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NEWS BUREAU I .COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media ReL 
January 13, 1975 
ALLENDALE -- Eleven students of Grand Valley State Colleges Concert Band will 
perfor  with students from seven other Michigan colleges in the All_;Michigan Small 
College Honors Band concert at Hope College, Saturday January 25 at 7: 30 p .m. 
The band, which will perfor  at Hope's De\Afitt Center, will be under the direction 
of William D. Revelli, professor emeritus of the Uni varsity of Michigan. The event 
is open to the public free of charge. 
Colleges represented in the All-Michigan Small College Honors Band will be Albion, 
Alma, Aquinas , Calvin, GVS C , Oli et, Spring Arbor, and host, Hope College. 
The Grand Valley students taking part on the 25th; perfor  throughout the year 
under the direction of Daniel Kovats, in the GVSC Concert Band. They include: 
Flutists: Terri Kelley, 2072 Seventh, Grand Rapids. 
Sally Haan, College Landing, Allendale. 
Bassoonist: Eric Willmarth, 928 Huron Ave. , Port Huron. 
Clarinetists  Linda Whitcomb, U53 144 St.. Moline. 
Elissa Witkowski, CoHege Landing, Allendale. 
Alto-Clarinetist: Diane Drake, 559 East, Coopersville. 
Bass Clarinetist: Susan Cain, 1391 West Randall, Coopersville. 
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GVSC Release -2- January 13, 1975 
Trumpeters: Ardis Faber, 5435 Esther.Ave., Hudsonville. 
Frank Warrick, 1102 Hampden, Muskegon. 
French Hornist  James Newman, 253 Messner Dr. , Benton Harbor. 
Percussionist: Ronald Pangborn, 11 W endleton, Troy . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
Norene Ban:Ulltfi,,u:~il~. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 14, 1975 
ALLENDALE -- Yugoslavian master violinist, Miha Pogacnik, will perform a return 
engagement at Grand Valley State Colleges on Friday,· January 24 at B: 15 p. m. Accom-
panied by pianist Kim Kabala, Pogac'nik's performance is open to the public free of
charge in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The event is 
sponsored by Grand Valley's Thomas Jefferson College and Campus Activi ies. 
A specialist in music by J. S. Bach, Pogac°nik will perform Bach's "Partita I, B minor, 
1002" in his program on the 24th. Selections will also include, J. Brahms' "Sonata 
No. 3 in D minor for violin and piano;" S. Prokofiev s "Sonata for Solo Violin, 
Op. 115;" and, B. Bartok's "Rhapsody No. 1." 
Pogatnik, who performed at GVSC in October, 1974, began his studies of violin at the 
age of five. He entered formal studies at age 12 at the Conservatory in Ljubljana, 
Yugoslavia, and later at the Cologne Academy of Music where he received his diploma 
"with highest distinction." 
In 1973, Pogac'nik became a Fulbright Scholar to the United States, studying under 
Professor Josef Gingold at Indiana University, where he was awarded the university's 
highest music honor, "Performer's Certificate," for his performance on two consecu-
tive evenings of Bach's six solo Sonatas and Parti as. 
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Piar.o a,::companist, Kim Kabala is currently on the music faculty of the Interlachen 
_;:..cts Academy, Interlachen, Michigan. He received the B .M. degree i.,:; piano from
U1e U;-.h-,·!'Sity of Michigan in 1968, and .the M .M. degree from Peabody Conservatory 
L~ :tQ71. Through numerous scholarships and fellowships, he has ctudied at the 
Mo;:a.rteum in Salzburg, Austria, an.d at the Berkshire Music C:mter, Tanglewood, 
che Peabudy Conservatory, and Harvard University. In 1970 ho was opera coach 
under Erich Leinsdorf at Tanglewood. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Gerald Elliott, Communications 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
January 20, 1975 
ALLENDALE -- Gloria M. Aranoff, tutor at the Thomas Jefferson College of Grand 
Valley State Colleges, and a re ognized authority on the open lassr9om, will 
add:r.9ss the Conference of Mi higan Foundations Friday, January 31, at its sessi':m 
devoted to "Innovative ·Primary and Se ondary Education 11 • 
Theme of the three-day onference, whi h opens January 29 at the Troy-Hilton 
L'1:.'. :?t TYcy, Mi higa41, i;;; 11Micr.igan 1s Changing s~~ools". 
The Conference was orga~h:P.c.l .in 1s·;z as an informal onsortium of grant-makers 
in Mi higan. It provides edu~ational,programs fo:;,· its members and information 
about foundations and their a tivities !or the p 1lblic. 
Execr.tive-secretary f the Conference is Ms. Sophia Gorham of the Dyer-Ives 
Fou::1GF,iion i!l Grand P..apids. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barr&::~, ~·,tedia ReL Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
January 22, 1 75 
,'\L.LE.!'IDA!.E -- "Amerj_ca, '' a group-develo ed productbn based on Ameri ana 
:h·ama. ..,~et,:.~·, humor, and conversation, will be present:?d by The Un~(ed
s-~af!" Cr;rr. r-r!1j" of the Thm;ias Jdfers?n College Communi::y Arts Center, Grar.d 
Valley State -::oEeees, <?.t Stage S, 101 Campau, N .E., Grand Rapids on .Jar,.:-
::..:ry ZS, 3:, c:.nd 31 and reb!'uary 1, and FP.~ruary 5, :.l, 7 and 8. Cur:;ain 
time of the presentatior.3 whl h include wor;:s of si.;ci, Zamo:.is a:.it:hors €'.s 
e. e. cum;n.i,, gz, Emily Di~~dnson, Ws.lt Whi1:ma.:1 and Jchn Steinbeck, wm be
8:30 p.m. 
Tickets ·;"r;-y; W ndaesday an•:! 'J.'!,:.i:ra:c'l.~,y pe1·fonr.::1.~1ce;, wlll be $2 general arlmisGion, 
¢1, students; Friday and f:htnr.day tiukets Wili be $2. 50 gP.neral admission, 
$1. 50, st;1dents. Re.:iervaiiom: ::!.~:.ild be made at the box offi e, t.elephonr~ 
454-5705, Mon:fay th,:-o;;gh F:::.c!"\J !rem 1 to 5 p .m. 
Three T!'lorr:as Jefferson L:oPC'!E! st.1.:~e,1ts, one TJC r,raduate and five TJC
faculty members, i:i1cluding director R0bert Moyer, have presented the "Ameri-:a" 
program to n:.cre than 1_, 500 attidents in the Grand P.apids area, demonotrating 
to yma.g p£;opla techniques of communi ation through action and expression, 
specifi ally improvising theatre through use of storytelling. The group re-
cently completed a month's tour of New Orleans, where they presented "Ameri a" 
to elementary schools and theatres in the South. 
·· more -
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Those taking part in the production are: 
Grand Rapids residents: John Rosochacki, TJC student, 1632 Kalamazoo; 
Ellen Bush, 438 Paris, N.E., Holly Sherman, 55 Prospect, N.E., Alan 
Sutherfield, 41 Union, N .E., and Raymond Vrazel, 455 Morris Avenue, S .E., 
T JC faculty members; and, Anne Wilford, 1116 Jackson, T JC graduate. 
Park Forest, Illinois resident: Jill Cliffer, 332 Gentry Street, T JC student. 
Saginaw resident: John Strobel, 26 Corral, T JC student. 
END 
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Shirley Do1:i:::el, Dir. of Media Relations 
January 22, 1975 
AL r.,ENDALE -- Nine art students of Arthur Cadieux, tutor at the Thomas 
Jefferson College of Grand Valley State Colleges, are currently exhibiting 
paintings at the. Old Kent Bank, Vandenberg Plaza, Grand Rapids . The 
exhibit of 23 paintings will remain on displa  through Monday, January 27. 
Student works in the exhibit include those of Susan Badell, Michelle Baum, 
Kathy Calhoun, Ken.-ieth Gallup, Heward Kalish , Nancy McIntyre, Micky 
McKenzie, Charles Newberry, and Robert W.:.lbrink. 
END 
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~ 
A~,, .. END.'.\.LE -- Iutarnationally recognized pianist, William~, and mazzo 
oU;irano, Les ii~ will perform tlle twenty-four songs of chubert's song cycle ,
1
'Die Winter:i."·jiSl:311, pJt:lms by Wilhelm Muller, at Grand VaHey tate Colleges on un-
d iY, February 2 at 3 p. m. Th~ .recitctl in GV C 's Louis Armstrong 'fheetr0, C!A.~.de!" 
:'ine Ari:s Cent'Jr, is open to the pi1blic free of c:harge, sponsored by Grand Va!ir;:1 •s 
rn rriferring t.J r.iaet MU.Iler, the ANT~OLOGY OF ONG  BOOK s!:!i:es, "This conterr.""" 
porary of chuba:t not only ii. .fl1..i.i::in.ccd the -:.:•lhlposer by i::,1·uv3dir..g tho insp:u.-ation f,:.:r 
his two great sor.3 cycles, but al.so was the leader of the Berli;:,, E".:hool of romaht~.r.: 
;::>,)ets... his pnatry .. . provtd::ls t~::.i:. perf6ct counterpart~ ~-::hubert.'s music.:, 
Perfor~er  of the ::Die Winterreise" song ·cycl'3 at GV C on the 2nd a·re both assoclated 
with GV C's Co!lege of Arts and ci,mces music department: Do?pimm es artis~.-~n-
residence, and Mrs .. Ei~zcn as assi .sts.r.t profe sor. 
Doppma.n, whose guest sGb and recital performances have received criticc!l :;!.Cclaim 
throughout this country and Europe, first appear ad with the Cincinnati ymphony at
the age ten. Eight years later he received '. national acclaim as recipient of the Michael's 
- more -
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Award Naumburg Prize, and a year later as a Leventritt winner. e was parformb.g 
participant 'it Rodolf erkins Marlboro Festival where he recorded thu Ravel Tz:io for 
Columbia Records. e has toured Europe on four occasions, and performed as guest 
:;oloist with more than fifty or-::hestr·as in this country. 
Mrs. Eitzen, who joined Grand Valley's music department in the past fall, was pre-
viously department chairperson at the henandoah College and Conservatory of Music, 
Winchester, Virginia. er studies have included those with Metropolitan Opera ba-ri-
tone Richard BoneJli and basso Friedrich chorr, while her career of performanm1 
has included opera, concerts, recit':lls, and summer stock throughout the Midwest and 
outh. 
In Michigan she has performed with the University of Michigan ymphony and Plymon!i1
ymphony, at interlochen, in Battle Creek, and. among many ot:b.er roles, performed 
uzuki in "Madame Butterfly" opposite Met tenor George hirley with the Detroit Ope:-a 
Cc_mpany. 
er music teaching career prior to joining henandoah in 1971, had included assoc-
iation with such institutions as the University of Iowa, choolcraft College, and ampton 
b31:itute in Virginia. Mrs. Eitzen attended the Kansas City Conservatory of Music, 
and received the B. M. degree from Curtis Institute of Music, and the M.A. from the 
University of Iowa. he has also studied in New York under Joseph Regna:3 and at
the University of Michigan with Arthur ackett. 
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ALLENDALE -- Recen~ p .;_,;tini:s and dr_awings e chairman of the art 
departmt3nt of th~ College of Arts and Sciences at Grand VaHey State Colleges, will 
be exhibited in GVSC 's Campus Center Gallery, Monday, February 3 through 
Thursday, February 20. The exhibition, sponsored by the CAS art departme t, 
is open to the public free of charge. Gallery hours are 10 a. m. to 5 p. m. , week-
days, and 2 to 5 p.m., Sundays. 
A native of Michigan, Kerr is a graduate of Michigan State University,. and holds 
the M .F .A~ degree from the State University of Iowa. 
One- an shows qf his works have appeared throughout the Midwest and West; 
while his works have been exhibited in invitational shows in Nevada, Iowa, Michigan, 
Missouri, New York, Ohio, Kansas, California, Utah, Alabama, and Pennsylvania. 
His, latest exhilJits have included a one- an show of drawings at Humboldt State 
University, Arcadia, California in 1973, and a two-man show atNorthwester  
Michigan College, Traverse City in 1974 .. 
Prior to join!n~ Grand Valley in 1970, Kerr taught at the School of Fine Arts, Ohio
State Uniy43tsity, and at the University of Nevada. An illustrator of the book, 
THE NEV A.PA ADVENTURE by James Hulse, Kerr has also prese ted a number of 
- more -
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professional papers before such groups as the National Art Education Association, 
and before the International Congress for Aesthetics, Uppsala  Sweden. 
A member of the Lakeland Painters in Grand Haven, Kerr and his family are 
reside ts of that shoreline community . 
END 
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ALLENDALE -- The Winter Quarter Meeting of Grand Valley State Colleges' Board of
Accountancy will be held Monday, February_3 at 8 a.m. in GVSC's room 224 of The 
Commons building in Allendale. 
The board, composed of representatives from area businesses, was formed as a means 
of interchange between practitioner and academia. Monday's breakfast ~eeting will 
be hosted by Dr. Donald . Klein, associate professor of accounting at GVSC's
F. E. Seidman Graduate College of Business . 
Agenda for the meeting includes development of a combination auditing/co puter 
course, development of a statisti al sampling course for auditors, and discussion of
Michigan's continuing education requirement for certified publi  accountants. 
Business representati.ves serving with GVSC 's Board of Accountancy include: . , 
Harold Davidson of Ernst and Ernst; Robert N. Dan Braber of Dan Braber, Helmholdt 
and Lyzenga; Stuart Emelander, Sackner Products, Inc.; Larry Fredericks, Seidman 
Ii Seidman; Richard Giles, Arthur Andersen and Co.; Thomas Gleason., Wolverine 
World Wide, Inc.; Earl Kittle, Schellenberg, Kregel and Kittle; Gordon L. Kauffman, 
-more-
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Touche, Ross and Company; William C. Rescorla, Alexander Grant and Co.; 
Ms. Sandra A. Schmitz, Ameri an Society of Women Accountants; and, William Van 
Lopik, Blodgett Memorial Hospital, all of Grand Rapids; and, Arthur H. Schmidt, r., 
Sealed Power Company, Muskegon. 
END 
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AI-LENDALE -- "Literature and Lunch" an annual noon hour program of poetry and 
play reading, and fil s , is again offered this winter by the College of Arts and 
Sciences English department and the English Club of Grand Valley State Colleges. The 
eeries of programs, which are open to all those interested free of charge each Tuesday 
noon for an hour, are held in the 221 Lounge of GVSC's Co ons building. Partici-
pants, who bring their own lunches, can enjoy the following Tuesday programs 
through March 4: 
Poetry reading by Judi h Minty of Muskegon, winner of the U.S. Award of the 
International Poetry Foru  for Lake Songs and Other Fears, February 4: 
Poetry reading by Dennis Kennedy of Grand Rapids, assistant professor of
English, College of Arts and Sciences, February 11; 
Play reading of Kenneth Koch's George Washington Crossing the. Delaware, 
in honor of Washington's birthday, February 18; 
Fil . "The Poetry of Anne Sexton," February 25; 
Poetry reading by Grand Valley students, March 4. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 27, 1975 
ALLENDALE -- IIGreat Decisions '75," an information and discussion telecourse based 
on foreign policy issues will be broadcast twice each week in February and March via 
WGVC-TV, Channel 35. 
The eigh~ week course is presentecl by Coflege IV of Grand Valley State Colleges and 
the GVSC International Studies Institute in collaboration with WGVC-TV and the 
Continuing Education Office. 
Produced by.WGTV at the University of Georgia; the television program segments will 
be aired Sundays at 3 p. . and Tuesdays at 3: 30 p. m. , commencing the week of
. . 
February 2. 
Following the Sunday program only, a local televised panel discussion, chaired by 
, 
Dr. Michael Petrovich of Grand Valley's In ernational Studies Institute, will feature 
group discussions imrolving more than 24 local authorities from area colleges, in-
dustry and the community. 
The "Great Decisions '75" college credit course will entail study of the televised pro-
grams, three group discussion sessions at GVSC , and study materials. Tuition for 
the course for Michigan residents will be $26. A $4 "Great Decisions" study guide 
may be pµrchased at the first group discussion session, scheduled Monday, 
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February 3 at 7 p .m. in room 225 Lake Superior Hall at GVSC, or from the World 
Affairs Council Office in Grand Rapids. The guide is specially prepared by United 
Press International. 
Each week, 11Great Decisions" topics will also appear in the Grand Rapids Press 
Sunday edition. Further participation by residents of western Michigan is available 
through local discussion groups. In Grand Rapids such groups have been organized 
by the Grand Rapids World Affairs Council. 
Details concerning enrollment for college credit via GVSC's offering of the course· 
"Great Decisions '75 11 is available by calling the Colleges' Continuing Education Office, 
telephone 895-6611, extension 686 or 107. 
Topics to be covered each week in the broadcasts Sunday and Tuesday, and to be dis-
cussed by local panels following each Sunday broadcast, will be: 11The World Food 
Problem: Can Hunger be Conquered?" February 2; 11The. Soviet Union Today: Is 
Detente for Real?" February 9; "Brazil: Pacesetter for Latin America?" February 16;
"Our Changing World Economy: Can We Meet the Challenge of Interdependence?" 
February 23; ·"Controlling Nuclear Weapons: What Problems: What Prospects?" 
March 2; "Japan: Toward Asian Leadership or Western Partnership?" March 9; 11The 
Oil States of the Persian Gulf: New Power Center Arising?" March 16; and, 11The 
Oceans and the Seabed: How Should They Be Governed and Exploited?" March 23. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 818-895-8811 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MI.CtflGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
January 27, 1975 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- History favors Ferris State, while the law of averages is with Grand 
Valley, so Wednesday evening's clash between the two basketball powers of the Great 
Lakes Conference will be settled right where it should be - on the hardboards of the 
Ferris Gy nasium. 
Ferris has been close to invincible on their ho e floor over the past five seasons win-
ning 49 ga es while losing only three. The Bulldogs currently are riding a 17 ga e
ho e-court winning streak. Grand Valley has never beaten Ferris in Big Rapids, and 
will be looking for the proverbial "first ti e" as they put their own seven ga e win 
skein on the line. 
The two schools go into the contest with identical 4-0 conference records. Ferris is 
13-2 overall, while the Lakers' season record stands at 14-4. Grand Valley has been 
particularly i pressive in recent weeks as they put together seven consecutive wins 
by an average argin of 20 points. Last week, the Lakers won three ga es, du ping 
Northern Michigan University 88-79 in overti e before bo bing conference rivals 
Northwood (94-69) and Lake Superior State (104-86) . 
END 
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FERRIS STATE vs. GRAND VALLEY STATE - A COMPARISON: (series record; 
FERRIS 
pos name 
F Ted Bee 
F Dennis Bale 
C Greg M Gowan 
G Bobby Johnson 
G Lewis Garner 
C Willie Johnson 
F Larry Harris 
G Gerald Wright 
F Ned Henley 
Season: 13-2 
Conference: 4-0 
Home: 7-0 
Road: 6-2 
Avg; 
ht pts 
6-4 11.8 
6-4 11.2 
6-.4 14.9 
6-3 11.5 
6-2 19.3 
Top
6-6 5,7 
6-3 2.6 
6-0 2.9 
6-3 2.4 
GRAND VALLEY 
Starters: 
Avg 
reb pos name 
7.7 F kimm Griffin 
7.9 F Sid Bruinsma 
10.6 C Ken Giovannini 
5.4 G Rich Chickowski 
2.6 G Joe Franges 
Substitutes: 
6.6 F Tony Smith 
1.6 F-C Paul Peterman 
0.4 F Bill Young 
2.4 G John Cvengros 
Records 
Season: 14-4 
Conference: 4-0 
Home: 8-0 
Road: 6-4 
ht 
6-6 
6-7 
6-7 
5-11 
6-3 
6-3 
6-6 
6-"4 
6-2 
FSC 10, GVSC 6) 
Avg Avg 
pts reb 
11.7 7.8 
12.1 8.6 
7.3 5.8 
9.2 4.7 
12.1 3.1 
12.3 4.8 
6.4 3.3 
5.3 2.6 
3.5 1.0 
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REB 
JU•l·B G ::,""G FG_!._ T"""
,-,'.)I 2:2 ?£_!;_ ~! ~ TO PF RE3 AVG TP AVG 2::£!1  '~ 
Ton:{ S=-.; :-~"'.:. 13' 101 202 t:.r, • ., J 20 3,J .67 14 31 32 6 4.8 222 12. 3 
Sic. 3r'.;..; -. 5Z3. 18 QI"\ 166 5' · 33 45 .84 28 35 43 154 .6 218 12. 1 ., ~ . ~
Joe :?::-e__!§;SS 16 92 10/, .,.., .47 33 4'2 .79 45 67 49 56 2.9 217 12.1 
z;,..,,.,. Grifiin 18 9:; 211 .43 29 47 .62 47 28 44 140 7.8 211 11.7 
:Don 1-;fles 12 85 287 .45 34 43 .79 39 40 29 32 2.7 204 17 .o 
Ric}: (;b,c:to·..-ski 13 70 135 .52 25 39 .67 62 31 30 84 4.7 166 9.2 
Ken Gio- .. =--.'"!:'!bi 18 ::(\ .;~ ,07 .47 31 /• -,I .16 14 26 56 105 5.8 131 7.3 
:3ill Yor..-:.g. 18 37 91 ,. •.::+I 23 40 .5a 17 22 20 46 2.6 95 5.3 
Paci ?ete_.-rr::"""l 12 31 47 
,, 15 ?' .5a 4 13 19 45 3.8 77 6.4 .oo _::, 
Jo:!-;21 Cve::.gros 18 24 51 .47 15 i7 .66 15 14 30 19 1.0 63 3.5 
George :Z\tl.ler 11 12 20 .60 4 11 • 36 
, 6 6 16 1.5 28 2.5 a 
:D-::>n Ilei::: 12 5 21 .24 9 1i .82 2 7 12 31 2.6 19 1.6 
Ji!:! ?jes~ 7 10 1 5 .20 7 10 .70 4 4 4 5 0.5 9 0.9 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 28, 1975 
ALLENDALE -- Weekly poetry readings are featured each Friday noon through 
March 21 in the Campus Center lounge at Grand Valley State Colleges. The events 
feature poets Cynthia Nibbelink and Judith Minty reading their own works, and 
others are cordially invited to joi'n in the open reading sessions. 
"Anyono may come to read their own poetry, to listen, and to even read poetry 
by someone , else," explains Ms. Brouwer. "We want to keep the noon sessions 
informal and share as many works as possible." 
Ms. Brouwer is currently poet-in-residence at GVSC's Thomas Jefferson College .
She received the M .F .A. degree from the University of Iowa, and her works have 
appeared in such publications as New York's Ktaadn oetry Series, Massachusetts 
Review, and the Harvard Advocate. She was an Academy of American oets 
Award winner in 1970, and has recently written a book of poetry entitled, 
ANIMALS·, to be published in February. 
Judith Minty is currently teaching a poetry writing workshop at GVSC 's College 
of Arts and Sciences. A native of Muskegon, Ms. Minty won the 1973 United 
States Award of the International oetry Forum. She has works published in 
Atlantic Monthly, Green River Review,, Striver's Row, and Mundus Artium, among
others. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 28, 1975 
ALLENDALE -- It seems that an increasing number of western Michigan reside ts 
are finding yoga-related exercises a means to relieving some of today's tensions. 
Such an increase of interest became appare t to WGVC-TV's Program Director 
Chuck Furman, as a steady flow of letters requested an evening broadc st of
Lilias Folan 's syndicated program, "Lilias, Yoga. and You." 
This February, the program, which is shown on more than 80 public television 
stations in the nation, will be broadc st on WGVC-TV, Channel 35, during both 
the daytime and evening. The simple exercises prese ted by Ms. Folan can 
now generally be followed each Monday and Friday at 3: 30 and 7 p. m. on
Channel 35. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 28, 1975 
A E DALE -- laywright Bert ~recht 1 s early comedy, "A Man's a Man," 
will-be the first of two productions of works by the esteemed author 
to be performed at Grand Valley State Colleges this winter. His 
comic look at militarism in India during the 1920's and the uni ersal 
vulnerability of the individual, will be presented on Thursday; 
Frid~y and Saturday, February 13, 14 and 15, and February 20, 21 and 
22, at 8:15 p.m. roduced by Grand Valley's College of Arts and 
Sciences theatre department, performances will take place in the 
Campus Center erforming Space. Admission at the door will be $2, 
general, $1.50, students. 
Brecht's libretto, adapted by Marc Bilzstein, and Kurt Weill's robust 
music of ''The Three enny Opera,'' will highlight performances at GVSC 
in March. The production will be Jointly sponsored by the Opera 
Association of Western Michigan and Grand Valley's College of Arts and 
Sciences music and theatre departments. 
Fe.bruary performances of Brecht's "A Man's a Man," are directed by 
Dr. William z. Iron, chairman of the GVSC theatre department. 
Assistant director is Margaret Barbrick, Grand Valley student from 
Spring ake. Set design is by Richard Manske of the theatre department; 
costumes by Jeffrey A. ieder, GVSC student from ortage. 
-- more -
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' Cast members include: 
Michelle are', Grand Valley junior from Allendale who will portray 
Agatha Begbick. Ms. are' attended St. Mary's Academy in 
Monroe, and was active at GVSC in 1974 in the Mime Circus. 
Deb Blank, GVSC freshman from Grand Rapids, w~~:will play Jenny 
Begbick. A graduate of Godwin High School, Ms. Blank appeared 
in high school productions, as lead in ''Annie Get Your Gun,'' 
and in the chorus of GVSC's ''The Cradle Will Rock.'' 
Virginia Gilmore, GVSC senior from Manitou Beach, who will portray 
_Jobi a Begbick. 
Richard A. Servis, a sophomore at the Colleges from Birmingham, who
will portray Galy Gay. A graduate of Wylie E. Groves High 
School, Servis has performed in numerous GVSC theatre 
productions, as well as those of the ational Music Camp. 
Clarissa J. ack, GVSC sophomore from Allendale who will portray the 
role of Mrs. Gay. A graduate of Muskegon Catholic Central 
High School, Ms. ack has been active in many Grand Valley 
theatre productions, as well as those of the ort City 
Junior Theatre, and The attern layers, Grand Rapid's 
children's touring theatre com-pany. 
Kent . Goetz, junior year student at Grand Valley from Stevensville, 
who will portray Uriah Shelley. Goetz, a greduate of 
akeshore High School, has performed in a number of theatre 
presentations, including the Mime Circus at GVSC. 
Dominic Stefani, GVSC sophomore from East Detroit, who will portray 
Jeraiah Jip. Stefani's theatre experience has included 
high school performance, as well as improvisational theatre 
in East Detroit, and productions at Grand Valley. 
Geoffrey Hemwall, GVSC freshman from Holland, who will portray 
. Baker. 
Jame.s ageldinger, a junior at Grand Valley from Homer, who will 
play Jesse Mahoney. ageldinger has appeared at GVSC in the 
theatre department production, ''The Cradle Will Rock.'' 
Garland Simpson, GVSC junior from Sou-t·h Haven, who will portray 
Bloody Five. 
John Tim\er Ross, a junior at GVSC from owell, who will portray 
the role of Wang. Ross has appeared at Grand Valley iri 
performances of ''The ational Health.'' 
- more -
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Jim Gil~ison, GVSC Junior from ortage, who will portray Sexton. 
Gilkison performed in a number of ortage Central High , 
School productions, and has taken part in productions at 
GVSC., including the Colleges' Children's Theatre tour. 
Giselle Montanez, a sophomore at Grand Valley from Grand Rapids, who
will portray the role of Widow Begbick. Ms. Montanez took 
part in the Ann Arbor production of ''Brigadoon,'' and 
portrayed a lead in GVSC's production, ''The Cradle Will Rock.'' 
Sol~fers in the GVSC ''A Man's a Man" performances will be: Michael 
Whipple, Junior at the Colleges from Caledonia; David Burgess, freshman, 
from Wyoming; Tom Walters, freshman from Grand Rapids; Clifford Cole, 
fresh~an from Fruitport; Timothy Martin, Junior from Grand Rapids; 
hillip Wilder, freshman from Wyoning; and, James Densmore, Junior 
from Grand Rapids. 
Chinese visitors in the productions will be portrayed by, Sharon 
Bement, GVSC sophomore from Grand Rapids; Ira Faden, freshman from 
South Haven; and, Judy Rathburn, sophomore from Athena. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES
January 28, 1975 
The outstan~ing ~usicians of Grand V~lley State Colle~es' artists-
_ in-residence Woodwind Quintet will present a recital of nusic, 
sponsored by the University Consortium Center, on Saturday, February 
8 at 7:30 p.n. The event will be held in the Union lli3h School 
Auditoriu?;?., Grand Rapids. 
' Program of the evening will incluc:.e, "Parti ta· fo::: Wind Quartet," 
by Irving Fine; "17 Variations," by Jean-Michel Da?;?.ase; "Blaser 
Quintett ,<' by Ante:-: Reicha; and, "Three Shanties," by 11,alcolm Arnold. 
Organized in 1972 by ?aul Grischke, assistant professor of music 
at Grand Valley's College of Arts and Sciences, musicians of the 
Woodwind Quintet are: Alice Dear~en, flute; Judith Geerdes Allman, 
oboe; Thomas Working, French horn; Martha Patterson, bassoon  and, 
Gr~schke, clarinet. 
Artists-in-residen~e at GVSC bring extensive backgrounds in music 
to their participation as applied rnusic teachers at the Colleges, as 
well as members of perfor?ing grc~ps. Such enrichment is 
.particularly noteworthy a~ongst members of the GVSC Woodwind Quintet. 
Alice Dearden, currently a member of the Michigan State Untversity 
Sycpho~y, studied for three years with Paige Brook of th.e·New York 
Philhe.rrno!'!ic. She holds the 3achelor of Music in choral education, 
·C:.'!!G. is c~rrentl:.r :-,..-or}:.ing t.o::,.r.a!:"d t_1:e rr..aster's degree at. Vi •. s .. u. in 
applied flute, studying under Alex~ndet Murray. 
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Judith Geerdes Allman, a native of Grand Rapids, graduated from 
Calvin College with the A.E. degre~ in music education. She 
performed with the Calvin College Woo(lwind Quintet, as -well as serving 
as pri.ncipal oboist with the Calvin College Orchestra, Calvin Concert 
Band, the Grand Rapids Symphony, t~e Western Michigan Opera 
Association, and the American Youth Symphoriy, which toured Europe in 
1966. She has sbloed with the Calvin Orchestra~ and t~e American 
Federation of.Musicians Band. Mrs. Allman studied at Interlochen 
Music Camp,· and was a faculty member of the Knollcrest Music Camp. 
A student in oboe with Florence Sullivan, and Ray Still, principal 
oboist of the Chicago_Symphocy Orc~estra, Mrs. Allman currently 
conducts the oboe sectional rehearsals of the Grand Rapids Youth 
Symphony. 
Thomas Working of Holland is pYesently first horn with the Kalarnazo.o 
Symphony, and teacher of instrume:1tal music at Byron Ce.nter public 
schools. A graduate of Hope College, Working holds the master'~ 
degree from Westeyn Michigan University. He is a former member of 
the Eop.e College Quintet, and has played with the Grand Rapids 
Symphony. 
A native of Chicago, 14artha Patterson is_ principal bassoonist 
with the Grand Rapids Symphony. She received the B.M.E. degree from 
the University of Michiga:1 1 ind is currently working on the master's 
of performan6e degree at the U. of :1. Ms. Patterson studied with 
Ch!!rles Sirard of the Detroit Sy::!:; ;i:ony, and with William. Waterhou,;e 
in London, England. She has perforrae~ ith the Interlachen Arts 
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Academy Orchestra and the Chicago Ci1a1:1ber Players hich toured Eur.ope. 
Paul Griscl1ke of Grand Rapids, is principal clarinet ith the Grand 
Rapids Symphony and with the Little _Symphony at Grand Valley State 
Colleges. He holds the B.A. and_N.A. degrees from Michigan State 
University, and formerly taugl1t at Morimouth C6llege, Illinois; 
"Illinois Wesleyan University; and during summers at the Illinois 
Wesleyan Music Camp, Michigan·State Youth Music, and Blue Lake Fine 
Arts Camp. He has studied ith Keith Stein and Mrs. Elsa Ludwig 
Verdehr, and George Silfies of the St. Louis Symphony. Grischr:e 
has played with the Lansing Symphony, Knox/Galesburg Symphony, . 
. Blue Lake Faculty Orchestra, the 5th Army Band in Wurzbu~g, 
Germany; and, the Hope College and 3lue Lake Quintets. 
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ALLENDALE -- Music .by Brahms, Hayden and Barber will highlight a concert 
by Grand Valley State Colleges' artists-in-residence String Quartet on Sunday, 
February 16 at 3 . m. in the Louis. Armstrong Theatre, Calder Fine. Arts Center. 
Guest erformers will be mezzo-soprano Leslie Eitzen, and ianist Julianne 
VandenWyngaard. The event is s onsored by GVSC's College of Arts and Sciences 
music de artment, and is o en to the . ublic free of charge. 
Program for the afternoon will include, "Quartet in E flat, O us 33, No. 2 (The 
Joke) , " by Hayden; "Dover Beach," by Samuel Barber, featuring soloist Eitzen; 
and, 11Quintet in F minor," by Brahms, with ianist VandenWyngaard. Both solo-
ists are members of the music faculty of Grand Valley's College of Arts and 
Sciences (CAS) . 
Musicians of the GVSC String Quartet are Joel Levin, 1st violin; Betty Monahan, 
2nd violin; Daniel Kovats, viola; and, Robert Graham, violoncello. All are 
members of the Grand Ra ids Symphony, as well as members of the teaching 
faculty at Grand Valley's CAS music de artment. 
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Their combined music ex erience in other areas is extensive. Ms. Monahan 
was formerly frequent erformer with orchestras in Denver, Colorado, while 
Graham was formerly with The National Sym hony Orchestra, Washington, D. C.
Kovats is director of the Grand Ra ids Youth Symphony, and Levin is concert-
master of the Lansing Symphony, and teacher of orchestra and choir at Greenville 
High School. 
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Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- Guard Rich Chickowsk  of Grand Valley State Colleges has been named 
"Great Lakes Conference Player of the Week" for his stellar performances in three 
games from January 20-25. The Detroit Austin graduate led the Lakers to ictories 
o er Northern ichigan University, Northwood Institute and Lake Superior State 
College to earn the Great Lakes honor as he totaled 46 points for the week in addition 
to pulling down 23 rebounds and handing out 20 assists. 
The 5-11 junior mo ed into Grand Valley's starting lineup just six games ago, re-
placing injured Don yles who had been the Lakers' leading scorer most of the year. 
Chickowsk  responded with a clutch performance against Northern ichigan, scoring 
10 points, se en of them in a tense o ertime period and finishing with 10 rebounds 
and eight assists as GVSC pulled out an 88-79 ictory. 
Against Northwood, Chickowsk  hit a career high 20 points as the isiting Lakers 
throttled the Northmen 94-69 to win their sixth straight game. Three nights later, 
he hit 16 points, grabbed eight rebounds, and assisted on se en buckets to help his 
team past a tough Lake Superior State squad. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 29, 1975 
ALLENDALE -- ''Toxicology-Clinical Laboratory Analysis,'' a short 
course for area medical laboratorians and all interested health 
professionals, will be presented by the School of Health Sciences of 
Grand Valley State College.s on Thursdays, February 6, 13 and 20, and 
March 6, 13 ana 20, from 7 to 10 p.m. The course will be led by 
faculty member, Daniel J. McCoy, Ph.D., analytical toxicologist, 
Medical Research Dep~rtment, Blodgett Memorial Hospital, Grand Rapids. 
Participants may ele t to enroll for two GVSC undergraduate credits 
at $13 per credit hour for Michigan residents, ot may choose to 
participate for no credit at $20 f.or the sho.rt course. Detail  and 
registration forms may be secured by calling the School of Health 
Sciences, telephone 895-6611, extension 318. 
The short course will provide participants with a review of 
pharmacology of drugs and laboratory analytical procedures, as well 
as an extensive discussion of instrumentation for qualitative and 
quantitative toxicology analysis. Emphasi , Dr. McCoy explain , 
will be. placed on gas chromatography is an analytical tool. Each 
session, he further explain , will provide ample opportunity for 
discussion of spe ific proble s. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
January 29, 1975 
ALLENDALE -- A student piano and voice recital, eaturi g Diane Sorden o
Grant and Jean Pitmon o Grand Rapids, will be held at Grand Valley State 
Colleges on Friday, February 7 at 8: 15 p. m. The event in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center, is sponsored by the GVSC College of Arts 
and Sciences music depart ent, and is open to the public ree o charge. 
Ms. Pitmon 's perfor ance on the 7th will be toward completion o her senior 
year recital requirements. A graduate o Union High School, she is currently 
completi g the B .S. degree at the Colleges, as well as requirements or elemen-
tary teaching certification through GVSC 's Educational Studies Institute  Ms.
Pitmon is assistant director o th e New Hope Baptist Church Young People's 
Choir i  Grand Rapids. 
Ms. Sorden is cti:rrently a junior year piano student o GVSC music aculty 
member, Julianne VandenWyngaard. Previously she was a student of Eva 
Mccann o Grant. Last year at Grand Valley, she played in a master class led 
by James Dick, and this year is servi g as accompanist to the GVSC Si gers. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 2 , 1 75 
ALLENDALE -- 11A Woman1s Prerogative: A Nature to Nurture? 11 is title of a new 
hour long special program produced locally by WGVC-TV , Channel 35, in coopera-
tion with William James College of Grand Valley State Colleges. The special. 
which will be broadcast four times in February. was made possible through a
grant from the Michigan Council for the Arts. 
Producer Jan Zimmerman of the William James College facul y e plains that the 
program 11will e plore the nurtutant image of women, its basis and validity, and 
options for growth and change; how men can participate in the nurturant role, 
and share its benefits; and how men and women can share supportive roles in 
today 1s cul ure . 11 
Broadcasts are scheduled on WGVC-TV, Channel 35, on Sunday, February  at
4 p.m.; Monday, February 10 at 8 p.m.; Wednesday, February 12 at 12 noon; 
and, Saturday, February 15 at p.m. 
The locally produced program involves women in every aspect, from Producer 
Zimmerman to the studio crew. WJC students, Marti Ayres of Grand Rapids, 
and Eileen Heuvelhorst of Macatawa, are associate producers. Guests will 
-more-
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include local women, Sandra Coleman, Peggy Poitras, Kay Hagbaum, and Cherie 
Giles, while facilitators will be Mary Lu Heard and Pam Pearson of the William
James College facul y. 
Included in the program will be Joan Chur hill's film, "Sylvia, Fran _and Joy, 11 
a portrayal of lifestyles of three women who have selected different roles and 
attitudes toward marriage and family, .ranging from traditional structure .to com-
plete role e change. Studio gues.ts and facilitators will according to Producer 
Zimmerman, 11 discuss their reactions to the film and how the per eptions of
women in the film relate to and affect their own lives. 11 
Several community viewing centers have been arranged in west-central Michigan 
for local group · viewing and follow-up discussion of the program. Assessment of
impact and quality will be gleaned following the broadcasts from mail-in ·response 
caz:ds which are being distributed to organizations throughout the .area. 
END 
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Shirley Doebel. Dir. of Media Relations 
January 30, 1975 
Marjoe Gortner. traveling evangelist turned public speaker and 
actor, will appear at Grand Valley State Colleges on Saturday, February 1 at
8 p.m. in the GVSC Campus Center Multi-Pur ose Room. Sponsored by Grand 
Valley's Campus Activities. admission to the public event will be 5011: at the door. 
Author of the book, MARJOE. the young actor-public speaker was ordained at
age four, performed marriages at the age of five, and served as traveling 
evangelist until 16, when he chose to change his lifestyle. His appearance on
Saturday is actually a return visit for Marjoe. as he had appeared in both 
Grand Rapids and Muskegon as a child. 
In his new career, Marjoe has starred in several television movies, including 
"The Preacher and the Pulpit," and the upcoming TV ·show, "Archer." 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
January 30, 1975 
ALLENDALE -- Susan Vas Dias, a former resident of 411 Howard Street, Grand 
Haven, has recently been accepted at the Hampstea  Child Therapy Clinic near 
London, England. Mrs. Vas Dias, a June, 1974 graduate of Grand Valley State 
Colleges' career and community oriented William James College, was one of six 
students accepted into the program every two years. ,, The .four year training 
leads to certification as a child psychoanalyst. 
"Part of the reason I managed to make it into the program is that the structure of
William James allowed me to really concentrate on my field to such an extent," 
Mrs. Vas Dias said in a recent letter to the college. 
While a student at WJC, Mrs. Vas Dias completed the college's social relations 
program, studying interviewing techniques , clinical approaches to psychology 
and serving an internship at the Child Guidance Clinic in Grand Rapids, where 
she worked with emotionally disturbed children. 
"Susan got rave notices at the clinic," says WJC faculty member, Dr. Richard 
Paschke. "She was the first GVSC student intern at the Clinic, so she had a
lot of proving to do. She was very ·determined and knew what she wanted." 
- more -
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GVSC Release -2- January 30, 1975 
Mrs. Vas Dias will begin her studies at Hampstea  in October. Currently she 
is working as a family care counse or at the Mary Conger Sligh Child Develop-
ment Center, an experimental day nursery in London. 
She is wife of poet-criti  Robert Vas Dias, who was artist-in-residence at GVSC's 
Thomas Jefferson College from September, 1971 to late, 1974. 
END 
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I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
January 31, 1975 
ALLENDALE -- Four hundred seventy students at the College .of Arts and Sciences 
of Grand Valley State Colleges have been named to the CAS Dean's List at the end 
of Fall term, 1974. The students were commended by CAS Dean John Linnell for 
their "fine academi  achievements during the term, while carrying 15 or more 
credit hours with a 3. 5 current grade oint average (GPA} or above." Among
those commended were one hundred seventy three who achieved 4. 0 (all-A}
averages during the term . 
GVSC 's College of Arts and Sciences in west-central Michigan, is largest and most 
diverse in curri ulum offerings of the four undergraduate cluster colleges at Grand 
Valley. Studies at CAS offer a wide diversity, including those offered by the College 
of Arts and Sciences' School of Health Sciences, School of Business, and School of
Publi  Servi e. 
Those named to the CAS Dean's List in recognition of their high academi  achieve-
ments during Fall term, included: 
- more -
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Additions to CAS Fall Dean's List: 
Ann Arbor resident: Debra Wood, 700 Lansway, who achieved a 3. 67 average . 
. Birmingham resident: Priscilla Hill, 1106 Fox Chase, who achieved a 3. 67 average. 
Centerline resident: Nancy Goniwiecha, 7229 Gronow, who achieved a 4. 00 average. 
Drayton Plain resident: Stephen Peters, 3438 Norris Dr. , who achieved a 4. 00 
average. 
Grand Rapids residents  Donald Bryant, 1321 Hillburn, N. W. , who achieved a 
3. 67 average; Diane Parker, 926 Innes, who achieved a 3. 67 average; Jane Ransom, 
657 Dickinson, who achieved a 4. 00 average; Michele Rooy, 01320 S. White, N. W. , 
who achieved a 3. 67 average; Paul Truszko\\'.ski, 1412 Milton, S .E., who achieved 
a 3.67 average; Jasper Vree, 0-686 Lake Michigan, N.E., who achieved a 3.67 
average; James Winkler, 2051 Eldon, N .E. , who achieved a 3. 67 average; and, 
Robert Zoell er, 4870 Burton, S .E. , who achieved a 3. 67 average. 
Grandville residents  Debra Sterk, 3860 Ivanrest Ave., who achieved a 3.67 
average; and Nancy Timmer, 3639 Yellowstone, S. W. , who achieved a 3. 67 average. 
Jenison resident: Lori VanMalsen, 972 Coral St., who achieved a 3. 67 average. 
Kalama oo resident: Ann Schneider, 2034 Skyline St., who achieved a 4. 00 average. 
Lansing resident: Do~glas Rutledge, 411 E. Howe Ave. , who achieved a 4. 00 
average. 
Milford resident: Kim Gillow, 2185 Hickory Ridge, who achieved a 3. 67 average. 
Munith resident: Esther Riba, 206 First, who achieved a 3. 67 average. 
Muskegon Heights resident: Arthur Culver, 2027 Leahy, who achieved a 3. 75 
average. 
Niles resident: Candi e Larson, 1626 Terminal Rd. , who achieved a 3. 63 average. 
Parma resident: Mary Konkol, 7910 Benn, who achieved a 3. 67 average. 
Shepherd resident: Marcia Meyer, 10501 E. Millbroo, who achieved a 3. 67 average. 
Fletcher resident: Cathleen Nolen, Box 7, who achieved a 3. 67 average. 
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Traverse City resident: Marilyn Wiesner, Ht. 2, Box 40, who achieved a 4. 00 
average. 
Whitehall resident: Dawn Farkas, 6585 Durham Rd., who achieved a 3. 75 average. 
Wyoming residents: Duane Gelderloos, 1624 Cleveland Ave., who achieved a 4.00 
average; Reyne Miller, 4300 Crooked Tree, who achieved a 3. 67 aver.age; and, 
Donna Strohpaul, 135 Himes, who achieved a 4. 00 average. 
Ridgewood resident: Donna Wisse, 92 Maltbie Ave. , who achieved a 3. 67 average. 
Nietzschestra, Austria resident: Elisabeth Marks, A-402 Linz, who achieved a 
3. 67 average. 
Whitby, Ontario, Canada resident: Jacquelin Verkuyl, 177 Meadow Rd. , who
achieved a 3. 67 average. 
Shina-Ku, Tokyo resident: Hiroyuki' Watanabe, 3-18- Nishi-Shinaga, who 
achieved a 3. 67 average. 
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Shi-rley Doebel, Dir. of Me ia. Rel . 
. F~b.ruary: 3, 19.75 
ALLENDALE -- Dr. Michael B. Petrovich,. associate professor of history an  inter-
national relation  at the Interna:t.ional Studies Institute of Grand Valley State Colleges, 
has been appointed by the U.5. Depart ent of Heal h, E ucation an  Welfare to the 
Fulbright-Heyes panel to evaluate application  submitted under the Doctoral Dis-
sertation an  Facul y Research Abroad programs. The panel, compe>sed of twelve 
American scholars an  specialists in area studies of the world, will meet in a Week
long session in early February in Washington, D. C. Dr. Petrovich will evaluate 
all projects relati,ng to East European studies, including the Soviet 'Union. 
Dr. Petrovich joined GVSC's International Stu ies Institute in fall, 1974 as a scholar-
speciaHst for South East Europe. In October, 197 4, he a ministrated an inter-
national Conference on Yugoslav Studies at GVSC which was attended. by thirty-
eight scholars an  specialists from the· U .5. ,Canada, an  Yugoslavia. As a irect 
resul  of the Conference, Grand Valley was selected as the agent institution of the 
American Association of State Colleges an  Universities for studies in Yugoslavia, 
representing 325 American institution  of higher learning with over two million 
students. 
During the winter term at GVSC, Dr. Petrovich. is teaching a course in international 
relation  an  moderating a series of televised panel iscussions on issues raised in 
the "Great Decisions ·'75 11 program. The series an  panel are broadcast Sun ay 
afternoons from 3 to 4 p .m. on WGVC-TV, Channel 35. 
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ALLENDALE -- In a typical day, Darleen Kolean of Holland may kiss a half dozen 
umped fingers , pin hand-scrawled masterpeices on a miniature clothesline, and 
. 
play a game of uilding locks. She will also program activities in creative arts, 
science and math skills, motor development, language and dramatic play. 
After eight years of college study, her own children call her 11the school marm, 11 
ut 33 year old Darleen Kolean's attitude toward her 11older 11 children of four and 
five at Grand Valley State Colleges' Day Care Center is a elief that they are little 
people. 
Mrs. Kolean is a new teacher this year at the Center which occupies two houses 
on the north edge of GVSC's Allendale location, serving more than 30 children, 
ages 2-1/2 to 5 for 2 to 45 hours each week. 
Her first teaching jo  at the Center followed eight years of college study. In 1 63, 
Mrs. Kolean was a member of the pioneer class at GVSC . She left to have her 
second child, Kathleen, who's now ten. Shortly after, her husband, John, a
Holland salvage roker, ought a small take-out store, and Mrs. Kolean clerked 
for awhile. When she decided to pursue a career of her own, she returned to
college with her family's support. 
- more -
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For eight years she was a part-time student at GVSC's College of J',rts and Sciences 
in group social and psychology studies. Through Grand Valley's Educational 
Studies Institute, she worked toward elementary teacher certification, and prior 
to graduation last June, completed her student teaching at West Ottawa Middle 
School. 
Since she was a mother long efore she ecame a teacher, Mrs. Kolean thinks 
she acquired some _education " ackwards . 11 
!'I raised my kids, then studied the ook theories, 11 she says. "Since I had seen 
things work out with my own children, I evaluated ook theory a it more 
critically. 
"But, I also learned from my classes what to expect from each age group, some-
thing I wasn't prepared for with my own children. There's a ig difference," 
she discovered, " etween the 2-1/2 and 3 age group and the 4 and 5 years olds, 
including speech development, comprehension, and attention span. Each age 
level is special. 11 
Mrs. Kolean elieves that eing a little older than the average college graduate is 
a plus in her new teaching career. 
"I'm settled in my lifestyle. I don't have to worry a out what apartment I'm going 
to move into next, or where I'm going to e in a year or two. I'm a more stable 
person and I'd like to think that my stability rings stability to the children here." 
- more -
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Mrs . Kolean has her own opinions on women's li eration, too. "When I started 
school I didn't know a out women's liberation. I went to school ecause it was 
right for me. As the movement grew, I ecame interested, and I am affected y 
it. But I'm also involved with children, which has always een a woman's role. 
Teaching is what I want to e doing, and that's what li eration is all a out -
eing yourself." 
The Koleans are residents of the rural setting at 0-14224 Barry, Holland. Because 
John Kolean's hours are more flexible than his wife's, he often gets reakfast for 
Daniel, 14, and Kathleen, 10, and sends them off to school. 
At 7: 45 a.m. each weekday when the GVSC Day Care Center opens its doors, 
Mrs. Kolean is there. A order of capital letters lines the kitchen wail instead 
of the usual fruit and flower kitchen paper. And, instead of oatmeal, she may e 
mixing a atch of flour and water paste for a creative arts project. 
Were the eight years of part-time college study worth it? Mrs. Kolean thinks so, 
and states emphatically, "I really love teacl).ing. I just love it." 
END 
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ALLENDALE -- Barry oss , brilliant young violinist from Brockton, Massachusetts , 
will present a recital at Grand Valley State Colleges on Saturday, February 8 at
8: 15 p.m. The event at GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center 
I is sponsored by Grand Valley's Campus Acti ities Office, and is open to the public 
free of charge. 
oss, who is faculty member at Kalamazoo College, and concertmaster of the Kalamazoo 
Symphony Orchestra and Bach Festi al Society, win be accompanied in his recital 
at GVSC by pianist Mary Jane upert, faculty member at Western Michigan Uni ersity. 
The young violinist has appeared in string quartet concerts at Carnegie ecital Hall, 
and prior to coming to Michigan in 197 2; taught violin and chamber music at Wesleyan 
Uni ersity and at the New England Conservatory of Music. 
As an undergraduate at the Hartt College of Music, oss performed as concertmaster 
and soloist with the Hartford Festi al Orchestra. He later served in these capacities 
with the American Chamber Orchestra in its 1970 tour of Greece while completing his 
graduate studies at the Yale School of Music. oss has appeared in numerous recitals 
throughout the East, and has recently been described in the Kalamazoo Gazette as 
"an artist of great subtlety and skill." 
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ALLENDALE -- Herb Koedoot is a good example of the American immigrant success 
story. He's also a good example of the return of mature persons seeking college 
degrees. Thirty-eight year old Koedoot, a resident of 7646 Louise, Jenison, owns 
his own barber shop, and is a senior among the more than 2,000 students over 25 
y~·ars of age at Grand Valley State Colleges. 
Koedoot came to the United States at 14 in brand new knickers. "My mother bought 
us all ~ew bloomer pants just before we left the Netherlands so we would look nice 
when we got here. But, we stuck out like sore thumbs and the kids laughed at us. 
Those things just weren't in style here." 
Koedoot and his family .came from a small shipyard village just outside of Rotterdam .. 
A new country and a new langua e were large adjustments for the young teena er. 
I 
"I talked funny, and besides the girls wore lipstick. 11d never seen that before," 
says Koedoot. 
Two years later he dropped out of school with the equivalent of an 8th grade 
education. He joined Keeler Brass in Grand Rapids and became a master tool and 
die maker. And he mastered English to the point where he doesn't even have an 
accent now. 
- more -
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ALLENDALE -- Herb Koedoot is a good example of the American immigrant success 
story. He's also a good example of the return of mature persons seeking college 
degrees. Thirty-eight year old Koedoot, a resident of 7646 Louise, Jenison, owns 
his own barber shop, and is a senior among the more than 2,000 students over 25 
 
years of age at Grand Valley State Colleges. 
Koedoot came to the United States at 14 in brand new knickers. "My mother bought 
us all new bloomer pants just before we left the Netherlands so we would look nice 
when we got here. But, we stuck out like sore thumbs and the kids laughed at us. 
Those things just weren't in style here." 
Koedoot and his family came from a small shipyard village just outside of Rotterdam .. 
A new country and a new langua e were large adjustments for the young teena er. 
"I talked funny, and besides the girls wore lipstick. I'd never seen that before," 
says Koedoot. 
Two years later he dropped out of school with the equivalent of an 8th grade 
education. He joined Keeler Brass in Grand Rapids and became a master tool and 
die maker. And he mastered English to the point where he doesn't even have an 
accent now. 
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"Going to college has also opened new worlds for me," Koedoot adds. "Last year I 
took my family west, and from my geology course I could share with them the fact 
that some of the valleys we saw were cut by glaciers . " 
At first Koedoot was a bit skeptical about being in class with young college students. 
But when he came to Grand Valley he found that he wasn't alone. Almost two-thirds 
of the Colleges' students are over twenty-five. "No matter what class I'm in, some-
one there is older. My age hasn't been a deterrent at all," he states. "The young 
students , in fact, keep me young . " 
· Koedoot's schedule of early morning or evening courses amount to 10 or 12 credits 
per term year round, and sometimes he's able to bring his children, Binky, 13, and 
Jerry, 10, to share the classes with him. 
111 won't say that there haven't been sacrifices,  he explains. "There are only 24 
hours in a day, and if you 're going to school, some of the time something has to give. 
I just take it one step at a time." Last summer, when Koedoot suffered a back injury, 
one of those steps was completing course work at home. 
When Herb Koedoot made up his mind to go to college, nothing including injury or 
questions from friends about his being too old, stopped him. "My wife calls me the 
stubbornist Hollander she knows." But Sandra, a registered nurse, was rooting for 
her husband all along. This Christmas, she bought him a class ring, and Koedoot 
says, "The ring is for the class of '75, and I'm going to live up to it." 
- more -
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Someday, Koedoot says he would like work as a counselor, and presently shares 
his life story, testimonial style, with any high school student customer who mentions 
quitting school. "I don't expect to change anybody's life, but maybe I can give them 
something to think about," he explains. 
Future education plans for Koedoot have been outlined for the summer by Sandra 
Koedoot. "I'm enrolled in the "Paint and Fix-It School," he states. "I haven't done 
much of that for 3-1/2 years." 
END 
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ALLENDALE -- A new saltwater aquarium has been acquired by the Grand Valley 
State Colleges in west-central Michigan through award of $1,200 from the D. J. 
Angus Scientech Educational Foundation . 
Currently the new acquisition houses a sea anemone, an arrow crab, and a shy 
clownfish, .but Dr. Ronald Ward, professoi:- at GVSC 's College of Arts and Sciences 
biology department, says that within a few weeks, between 15 and 20 species will 
be added. 
"The saltwater aquarium enables us to keep live, rather than picltleq marine speci-
mens, 11 he explains, "and allows students to conduct laboratory studies with salt-
water species ,II 
The aquarium water circulates gently, and is clear as some of the world's island 
shores. A specially perf rated gravel filtcrboard keeps the water in constant 
circulation to remove wastes. The aquarium . contains both a refrigerator and a
heating unit, allowing a temperature range from 40 to 90 degrees Fahrenheit. 
Dr. Ward states, "The unit will allow the aquarium to be a proper home for both 
cold New England sea creatures, as well as tropical specimens." 
- more -
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Biology students are currently checkin  water salinity, cleaning deposits, and main-
taining feeding schedules . 
Their work and studies in biology are within GVSC's College of Arts and Sciences, 
largest and most diverse in curriculum offerings of the four undergraduate colleges 
at Grand Valley. A variety of sub~disciplines within the major field of biology pre-
pares students for such careers as medicine, teachin , laboratory technology, and 
sanitation. 
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Edward Hoogterp , SID 
ALLENDALE -- The La ers of Grand Valley State Colleges face two Great La es Co -
ference opponents this week i  games the Lakers must wi  if they maintain hopes of
catching Ferr s State's streaking Bulldogs i  the co ference race. Ferr s is u de-
feated i  Great La es competition at the midpoint of the co ference race, while Grand 
Valley has lost o ly o ce - a 74-54 decision to the Bulldogs at Big Rapids last Wednes-
day. La e Super or State, 3-2 i  league play, could also still figure i  the title 
picture. 
Grand Valley will host Oa land U iversity, winless i  five co ference starts, o Wed-
esday, a d then travel to Saginaw Valley College, whose rapidly improving "Kiddie 
Corps II is growing i creasingly troublesome as the season wears o . Cardinal coach 
Bob Pratt started five freshman i  Saturday's wi  over Northwood, a d Saginaw Valley 
stands at 2-4 i  Great La es action. 
Ferr s State could have tough sledding o Saturday also, as they travel to Saulte Ste. 
Marie to face La e Super or State. The Sao La ers will eed a wi  to stay i  the race, 
a d they are always extremely tough to beat i  their u dersized home court. 
Grand Valley defeated Aquinas 94-74 Saturday evening to run their record to 15-5 o
the season, a d faced the U iversity of Detroit o Monday. 
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GVSC Sports Release -2- February 3, 1975 
GREAT LAKES INTERCOLLEGIATE ATHLETIC CONFERENCE STANDINGS 
Ferr s State 
Grand Valley State
La e Superior State 
Saginaw Valley College 
Northwood I stitute 
Oakland U iversity 
ENC: GVSC 20 - game statistics 
League 
·W-L 
5-0 
4-1 
3-2 
2-4 
2-4 
0-5 
END 
Overall 
W-L 
14-2 
15-5 
13-5 
7-15 
6-11 
2'-16 
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GRAND VALLEY STATE COLL~ES 
1974-75 Basketball Statistics 
Thru Feb. 1, 1975 - 20 games, record 15-5 
REB 
NAME G FG ~ ~ EI m ~ _! TO PF ~ AVG TP AVG 
Kimm Griffin 20 104 233 .45 36 59 .61 48 34 52 147 7.4 244 12. 2 
Joe Franges 20 104 216 .48 36 47 .77 50 75 5~ 61 3. 1 244 12. 2 
Sid Bruinsma 20 99 183 .54 46 49 .82 31 40 50 176 8.8 238 11. 9 
Tony Smith 20 108 219 .49 21 35 .60 18 38 37 94 4.7 237 11.9 
Don Myles 12 85 187 .45 34 43 .79 39 40 29 32 2.7 204 17.0 
Rich Chic ows i 20 79 156 • 51 27 41 .66 74 37 33 91 4.6 185 9.3 
Ken Giovannini 19 52 110 .47 31 41 .76 14 27 60 110 5.8 135 7.2 
Bill Young 20 38 95 .40 25 45 .55 18 23 21 49 2,5 99 5.0 
Paul Peterman 14 36 55 .65 19 33 .58 6 14 21 56 4.0 91 6.5 
John Cvengros 19 26 53 .49 17 19 .89 15 15 30 20 1 • 1 69 3.6 
George Fuller ' 13 14 27 .52 4 11 .36 7 7 8 19 1. 5 32 ·2.5 
Don Klein 12 5 21 .24 9 11 .82 2 7 12 31 2.6 19 1.6 
Jim Pjesky 11 2 6 .33 7 10 .10 4 4 4 7 o.6 11 1.0 
__________ ... _ ... ___ ...., __________ 4 _____ ... _ .. _____ ... ____ ............... _ _, ______ ,... ______________ .... _ ..... ______ _.. __________ 
GVSC TOTALS 20 752 1561 .482 306 444 .689 326 367 409 988 49.4 1810 90.5 
OPPONENT OTALS 20 661 1543 .428 278 403 .690 235 373 427 861 43.1 1600 80.0 
QAME RESULTS SCORE OPPONENT HIGH SCORER .filQ,I_i REBOUNDER 
Home - won 90-70 Northeastern Illinois Griffin, 15 Bruinsma, 12 
Home - won 82-74 St. Joseph's (IND) Myles, 25 Griffin, 12 
Away - lost 88-91 Hillsdale College JV[yles, 27 Smith, 8 
Home - won 91-79 Wisconsin-Parkside Franges, 20 Griffin, 7 
Away - won 94-84 Calvin College Myles, 23 Bruinsma, 11 
Away - won 110-107 Northeastern Illinois Myles, 22 Giovannini, 9. · 
Away - wonlf 92-80 Elmhurst College JV'iyles, 26 Bruinsma, 12 
Away - lost* 77-83 Wisconsin-Parkside Myles, 18 Bruinsma, 15 
Away - won* 119-86 Spring Arbor College Smith, 25 Giovannini, Bruinsma, 12 
Away - lost+ 69-71 SIU - Edwardsville Myles, 18 Griffin, 14 
Away - lost 87-108 St. Ambrose (IOWA) Smith, 19 Peterman, 4 
Home - won 89-70 Aquinas College Bruinsma, 17 Bruinsma, 10 
Home - won¢ 96-71 Saginaw Valley Coll. Bruinsma, 18 - Bruinsma, 11 
Away - won¢ 98-74 Oakland Universi y Franges, 24 Griffin, 7 
Home - won 94-70 Hillsdale College Griffin, 23 Giovannini, Peterman, 7 
Home - won(ot) 88-79 Northern Mich. Univ. Franges, 18 Griffin, Bruinsma, 
Chic ows i, 10 
Away - won¢ 94-69 Northwood Institute Chic ows i, 20 Bruinsma, 15 
Home - won¢ 104-84 La e Superior State Bruinsma, 23 Bruinsma,' 11 
Away - lost¢ 54-74 Ferris S_ta te Franges, 15 Bruinsma, 11 
Away - won 94-74 Aquinas College Griffin, 19 Bruinsma, 11 
*Spring Arbor Classic game 
+Green Bay Classic game 
¢Great La es Conference game 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-896-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
February 4, 1975
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges Indoor Track Invitational is set for 
this Saturday (February 8) with 17 teams entered in two separate divisions. Division 
I features athletes from eight Michigan community and junior colleges, while division Il
includes nine four-year schools from Michigan, Indiana and Ohio in addition to athletes 
from the Grand Rapids Track Club . 
The Grand Valley Trac km en will be competing for the fourth consecutive weekend, after 
traveling to invitational meets at Eastern Michigan University, University of Michigan, 
and Western Michigan University the last three weeks. The Grand Valley Invitational 
will be their first meet of the season against strictly small-college competition. 
The host Lakers should be a threat for individual championships in the high jump, 
mile run, 60 yard dash, and eight-lap relay. Rick Cooley, a senior from Jonesville, 
MI has leaped 6-6 in each of the Lakers previous meets this season, and went 6-8 in-
doors last season. He will have to go against Aquinas's Bill Hebert, who has twice 
cleared the bar at 6-8 during the current campaign. 
In the mile run, David Stebbins clocked a personal best 4: 17 .5 last week to place sixth 
at Western Michigan, and must be considered a threat although Hillsdale, Ferris State 
and Spring Arbor will also field strong distance runners. Brothers Bob and Carter 
- more -
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GVSC Release -2- February 4, 1975 
Eubanks have each hit the tape at : 06. 4 seconds in the 60 yard dash this season, and 
either could challenge the meet record of : 06. 2. Laker coach Bill Clinger expects to
field a strong eight-lap (1. 656 yard) relay foursome, though injuries could delay his 
choice of runners in the event. 
Top performers for other schools will include Aquinas shotputter Tom Carr, whose 
season best 5118-1/2" puts his own fieldhouse record in jeopardy, and distance runners 
Tony Luttrell of Spring Arbor, winner of the Grand Valley Country Invitational last fall, 
and John Yurchis of Hillsdale who placed tlth in the national _NAIA cross country meet. 
Two-years colleges competing in division I will be: Macomb, Kalamazoo, Lansing , 
Jackson, Glen Oaks, and Mott community colleges; Grand Rapids Junior College and 
South-Western Michigan College. Division II teams will include Grand Valley; Spring 
Arbor; Hillsdale; Tri-State of Indiana; University of Detroit; Wayne State; Ferris State; 
Defiance, Ohio; Aquinas and the Grand Rapids Track Club. Competition is on an in-
dividual basis, and no team scores will be kept. 
Field event competition gets underway at noon Saturday, with spring and hurdle pre-
liminaries starting at 1 :. 30, and distance events on the circular track commencing with 
the mile run at 2: 15 p.m. 
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ALLENDALE -- When students, faculty and staff of the Grand Valley tate Colleges 
took part in "I CARE Week" during No ember, i974, the result was a donation of
$1,182.21 to the efforts of CARE, Inc. Recently usan Whittemore, Michigan Field 
Director in Detroit wrote the GV C tudent Congress which coordinated the effort, 
stating, "In behalf of those whom your gift means the difference between life and 
death, we thank you for choosing CARE as the agent through which to express your 
concern for those less fortunate abroad . We think you will be gratified to know that 
e ery one of your dollars delivers almost $6 dollars worth of aid," including food
for 22 million .people, daily, as well as seed, fertilizers , and tools. 
Frank Musto, co-chairperson of the GV C tudent Congress, was coordinator of
"I CARE Week'' at the Colleges . Organization  working on the project included the 
GV C World Hunger Council, Black tudent Coalition, All-College tudent Congress, 
and the Veteran  Brotherhood. 
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ALLENDALE -- Two special programs designed to help small usiness owners and 
managers with accounting and tax pro lems encountered daily, will e offered this 
winter term y the Continuing Education Office of Grand Valley State Colleges. The 
five-week courses, "Accounting for Non- ccountants  and "Tax Pro lems of Small
Business" are eing offered in collaboration with the Small Business Admini tration. 
Instructed y Paul Hense, C .P.A., General Business Systems, the classes will e 
held at the Godwin Middle School .(room 105) , northeast corner of 36th and Division, 
and Godwin High School (room 306), 35th Avenue, 1 1/2 locks west of Division, 
Grand apids, respectively. Tuition cost for either program is $25. 
"Accounting for Non- ccountants," which is eing offered a second time y the 
Colleges, will meet Tuesda , 7 to 9 p .m., eginning February 18, and will cover 
in-depth accounting areas, such as usiness records, finances, profit and loss state-
ments, management and goals and systems. 
The handling of ordinary and necessary usiness expenses, travel and entertain ent, 
capital expenditures, depreciation, investment credit, inventories and installment 
sales, as well as employment and exci e taxes, will e explored in the "Tax Pro lems 
of Small Business" course to meet on Wednesda s, 7 to 9 p.m., commencing February 12. 
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Certificates of completion will e awarded at the end of oth courses. Persons may 
regi ter in person or y mail at GVSC 's Continuing Education Office, Campus Center, 
Allendale, Michigan 49401, or y telephone, 895-6611, ext. 686 or 107. 
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ALLENDALE -- Eighteen area "Viewing Centers'' have been established in Allendale, 
Grand Rapids, Lowell and Muskegon, for open and organi ation televjsion viewing 
and group discussions centered on the locally produced program, "A Woman's Pre-
rogative: A Nature to Nurture." Produced by WGVC-TV, Channel 35 in cooperation 
with William James College of Grand Valley State Colleges, the program has involved 
women in every aspect of its production, from producer Jan Zimmerman of the WJC 
faculty, to studio crew, and area guest participants. Supported by a grant from the 
Michigan Council for the .Arts, the program will be broadcast four times this month: 
Sunday, February 9 at 4 p.m.; Monday, February 10 at 8 p.m . ; Wednesday, Feb-
ruary 12 at 12 noon; and, Saturday, February 15 at 9 p .m. 
Viewing Centers will feature the broadcast, followed by group discussions of pro-
gram content, and follow,-up evaluation. Those Centers established and names of
contact persons for further details concerning time and place for group viewing/ 
discussion, include: Women's Resource Center (Jan Blaich, 456-8571), planned 
for Monday, February 10 at 8 p .m.; Y. W .C .A. (Lynn Parks, 459-4681); Junior 
League of Grand Rapids, Inc. (Judy Spindle, 451-'0452); N. O .W. (Mary Nordenbrock, 
949-2653); Feminist Center (Leslie Newman, 243-6427); Aquinas College (Jane 
Idema, 245-1313), and Women's Center (459-5969), all in Grand Rapids, and 
N.O.W., Muskegon (Michele Davis, 722-6268). 
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A public viewing/discussion center will be maintained for each of the four broad-
casts on WGVC-TV at Grand Valley's Campus Center. Further information is avail-
able from Jeff Nemens at the Colleges' Campus Activities Office, telephone 895-6611, 
ext. 242. 
Information concerning special group Viewing Centers may be obtained in Grand 
Rapids at Grand Rapids Junior College (Ann Mulder, 456-4916); Methodist Community 
House (Linda Keller, 241-1645); Urban League (Caroline Walty, 363-5098); Junior 
League of Grand Rapids (Judy Spindle, 949-1896); Esther Hunt Guild of Fountain 
Street Church (Beverly Miller, 361-0779); Education Park (Karen Kamisch e, 456-
4824); Girl Scouts (Helen Langlois, 453-6~27) , and West Middle School (Bruce 
Dillenbeck, 459-9441) , and in Lowell, the Congregational Church (Rich Greenwood, 
897-8634). 
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ALLENDALE -- When students, faculty ~nd staff of the Grand Valley State Colleges 
took part in "I CARE Week" during No ember, 1974, the result was a donation of
$1,182.21 to the efforts of CARE, Inc. Recently Susan Whittemore, Michigan Field 
Director in Detroit w:rote the GVSC Student Congress which coordinated the effort, 
stating, "In behalf of those whom your gift means the difference between life and 
death; we thank you for choosing CARE: as the agent through which to express your 
concern for those less fortunate abroad . We think you will be gratified to know that 
e ery one, of your dollars delivers almost $6 dollars worth of aid," including food
for 22 million p~ople, daily, as well as seed, fertilizers, and tools. 
Frank Musto, co-chairperson of the GVSC Stu.dent Congress , was coordinator of
"I CARE Week" at the Colleges. Organization  working on the project included the 
GVSC World unger Council, Black Student Coalition. All-College Student Congress, 
and the Veterans Brotherhood. 
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ALLENDALE --- The incomparable. ixieland jazz of the "Origi al Salty Dogs Jazz 
Band," will fill Grand Valley State Colleges' Campus Center Multi-Purpose Room on
Frida , February 7 at 8 p. m. Ticket  at $1 are available at the Campus Center 
Concession, an  will e available at the oor. The event, featuri g the eight-member 
group out of Chicago, is sponsored y Grand Valley's Campus Activities Office. 
Le  y corneti t, Lewis Green, "Salty Dogs" have headli ed shows in such Chicago 
night pots as the Blue Note an  Re  Arrow. Other members of the group are Tom
Barlett on trombone; Mike Walbridge, tu a; Jack Kunel, anjo; Ken Cusik, clari et; 
Wayne Jones on rums; pianist John Cooper; and, vocalist, Carol Leigh. 
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Edward Hoogterp, S D 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges wrestli g tea  has oved fro  eighth 
to fourth place in national NA A ranki gs, publ shed by A ateur Wrestl g News. 
The agazi e's ost recent ranki gs place Grand Valley behi d only Central 
Oklaho a, Wisconsi -Whitewater and Wisconsin-Parkside a ong NA A e ber 
tea s. 
The Laker at en have been extremely i pressive all season, winni g five of six 
dual eets, with their only loss co i g to Ohio University, the defendi g Mid-
A erican Conference cha pion. Grand Valley has also entered five invitational 
tournaments, winni g three while finishi g second to University division tea s in
the other two. Coach Ji  Scott has all of his wrestlers back fro  the tea  that 
swept to a 12th place finish in the NAIA national eet last year. 
Last weekend, the Lakers captured their own 12-tea  invitational eet, taki g 
three individual titles in the process. Grand Valley a assed 121 1/2 poi ts to
out-distance Northern Michigan University and Lake Superior State who finished 
with 103 1/2 and 78 poi ts respectively. Mark Mangianti. John Harris and Ja ie 
Hosfo.rd all captured weightclass titles for the Lakers. 
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GVSC Release -2- February 4, 1975 
NA A RATINGS, AS COMPILED BY AMATEUR WRESTL NG NEWS: 
1. Central Oklahoma State 
2. Wisconsin-Whitewater 
3. Wisconsin-Parkside 
4. GRAND VALLEY STATE 
5. Central Washi gton 
6. Ada s State 
7. Peru State 
8. Eastern Washi gton 
9. Southern Oregon 
10. ndiana State, Pa. 
11. Wisconsin-River Falls 
12. Wisconsin-Osh o h 
13. · Augsburg 
14. Be idji 
15. St. John's University 
16. Defiance 
17. Lake Superior State 
18. Edi boro State 
19. Graceland 
20. Monot State 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 5, 1975 
ALLENDALE--"The Seed~'·' a new free student coffeehouse at Grand Valley 
State Colleges will open at 7 p.m., February 13, and continue each 
Thursday through March 7 at GVSC1s Campus Center. Featuring all student 
talent, the coffeehouse will also feature free coffee and tea in the 
south downstairs snackbar of the Center, 
Sponsored by the Student Coffeehouse Organization, anyone interested in 
performin  at the Thursday coffeehouse is invited to call Carl Sheehan, 
afternoons and evenings at 895-7359. 
************************************* 
ALLENDALE--A II Great After Game Gatherin " for Grand Valley State 
College; Alumni Association and Athletic Association members and guests 
will be held Saturd.ay, Februa,ry 15 followin  the GVSC vs. Northwood 
basketball game in Allendale. The Great Lakes Intercollegiate Conference 
\'i .. 
game will begin at 8 p.m. in the Field House, where alumni and athletic 
association members and guests will form a special cheerin  section. 
The evening social gathering followin  the game will be held in the GVSC 
Campus Center. 
END 
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Shirley Doebel~ Dir. of Media Rel. 
February 5, 1975 
ALLENDALE -- "Human Relations and School Discipline, 11 a televised 
college course for teachers and administrators, f~aturing some of the 
nation's leading educational theorists, will be broadcast on WGVC-TV 
and WKZO..,TV this winter. Offered in coope~ation with Western 
Michigan University and Grand V~lley State Colleges~ broadcasts on 
WKZO~ Channel 3, will begin February 15, and continue each Saturday 
at 7:30 a.m. Broadcasts ori WGVC-1V, Channel 35i will be on Tuesdays 
at 8:30 a.m., repeated Tuesdays at 7 p.m., and Thursdays at 12:30 
p.m., commencing March 4. 
Five undergraduate credits are available to those enrolling at GVSC 
through the Colleges' Educational Studies Institute; two semester 
hours of undergraduate or graduate credit are available through 
Western M~chigan University's ~ivision of Continuing Education. Cost 
of course will $59 at WMU, $65 at GVSC. 
Three group discussion sessions at Grand Valley on Wednesday, March 5, 
May 14 and 21, and two WMU group ~.iscussions on Saturdays in 
Kalamazoo on March 8 and April 5, or in Grand Rapids on March 22 and 
April .19, will be ·required, Other discussions, faculty contacts, an9,
study of course materials will also be features of the course. 
Further information concerning enrollment in "Human Relations and 
School Discipline," is available from GVSC's Continuing Education 
- more -
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Office, telephone 895-6611, ext. 107 or 686; from Televised Studies, 
Division of Continuing Education, Western Michigan University, 
telephone 363-1600, or froo the University Consortium Center, Grand 
Rapids, telephone 459-7123. 
Appearing on the 12-part series of televised broadcasts are 
such d.is-t,ing:uished representatives of the. educat.ion field as Charles 
Silberman, John Holt, Dr. William Glasser, Dr. Thooas Harris, Herbert 
Kohl, James Herndon, Dr. Thomas Gordon, Joseph Featherstone, 
Jonathan Kozol, Marc Robert, Dr. Lee Salk, Arthur Pearl, Dr. Madeline 
Hunter, Lillian Weber, and George Dennison. 
Program titles are: Why Human RelationsJ Teacher Effectiveness 
Training, What is Discipline Anyway? The Reality Therapy Approach, 
The Who, What & Why of Authority, The Humanity of Teaching, The OK 
Classroom, Theory Into Practice, Getting It A~l Together, The Open 
Classroom, Minority Reporti and Starting Tomorrow. 
Documentary film examples of public sohools from New York to Los 
Angeles illustrate the coor.ients of the special guests and speak 
for themselves as illustrations of good human relations, successful 
approaches to discipline and positive school clioate. 
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February 6, 1975 
ALLENDALE -- The a·:\,.bum cover of "An Evening with Groucho Marx" 
was inspiration for Phillip F. Bowman's creative murals of the 
immortal .cooedian's face - complete with cigar - designed in carpet 
squares at Grand Valley State Colleges' Campus Centjr, The striking 
murals, one with a background of white carpet, with reen carpet 
outlines, and the other a re ersal of white ·on reen, are located in 
the Center's lower le el ames room, They provide not only visual 
pleasure to the room, which contains pool tables, air hockey and 
pinball ames, and ping pong tables, but also add ·to soundproofing 
ot the wall which divides t.he a::ies room and t.he .C~nter' s performance 
space. 
Bowman, who was scheduling officer at GVSC's Campus Activities Office, 
is cur~ently at Duke University. His earlier creation in stencil and 
spray of comics Laurel and Hardy is permanently placed in the main 
stairway of the Campus Center. 
A 1970 raduate of GVSC, Bowman was performer and director of many 
Grand Valley theatre productions, and appeared in plays at Stage 3, 
the Grand Rapids Civic Theatre, and at coffee house presentations. 
He and his family are Grand Rapids residents. 
END 
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k3Z gj V OZggZqpJs Z3sfJp•fkpZJN kn7 FZgg7FkpZJ qpgg d7 f"fpgfdg7 kZ jFnZgf3j fJu Zkn73 
x­fgp—p7u 37j7f 3Fn73jN I3V S7"7df­sn 7WwgfpJjV eZwp7j Z— f Ffg7Juf3 Z— kn7 FZgD
g7FkpZJ qpgg d7 u7wZjpk7u fk kn7 ,3fJu 8fwpuj 6­dgpF 1­j7­v fJu kn7 ,3fJu 8fwpuj 
6­dgpF 0pd3f3z 1pFnpsfJ MpjkZ3pFfg eZgg7FkpZJN fj q7gg fj j7g7Fk7u JfkpZJfg 37wZjpkZ3p7j
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 6, 1975 
ALLENDALE -- Records and correspondence of the Grand Rapids' milling business 
of Carl G. A. Voigt and his heirs have ,been placed on permanent deposit by the 
Grand Rapids Public Museum in the Archives of Grand Valley State Colleges' James 
H. Zumberge Library. The collection, which spans the years of approximately 1875 
to 1953, includes more than 600 boxes of correspondence and over 400 bound volumes 
of ledgers, journals, cash books, and payroll. 
Professor John Tevebaugh of GVSC's College of Arts and Sciences history depart-
ment, who initiated the transfer of what will be known as "The Voigt Collection," 
states, "This collection is unique in its completeness and we antici ate it will be 
considered a major one for business analysis and history. Collections such as this 
are very rare indeed." 
According to the permanent deposit agreement signed. by W. D. Frankforter, director 
of the Grand Rapids Public Museum, and Professor Tevebaugh, the collection will 
now be organized and calendared, and stored under temperature and humidity con-
trols. Following organization, the collection will be available to scholars and other 
qualified researchers, Dr. Tevebaugh explains. Copies of a calendar of the col-
lection will be deposited at the Grand Rapids Public Museum and the Grand Rapids 
Public Library Michigan Historical Collection, as well as selected national repositories. 
- more -
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63Z—7jjZ3 S7"7df­sn nfu —p3j k 37x­7jk7u u7wZjpk fs377v7Jk —3Zv kn7 hZpsk 7jkfk7N 
fJu 37w7fk7u npj 37x­7jk qn7J kn7 hZpsk MZ­j7 qfj k­3J7u Z"73 kZ kn7 epkz Z— 
,3fJu 8fwpuj pJ kn7 j­vv73 Z— 
iaN fJu Ffv7 ­Ju73 kn7 .3k fJu 1­j7­v eZvD
vpjjpZJ Z— knfk epkzV Sn7 hZpsk nZv7 pj vfpJkfpJ7u dz kn7 "Zg­Jk773 hZpsk MZ­j7 
eZvvpkk77 Z— kn7 97Jk eZ­Jkz eZ­JFpg —Z3 MpjkZ3pF 6 37j73"fkpZJ V .gpF7 BpFmg7z 
R13jV 0fq37JF7A pj kn7 F­337J k Fnfp3vfJ Z— knfk FZvvpkk77 qnpFn qfj 7jw7Fpfggz 
pJ"Zg"7u pJ J7sZkpfkpZJj —Z3 37vZ"fg Z— kn7 FZgg7FkpZJ —3Zv ,3fJu 8fwpuj kZ kn7 
. 3Fnp"7jV .gjZ fjjpjkpJs pJ kn7 37vZ"fg q737 5k7wn7J OZ3uN up37FkZ3 Z— gpd 3f3p7j 
fk ,3fJu hfgg7zN fJu 1f3pfJ hfJ IZ37 R13jV -V 8 VA Z— kn7 hZpsk MZ­j7 eZvvpkk77V
p
Sn7 hZpsk 37FZ3uj qpgg pJf­s­3fk7 f S3pDeZ­Jkz f37f v fJ­jF3pwkj FZgg7FkpZJ fk 
,3fJu hfgg7z 5kfk7 eZgg7s7jV
GVSC Release -2- February 6, 1975 
, Professor Tevebaugh had first requested deposit agreement from the Voigt estate, 
and repeated his request when the Voigt House was turned over to the City of
Grl!,nd Rapids in the summer of 1974, and. came under the Art and Museum Com-
' mission of that City. The Voigt home is maintained by the volunteer Voigt House 
Committee of the Kent County Council for Historic Preservation. Alice ickley 
(Mrs. Lawrence) is the current chairman of that committee which was especially 
involved in negotiations for removal of the collection from Grand Rapids to the 
Archives. Also assisting in the removal.were Stephen Ford, director of libraries 
at Grand Valley, and Marian Van Dore (Mrs. Q. R.) of the Voigt House Committee. 
The Voigt records will inaugurate a Tri-County area manuscripts collection at
Grand Valley State Colleges. 
'END 
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N WS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media elations 
February 7, 1975 
NOTICE OF MEETING 
The annual meeting of Grand Valley State Colleges' Board of Control _will be 
held Friday, February 21, at 10 a .m., in Conference ooms A-B-  of the 
Campus Center. 
A report of the meeting will be available after 3 p. m. from the GVSC Media 
elations Office, telephone 895-6611, extension 222. 
* * * 
Tentative agenda items include: 
Election of Chairman and Vice Chairman 
Election of Other Officers 
Personnel Actions 
Athletics, ecreation, and Physical Education Facilities 
Amendment to Family Educational ights and Privacy Act 
evisions to 1974-75 Compensation Schedule 
Bank Accounts 
Gifts and Grants eceived 
Approval of Grand Valley Colleges ,Foundation Trustees 
evised 1974-75 General Fund Budget 
Faculty Personnel Policies · 
END 
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Grassie amea 
Foundation Aide Grand Rapids City Manager Joseph R. Grassie is the newest member of the 10-person Grand Valley Colleges Founda-tion's trustee board.· Grand Valley Sta~ Coll~es· Board of Control recently confirmed his nomination and the reappointment of Grand Rapids attorney Gary P. Schenk. Both will serve three-year tenns. 
The foundation is the tax exemption "umbrella" for the GVSC Friends ol the Arts group and the co lege's Alumni Associ· ation. 
• The art "friends" grant scholarships with interest from invesled proceeds of sale of lithographs donated by Alexander Cal-der and buys art works for the college. The alumni organization also awards scholar-ships. 
The foundation holds the title to the president's house and a .boat used by science students for research. 
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·e;vsc· liminates. Tenure 
' 
In Two of Five Colleges,. 
:By Paul Chaffee 
· Grl!Dd Valley State Colleges' Board of 
Control ·FJ:iday eliminated academic te-
nure in two of its five colleges. 
. Intricately-detailed grievance prtic& 
dures also · were put into the books to 
counter; ~311~ the new regulations which 
make it less difficult o fire instructors. 
App~val of the document came after 
be- three years of politicking. At one stage, the 
e~. campus WJJ.s-.e~ed in a sedate - but 
;J'. ~~afi~~t~es~~ar~:~rn: 
me-•ctofffi'.~tlilsti · essftihttempt toumon-
··glit ireGVSC's'ins~. - • 
' . -~'~!,Ir . • - - 1•f.< 
ecently though, a maJority~of faculty 
members in each of the Grand Yalley 
~lleges ap_p. royed po_nrt1ions of thefinal draft 
directly N.f ecting them. 
The regul¢ions "recognize that 
each".coll9 is different, so profes. 
sors aren't restricted byneeds and 
'traditions af the 'faculties af the 
ot.her~," said . Dewey · Hoitenga, 
chairman af the school's faculty-
student assembly~ 
"Spelling iiut faculty and administrative 
roles in:the process'' and the grievance 
procedlii'es, which provide a series of 
appeals 'leading to the Board of Control, 
adequatelf protect professors from dis-
crimination, he said. 
Planning Dean Harold M. Kolenbrander' 
· said the new policies will not result in 
"wholesale terminations." But he said the 
new rules acknowledge "that there are 
circumstances when a professor has to be 
released.'' · -
Under terms of traditional tenure ar-
rail~inerits, only the most•extreme cases 
of'incomeetericy have·resuJted in·fiiings, 
,some· national' education authorities clalin. 
Kolentifander p.>uld'recall just two disrnls-
sals in the school's 10-year history. enough progress is made he won't be 
"Getting rid .of people never was the. reappointed, 11 Dean obert Toft said: 
objecti e of revision of policies, 11 he main- Colle~e IV students eam degrees i,y. 
tained. "The object was to provide a fair taking mdependent study coursesin half. 
way to adll)inister personnel. 11 credit bits called modules. , , · , · 
GVSC vice presidents, President Arend GVSC's William James College will 
D. , Lubbers and Kolenbrander . JW!hed operate under a similar system· based 011 praise for the professors• "cooperat1onand maximum five-year terms, witli:amwal 
sense of responsibility. 11 reviews plus commi_ttee.evaluatiolis in the 
The planning dean, who oversaw revi- third year for veteran instructorsi U they 
sions and was a target of early faculty "pass," the teachers recei e a new-fi e-
resentmem to changes, credited imtruc- yearappointmentbeginningthenextfall. u 
tors with deleting " . . . a stodgy old not, they work the remainder of the 
System.II ' f" t d I • . 1 1 e-year erm an eave. · . Professors have looked to tenure as a If deans feel . an instructor has been 
combination security blanket, academic "seriously derelict,11 they can fire the 
freedom guarantee and staff stabili7H A faculty member. i 
1973 survey by a government commission In another break with tradition, 
found that 100 per cent of public fow;-year William James, which em..L.~:ze . 
colleges and universities and 94 per cent of .,. ,._ 
private colleges operated under a tenure internship study, scrapped faculty: 
system. rank. Teachers will be known, as 
But tenure has been blamed for bar- "faculty," no longer as instructcr, 
boring campus incompetents and subver- assistant prafessor, associate~ 
sives. More recently, many college offi- fessor or prafessor. , 
cials, including GVSC's, have worried ' 
about becoming "tenured in." Anoversup, GVSC's arts and sciences college,', 
ply of professors has' meant theose with Thomas Jefferson College, Seidman ·
E. Qbs hang on to them lonoer and restrict he Graduate College of Business and Ii~, . f hot p to the system all elected to· stick to versions of tenure,,, ·ow O young sc ars 10 1 • ; thougliTJCemphaticallystatedinitsrules; 
GVSC's College IV professors and ad- that "the incompetent faculty member' 
ministrators appeared to have made most may and must be dismissed. 11 _ · • • : , 
radical departure from tradition. Under tenure a teacher works ·-under/ 
. Prafessors will be required to probationary contracts until. he so impre,; 
submit annually to·the deanlists af sses'his ·colleagues-they vote him,~\ 
goals. A_ faculty and administra- nent faculty ~talus. _The c~q~te;~';') 
tion committee will review each sevenyearstopro ehJSwork,ifh~~t_. 
i~tructor's' work during his first, h~ must le~v~ ~hoot. . . . . . • . : 
ond nd fourth -· nd · · GYSC professors·.who,want to chaUegge· 
sec a . ~ a ._eyery evaluatiinioHtiell'worlrcari a ,. aUotlieir 
three years after that· . . · deans, a\vice f sidenfarid·Liifflirsm still 
',. , • , I :f,, _ .' _. • - , · ' -~, !~ r.,,·-,,.....:,,-· ·,· < n·,• · 
de
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1
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir. of Media Relations 
February 7, 1975 
ALLENDALE -- Four students of west-central Michigan's Grand Valley tate 
Colleges are learnin  legislative process while working directly with enators 
in the state capital of Lansing this winter . Their participation in the program , 
entitled, " tate enate Internship, 11 is funded from GV C 's Ford Foundation 
Venture Fund grant, and is guided by Dr. Donald Herman, professor of political 
science at Grand Valley's College of Arts and ciences. 
tudents presently involved in the 10-week internship of research, preparation 
of proposed legislation, constituency service and polling, among other assign-
ments, are Candice Larson, 1626 Terminal Road, Niles; Thomas Baird, 1005 
Fountain, Grand Rapids; Michael Burns, 2809 W. Marquette Woods, tevensville; 
and, Charles Ham, 12681 - 74th, Allendale. The four are working in the offices 
of Michigan enators, Robert Vanderlaan, Anthony Derezins i, John Otterbacher, 
and Gary Byker, respectively. 
Chosen by a GV C election Committee, the interns must meet high academic 
criterion both prior to, and durin  , their internship service. Besides their 
Lansing experiences, they work closely with GV C political science faculty in 
order to complete a major paper which integrates appropriate readin s and their 
practical experience~· Following their return to Grand Valley in Allendale, they 
will share their experience and assist in political science classes at the Colleges. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media. Rel, Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 7, 1975 
ALLENDALE -- An art show, lecture, and• soul food dinner and dance, 
will be hosted by Grand Valley State Colleges' Black Student Coalition 
Group during ''Bla~k History Month'' at GVSC. 
Scheduled activities, Monday, February 10 through .Saturday, February 
15, will begin with an art display by GVSC students and local artists 
centered on Black history, and highlighted by "American Art Rap," a
talk by Roffcell Atkins, director of Emerging Art Forms of Grand 
Rapids on Wednesday, February 12 at 3 p.m. in Grand Valley's Campus 
Center lounge, The exhibi.t and talk are open to the public free of 
charge. 
On Saturday, February 15, a soul food dinner and dance is planned 
featuring the soul sounds of "Wall Street,'' a local group. Ethnic 
foods on the menu will include greens, fried chicken, corn bread, and 
black-eyed peas. Admission. will be $1.50 per person. 
Information concerning locations and the other events planned through-
out the week is available from GVSC's Canpus Center Information Desk, 
telephone 895-6611, extension 206, or from telephone 774-2449~ 
END 
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NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 7, 1975 
ALLENDALE -- An open ended ''Report to the People,'' featuring Fifth 
District Representative Richard Vanderveen answerin  questions from 
studio guests and the public, will be broadcast Friday, February 14
on WGVC-TV, Channel 35, beginning at 9 p.m. 
Opening with a statement concerning the status of the U.S. Congress, 
Vanderveen will then answer questions from four political science 
students from Aquinas College, Calvin College, and Grand Valley State 
Colleges, respectively, Area viewers will be urged to call their own
questions in to studio telephones .serviced by the students for direct 
answer by Vanderveen during the program. Tele hone numbers to be 
used will be, 895-6691 or 800-442.-2771, toll free. 
Moderator of the program will be Dr. Robert Clarke, professor of 
political science at GVSC's College of Arts and Sciences. Dr. Clarke, 
as well as Drs. Glen arkens of Aquinas and Paul Henry of Calvin, 
were responsible for setting up the student input in the program. 
"Report to the People" with U. S. Congressman Richard Vanderveen is 
first in. a planned series featuring area legislators interacting with 
the public via WGVC-TV, Channel 35, public broadcasting station in 
west-central Michi an. 
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9TATB OLLIIOe 
NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel ,. Dir. o  Media Rel. 
February 10, 1975 
ALLENDALE -- Paintings by students o  Arthur adieux, tutor at the Thomas 
Jefferson ollege o Grand Valley State olleges are curren ly on exh1bit at GVS  's
alder Fine Arts e11ter. Sponsored by Grand Valley's ollege o Arts and Sciences 
art department, the display will remain through Friday, February 28. 
The exhibition o  works by TJ  students o the artist, whose career has included 
teaching in New England, studio work in New York ity, and design o such struc-
tures as an alumni building and computer center at South Dakota State University, 
will be open to the public ree o charge. alder Fine Arts enter hours are 
genera ly , B a. m. to 5 p . m . , weekdays . 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 10, 1 75 
ALLENDALE -- New directors and officers for 1 75-76 have been announced by the 
Opera Association of Western Mi higan. Joining the Association's 21-member Board 
of Directors are newly elected members, John Norman, partner, Norman-Navan, 
Moore & Baird, Inc., advertising, Grand Rapids  David Hecht, attorney, Walter B. 
Freihofer, Grand Rapids  Chester Ma tel, producer, WOTV, Grand Rapids  and, 
Joan White of Grand Rapids, ivic leader and first president of the Opera Asso-
iation. 
New officers, all of whom have at one time served as directors, are: Marge (Mrs. 
Harold) Hartger, president; Nella (Mrs. Robert) Burton, 1st vi e president; 
Arthur C. Hills, 2nd vi e president; Lois (Mrs. Bruce) Poppen, secretary; and, 
Edwin Hubbard, treasurer. 
The Association in ooperation with the College of Arts and S ience  music and 
theatre departments of Grand Valley State Colleges will present Kurt Weill's robust 
ballad opera, "The Three Penny Opera," at GVSC on Mar h 7 and 8, and March 
14 and 15 at 8: 15 p .m., and a matinee on Sunday, Mar h 16. 
END 
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ALLENDALE -- A National Association of Geology Teachers u er Fiel  Course 
cholarship has been awarded to Wen y Bierlei ; Grand Valley tate Colleges 
sopho ore geology ajor fro Reese. Ms. Bierlei , a resident of 2989 Bradford-
Road, is enrolled in. GVSC's College of Arts an  ciences, largest an  ost i-
verse in curriculum offeri gs of the , four un ergraduate colleges at Grand Valley 
in west-central Michigan. 
~Is. Bierlei  is one of a nu ber of outstanding undergraduate geology ajors 
!'to throughout the nation chosen by the N.A.G.T. for scholarship award ·based. 
on scholastic ability an  co it ent to the fiel  of geology. Ms . Bierlei  plans 
to use the scholarship for tuition an  e penses this su er at the I aho tate 
University Geological Field Ca p in the nake River Range. 
u er fiel  course scholarships awarded by N .A.G. T. are a e possible by a
grant fro  Pennzoil United, Inc. , Houston, Te as. 
"All geology ajors at GV C," Dr. John Hen erson of Grand Valley's geology 
epartment e plai s, "are required :to attend a su er fiel  course sponsored 
by another university in or er to gai  a broader perspective on geological 
science than woul  be available locally." 
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Last year, Patricia Vi etich of Muskegon an  a junior year geology ajor this 
year .. received a si ilar award which enabled her to attend the Yellowstone 
Bighorn Research Association's fiel  course at Re  Lo ge, Montana. 
END 
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ALLENDALE -- Doris Helme, 1230HF Columbus, Grand Haven, is interning at the 
Newaygo County Community Mental Health Center and learning first-hand how to
write statistical reports and social science questionnaires, and graph the results. 
Ms. Helme is one of more than 50 students currently partici ating in the William
· James College internship program. WJC, a career and community oriented college 
is one of four GVSC undergraduate cluster colleges in west-central Michigan. 
A senior and transfer student from Muske on Community College, Ms. Helme said 
she'd do it all over again. "William James is getting students out into many com-
munity areas and I find that kind of experience invaluable. 
"This internship is showing me what it's like to get out there in 'the real world.' 
It's great experience. I'm establishing contacts with the Department of Social 
Services and the juvenile courts and really enjoying it. 11 
Internships are an integral part of the academic curriculum at WJC. They .serve 
to provide the student with some practical career-related experience with a firm 
or agency whose objectives are similar to th.e career goals of the student. In
many instances internships provide the student with the chance for training in 
-more-
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specific skills which is impossible or impractical for tho F1t11de11t to ,._l'lr.eive in a
campus setting. 
Besides introducing students to the practical application of academic theory, in-
ternships can also help students discov.er whether or not a particular career is 
"right" for them . 
The WJC internship program has more than tri led in numbers since its active 
inception in 1972. Internships are generated by the individual student or through 
WJC. Most internships are completed on a volunteer basis. 
Internships are coordinated by faculty members within each of WJC's concentration 
offerings including, Soci~l Relations, Arts and Media, Administration and Informa-
tion Management and Environmental Studies . Internships have ranged from expe-
rience with city planning offices, to mental health counseling, and photography. 
Students partici ating in the William James College internship program during the 
winter term include: 
Allendale residents  Patti Sargent, College Landing, Grand Rapids Rape Crisis 
Team. 
Terry Reno, 11630 60th St, Grand Rapids Recreation Dept. 
Birmingham, Ala. resident: John Kessler, 3533 Mountain Pt. Dr. , Climbing Tree 
School, Grand Rapids. 
Bloomingdale resident: Martha Wickett, PO 186, Grand Rapids Planned Parenthood. 
\ 
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Birmingham resident: Mary Jane Murphy, 655 Madison, Bloomfield Hills Nursing 
Center. 
Charlotte resident: Michael Cooper, 4344 Lamie, Women's Resource Center, Grand 
Rapids. 
Clio resident: Denise McCord, 1338 Bare, City High School, Grand Rapids. 
Elberta resident: Gordon Morris, 1074. Valley, GVSC Student Activities. 
Essetville resident: Mark Bradford, 1447 Caress, WJC Arts 6 Media. 
Glenview resident: Paul Barrath, 1234 Pfingsten, WJC Community Life Office. 
Grand Blanc resident: Carol Seacord, 9304· Robinwood, Grand Rapids City High 
School. 
Grand Haven resident: Doris Helme, 1230 Columbus, Newaygo County Community 
Mental Health Center. 
Holland residents  Sandra Swaim, 18 E. 12th, Mecosta County Substance Abuse 
Program. 
David Porter, 838 N. Shore, GVSC Student Congress President. 
Huntington, W. Va. resident: Ron Murdock, 10084 Ludlow, GVSC Campus 
Activities. 
Jenison resident: Doug Hicks, 7323 Edgewood., WYGR radio, Grand Rapids. 
Kalamazoo resident: Jeff Tuchman, 2122 Inverness, Grand Rapids City High" 
School. 
Kentwood resident: Elizabeth Harvey, 5741 Sandy Ct., Southeast Workshop for 
the Mentally Retarded , Grand Rapids . · 
Lansing resident: Lesley Scharrer, 4104-1 Spartan Village, Grand Rapids Public 
Schools. 
Montreal, Quebec resident: Nancy Cheiftz, 705 Bertrand, Grand Rapids YMCA 
(Young Womens Christian Association) . 
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Muskegon residents  Frank Denryter, 4761 A Glen Oak, WJC Arts and Media aid. 
Michele Davis , 113 Peck St. WQWQ radio, Muskegon. 
Joseph Kemp, 92 Starling, Muskegon County. 
North Muskegon resident: Harry Sabourin, 521 Seminole, Kent Intermediate 
School District, Special Education Dept. 
Patricia Webber, 1137 Camelot, Switchboard, Inc. , Grand Rapids. 
Northeast Grand Rapids residents  Martha Ayres, 501 Cresant, WJC Arts and 
Media aid. 
Mark Bard, 537 Sandy St, Marketplace Ministry. 
Dante James, 1902 Bradford, WGVC-TV, Channel 35 . 
. James Shumake, 1924 Valentine, GVSC Campus Activities. 
Northwest Grand Rapids residents  Rick Edwards, 0-818 Lake Michigan Dr. , 
City of Grand Rapids Parking Ramp Division. 
Jeff Scholten, 1109 McReynolds, City of Grand Rapids Parking Ramp 
Division. 
Phil Decke, 02710 Lake Michigan Dr., GVSC Veterans Office. 
Robert Kirkwood, 755 Fairfield, WGVC-TV Channel 35. 
, 
Orchard Lake resident: Jeff Copeland, 6320 Commerce, Grand Rapids School 
System. 
Southeast Grand Rapids residents  Rosanary Strzyzewski, 2242 Paris, Grand 
Rapids. Women's Resource Center. 
Richard Mieras, 1341 Woodlawn, ECCO Consulting, Grand Rapids. 
Jean Rosewarne, 2587 Knights Brtlge, Grand Rapids Board of Education. 
Dean Tebben, 6419 Fork, Pine Rest Hospital. 
John Yoder, 455 Morris, Center Church, Grand Rapids. 
Alexander Plewes, 455 Morris, WGiTC-TV, Channel 35. 
South Haven resident: Daniel Rhoads, 3: Briar Hills, MC Sporting Goods. 
Sparta resident: 28 Keqnit Train, 289 Anderson, Grand Rapids Citation Co. 
Troy resident: Charles Roberts, 6607 Frelmoor, WSRX radio. 
West Olive resident: Frances Mason, 8371 156th St. , St. Joseph Catholic 
Church, Grand Rapids. 
Wyoming resident: Maryann Pakiela, 4376 ?lamingo, Wyoming Public Schools. 
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WJC students participating in the internship program during fall term included: 
Allendale _resident  Hank Mai, WJC Community Life Office. 
Ann Arbor resident: Nancy Corsa, 2104 Dorset Dr. , KANDU Industries, for the 
physically and mentally handicapped, Holland. 
Bloomington resident: Martha Wickett, Planned Parenthood. 
Cadillac resident: Melanie Morris, 5737 East 34 Mile Rd., GVSC Campus 
Activities. 
Charlevoix resident: Cindy Funk, R.R. 1, Muskegon County. 
Essetville resident: Mark Bradford, 1447 Carress Ct., WJC Photography Dept. 
Grand Haven Residents: Patricia Davis, 1435 Ohio Ave., Tri-County Council on 
Aging. 
Rich Mieras, 1341 Woodlawn, ECCO" Consulting, Inc. 
Debra Miller, 1533 Pennoyer, Grand Rapids Public Schools. 
Grandville resident: Sandra Lefebvre, 4555 Jacob, Grand Rapids Women's 
Resource Center and Ottawa County Mental Health. 
Holland residents: Lori Nyhoff, 764 Columbia, Michigan Tech Univeristy, Public 
Service Dept. 
Nancy Knoll, 273 Franklin, Southern Christian Home for Children. 
Hopkins resident: Robert G. Beck, 432 North Maple St. , Lear Siegler, Inc. , 
Grand Rapids. 
Hudsonville resident: James Martin, 321 Douglas, Metropolitan Life Ins. 
Huntington Woods resident: Ron Murdock, 10084 Ludlow, GVSC Campus Activities . 
. Kalamazoo resident: James Wend, 113 C Grandpre, WGVC-TV, Channel 35. 
Midland resident: Rick Edwards, 711 Linwood, City of Grand Rapids Parking 
Ramp. 
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Monroe resident: Wilma Lynch, 1234 Maple Blvd. , Ottawa County Juvenile Court. 
Wanda Lynch, 1234 Maple Blvd. , Ottawa County Juvenile Court. 
Muskegon resident: Nancy Waters, 3565 Chi pewa, State of Michigan House of 
Representatives. 
North Caro resident: Brian Geissinger, 21 Almer, Muskegon County Corrections 
Council. 
Northeast Grand Rapids residents  Sally DeVries, 964 Kenwood, 61st District 
Court. 
Marilyn Fitzgerald, 615 Stanley, St. John's Home. 
Reuben Kenneth Richardson, 942 Benj emin, R & R Home Improvement. 
Sara Schreur, 211 Leffingwell, Life Consultation Center. 
Steve Tharp, 4545 Leonard, Administrative Aid, WJC. 
North Muskegon resident: Patricia Webber, 1137 Camelot Dr. , Switchboard, Inc. , 
Grand Rapids. 
Northwest Grand Rapids resident: Girbe Eefsting, 25 Straight St. , Newman 
Audio-Visual and WGVC--TV, Channel 35. 
Frederick DeVries, 1942 Richmond, General Electric Cable Vision. 
Jeff Scholten, 1109 McReynolds, rCity of Grand Rapids. 
Southwest Grand Rapids resident: William Verdon, 6860 Ada Dr., Washington 
Street Antiques. 
Spring Lake resident: Dawn Brown, 16844 Ferry, Ottawa County Dept. of Social 
Services. 
St. Claire Shrs. resident: Anne Jacques, 21620 Gaukler, <;:ampus Ministry, 
Catholic Church. 
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Edward Hoogterp, SID 
~ ENDALE -- Grand Valley's basketball akers will be guarding against a letdown 
this week as they face two potentially tough opponents to tune up for next week's 
important conference matches with Ferris State and ake Superior State. 
Wednesday night, the akers travel to Wayne State University, a newly accepted 
conference member whose basketball games will not be counted in league standings 
for at least two seasons , and then host a talented but often erratic Northwood Institute 
club in a conference battle Saturday evening. 
Wayne, coached by basketball author Bob Samaras, has struggled through a 5- 4
season thus far, but has shown signs of improvement recently, winning three of
their last five games. Samaras has authored a book titled "Blitz Basketball" which 
details his press and fast break style of play. The Tartars have been strong in the 
front line, where 6-  freshman center Ty Richardson and 6-5 forwards Willie Volsan 
and Joe Yelder all average in double figures, but Samaras has had trouble finding 
the proper combination of guards. Mike Maltese is likely to get the call at one spot, 
with Mi~e Stavale or Ron Zenn possible starters at the other position. All three are 
six-footers . 
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GVSC Sports Release -2- February , 9 5 
The akers' hopes for their first Great akes basketball crown will be on the line 
Saturday when they host Northwood, a team that is out of the race but would like 
nothing better than to play the spoiler role in the title chase  The Northmen are 
2-5 in conference action, but pressed third place ake Superior into triple overtime 
before falling 02- 00, and also lost a tough 86-8 decision in their first meeting 
with Ferris State. 
The Northmen are led by 6-6 forward Gary Johnson, who won the conference scoring 
race a year ago, and this season boasts a 22. 4 average  When Grand Valley met
Northwood earlier th_is season, the akers put in what may have been their finest 
defensive performance of the season as they held Johnson to 4 points, and came
away with a 92-69 victory. 
Grand Valley is now -6 on the season, 6- in conference action. If they can get 
through this week unscathed, next week's two games will decide the Great akes 
title. Grand Valley hosts Ferris State, also 6-  in conference play, Feb. 9, and 
then travels to the ake Superior "snakepit" Feb. 22. The akers met Ferris in Big
Rapids in late January, and suffered a 4-54 setback. Grand Valley took an 8 point 
victory over ake Superior when the two schools met in Allendale, but ake Superior 
is extremely tough to beat on their home floor where last weekend they handed 
Ferris their only conference loss . 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1974-75 Basketball Statistics 
Thru Feb. 8, 1975, 23 games, record 17-6 
~ __9;FG 
Kimm Griffin 23 120
Joe Franges 23 117 
Tony Smith 23 123 
Sid Bruinsma 23 111 
Don Myles 13 85 
R. Chickowski 23 86 
K. Giovannini 22 58 
Paul Peterman 17 50 
Bill Young 23 41 
John Cvengros 21 29 
George Fuller 16 23 
Don Klein 1 3 7 
Jim Pjesky 12 3 
!.2A 
267 
246 
254 
212 
191 
177 
125 
78 
105 
60 
43 
24 
8 
~ FT m 
.45 45 70 
.48 44 58 
.48 23 40 
.52 42 52 
.45 36 47 
.49 27 44 
.46 33 46 
.64 25 43 
.39 26 48 
.48 19 22 
• 53 13 28 
• 29 9 11 
.38 7 10 
~ 
.64 
.76 
.58 
.81 
.  
.61 
.72 
.58 
.54 
,86 
.46 
.82 
. 0 
A ~ PF 
53 35 60 
54 79 55 
21 43 40 
36 45 61 
39 40 29 
80 49 37 
16 33 66 
9 16 29 
19 27 24 
16 17 33 
12 7 10 
2 8 13 
5 4 5 
REB 
~!}YQ 
161 7.0 
68 3.0 
106 4,6 
195 8.5 
33 2.5 
102 4.4 
118 5.4 
74 4.4 
52 2,3 
22 1.0 
33 2. 1 
34 2.6 
8 0.  
TP 
285 
278 
269 
264 
206 
199 
149 
125 
106 
77 
59 
23 
13 
!}YQ 
12.4 
12. 1 
11.7 
11. 5 
15.8 
8.7 
6.8 
7.4 
4.6 
3.7 
3.7 
1.8 
1 • 1 
----------------···--------···--.. --. --·-----------· .. -· .. ·----------· ... ·-- -.... --·--·-·-----· · ~· .. ----
.477 349 519 .672 362 423 462 1114 48.4 2053 89.3 
.432 314 454 .691 267 415 499 996 43.3 1848 80.3 
GVSC TOTALS 23 853 1790 
Opponent tot. 23 767 1772 
GAME RESULTS SCORE OPPONENT HIGH SCORER 
Home - won 
Home, - won 
Away - lost 
Home - won 
Away - won 
Away - won 
Away - won·:l-
Away - lost,~ 
Away - won,, 
Away - lost  
Away - lost  
Home - won 
Home - won¢ 
Away - won¢ 
Home - won 
Home - won(ot) 
Away - won¢ 
Home - won¢ 
Away - lost¢ 
Away - won 
Away - lost 
Home - won¢ 
Away - won¢ 
90-70 Northeastern Illinois Griffin, 15 Bruinsma, 12 
82-74 St. Joseph's (Ind) Myles, 25 Griffin, 12 
88-91 Hillsdale College Myles, 27 Smith, 8 
91-79 Wisconsin Parkside Franges, 20 Griffin, 7 
94-84 Calvin College Myles, 23 Bruinsma, 11 
110-107 Northeastern Illinois :t,fyles, 22 Giovannini, 9 
92-80 Elmhurst College :t,fyles, 26 Bruinsma, 12 
77-83 Wisconsin Parkside Myles, 18 Bruinsma, 15 
119-86 S ring Arbor College Smith, 25 Bruinsma, Giovannini, 12 
69-71 SIU - Edwardsville Myles, 18 Griffin, 14 
87-108 St. Ambrose (Iowa) Smith, 19 Peterman, 4 
89-70 Aquinas College Bruinsma, 17 Bruinsma, 10 
96-71 Saginaw Valley College Bruinsma, 18 Bruinsma, 11 
98-74 Oakland University Franges, 24 Griffin, 7 
94-70 Hillsdale College Griffin, 23 Giovannini, Peterman, 7 
88-79 Northern Mich. Univ. Franges, 18 Griffin,Bruinsma,Chickowski,1( 
94-69 Northwood Institute Chickowski, 20 Bruinsma, 15 
104-86 Lake Su erior State Bruinsma, 23 Bruinsma, 11 
54-74 Ferris State Franges, 15 Bruinsma, 11 
94-74 Aquinas College Griffin, 19 Druinsma, 11 
74-101 University of Detroit Franges, 17 Bruinsma, Fuller, 7 
88-71 Oakland University Griffin, 22 Peterman, 9 
83-76 Saginaw Valley College Griffin, 15 Bruinsma, 9 
-i~ S ring Arbor Classic Game 
+ Green Bay Classic Game 
¢ Great Lakes Conference Game 
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GRAND VALLEY 
9TATII 001.L.BGIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 12, 197 5 
A E DALE -- Shashlyk, a Russia  shiskebab, rice pilaff, borsch, zakuski, 
Russia  rye bread, tea, and a surprise Russia  dessert, will all be features of a
"Russia  Dinner" to be held Saturday, February 22 from 5: 30 to 8: 30 p .m. Spon-
sored by Grand Valley .State Colleges I Russia  Club, the ethnic dinner will take 
place at the Allendale Christia  School on M-45. Reservations will be essential and 
may be made weekdays by telephone, 895-6611, extension 203 (9 a.m. to 5 p.m.), or 
454-9821 (after 5 p. m.) . Cost of the dinner will be $4 general charge; $1. 75,
children; and, $3, GVSC students with I. . 
All proceeds of the event will go toward a Russia  anguage Scholarship Fund 
for GVSC student summer studies in eningrad. 
Grand Valley residence hall students needing a ride should indicate that fact at 
the time of reservation. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 816-895-6611/SPORTS NFOR ATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLET C DEPART ENT EXT. 269 
February 12, 1975
E ward Hoogterp , S D 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges an  Aquinas College showed off their track 
strength ast weekend as they ominated the Grand Valley n oor Track nvitational by 
taking 10 of 13 first p aces between them in the 10-team senior college ivision. This 
Saturda , the two schools square off a ain an  the results of their ual meet at the 
Aquinas fieldhouse could etermine the area's top collegiate track team. 
Aquinas is particularly strong in field events, where the Tommies took three firsts in 
the GVSC invitational, with Tom Carr taking the shotput at 50-3½, Ron Dougherty 
soaring 13-6 in the pole vault, an  Bill Hebert tying the meet record at 6-6 in the hi h 
jump. Grand Val ey's top field event men will be shotputter Daryl Goo en an  hi h-
jumper Rick Cooley, who each took second p aces in their events Saturda . 
Grand Val ey's Bob an  Carter Eubanks, brothers who attended Grand Rapids Union 
Hi h School, took first an  second respectively in both the 60 an  300 yard ashes 
ast week, an  could ominate the sprints for the Lakers. Tony Cramatie, a sophomore 
in his first season as a Grand Valley trackman, has been an outstanding hurdler this 
season; he will be pushed by Aquinas' ike Gallagher an  Dou  Fillmore. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- February 12, 1975 
The istances will feature a ual between Grand Valley's David Stebbins, an  
Aquinas' Dan B ack. Stebbins won the mi e an  half-mile events at Grand Valley ast 
week, while B ack was a c ose second in both events in a ition to p acing fifth in the 
two-mile. 
Veteran coach Bi l Clinger of Grand Valley says that the meet could stack up as a
virtual tie coming into the final event, the mi e rela . .Last weekend, in the 8- ap 
relay, which is just short of a mile, Grand Valley took first, shading the second p ace 
Tommies by ess than four seconds. Saturda 's ual meet could be just that c ose. 
Competition in the pole vault an  35 pound weight throw begins at 11 a.m. Saturda  
with the remaining fiel  events etting underwa  at noon an  running events start-
in  at 1 p.m. 
END 
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GRAND VALLEY 
aTATe COLLIIQ. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895'6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
February 13, 1975 
ALLENDALE -- Rebecca Covey, Grand Valley State Colleges senior rom South 
Haven, has been selected by GVSC's College o Arts and Sciences political science 
department to serve as student intern in the Grand Rapids based o ice o U. S.
Congressman Richard Vanderveen, D. , Michigan 5th District. 
The ten credit internship involves up to 20 hours per week, and is a regular ea-
ture o Grand Valley's political science program. Last summer severa  students 
rom the Colleges completed internships in Washington, D. C. , and currently our 
students are working with state legislators in Lansing. 
"I'm learning so much rom this internship," Ms. Covey states. "It's helping me
to stop and look at everything I've learned in class and to try to it theory with the 
actua ity o political li e. 11 
At the Congressman's o_ fice, Ms. Covey assists in handling cons ti tu ency calls, 
ollowing up on specia  requests , and acting as a trouble-shooter to ease "bureau-
cratic red-tape." 
"I'm dealing with people all the time" she says. "I think the whole experience has 
made me more understanding and compassionate." 
-more-
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GVSC Release -2- February 13, 1975 
To help her in the position o resource person, Ms. Covey is also studying the 
specia ization o governmental agencies. Part o the internship requires that she 
keep a daily journa . "In the journa  I reflect on the things I work with everyday," 
she explains. "A ter the internship I'll be able to see how I developed as the term 
progressed " 
Ms. Covey, a resident o R.R. 5, South Haven, will graduate· rom GVSC in August, 
· and would like a career working with inter-governmentaLservices, such as the 
Interna  Revenue Service. 
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February 13, 1975
Edward Hoogterp , S D 
Grand Valley's fourth ranked (NA A) wrestlers pinned record setti g defeats on two
Michigan small college ri als Wednesday e eni g, and are now preparing to grapple 
with Mid American Conference members Eastern and Central Michigan Univers ties 
Saturday in Mt. Pleasant. 
Wednesday e eni g, the. Lakers built up a combi ed ictory total of 105-2 as they met 
Ferris State and Spri g Arbor in a double dual in the GVSC Fieldhouse. Agai st 
Ferris, Grand Valley recorded fi e pins en route to a 54-0 ictory that set a team
n 
record for winni g margi . Coach Jim Scott's crew came close to duplicating the 
shutout effort agai st Spri g Arbor, winni g 51-2 as the cougars picked up their only 
poi ts on a 1-1 draw in the heavyweight di ision. 
Coach Jim Scott's Lakers will wrestle twice on Saturday, first faci g a Central 
Michigan squad made up mostly of second stri gers , and then goi g to the mat with 
Eastern Michigan's number one squad. The two MAC members will square off agai st 
each other while the Lakers are wrestling Central's number two team. All three 
schools competed in the Michigan Collegiate Tournament with their best teams earlier 
in the season, with Central taki g first place, Grand Valley second and Eastern fifth. 
END 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
February 14, 1975 
ALLENDALE -- Mom an  Da  are going to college an  seven-year-old Stacy Jones 
is telling all his friends. "I'm just waiting for him to ask us for our report card," 
says "Dad," Te  Jones.
Jones an  his wife, Betty, residents of 748 Green, South Haven, both enrolled in 
Grand Valley State olleges mo ular ollege IV last fall. ollege IV works on a sel -
paced, mastery completion basis, an  e cept for some seminar course , students 
on't attend classe . It is one of four underg aduate cluster colleges at GVS . 
"Going to ollege IV isn't interfering with my work," e plains Jones. It's con-
venient for Betty an  me. We schedule our mastery e ams at the same time an  go
to campus for them together. 11 
Both Jonese  are part-time, egree-seeking students. Mrs. Jones is studying 
government and economics, while her husband is taking algebra  economics an  
English. Jones recently completed a mo ule, as units of study at ollege IV are 
called, in medical terminolo y, an  is now leaning toward study in health science . 
11  haven't ecided what I want to go into, yet," he says, "but I think a egree will 
give me the e ge I need once I o make that ecision." 
-more-
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urrently, Jones has a solid foot in busine s, working with E-Jay Thermo Products, 
Inc. of South Haven. "I'm using the basic algebra  economics an  English every 
ay in my work, 11 he state . "Now that I'm getting into school I on 1t un erstand 
how I got along without it. Even if I change careers, college will not have been a
waste of time . 11 
"Five years ago I went to junior college ,II he continued, "and quit. I couldn't apply 
what I was learning. Since then I've grown up enough to appreciate an e ucation. 
An  I like the challenge of ollege IV. I can't pass on to another mo ule unless I
get 90% on the mastery test. It's impossible to buffalo through. When it comes 
own to learning both Betty an  I are proud tht we've accomplished something." 
Mr. an  Mrs. Jones manage working, raising Stacy an  four-year-old Heather, an  
· going to college by taking turns. "We never study at the same time, 11 Jones says, 
"so there's no problem with the esk, an  someone is always with the ki s." 
END 
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ALLENDALE -- Val~rie Nyberg, a spring, 1974, graduate of Coopersville High School, 
ec:i e  to enroll in College IV of the Grand Valley State Colleges because she wanted 
a change from II going to class . 11 
College IV, one of four undergraduate cluster colleges at GVSC, operates on a self-
paced, mastery completi n basis and, except for some seminar courses, students 
on 1t attend classes . 
11 At College IV, I compete with only mysel , 11 explains Ms. Nyberg, "and I like it. 11 
She says she oesn't miss the flgroupness 11 of the traditi nal classroom atmosphere. 
11I on't have to go to class in order to meet other students," she states, "College IV
has its own commons an  study lounge, an  I meet friends there .. 11 
Ms. Nyberg, a resident of 360 East Strel3t, Coopersville, plans a egree major in 
psychology. As a freshma , unfamiliar , with the Allendale campus, she has her share 
of mix-ups this year. 111 idn't know wllere anything was at first, 11 she says. Now 
she's into the swing of things an  making some iscoveries about her e ucati n. 
11Stµdying at College IV takes iscipline. It's completely self-motivating. And, 11 she 
a ds, "if I were in a large classroom situati n I'  be unwilling to ask questions. 
College IV has the a vantage of a one-'to-one relati nship with faculty. When I take 
a test, I'm required to iscuss it with the faculty member. It's more personal.'-' 
-more-
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Currently, Ms . Nyberg is taking algebra, social psychology, an  symbolism an  
imagery in poetry, at College IV. She may sample offerings in the other GVSC 
colleges too. "Sometime in the next four year," she states, "I'd like to try a little 
philosoph  an  music . " 
END 
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ALLENDALE -- A benefit concert for "Students In Need" will be. presented by stu-
dents of the Thomas Jefferson College of Grand Valley State Colleges on Tuesday, 
February 25 from 7: 30 to 9: 30 p.m. in room 132 Lake Huron Hall. The event wiH
' highlight Di ieland music by GVSC faculty and administrators, T. Dan Gilmore, 
dean of Thomas Jefferson College; Arthur C. Hills and Ronald F. VanSteeland, 
vice presidents of the colleges; and, Robert Shechtman, artist-in-residence and 
tutor at TJC. 
Included in the evening of entertainment will be dance inprovisation by TJC stu-
dents of Christine Loi eaux, performer and tutor at Thomas Jefferson. Student 
performers will be Robin Pettersen of Albion and Janice Shapiro of Kinross. A 
pre-concert bake sale will be held in Lake.Huron Hall, while an informal coffee 
will follow the event. Contributions taken at the door will be donated to Students 
In Need. 
The unusual assistance program was formed by Lowell resident and recent T JC
graduate, Lucy Jackman, to help students who might nee~ a loan for such last 
minute e penses as gas, rent or books. "Lucy is a ve:ry warm-hear,ted person, 11 
states TJC administrative assistant, Mary TePastte. "She came in to the office 
one day with some money which she asked me to give to a student who could use it. 11 
- more -
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GVSC Release -2- February 17, 1975 
The idea caught on, and "Students In Ne'ed" was created to raise mo~ey and keep 
records. TJC students can take out loans from Students In Need and draw up their 
own reimbursement plan. "We've had a lot of good faith with this whole idea," says 
Mrs. TePastte. "It's working out well." 
TJC students in charge of Students In Need are: .· 
Brockton, New York resident: Steve 1.Garwood, 35 East Main Street. 
Kalamazoo resident: George Robb, 4203 Debbie Lane. 
Northwest Grand Rapids resident: Mary DeYoung, 831 Charlotte. 
Southfield resident: Susan Goldburg, 25656 Concourse. 
Wyandotte resident: Carolynn Johnson, 3131 - 22nd Street. 
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ALLENDALE -- Three days of workshops, movies, improvisational theatre, dance, 
and informal discussion for women wiH be held at Grand Valley State Colleg~s in
west~central Michigan, Friday, February 28 through Sunday, March 2. 
Sponsored by students involved in GVSC's newly formed Women's Center, the 
weekend of free events will begin at 6: 30 p .m. with registration in Grand Valley's 
Campus Center lobby, and continue as follows: 
Friday, February 28: 
7: 30 p .m. - Coffee shop and expe:rimental theatre performance. Participants 
display of arts and crafts .to show, sell and share. 
Saturday, March 1: 
10 a .m. to 12 noon - Potluck lunch. 
12 noon to 2 p. m. - Feature length movie, "Growing Up Female, 11 and two
short films. 
2 to 6 p.m. - Workshops in "Auto Mechanics" led by area mechanic Pat Fischer; 
"Witchcra t," with Lady Artemis of Toledo, Ohio; "Methods of Self-
Defense," with karate expert Tom Callis; "Quilting;" sessions in "Self-
Awareness," facilitated by Jose Wilson, member of GVSC's Thomas 
Jefferson College; and, sessions in "Assertiveness Training, 11 with 
Lynn Parks, Adult Program Director with the Grand Rapids Y. W. C .A. 
2 to 6 p. m. - Repeat of feature movie, "Growing Up Female," and two short 
films. 
8 p. m. - Music and Dancing Jubilee, featuring Chicago's rock and roll group, 
"Mother Right. " 
- more -
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Sunday, March 2: 
12 noon to 2 p. m. - Dance performance by students of Christine Loizeau , 
artist-in-residence and tutor at GVSC 's Thomas Jefferson College. 
2 to 3 p . m. - Improvisational theatre . 
3 p.m. - Informal discussion on 11,Our Future: Where We Have Been and 
Where We· Are Going . " 
Child care will be provided throughout the three day session in Grand Valley's 
Campus Center. 
Participants are invited by the Women's' Center to share in events in a "whole-
hearted, but informal way by bringing your music, your voices, and your Whole
Self." 
GVSC students coordinating the three-day event are: 
Detroit resident: Darlene Kaczmarczyk, 11411 Kennebec. 
Hazel Park resident: Gloria Miller, 23605 Melville. 
Holland resident: Sally Wassink, 110 West th Street. 
Kinross resident: Janice Shapiro, Route 1. 
Northwest Grand Rapids resident: Patricia Reuss, 1333 Thomas. 
Southeast Grand Rapids resident: Frances Hare, 731 Kellogg. 
' Sturgis resident: Katherine Lutz, 1413 Griffith Street. 
Wyoming resident: Mary Christiansen, 416 Heron. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Relations Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
February 17, 1975 
ALLENDALE -- The Washington Theophanic Ensemble from Spokane, Washington, 
composed of seven professional musicians, will present a series of seminars and 
worksho s at Grand Valley State Colleges, February 19 thru February 23, high-
lighted by a free public concert in the :Louis Armstron  Theatre, Calder Fine Arts 
Center on Sunday, February 23 at 8 p .m. 
Sponsored at GVSC by Thomas Jefferson College, Campus Activities and Student 
Activities Fee, the ensemble which has performed throughout the nation, is made 
up of a woodwind quintet plus Frenc  horn and viola. 
Workshops are scheduled for Thursday, February 20, 5: 30 p.m. to 11 p.m. in
Lake Huron Hall, and Friday, February 21, 2 to 11 p. m. , meeting place to be
announced. 
Workshop programs are also open to the public free of charge. Finalized details 
may be obtained by calling Campus Activities, 895-6611, ext. 242; Thomas 
Jefferson College, ext. 477; or the Campus Center Information Desk, ext. 206. 
END 
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GRAND VALLEY 
9T.A.TB COLLBGIB 
' NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 17, 1975 
ALLENDALE -- Gordon Lightfoot, whose recording  of "Sundown" and 
''If You Could Read My Mind,'' swept the charts nationwide, will 
appear in concert at Grand Valley State Colleges on Sunday, 
February 23 at 8 p.m. The event in GVSC's domed Field House is 
sponsored by the Colleges' Campus Activities Office. 
Advance tickets at $5 are avail~ble in Grand Rapids at Dodds, Sound 
Around, Record and Tape Center, Record Land, and Rcord Hut; in Grand 
Rapids and .Muskegon at Records Unlimited; in Holland at Reso~t Sound; 
in Alle dale and. Grand Rapids at Believe in Music; and, in Alle dale 
at GVSC's Campus Center Conces.sion. Tickets at door, if the cbncert 
is not sdld out by Sunday, will be $6. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
February 17, 1975 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- This could be the most important week in the history of Grand Valley 
State Colleges basketball as the Lakers play a pair of Great Lakes Conference games 
that will determine the conference champion, and could give them the inside track 
for a spot in the NAIA National Tourney. The Lakers host Ferris State here Wed-
nesday, and then travel to Saulte Ste. Marie to challenge Lake Superior State. Ferris 
and Grand Valley are tied for the Great Lakes lead at 7-1, while Lake Superior is a 
step behind at 5-2. 
The home court advantage has been the control!ing factor so far in the conference 
race, as none of the three contenders has lost a league game on their own floor. 
Lake Superior lost to Grand Valley and Ferris on the road, while the Bulldogs 
dropped their game at the Soc, and Grand Valley was tripped-up by Ferris in Big 
Rapids. 
Wednesday night, when the Lakers host Ferris, the winner will be assured of at 
least a share of the conference crown and is also likely to get the number 1 seed 
and thus the home court advantage in the Distric  23 tournament which will deter-
mine Michigan's representative to the NAIA National tourney March 10-15 in Kansas 
City. 
- more -
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GVSC Release -2- February 17, 1975 
The Bulldogs bring a 17-3 overall record into the Laker camp, while Grand Valley 
. is 18-7 overall. In the earlier meeting at Big Rapids, Ferris held the Lakers to
their lowest point total of the season en :route to a 74-54 win. That win kept alive 
a Bulldog home-court win skein that is still going. strong at 21 games. Grand 
Valley also had a home court streak standing at a dozen wins in a row going into 
Wednesday's tilt. 
Junior guard Donnie Myles , the Lakers leading scorer unti  he suffered an ankle 
injury in practice in early January, returned to the starting lineup in Saturday's 
97-75 win over Northwood Institute, and his quickness and out-court shooting 
ability should help the Lakers if Ferris coach Jim Wink employes the same zone
defense that was effective in the earlier meeting. 
Wink has been experimenting with a new starting lineup that could move husky, 
6-4 Greg McGowan from center to forward and put 6-6 Willie Johnson, an All-
Conference tight end in Football last falll, in the center spot. Dennis Bale would 
fill the other forward spot, with Ted Bee moving into the backcourt with Lewis 
Garner. 
Garner is the Bulldogs leading scorer with a 19. 5 average, while McGowan is 
close behind with 16. 2 points to compliment his 10 rebounds a game. Bale and 
Bee are deadly jumpshooters, hitting 57 and 51 percent of their shots respec ively, 
and both averaging in double figures along with guard Bobby Johnson. 
- more -
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Laker coach Tom Villemure will counter with a lineup that is slightly taller than 
the Bulldog , and also includes five players who average in double figures. 
Kimm Griffin, a 6-6 senior averaging 12 points a game will team at forward with 
6-7 sophomore Sid Bruinsma, who averages 11. 3 points, and leads the team with 
an 8. 7 rebounding norm. Ken Giovannini also 6-7 should get the call at center, 
where he will share time with 6-6 freshman Paul Peterman who has been im-
pressive in recent games. Forward Tony Smith will also see plenty of action. 
The 6-3 junior seldom starts, but maintains a 12. 0 scoring average, and leads 
the team in total points with 301. 
At the guard spots, Villemure will most likely go with Myles, whose scoring 
average has slipped from near 20 points to 15. 3 during his Jong period of limited 
action, along with 6-3. senior Joe Franges who averages 11. 6 points a game. Rich 
Chickowski, who started while Myles was out, and is the team leader in assists 
while maintaining an 8. 7 scoring average, will see plenty of backcourt action as
could 6-5 freshman George Fuller who has played well in recent games. 
Game time is 8 p .m. February 19, with a preliminary reserve game beginning at
5: 45. The game will be broadcast over WSRX radio (Allendale), WJBL radio 
(Holland) and WBRN (Big Rapids). 
- more -
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GVSC Release -4- February 17, 1975 
THE GREAT LAKES RACE AT A GLANCE: THRU GAMES OF FEB. 15, 1975 
GLIAC STANDINGS: 
GRAND VALLEY ....................... 7-1 
Ferris State ........................... 7-1 
Lake Superior State ................... 5-2 
Northwood Institute .................... 2-6 
Saginaw Valley ........................ 2-7 
Oakland University .................... 1-7 
Remaining Games: 
Feb. 17 Lake Superior at Northwood, 8 p.m. 
Feb. 19 Northwood at Oakland, 7:30 p.m. 
FERRIS AT GRAND VALLEY, 8 p. m. 
Feb. 21 Saginaw Valley at Lake Superior, 7 p. m. 
Feb. 22 Ferris at Oakland, 3 p .m. 
GRAND VALLEY AT LAKE SUPERIOR, 3 p. m. 
END 
GVSC 25-game statistics enclosed. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1974-75 Basketball Statistics 
Thru Feb. 15, 1975, 25 games, record 18-7 
NAME ...Q 
.ffi .ffi! FC;26 FT E!! F'l.% 
Tony Smith 25 137 282 .49 27 45 .60 
Kimm Griffin 25 127 292 .43 46 72 .64 
Joe Franges 25 120 261 .46 51 69 .74 
Sid Bruinsma 25 118 233 .51 46 59 .78 
Don Myles 15 93 210 .44 43 54 .so, 
Rich Chickowski 25 90 190 .47 37 57 .65 
Ken Giovannini 24 64 138 .46 34 50 .68 
Paul Peterman 19 57 94 .61 29 51 .57 
Bill Young 25 42 109 .39 26 49 .53 
John Cvengros 22 29 60 .48 19 22 .86 
George Fuller 18 26 48 .54 13 30 .43 
Don Klein 13 7 24 .29 9 1 ~ .82 
Jim Pjesky 13 3 8 .38 7 10 .70 
REB 
...!  PF REB ~ TP !}.VG 
23 46 42 116 4.6 301 12.0 
58 37 69 179 7.2 300 12.0 
63 87 60 73 2.9 291 11.6 
38 47 64 217 a.7 282 11.3 
41 51 34 35 2.3 229 15. 3 
87 54 43 112 4.5 217 8.7 
17 34 69 125 5.3 162 6.8 
10 17 33 85 4.5 143 7.5 
21 28 25 55 2.2 108 4.3 
16 .17 34 22 1.0 77 3.5 
13 12 11 35 1.9 65 3.6 
2 8 13 34 2.6 23 1.8 
7 4 5 10 o.a 13 1.0 
_____ ..,. __ .. ,___ 
....... -L ...... _  __.._. _______________________________ ........ ·--·-·----·-----...... ....... -..-................. _  -  _ -.._-
GVSC TOTALS 25· 912 1949 .468 387 579 .668 396 463 502 1214 48.6 2211 88.4 
OPPONENT TOTAL  25 827 1936 .427 341 492 .693 299 466 550 1109 44,4 1995 79.a 
GAME RESULTS SCORE OPPONENT HIGH SCORER HIGH REBOUNDER 
90-70 Northeastern Illinois= Griffin,15 Bruinsma,12 
82-74 St. Joseph's (Ind) :Myles,25 Griffin,12 
88-91 Hillsdale :Myles,27 Smith,8 
91-79 Wisconsin-Parkside Franges,20 Griffin,? 
94-84 Calvin College :Myles,23 Bruinsma,11 
110-107 Northeastern Illinois :Myles,22 Giovannini,9 
92-80 Elmhurst College :Myles,26 Bruinsma,12 
77-83 Wisconsin-Parkside :Myles,18 Bruinsma,15 
Home - won 
Home - won 
Away - lost 
Home - won 
Away - won 
Away - won 
Away - won* 
Away - lost* 
Away - wonil· 
Away - lost+ 
Away - lost+ 
Home - won 
Home - won¢ 
Away - won¢ 
Home - won 
Home - won(ot) 
Away - won¢ 
Home - won¢ 
Away - lost¢ 
Away - won 
Away - lost 
Home - won¢ 
Away - won¢ 
Away - .lost 
Home - won¢ 
119-86 Spring Arbor College Smith,25 Bruinsma,Giovannini,12 
69-71 SIU - Edwardsville :Myles,18 Griffin,14 
87-108 St. Ambrose (Iowa) Smith,19 Peterman,4 
89-70 Aquinas College Bruinsma,17 Bruinsma,10 
96-71 Saginaw Valley College Bruinsma,18 Bruinsma,11 
98-74 Oakland University Franges,24 Griffin,? 
94-70 Hillsdale College Griffin,23 Giovannini 9Peterman,7 
88-79 Northern Mich. Univ. Franges,18 Griffin,Bruinsma,Chickowski,10 
94-69 Northwood Institute Chickowski,20 Bruinsma,15 
104-86 Lake Superior State Bruinsma,23 Bruinsma,11 
54-74 Ferris State Franges,15 Bruinsma,11 
94-74 Aquinas College Griffin,19 Bruinsma,11 
74-101 University of Detroit Franges,17 Bruinsma,Fuller,7 
88-71 Oakland University Griffin,22 Peterman,9 
83-76 Saginaw Valley College Griffin,15 Bruinsma,9 
61-74 Wayne State University Smith,14 Bruinsma,9 
97-75 Northwood Institute Smith,18 Bruinsma,13 
* Spring Arbor Classic Game 
+ Green Bay Classic Game 
¢ Great Lakes Conference Game 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 18, 1975 
ALLENDALE -- Thirty-four year old Mark ellers isn't getting any younger, and 
neither is anyone else - especially ellers' clients. ellers is director of the 
enior Community ervice Aides Project in Grand Rapids, and is one of over 30 
persons from throughout western Michigan taking part in Grand Valley tate 
Colleges' "In-Service Training for the Aged" seminar offered through Title IV A 
for persons working in gerontology. 
ellers , for example, took the course to gain a etter understanding of the 
physiological, psychological and socfological impact of aging. "Anyone over 25 
is feeling the aging process, and often we're afraid of it," ellers states. "Aging 
takes an adjustment we should all know a out for ourselves, and it's especially 
important for individuals working with older people to know a out growing older." 
' ' 
ellers is taking the course for three credits which will later transfer toward a
masters degree in social work. 
Others are enrolled in the course for undergraduate credit, or. no credit at all. 
Ainsley Blair, director C AP in t. Joseph is one of the latter group. "I'm a -
sorbing a great deal from everyone, and developing new contacts in the field . 
Aging is a traumatic experience and often involves ecoming institutionalized. 
- more"' 
iF occ pj3W JkoJA b­J WF f3jRJ Jocp ob3­J ' J DG  9co'x k3wF2 JkF .3­x2F W'cc 'j.xFo2F 
k'2 pj3WcFf—F ob3­J o—'j— ojf o'f k'v 'j WkoJ kF .occ2 G'jJFxz'FW'j— f'2.Fxjv FjJDG
ukF 4—'j— SFv'jox Wo2 fF2'—jFf 73x wo'f ojf z3c­jJFFx wFx23jjFc 37 u'JcF 888 ojfG 
s88 w x3—xov 2A 7­jfFf 'j o..3xfoj.F W'Jk JkF L,C
 4vFjfFf mcfFx 4vFx'.oj2 4.JD
8J '2 bF'j— 377FxFf .3j.­xxFjJc: oJ o j­vbFx 37 Ff­.oJ'3joc 'j2J'J­ J'3j2A Fo.k ­jfFx 
JkF .33xf'joJ'3j 37 ukF 8j2J'J­JF 37 6Fx3jJ3c3—: 37 JkF dj'zFx2'J: 37 t'.k'—ojNio:jF 
SJoJF d j'zFx2'J:D
ukF —Fx3jJ3c3—: .3­x2F oJ 6sS0 '2 377FxFf Jkx3­—k i'cc'ov 5ovF2 03ccF—FA .oxFFx 
ojf .3vv­j'J: 3x'FjJFf .3ccF—F 37 JkF 73­x ­jfFx—xof­oJF .c­2JFx .3ccF—F2 oJ 6xojf 
soccF:D 8j2Jx­.J3x '2 n '.koxf 53oj'2FF 37 JkF i50 7o.­cJ:D aFx23j2 woxJ'.'woJ'j— 
'j JkF .3­x2F ojf JkF'x o77'c'oJ'3j2A 'j.c­fFM
4ccFjfocF xF2'fFj JM BoxFj -3Fp2JxoA YIL, eopF t'.k'—oj 1 x'zFA g­j '3xA i'cc'ov 
5ovF2 03ccF—F 37 JkF 6xojf soccF: SJoJF 03ccF—F2D
6xojf -ozFj xF2'fFj JM 4c'.F BcF'jN-3x2vojA IEI 6 'fcF:A SFj'3x 0FjJFx 1'xF.J3xA 
h3xJk mJJoWo 03­j.'c 3j 4—'j—D
6xFFjz'ccF xF2'fFj JM TfWoxf 53kj23jA 
VL hD 0co:A f 'xF.J3xA t3jJ.ocv 03­jJ: 
03­j.'c 3j 4—'j—D
-o2J'j—2 xF2'fFj JM 5FojjF 9 ­xpcFA f 'xF.J3xA 9 oxx: 03­jJ: 03vv'22'3j 3j 4—'j—D
e3WFcc xF2'fFj JM TcvFx 6xokovA EO hD SJoJF S JxFFJA f 'xF.J3xA m.Fojo 03­jJ: 
03­j.'c 3j 4—'j—A 8j.D
t­2pF—3j xF2'fFj J2M 5ovF2 aFc'3JF2A EL

 to:7o'xA f 'xF.J3xA nF—'3j LY 03­j.'c 
3j 4—'j—H ojf 0oxc S Jxoj—FA ,LY hD 9x33p2'fF 1x'zFA f 'xF.J3xA t­2pF—3j P32JFx 
6xojfwoxFjJ a x3 gF.JD
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We all know that, ut we don't talk a out it." Blair hopes the course will increase 
his knowledge a out aging and aid him in what he calls "interviewing discernment." 
The Aging eminar was designed for paid and volunteer personnel of Title III and' 
VII programs, funded in accordance with the 1973 Amended Older Americans Act. 
It is eing offered concurrently at a number of educational institutions, each under 
the coordination of The Institute of Gerontology of the University of Michigan-Wayne 
tate University. 
The gerontology course at GV C is offered through William James College, career 
and community oriented college of the four undergraduate cluster colleges at Grand 
Valley. Instructor is Richard Joanisee of the WJC faculty. Persons participating 
in the course and their affiliations, include: 
Allendale resident: Karen Hoekstra, 4519 Lake Michigan Drive, junior, William 
James College. of the Grand Valley tate Colleges. 
Grand Haven resident: Alice Klein-Horsman, 525 Gidley, enior Center Director, 
North Ottawa Council on Aging. 
Greenville resident: Edward Johnson, 301 N. Clay, director, Montcalm County 
Council on Aging. 
Hastings resident: Jeanne Burkle, director, Barry County Commission on Aging. 
Lowell resident: Elmer Graham, 28 N. tate treet, director, Oceana County 
Council on Aging, Inc. 
Muskegon residents: James Peliotes, 2133 Mayfair, director, Region 14 Council 
on Aging; and Carl trange, 914 N. Brookside Drive, director, Muskegon Foster 
Grandparent Project. 
""more -
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Northeast Grand Rapids residents: Lillian Malfraid, 165 Woodside, Creston Hts. 
enior Neighborhoods , Inc.; Diane Keller, 3239 Lakeview, site coordinat r, Kent 
County Elderly Nutrition Program; Lorraine Kempen, 502 Fairview, Area Agency 
on Aging and enior Neighbors, Inc .. ; Mark ellers, 22 heldon, director, enior 
Neighbors, Inc:; Mary tephens, 1518 Herrick, adult services caseworker, Kent 
County Dept. of ocial ervices; and ister Agnes Clare Thiel, 1607 Robinson, 
~oordinator, Aquin1:1s College Pre-Retirement Education Program. 
Northwest Grand Rapids residents: Robert Chapla, 300 Monroe, project coordi-
nator director, Kent County Elderly Nutrition Program; Virginia Cox, 3442 Rich-
mond Rd. , adult services caseworker, Kent County Dept. of ocial ervices; 
Helen Gleason,· 1256 Hill rest, enior Neighbors, Inc ; Margaret Hartnacke, 1008 
Four Mile Rd., Area Agency on Aging Retired enior Volunteer Program; Anastasia 
Kenyon, 505 Fairfield, social welfare worker, Kent County Dept. of ocial ervices; 
Frank Gorman, 1735 tark, director, enior Neighborhoods, tocking Center; Clarence 
pringer, 2630 Valley, assistant director, enior Neighbors, Inc.; and Blanche 
Wilson, 415 Commerce Building, Information and Referral ervice. 
t. Joseph resident: Ainsley Blair, director, enior Community ervice Aides 
Project. 
outheast Grand Rapids residents: Ethel Coe, 1122 Hall treet, Area Agency on 
Aging; James Elsenbrock, 700 Benjamin, Retired enior Volunteer Program; Karen 
Ann Lentz, 1226 ylvan, adult service worker, Kent County Dept. of ocial ervices; 
Florence Neumann, 1436 Hillsboro, director of volunteer services, Retired enior 
Volunteer Program; amuel Robinson, 503 Umatilla, coordinat r, enior Neii3hbors, 
Inc.; Ruth Van Prooyen, 1100 Giddings, Retired enior Volunteer Program. 
outhwest Gr arid Rapids residents: Robert Lewis, 420 Grant, clinic urban agent, 
Model Neighborhoods Citizens Committee; and, Esther Mitchell, 500 Fulton, project 
coordinat r, Region 8 Area Agency on Aging. 
Wyoming residents: Edwin Kind, 3302 Hill roft, coordinat r, enior Neighbors, 
Inc.; and, Esther Majica, 4241 Dunbar, coordinat r, XYZ Center, enior Neighbors, 
Inc. 
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GRANO VALLEY 
8TATII 001.1.a«a• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
February 19, 1975 
ALLENDALE -- An exhibition of small lithographs by Lucine Folgueras, enti led, 
11 5 x 7 x 8¢ , 11 nd depicting personal n rrative, will be on display t Gr nd 
V lley St te Colleges' C mpus Center o: nery, Mond y, February 24 to Mond y, 
M rch 17. Sponsored by GVSC's College of Arts nd Sciences rt department, the 
exhibition is open to the public free of charge. G llery hours re 10 .m. to 5 p.m., 
weekdays, nd 2 to 5 p .m., Sundays. 
Ms. Folgueras' works h ve been exhibi ed in invit tional nd one-woman shows 
in North C rolina, Wisconsin, Florida, C lifornia nd Texas, s well s in Michig n 
t the S ginaw Museum. During 1974, she w s Printer's Assistant in Lithography 
on  Michig n Council for the Arts gr nt t the Oxbow School of Art in S ugatuck. 
A gr duate of Albion College, she holds the M.A. in printmaking from W yne St te 
University, nd the M .F .A. in production gr phics from the University of Wis-
consin. She h s been ssociated s te cher in int glio, lithography nd print t
W yne St te, the University of Wisconsin, nd the Jones Ro d Print Shop t
:Barneveld, Wisconsin. Currently she is coordinator of the Artists Access Library, 
Video Medi  Information Center, Insti ute of lntermedia Studies t M dison, Wisconsin. 
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GRAND VALLEY 
ATATB COl.1.IIQ. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
February 20, 1975 
ALLENDALE -- Richard Helmbrecht, director of the Michi an Department .of Com-
merce since 1972, will be featured speaker at Initiation Ceremonies of the Beta 
Mu Chapter of Delta Mu Delta, national honor society in Business Administration, 
at Grand Valley State Colleges, Thursday, February 27. Helmbrecht's timely 
topic at 8: 15, following the group's 7: 30 dinner in GVSC's Commons building, 
will be "Challenges of Business Today." 
Six outstandin  Community leaders will be initiated as honorary members of the 
society, and ten undergraduate and six graduate members will also be inducted. 
The program will also include a welcome from GVSC President Arend D. Lubbers 
and closing remarks by Beta Mu Chapter President Robert R. Sciamanna. 
Honorary members to be initiated into the society are: The Honorable Robert 
Vanderlaan, State Senator, 31st District, Grand Rapids; Dr. Robert W. Sneden, 
president, Davenport College of Business, Grand Rapids; Robert L. Sadler, 
exec tive vice-president, Old Kent Bank and Trust Company, Grand Rapids; 
Gordon E. Reynolds, chairman of the board, Sealed Power Corporation, Muskegon; 
Frederik Meijer, president, Meijer, Inc. , Grand Rapids; and, Dr. Stanton Lind-
quist, director, GVSC undergraduate School of Business. Initiation of the Honorary 
members will be conducted by Dr. John Linnell, Dean of the College of Arts and 
Sciences at Grand Valley, and President Lubbers. 
- more -
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GVSC Release -2- February 20, 1975 
Undergraduate members to be initiated are candidates for the baccalaureate degree 
with half of the work toward that degree completed and a grade average of 3. 2 or 
better, are: 
Charles G. Blair of Hastings; Jeffrey K. Engelsman of Jenison; Mark P. Olesnavage 
of Carsonville; Michael D. Graves of;;Holland; Michael T. Sullivan of Muskegon; 
Jerry W. Helmker of Allendale; Nelson R. Van Elderen of southea t Grand Rapids; 
Janice M. Graham of Lennon; Bruce P. Booker of Muskegon; and, John S. Hogan 
of Bronson. 
Graduate members to be initiated, represent the top 20 percent of their class in 
, 
cumulative grades and have maintai~ed minimum averages of 3. 25 through one-
half of their masters degree studies. They are: 
Stephen C. Finch of southea t Grand Rapids; Ronald J. LaMange of northea t Grand 
Rapids; Raymond G. Jaglowski of southea t Grand Rapids; Henry A. Veenstra of
Zeeland; Wayne D. Kramer of.Holland; and Thomas E. Werkema of Whitehall. 
Undergraduate initiations will be conducted by Dr. Jitendra M. Sharma and 
Dr. Stanton Lindquist of the School of Business, while graduate members will be 
inducted by Dr. Don Klein and Dr. Marvin G. DeVries of the F. E. Seidman Grad-
uate College of Business. 
- more -
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GVSC Release -3- February 20, 1975 
Featured speaker .Helmbrecht was appointed by Governor William Milliken to the 
post of Director of the Michigan Department of Commerce in June, 1972, following 
a year of service as Deputy State Commerce Director. The Department, created 
in 1965 under provisions of Michi an's 1963 State Constitution, consists of ei ht 
bureaus and commissions, including 'the Corporation and Sec rities Bureau, 
Financial Institutions Bureau, Insurance Bureau, Liquor Control Commission, 
Office of Economic Expansion, Public Service Commission and Tourist Council. 
A native of Warren, Pennsylvania, Helmbrecht graduated from Pennsylvania State 
University and received the Master's' Degree in political science from the University 
of Chicago. 
He was an intern in the office of Governor George Romney on a Ford Foundation 
Fellowship from the National Center for Education in Politics in 1966, and served 
as administrative assistant to then Lt. Governor Milliken in 1967. In 1968 he was 
Governor Romney's legislative assistant. From 1969 to April, 1971, he served as
administrative assistant to Governor Milliken when he was named director of the 
Governor's Office of Program Development and Planning, the position he held. until 
he was appointed Deputy State Commerce Director for Economic Expansion. 
END 
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SPORTS 
- · .~ RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
February 20, 19 2 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE- The Lakers of Grand Valley State Colleges are assured of 
at least a share of the Great Lakes Conference Basketball and Wrestling 
titles, and will be shooting for outright championships in both sports 
Saturday when they travel to Saulte Ste. Marie to take on the Soo 
Lakers of Lake Superior State College. 
Coach Jim Scott's Grand Valley wrestlers are undefeated in league 
competition, and ranked .fourth in the nation among NAIA schools. 
Scott expresses concern over the Lake Superior match, however, despite 
his team's strength. ''There were a lot of close matches when we
beat the  down here,'' he says, alluding to Grand Valley's 2 -7 win 
over the Soo Lak~rs Jan. 15, ''They are a tough squad, and a lot will 
depend on who is healthy, and who wrestles well.'' Lake Superior's 
grapplers are currently hold ng on to the number 1 spot in the NAIA. 
The Laker cagers under coach Tom Villemure clinched a share of their 
first conference title with a pressure packed 69-64 victory over 
Ferris State College. That win gave the Lakers an 8-1 conference 
mark and dropped Ferris to -2. The Soo Lakers are 6-2 in Great 
Lakes action, and also have a shot at a share of the title. 
(MORE) 
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GVSC Sports Release -2-- February 20, 19 5 
Villemure's crew handled Lake Superior with relative ease, taking a
104-86victory ih their earlier meeting in. Allendale, but Grand Valley 
will have to overcome the inconsistanty that has sometimes plagued 
the  on the road. The Soo Lakers undersized gym is known as a
''snakepit'' in Michigan basketball circles and Lake Superior seldom 
loses at home. 
Lake Superior is 18-5 going into the weekend schedule which has the  
hosting Saginaw Valley Friday night at pm and then suiting up 
against Grand Valley Saturday afternoon. The Soc Lakers are led by 
6-5 junior forward Gary Fors, ~ho averages better than 19 points a
game, and by center Ted Johnson, also 6-5, who averages close to 10 
re.bounds in addition to 14,7 points a game. 
Balance and defense were once again the keys in Grand Valley's victory 
over Ferris on Wednesday. Sid Bruinsma, Paul Peter an, Kimm Griffin 
and Tony Smith all scored in Double figures, and the Lakers limited 
Ferris to just 59 shots from the floor , while managing to put up 
3 the selves. Villemure will be hoping for more of the same as his 
team shoots for a victory and a championship Saturday. 
The Wrestling match is scheduled to begin at 12:30 pm, with basketball 
set to begin at 3:00 Saturday. The Grand Valley teams will leave 
early Friday for Saulte Ste. Marie, and re ain overnight in order 
to be rested for the twin cont,ests. 
(END) 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 20, 1975 
ALLENDALE -- Nineteen students of west-central Michi an's Grand Valley State 
Colleges have recently been selected as student representatives for GVSC Ad-
missions Receptions throughout the state. 
The students, chosen for their academic records and outstanding extracurr1cular 
activities host perspective college students and junior and senior high school stu-
dents who have inquired about offerings at Grand Valley. 
So far,, the students have visited Dearborn, Lansing, Mount Clemens, Muskegon 
and Niles. "We have both GVSG faculty and students hel  host the receptions," 
says Admissions Coordinator, Douglas Vance. "Involved students can speak on
many different levels and answer questions about the campus and the curriculum 
from a participants viewpoint while parents usually want to ta1k with faculty 
members.i• 
The GVSC students hel ing with the Admission Receptions do so on a volunteer 
basis and represent GVSC's four undergraduate cluster colleges, the College of
Arts and Sciences (CAS), largest and most diverse in curriculum offerings; ex.., 
. 
perimental Thomas Jefferson College (TJC); career-oriented William James College 
(WJC), and self-paced, modi.liar College IV. 
,,. more -
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GVSC student participants for Admissions Receptions are: 
Albion resident: Robin Pettersen, 413 Lomard, T JC . 
Allendale residents: Jerry Helmker, 10973 - 64th Street, CAS; Chris Wenger, 
11324 - 64th Street, CAS; and, Patti Sargent, 3 Muskegon House, WJC . 
Allen Park resident: Karen Kelly, 15088 McLain, CAS. 
Birmingham resident: Bettygail Shively, 31456 Lost Hollow. 
Byron resident: Linda Sutton, 111 Church, College IV. 
Detroit resident: Tom Trainer, 1288 Dolson, WJC . 
Grand Haven resident: Kathy Speer, 945 Franklin, CAS. 
Kalamazoo resident: Deanna McKay, 608 Fairview, T JC. 
Northwest Grand Rapids resident: Phil Simoncini, 850 Brownwood, College IV.
Pontiac resident: Teresa Mills, 2855 Barkman, TJC. 
Royal Oak resident: Dan Pentescu, 1226 Lyons, TJC. 
Southeast Grand Rapids residents: Patti Cox, 4875 Cedar Ridge, CAS; Tobi 
Sisman, 42 Prospect, WJC; and, Andy Gold, 25 Lafayette, T JC. 
Troy resident: Cami Thomson, 2400 Hampton Lane, WJC. 
White Pi eon resident: Rick Schaeffer, R.R. #1, CAS. 
Worthington, Ohio resident: Cindy Kohles, 5710 Foster Avenue, College IV. 
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8T.a.Ta COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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Norene arrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
February 20, 1975 
ALLENDALE -- Nine credit courses broadcast via WGVC-TV, Channel 35, have 
been affected as result of the continuation of Eastern Standard time for the State 
of Michigan, February 23 to April 27. In effect, Michigan will move into the Cen-
tral Time Zone for nine weeks, effective Sunday, February 23, and revert back 
to Eastern Daylight Time on the last Sunday in April.
All those in the community enrolled in courses-by-television at Grand Valley 
State Colleges should check schedules for airing times, or contact GVSC 's Con-
tinuing Education Office, 895-6611, ext. 686 or 107. Courses involved are, 
" lack Experience II" and " lack Experience III," "Teaching Children With Special 
Needs," "America," "The Ascent of Man," "Dicken's World," "Human Relations 
and School Discipline," "Explorations :In Shakespeare," and "The usiness of
Writing." Two GVSC courses via WGVC-TV, "Great Decisions" and "Human Re-
lations and Motivation" will continue as previously announced. 
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GRAND VALLEY 
8TATl!I OOLL·O,· 
NEWS BUREAU COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN ,49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Director of Media Rel. 
· February 21, 1975 
ALLENDALE - Paul A. Johnson, chairman of the board of Dake Corporation, Grand 
Haven, was unanimously elected chairman of the Grand Valley State Colleges' Board 
of Control at the Board's annual meeting, Friday, February 21 at GVSC. Kenneth W. 
Robinson, retired director, Region I-D, United Auto Workers, was elected unani-
mously vice-chairman of the Board. Terms for the two men will run until the Board's 
next annual meeting in 1976. 
In other action, members of the Board unanimously resolved that Grand Valley's ad-
ministration and legal counsel investigate possible charter revision to incorporate 
"honorary .life membership" status. The Board further resolved that if the revision 
is appropriate, that L. William Seidman, chairman of the GVSC Board of Control since 
the earlier 1960 's , be designated as the Board's first honorary life member. 
Seidman, who is now on the staff of President Gerald R. Ford, was replaced recently 
by Governor Milli an's appointment of Richard DeVos, president of Amway Corpora-
tion. Senate confirmation of De Vos' appointment is required, and although not com-
pleted, DeVos attended Friday's meetings at GVSC as non-voting participant. 
In other election matters , the Board re-elected GVSC vice president of the colleges, 
Ronald F. VanSteeland, as secretary-treasurer of the Board of Control. Re-election 
of M. Jean Ellis, assistant to the president at Grand Valley, as assistant secretary, 
~more-
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and Richard Hansen, GVSC finance administrator, as assistant treasurer, were also 
approved. 
The Board received a report of winter term enrollment at the Colleges, which Bruce A.
Loessin, vice president of the colleges, termed "unprecedented, not only in Grand 
Valley's history, but in comparison to other institutions throughout the country." 
GVSC's winter term enrollment totaled 6,571, a scant 106 less than fall term, the nor-
mally highest enrollment term at Grand Valley. By compariso'n, winter term 1974
enrollment at GVSC totaled 5,655. 
The increased enrollment, and accompanying tuition .payments, have aided the insti-
tution in meeting State of Michigan appropriations cuts, which have already reduced 
GVSC's general fund appropriations for 1974-75 by 1-1/2%, with other possible cuts 
being considered in Lansing. GVSC President Arend D. Lubbers and Dr. Harold 
Kolenbrander, dean of college planning , explained to the Board that every effort will 
be made to make internal adjustments which will affect the quality of education as little 
as possible, and will be "non-people" related, not entailing lay--offs, but perhaps 
negating replacement hiring. 
The Board approved a "Five Year Plan: Proposed Facilities for Physical Education, 
Recreation and Intercollegiate Athletics, 11974-75. 11 Projects planned for 1975 include 
' 
completion of GVSC's physical education building; a running track; seating for
approx. 3,000 on the west "home" side of Grand Valley's football field, as well as 
-more-
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press box, and fencing, access road and walks for the field; baseball field improve-
ments, and nature trail continuation. Due to economic conditions, no time-table was 
set for future projects , wpich include an indoor swimming pool, visitor seating at the 
football field, and river-front development along the Grand River. 
A request for approval of the project will now be submitted to the Michigan Legislature. 
Financing of the project, which will not exceed $230,000, will be through a $150,000 
secured loan, with balance of the funds coming from an unrestricted gift and undistrib-
uted interest income of the designated fund. 
Grand Valley State Colleges Board of Control also received a report of planning for a
graduate level program in education. The report which is being reviewed by various 
committees at the Colleges , stresses the intent of service, particularly to those already 
teaching within the west-central area of Michigan. The program, as explained by 
Dr. E. F. Gearhart, dean of community service and continuing education, will be one
which meets the needs of area school districts through elements of study including 
multi-ethnic, bilingual, special needs curriculum, and special education among 
others. Planned to meet expressed needs of the district teachers, courses of the 
proposed master's level program would be offered in late afternoon or evening, 
Dr. Gearhart stated. 
The GVSC Board approved re-election of Gary Schenk, Grand Rapids' attorney, and 
election of Joseph Grassie, city manager of Grand Rapids, as members of the Grand 
Valley Colleges .Foundation. 
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A new "Faculty Appointment and Evaluation Policy," which has been three years in 
review and planning by all academic units and numerous administrators of the Colleges 
was adopted by GVSC 's Board of Control on Friday. Among benefits inherent in the 
new document, Vice President Loessin explained that the policy "recognizes and 
accommodates the differences within the academic units of Grand Valley State Colleges, 
while making the appointing structure responsible for its own actions. 11 
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February 21, 1975 
ALLENDALE -- Grand Valley State Coliegeis "Learn-to-Ski" evening pz:ogram has 
been extended for all those interested !by GVSC 's Continuing Educatlon Offi e and 
Recreation Program. Weather onditions and enrollment will determine length of
the extension period, with days and times of skiing instruction worked around 
pi;irtl ipants' s hedules. Persons interested in enrolling in the two-hour sessions 
at Grand Valley's ski hill are invited to all the Continuing Education Offi e at the 
Colleges, 895-6611, ext. 107 or 686. 
Sessions of the program are taught by qualified ski instructor, Thomas Horb. Ski 
equipment rentals are available at a nominal harge. 
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February 21, 1975 
ALLENDALE -- Counseling services from Grand Valley State Colleges will begin 
this month at the Adult and Community Education Office ofHolland High School, 
600 VanRaalte Avenue  Ms. Marilyn Chambers, GVSC Community Counselor, will 
be available to talk with area adults concerning opportunities at Grand Valley, in-
cluding programs , financial aid, and admissions, on the second and fourth Monday 
of each month from 10 a.m. to 2 p .m. 
Appointments may be made with Ms. Chambers by contacting Mrs. Webber of the 
Adult and Community Education Office at Holland High School, telephone, 369-4584. 
Ms. Chambers assistance is particularly pertinent to all those with job or family 
responsibilities who arc in the process of completing their high school education, 
or who have already gradua ed and are interested in combining a desire for higher 
education with personal schedules  
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Shirley Doe el, Dir. of Media Rel. 
February 24, 1975 
ALLENDALE -- More than 55 young adul s from the Ottawa Area Center will egin 
workouts for this area's spring Special Olympics at Grand Valley State Colleges' 
Field House on Friday, February 28 from 9: 30 a.m. to 12 noon. Working with the 
young people will e students of Paul Sprin er's adaptive and methods classes of
GVSC 's physical education program. Sprin er, a resident of Grand Haven, is 
assistant professor of physical education. at the Colleges. The pre.,.Olympic workouts 
,have een develope  throµgh cooperation of Springer and RaullErbareii of the Area 
Center. 
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Cindy Sharpe, WGVC-TV
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 24, 1 75 
ALLENDALE - The Ottawa County Unit of the American Cancer Society recently 
presented WGVC-TV, Channel 35 a plaque citing the public broadcasting station in 
west-central Michigan for "outstanding service to the cause of cancer control." 
The award was presented to Channel 35's program director, Chuck Furman, and 
producer/director, Jim Gaver, and honored the variety of cancer prevention pro-
grams broadcast during 1 74. Included in the station's offerings were the Public 
Broadcasting Service documentary, "Cancer," a part of the network's "Killers" 
series. Locally produced follow-up programs to the "Killers" programs included 
"One Out of Four  and "At the Heart of the Matter.  Last April, Channel 35 produced, 
"The American Cancer Society ... What's It All About?" which gave viewers a closer 
look at cancer services available in western Michigan. 
WGVC-TV is licensed to the Board of Control of Grand Valley State Colleges. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 24, 1975 
ALLENDALE --- "Listening to the Teachers, 11 an all-day Mathematics EducatioA Con-
ference featuring educators from Grand Valley State Colleges, Muskegon Community 
College, and hi h schools throughout west-central Michigan, will be held at GVSC 's 
Campus Center on Friday, March 14. Sponsored by Grand Valley's College of Arts 
and Sciences Mathematics Department and Continuing Education Office, the day of
panel discussions and questions .and answers, will be in at 9 a. m. Registration will 
be li ited to 100 participants, and cost $6 per person, including lunch. Registration 
details are available from the Continuing Education Office, telephone 895-6611, 
ext. 107 or 686. 
Following a 9: 30 a. m. introduction by Virginia Muraski, assistant professor of
mathematics at Grand Valley, the first panel discussion in Conference Rooms D, E, F, 
will focus on "Mathematics Today." Chaired by Mrs. Joan Randall, curriculum coor-
dinator for the Coopersville Public Schools, panel members will be, David Steinfort 
of Ottawa Hills Hi h School,. Grand Rapids; Richard Becker, Grand Haven Junior Hi h 
School; Joan Russell, West Middle School, Grand Rapids; and Robert Schafer of
West Ottawa Hi h School, Holland. A question/answer period will follow the panel 
discussion. 
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Participants will ather with lunch at 12: 45 p .m. in the Campus Center's Multi-
Purpose Room for a program arranged by Dr. Donald VanderJagt, chairman of GVSC's 
mathematics departm~nt. Luncheon speaker will be Dr. John Linnell, dean of the 
College of Arts and Sciences, who will tal  on, "Teachers I Have Known." 
The conference's afternoon panel discussion will address the topic, "Nature, Man and 
Mathematics." Barney Herron of Muskegon Community College will chair the panel, 
whose members will be, Doreen We ener of Jenison Hi h School; James Trowbridge 
of Coopersville Hi h School; George Poydras of Mus egon Heights Hi h School, and 
Gordon DeKruyter of Hudsonville Christian Junior Hi h School. The panel discussion 
will be followed by a question and answer period. 
Dr. Preston Hammer, professor of mathematics at GVSC 's College of Arts and Sciences 
will present the conference's summary tal  at 2: 30 p .m .• entitled, "On His Feet." 
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GRAND VALLEY 
8TATII OOLL•ae 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 24, 197 5 
ALLENDALE -- Six local companies were recently awarded contracts for Grand Valley 
State Colleges' new Incre ental Classroom Building, and the utility and road extension 
to service the new structure. Contracts, covered by State Capital Outlay, were 
awarded this month by the State Administrative Board to low bidders: Graves & 
Associates Construction Company of Grand Rapids, general trade ($342,750); Qom & 
- . 
DeBruyn Plumbing & Heating Company of Comstock Park, mechanical trade ($157,790); 
DePree Electric Company of Holland, electrical ($45,353); Phoenix Contractors, Inc. 
of Grand Rapids, fire sprinkler ($13,400) . 
Cost of two-story, brick-facade building is $759,442, including professional services, 
) 
construction, supervision and furnishings. Architect of the structure which will be 
located north of GVSC1s Lake Huron Hall and east of the James H. Zumberge Library 
in Allendale, is Alden B. Dow Associates of Midland. Full construction of the build-
ing which features flexible interior economies is due to begin this spring. 
Contract for sewer and water for the building was awarded low bidder Meyer 
Construction. Company of Hudsonville ($22, 872). Williams & Works of Grand Rapids, 
is extension planner of these services . 
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GVSC Release -2- February 24, 1975 
Freiburger Construction Co. of Grand Rapids was awarded contract as low bidder 
for the Incre ental Classroom Building utility tunnel ($86,832) . Progressive 
Engineering of Grand Rapids is extension planner. 
Total cost of utility and road extension is $200,000 including professional services, 
construction and supervision. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
February 24, 1975 
ALLENDALE-.,.. Students of westcentral Michigan's Grand Valley State Colleges will 
participate in the Great Lakes Invitation Model United Nations this week, represent-
ing the Peoples Republic of China, Egypt, Yugoslavia, and Norway in a simulated 
United Nations conference to be held in Ann Arbor March 5 through 9 . 
This will mark Grand Valley's fourth ye~r as a participating college in the GLIMUN, 
sponsored annually by the Great Lakeslnvitation Conference Association. Repre-
sented are high schools and universities throughout the midwest including the 
University of Dayton, University of Michigan, and Wayne State. 
The exercise in political science and world affairs gives students an opportunity to
debate international issues in the form u_sed by the actual United Nations . Preparation 
at Grand Valley included a credited course discussing the methods, practices and 
debate form of the United Nations. 
Debates during the five-day session in Ann Arbor will include the "Status of Women 
in the World," "Mercenaries and Gun Smuggling," 11 African Draught ,II "The Law of
the Sea: Oil Ownership and Fishing Rights," a.nd the "South African and Middle East 
Peace Settlement and Refugees . 11· 
Students from each of Grand Valley's four undergraduate cluster colleges are eligible 
to participate in the GLIMUN. 
-.more~ 
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GVSC Release 
-2- February 24, 1975 
Grand Valley State Colleges students participating in the Great Lakes Invitational 
Model United Nations are: 
Allendale resident: Joseph D. Czarnik, 0-4521 Lake Michigan Dr .. (Peoples Republic 
of China). 
Allen Park resident: Karen Kelly, 15088 McLain (Yugoslavia). 
Coopersville resident: Cindy Kendall, 630 East St. (Peoples Republic of China). 
Dearborn resident: Frank Musto, 3305 Syracuse (Legal Aid Committee). 
Escanaba resident: Lori Taylor, 1300 South 15th. (Peoples Republic of China). 
Garden City resident: Rick Henriet, 28541 Alvin (Peoples Republic of China). 
Holland resident: David Porter, 838 North Shore (Committee Chairman) . 
Howell resident: Pam Shreve, 1217 Fox Hills (Legal Secretary). 
Muskegon resident: William Johnson, 1018 Second (Norway).· 
New York City, New York resident: Susan Karp, 920 Fifth Ave. (Egypt) . 
Northeast Grand Rapids resident: Thomas Jansen, 1440 Mayfield. (Yugoslavia). 
Orleans resident: Jan Hartman, 4255 N. State Rd. (Norway). 
Southeast Grand Rapids resident: Stanton English, 855 Bates (Egypt). 
Southwest Grand Rapids resident: Bill Scharrer, 2030 Palace, (I'eoples Republic 
of China). 
Swartz Creek resident: Karen Dallas, .6070 S. Duffield (Yugoslavia). 
Taylor resident: Diana Holly, 8739 Weddel (Associate Justice). 
Wyoming resident: Laurie Landry, 1473 Southlawn (Norway). 
Ypsilanti resident: Harry Wanty (Associate Justice). 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
February 25, 197 5 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- The Lakers of Grand Valley State Colleges rolled to their first Great 
Lakes Intercollegiate Athletic Conference basketball title, and cli ched their third 
straight 20-vic ory season in the process as they nipped Lake Superior State Colleges 
63-60 Saturday afternoon at Sault Ste Marie. The win ended the Lakers GLIAC season 
with a 9-1 record, and gi;i.ve them a 20-7 mark with one regular season game remai ing 
in addition to the NAIA playoffs. 
It was a highly successful week for the La.kers, as they defeated defending champion 
Ferris State College 69-64 Wednesday eveni g to take over the conference leadership, 
and then grabbed the outright title with Saturday's wi . Ferris finished in second 
place with an 8-2 record, while Lake Superior was third at 7-3. The two victories also 
earned Grand Valley the top seed in the NAIA Distric  23 Tournament which will deter-
mine Michigan's representative in the National Tourney March 10-15. 
Sid Brui sma, a 6-7 sophomore forward, led Grand Valley in scori g and rebounding 
both games and was named GLIAC Player of the Week for his performances. The 
Holland Christian graduate totaled 15 poi ts and 10 rebounds before foul g out with 
½ minutes to play agai st Ferris, and then came back with 16 poi ts and 14 rebounds 
to pace his team agai st Lake Superior. 
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GVSC Sports Release -2- February 25, 1975 
Wednesday eveni g (Feb. 26) Grand Valley will close its regular season, hosti g 
Shaw College of Detroit at 8 p .m. Shaw is a "run-and-shoot" basketball team, and 
boasts one of the nation's most potent offenses. The Sai ts average 94. 5 poi ts a game, 
led by 6-3 senior Cliff Pratt who hits at a 36. 4 clip, and Mike Davis, a 6-9 freshman 
who averages 13 poi ts and 16 rebounds a game. Last year, Shaw ran off with a
113-109 win in the Lnkers' final regular season contest. 
The Lakers know th, y will be openi g their defense of the NAIA Distric  23 Basketball 
Tournament ne t Mo. day, (March 3) , but they will have to wait until Saturday night 
to find out who their opponent will be. 
The Distric  23 e ecutive committee voted a tie for the last position in the four team 
tourney, and scheduled. a playoff on March 1 between Spri g Arbor and Hillsdale on
the latter's home court. The playoff wi ner will earn the number four seed in the 
tournament, and face Grand Valley in Allendale on March 3, at 7: 30 p. m. Tickets for 
all tournament games are $1. 50, students, and $3 general admission. 
Also on March 3, Ferris State, the second seed, and number three Lake Superior State 
will face each other .in the Ferris Gymnasium in Big Rapids. The tournament final is 
scheduled for March 5, at 7: 30 p. m. If F.erris and Grand Valley qual fy for the finals 
by wi ni g on March 3, then the championship game will be played on a neutral court 
at Aqui as College. If either Ferris or Grand Valley loses in the openi g round, how-
ever, the final will be played on the home court of the highest remai i g seeded team. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
19 4- 5 asketball Statistics 
Thru Feb, 22, 19 5, 2  games 
Record: Overall - 20- ; GLIAC - 9-1 
RE  
!LA1:'@. _Q FG EQ! ~ FT FTA ~ A TO PF BEE AVG TP hY.Q. 
Tony Smith 2  145 299 .48 28 4  ,60 25 48 46 119 4,4 318 11,8 
Kimm Griffin 2  134 311 .43 49 80 .61 62 40 4 198 .3 31  11.  
Sid ruinsma 2  130 260 .50 53 6  .79 41 52 0 241 8.9 313 11.6 
Joe Franges 2  12  282 .45 53  .69 70 93 68 6 2.8 30  11.4 
Don Myles 16 93 216 .43 45 56 .80 43 53 36 3  2.3 231 14,4 
Rich Chickowski 2  95 205 .46 40 60 .6  93 58 48 118 4,4 230 8.5 
Ken Giovannini 26 0 149 .4  34 51 .6  18 36 8 132 5, 1 1 4 6.7 
Paul Peterman 21 6  112 .60 30 55 .55 10 19 39 9  4.6 164 ,8 
ill Young 25 42 109 ,39 26 49 .53 21 28 25 55 2.2 108 4.3 
John Cvengros 23 29 60 .48 19 22 .86 16 18 36 23 1,0  3,3 
George Fuller 19 2  51 .53 14 34 .41 13 1  13 42 2.2 68 3.6 
Don Klein 13  24 ,29 9 11 .82 2 8 13 34 2.6 23 1.8 
Jim Pjesky 13 3 8 • 38  10 .70  4 5 10 0,8 13 1.0 
--···-------... --------- ... -·--------------·---···-----·~--------........ -·-----.. ·-----------~-------------------
GVSC TOTALS 2  968 2086 
OPPONENT OTALS 2  8 6 2069 
.460 40 619 
.423 36  535 
GAME RESULTS 
Home-won 
Home-won 
Away-lost 
Home-won 
Away-won 
Away-won 
Away-won·:t 
Away-lost* 
Away-won* 
Away-lost+ 
Away-lost 
Home-won 
Home-won¢ 
Away-won¢ 
Home-won 
Home-won(ot) 
Away-won¢ 
Home-won¢ 
Away-lost¢ 
Away-won 
Away-lost 
Home-won¢ 
Away-won¢ 
Away-lost 
Home-won¢ 
Home-won¢ 
Away-won¢ 
SCORE OPPONENT 
90- 0 Northeastern Illinois 
82- 4 St.Joseph's (Ind) 
88-91 Hillsdale 
91- 9 Wisconsin-Parkside 
94-84 Calvin College 
110-10 Northeastern Illinois 
92-80 Elmhurst College 
-83 Wisconsin-Parkside 
119-86 Spring Arbor College 
69- 1 SIU-Edwardsville 
8 -108 St, Ambrose (Iowa) 
89- 0 Aquinas College 
96- 1 Saginaw Valley 
98- 4 Oakland University 
94- 0 Hillsdale 
88- 9 Northern Mich, Univ, 
94-69 Northwood Institute 
104-86 Lake Superior State 
54- 4 Ferris State 
94- 4 Aquinas College 
4-101 University of Detrout 
88-71 Oakland University 
83- 6 Saginaw Valley 
61- 4 Way e State Univ. 
9 - 5 Northwood Institute 
69-64 Ferris State 
63-60 Lake Superior State 
* Spring Arbor Classic game 
+ Green ay Classic game 
¢ Great Lakes Conference game 
,658 421 495 551 1299 48.1 2343 86.8 
.686 330 504 591 1190 44,1 2119 8,2 
Griffin,15 ruinsma,12 
Myles,25 Griffin,12 
Myles,27 Smith,8 
Franges,20 Griffin,7 
Myles,23 ruinsma,11 
Myles,22 Giovannini,9 
Myles,26 ruinsma,12 
Myles,18 ruinsma,15 
Smith,25 Druinsma,Giovannini,12 
Myles,18 Griffin,14 
Smith,19 Peterman,4 
ruinsma,17 ruinsma,10 
ruinsma,18 ruinsma,11 
Franges,24 Griffin,7 
Griffin,23 Giovannini,Peterman,7 
Franges,18 Griffin,Bruinsma,Chickowski,10 
Chickowski,20 ruinsma,15 
ruinsma,23 ruinsma,11 
Frange s, 1 5 ruinsma, 11 
Griffin,19 ruinsma,11 
Franges, 1  ruinsma,Fuller,7 
Griffin,22 Peterman,9 
Griffin,15 ruinsma,9 
Smith,14 ruinsma,9 
Smith,18 ruinsma,13 
ruinsma,15 ruinsma,10 
ruinsma,16 ruinsma,14 
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GRAND VALLEY 
•T•T• 001.1.aoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley oebel, ir. of Media Rel. 
February 25, 1975 
ALLEN ALE -- Robert G. Culbertson, :Ph.D., associate professor of criminal justice 
at Grand Valley State Colleges, ha.s been elected chairman of the Juvenile Justice 
Coalition, a coalition consisting of individuals interested in the juvenile justice 
system and in revising Michigan's juvenile code. 
r. Culbertson. a member of the Board of irectors for the Michigan Council on
Crime and elinquen y, and author of numerous publications in the areas of
criminology, juvenile delinquen y, and prison reform, has also been invited to
present a. paper- to the National Council on Crime and elinquen y Labor Partici-
pation Seminar in San iego, Californfa on March 6. Title of his paper will be, 
"Police Attitudes and Behavior." 
A resident of Jenison. r. Culbertson is currently associated with GVSC 's College 
of Arts and Sciences School of Public Service. He holds the B .A. in political 
science from the University of Iowa and completed his graduate work at the 
University of ayton, Ohio, and Indiana University • He was awarded the Ph .  . 
in social psychology from the University of Cincinnati. While at Cincinnati, he was 
honored as a Charles P. Taft Memorial F~llow . 
EN  
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Moo0e9Mo0 ) 1hb: sjK  hgf hfV —g —k jph jw pk  wu Pphgf l h ssFK djhjF 4wssF2Fk J — s s  w uuF p 
bw:gkFs—g2 kFp; —bFk upwV 
 jw E v C V C A kF;Fg j—VFk bwVVFgb—g2 rwgfhKA rhpb7 
A 
hj j7F R g —;F pk —jK  4wgkwpj—:V 4FgjFp —g  Pphgf ,hv—fkC Mvvw—gjV FgjkA kb7Ff:sFf hj 
LO V —g:jF —g jF p; h sk A VhK yF VhfF y K  jF sFv7wg—g2 j7F 4 FgjFpA aINBEUL
C
i7F vpw2phV  —k  fFk—2gFf jw h—f gFJ kj:fFgjk kFFm—g2 b: pp —b: s: V  —g uw pV hj—wg A 
V hjp—b: sh jFf kj:fFgjk kFFm—g2 7Fsv —g  v shgg —g2  V hcwpkA M440dd kj:fFgjk kFFm—g2 
bw:pkF kF sFbj—wg A hk J F ss hk hkk—kjhgbF jw h ss vFpkwgk —g jF pFkjFf  —g  w uuF p—g2k w u Pld4C
4w:gkFswpk upwV  Pphgf l h ssFK J — s s  yF hj j7F 4wgkwpj—:V 4FgjFp jw h—fF —g  k:ycFbj 
hpFhk wg j7F uw sswJ —g2  kb7Ff:sFD
rwgfhKA rhpb7 
D iFhb7Fp 4 F pj—u—bh j—wg A M kkjC 9Fhg r hpK dFF2FpA 4wssF2F wu M pjk  
hgf db—FgbFk.
RgfFp2phf:hjF MfV —kk—wgkA MfV —kk—wgk 4w:gkFswpC
i:FkfhKA r hpb7 aD PFgFphs 0f:bhj—wgA M kkjC 9Fhg 8w7g P ph bm —A 4wssF2F wu M pjk  hgf 
db—FgbFk.
6Fhsj7 db—FgbFkA tpwuFkkwp d7Fsfwg 5 wvvF psA db7wws w u 6Fhsj7 db—FgbFkA 4wssF2F 
w u M pjk  hgf db—FgbFkC
i 7: pkf hK A rhpb7 D 6 —k jw pK A bw:gkFswp jw yF hggw:gbFfC
BV wpFB
GRANO VALLEY 
BTATII 001.1.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 25, 1975 
ALLENDALE -- Faculty and administrators of Grand Valley State Colleges will offer 
counselin  services from 3 to 7 p .m., seven times commencing Monday, March 3,
at the University Consortium Center in Grand Rapids. Appointments, scheduled at
20 minute intervals, may be made by telephonin  the Center, 459-7123. 
The program is designed to aid new students seekin  curriculum information, 
matriculated students seekin  help in plannin  rnajors, ACCESS students seeking 
course selection, as well as assistance to all persons interested in offerings of GVSC. 
Counselors from Grand Valley will be at the Consortium Center to aide in subject 
areas on the following schedule: 
Monday, March 3: Teacher Certification, Asst. Dean Mary Seeger, College of Arts 
· and Sciences; 
Undergraduate Admissions, Admissions Counselor. 
Tuesday, March 4: General Education, Asst. Dean John Gracki, College of Arts and 
Sciences; 
Health Sciences, Professor Sheldon Kopper!, School of Health Sciences, College 
of Arts and Sciences. 
Thursday, March 6: History, counselor to be announced. 
-more--
Pld4 ,FsFhkF 1 Fy p:hpK  LIA UNEI
rwgfhKA rhpb7 UOD H:k—gFkk •: gfF p2 phf:h jF TA tpwuFkkwp djhgjwg o —g f 3 : —k jA db7wws 
w u H :k —gFkkA 4wssF2F wu M pjk  hgf db—FgbFk.
H:k—gFkk •2phf:hjFT A 9Fhg r hp; —g  9 Fl p—Fk A 1 C 0C dF—fVhg Pphf:hjF 4wssF2F wu 
H :k —gFkkC
i:FkfhKA rhpb7 UUD 0 g2 s—k7 A tpwuFkkwp ,wghsf 9 J FssF A 4wssF2F wu M pjk  hgf db—FgbFk. 
tkKb7wsw2KA tpwuFkkwp ,wFswu H —cm F pm A 4wssF2F w u M pjk  hgf db—FgbFkC
SFfgFkfhKA rhpb7 ULD dwb—hs S wpmA pFvpFkFgjh j—;F  wu S —ss—hV  8hVFk 4wssF2F.
dvFb—hs 0f:bhj—wgA tpwuFkkwp ,wyFpj 4 pwkkA 0f:bhj—wghs dj:f—Fk -g k j—j: jF C
i 7: pkf hK A rhpb7 U
D dwb—hs db—FgbFkA tpwuFkkwp , —b7hpf  1 sh g f F pk A 4wssF2F w u M pjk  
hgf db—FgbFk.
4 p—V —gh s 8:kj—bF A tpwuFkkwp ,wyFpj 4wwvFpA db7wws w u t :y s—b  d F p; —bF A 4wssF2F wu 
M pjk  hgf db—FgbFkC
0e9
• __ -1 
GVSC Release -2- February 25, 1975 
Monday, March 10: Business (undergraduate), Professor Stanton Lindquist, School 
of Business, College of Arts and Sciences; 
Business (graduate) , Dean Marvin DeVries, F. E. Seidman Graduate College of
Business. 
Tuesday, March 11: English, Professor Ronald Dwelle, College of Arts and Sciences; 
Psychology, Professor Roelof Bijkerk, College ofArts and Sciences. 
Wednesday, March 12: Social Work, representative of William James College; 
Special Education, Professor Robert Cross, Educational Studies Institute. 
, 
Thursday, March 13: Social Sciences, Professor Richard Flanders, College of Arts 
and Sciences; 
Criminal Justice, Professor Robert Cooper, School of Public Servke, College of
Arts and Sciences . 
END 
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GRAND VALLEY 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 27, 1975 
ALLENDALE -- Dr. Donald L. Herman, professor of political science at the College of
Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges has een appointed as the first 
Research Fellow in GVSC 's International Studies Institute. 
As Research Fellow, Dr. Herman will act as consultant on Venezuela to the i '.lstitute, 
a research, teaching and service unit of the Colleges, as well as review with Institute 
staff, GVSC's study a road offerings in Latin America, and course offerings at Grand 
Valley dealing with Latin America. 
His appointment will also enable hi  to complete his ook THE CHRISTIAN DEMOCRATS 
OF VENEZUELA, which he researched extensively in Latin American countries, in-
cluding a follow-up research trip to Venezuela last March. Dr. Herman has published 
articles in numerous scholarly journals, and is author of two other ooks concerning 
Latin American affairs, THE COMMUNIST TIDE IN LATIN AMERICA: A SELECTED
TREATMENT, published in 1973 y The University of Texas Press, and THE COMIN-
TERN IN MEXICO, published in 1974 y the Public Affairs Press. 
Dr. Herman's appointment for spring term, 1975, was recently announced at the 
Colleges y Dr. John Linnell, dean of the College of Arts and Sciences, and 
-more-
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Dr. Ezra F. Gearhart, dean of Continuing Education and Community Services, and 
director of GVSC's International Studies Institute. Presently Dr. Herman also serves 
as chairman of the political science department and director of the Latin .American 
Studies Program at Grand Valley. 
He received the B .A. degree from the University of Michigan, the M.A. from Wayne 
State University, and the Ph.D. degree from the U. of M. Dr. Herman was instru-
mental in the formation of GVSC's political science department when he joined the 
Colleges in 1964. 
He and his family are residents of southeast Grand Rapids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media ReL Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February 27, 1975 
ALLENDALE -- Dr. C. A .. Patrides, internationally distinguished scholar, lecturer, 
teacher and author will lecture on "The Providential Vision of History" at Grand Valley 
State Colleges on Friday , March 7 , 2 p. m. in 154 Lake Superior Hall. The lecture, 
followed by an informal discussion and coffee hour, will be open to the public free of
charge. 
Dr. Patrides, born in New York City and raised in Greece, has spent most of his time 
in recent years in England, where he ii;, currently Reader in English and Related 
Literature at the University of York. Last fall, Dr. Patrides held the Berg Professor-
ship at the New York University. 
Author of THE GRAND DESIGN OF GOD, MILTON AND THE CHRISTIAN TRADI ION, 
as well as several other books, he has edited the works of Milton, Browne and 
Herbert, and has published numerous articles in major American, British and 
Continental scholarly journals. 
Dr. Patrides is visiting Grand Valley under the auspices of the. College of Arts and 
Sciences English Department. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
February .27, 1975 
ALLENDALE -- Over 50 student oets, artists, musicians and dancers will erfor  
at the "Incredib e Poetry and Arts Celebration" at Grand Valley State Colleges on
Thursday, March 13, 11 a.m. to 4 .m. in the Multi-Purpo e Room of the Cam us 
Center. The event, s onsored by GVSC 's Thomas Jefferson College, is o en to the 
ublic free of charge. 
The rogram, under the direction of Cynthia Nibbelink-- rouwer, oet-in-residence, 
TJC, will feature a wide variety of original oetry, musical erfor ances including 
a jazz ensemb e and classical guitarists, dance and mime, and art and hotography 
exhibitions by students from all of GVSC 's four cluster colleges. For more infor-
mation, call 895--6611, ext. 402. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
February 27, 1975 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges' Orchestra and Wind Ensemble, 
under the direction of Daniel Kovats , will present a concert of music ranging from 
the classical to contemporary on Sunday, March 9 at 3: 15 p .m. in GVSC's Campus 
Center. Sponsored by Grand Valley's College of Arts and Sciences music depart-
ment, the event in the Center's Multi-Purpose Room, will be open to the public 
free of charge . 
Program for the afternoon of music will be: "Quintet in C Minor for Strings," by 
W. A. Mozart and "Overture to the Creature  of Prometheus," by L. van Beethoven, 
performed by the GVSC Orche tra. The GVSC Wind Ensemble will be featured in, 
"Concert Fanfare," by H. Beilawa; "Caribeg ine, 11 by W. Schaeffer; "Angel Eyes," 
by M. Dennis with Frank Warrick, Grand Valley student from Muskegon in trumpet 
solo; "Introduc ion and Fanfare," by R. Mitchell; "Habanera," by R. Durand; and, 
"Marcho Peco," by D. Moore. 
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February 28, 1975 
ALLENDALE -- "The Three Penny Opera," which introduced the international hit, 
"Mack the Knife, 11 will be presented by the Opera Association of Western Michigan 
and Grand Valley State Colleges' music and theatre departments in five performances 
this month at GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The robust 
ballad opera, featuring outstanding (vocal) talent froin throughout Michigan, will be
performed Fridays and Saturdays, March 7_, 8 arid 14, 15 at 8: 15 p .m., and in a
Sunday matinee on March 16 at 3 p .m. 
Tickets at $5 for center section, and $3 .. 50 for.side sections, are available at the Opera 
Association's office, 126 College A venue, S; E .. , Grand Rapids. The office will be open 
from 11 a.m. to 6 p .m., Monday througll Friday, and may be reached for further in-
formation by telephone, 454-9221. 
Kurt Weill's original German opera was composed to libretto written by Bertolt Brecht, 
who based the plot on John Gay's 18th century work, "The Beggar's Opera," a satiri-
cal treatment of social conditions in England at that time. In 1954, Marc Biltzstein's 
free translation opened in New York, retai_ning Weill's music as well as much of
Brecht's satire, but bringing Biltzsteinis own incisive comments to the work. 
Musical director of the production is Wayne Dunlap, chairman of the music department 
at GVSC 's College of Arts and Sciences, and conductor of the GVSC Little Symphony 
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and of the Plymouth Symphony. Stage director is Dr. William Z. Iron, chairman of
Grand Valley's College of Arts and Sciences theatre department, whose direction 
credits most recently include the GVSC production of Bertolt Brecht's play, "A Man's 
A Man." 
Roles of the ballad opera will be portrayed by an outstanding cast of Michigan per-
formers  
Harlan Jennings as MacHeath. Jennings is a member of the voice faculty and director 
of operatic activities at Michigan State University. He has appeared with such 
groups as the St. Louis Municipal Opera, Cincinnati Summer Opera, Opera Guild 
of Greater Lansing, and Michigan Opera Theatre of Detroit, and appeared as
Sharpless in the Opera Association production of "Madame Butterfly." 
Lorraine Hardebeck as Lucy Brown." Ms. Hardebeck has appeared in a number of
Grand Rapids Civic Theatre and Circle Theatre productions, as well as the roles 
of Kate Pinkerton in "Madame Butterfly" and Sally in "Die Fledermaus," presented 
by the Opera Association. She is past-president of the St. Cecilia Music Society 
and member of the Grand Rapids Symphonic Choir. 
Judy Levitt as Jenny. Ms. Levitt, a teacher of high school acting workshops and a
Grand Rapids resident, holds the B. S. and M.A. degrees in theatre from the 
University of Kansas. She has appeared in a number of productions in Kansas 
as well as with the Ann Arbor Civic Theatre, University of Michigan Repertory, 
Ann Arbor Gilbert Ii Sullivan Society, Camelot Dinner Theatre, and Brush Hill 
Summer Theatre in Hinsdale, Illinois. 
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Margaret Houseman as Mrs. Peach um. Ms. Houseman has appeared in leading roles 
. in such Grand Rapids Civic Theatre productions as "The King 6 I, 11 "Carousel," 
"The Effect of Gamma Rays on Man-·in-the-Moon Marigolds," and "The Consul. 11 
Her credits also include two Opera Association production roles , Musetta 
in "La Bohe111e," and Orlofsky in "Die Fledermaus. 11 A member of the Opera 
Association's Board of Directors, she is theatre critic with WOTV, Grand Rapids. 
Norman H. Bradley as Mr. J. J. Peachum. Bradley has appeared in five productions 
presented by the Calvin Alumni Players, in such roles as the Pirate King in 
"Pirates of Penzance," and Sir Marmaduke Pointdextre in "The Sorcerer." He has 
also appeared in presentations of the St. Cecilia Society, Grand Rapids Symphony 
Society, and Grand Rapids Civic Theatre, and portrayed Marcello in the Opera 
Association's production of "La Boheme. 11 
Betsy King as Polly Peachum. Ms. King has appeared with the Detroit Symphony and 
in performance in Ann Arbor where she makes her home. 
Kathryn F. Butler as Betty. Ms. Butler has performed in the Grand Rapids Circle 
Theatre productions, "Play It Again Sam" and "The Boyfriend," and in the 
Thornapple Theatre productions, "Luv" and "The Girl in the Freudian Slip. 11 
A native of Ithaca, New York, she is currently a northwest Grand Rapids resident. 
Dale Schriemer as Tiger Brown. Schriemer is visiting instructor at Grand Rapids 
Junior College and teacher at Grand Rapids Public Schools Educational Park. 
He has appeared in Opera Association productions of "Gianni Schicchi" as Marco 
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and in "Madame Butterfly" as the Imperial Commissioner. Schriemer has also 
performed with the Calvin Alumni Players, as baritone soloist in Grand Haven's 
production of Handel's "Messiah," and with Michigan State University's Chorale 
' in Bach's "Magnificat." He is performing member of the St. Cecilia Society and 
former Interlochen piano scholarship winner. 
William Beidler as the Street Singer who presents the prologue and epilogue to "The 
Three Penny Opera." Beidler, a member of the music faculty at Grand Valley 
State Colleges , .has performed opera and oratorio roles in many parts of the United 
States. His performances in western Michigan are well-known, including his 
appearance in the pre-Broadway run of "Songs for Cyrano," directed in Holland 
by Jose Ferrer. 
Set and light design for production of the ballad opera have been created by Katherine 
Bartell of GVSC, whose technical work has highlighted many Grand Valley theatre 
productions. Ms. Bartell, a resident of Marne, will also portray Molly in "The Three 
Penny Opera." She performed in numerous theatre prqductions at Lewis and Clark 
College, Oregon prior to joining GVSC. 
Costumier for the production is Jeffrey Lieder, Grand Valley junior from Portage, 
who will also portray one of the beggars of "Three Penny." 
Others in the cast include, Kathy Butler of northwest Grand Rapids as Betty; and 
GVSC students, Robert Drinan of southeast Grand Rapids; Vern West of Allendale; 
' 
James Nageldinger of Homer; Garland J. Simpson, Jr. of South Haven; and John 
Aslakson, GVSC graduate, of Muskegon. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, February 17 thru Friday, March 7, 10 a. m. to 2 p. m.: Writing Workshop 
conducted by author-poet Fielding Dawson . Campus Center Theatre. Spon-
sored by Campus Activities. Details may be obtained by contacting the Campus 
Activities Office, 895-6611, or BUZZ 206. 
Saturday, March 1 , 1 p. m.: GVSC Indoor Track. MAIA District 23 Championship. 
At GVSC. 
Friday, February 28 to Sunday, March 2: Women's Weekend sponsored by GVSC's 
Women's Center. Open to the public, free of charge. Further information 
available by calling 895-7633. 
Friday, February 28, 6:30 to 7:30 p.m.: Women'sWeekend.registrationandopen-
ing presentation. Campus Center; Lobby. Sponsor·e9 by GVSC's Women's 
Center. Open to the public free of charge. Further information available by 
calling 895-7633. ·· 
Saturday, March 1, 10 a.m. to 12 noon: Women's Weekend potluck brunch. 
Campus Center. Sponsored by GVSC's Women's Center. Further information 
available by calling 895-7633. 
Saturday, March 1, 12 noon to 2 p.m.: Women's Weekend movies- "Growing Up 
Female", "Home Movie" and "Make Out". Campus Center. Sponsored. by GVSC 's 
Women's Center. More information, call 895-7633. 
Saturday, March 1, 2 to 6 p .m.: Women's Weekend workshops, including auto 
mechanics , witchcraft, self-defense, quilting, self-awareness, and assertive-
ness training, will be held twice during the afternoon. Campus Center. 
Sponsored by GVSC's Women's Center. More information, 895-7633. 
Saturday, March 1, 8 p .m.: Women's Weekend music and dancing jubilee featuring 
Chicago's "Mother Right and Vaguely Feminist" rock and roll group. Campus 
Center. Sponsored by GVSC 's Women's Center. More information call 895-7633. 
Sunday, March 2, 12 noon to 2 p. m.: Women's Weekend "In Celebration" .featuring 
a dance performance by students of Christine Loizeaux, Thomas Jefferson 
College, Campus Center. Sponsored by GVSC's Women's Center. More 
information call 895-7633. 
l 
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Sunday, March. 2, 2 to 3 p.m.: Women's Weekend Improvisation Theatre. Campus 
Center. Free admission. Sponsored by GVSC's Women's Center. More 
information call 895-7633. 
Sunday, March 2, 3 p.m.: Women's Weekend. Infor al discussion session on "Our 
Future- Where We Have Been and Where We Are Going". Campus Center. 
Sponsored by GVSC's Women's Center. More information, call 895-7633. 
Tuesday, March 4, 3: 15 p .m.: Arts and Experimental Film Series presents "Claris 
Knee". 132 Lake Huron Hall. Sponsored by College of Arts and Sciences, 
Student Activities and Budget Fee Committee. Admission free of charge. 
Tuesday, March 4, 4 p. m.: Women's basketball. At Hillsdale. 
Tuesday, March 4, 8 p .m.: Campus Activities Lecture Series presents Robin 
Morgan. Campus Center multi-purpose room. Details may be obtained by 
contacting the Campus Activities .Office, 895-6611, ext. 242. 
Wednesday, March 5, 3: 15 p. m.: The College of Arts and Sciences English Depart-
ment presents the film "Marat Sade". 154 Lake Superior Hall. Admission free 
of charge. 
Wednesday, March 5, 8 p .m.: GVSC Hockey Club. With Grand Rapids Junior 
College at Jolly Roger Ice Arena, Grand Rapids. 
Thursday, March 6, 8: 15 p. m.: Campus Activities Winter Film Series presents 
"Paper Moon" and "The Great Chase". Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. Admission at the door. 
Thursday, Friday and Saturday, March 6, 7 and 8: Women's basketball. MAIAW 
Tournament at Illinois State University. 
Thursday, Friday and Saturday, March 6, 7 and 8: GVSC Wrestling meet. NAIA 
National Tournament. At Fort Hayes, Kansas. 
Friday and Saturday, March 7, 8, 14 and 15, 8: 15 p. m.; and Sunday, March 16, 
3 p. m.: "The Three Penny Opera" presented by the Opera Association of 
Western Michigan and GVSC's ,Departments of Music and Theatre. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets, $5 center seats and 
$3. 50 side seats , available by ,mail or at the Opera Association Office, 
126 College, S .E. , Grand Rapids, (located in the house at the rear of WOTV) , 
11 a.m. to 6 p .m., Monday thru Friday, February 17 to March 14. Telephone· 
454-9221. 
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Sunday; March 9, 3 p. m.: Orchestra Wind Ensemble concert, presented by the 
College of Arts and Sciences Music Department. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Wednesday, March 12, 8 p .m.: Campus Activities Contemporary Concert Series 
presents "Mose Allision" in concert. Campus Center multi-purpose room. 
Ticket information available by phoning 895-6611, ext. 242. 
Wednesday, March 12 and Saturday, March 15: GVSC Hockey Club. Playoff 
double-headers (March 12 and 15); Championship game at Jolly Roger Ice 
Arena, Grand Rapids, or at Ferris State College (March 15) . 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, March 12, 13, 14 and 15 and 
March 19, 20, 21 and 22, 8: 15 p .m.: GVSC's Thomas Jefferson College 
Community Arts Center presents Oscar Wilde's "Salome". Wednesday and 
Thursday, $2 general and $1 students; Friday and Saturday, $2. 50 general 
and $1. 50 students. Stage 3, 101 Campau, N. W. Grand Rapids. 
Thursday, March 13, 11 a. m. to 4 p. m. : "Incredible Poetry and Arts Celebration" 
sponsored by Thomas Jefferson Colle e, featuring poets, artists, musicians 
and dancers. Campus Center multi-purpose room. More information may be 
obtained by phoning 895-6611, ext. 402. 
Saturday, March 15, 12 midnight to 2 a .m.: Midnight Mass. Sponsored by Campus 
Ministry. 132 Lake Huron Hall. 
Monday, March 17, 1 p. m.: Campus Activities Lecture Series. Louis Armstrong 
Theatre. More information may be obtained by phoning the Campus Activities 
Office, 895-6611, ext. 242. 
END 
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Monday, February 17 thru Friday, March 7, 10 a.m. to 2 p.m.: Writing Workshop 
conducted by author-poet Fielding Dawson . Campus Center Theatre. Spon-
sored by Campus Activities. Detai s may-be obtained by contacting the Campus 
Activities Office, 895-6611, or BUZZ 206. 
Saturday, March 1, 1 p. m.: GVSC Indoor Track. MAIA District 23 Championship. 
At GVSC. 
Friday, February 28 to Sunday, March 2: Women's Weekend sponsored by GVSC's 
Women's Center. Open to the public, free of charge. Further information 
available by calling 895-7633. 
Friday, February 28, 6:30 to 7:30 p.m.: Women's Weekend registration and open-
ing presentation. Campus Center :Lobby. Sponsored by GVSC's Women's 
Center. Open to the public free of charge. Further information avai able by 
calling 895-7633. 
Saturday, March 1, 10 a.m. to 12 noon: Women'sWeekendpotluckbrunch. 
Campus Center. Sponsored by GVSC's Women's Center. Further information 
available by calling 895-7633. 
Saturday, March 1., -12 noon to 2 p .m.: Women's Weekend movies- "Growing Up 
Female", "Home Movie" and "Make Out". Campus Center. Sponsored by GVSC 's 
Women's Center. More information, call 895-7633. 
Saturday, March 1, .2 to 6 p .m .. : Women's Weekend workshops, including auto 
mechanics, witchcraft, self-defense, quilting, self-awareness, and assertive-
ness training, will be held twice during the afternoon. Campus Center. 
Sponsored by GVSC's Women's Center. More information, 895-7633. 
Saturday, March 1, 8 p .m.: Women's Weekend music and dancing jubi ee featuring 
Chicago's "Mother Right and Vaguely Feminist" rock and roll group. Campus 
Center. Sponsored by GVSC's Women's Center. More information call 895-7633. 
Sunday, March 2, 12 noon to 2 p. m.: Women's Weekend "In Celebration" featuring 
a dance performance by students of Christine Loizeaux, Thomas Jefferson 
College, Campus Center. Sponsored by GVSC's Women's Center. More
information call 895-7633. 
-more-
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Sunday, March 2, 2 to 3 p .m.: Women's Weekend Improvisation Theatre. Campus 
Center. Free admission. Sponsored by GVSC's -Women's Center. More 
information call 895-7633. 
Sunday, March 2, 3 p.m.: Women's Weekend. Informal discussion session on "Our 
Future- Where We Have Been and Where We Are Going". Campus Center. 
Sponsored by GVSC's Women's Center. More information, call 895-7633. 
Tuesday, March 4, 3: 15 p. m.: Arts and Experimental Film Series presents "Claris 
Knee". 132 Lake Huron Hall. Sponsored by College of Arts and Sciences, 
Student Activities and Budget Fee .Committee. Admission free of charge. 
Tuesday, March 4, 4 p.m.: Women's basketball. At Hillsdale. 
Tuesday, March 4, 8 p. m.: Campus Activities Lecture Series presents Robin 
Morgan. Campus Center multi-purpose room. Detai s may be obtained by 
contacting the Campus Activities Office, 895-6611, ext. 242. 
Wednesday, March 5, 3: 15 p. m.: The College of Arts and Sciences English Depart-
ment presents the film "Marat Sade". 154 Lake Superior Hall. Admission free 
of charge. 
Wednesday, March 5, 8 p. m.: GVSC Hockey Club. With Grand Rapids Junior 
College at Jolly Roger Ice Arena, Grand Rapids. 
Thursday, March 6, 8: 15 p .m.: Campus Activities Winter Film Series presents 
"Paper Moon" and "The Great Chase". Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. Admission at the door. 
Thursday, Friday and Saturday, March 6, 7 and 8: Women's basketball. MAIAW 
Tourna ent at Illinois State University. 
Thursday, Friday and Saturday, March 6, 7 and 8: GVSC Wrestling meet. NAIA 
National Tourna ent. At Fort Hayes, Kansas. 
Friday and Saturday, March 7, 8, 14 and 15, 8:15 p.m.; and Sunday, March 16, 
3 p . m.:. · "The Three Penny Opera" presented by the Opera Association of 
Western Michigan and GVSC's Departments of Music and Theatre. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets, $5 center seats and 
$3. 50 side seats , avai able by mail or at the Opera Association Office, 
126 College, S. E. , Grand Rapids, (located in the house at the rear of WOTV) , 
11 a.m. to 6 p.m., Monday thru F,riday, February 17 to March 14. Telephone 
454-9221. 
-more-
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Sunday, March 9 , 3 p. m. : Orchestra W~nd Ensemble concert, presented by the 
· College of Arts and Sciences Music Department. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Wednesday, March 12, 8 p .m.: Campus Activitie~ Contemporary Concert Series 
presents "Mose Allision" in concert. Campus Center multi-purp~se room. 
Ticket information avai able by phoning 895-6611, ext. 242. 
Wednesday, March 12 and Saturday, March 15: GVSC Hockey Club. Playoff 
double-headers (March 12 and 15); Championship game at Jolly Roger Ice 
Arena, Grand Rapids, or at Ferris State College (March 15) . 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, March 12, 13, 14 and 15 and 
March 19, 20, 21 and 22, 8:15 p.m.: GVSC's Thomas Jefferson College 
Community Arts Center presents Oscar Wilde'.s "Salome". Wednesday and 
Thursday, $2' general and $1 students; Friday and Saturday, $2. 50 general 
and $1. 50 students. Stage 3, 101 Campau, N. W. · Grand Rapids. 
Thursday, March 13, 11 a. m. to 4 p. m. : "Incredible Poetry and Arts Celebration" 
sponsored by Thomas Jefferson College, featuring poets, artists, musicians 
and dancers. Campus Center multi-purpose room. More information may be 
obtained by phoning 895-6611, ext. 402. 
Saturday, March 15, 12 midnight to 2 a .m.: Midnight Mass. Sponsored by Campus 
Ministry. 132 Lake Huron Ha,ll .. 
Monday, March 17, 1 p. m.: Campus Activities Lecture Series. Louis Armstrong 
Theatre. More information may be 1obtained by phoning the Campus Activities 
Office, 895-6611, ext. 242. 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 3, 1975 
ALLENDALE -- Scenes from an epic tclle of ancient India will be presented for the 
first time in the United States by students of the Thomas Jefferson College at Grand 
Valley State Colleges, on Thursda , March 13 at 7: 30 p .m .. in GVSC's Campus 
Center Theatre. The event is open to the public free of charge, although voluntary 
donations at the door will be welcomed. 
"Srimad Ramayana" was composed in 'Sans rit by poet Valmiki mo~e than three 
thousand years ago. It has been translated by R. Rangaramanuja Ayyangar, dis-
tinguished artist-in-residence at Thomas Jefferson College from Bombay, India. 
Mr. Ayyangar explains that the story of defeat and victory "is a part of the Hindu 
religion and has through the centuri~s been a source of spiritual solace and moral 
instruction . " 
Ayyangar, who also serves as producer and director of the work at GV~C on the 
13th, is currently teaching "Gandhi, ; is Life and Message," "South Indian Carnatic 
Music," and "Indian Epic, Legend arid Folklore" at ,the college . Performance of the 
"Ramayana" at Grand Valley will include drama, music and dance. 
Students performin  in the drama will include: 
-more-
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Birmingham resident: Cliff Kearns, 3755 West Maple. 
Franklin, Kentucky resident: Barbara Rohde, 523 Huntin ton Pk. 
Hart resident: Barbara Bootz, Funk Farm RR 3. 
Kalamazoo resident: Miki Malamud, 5101 Stadium, 30 N. (TJC Tutor). 
Kentwood resident: Terry Carpenter, 1923 Glemoor. 
Orchard Lake resident: Catherine Grossman, 4931 Elm Gate • 
Southeast Grand Rapids residents: Frank Reid, 264 Hollister (director and 
set design); 
Barbara Cole, 4011 Reeds Lake Blvd. 
Southfield resident: Delores Schatz, 21462 Mahon.
Sprin  Lake resident: Rebecca (Ranjani) Iftner, 15896 Potters Lane. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Relations 
March 3, 1975 
ALLENDALE -- "Infinite Three," a new out oor sculpture at Grand Valley State 
olleges combines three categories of response, sculptor an  esigner, Michael H. 
Sweeney, states. The piece, located on a ber  south of GVS 's ampus enter, 
combines "space, mathematics/geometry, an  craftsmanship," the visiting artist at
GVS 's ollege o:f Arts an  Sciences art epart ent explains. "I was interested in 
silhoue ting a work against the sky, an  the. ber  allowed this." 
"The piece was fabricated from basic structural materials,  Sweeney continued. 
"While the base plate blots hol  the form to concre e., one en  of the pole piece rests 
on the ground an  takes stress off the base." 
"Area firms ma e the sculpture a reality," Sweeney, who worked with students in 
his creation of the piece, states. Grand Rapids Steel an  Supply ompany, an  
Barclay, Ayers an  Bertsch o. of Grand Rapids, onated the materials used. Sand-
blasting an  painting were contributed by Kooi: In ustrial Painting, while transport 
an  erection were onated by Haven Busch o., both of Grand Rapids. GVS 's 
plant epart ent coordinated the project's placement. 
-more-
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GVS  Release -2- March 3, 1975 
Sweeney, whose works have been exhibited throughout the East an  South in one-
man, group and invitational shows, has been represented most recently in New York 
ity galleries, including the O .K. Harris, War  Nasse, and Royal Marks. He joined 
GVS 's art faculty for winter ter  as replacement for sculptor Thomas Butsch who is 
on leave from the olleges. 
Sweeney hol s the B.A. from the University of Washington, an  the M.A. from the 
University of Kentucky. He is presently on leave from his position as instructor of
sculptor at Ohio State University. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 3, 1975 
ALLENDALE -- "Police and Communi y Relations: Discretionary Powers of Police, 11 
will be title of a talk by Professor Louis A. Radelet of Michigan State University's 
School of Criminal Justice at Grand Valley State Colleges on Wednesday, March 12 
at 6 p. m. The event in room 176 Lake Michigan Hall, is sponsored by GVSC 's 
College of Arts and Sciences School of Public Service, and is open to all those 
interested free of charge. An open question period will follow Radelet's talk from
7to7:20p.m.
Author of the 1973 book, THE POLICE AND THE COMMUNITY, Radelet is founder of
the National Insti ute on Police and Communi y Relations, as well as coordinator of
the National Center on Police and Communi y Relations at MSU. He was formerly 
National Programs Director for the National Conference of Christians and Jews. 
He has served as director of numerous college and university human relations 
workshops throughout the country, and has served on many commissions and 
associations, including service with the Academy of Criminal Justice Sciences, 
and former vice president of the National Association of Intergroup Relations 
Officials and of the Council of National Organizations for Adult Education. 
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Radelet has also served as consultant to the President's Commission on Law Enforce-
ment and the Administration of Justice and th~ National Advisory Commission on
Ci vii Disorders . 
He holds the A. B. degree, cum laude, in sociolo y, and the M.A. degree in poli ical 
science from the University of Notre Dame. He has also completed course work for 
the Ph.D. in poli ical science, specializing in American Constitutional Government. 
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Shirley Doebel, Dir. of Me ia Relations 
March 4, 1975 
ALLENDALE -- Classi al guitarist, Segundo Pasi:or, who has been acclaimed as 
"the ambassador of Spanish musi ," will begin a United States tour of recitals at
Grand Valley State Colleges on ·-ruesday, March 11 · at 8: 15 p.m. The event, 
sponsored by GVSC 's Spanish Club of the College of Arts and Sciences foreign 
language epartment, will be open to the publi  free of charge in the Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Pastor's recital will includ _e two of his, own worRs, "Suite e Flandes" an  
"Leyenda Infantil," as well as works by Paganini, Sor, e Ribayad, Albeniz , an  
Barrios, among others. 
Arrangements for Pastor's visit were initiated last summer in Madrid, Spain, the 
maestro's home, by Antonio Herrera, assistant professor of Spanish at Grand Valley. 
END 
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March 4, 1975 
ALLEN ALE -- Thirty area residents will be London bound this month, boarding a
jet liner in Windsor, Ontario ort March 23 as members of the second annual British 
Isles Theatre Tour , arranged by r. William Z . Iron ., chairman of the College of
. Arts and Sciences theatre department at Grand Valley State Colleges. 
Fourteen days of viewing more than 35 ,plays and musicals in Lqndon; as well as 
backstage visits and sightseeing tours, await the group whose tour members this 
year include residents ·Of Grand Rapids, Wyoming, Marne, Allendale, Comstock 
Park, Caledonia, Grand Haven, Spring Lake, Coopersville; Muskegon and North-
ville. 
r . Iron, who also conducted the 1974 GVSC British Isles Tl_leatre tour , explained 
that persons may earn up to five college credits when they combine the tour with 
enrollment in a spring term Theatre 399 course on the English theatre  
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I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 6, 1975 
ALLENDALE - Contemporary dance by Muriel Cohan and atrick Suzeau of Ne
York, and their dance st dents from.Thomas Jefferso  College of the Grand 
Valley State Colleges, ill highlight t o perf r ances at Union High School, 
Grand Rapids, on Friday and Sat rday, March 14 and 15 at 8 p .m. The events, 
feat ring choreography by Ms. Cohan and Suzeau, as ell as st dents in orks 
by the dance partners and by st dents themselves, ill be open to the public 
free of charge. 
Ms. Cohan's career has included teaching at the Mary Anthony St dio, Ne York, 
as eli as associatio  ith the ~rooklyn Theatre Company as .dance and movement 
director. Suzean 1s career has included associatio  ith the Mary Anthony St dio, 
and ith the Contemporary Dance Theatre of Montreal. The dance partners have 
perf r ed throughout this country, Canada and Mexico, and last perf r ed in 
est-central Michigan at GVSC during; the inter of 1974. 
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i TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 6, 1975 
ALLF.NDALE -- A "Masquerade Ball, 11 sponsored by Thomas Jefferson College of 
Grand Valley State Colleges will highlight costu es, .music and refreshments 
at GVSC's Commons buil ing on Saturday, March 15 at 8 p .m. Prize for the 
best costume at the event, which is opento the public, will be a choice of a
drawing by Arthur Cadieux, artist-in.,..residence at TJC. Proceeds from $1
donations at the door , will be use .1 toward a new student art gailery at Gr~nd 
Valley's Lake Huron Hall TJC Comr:10!1 Room. 
END 
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GRA!',iO VALLEY 
a~&'Tlt CO~t,;,•Q• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401_ 
I TELEPHONE 616-895-_6611 
Shiriey Doebel, Dir. of Media Relations 
Ivi:ar~h 7, 1975 
&I.:Sl'JDALE ----A new "Walter Reuther I.!emorial Lecture hip" will begin i11 the fall 
-
. 
Z 1975 through coordL,ation of Region I---D, United Automobile Workers. of Arnerlca. 
anci t~1e 1:/i!liam James College of Gtand Valle:y S_tate College . 
R~o.mtly, Owen Bieber, director, pr6S6::!ted a check for $3, c o from B.egion 1-D oi 
' 
~,1 UAW to GVSC President Arend :,J. Lubbers at the union's Grand Rapids office , 
V.ilich will be used to,·,ard estal:Jlisr.me~tof the new le~ture~hip at Grend VaUey's 
c<li'e~r and community orie..,tsd William J'arnes College. 
Gaal ,:;f the fall lecture hip. a part of Williarr •. Jam3s' Synoptic Lecture Program, will 
be b bring disti.11gui3hati !ecturers to! west'3rn Michigan through. cooper_ation of tha 
. . 
·ccna~e and tile union, to -=Xplore topic::: relevaµt to the labor movement, tG the 
·humanization vf work, and ether areas cf 1Duh,ially agreed upon concern. 
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GRANO VALLEY 
aTATQ 0OL.L8Cla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE; MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611' 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
March 7, 1975 
ALLENDALE -- The self-paced, mastery learni g offered by College IV of the 
Grand Valley State Colleges, particularly for all those who previously assumed 
job and family responsibilities negated college study; the units of study, called 
modules, which are carried by College IV's Modulemobile to industrial and 
community locations in western Michigan; arid, the national recognition which.
College IV has accr ed through its unique approach to higher education -- all 
part of a new documentary produced by WGVC-TV, Channel 35 entitled, "Toda 's 
College: College IV . " 
The locally produced program, featuri g film in such locations as Rapistan, Inc . , 
Grand Rapids, and interviews with Dr. Robert Toft, dean of GVSC 's College IV, 
members of the faculty, staff and student body, will be broadcast on Channel 35
at 6: 30 p .m . , Tuesda , March 11. 
END 
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y'T kV Pmj 2­8­TVG y6 ­0.'K6 TB B026 7d um8Vjc n­fk gk­fvBPjv­a LV0 S­BRm00­0­ 
m0G im'2 iVTVK8m0 m2jB kmG mRVKmuVj BC jVRV0 BK myBRVc
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SK­CC­0 Pmj jVfB0G ­0 TkmT GVJmKT8V0T P­Tk ,7da BK c1 JVK um8Vc D0 mGG­T­B0 TB 
TkV 2VmGVKja S­BRm00­0­a iVTVK8m0a l8­Tka m0G gk­fvBPjv­ m22 mRVKmuVG yVTTVK 
Tkm0 CB'K fmKB8j m um8Vc
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SPORTS 
-·- I .r' RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
March 7, 1975 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- Final 1974-75 stati,:,t oo ielea!;led this week sllow ama7.ing balance 
as a primary reason for Grand Valley State Colleges' highly successful basket-
ball season. Five Lakers finished with scoring averages in double figures, and 
the top four men were within four points of one another in total scoring for the 
year. Grand Valley put together a 22-8 record, their third straight 20-victory 
season, and won their first Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference 
basketball title. 
Sophomore forward Sid Bruinsma and Senior guard Joe Franges tied for the 
scoring lead with 343 points each. Both players saw action in all 30 games, and 
finished with averages of 11. 4 points a game. Kimm Griffin, a senior forward and 
the tea  captain, was just behind with 341 points while junior forward Tony Smith 
scored 339. Guard Don Myles had the tea 's top average at 13 .1 points a game, 
but he was limited by injury to only 19 games. Rich Chickowski, Ken Giovannini 
and Paul Peterman also had averages of seven or above. 
Bruinsma pulled in 261 rebounds to lead the tea with an 8. 7 average, while 
Griffin was second in that department with 219, or 7. 3 per game. In addition to
the leaders, Giovannini, Peterman, Smith, and Chickowski all averaged better 
than four caroms a game. 
- more -
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GVSC Release -2- March 7, 1975 
Griffin, a 6-6 former all-state high schooler from Shelby finished his career as 
the third leading rebounder and fifth leading scorer in Laker history. The big 
senior totaled 1,012 points in 84 games in a Laker Uniform and 625 rebounds, 
averages of 12. O, and 7. 4 respectively a game. 
Tony Smith and Don Myles, both juniors from Muskegon Heights, moved into the 
9th and 10th spots respectively in career scoring. ~mith has a 62 game total of
820 points, a 13. 2 average, while Myles has scored 768 points in 51 games to
average 15 .1 per game. 
Sid Bruinsma finished his second year as a Laker in seventh place on the all time
Grand Valley rebounding list. The 6-7 Holland Christian graduate boasts a total 
of 470 rebounds in 59 games, an 8. 0 average. 
Both Griffin and Bruinsma were named to the NAIA district 23 all-star tea , while 
Myles was accorded honorable mention on the same squad. The Lakers closed out 
their season with a 53-52 loss to Ferris State in the finals of the NAIA district 23 
tourna ent March 3. 
END 
Enclosure - Final 197 4-7 5 statistics. 
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GRAND VALLEY STAT~ COLLEGES 
'FINAL 19 4- 5 BASKETBALL STATISTICS 
Record: overall, 22-8; GLIAC, 9 1; home, 13-0; road,9 8 
Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference Champions 
NAME g FG ~ F'G°_& FT FTA FI% ..! TO 
·Sid Bruinsma 30 142 289 ,49 .. 59 4 ,80 49 59 
REB 
PF REB AVG TP 
75 261 8,7 343 
•Joe franges 30 143 321 ,45 5  81 ,70 6 105 74 84 2.8 ·343 
Kimm Griffin 30 143 334 ,43 55 8  .63 2 43 79 219 7,3 341 
Tony Smith 30 ·154 323 ,48 31 51 .61 25 50 50 128 4,3 339 
Rich Chickowski 30 105 228 .46 45 66 .68 102 6  54 122 4, 1 255 
Don l't,"les 19 101 233 .43 46 5  .81' 48 62 37 42 2.2 248 
Ken Giovannini 29 82 166 ,49 39 61 ,64 21 38 55· 151 5.2 203 
Paul Peterman 24 4 12  ,58 39 65 .60 12 21 41 109 4,5 18  
Bill Young 26 42 I 111 ,38 26 49 ,53 21 28 25 55 2. 1 110 
John Cvengros 24 30 63 ,48 19 • 22 ,86 1  19 36 24 1.0 9' 
George Fuller 22 29 55 .53 14 36 .39 14 ·23 14 45 2.0., . .72 
Don Klein::: - --~'4-~-..8·· 26 · · .31 ;.9. -~1.L, ·.,,:02{;:.o,~e: ·5 : 14-:, 34 -··:2~~4 . .,,:::25 ° 
Jim Pjesky ... 14· 3 ... -r····-·.33.,. 7 ·10 .10 9 6 5 10 0.7 13 
. #·". .• < 
AVG 
11,4 
11.4 
11. 4 
11. 3 
8.5 
13. 1 
,0 
.8 
4,2 
3,3 
- - ·3, 3 
--~
0 1 ;5 
0.9 
_______ .. ________________ .......  .................. ----··-·-·-------·--------·-------..-------·-.... -- -.. · ···-- - --·-------·-----
GVSC TOTALS 
opponent t~tals 
30 1056 2285 ,462 446 670
30 9 1, 2294 •,423 382 558
.666 468 552 589 1420 4 ,3 2558 85.3 
.685 370 550 641 131  43.9 2324 .5 
GAME RESULTS 
Home-won 
Home-won 
Away-lost 
Home-won 
Away-won 
ft.way-won 
{l.way-won'.-
Away-lost* 
Away-won!~ 
Away-lostih'l-
Away-lost>Hl-
Home-won 
Home-won¢ 
Away-won¢ 
Home-won 
Home-won(ot)
~way-won¢ 
Home-won¢ 
Away-lost¢ 
Away-won 
Away-lost 
Home-won¢ 
Away-won¢ 
Away-lo.st 
Home-won¢ 
Home-won¢ 
Away-won¢ 
Home-won 
Home-won+ 
Away-lost+ 
SCORE OPPONENT · HIGl,I_§CORER !!!fill REBOUNDER 
90- 0 Northeastern Illinois Griffin,15 Bruinsma,12 
82- 4 St, Joseph's (Ind) I·t,"les,25 Griffin,12 
88-91 Hillsdale College 1'zy"les,27 Smith,8 
91-79 Wisconsin-Parkside Franges,20 Griffin,7 
94-84 Calvin College 1lyles, 23 Bruinsma, 11 
110-10  Northeastern Illinois 1'zy"les,22 Giovannini,9 
92-80 Elmhurst College 1'zy"les,26 Bruinsma,12° 
-83 Wisconsin-Parkside l'zy-les,18 Bruinsma,15 
119-86 Spring Arbor College Smith,25 Bruinsma,Giovannini,12 
69- 1 SIU-Edwardsville Myles,18 Griffin,14 
·8 -108 St. Ambrose (Iowa) Smith,19 Peterman,4 
89- 0 Aquinas College Bruinsma,17 Bruinsma,10 
96- 1 Saginaw Valley College Bruinsma,18 Bruinsma,11 
98- 4 Oaklan~ University Franges,24 Griffin,7 
94- 0 Hillsdale College . Griffin, 23 . Giovannini,Peterman,  
88- 9 Northern Mich. Univ. Franges,18 Griffin,Bruinsma,Chickowski,10 
94-69 Northwood Institute Chickowski,20 Bruinsma,15 
104-86. Lake Superior State Bruinsma,23 Bruinsma,11 
54- 4 Ferris State Franges,15 Bruinsma,11 
94- 4 Aquinas College Griffin,19 Bruinsma,11 
74-101 University of Detroit Franges,17 Bruinsma,Fuller,7 
88- 1 Oakland University .. Griffin, 22 Peterman, 9· 
83- 6 Saginaw·Valley College Griffin,15 Bruinsma,9 
61- 4 Wayne State University Smith,14 Bruinsma,9 
9 - 5 Northwood IBstitute Smith,18 Bruinsma,13 
69 64 Ferris State Bruinsma,15 Bruinsma,10 
63-60 Lake Superior State Bruinsma,16 Bruinsma,14 
81- 4 Shaw College Giovannini,15 Giovannini,10 
80- 8 Hillsdale College Smith,Griffin,16 Giovannini,Bruinsma,6 
52-53 Ferris State Franges,20 Bruinsma,11 
-1~ Spring Arbor Holiday Classic game 
*-I~ Green Bay Holiday Classic game 
¢ Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference game 
+ NAIA District 23 Tournament 
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GRAND VALLEY 
BTATa 0O1.1.•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 10, 1975 
ALLENDALE -- Application  are now eing accepte  y Grand Valley State Colleges' 
Day Care Center in Allendale for the Colleges 1 spring ter , commencing April 1 and 
ending June 13. Director, Margaret Bilskey explain , that the Center's planned 
programming "is under the direction of traine  teachers who give tender loving 
care." 
The Center, which is certifie  for children ages 2-1/2 through 5 years of age, 
operates Monday through Friday from 7: 45 a.m. to 5: 15 p.m. Further infor ation 
is available y telephone, 895-4146, 895-4816, or 895-6611, ext. 365. 
END 
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GRAND VALLEY 
aTATB CDLI.BGla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March rn, 1975 
ALLENDALE -- One hundred thirty-six students at Grand Valley State Colleges are 
candida es for gradua ion at the end of winter term, 1975. One hur.dred six are 
candida es for the Bachelor of Science degree; seventeen for the Bachelor of Arts; 
and thirteen for the Bachelor of Philosophy degree. One hundred nine completed 
their studies at GVSC 's College of Arts and Sciences, largest and most diverse in 
curriculum offerings of the four unde1graduate colleges at Grand Valley; thirteen at
'!"homas Jefferson College, the many facetecl, h,dividually-oriented college; and, 
fourteen at William James College, career and community oriented college. 
Vlinter term ends at 'the west-central Michigan cluster colleges on Saturday, March 22.
Students gradua ing at the end of the term will take part in GVSC's bi-annual Com-
mencement at the Colleges' Field House on Saturday, June 14. 
Candida es for gradua ion at the end of Grand Valley State Colleges winter term 
include: 
-more-
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GVSC News Release -2- March 10, 1975 
Ada residents: Thomas A. Barbee, 43 Deer Run, Bachelor of Science degree, 
business administration and political science major (College of Arts and Sciences); 
Terry L. Noffsinger, 10000 Fulton, Bachelor of Science degree, physical educa-
tion major (College of Arts and Sciences) . 
Allendale residents: Steve A. Anderson, 10224 42 Ave., Kent Apartments, Bachelor 
of Science degree, public service major (College of Arts and Sciences); Thomas S. 
Davis, 10973 64th, Apartment 1-B, Bachelor of Science degree, biology major (College 
of Arts and Sciences); Hendrik H. Mai, College Landing, Bachelor of Science degree, 
AIM 6 social relations major (William James College); Loyal E. Suntken, 10255 42nd, 
Campus View Apartments, Bachelor of Science degree, geology major (College of 
Arts and Sciences); Laurel B. Rine, College Landing, Bachelor of Science degree, 
sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Byron Center residents: Randall L. Lamers, 885 Byron Rd .. Eachelor of Science de-
gree, health science major (College of Arts and Sciences); Susan L. Thoma~, 1127 
76th St. , S .E. , Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Comstock Park residents: Michael F. Paske icz, 4554 Lantern Ct. , N. W. , Bachelor 
of Science degree, social studies group r,iajor, psychology emphasis (College of Arts 
and Sciences); Mylis D. Rusche, 541 -- 6 Mile Rd.,- Bachelor of Sciene;8 ciegree, busi-
ness administration and economics major (Collego of Arts and Sciences) . 
Coopersville resident: Kelvin P. Bennink, 75 River Rd., Bachelor of Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences) . 
Grandville residents: Dan J. Babcock, 4314 Blackfoot, Bachelor of Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences); Carol L. Cox, 3625 
Chickasaw Ct., Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts and 
Sciences). 
Hudsonville residents: Calvin J. Feyen, 4659 22nd, Bachelor of Philosophy degree, 
philosophy major (Thomas Jefferson College); Daphne T. Overway, 4175 40th Ave., 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences) . 
Jenison residents: Susan A. Kadzban, 6470 Arthur Ave., S .W., Bachelor of Arts 
degree, English major (College of Arts and Sciences); Laurie B. Kolenbrander, 7708 
Canary Lane, Bachelor of Science degree, art major (College of Arts and Sciences) . 
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Northeast Grand Rapids residents: Frank Eodenmiller, III, 235 Crescent, Bachelor of 
Philosophy degree, psychology major, (Thomas Jefferson College); John L. Bowman, 
150 Dale, Bachelor of Science degree, public service major (College of Arts and Sci-
ences); Hamdiye S. Brown, 3219 Salerno Dr., Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Sciences); Richard F. Gates, 1601 Bradford, Bachelor of 
Science degree, social studies group major, history emphasis (College of Arts and 
Sciences); Thomas M. Herington, 3766 Grape, Bachelor of Arts degree, political sci-
ence and history major (College of Arts and Sciences); David LaBarge, 329 Lyon, 
Apartment 4, Bachelor of Science degree, business administration major (College of 
Arts and Sciences); Temprance D. Mann, 1505 Mayfield, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, history emphasis (College of Arts and Sciences) ; Jack F. 
Perry, 304 Quimby, Bachelor of Science degree, physical education major (College of 
Arts and Sciences); James K. Shumake, Jr., 1924 Valentine, Bachelor of Science de-
gree, arts and media major (William James College); Jean M. Stevens, 3112 Plaza Dr. , 
Bachelor of Philosophy degree, art major (Thomas Jefferson Colle:ge); Thomas W. 
Tobin, 1070 Lockbrid e, Bachelor of Science degree, political science major (College 
of Arts ,md Sciences); Edward H. Wysocki, 2100 Ontario, Bachelor of f:cience degree, 
social studies major, economics emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Northwest Grand Rapids residents: Frederick J. DeVries, 1942 Richmond, Bachelor 
of Science degree, arts and media major (William J:lmes College); Paul M. Dummer, 
854 Maynard, Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences); 
Ccnsts.nce A. Ensing, 858 9th .St. , Bachelor of Science degree, social studies group 
major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Cynthia S. Szymanski. 
938 Four Mile, Ba.::helor of Science degree, group sciences !!lajor, biology emphasis 
(College of Arts and Sciences); Phyllis M. Weaver, 2110 VJilson, Bach~lor of Science 
degree: Social Studies Group major, psychology emphasis (College of Arts .and 
Sciences). 
Southeast Grand Rapids residents: Louis H. Adams, 600 Jeffers'm, Bschelor of · 
Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Helen I. Chi vis, 
3544 Poinsettia, Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and 
Sciences): Thomas J. DeY01.mg, 2710 Birchcrest Dr., B!:'.chelor of Arts degree, politi-
cal science major (College of Arts and Sci_ences) ; Gordon· D. Engstrcm, 1132 Fuller, 
Bachelor of Sci.ence degree, chemistry major (College of Arts and Sciences); Kris E. 
Fisher, 2896 Thornapple Dr., Bachelor of Science degree, environmental sciences 
major (College of Arts and Sciences); Jerrie Garvin, 96 Centerbrook, Bachelor of Arts 
degree, psychology major (College of Arts and Sciences); James I. Gillard, 3935 
Camelot, Bachelor of Science degree, AIM m?jor (William James College); Maurice R. 
Joseph, 546 1:-'rospect, Bachelor of Science degree, physical education major, (College 
of Arts and Sciences); Fredric H. Klooster, 658 Slgsbee, Bachelor of Arts degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
-more-
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(continued) Sandra A. Kroondyk; 935 Hancock, Bachelor of Science degree, social 
relations major (William James College) ;1 Christoph Macon, 311 Eastern, Bachelor 
of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); 
Ralph D. Marmion, 1845 Burton, Bachelo:-: of Science degree, art major, (College of
Arts and Sciences); William G. Roth, 1919 Millbrook St., Bachelor of Science degree, 
business administration major, (College of Arts and Sciences); Jack D. Schaafsma, 
1207 Elliot, Bachelor of Science degree, social studies group major, sociology and 
psychology emphasis ( College of Arts and Sciences) ; Maxine R. Steadman , 19 40 
Horton, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis 
(College of Arts and Sciences); Stephen J. Williams, 1143 Sluyter, (Bachelor of Sci-
ence degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and 
Sciences). 
Southwest Grand Rapids resident: Charles F. Syren, 23 Corinne, Bachelor of
Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences) . 
Sparta resident: Bruce E. Klenk, 9272 Fruit Ridge, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Scier.c'3s) . 
Wyoming resident: Steven C. Hansen, 2466 Newstead Ave. , Bachelor of Science de-
gree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences) . F::-ed J. Hascher, 
2641 Jenkins, Bache lo::-of Science degree, AIM major (William James College); Mir::hal:ll 
D. McNeil, 1490 Mapielawn, Bachelor of Science degree, political science major · 
(College of Arts and Scirmces); Bonnie J. Meeings, 160 W. 35th, Bacirnlor.of Science 
degre:::, social studies group major, sociology emphasis (College of P,rts and Sciences); 
Judith E. Shine, 2032 Floyd St. , Bachelor of Science degree, social studies group 
major, psychology emphasi::: (College of Arts and Sciences); Robert K. Stevens, 
3740 Groveland, Bachelor of Science degree, social studies group n:iajor, political 
science emphasis (College of Arts and Scie'nces) . 
End 
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Allfmdale residents: Steve A. Andersen, 102::4 42 Ave., Kent Apartments, Bachelor 
of Science degree, public sarvice: major 1(College of Arts and Sciences); Thomas S. 
Davis, 10973 64th Ave. , Apartment 1-B, Bachslor of 3cience degree, biology major, 
(Collc:ge of Arts and Scienc?.s); Hendrik H. Mai, College Landing, Bachelor of Science 
degreo, AIM and social relations major (W;_llia:n James College); Loyal E. Suntken, 
10255 4:-!nd, Campus View Apartments, Bachelor of Science degree, geology major 
(College of Arts and Sciences); Laurel B. Rine, College Landing, Bachelor of Science 
degree, sociology major (College of Arts and Sciences) . 
Bailtiy :resident: Joy J. Jenerou, 17120 Bailey Rd., Bachelor of Sd.er.ce degrse, 
soc:al studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Bloomingdale resident: Martha C. Wickett, P. 0. Box 136, Bachelor of Science de-
g res. so,:iHl relations major (William James College). 
!):>J~!:?G resident: James P. Kelly, 2918 Blue Star Highway, .3achelor of Sc::.en-::e 
c!dgr.e:e, hi'3tory major (Coll8ge of Arts and Sciences; . 
f!oopersviJl-J __ !·esident: Kelvin P. Bennink, 75 Rivar Rd. , Bachelor of Science. degx ee, 
business ::1Jmin!s~ration major (College cf Arts anr.:1. Sc:enc:::s). 
Edwenls:-;t:~-~ res!.dP-nts: Timothy C. Martin, HR 3 E:>x is3, Bachelor oi Science 
degree, biology major (College of Arts c.nd Sciences); Lisa J. Warr.;ck, Rt. 2 Box 316, 
Becht.=>.br of Science degr1:1e, biology major (College of Arts and Sciem:es) . 
Fenn•:ille ras~dents: Ruth A. Hume, RR 2, Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis (College of Arts and SciancP-s 1; Nancy L. rtars, 
RR 2, Bachelor of Sr.icnce degree, health sciF>.c.ces major (Co!lege cf Arts and 
Scienc,;:s) . 
Grand Haven r.esident::;: Roger. Boy ink, 1427 Colfax, Bachelo!" of Scie;;ice degree, 
business administration major (College of Arts &rid Sciences); Caroline D. Cascini, 
546 Waverly Ave., Bachelor of Arts degree, psychology major (Colleg0 of Arts 
and Sciences); Tho;1.as R. Erbaugh, 16600 Robbins Rd. Bachelor of Sdence degree, 
environmer.tai sciences major (College of Arts and Sciences); David R. We:-ner, 
16607 Ferris, Bachelor of Arts, German major (College of Arts and Sciences) . 
Hastings resident: Cindy L. Rothfuss, 640 Windian Hill, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, sociology and psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences) . 
-more-
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Holland residents: Robert G. DeVries, 377 Lincoln, Bachelor of Science degree, 
public service major (College of Arts and Sciences): Glenn M. Meister, 274 Norcrest 
Place, Bachelor of Science degree, crininal justice major (College of Arts and Sci-
ences): Sandra K. Swaim, 18 E. 12th St .. Bachelor of Science degree, social relations 
major (William James College): Richard A. Vohlken, 148 E. 21st, Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences). 
Howard City resident: Kathleen A. Hunt, 202 Chestn-:.it St., Bachelor of Arts degree-, 
French major (College of Arts and Sciences) . 
Hudsonville residents: Calvin J. Feyen, 4659 22nd, Bachelor of Philosophy degree, 
philosophy major (Thomas Jefferson College); Daphne T. Overway, 4175 40th Ave., 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Arts and Sciences) . 
Ionia resident: Ben R. Ackerson, 1887 Stage Road, Bachelor of Science degree, 
social relations major (William James cci1:2ge) . 
Kalarriaz00 residen.t: Birda L. Walker, 5006 Vermont, Bachelor of S:ier.ce degreP., 
psychology.major (College of Arts and S,:bacei:;) . 
Luci! r!gton resident: Michael R. Miller, 724 E. Loomis St. , Eac~olor of Science de-
gree, physics major (CollegP. of Arts and Sciences). 
Mantun resident: Jane E. Ranson, Rt. 1, Bachelor of Ar.ts degree, psychology major 
(College of Arts and Sciences) . 
Molin~ resident: Linda S. Whitcomb, 1153 1"14 St. , Bachelor o-1 Ans de 6ree. music 
major (College of Arts and Sciences) . 
. ·Muskegon residents: Doris-Jan M. Helme, 33:51 Millnrd St., Bachelor of Science de-
gree, social relations major (William James College): John S. Mogdis, 3808 Peninsula 
Dr., Bachelor of Science degree, political science major (CollegP. :-if J:.rts and Sci-
ences); Debo,ah K. Rice, 2450 Marcoux, Bachelor of Science degree, s.:::::ial studies 
group major, sociology emphasis (College of .'\rts and Science:;): Donald J. Setsma, · 
3525 Hiawatha, Bachelor of Science degree, social studies group m&jor, palitical sci-
ence emphasis (College of Arts and Sciences).: Curtiss L. Walker, 1439 Maplerid e SL, 
Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences): Jay D.
Wallace, 3689 McC:rae;ken·, Bachelo1: of Scie.:ce: degree, bi;ihavioral sciences major 
tCollege of Arts and Scieilcea); Thomas A. Welter. 1870 Francis /', ve. , Ernchelor of
Science degree, psyc.hology majo:. (College of flrts and Sdenc&s): David G. Ziegler, 
3975 Grand Haven Rd. , Bachelor of Sctenc;;. degree., soci!:.l studies zr:mp major, psy-
chology emphasis (Cui.leg,? of i\rt2- anct Sc.:iences) . 
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Niles resident: Mary A. Foster, 48 Hols~ein, Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Sciences). 
Nunica resident: Edward W. Burmeister, 17430 112th Ave., Bachelor of Science de-
gree, chemistry major (College of Arts and Sciences) . 
'Raoid River resident: Richard W. Reynolds, RR 1, Box 374, Bachelor of Science de-
gree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences) . 
Ravenna resident: Marjorie L. Rusco, 14480 White Road, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
St. Joseph residents: Rodney W. Randall, 53H7 Lincoln Ave., Bachelor of Science 
degree, environmental sciences major (College Gf Arts and Sciences); Robert J. 
Rittmeyer, 3740 Red Arrow Highway, Bach'3lor of Science degree, biology major 
(College of Arts and Sciences). 
Sand Lake resident: Sandra K. Smith, 106 Maple St. , Bachelor of Scienr.e degree, 
physical educaton major (College of Arts an-::l Sciences) . 
Saranac resident: Rona!.d Cary, 74 Center, Bachelor of Arts degree, philosophy 
major (College of Arts anc! Sciences) . 
Saugatuck resident: Peter V. Mocini, 233 C'!.llver St. , Bachelor of Arts degree, 
English major (College of Arts and Sciences). 
~outh Haven resident: Duane E. Capps, RR 2, Baseline Rd. , Bachelor of Science 
degree, economics major (CollegH of Arts and Sciences). 
Spring Lake residents: Lewis A. Goodin, 15925 138 Ave., Bacl::d0r ::>f Science 
degre13, business administration major (College of Arts and Sciences); Stanley K.
Johnso,i, 318 DeWitt Lane, Bachelor of Science degree, political scier?.:::e major (College 
of Arts and Sciences); Nancy W. Marsh, 17375 Blandford, Bachelor of Science cegree, 
sociology major (College of Arts and Sciences). 
Stl;!_rgis resident: Diana L. Cherrington, 1009 Griffith, Bachelor of Science degree, 
mathema ics major (College of Arts and Sciences) . 
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Zeeland resident: John C. Danielson, 326 E. Lincoln St. , Bachelor of Science degree, 
sociology major (College of Arts and Sciences); Gael T. Larr, 1759 104th, Bachelor 
of Science degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Roger A. Patrick, 2837 96th Ave., Bacheior of Philosophy degree, psychology major 
(Thomas Jeffers0n College); Alexander J. Plewes, 246 Central, Bachelor of Science 
degree, arts and media major (William James College); Susan F. Semple, 6940 Riley, 
Bachelor of Science degree, English major (College of Arts and Sciences) . 
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Addison resident: Deborah L. Burke, 664 Meridian, Bachelor of Arts degree, art 
major (College of Arts and Sciences) . 
• Albion resident: Robin E. Pettersen, 41:'l Lcmbard, Bachelor of Philosophy degree 
(Thomas Jefferson College) . 
Birmingham resident: Timothy K. Hromi, 5858 Raven, Bachelor of Science degree, 
arts and media major (William James Coilege) . 
Bloomfield Hills residents: Sara J. Bingham, 1932 Long Point Dr., Bachelor of Phi-
losophy degree, theatre major (Thomas Jefferson College); Frank L. Reid, 2700
Warwic!<, Bachelor cf Philosophy degree, music major (Thomas Jefferson College) . 
Charlotte residents: John M. Mahan, 60G F. Shaw, Bachelor of Science degree, phys·-
ical education major (College of Arts and Sciences); Brad C. Taylor, 216 Prairie St., 
Bac .. 1clor of Science degree, chemistry major {College of Arts and Sciences) . 
Davis!:lu:rg resident: Marianne D. Barker, 3621 ERtcn Rd. , Bachelor of Pi1i10sophy 
degree, theatre major (Thomaa Jefferson College) . 
Detroit residents: Robert R. Evancho, ~9!l3 Anc1ution, Bachelor qf Science dsgrec, 
a:cts and media major (William James College) ; Ann K. Katowicz, 486(1 Be:i:kshire, 
Bacnelcr of Philosophy degree (Thomas Jefferson College) . 
:7r'Jsse Point resident: Susar. L. Tusa, 274 Kerciiaval P..d. , Bachelor of Science de-
gree. anthropology major (College of Arts and Sciences) . 
Jackson residents: Kathy A. Breitenwischer, 1721 Malvern Road, Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emph;:;.sis (College of Arts and Sci-
enc0s); Karlyn A. Kleinschmidt, 3852 E. Walmont, Bachelor of Sc:.en-::e degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 3ciences) . 
Otte!" Lake resident: Gerald N. Ohmer, 9834 Boucher Rd., Bachelor of SciencP. de-
gree, bahaviorul sciences major (College of Arts and Sr::i·.mces) . 
RochestP.r residents: Cinthia A. Crowe, 899 Lynndale, Bacht.lor of Sci,:mce degree, 
political science major (College of Arts and Sciences); Sheila K. Escot~, 325 Bellar-
mine, Bachtilor of Science degree, physical education major (Coil.ege cf Arts and 
Sciences). 
Saginaw resident: Paula S. Pratt, 2295 Starlite, Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences) . 
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St. Clair Shores resident: Linda M. Gaberty, 24914 Norval, Bachelor of Science 
degree, social relations major (William James College) . 
Southfield residents: Paul Duchin, 28745 Fairstock, Bachelor of Philosophy degree, 
music r.iajor (Thomas Jefferson College) : Cathy Sillman, 18450 Alta Vista, Bachelor 
of Philosophy degree (Thomas Jefferson College) . 
Sterling Heights resident: William C. Moog, 33442 Crestwell, Bachelor cf Science 
degree, environmental sciences major (College of Arts and Sciences) . 
Union Lake resident: Michael L. Goodness, 4853 Whitlow, Bachelor of Science de-
gree, behavioral sciences major (College of Arts and Sciences) . 
Utica :rssi.1ont: Carl P. Weber, 5053 Woodmire Dr., Bachelor of Arts degree, German 
major (College of Arts and Sciences) . 
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Arizona resident: Michael Parker, 5026; E. Rosewood, Tuscon, Bachelor of Arts de-
gree, anthropology major (College of Arts and Sciences) . 
Illinois residents: Jill M. Cliffer, 332 Gentry St., Park Forest, Bachelor of Philoso-
phy degree, dance major (Thomas Jefferson College); Merryn C. Olson, 133 West, 
Elmhurst, Bachelor of Science degree, art major (College of Arts and Sciences) . 
Missouri resident: Mary J. Robinson, 3520 Sidney, St. Louis, Bachelor of Philosophy 
degree, art major (Thomas Jefferson College) . 
Virginia resident: Marcia J. Micheletti, 14403 Orange Ct. , Woodbrid e, Bachelor of
Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences). 
END 
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GRAND VALLEY 
STAT. COLLIIGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 11, 1975 
ALLENDALE -- "Nuclear Energy and the Alternatives, 11 will be focus of an all-day 
conference to be presented by The Alliance for Clean Energy, a coalition of environ-
ment-oriented community organizations in West Michigan, at Aquinas College's Wege
Center, Grand Rapids on Saturday, April 5. 
Featured speaker at the 9 a. m. to 4: 30 p. m. event will be Dr. Dean Abrahamson, 
professor from the University of Minnesota, member of the Advisory Board to the Ford 
Foundation Energy Policy Project and of the editorial board of Environment magazine. 
Dr. Abrahamson will speak at 1: 30 p. m. on "The Nuclear Question. 11 
Taking part in workshops and panels throughout the day will be representatives of
the West Michigan Environmental Action Council, Energy Resources Development Ad-
ministration, Michigan PIRGIM, Consumers Power Company, Michigan Public Service 
Commission, and Thomas Jefferson College and William James College of the Grand 
Valley State Colleges. 
Registration for the conference only, not including lunch, will be $2 general, and $1 
students. Registration and fee may be mailed in advance to the West Michigan Environ-
mental Action Council, 822 Cherry Stree , S .E., Grand Rapids, Michigan 49506. 
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GVSC Release -2- March 11, 1975 
One hour of independent college credit is also available through GVSC's Thomas 
Jefferson or William James College for those partici ating in the conference and in 
supplemental reading  and discussions. GVSC tuition is $13 per credit hour, not 
including expenses for conference registration. Further details are available from 
Grand Valley's Continuing Education Office, telephone 895-6611, extension 107 or 686. 
Program of the April 5 conference will be: 9 a. m. , registration and coffee; 10 to 
11 a. m. , Concurrent Workshops I, concerning the theme, "Nuclear Energy," and 
featuring Workshop A, "How does it work, 11 with Roger Conners of the West Michigan 
Environmental Action Council (W .M .  .A .C .) and John Purcell, Energy Resources 
Development Administration (E .R .D .A.); Workshop B, "How safe is it?" with Marion 
Anderson, Michigan PIRGIM and a representative of Consumers Power Company; 
Workshop C, "What does it cost?" with Joel Sharkey, assistant to the chairman, 
Michigan Public Service Commission and Peter Steketee, attorney with W .M .E .A .C.; 
Workshop D, "Variations on a Theme," with Dr. Rodney Bailey, assistant dean, GVSC 
William James College and William R. Ralls, Michigan Public Service Commission. 
From 11: 15 to 12: 15 Workshops II will repeat the earlier workshops, affording a 
variety of choice for conference participants. 
At 1: 30 Dr. Abrahamson 's talk will highlight the afternoon General Session. His 
presentation on "The Nuclear Question" will be followed by "feedback" from a panel 
consisting of leaders from morning workshops , as well as an open question and 
answer period. 
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Windup session at 3: 30 p. m. , entitled, "Where do we go from here?" will feature 
discussion leaders, Marion Anderson of Michigan PIRGIM and Roger Conners of the 
W.M. .A.C. 
Films provided by Consumers Power, E .R .D .A., Kent'Intermediate School Distri.ct 
and W. M. E .A. C. will be shown throughout the morning of the conference, while 
displays of materials and literature on nuclear energy will also be available during 
the day. 
Featured speaker, Dr. Dean Abrahamson, is professor of public affairs and chairman 
of the All-University Council on Environmental Quality at the University of Minnesota. 
Besides his memberships already mentioned, he is member of the Board of Trustees 
of the Natural Resources Defense Council; the Liquid Metal Fast Breeder Reactor 
Advisory Panel to the United States General Accounting Office; the Governor's Emer-
gency Energy Committee (Minnesota) , and many others. He recently completed an
energy policy study for the State of Minnesota under sponsorship of the Minnesota 
State Planning Agency. A graduate of Gustavus Adolpus College, Minnesota, he re-
ceived the master's degree in physics .from the· University of Minnesota. His career 
has included reactor physicist with Babcock and Wilcox Company in Lynchb rg, 
Virginia and senior research scientist at Honeywell in Minqeapolis. 
Sponsors of The Alliance for Clean Energy which will bring Dr. Abrahamson and the 
timely "Nuclear Energy and the Alternatives Conference" to West Michigan are, 
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American Assoication of University Women, American Friends Service Committee; 
AWARENESS (GVSC student club); Aquinas College; Eastown Community Association; 
Fountain Club; Grand Rapids Junior College Conservation Club; Grand Valley State 
Colleges' Continuing Education Office, PIRGIM, Thomas Jefferson College and William 
James College; ·Holland Area Environmental Action Council; Holland Garden Club; 
Izaak Walton League; Jaycees (Grand Rapids); Kent Intermediate School District; 
Kiwanis Club (Grand Rapids); League of Women Voters; Sierra Club; West Michigan 
Environmental Action Council; Women's International League for Peace and Freedom; 
and, Women's Political Caucus. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 11, 1975 
ALLENDALE -- Research suggesting the dynamic balance between o ulations of 
humans , reindeer, wolves , reindeer lichens , coniferous trees and forest mush-
rooms, will be explored by Sigma Xi Lecturer, Dr. Robert T. Brown, rofessor of 
botany at Michigan Technologic l University, in an illustrated lecture at Grand 
a,_'T ~~-~-
Valley State Colleges, Tuesday, March 18 h Title of his talk will be, "The Arctic 
Biome - A Study in Chemical Warfare between Plants," based on 16 months of study 
in Finland of the inhibition of growth of conifers by reindeer lichens. The event is 
o en to all those interested free of charge in room 107, Manitou Hall. 
Dr. Brown has besides his recent studies in Finland, been .involved in a current 
ecologic l sur ey of the A ostle Islands National Lakeshore. He has also recently 
ublished a aper concerned with air ollution retained in snow as it relates to 
sur ival of mosses and lichens on trees. 
The scholar, who received the Ph.D. degree from the University of Wisconsin at 
Madison, has ser ed as teacher at Gorakhpur University, India, and taken art in 
a ten day lecture and research ex erience in the Soviet Union as guest of the Soviet 
Academy of Science. 
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ALLENDALE -- "Nuclear Energy and the Alternatives, 11 will be focus of an all-day 
conference to be presented by The Alliance for Clean Energy, a coalition of environ-
ment-oriented community organizations in West Michigan, at Aquinas College's Wege
Center, . Grand Rapids on Saturday, April 5. 
Featured speaker at the 9 a.m. to 4:30 p.m. event will be Dr. Dean Abrahamson, 
professor from the University of Minnesota, member of the Advisory Board to the Ford 
Foundation Energy Policy Project and of the editorial board of Environment magazine. 
Dr. Abrahamson will speak at 1: 30 p. m. on "The Nuclear Question." 
Taking part in workshops and panels throughout the day will be representatives of
the West Michigan Environmental Action . Council, Energy Resources Development Ad-
ministration, Michigan PIRGIM. Consumers Power Company, Michigan Public Service 
Commission, and Thomas Jefferson College and William James College of the Grand 
Valley State Colleges. 
Registration for the conference only, not including lunch , will be $2 general, and $l
students. Registration and fee may be mailed in advance to the West Michigan Environ-
mental Action Council, 822 Cherry Street, S .E. , Grand Rapids, Michigan 49506. 
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One hour of independent college credit is also available through GVSC's Thomas 
Jefferson or William James College for those participating in the conference and in 
supplemental readings and discussions. GVSC tuition is $13 per credit hour, not 
including expenses for conference registration. Further details are available from 
Grand Valley's Continuing Education Office, telephone 895-6611, extension 107 or 686. 
Program of the April 5 conference will be: 9 a. m. , registration and coffee; 10 to 
11 a .m. , Concurrent Workshops I, concerning the theme, "Nuclear Energy," and 
featuring Workshop A, "How does it work," with Roger Conners of the West Michigan 
, 
Environmental Action Council (W .M .  .A.C .) and John Purcell, Energy Resources 
Development Administration (E .R .D .A.); Workshop B, "How safe is it?" with Marion 
Anderson, Michigan PIRGIM and a representative of Consumers Power Company; 
Workshop C, "What does it cost?" with Joel Sharkey, assistant to the chairman, 
Michigan Public Service Commission and Peter Steketee, attorney with W .M .E .A .C.; 
Workshop D, "Variations on a Theme," with Dr. Rodney Bailey, assistant dean, GVSC 
William James College and William R. Ralls, Michigan Public Service Commission. 
From 11: 15 to 12: 15 Workshops II will repeat the earlier workshops, affording a 
variety of choice for conference participants . 
At 1: 30 Dr. Abrahamson 's talk will highlight the afternoon General Session. His 
presentation on "The Nuclear Question" will be followed by "feedback" from a panel 
consisting of leaders from morning workshops , as well as an open question and 
answer period. 
-more-
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Windup session at 3: 30 p. m. , entitled, "Where do we go from here?" will feature 
discussion leaders , Marion Anderson of Michigan PIRGIM and Roger Conners of the 
W.M. .A.C. 
Films provided by Consumers Power, E .R .D .A. , Kent Intermediate School District 
and W .M.  .A .C. will be shown throughout the morning of the conference, while 
displays of materials and literature on nuclear energy will also be available during 
the day. 
Featured speaker, Dr. Dean Abrahamson, is professor of public affairs and chairman 
of the All-University Council on Environmental Quality at the University of Minnesota. 
Besides his memberships already mentioned, he is member of the Board of Trustees 
of the Natural Resources Defense Council; the Liquid Metal Fast Breeder Reactor 
Advisory Panel to the United States General Accounting Office; the Governor's Emer-
gency Energy Committee (Minnesota) , and many others. He recently completed an
energy policy study for the State of Minnesota under sponsorshi  of the Minnesota 
State Planning Agency. A graduate of Gustavus Adolpus College, Minnesota, he re-
ceived the master's degree in physics from the University of Minnesota. His career 
has included reactor physicist with Babcock and Wilcox Company in Lynchburg, 
Virginia and senior research scientist at Honeywell in Minneapolis. 
Sponsors of The Alliance for Clean Energy which will bring Dr. Abrahamson and the 
timely "Nuclear Energy and the Alternatives Conference" to West Michigan are, 
-more-
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American Assoication of University Women, American Friends Service Committee; 
AWARENESS (GVSC student club); Aquinas College; Eastown Community Association; 
Fountain Club; Grand Rapids Junior College Conservation Club; Grand Valley State 
Colleges' Continuing Education Office, PIRGIM , Thomas Jefferson College and William 
James College; Holland Area Environmental Action Council; Holland Garden Club; 
Izaak Walton League; Jaycees (Grand. Rapids); Kent Intermediate School District; 
-Kiwanis Club (Grand Rapids); League of Women Voters; Sierra Club; West Michigan 
Environmental Action Council; Women's' International League for Peace and Freedom; 
and, Women's Political Caucus. 
END 
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ALLENDALE -- Career positions in data processing, busines systems, and intern-
ships, will be explored in a seminar sponsored by Grand Valley State Colleges' 
Computer Club on Thursday, March 13 at 3 p. m . The free public seminar will be 
conducted by Jon A. Macik of G .P .S . ECCO Cons lting Company and Jerome E.
Mezyk of GVSC's Computer Center staff· •. All interested :persons are invited to
meet on Thursday at the Computer Center in Grand Valley's Manitou Han. 
Topics to be covered range from general problem solving and internships with 
ECCO Cons lting Company, to business systems and careers in data processing. 
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ALLENDALE -- The William James Gospel Choir of Grand Valley State Colleges will 
cut their first LP album at Cinema Sound, Grand Rapids on Saturday, March 15,
commenci g at 7 p. m. Entitled, "For the Thi gs He Has Done, 11 the album will be 
available to the public in about five weeks at $5 each. Songs performed will in-
clude such perennial gospel favorites as "Jacob's Ladder, 11 "My Tribute, 11 and 
"We Si g for Jesus. 11 
Directed by Nellie McGee, the 50 member choir is well-known througho t western 
Michigan followi g performances in Kalamazoo, Grand Rapids, Muskegon, Grand 
Valley , and other locations . The choir is offered each year through GVSC 's William
James College. 
Next public performance by the William James Gospel Choir will be at 3: 30 p. m., 
Sunday, March 23 at the Bethel Pentecostal Church,at Weal hy, Shirley, and Madison, 
Grand Rapids. 
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March 14, 1975 
ALLENDALE -- A comprehensive course in "Watercolor and Landscape Painting" will 
be offered this spring in Grand Valley State Colleges  new Weekend Program of study 
opportunities. The three credit hour course, offered by GVSC 's College of Arts and 
Sciences, will meet in room 167 Calder Fine Arts Center for ten Saturdays, commencing 
April 5, from 9 a. m . to 12 noon , and 1 to, 4 p . m . Led by Richard Sortomme' , course 
instruction will include techniques of painting, basic brush strokes, compositional 
devices, masking techniques, making transparent watercolor, and preparation of
papers. 
Enrollment and registration information is available from Grand Valley's Continuing 
Education Office, telephone 895-6611, ext. 686 or 107. 
Instructor Sortomme' has led fine arts workshops throughout the United States, as well 
as exhibited in invitational, group and one-man shows from coast to coast. The former 
instructor at Wyoming High School attended Layton School of Art in Milwaukee and 
Minneapolis School of Art; received degrees from the Institute of Religious Science and 
Philosophy in Los Angeles; and holds the B .A. in humanities from California State 
University at Fullerton. 
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The artist has worked in art therapy in hospitals in P.onolulu, Santa Ana and Laugna 
Beach, California, and in area adult education programs. His studies have included 
work with Elliott O'Hara in watercolor; Adin Randall, lettering; Joseph Imhof, water-
color and lithograph; and, Richard Aldridge, craft techniques in painting, paint 
chemistry and mural design. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Mar h 14, 1975 
ALLENDALE -- Water quality in Mi higan, te hniques of testing bodies of ground 
\ 
water, wells, and ontamination, will be fo us of an evening weekend ourse offered 
this spring at Grand Valley State Colleges by the geology departments of GVSC's 
College of Arts and S iences and Western Mi higan University. Entitled, "Engineering 
.Applications to Groundwater Geology," the ourse will be taught by Dr. Jeffrey C.
Sutherland, Certified Professional Geologist, A .I .P .G., of Williams and Works, Grand 
Rapids. 
Seven undergraduate redit hours·are available to participants through Grand Valley, 
while three graduate semester redit hours are available through W .M .U. Classes 
will meet Tuesdays and Thursdays from ·8 to 10 p. m. , and Saturdays from 8 a. m. to
12 noon in room 118 Loutit Hall of S ience in Allendale. 
Further deta,ils oncerning the ourse and enrollment are available from GVSC's Con-
tinuing Education Offi e, telephone 895-6611, ext. 107 or 686, or from the University 
Consortium Center, Grand Rapids, telephone 459-7123. 
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GVSC Release -2- Mar h 14, 1975 
Topi s of the ourse offering will in lude, among others, a tual Mi higan· situations 
of ground water ontamination, treatment of water from affe ted wells, influences of
soil and ro k hemistry upon ground water quality, and te hniques of testing ground 
water to determine long-term water yielding apa ility. 
Dr. Sutherland has participated in the preparation of Environmental Impact Statements 
on proposed improvements of the Ludington Harbor for the Detroit District Corps of
Engineers , and served as e pert witness in a number of lake and ground water ases. 
He has also served as Project Manager of the Belding E perimental Wastewater Irri-
gation Project (an Environmental Protection Agency program) , as well as various 
geological mapping studies. Eolding the Ph.D. degree in geology-chemistry from 
Syracuse University, Dr. Sutherland is author of numerous publications oncerning 
environmental s iences. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Relatiqns 
March 17, 1975 
ALLENDALE -- A di ersity of study opportunities offered during the day, evening, 
and on weekends, in a curriculum schedµle which includes course  in Allendale, 
Grand Haven, Grand Rapids , Holland and Muskegon, in self-paced studies , or via 
WGVC-TV, Channel 35, comprise the spring term offerings of Grand Valley State 
Colleges. Most spring classe  begin at GVSC 's four undergra uate colleges and 
graduate college during the week of April 1. Details concerning course content 
and enrollment possibilitie  are available from Grand Valley's Continuing Education 
Office, telephone 895-6611, extension 686 or 107. 
Three courses via WGVC'-TV are scheduled this spring: "The Business of Writing," 
and "The Black Experience, Part III, 11 both of which begin April 1, as well as the 
GVSC and Grand Rapids Junior College credit offering of "Explorations in Shakes-
peare," which commences on Channel 35 on March 26. 
Forty-two self-study modules, normally offering 1/2 credit each, and ran ,ging from
"Library Research" to "Contemporary Social Problems, 11 from "Data Processing" to
"American History from 1877, 11 are offered this spring by GVSC's College IV. 
While evening classes in Allendale include, "The Human Prospec : Conflict Reso-
lutions" offered by GVSC's International Studies Institute, and "Problem Identification," 
offered by the F. E. Seidman Graduate College of Busine s. 
- more -
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GVSC Release -2- March 17, 1975 
Other evening offerings range from "Primiti e Culture " offered by the College 
of Arts and Sciences in Grand Rapids to the CAS offerings of "Composition" in 
Grand Haven, "Professional Selling" in Holland, and "Auditing" in Muskegon; 
to the William James College and CAS course , "Introduc ion to Legal Analysis" 
~nd "Thinking Legally" offered in Grand Rapids; to "Fiction Writing" offered 
by the Thomas Jefferson College in Grand Rapids. 
GVSC's new weekend program includes the CAS art course, "Watercolor and 
Landscape Paintingll offered for ten Saturdays, from 9-12 a.m. and 1-4 p.m. at
Grand Valley's Calder Fine Arts Center in Allendale. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Relations 
M rch 17, 1 75 
ALLENDALE -- Richard B. M rks, Ph.D., ssistant profe sor of history t the 
College of Arts nd Science  of Gr nd V lley St te College , h s been warded 
full-time research fellowship by the Alexander van Humboldt Foundation of
Bonn-Bad Godesberg, West Germany. The fellowship, for the c demic year, 
1 75-76, will llow Dr. M rks to continue his work on monastic nd university 
m nuscript produc ion in Cologne in the fifteenth century, including n ex m-
in tion of the influence of m nuscript traditions on e rly printing in that city. 
Humboldt Fellowships, n med in honor of Alexander van Humboldt (176 -185 ),
n turalist nd one of the foremost explorers of L tin America, re warded non-
German scholars who wish to work with German c demics in their field. Awards 
re granted· to scientists, m thematicians, humanists nd social scientists. 
Dr. M rks will work in Cologne from September, 1 75, to August, 1 76, with 
Dr. Severin Carsten, director of the University nd City Library., who h s pro-
duced several noteworthy contributions to the e rly history of book produc ion 
in Cologne. 
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E rlier, Dr. M rks held Humboldt Fellowship to research his Cornell University 
disseration, The Medieval M nuscript Library of the Charterho se of St. B rbara 
in Cologne, which w s published in 1 74 in S lzburg s volumes 21 nd 22 of Analecta 
Cartusiana. 
Dr." M rks state ', "The history of libraries nd m nuscript produc ion is good w y 
to get insight into the cultural history of the Middle Ages, nd the study of the re-
l tionships between h ndproduction. nd printing of books shows us much bout the 
history of technology nd its impact on society. 11 
Dr. Marks is resident of .northwe t Grand R pids. 
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Norene Barrett, Media Relations Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
March 17, 1975 
ALLENDALE -- Robert J. Toft, Ph.D., dean of College IV of the Grand Valley State 
Colleges, will be featured anel s eaker at the Second National Conference in Per-
sonalized Instruction in Higher Education, March 20 to 22 at the International Hotel, 
Los Angeles, California. The event is s onsored by the Center for Personalized 
Instruction of Washington, D. C. Dr. 'Toft will s eak during the 9 a. m. - 12 noon 
session concerned with "Researc  and New Developments" on Saturday, March 22. 
Purpose of the conference is ex lained as an introduction "to newcomers to the 
techniques and hilosophy of ersonalized instruction, and as a sharing of re-
searc  findings among ex erienced users of the methods." 
In late February, Dr. Toft was one of twenty-three leading scholars, college and 
university administrators and rep~esentatives of governmental and rivate agencies, 
articipating in the invitational conference, "Im roving Researc  and Researc  
Utilization in Higher Education." S onsored by the American Association for Higher 
Education with assistance from The Lilly· Endowment in cooperation with the Johnson 
Foundation, the three day conference of lectures and group discussions was held 
at Wingspread, Racine, Wisconsin, from February 26 to 28. 
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GVSC's College IV is based on the concept of self-paced studies, offered in units 
called modules, leading to mastery tests, and aided by one-to-one faculty con-
tacts. Its rograms lead to the B .S. or B .A. degree. 
Dean Toft and his family are residents of northwest Grand Rapids. 
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ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges crew team leaves Sunday, March 23 for 
five days of spring woz;kouts on the Muskingum River at Marietta  Ohio. Coach 
Paul Springer plans to bring his entire squad of 28 athletes including 10 veteran 
heavyweight oarsmen, seven veteran lightweights, two coxswains and nine novices. 
The Lakers open their rowing season April 5, hosting Notre Dame Univers ty on
the Grand River crew course along the Eastern boundary of the Allendale campus, 
and Sprin 15er says the tri  is necessary to make up for lost time. "Some of the 
Southern schools have lJeen on the water for three weeks or more," he says, 
"while we are restricted to rm iTig and weight training in the fielchouse. This 
will give us a chance to get on a river for five days of rowing without having to
worry about weath r. 11 
The Laker team will stay in a special crew dormitory in the upper level of a newl  
constructed boathouse at Marietta College, a major power in the Mid American 
Collegiate Rowing Asso::;iation (MACRA) of which Grand Valley is a member. 
END 
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March 19, 1975 
ALLENDALE -- 11lntroduction to Co unity A airs, 11 a ive-credit hour course de-
signed to prepare person  or careers and advancement in co unity organizational 
work and hu an services agencies, will be o ered by the School o Public Service 
o Grand Valley State Colleges at Muskegon Co unity College during spring ter . 
Co encing April 3, classes o the course, o ered by the College o Arts and Sci:-
ences' School, will be held Thursday evenings, 6 to 10 p. . The course is open 
to all those interested. Instructor will be Dr. Tho as J. Blakely, who has an ex-
tensive background in social work education and co unity program planning. 
Other spring ter  courses o ered at M .C .C. by GVSC's College o Arts and Sciences 
will be, 11Sociologica  Theory, 11 eeting on Wednesdays ro  6 to 10 p. .; "Auditing," 
eeting Tuesday and Thursdays ro  6 to 8 p.  .. ; and "Hu anistic Psyc ology, 11 
eeting Mondays ro  6 to 10 p. . All carry the opportunity or 5 hours o credit. 
Further details concerning course content, irst class session , and roo schedule 
are available ro  Grand Valley's Continuing Education O ice, telephone 895-6611, 
ext. 107 or 686. Registration ay be ade at the Continuing Education O ice 
through March 31, or at the irst class session in Muskegon. 
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ALLENDALE -- Two art exhibitions, featuring the works of Thomas Jefferson 
College students at Grand Valley State Colleges, will be featured at GVSC's 
Campus Center beginning Monday , April 7 and continuing through Friday, 
April 25. 
Large "toy-like" papier mache' sculptures by Gral)d Rapids resident 
Gary Van Harn will be on display throughout the Center, while drawings· and 
paintings by Valerie Usher, also of Grand Rapids, will be displayed in the 
Center's musi  listening room. 
The exhibits are open to the publi  free of char:ge. 
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March 19, 1975 
ALLENDALE -- Live coverage of three games of the Michigan High School 
Athletic Association Basketball Championship Finals from Ann Arbor, will 
be carried thi  Saturday (March 22) on WGVC-TV, Channel 35. 
Local highlight of the coverage will be the 7 p. m. Class D contest between 
Allendale High School and Mount Pleasant Sacred Heart. Allendale is 18-8 
for the season going into the championship game, while Mount Pleasant 
Sacred Heart is 23-3. 
Other games to be broadcast live on Channel 35 will be the Class B cham-
pionship game at 11 a .m., between Lakewood (25-1) and Mount Pleasant 
(19-8) ; and, the Class A championship game between Flint Northwestern 
(20-61 end Highland Park (22-3) at ,2:30 p.m. 
The Bay City All-Stars vs. Cassopoiis Class C championship at 8: 30 p. m. 
will not be included in live coverage broadcast on Channel 35, so that the 
series ''Elizabeth R'i may be carried without interr ption. 
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Edward Hoogterp 
ALLENDALE -- Coach Phil Regan and his Grand Valley State Colleges baseball team 
head south March 23 for seven days of practice in preparation for the April 3 opening 
of regular season play. Regan, who starred in the major eagues with the Tigers, 
Dodgers and Cubs, will take his 25 man squad to Middlesboro, Tennessee for three 
days of workouts with Lincoln Park College, and then move on for the remainder of
the tri  to Lynchburg, Virginia where the Lakers will p ay Lynchburg Baptist 
College. 
The Southern tri  will be the first ever for a Grand Valley baseball team, and Regan 
hopes the workouts will get the team off to a better start than ast year when the 
Lakers dropped their first seven games before settling down to p ay better than . 500 
the rest of the way. Most of the cost of the tri  was financed through a raffle spon-
sored by team members during the winter. The remainder of the expense is being 
shared by the Grand Valley Athletic Association and the players themselves. 
The Lakers will return from Lynchburg March 30, and then swing into regular sea-
son action April 3 at home against Grand Rapids Junior College. Great Lakes Inter-
collegiate Athletic Conference action gets underway April 9 when Grand Valley meets 
Hillsdale on the road. 
END 
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ALLENDALE -- If Norm DeVries looked in your backyard right now, he would probably 
be able to point out five or six plants that you could pick and eat. 
"Indian poke, milkweed, comfrey, chicory, wintercress, Jerusalem articho es and 
highbush cranberry grow right around here and they're edible and healthy," says 
DeVries. "You can pick a month's supply in about an hour and wind up being able to
make jelly, jam, breads, salads and soups." 
DeVries calls these little known plants "the forgotten vegetables." He explains that 
Michigan Indians and settlers used to put them to good use, "and we should too. 11 
He will be showing students at Grand Valley tate Colleges how to identify the plants, 
their possible uses, and how to prepare them, in a spring term class offered by GV C's 
Thomas Jefferson College. 
DeVries taught the course two years ago, and when the new offering was announced, 
registration filled immediately a few weeks ago. Now DeVries is letting students in by 
special permission only. "I think the secret to success is that I keep them fed," he 
says_. 
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DeVries became interested in wild foods back in 1 3  - before health foods became 
faddish. "I was interested in our foods and why people were mistreating them. 
Americans eat so many foodless foods or trash foods with no food value or vitamins, 11 
DeVries says. "Americans are prompted by the pretty package so they buy quick stuff 
when they could get healthier foods in fields along 28th treet. 11 
DeVries was born and raised in Grand Rapids. He lives at 1224 Bemis, Grand Rapids 
with his wife ara, and three of their five children. His family enjoys eating wild 
foods, and Mrs. DeVries bakes from milkweed flour and soybeans. 
DeVries is switchman for the C&O Railroad and sometimes between stops, he'll pick 
wild foods growing along the tracks. "The other fellows rib me," he says. "They'll 
ask me if I've had my grass for breakfast. But, when I start cooking in the caboose, 
they get interested. 11 
Harvesting and using wild foods isn't a hobby for DeVries, it's a serious way of life. 
He knows what plants and herbs can have medicinal effects, what time of year to
harvest certain plants, and he even makes his own flour and sprouts beans from seeds. 
He reads and studies nutrition and health, and he's convinced that wild foods make a
healthier diet. 
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Even fresh vegetables aren't as good as wild foods according to DeVries, because 
they're cultivated in chemically treated soil. "There isn't a fresh vegetable you can 
buy that can come close to matching a wild food in nutritional value." 
Currently DeVries is working on a location guide for the Detroit area. "Even people 
in a big city can find wild food and learn to use it," he states. "That could be pretty 
important today with inflation and the food shortage." 
DeVries would like to teach more residents about the value of wild foods. "I enjoy it
so much I want everyone to know about it," he says. "The outdoors is 'God's uper-
market.' It's good to know that Mother Nature provided something out there for all of
us." 
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ALLENDALE -- "The Rhetoric of American Discontent," will e subje t of a talk y 
Reid Holland, Ph.D. at a "Lecture Luncheon Series," presented y College IV of the 
Grand Valley State Colleges on Thursday, April 10 at 11:30 a.m. in GVSC's Campus 
Center Conference Rooms D, E and F·. Dr. Holland, a member of the history faculty 
of College IV, has served as consultant, Systems Approach to Teaching History at
Taylor College, and co-autho.r.ed a market survey of American history texts with 
Charles Dollar for John Wiley Publishers, as well as authored numerous articles for 
historical scholarly journals. His talk on the 10th is open to the public free of charge. 
Prior to joining GVSC's College IV, Dr. Holland was program mc:nager and professor 
of history at the Institute of Human Affairs, South Oklahoma City Junior College. He
is member of such professional groups as the Organization of American Historians, 
Ur an History Group , and American Historical Association. He and his family are 
residents of southeast Grand Rapids. 
GVSC's College IV is ased on the concept of self-paced studies offered in units 
called modules, which lead to mastery tests , and are aided y one-to-one faculty 
contact. 
-END-
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ALLENDALE -- Desmond O'Brien, 20-year veteran of the Royal Ulster onstabulary, 
Northern ireland, including three years :as superin endent in charge of the central 
area of Belfast during 1970 to 1973, will be featured in a public lecture entitled, 
"Terrorism and Impact on Police Work" at Grand Valley State olleges, Tuesd y, 
April 8. Accompanying the internationally known educator will be panels consi ting 
of leading educators in sociology and criminal justice, as well as state and local law 
enforcemen  leaders . The event scheduled from 9 to 11: 30 a. m. and 12: 30 to 2 p . m . 
in GVS  's ampus enter MulthPur ose Room, is open to all those interested free of
charge. The program is sponsored by Grand Valley's School of Public Service and 
sociology department of the ollege of Arts and Sciences, and the ontinuing Education 
Office. 
O'Brien's program will include demonstration of his work, highlighting riot control, 
rescue operations, and counter-revol tionary warfare strategy, Briti h style. 
o-author of a report on "Forward Planning in Anti-Riot Strat~gy," O'Brien is curren -
ly assistant clirectQr of the Overseas ommand ourse at the Police ollege, Bramshill. 
He has lectured througho t Europe and England on counter-revol tionary warfare 
'""more-
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strategy, and has been attached for training to the ologne Police, West Germany; 
the Amsterdam Police, Netherlands; and, the New Scotland Yard. He also founded 
the Police Mountain Rescue Team in Northern Ireland. 
hief Superin endent O'Brien will return to Northern Ireland following his curren  
tour which has been planned in the United States by the John Jay ollege of riminal 
Justice, New York. 
-END-
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ALL NDALE -- The "Traditional Role of the Indian Woman" and ho  it relates to the 
omen's movement today, ill be focus of a presentation by Wag Wheeler, director 
of the Grand Rapids Inter-Tribal Council, Kay Campos, Native American Teac er 
Specialist in Grand Rapids Public Schools, and Linda Dixon, Native American 
Counselor and Affirmative Action Officer at Grand Valley State Colleges, on
Thursday, April 10 at GVSC. The informal event at 12 noon in room 225 Commons 
buil ing in Allendale is open to all those interested free of charge. A "brown bag" 
lunch is suggested for participants. 
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ALLENDALE -- A spring term course focusing on how human health care and social 
services are made avai able to rural communities locally, nationally. and internation-
ally, wi l be offered at Grand Valley State Colleges commencing A ril 3. Entitled, 
"Delivery Systems in Rural Communities,11 the course will be offered Mondays and 
Thursdays, from 3: 30 to 6 . m. in Allendale  as a joint effort of the School of Health 
Sciences of GVSC's College of Arts and Sciences, and the William James College. 
The two- ronged course wi l include discussion of legislation, community in ut and 
effectiveness of varying services , as well as a group training segment involving team 
bui ding and interpersonal relations. 
The City of Baldwin wi l be used as the rural model. and students wi l lot demo-
graphic data, social services, transportation availability, and opulation density . 
A later o timal roposal lan wi l be critiqued by members of Baldwin 1s educational, 
health care, and social service agencies .~ 
-more-
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The course  which is appropriate for ersons in human services administration, 
health care delivery and social services, is also reparation for a summer ilot ro-
gram in which WJC and SHS students wi l team with rofessionals from agencies in 
Lake, Manistee  Mason and Newaygo counties, to rovide human services such as 
home care to the chronically ill. 
Agencies articipating in the summer ilot rogram include the Regional Health 
Center, Alcohol Abuse and Rehabilitation Program, Baldwin School System, and five 
Community Action Programs. 
END 
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ALLENDALE -- Two spring ter  offerings of the College of Arts a d Sciences of Grand 
Valley State Colleges will commence Mo da , April 7 at the Holland High School. 
"Sociology of Education, 11 .a CAS anthropolo y a d sociology course, a d "Professional 
Selling, 11 a CAS business course, both offering 5 credit hours, will meet Mo days a d 
Wed esda s from 6 to 8 p. m. 
Further detail  are available from Da  Lukich , Director of Continuing Education at
Holland High School, telephone 396-4584 ., or from GVSC 's Continuing Education Office, 
telephone 89 5-6611 , extension 10 7 or 6 86 . 
END 
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ALLENDALE -- William F. Buckley, Jr. will e keynote speaker at Hill Auditorium, 
University of Michigan, Frida , April 4, 8 p .m., at the Seventy-Ninth Annual Meeting 
of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters , hosted y the U . of M. , 
April 4-5 in Ann Ar or. Grand Valley State Colleges, institutional member of the 
Academy will e represented y 10 members of the cl ster college community, during 
the meeting of discussion sessions , paper presentations , luncheons and exhibitions. 
Among the twenty-eight Section Chairmen of the meeting from public and private in-
stitutions, and industry, throughout the : state, will e Dr. EHza ethann O'Sullivan, 
assistant professor of public service at GVSC's School of Public Service, College of
Arts and Sciences , who will lead the Public Service Section of the Academy meeting. 
GVSC College of Arts and Sciences faculty and al mnus presenting papers at the 
Academy meeting will e: Dr. Walton Koch, assistant professor of anthropology ,
Friday morning Anthropology Session, paper entitled, "Ethnoarchaeology and the 
Use of Negative Evidence: A Test Case; 11 Terrance Martin, GVSC graduate from
. 
Muskegon, Frida  morning Anthropology Session, paper title, "Ani al Remains from
Archaeological Sites on the Lower Grand River; 11 
-more-
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GVSC Release -2- March 25, 1975 
Dr. Preston Hammer, professor of mathematics, Friday morning Education Session, 
paper entitled, "Education, English and Mathematics;" Dr. Robert Mugerauer, assis-
tant professor of philosophy, Friday morning Language and Literature Session, paper 
title, "The Autonomy and Non- utonomy of Literature; 11 
Mr. Jitendra M. Sharma, associate professor of usiness, and John B. Payne, Sr. , 
associate professor of usiness and director, usiness internship program, School 
of Business, Friday morning Management Science Session, paper entitled, "Resolving 
Blue Collar Blues - Humanistic Management; 11 Dr, Sharma will also present a Friday 
afternoon paper during the Management Science Session, entitled, "Graphology and 
Its Growing Application in Personnel Selection; 11 
Josephine V. Parchment, part-ti e instructor of public service, School of Public 
Service, Frida  morning Public Service Session, paper entitled, "Community Control 
and Ethno-Racial Relations: A Study of New York City School District 1; 11 and, 
Dr. Ro ert G. Culbertson, associate professor of public service, School of Public 
Service, Friday afternoon Public Service Session, paper titled, "Cri inal Justice 
Education - For What?" 
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March 25, 1975 
ALLENDALE -- The National Shakespeare Company, which performs on tour to
audiences o more than 250,000 each season, will present Moliere's "The Miser" and 
Shakespeare's "Two Gentlemen rom Verona" at Grand Valley State Colleges on
Thursday, April 3 at 2 p.m. and 8: 15 p.m., respectively. Sponsored by GVSC's 
Campus Activities, performances will take place in the Colleges  Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets will be $3 in advance, and $4 at the door. 
Advance ticket in ormation is available rom the Campus Center In ormation Desk, 
telephone 895-6611, extension 206. 
The National Shakespeare Company, a New York State non-profit organization, was 
ormed twelve years ago with an investment o $15. Since then, travels to colleges, 
universities, and an occasiona  high school have taken the company rom Florida to
the Maritimes, rom New York to California, with three plays in repertoire each 
season. Besides the classics o Shakespeare, the group has performed the works o
T. S. Eliot, Sophocles , Ben Johnson, Moliere, and Shaw. 
Current productions o "The Miser" and "Two Gentlemen rom Verona" are directed 
by co-founder o the company , Philip Meister, and Mario Siletti and Neal Flanagan. 
-more-
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"Two Gentlemen, 11 Shakespeare's 1590 comedy, reflects Elizabethan high li e and 
the spirit o courtly romance. A story o the wooing o a irst love, 11Sylvia 11 by three 
suitors, the play is stuct_urely balanced with three lovers, one a coward, two ladies, 
and two servants . 
"The Miser, 11 one o Moliere's "high comedies, 11 was written in 1668 in the latter part 
o Moliere's career. The character portrayal of the miser is sharp, expressing the 
playwright's bold thoughts on important sociological problems. 
Purpose of The National Shakespeare Company as expressed by Meister is two-fold. 
"Our primary purpose, 11 he explains, "is to bring the beauty and truth o Shakespeare 
to young people who otherwise might never see his plays done professionally, and 
secondly, to give American actors an opport nity to perform the classics . 11 
END 
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March 25, 1975 
ALLENDALE -- Alice Cook, professor emeritus of industrial and labor relations at
Cornell University, will be featured speaker during a three day "Synoptic Seminar, 11 
focusing on work and employment, Tuesda  through Thursda , April 15-17. Spon-
sored by career and community oriented William James College of the Grand Valley 
State Colleges, the seminar is open to the public free of charge in GVSC 1s Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 'Center. 
The seminar series of lectures, discussions, panels and workshops, will feature 
Ms. Cook, as well as guest speakers from throughout western Michigan. Topics 
will include, "The Integration of Life and Work," a cross-culture study of sex roles 
and the family; "Problems and Possibilities of Achieving Equality," a look at job 
discrimination; and, "Power and Powerlessness in Employment," a personal view 
of Ms. Cook 1s life, work, and varied career. 
One hour of college credit, at $13 per credit hour for Michigan residents, will be 
available. Further details are available from GVSC 's Continuing Education Office 
or William James College, telephone 895-6611, ext. 107 and 686, or 690, respectively. 
- more -
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GVSC Release -2- March 25, 1975 
In the early 1930's Ms. Cook was already involved in industrial and labor relations 
as an Education Director for the Textile Workers Organizing Committee. Her con-
tributions to the field are vast. She has held various positions, including Lecturer 
for the Center for Workers Education at the University of the Philippines, Education 
Director for the Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers in Camden, 
New Jersey, and teaching positions at several institutions, including Pennsylvania 
State College, Bryn Mawr, and Cornell. 
More than ten years ago, Ms. Cook began researching the status of the working . 
woman. Now, at 72, Ms. Cook is still going strong, analyzing the world labor 
market and women Is role,s in the work force. Recently,, she visited nine countries 
under a Ford Foundation grant to study the role of working mothers around the 
world, and published a book based on the survey. 
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March 25, 1975 
ALLENDALE -- The soul rock of "War" comes to Grand Valley State Colleges  
.omed Field House on Sunday, April 6 at 8 p. m. The group, whose latest 
bits include "The World is a Ghetto" and "The Cisco Kid," are sponsored 
by GVSC 's Campus Activities . 
. L'l.dvance tickets at $5 are available in Grand Rapids at Dodds, Sound Around, 
R':lcord and Tape Center, Record Land, and Record Hut; in Grand Rapirls and 
Muskegon at Records Un!imited; in Holland at Resort Sound; in Allendale and 
Grand Rapids at Bcli,Ne in Music; and, in Allendale at Grand Valley's Campus 
Center Concession. Ticktits at the door will be $6. 
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GRAND VALLEY, 
IITATII COLLBOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
March 26, 1975 
ALLENDALE -- Margaret Yuill, professor of art at Michigan State University for 
more than 25 years, will exhibit her works in a show entitled, 11Stitchery 11 at
Grand Valley State Colleges' Campus Center Gallery from Thursday, April 3 to
Thursday, April 24. The exhibit of Ms. Yuill's large, colorful works in stitchery 
is sponsore  y GVSC's College of Arts and Sciences art department, and is open 
to the public free of charge. Gallery hours are 10 a. m. to 5 p. m. , weekdays, and 
2 to 5 p . m. , Sundays. 
An informal discussion with the arti t, whose commi sione  works are on display 
in three East Lansing churches, as wen as the Children's Museum in Detroit, will 
e held at the Gallery at 2 p . m. on April 3 . 
A graduate of the Society of Arts and Grafts in Detroit, Ms. Yuill holds the M.A. 
degree from Wayne State University, and has done post-graduate work at Colum ia 
University and Cranbrook. Her works in enamels and stitchery have een ex-
hi ited in one person shows at San Diego State, California and Al ion College, 
Michigan, as well as at the Detroit Institute of Arts, the Grand Rapids Art Museum, 
and the Contemporary Museum of Art Invitational in New York, among numerous 
others. 
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For Release March 27, 1975
Edward Hoogterp , SID 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' domination of the Great Lakes Inter-
collegiate Athletic Conference Wrestling race is evident in the all-conference team
picked by conference coaches and released this week. The 12 man honor squad 
lists seven wrestlers from the Laker squad which went undefeated in Great Lakes 
action for the second year, won the NAIA district 23 meet, and placed fifth in the 
NAIA national tournament. 
Seniors Steve Bollenbach (heavyweight) and Dan VanHusan (118), Junior Mark 
Mangianti (126) , sophmores Jamie Hosford (177) and John Harris (134), and fresh-
men Tom Sypien (142) and Joe Stariha (190) represented Grand Valley on the all-
GLIAC team. Saginaw Valley freshman Ralph Roberts tied with sophmore Tom
Moeggenberg of Lake Superior State for 167 pound honors, while Lake Superior's 
Tim Skalla was honored at 158, and Steve Ley of Ferris was the coaches' choice at
150 pounds. Saginaw Valley's Greg Tucker tied with Grand Valley's Harris at 134 
to fill out the squa  . 
VanHusan compiled a 21-7-2 won-lost-tied record and won the district 23 champion-
ship to capture the all-conference nod at 118. The Dowagiac native, who is called 
"one of the most knowledgeable wrestlers we've had" by coach Jim Scott, came 
within one match of placing in the national meet. 
- more -
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Mangianti, who took the NAIA national championship at 118 pounds last year , finished 
with a 38-5-1 record to nail down his second straight spot on the all-conference team, 
this time at 126. The Mt. Clemens grappler defeated 11 university division opponents 
during the season, was named outstanding wrestler in the Michigan Collegiate Tourn-
ament, and won the district 23 title. 
One of the major disappointments of the 1975 season for the Lakers was the injury that 
sidelined John Harris in the finals of the district 23 meet. Harris, whose 26-5-2 record 
was the third best on the team, tore knee ligaments and was forced to default to Saginaw 
Valley's Tucker who shares the all-conference spot. The injury also put the lanky 
Battle Creek native out of action for the nationals, where Scott felt he had an excellent 
chance as only one placewinner returned in the 134 pound class. 
Sypien, a Forest Hills Central graduate, is "extremely talented technically, and probably 
the best series wrestler ever to come to Grand Valley right out of high school," ac-
cording to coach Scott. The 142 pound freshman compiled an outstanding 21-5- 0 record, 
and took the district title as well. 
Another Grand Rapids wrestler, Creston graduate Jamie Hosford, took GLIAC honors 
for the second time at 177 pounds. Hosford, who placed fourth in the NAIA both his 
freshman and sophomore seasons to become Grand Valley's only two-time all-American, 
had the team's second best record at 33-5-0. "Jamie's talent is not in his technique," 
says Scott, "as much as it is in his physical and mental attributes. He has tremendous 
strength, quickness and mental toughness." 
- more -
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Fremont's Joe Stariha was the second freshman on the Laker squad to gain 1975 all-
conference honors. The 190 pounder was slowed by an early season knee injury, 
but came on with a fine 15-6 record and a district 23 weight-class title to gain the 
all-conference berth. A persistant and aggressive grappler, Stariha also won a 
pair of matches in the National NAIA meet before being eliminated. 
Bollenbach, a 290 pound Muskegon native, compiled a 32-7 record and placed third 
in the NAIA nationals to fill out the Laker contingent ori the all-conference squa . 
"Steve has the best technique of any heavyweight we've had here," says Scott. 
Bollenbach also set a team record with 17 pins in a single season, three of them 
coming in the National meet. 
Gary Chopp, the Laker 167 pounder, took sixth place in his class at the NAIA na-
tionals, despite finishing behind two conference opponents in both the all-league 
voting and the district meet. The Grand Ledge senior "just wrestled the best of 
his life in the nationals," according to Scott. The Lakers captured district titles 
in both of the other weight classes wher.e they didn't place an all-conference wrestler. 
Dave Izzo, 158 pound junior from Iron Mountain, improved steadily throughout the 
season to defeat all-conference grappler Tim Skalla of Lake Superior in the district 
finals, and sophomore Scott Yerrick of Grandville became eligible at mid-season 
and went on to win the district, but was left off the all-conference team beacuse of 
his limited action in league competition . 
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Edward Hoogterp, SID 
March 28, 1975 
ALLENDALE -- Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference basketball champion 
Grand Valley State Colleges and runner-up Ferris State College have each placed two
players on the five-man coaches' all-conference team announced this week. Grand 
Valley's Sid Bruinsma and Kimm Griffin were honored on the first team along with 
Lewis Garner and Greg McGowan of Ferris and Gary Fors of Lake Superior State. 
Griffin and Fors are repeaters from last year's squad, while Garner moved up from the 
second team and McGowan and Bruinsma were named for the first time. Garner, 
Griffin and McGowan are all seniors, while Fors is a unior and Bruinsma a sopho-
more. Garner is the only guard on the honor squad, as the other first teamers are 
all forwards. 
The second unit is made up of centers Ted Johnson of Lake Superior State, Mark Klein 
of Saginaw Valley, and James Norwood of Northwood Institute, along with forwards 
Gary Johnson of Northwood and Jim K olhede of Lake Superior. Two Guards, Rich 
Chickowski of Grand Valley, and Dale Brown of Saginaw Valley, were accorded honor-
able mention, along with Oakland University forward Eulis Stephens and center Kevin 
Williams. 
-more-
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Griffin, who captained the conference champion Lakers , is considered by coach 
Torn Villernure to be probably the finest all-around player in the conference. The 
6-6, 210 pound Shelby graduate was a tireless Laker performer who started for three 
seasons , finished his career as the third leading rebounder in team history, and was 
the fifth Grand Valley player to surpass a career total of 1,000 points. 
The fact that Griffin was chosen to the squad is a tribute to his steadiness, as the big 
senior's statistics this season (13 .1 points and 7. 3 rebounds a game in conference 
play) were not overpowering. Griffin is recognized, however, as a fine defensive 
player, and his all-around skills won him his second all-conference berth. Griffin 
was second on the team in assists, and had the fewest turnovers of the Laker regulars. 
Bruinsrna, a lanky 6-7 sophomore out of Holland Christian, led the Laker squad in re-
bounding with 10. 2 caroms a game, and tied Griffin for the scoring lead, averaging 
13 .1 in 10 conference games. A quick and agile player who sometimes played guard 
in high school, Bruinsma still has tremendous potential according to Villemure. He 
was extremely tough around the offensive boards this season, and in addition is one 
of the Lakers' top foul shooters with a 75% accuracy mark in conference action, 80% 
overall. 
Bruinsrna was the team's leading rebounder in eight of the 10 conference games this 
season, and also led in scoring four times. He was at his best in the season's final two 
conference tilts, pulling down 24 rebounds and scoring 31 points to lead the Lakers 
past Ferris and Lake Superior and to their first GLIAC championship. 
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Chickowski started much of the season for Don Myles, an all-conference guard in 1974
who saw action in only four league games this season. A 5-11 unior, Chickowski 
proved to be an aggressive rebounder, averaging four caroms a game despite his 
height, was a supurb ball handler, and led the Lakers in assists in addition to
averaging nine points a game. 
GLIAC ALL CONFERENCE BASKETBALL SQUAD - 1975: 
NAME 
FIRST TEAM: 
Lewis Garner 
Gary Fors 
KIMM GRIFFIN
SID BRUINSMA
Greg McGowan 
SECOND TEAM: 
Gary Johnson 
Jim K olhede 
Ted Johnson 
Mark Klein 
James Norwood 
HT 
6-2 
6-5 
6-6 
6-7 
6-4 
6-6 
6-5 
6-5 
6-7 
6-6 
WT 
155 
200 
210 
185 
190 
195 
195 
185 
225 
200 
YR SCHOOL 
sr Ferris State College 
jr Lake Superior State College 
sr GRAND VALLEY STATE COLLEGES
so GRAND VALLEY STATE COLLEGES
sr Ferris State College 
jr Northwood Institute 
so Lake Superior State College 
jr Lake Superior State 
fr Saginaw Valley State College 
sr Northwood Insitute 
Honorable mention: Dale Brown, Saginaw Valley State; Eulis Stephens, Kevin Williams 
Oakland University; RICH CHICKOWSKI, GRAND VALLEY STATE. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
March 31, 1975 
ALLENDALE -- Twenty-one Nati e American students, aged 18 to 50, are currently 
taking part in a unique educational experience during weekends at Grand Valley State 
Colleges this year. Traveling to the west-central Michigan campus each Friday eve-
ning for classes from 5 to 8 p. m. , and from 9 a. m. to 3: 30 p. m. on Saturdays, the 
students are drawn from Lansing, Battle Creek, Hopkins, Wayland, and the Grand 
Rapids area, to a new program, entitled, "Weekend College." 
Classes of the program, the first in Michigan, began during Grand Valley's fall term, 
1974, and will continue through spring 'term, which commences the week of April 1.
Students are offered three courses of study, taught by faculty of the Colleges. and the 
possibility of accruing a total of 15 hours credit for all three by the end of spring 
term, 1975. Weekend classes incl de, '.1The American Indian," a GVSC College of
Arts and Sciences anthro ology-sociology course; and, "English Composition" and 
"Introduction to Scientific Concepts," both presented by GVSC's Urban Studies 
Institute. 
Mary Simonait, Indian coordinator at GVSC and Davenport College, Grand Rapids, 
explains that the program began as a means of meeting needs of those with family or 
job responsibilities, as well as those who were hesitant about entering a college atmos-
phere. She explains that the cohesi eness of the small class assists Nati e Americans 
-more-
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GVSC Release -2- March 31, 1975 
in a learning atmosphere which 'is friendly, social, and comfortable for participants. 
The group taking part at Grand Valley, she states, consists of Nati e American 
Education Specialists, high school graduates, those with some college study, and 
those who will apply their studies toward high school completion examinations, and 
eventual college credit. 
Success of the program is attested to by the group's continuation in study following the 
cessation of fall term funding under the direction of the Lake Michigan Inter-Tribal 
Education Office from funds designated for Nati e Americans by the Bureau of Indian 
' 
Affairs. Since then, students have funded their own participation, while an Education 
Committee, whose members incl de Gloria Shenoskey, chairperson, and Chuck Bailey, 
both of Grandville, _seek additional funds from such sources as the Manpower Program. 
Although GVSC's program is open to all Nati e Americans in Michigan, M::-s. Simonait 
is hopeful that the program can be offered in closer proximity to other Nati e Ameri-
cans living in· other areas of the state. She has recently also recei ed inquiries and 
expression of interest in a similar development from the Latin American Council of 
Grand Rapids. 
Last summer when the Weekend College was being organized at Grand Valley, Mrs. 
Simonait invited Dr. Rowland Clink of the Uni ersity of Wisconsin to west Michigan to 
explain what that state's program consisted of. Wisconsin's three year old Weekend 
College, Dr. Clink indicated, has had great success, with more than 500 Nati e 
-more-
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Americans taking part thus far in their one course offering for three credit hours each 
academic year. With his resource assistance, among others, GVSC 's program ex-
panded to·its offering of three diverse subject courses for a total of 15 credit hours 
available to participants. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Relations 
March 31, 1975 
ALLENDALE -- Ei ht nationally and internationally recognized artists will headline 
a spring "Visiting Artist Program" at Grand Valley State Colleges through the onths 
of April and May. Workshops, lectures, demonstrati9ns, and ritiques are planned 
throughout the event which is jointly sponsored by GVSC 's Ca pus A tivities, Stu-
dent Fee Co ittee, Tho as Jefferson College, Willia  Ja es College, and the 
College of Arts and S iences art department. 
All evening le tures of the program will be open to the public free of harge, and are: 
Tuesday, . April 8, 8 p. . , Warren Ma Kenzie, eramist fro  the University of
Minnesota whose works have been exhibited in nu erous regional and national 
shows in luding those at the Walker Art Center in Minneapolis and the S ithsonian. 
Roo 174 Lake Superior Hall. 
Monday, April 14, 8 p . . , J. Fred Woell, etalsmith of the Haystack Mountain 
S hool of Crafts, Deer Isle, Maine, whose works ost recently have been exhibited 
at the Goldsmiths, 1974 show at the Renwick Gallery, Washington, D. C. and at the 
Minnesota Museu  of Art in St. Paul. Woell's extensive publications have in luded 
works in such books as SCULPTURE CASTING and THE CRAFTS OF THE MODERN 
'WORLD. Conference Roo D, GVSC Ca pus Center. 
- ore -
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Tuesd<1y, April 22, 8 p. . , DGnnis M  Willia s, printmaker whose works have 
been shown nationally since 1967, and who in 1974 was raphics teacher at the 
Oxbow Su er S hool in Saugatuck. Conference Roo D, Ca pus Center. 
Tuesday, April 29, 7 p. . , Frank Wochowiak, art educa~or, who .has received 
awards for study in this ountry, the Far East and Europe, whose exhibitions 
span the nation, and whose articles hi hlight any of this ountry's national 
and international art and art education publications. Conference Roo D, GVSC
Ca pus Center. 
Monday, May 5, 8 p. . , Lee Peck, electroforming. Peck's work which also was 
featured in the Goldsmith exhibit at the Renwick Gallery of the S ithsonia  Insti-
tution of Washington, was last in Mi hi an during the su er of 1974 when he led 
a electroforming workshop at Western Mi hi an University. His works have been 
extensively exhibited throughout the nation in juried, invitational and one- a  
shows, in suin er art fairs, and alleries. Conference Roo D, GVSC Ca pus 
Center. 
Tuesday, May 6, 8 p. . , George Wardlaw, painter of the University of M~ssa-
husetts, whose works have ost recently been exhibited at the S ith Colle e 
Museu  and Southampton College. His works are in the ollections of the Art 
Landing Ser ice of the Museu  of Modern Art, the Me phis A ademy of Arts, and 
at the University of Mississippi. Conference Roo D, Ca pus Center. 
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Wednesday, May 14, 7 p.m., Ja es Stirritt, sculptor, head of the Graduate S hool 
of Sculpture at Washington University, St. Louis, Missouri, who has exhibited through 
the Mid-West and in New York. Roo 132, Lake Huron Hall. 
Tuesday, May 20, 7 p. . , Larry Wil ox, painter-sculptor-craftsman, who has ex-
hibited in New York, Indiana, and Massachusetts, and who will be exhibiting this 
spring at the Graham Gallery in New York City. Roo 132, Lake Huron Hall. 
During the "Visiting Artist Program" at GVSC, so e workshops uided by the artists 
will be open to the public, in luding: April 8 and 9, workshop-demonstratio  with 
Warren Ma Kenzie, eramist; workshop with George Wardlaw, painter, May 5 to 9, 
' featuring slides, lecture and ritique; week-long workshop on building burn-out 
kiln and doing alu inum asting with Ja es Stirritt, sculptor, May 12 to 16; and 
workshop of a tual building of art piece May 19 to 23 with Larry Wil ox, painter-
sculptor-craftsman. 
Workshops with printmaker .M Willia s, April 21, 22 and 23; art educator Wachowiak, 
April 29 and 30; and, electroforming with Lee Peck, May 5 and 6, are li ited to nu -
ber of participants. The April 14 and 15 workshop in asting and ixed edia with 
etalsmith Woell is by invitation only. 
Further details oncerning the GVSC "Visiting Artist Program", its free evening 
events, and its workshops, are available fro  GVSC's Ca pus Center Infor ation 
Desk, telephone 895-6611, extension 206. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATI! COLL.Ga 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS
APRIL, 1 75 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Tuesday, April 1: Spring term begins. 
Thursday, April 3, 10 a.m.: GVSC men's tennis. At Saginaw Valley State College. 
Thursday, April 3, 2 and 8: 15 p. m.: The National Shakespeare Company produc-
tions - "The Miser" and "Two Gentlemen of Verona," respectively. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Sponsored by Campus_ Activities. 
Tickets $3 in advance and $4 at-the-door. 
Thursday, Apri  3, l p .m.: GVSC baseball. At GVSC with Grand Rapids Junior 
College. 
Thursday, April 3, 3 p .m.: GVSC Men's tennis. At Oakland University. 
Thursday, April 3 to Monday, April 24: Art exhibition by Margaret Yuill, entitled 
"Stitchery." Open to the public free of charge. Location to be announced. 
Sponsored by CAS art department. 
Friday, April 4, 7: 30 p .m.: Campus Activities Film Series presents "The Great 
White Hope" and "The Learning Tree." Campus Center Multi-Purpose Room. 
Admission at the door. 
Saturday, April 5,  a. m. to 4: 30 p. m.: Conference on "Nuclear Energy and the 
Alternatives," presented by The Alliance for Clean Energy of West Michigan. 
Featured speaker, Dr. Dean Abrahamson, Professor, University of Minnesota, 
and board member. Ford Founda ion Energy Policy Project. Aquinas' Wege 
Center, Grand Rapids. Registration, not including lunch, will be $2 general 
and $1 students and should be mailed to: Michigan Environmental Action Coun-
cil, 822 Cherry, Grand Rapids, Michigan 4 506. One hour of credit is available 
through TJC or WJC for those participating in the conference and in supple-
mental readings and discussions. Further details are available at 8 5-6611, 
ext. 686. 
Sunday, April 6, 1 p. m.: GVSC crew. At GVSC with Notre Dame. 
-more-
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Monday, April 7, 6: 30 p. m.: Winter sports banquet. Campus Center. Sponsored 
by the Athletics Department. 
Monday, April 7 to Tuesday, April 25, 10 a .m. to 5 p .m. weekdays; and 2 to
5 p .m. Sundays: Thomas Jefferson College students art exhibitions. Gary 
VanHarn of Grand Rapids will display "toy like" papier mache sculptures in 
the Campus Center; and Valerie Usher of Grand Rapids will be showing draw-
ings and paintings in the music listening room, Campus Center. Sponsored by 
Thomas Jefferson College. Open to the public free of charge. 
Tuesday, April 8, 1 p .m.: GVSC baseball. At GVSC with Siena Heights. 
Wednesday, April , 1 p .m.: GVSC baseball. At Hillsdale. 
Thursday, April 10.  noon to 2 p. m.: Traditional American folk artist Ed Trickett 
in concert. Campus Center Main Lounge. Open to the public free of charge. 
Sponsored by Campus Activities. 
Thursday, April 10, 8: 15 p .m.: Piano recital featuring Julianne VandenWyngaard, 
College of Arts and Sciences music department. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Sponsored by CAS music department. Open to the 
public free of charge. 
-Friday, April 11, 12:30 p.m.: GVSC golf. AtOaklandUniversitywjthFerris. 
Saturday, April 12, 1 p .m.: GVSC crew. At Purdue University. 
Saturday, April 12, 1 ~....:..: GVSC track. Eastern Michigan Relays at Ypsilanti. 
Saturday, April 12, 1 p .m.: GVSC baseball. At GVSC with Oakland University. 
Sunday, April 13, 4 to 8_E. m.: Poet Niki Giovanni. Fieldh use. Sponsored by the 
GVSC Black Student Coalition. Open to the public. (Note: Displays and booths 
- open in the Fieldh use from 1 to  p . m . ) 
Tuesday, April 15, 1 p.m.: GVSC golf quadrangular. At GVSC. 
Tuesday, April 15. 2 p .m.: GVSC baseball. At GVSC with Ferris State College. 
Wednesaay, April 16, 10 a.m. to 3 p.m.: American Red Cross blood drive. Campus 
Center Multi-Purpose Room. 
--more-
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Wednesday, April 16, 2 p .m.: GVSC baseball. At GVSC with Northwood Institute. 
Wednesday, April 16, 3 p.m.: GVSC men's tennis. At Hope CoUege. 
Wednesday, April 16, 8: 15 p. m.: Don Redlich Dance Company performance. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Sponsored by Campus Activities. 
Open to the public. Tickets $3 in advance, and $4 at-the-door. 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, April 16, 17, 18 and 1 ; and April 
23, 24, 25, and 26, 8: 15 p.m.: GVSC's Thomas Jefferson College Community 
Arts Center presents Joel Clark's "Midwest Politics." Stage 3, 101 Campau, 
N. W. Tickets at-the-door, Wednesday and Thursday, $2 general and $1 stu-
dents; Friday and Saturday, $2. 50 general and $1. 50 students. 
Thursday, April 17, 4 p.m.: GVSC women's softball. At Calvin College. 
Friday, April 18, 10 a. m.: GVSC men's tennis. At Hillsdale College. 
Friday, April 18, 2 p. m.: GVSC baseball. At Hope College. 
Friday, April 18, 3: 30 p. m.: GVSC men's tennis. At Spring Arbor State College. 
Friday and Saturday, April 18 and 9;  10 and 11 a. m.: GVSC track. Ohio State 
relays at Columbus, Ohio. 
,. 
Saturday, April 1 , 10 a. m.: GVSC women's softball. At Michigan State. (Also 
with Purdue and Western Illinois) . 
Saturday, April 1 , 10 a .m.: GVSC men's tennis. At Wayne State University. 
Saturday, April 1 , 1 p .m.: GVSC crew. At Michigan State University. 
Sunday, April 20, 1 p. m.: GVSC crew. At GVSC with Canisius College. 
Sunday, April 20, 8: 15 p .m.: John Biggs concert sponsored by the CAS music de-
partment. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Cent.er. Tickets at the 
door. 
Tuesday, April 22, 2 p.m.: GVSC baseball. At GVSC with Calvin College. 
Tuesday, April 22, 3 p. m.: GVSC men's tennis. At GVSC with Albion College. 
-more-
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GVSC Calendar of Events (cont.) -4-
Wednesday, April 3, 1 p .m.: GVSC baseball. At Oakland University. 
Wednesday, April 23, 
Wednesday, April 23, 
Thursday, April 24, 
College. 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
2 p.m.: 
GVSC golf. At GVSC with Ferris State College. 
GVSC men 1s tennis. At Ferris State College. 
GVSC women's softball. At GVSC with Ferris State 
Thursday, Friday and Saturday, April 24, 25 and 26, 8: 15 p .m.: Spanish play 
production by the Spanish Club of GVSC. Campus Center Theatre. Details 
to be announced. 
Friday, April 25, 12 noon: GVSC golf. Alma invita ional. 
Friday, April 25, 2 p.m.: GVSC baseball. At Ferris State College. 
Friday and Saturday, April 25 and 26, 1 p.m.: GVSC men's tennis. Grand Rapids 
Tournament at the Raquet Club. 
Saturday, April 26, 12 noon: GVSC women's softball. At Wayne State University. 
Saturday, April 26, 12 noon: GVSC track. Hillsdale relays at Hillsdale College. 
Saturday, April 26, 1 p.m.: GVSCcrew. AtWayneStateUniversity. 
Sunday, April 27 to Saturday, May 15, 10 a.m. to 5 p.m .. weekdays; and 2 to
5 p.m. Sundays: Painting exhibition by Arthur Cadieux, Thomas Jefferson 
College artist-in-residence. Campus Center Gallery. Open to the public free 
of charge. 
Monday, April 28, 1 p.m.: GVSC golf. At GVSC with Saginaw Valley State College, 
Oakland University and Wayne State University. 
Monday, April 28, 2 p. m.: GVSC women 1s softball. At Ferris State College. 
Tuesday, April 2 , 1 p. m.: GVSC baseball. At GVSC with Hillsdale College. 
Tuesday, April 2 , 1 p.m.: GVSC men's tennis. At GVSC with Northwood Institute. 
-more-
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GVSC Calendar of Events (cont.) -5-
Tuesday, April 2 , 4 p .m.: GVSC women's softball. At Grand Rapids Junior 
College. 
Wednesday, April 30, 1 p.m.: GVSC baseball. At GVSC with Alma College. 
Wednesday, April 30, 3 p.m.: GVSC men's tennis. At Aquinas College. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TATB COL.I.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 1, 1975 
ALLENDALE -- A public dialogue on "Advantages of Statewide Institution Planni g" 
versus "Ad van tag es of Institution Independence" will be presented, res pee tive ly, 
by Patrick McCarthy, Chancellor of the Board of Higher Education of Massachusetts, 
and Arend D. Lubbers, President of the Grand Valley State Colleges, on Nonday, 
April 7 at 10 a.m. The event in Conference Rooms A, Band C of GVSC's Campus 
Center, is open to all those interested free of charge. A question and answer 
period will follo  the presentations. 
Duri g Chancellor McCarthy's two-day visit to west-central Michigan on April 
7 and 8, he will also present a talk on "Th~ Development and Worki gs of Statewide 
Coordinatio  in Higher Education" at Fountain St. Church, Grand Rapids at 9:30 
a,m., Tuesday, April 8. His talk in Conference Room 116 at the church, is 
sponsored by GVSC, and is also open to the public free of charge. 
McCarthy, who will visit with faculty,. administrators, students, and area college 
president  throughout his visit, is member of numerous education coannittees in his 
home state, He is also author of national and international articles in the 
areas of regional planni g and education, including his latest article, "Higher 
Education: Expansion Without Growth," which appeared in the Journal of the 
American Academy of Arts and Sciences. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES SPORTS NOTES - APRIL 1-12 
Calendar: 
Baseball: 
Track: 
Golf: 
Tennis: 
Crew: 
Baseball: 
Football: 
Golf: 
Crew: 
Tennis: 
Winter 
Sports: 
April 3 
April 8 
April 9 
April 12 
April 12 
April 11 
April 3 
April 5 
April 5 
April 12 
Grand Rapids JC, Valley Field, Grand Rapids 
Siena Heights, home, 1 p.m. 
at Hillsdale (GLIAC opener) 
Oakland University, home, 1 p .m.
at Eastern Michigan University Relays, Ypsilanti 
at Oakland University 
at Saginaw Valley,. 10 a.m.; at Oakland University, 3: 30 p.m. 
Western Michigan University, home, 1 p.m. 
Notre Dame, home, 1 p.m. (Grand River at M-45 bridge) 
at Purdue University 
Former Major leaguer Phil Regan pronounced hi self "extremely pleased" 
with his team's performance as the Laker baseball squad won 12-1 and 
8-5 victories in exhibition games on a week-long jaunt into Tennessee and 
Virginia for spring workouts. Regan, in his second season as Laker coach, 
hopes for a better start then last year's 0-7 opening when the regular sea-
son opens April 3 against Grand Rapids JC. The site for the opening game 
has been changed several times ("this time of year, wem play anywhere we 
can find a dry field, 11 says Regan) and is currently listed as Valley Field 
in Grand Rapids , at 2 p . m . 
Spring football drills open April 14, and will culminate with the Annual 
Spring Game, May 7 at Houseman Field. Coach Jim Harkema will welcome 
31 lettermen among his 60-man Spring Roster. 
Coach Bob Funnell will hold qualifying sessions for the Laker varsity golf 
squad April 7-8-9 at Grand Haven Golf Club, where he is club pro. More 
than 20 golfers are expected to participate in the tryouts. Funnell's team 
placed second last year in the GLIAC. 
Coach Paul Springer's Laker oarsmen have been hampered by injuries, ill-
ness , and Michigan weather , and as a result the veteran rowing mentor 
says this year's Crew is off to the II slowest start ever . 11 A week of work-
outs on Ohio's Muskingum River helped some, however, and the Lakers 
will have to be ready soon. They host Notre Dame on the Grand River 
April 5, and then travel to Lafayette, Indiana April 12 to face Purdue 
University. 
Gary Adams, last year's number one singles player, has taken over the 
coaching reins for the Laker netters this spring, and has a talented .but 
inexperienced team to work with. Matt Adams and Mark Hopkins, two of 
four freshmen on the Laker varsity, each reached the quarterfinals in last 
year's class B state high school tennis tournament. 
Grand Valley won GLIAC championships his Winter in men's basketball, 
wrestling, and women's basketball, to take a one-point lead over Ferris 
State College in the race for the conference all-sports trophy. The wrestling 
team added the NAIA district 23 trophy to their GLIAC title, and the Laker 
indoor track squad also took the district crown. That adds up to five cham-
pionships for four teams. The athletes will be honored at the GVSC Winter 
Sports Banquet, sponsored April 7 by the Athletic Department. 
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Edward Hoogterp , S D 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges Crew team opens its 1975 season 
Sat1..1rday April 5, hosting Notre Dame Universit  in a three race regatta at 
1 p.m. on the Grand River. 
Coach Paul Springer expects a tough race from the Notre Dame rowers, par-
ticularly because his Laker crews have been hampered in practice by weather, 
injury and illness. Grand Valley did get in some rowing last week when they 
took a spring trip to Marietta, Ohio to work out on the Muskingum River, but 
because of a flu outbreak among the Laker oarsmen, the trip was not as effective 
as Springer had hoped. 
Saturday's regatta opens at 1 p . m . with a freshman (novice) race, followed by 
a junior varsity event at approximately 1: 20. The Varsity Crews take the river 
at 1: 45. Grand Valley's 2000 meter rowing course begins near the college boat-
house at the eastern border of the campus, and finishes just below the M-45 
bridge. 
Varsity crew members are: George Coon, (senior, Marion) , Tom Thomasma, 
(senior, Grand Rapids) , Mark Warner, (sophomore, Stevensville) , Mark Spitzer, 
(junior, Stevensville) , Dale Eichenberg, (junior, Wyoming) , William Steensma, 
(junior, Wyoming) , Kevin VanDyke, (senior, Grandville) , Teren:::e Filipiac, 
(junior, Wyandotte) and coxswain Sue Palazzolo, (sophomore, Mad!son Heights}: 
END 
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Dr . Wissink is a Belmont 
resident; Dr. Cross, a
resident of Jenison. 
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April 2, 1975 
ALLENDALE -- Drs. John Wissink and Robert' Cross of the Educational Studies 
Institute at Grand Valley State Colleges, will present "A Method to De elop and/ 
or Increase Reading Fluency, 11 at the Michigan Reading Associations' Annual Con-
ference in Grand Rapids, April 13 to 15,. The conference, to be held at the Pant-
lind Hotel, attr?cts classroom teachers, administrators, curriculum specialists 
and college and university personnel from througho t Michigan and neighboring 
states. 
Theme of this year's conference is "Models cif Teaching Reading. 11 Keynote speaker 
at the opening session on Monday morning will be Dr. Bruce Joyce, co-author of
MODELS OF TEACHING. 
Grand Valley's Educational Studies Institute was recently informed that GVSC has 
been accepted as regular member of the American Association of Colleges for Teacher 
Education. The AACTE, a national organization of more than 850 collegiate insti-
tutions, is a oluntary association of members committed to "Continuous impro ement 
of instructional personnel preparation . 11 
END 
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April 2 , 197 5 
.'\LLENDALE -- College and university studenti; of psychology from Albion, Alma, 
Grand Valley State, Harvard, Michi an State, Northwestern, Oakland, Oberlin, 
and Western Michi an, will gather for the first annual "Grand Valley Undergraduate 
Psychology Conference" to be held at GVSC on Saturday, April 12. The 8 a .m. to
5 p.m. event in the Campus Center Multi-Purpose Room, will highli ht a keynote 
address by Dr. Peter S . Fernald of the University of New Hampshire who will dis-
cuss, "The Relationship Between Methods of Evaluation and Assumption Regarding 
Human Nature. 11 
Sponsored by GVSC 's College of Arts and Sciences Psychology Interest Group and 
the psychology departments at the Colleges, further information concerning the 
Conference may be secured from James .Blight, CAS psychology department, tele-
phone, 895-6611, ext. 613. 
Eight topical sessions are planned throughout the conference day, "The Psychology 
of Sex Differences I: Perception of Others," "The Psychology of Sex Differences II:
Perception of .Self, 11 "Innovative Approaches to the Teaching of Psychology," "Be-
havior Modification, 11 "Information Processing: Experimental Analyses, 11 "The 
Concept and Practice of Reinforcement , " "Philosophical Approaches to Psychology, 11 
and "Environ ental Factors: Behavioral and Perce tual Effects." 
- more -
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GVSC Release -2- April 2, 1975 
Two GVSC deans, Dr. Robert J. Toft of College IV and Dr. T . Dan Gilmore of
Thomas Jefferson College, will join guest speaker Dr. Fernald in a conference 
symposium on "The Psychological Principle  Underlying Two Experimental 
Colleges: Grand Valley's Thomas Jefferson College and College IV." 
END 
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Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges Football Coach Jim Harkema welcomes 
a veteran team when Spring football drills open on the Allendale campus April 14.
The 60-man Spring roster includes 31 lettermen from last year's squad which 
finished with a 6-3 record, good enough to rate 17th place in the final NAIA divi-
sion II poll. 
Team members are currently participating in conditioning workouts inside the 
GVSC fieldho se. They will move outside April 14 for 3 1/2 weeks of team drills. 
culminating in the annual GVSC Spring Game. May 7 at Houseman Field in Grand 
Rapids. 
"We have a lot of regulars returning, 11 says Harkema, "so our major goal this 
spring will be to develop more consistancy, particularly on defense." Nine of the 
11 starters on the Laker defense last year were either freshmen or sophomores. 
Another priority this Spring will be the offensive line where two regulars, in-
cluding honorable mention All-American guard Ron Stallard, will be lost to gradu-
ation. Harkema has high hopes for several freshman linemen, and for transfer 
Steve Jaswiec, a JC All-American from Wright Junior College in Chicago. 
- more -
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Schedule: 
April 1 - 11 Conditioning drills indoors, 3: 30 - 4: 30 p. m. 
April 14 - 19 Practic  Monday, Tuesday, Thursday, Friday  Scrimma e 
Saturday 
April 21 - 26 Practic  Monday; Scrimma e Tuesday  Practic  Thursday, 
Friday  Scrimma e Saturday 
April 28 - May 3 Practic  Monday, Tuesday  Scrimma e Wednesday  Practic  
Tqursday, Friday 
May 5 - 10 Practic  Monday 
Player draft Tuesday, May 6 (Seniors draft other players 
with assistance of coaches to assure even distribution of
players {or Spring Game) 
Wednesday, May 7 - SPRING GAME, 7: 30 p .m. Houseman 
Field 
May 10, Saturday - Coaches Clinic, all day, on campus 
Practic s will be held 3: 30 - ·s: 30 p .m. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 3, 1975 
ALLENDALE -- Folk singer and record ng artist, Ed Trickett, appears at Grand 
Valley State Colleges T ursday, April 10 in t e main lo nge of GVSC 's Camp s 
Center from 12 noon to 2 p. m. T e event, sponsored by Camp s Activities, is
open to t e p blic free of c arge. 
Trickett is a 15 year veteran of t e folk m sic circuit, performing at colleges, 
coffee o ses and folk festivals t roughout t e nation. His own c rrent record ng 
is "T e Telling Takes Me Home," and e as also been accompanist on records by 
Sara Grey, Don McLean, Rosalie Sorre ls, Mark Spoelstra and Bob Coltman. 
An amazingly versatile artist, Trickett can accompany imself on six or 12-string 
g itar, ammered d lcimer or piano. His variety of styles ranges from sea songs 
and traditional ballads to contemporary m sic. 
END 
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ALLENDALE -- Nationally acclaimed poet, Nikki Giovanni, will highlight a Sunday 
afternoon and evening event at Grand Valley State Colleges' Field House on April 13. 
Sponsored by GVSC 's Black Student Coalition and .Student Fee Committee, the free 
public event will feature Poet Giovanni reading from her own works from 4 to 8 p. m. , 
as well as a display from 1 to  p.m. of.more than 200 exhibits from area service 
agencies, businesses, and industries. Dance performances by "3 Movements of Soul" 
from Benton Harbor, music by local groups, including the ''William James Gospel 
Choir" directed by Nellie McGee, and the "RR Crosstie," and fashions from area 
stores, will also be featured. 
James Martin, preside t of the GVSG Black Student Coalition, explains that the 
event has been planned for all ages, "from day care to senior citizens." He states, 
"We wanted to bring businesses and agencies under one roof for a flow of easily 
accessible information, and a chance for people to be aware of the services avail-
able to them. We also wanted to prese t something very special as a 'minority stu-
dent awareness day. '" 
Among the many planning exhibits for the event are, thEl Opportunity Industrialization 
Center, American Seating, Baxter Community Center, Steelcase, Kent Community 
Action Programs, General Motors, and the American Cancer Society. 
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GVSC Release -2- April 3, 1975 
Poet Giovanni, a graduate of Fisk Uni ersity, published her first book of poems, 
BLACK FEELING, BLACK TALK, in 1 67 with support from a Ford Foundation 
grant. Since then, her books of fiction and poetry, and records, have brought 
the "warmth, compassion, humor and a timeless wisdom" to audiences through-
out the nation. Among her many awards, honors, and grants have been the 
National ·Book Award for GEMINI, and honorary degrees from Wilberforce Uni-
versity and the Uni ersity of Maryland. 
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CORRECTION Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 4, 1 75 
ALLENDALE -- There will be an admission charge of $2 at the door of Grand 
Valley State. Colleges' Field House for the Sunday, April 13 event featuring 
poet Nikki Giovanni and exhibits from area agencies, businesses and indus-
tries. The event is sponsored by GVSC 's Black Student Coalition and Student 
Activities Fee. Poet Giovanni will read from her own war ks from 4 to 8 p . m . ,
while exhibits and other entertainment will be featured .from 1 to p . m . 
(GVSC release dated April 4 stated 
incorrectly that the event was "free" . ) 
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April 4, 1975 
ALLENDALE -- "Stitchery" by Margaret Yuill of Michigan State University, 
continues on exhibit through Thursd y, April 24 at Grand Valley State 
Colleges Campus Center Gallery. The display of Ms. Yuill's colorful works 
is sponsored by GVSC 's College of Arts and Sciences art department, and is 
open to the public free of charge. Gallery hours are 10 a.m. to 5 p.m., 
weekdays , and 2 to 5 p . m. , Sundays . 
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Shirley Doebel, Dir . of Me ia Relations 
April 4, 1975 
ALLENDALE -- An exhibit of ~rt works an  jew~lry will highlight Grand Valley 
State Colleges' Calder Fine Arts Center, Monday, April 7 through Tuesday, 
April 15. The first in a series of GVSC College of Arts an  Sciences 11S enior 
Art Shows 11 will feature paintings, prints an  rawings by Grand Rapids resi-
ents Samuel Pope an  Gail Saukas, an  jewelry by Laurie Kolenbran~er of
Jenison. Jewelry, as well as works in metal, including fanciful sm·all-scale 
cars by Wyoming resident Steve An er son will also be on isplay : 
Sponsored by the CAS art epartment, the exhibit is open to the public free of
charge, from 8 a.m. to 5 p.m., weekdays. 
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Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
April 7, 1975 
ALLENDALE -- The "Pied Piper Dancers" of Grand Valley State Colleges have brought 
ance experience to students of all ages in schools throughout western Michigan since 
spring, 1974. Working with school classes ranging upwards to 100 students each 
hour, often for six hours each visit, the Pied Pipers are on the road again this spring. 
Each visit to area schools involves ten GVSC students, five men, five women, from
classes taught by Toni Poll of the College of Arts an  Sciences physical e ucation 
epartment. 
For kindergarteners to third graders , creative movement is offered, an  while both 
creative movement an  folk ancing is offered for fourth to sixth graders, the latter 
is most requested. The ancers also work with ol er students in programs requested. 
Ms. Poll explains that the Pied Pipers' offerings are free of charge to all area schools. 
Lunch for the group is their only request. Further etails are available from her office 
at Grand Valley's Field House, telephone 895-6611, extension 259. 
Ms . Poll is currently working on a ance film an  syllabus for teachers through a
grant from the GVSC Research an  Development Committee. 
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April 7, 1975 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' "Do e Productions Photography Contest" 
for black and white, and color, pictures of concerts at GVSC has been announced by 
the Colleges' Ca pus Activities Office. 
Two first prize awards of one year passes to all concerts sponsored by Ca pus Activi-
ties I Do e Productions plus $25 in cash, as well as two second prize awards of one 
year passes to all Do e Productions I concerts, will be presented. Do e Productions, 
which offers concerts year-round, has ost recently brough  such headliners to west-
central Michi an as Gordon Lightfoot and the soul rock of "War." Tickets nor ally sell 
at $5 each in advance. 
Photography contest participants ay enter as any pictures as they choose. Each 
entry, however, ust be acco panied by a $2 entry fee. The contest has been ex-
tended fro  an ori inally planned April 12 deadline to Friday, April 26 .. All entries 
ust be at the Ca pus Activities Office., Ca pus Center, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michi an 49401 , by April 26 . 
Contest judges will be Charles Auringer of the national rock and roll agazine, 
Creel!!_, Ji  Starkey of the Grand Rapids Press, Dan To aszewski of WZZM-TV, 
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GVSC Release -2- April 7, 1975 
Ed Buchanan of WLAV, and Whitney Sevin of GVSC's College of Arts and Sciences 
·art department. 
All entries beco e the property of Do e Productions-G. V. S . C . which II reserves the 
right to reproduce and broadc st entries. 11 
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April 7, 1975 
ALLENDALE -- European travel and college studies in Austria, Italy, Yu oslavia , or 
France , all including planned economies :, are offered this summer by Grand Valley 
' State Colleges' International Studies Institute. 
All departures for the programs will leave Chicago (New York is optional) on June 26 
and r~turn Au ust 26 to New York. All pro _rams offer six week courses, and two
additional weeks for free travel in Europe; accommodations in modern student hous-
in , or with private familie~ or in smaH hotels; and, rates include rour.d trip by air, 
some rail transportation in Europe , room and board for six weeks, tuition and field 
trips. Courses are taught, mostly by GVSC faculty, in English, except lan uage 
courses. 
Newest offering in the Institute's expanding cooperation with educati _oila~ institutions 
in Eastern Europe, will be tho offering a.t Sarajevo and Dubrovni;lc, Yu oslavia. No 
prerequisites are required for the three ,sections of the new program uided by 
Dr, Michael Petrovich. Section one will be a session on Serbo-Croatian language, 
history and studio work in fine arts; section two, a session studying the "worker's 
mana ement" form of industrial democracy in Yu oslavia; and section three , a program 
in Yu oslav drama and music, with a special stage performance workshop . ttie 
offering wili be preceded by a joint session for participants on basic lan uage and 
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contemporary Yu oslav civilization. The cost, $1,250, includes visits to several 
cities and side trips. 
International Business and Comparative Local Government offer in-depth study oppor-
tunities respectively in France, and in three nations, Italy, Yu oslavia and Austria. 
International Business , which carries no prerequisites, will include offerings in 
Tours; France in Comparative. Management and Marketing ahd field vi Si ts to French 
business and industry. Cost will be $875. Comparative Local Government, uided 
by Dr. Frank Schwartz of GVSC's International Studies Institute, will examine city and 
re ional administrations of Venice and Trieste, Italy; Ljubljana, Yu oslavia; and, 
Vienna, Austria. The course includes interviews with local officials in each city, visits 
to municipal a encies and plants, and Dr. Schwartz explains, a special study of the 
ecological-environmental problems of the historic city of Venice - problems which are 
now being solved by international action. No prerequisites are required for the pro-
ram w!lich will cost $1,000. 
Humanities in English offered in cooperation with the Institute of European Studies, 
0 
with ample opportunities for cultural experiences combined with studies of Austrian 
art, history, literature and music, will be offered in Vienna at a cost of $900. While
two courses, Theories of Personality and Humanistic Psychology, wiH be taught in 
En lish in Vienna at a cost of $1,000. Joint offerings with the latter include Visual 
and Performing Arts . 
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Language studies are also offered in Vienna and Tours. In Vienna, a four-le el 
German language school includes lectures ori literature and contemporary German 
culture, visits to museums and theatres in one of the world's outstanding cities at a
cost of $900. In Tours, France, a four level French language school offers studies in 
lanuage, literature, composition and contemporary French civilization. No prerequi-
sites are required in the program which is located in the university city of the Loire 
valley, about two hours by train from Paris. Cost of program is $87 5. 
Details are available from GVSC 's International Studies Institute, telephone 895-6611, 
extension 212. Charter commitments for all programs must be completed by the end 
of April. 
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ALLENDALE -- Community leaders from throughout Michigan will share their exper-
tise and o servations on work and employment at a three-day "Synoptic Seminar  
sponsored y William James College at Grand Valley State Colleges, Tuesday through 
Thursday, April 15-17. 
Daily discussions led y community leaders ahd GVSC faculty will hi hli ht workshops 
of the event from 2 to 4 p . m. Featured speaker of the seminar, which is open to t.'le
public free of charge in Grand Valley's Calder Fine Arts Center and Lake Superior 
Hall, will e Alice Cook, professor emeritus of industrial and la or relations at Cornell 
University. 
On Wednesday, April 16, a sampling of afternoon workshop discussions will include, 
"Career Prospects for Women - Entry and Re- ntry into the Jo  Market," with Jan 
Blaich of the Grand Rapids Women's Resource Center, and Kay Hagbaum, Grand Rapids 
Y. W. C .A. Betty Tardy of Grand Rapids' NOW will discuss "Affirmative Action," while 
Roy Roberts, Director of La or Relations at Grand Rapids' Lear-Sie ler Corporation 
will speak on "La or Relations and Industrial Psychology." 
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Also on Wednesda¥, Tom Appel of the Michi an Civil Ri hts Commission will discuss 
"Minority and Sex Discrimination in Employment," and Bo bie Butler, Grand Rapids 
Community Relations Department, will talk on "Problems of _Pu lic Employees." Lydia 
Kleiner, Ann Ar or video producer, Ann Shaffer, Battle Creek la or leader, and 
De orah Duke, United Farm Workers representative will host a special panel discussion 
on "Women, the La or Movement, and the Media." 
Further details on the seminar on work and employment may e secured from GVSC 's 
Continuing Education Office or William James College, telephone 8 5-6611, ext. 107 and 
686, or 6 0, respectively. 
One hour of college credit, at $13 per credit hour for Michi an residents, will e 
available to participants through prior arran_gement and supplemental studies. 
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ALLENDALE -- The ancient ruins of the Mayan civili ation in Mexico's Yucatan Penin-
sula and the sparkling beaches of the Gulf of Mexico have drawn twenty-six students 
of Grand Valley State Colleges for spring term studies in Guadalajara, organi ed by 
GVSC's International Studies Institute in cooperation with the Northwest Council of
Colleges, Ellensburg, Washington. 
While attending classes in Mexico from April 3 to June 10, students will choose studies 
ranging from history to Latin American economy, from archeolo y to Spanish litera-
ture. During the mid-term break, an archeolo ical trip to the famous Mayan ruins on
the Yucatan, and a tour of Mexico City, will offer a variety of cultural experiences. 
Stud'3nts left west-central Michigan on March 27 via inexpensive bus transportation. 
During their stay in Mexico, all will live with local families, in a "People-to-People" 
setting which promised to improve their knowledge of Spanish, while at the same time 
contributing to better international relations . 
Students attending the Guadalajara program are: 
Battle Creek resident: Gilda Jackson, 218 Fountain. 
Coldwater resident: Andrew Reyburn, 59 Carlyle. 
Eaton Rapids resident: Robert Kelley, V .F. W. National. 
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Fairfield, Colorado resident: Keith Ashkins, 93 Richland Place. 
Flushing resident: Loretta Klimaszewski, 3217 Seymour. 
Grand Rapids residents: Loeye Breen, 1347 Herrick; Estevan DeRivera, 3767 Willow; 
Marla Reider, 1528 Herrick. 
Grosse Ile residents: Thomas Kopke, 7918 Ferry, and Lisa Ramage, 22003 W. River. 
Hart resident: Cindy,Macksa , RR2. 
Holland resident: Arthur Sosa, 13539 Jack. 
Livonia resident: Mari Galeana, 14375 Hubbard. 
Mears resident: Mary Jo Kokx, RRl. 
Montague resident: Roger Fogg, 4732 Do':"ling. 
Muskegon residents: Peggy Draper, 1421 Hillcrest; Daryl Johnson, 328 Houston; 
Randy Precious, 922 Moulten. 
Southfield resident: Howard Scheer, 22551 Bellwood Drive. 
Stevensville residents: Linda Ott, 4996 St. Joe Avenue; and Edwin Tam, 
1536 Riviera Drive. 
West Bloomfield resident: Carol Lampman, 6250 Greenbay Lane. 
Westland resident: Dawn Randall, 454 Surrey Heights Drive. 
Wyoming residents: Mary Lynn Conner, 2000 Melvin; and Laurie Landry, 
1473 Southlawn. 
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ALLENDALE -- A unique sharing o li etime experiences by older area residents with 
members o the Grand Valley State Colleges community and aU others interested, will 
take place each week this spring through coordination e forts o students at GVSC 's 
Thomas Jefferson College . 
Entitled, "Experience Unlimited, 11 the program's next presentation will involve infor al 
discussion with George Blat hford o  Grand Haven, a blind urniture maker, now re-
tired rom a ull career which incl ded 27 years employment with a urniture actory. 
Blat hford will meet with students, aculty and staff, as well as all those rom the area 
who would be interested .in the unusual sharing program, rom 12 noon to 2 p .m., 
Tuesday, April 15 in GVSC's Campus Center. 
On Wednesday, April 23 rom 12 noon .to 2 p. m., Sister Mary Austin, 72 year old nun 
who is presently at Grand Rapids' Mt. Mercy, will share her li e experiences  Sister 
Austin was a teacher or more than 47 years and school principal or 18 years, and in 
1959 at the age o 60, received the Ph. . degree in history rom Michigan State 
University. She had completed the Master's at Notre Dame in 1942. 
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George Rol?b, TJC student who has been actively overseeing planning o each sharing 
session with encouragement rom Dr. Dennis Winters, associate dean o Thomas 
Jefferson College, states that he would welcome suggestions or two program openings 
within the spring schedule. Robb may be reached by telephone, 895-7673. 
END 
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GRAND VALLEY 
eTATa COL.L•ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 8, 1975 
ALLENDALE,-- Dr. John W. Porter, Superintendent of Public Instruction for the State 
of Michigan, will present a public talk on "The Multi-Ethnic Learner and the Accounta-
bility System" on Thursday, April 17· at 6: 30 p. m. The event at Union High School, 
Grand Rapids, is sponsored by the Grand Valley State Colleges in cooperation with 
the Grand Rapids Public Schools, and is open to all free of charge. 
Following Dr. Porter's talk, a panel response at 7 : 30 p .m. will involve Mrs. L. Helen 
Johnson, reading consultant, Grand Rapids Public Schools; Willy Suber, executive 
director, Grand Rapids Education Association; Wag Wheeler, director, Grand Rapids 
Inter-Tribal Council; James Swanlund, ;principal, Dickenson School; Dr. Rodolofo 
Martinez, coordinator of bilingual educct.tion, Grand Rapids Publfo Schools; and, 
Dr. Faite R-P. Mack, director, GVSC Multi-Ethnic Teacher In-Service Program. 
Dr. Porter will be introduced at the event by Bruce R. Loessin, vice president of the 
colleges at Grand Valley. Questions from the audience. will be welcomed from 8 to
8: 30 p .m., while a reception for Dr. Porter, participants, and all those attending will 
take place at 8: 30 p . m. 
-more""" 
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GVSC Release -2- April 8, 1975 
Dr. Porter's distinguished career has included teaching at the junior high, high 
school, and university levels. In 1961 he was director of the State College Loan -
State Scholarship ,Program for 'the Michigan Higher Education Assistance Authority. 
• 
He was appointed director, Division of Special Services of the Depart ent of Education 
in 1965; associate superintendent of the Bureau of Higher Education, Depart ent of
Education in 1966; and, to his current position as State Superintendent of Public 
Instruction in 1969. 
A graduate of Albion College, Dr. Porter holds the M.A. and Ph. . degrees from 
Michigan State University. He has been awarded honorary doctorate degrees by 
Albion, Western Michigan University, Adrian College, and Kalamazoo College. A
member of numerous state commissions and committees, Dr. Porter was appointed in 
197 4 by President Gerald R. Ford to the National Commission on Manpower Policy. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 8, 1975 
ALLENDALE -- "The Poli ics of Health Care, 11 a policy conference featurin  outstandin  
State of Michigan leaders, wi  be held at Grand Valley State Colleges on Monday, 
April 14 from 8: 30 a.m. to 3 p.m. in GVSC Campus Center Multi-Purpose Room. The 
event is sponsored by the College of Arts and Sciences poll ti cal science department. 
Featured speakers will include, State Senator John R. Otterbacher, chairman, Senate 
Committee on Health, Social Services and Retirement, who will speak at 9: 05 on
"Committee Goals and Plans for this Legislative Session. At 10: 15 a.m., Gordon Rude, 
. 
health consultant, Michigan Legislature, will talk on "H.M.O. How It Was Done," and, 
James Havel. legislative consultant to Health Project, Michigan Legislature·, will speak 
on "Current Health Project Work on Maternal and Child Health Care." In the afternoon, 
Richard Strichartz, professor, Wayne State University Law School, and executive 
director, Governor's Commission on Revision of Public Health Statutes, will talk at
1 p. m. on "The Work of the Commission to Date." 
Dr. Robert Clarke, professor of poli ical science at GVSC's College of Arts and 
Sciences , and chairman of the conference , will greet participants at 9 a·. m. 
-more-
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GVSC Release -2- April 8, 197 5 
Dr. Clarke states that aims of the conference are, among others, "to develop an 
appreciation of the range of issues involved in health care, the groups and major 
figures involved in some of those issues, and the governmental instrumentalities 
employed. " 
Among those who have accepted invitation to the conference are Dr. Winston Prothro, 
Kent County Public Health Director; Philip VanHeest, executive director, West
Michigan Comprehensi e Health Plannin  Unit; R9nald Palmer, associate director, 
Family Medical Program, Grand Rapids Area Medical Education Center; Terry 
Hatmaker, special assistant to the project director, G .R. Area Medical Education 
Center; and, Robert Burnap of the Neighborhood Alliance. 
Others in the community interested in attendin  the policy conference are invi ed to
call 895-6611, extension 281 for details and registration. 
END 
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Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 8, 1975 
ALLENDALE--, Pioneers in a new venture, twelve Grand Valley State Colleges students 
are spending April and May in Rome, Italy, studying movie-making as a part of a
special session in "Film Ma ing Technique " which was developed by William James 
College in cooperation with GVSC's International Studies Institute and the American 
University in Rome. 
The course was structured to allow students to practice operating equipment while 
studying movie making technique , as well as having the opportunity to attend lectures 
by outstandin  international movie personalities living and working in Rome. Critical 
review of the most important films of th_e past and short "movie essays" with ori inal 
scripts written by students, will also .be part of the structure of the course which 
offers full academic credits at Grand VaHey .. 
Students will be living in modern facilities of the International Student's Hostel, built 
and operated by the italian Ministry of Forei n Affairs in Rome, in a monumental new 
development near the Olympic Village. with adjoining facilities for swimming, tennis 
and athletics. During their stay, they will also have ample opportunitie  for si ht-
seeing, visits to museums and historic ·places, attending operas and concerts, and 
other cultui:al events . 
-more-
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Success of the group will assure the continuation and expansion of the intere tin  
project in future years. Students attending include: 
Bridgman resident: Michael Cotter, RRl, Box 135. 
Northwe t Grand Rapids resident: James Zeman, 768 Westview. 
Southeast Grand Rapids residents: Phyllis Green., 1313 Bemis; Girbe Eefsting, 
213 Morris; and Mervin Hill, 1413 Dunham. 
Holland residents: Willie Diaz, 316 West 16th; and John Kleinheksel, 970 S. Baywood. 
Niles residents: Sandra Garritano, 2804 Fifth; and Janice Jessup, 616 .16th. 
Richland resident: Martha Ayers, 10445 East D Avenue . 
. St. Clair Shores resident: Anne Jacque , 21620 Gaukler. 
Washington, D. C. resident: Karen Os tar, 6322 Walhondin . 
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BY MARGARET O'DWYER, SIA 
ALLENJlALE--Eight returnees, a strong battery, and depth are primary reasons why Coach 
Joan Boand may produ e Grand Valley's toughest softball team since she incepted the 
program in 1968. 
Back from a 16-3 season in 1974 are seniors Pat Baker, Sue Ber aw, Lorraine Busman, 
Joanne Gras, Dee Ja klinski, and Jane Stubenvoll, along with junior Margo Jonker and 
Sophomore Sandy OUdshoorn, the Laker's sole southpaw. 
Senior Evelyn McMillan and freshmen Lorin Cartwright, Diane Miller, Kathy Nyenhuis, 
Judy Raskiewicz, Donna Sass, Pam Strait, and Carol VandeBunte join the experienced 
letteroen, and are expe ted to play important roles in the future developement of 
softball at Grand Valley. 
Pat, Margo, and Evelyn form the strongest pitching unit in the Laker's history. Pat 
hurled 8 wins in 11 games last season, while Margo has a perfect 7-0 record from 1974 
to her redit. Evelyn, a transfer student from Muskegon Community College, windmilled 
the Jayhawks to their finest season in 1972. Margo will also see atching duty, alter-
nating at that position with Carol, wbo is very sure and quick handed at the receiv-
ing end of the ba tter,J. 
Because .of versatility and depth, the fN outf~eld and infield are as tough as the 
firing squad. Says Coa h Boand, 11 Twelve of our players e.re apable of handling sev-
eral positions. If we play heads up ball, this ould be one of our best seasons." 
The Lakers face Western Illinois, Wayne State, ichigan State, and Purdue Universities, 
Lake Superior State, Calvin, and Ferris State Colleges, and Grand Rapids Jr. College 
in an 11 game s hedule. Mi higan State, with a highly skilled pitching staff, poses 
perhaps the biggest threat to Grand Valley. 
Two new challenges face the takers this season. May 9.11, the Allendale squad hosts 
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Page 2 
the first annual State of Mi higan Asso iation for Intercollegiate .1thl1.t.fos fo:i: Women 
(SMA.IAW) softball tournament, whi h will include o2,etition among approximately 10 
Mi higan teams. Se ondly, th? La.kers are one of two~i~~~i•to apply for a berth in the 
College World Series taking place May ·15-18 at Omaha, Neb-i:•;,.sk,.,,. r .... =d Valley must earn 
first place in the SMA.IAW tournament to qualify for the World Series. 
The Lakers open the season April 17 at·calvio College. Grand Valley swept a pair of 
ontests from the Knights last year, 8-2.and 6-2, 
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:/ Grand Valley State Colleges 
1975 Pre-Season Softball Information 
Lo ation 
Enrollment 
Ni kname 
S hool Colors 
Conference 
President 
Athletic Director (Women) 
Athletic Director (Men) 
Head Coa h 
Trainer 
Athletic Office Phone
Sports Information Director 
Sports Information Assistant (Women) 
SID Phone
Softball Field 
1974 Softball Re ord 
Varsity Women Returning 
Varsity Women Lost 
1974 Pitcher's Re ords 
1,27,5 SOFTBALL PERSONNEL 
~ 
Patricia S. Baker 
Susan Ber aw
Lorraine Busman 
Lorin Cartwright 
Joanne Gras 
Dee Jacklinski 
Margo Jonker 
Evelyn McMillan
Diane Miller 
Kathy Nyenhuis 
Sandy Oudshoorn
Judy Raskiewicz 
Donna Sass 
Jane Stubenvoll 
Pam Strait 
Carol VandeBunte 
!'.Q§_. 
P, SS 
Outfield 
Outfield 
Outfield 
2nd base, 
Outfield 
Outfield 
P, C, 2nd 
base 
p 
ss 
2nd base 
1st base 
ss 
ss, 3rd 
base 
Outfield 
Outfjeld, 
1st base 
c, 3rd 
base 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
6,600 
Lakers 
Blue, White, Bla k 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
Arend D. Lubbers 
Joan Boand 
Donald E. Dufek
Joan Boand 
Jeff Green 
(616) 895-6611, extension 259 
Edward Hoogterp 
Margaret O'Dwyer 
(616) 895-6611, extension 222 
The Grand Valley softball field, located 
west of the Laker's Fieldhouse, is yet un-
named 
16-3 
1 
 
Patricia Baker: 8~3; Margo Jonker: 7-0; 
Nancy Starling: 1-0 
ACADEMIC COLLEGIATE 
HOMETOWN ~ SOFTBALL YR. 
Wyoming Park Sr 3 
Bronson Sr 3 
Taylor Sr 3 
E. Detroit Fr 1 
Zeeland Sr 2 
Wyoming Park Sr 4 
Zeeland Jr 3 
Muskegon Sr 2 
Marlette Fr 1 
Hudsonville Fr 1 
Grand Rapids So 2 
Grand Haven Fr 1 
E. Detroit · Fr 1 
Northville Sr 3 
Fruitport Fr 1 
Hudsonville Fr 1 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1974 Softball Results 
OPPONENTS AND SCOR S ~ 
Michigan St11te 6,' flr:md .yalley 0. 4-13-74 
Northern Illinois O, Grand Valley 14 4-13-74 
Northern Illinois 3, Grand Valley 14 4-13-74 
Indiana State 5, Grand Valley 4 4-20-74 
Michigan State 4, Grand Valley 5 4-20-74 
Ferris State 5, Grand Valley 13 4-23-74 
Calvin College 2, Grand Valley· 8 4-25-74 
Kellogg Com. College 1, Grand Valley 21 4-26-74 
Grand Rapids Jr. College 2, Grand Valley 7 4-30-74 
Ferris State 4, Grand Valley 8 5-2-74 
Grand Rapids Jr. College 3, Grand Valley 16 5-4-74 
Michigan State 12, Grand Valley 3 5-4-74 
Wayne State University 2, Grand Valley 4 5-4-74 
Ferris State II team 5, Grand Valley 22 5-4-74 
Calvin College 2, Grand Valley 6 5-7-74 
Michigan State O, Grand Valley 3 5-9-74 
Grand Rapids Jr. College 2, Grand Valley 12 5-14-74 
Wayne State University 3, Grand Valley 14 5-23-74 
Wayne State University 8, Grand Valley 12 5-23-74 
*Grand Valley State Colleges 
**Christian Reformed Recreational Center, Grand Rapids 
***Fe·rris State College 
Season Record: 16-3 
WHERE PLAYED 
Michigan State 
Michigan State 
Michigan State 
Michigan State 
Michigan State 
GVSC 
CRRC 
Kellogg Com. College 
GVSC 
°FSC 
CRRC 
CRRC 
CRRC 
CRRC 
GVSC 
GVSC 
Aberdeen, Grand Rapids 
GVSC 
GVSC 
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April 19 
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May 1 
May 5 
May 6
May 9-11 
May 12 
May 13
May 15,
18 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOMEN'S VARSITY SOFTBALL 
SPRING 1975 SCHEDULE 
OPPONENT 
Grand Valley at Calvin College (D.H.) 
Grand Valley at MSU-Purdue-Western Illinois 
(Played at Michigan State University) 
Grand-Valley at Way~e State University (D.H.) 
l'J,RRIS STAT.F. COLLEGE at GRAND VIIT.T.F.V (D.11.) 
Grand Valley at l'~rr1s State College (D.H.) 
Grand Valley at Grand Rapids Jr. College 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY at GRAND VALLEY 
(D.H.) 
LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE at GRAND VALLEY 
(D. H.) 
*CALVIN COLLEGE at GRAND VALLEY (D.H.) 
SMAIAW Softball Tournament at Reformed Church 
Athletic Center of Grand Rapids 
(D.H.)- Grand Valley at Lake Superior State College 
GRAND RAPIDS JR. COLLEGE at GRAND VALLEY 
16, 17, College World Series at Omaha, Nebraska 
*Tobe played at Legion field, Zeeland 
4:00 P.M. 
10:00 A.M. 
3 :00 P.M. 
2:00 P.M. 
2 :00 P.M. 
5:00 P.M. 
4:00 P.M. 
2:00 P.M. 
4:00 P.M. 
12:00 noon 
4:30 P.M. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
pril 9, 1975 
LLEND LE -- The remarkable dance repertoire of the Don Redlich 
Dance Company of New York, will highlight 
Louis rmstrong Theatre, Calder Fine rts 
Grand Valley State Colleges' 
u:>u~y, 
Center on ~riday, pril 
16 at 8:15 p.m. dmission to the event, sponsored by GVSC's Campus 
ctivities and the Michigan Council for the rts, will be $3
advance, and $4 at the door. Further ticket information may be 
secured from Grand Valley's Campus Center Information Desk, 
telephone 895-6611, extension 206. 
The Don Redlich Dance Company has toured throughout the United 
States, as well as representing this country at the 1969 
International Festival of Dance in Paris, France. The company has 
taken part in the National Endowment for the rts Coordinated 
Residency Touring Program since 1 69, and has been part of the 
Federally sponsored rtists-in-the-Schools Program since 1972. 
Following a successful solo career which included dance performances 
nationwide, and choreography for numerous televisicn specials and 
off Broadway productions, Redlich formed his own company in 1966. 
Besides the group's performance·tours, Redlich himself continues on 
the teaching staff of the Juilliard School's Drama Division and at 
Sarah Lawrence College. His own dance training came from many years 
of study with Hanya Helm, for whom he also taught cla ses for over 
seven years. 
- more -
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Members of the company, whose performances range throug~ lyric 
interpretation and pathos to clever use of humor, include Redlich, 
Irene Feigenheimer, Wanda Pruska, Barbara Roan, and Billy SieGenfeld. 
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GRANO VALLEY 
IIT.A.TB COL.L.8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 9, 1975 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges' event featuring poet.Nikki Giovanni, 
exhibits, music and dance, hich as sche ule  for Sunday, April 13 at GVSC's 
Field House, has een postpoue . James Martin, president of Grand Valley's Black 
Student Coalition, co-spon or ith the Colleges' Student Activities Fee, states that 
the event ill e resche uled later in the spring, "hopefully in May" . 
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Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
April 9, 1975 
ALLENDALE -- '.Patrick J. MacVicar-Whelan, Ph. . , assistant professor o physics at
the Grand Valley State Colleges, has been appointed a research associate by the 
National Council or Scientific Research o the government of France, for the academic 
year, 1975-76. The. appointment will enable Dr. MacVicar-Whelan, who is a member 
o the physics acul y at GVSC 's College o Arts and Sc:iences, to pursue his inquiries 
into " u zy set theory," a type o mul i-valued logic, and its practica  applicatio s. 
Initially Dr. MacVicar-Whelan worked in this sped.a ized area during the summer o
1973 under Dr. Lotfi Zadeh of the department of electrica  engineering and computer 
science at the University of California at Berkeley. Professor Zadeh in 1965 origina ly 
proposed u zy set theory as a means o dealing with many problems which cannot be 
considered applicatio s o classica  logic. Dr. MacVicar-Whelan states that research 
in this relatively new ield is being pursued by scholars in varying disciplines, in-
cluding linguistics , philosophy, physic:s, electrica  engineering, .psychology and 
computer science  "This approach, 11 he states, "seems especially promising in hand-
ling problems in the broad area o artificia  intelligence. 11 
-more-
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GVSG Release -2- April 9, 1975 
Professor Macvicar-Whelan will work during his research appointment with a group 
at the· Laboratoire d 'Automatique et d 'Analyse des Systemes in Toulouse in south-
western France  
He will be accompanied to France by his wi e and children. The MacVicar-Whelans 
are residents o northwest Grand Rapids. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN WEDNESDAY, APRIL 9, 1975 
BY MARGARET O'DWY R, SIA 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges' womens tennis team opens the spring half of 
its 1974-75 season next Monday, April 14, with a home contest against Hope College. 
The initial match between the schools, and the Laker's only home game, gets underway 
at 3:00 P.M. 
After the Great ~kes Intercollegiate Athletic Conference converted women's tennis to 
a fall sport last year, the Lakers retained their spring schedule of non-league con-
tests. Grand Valley began its first split season last fall, with a 2-4 record in the 
GLIAC, and third place in the conference tournament. In addition to the Flying Dutch-
men, the Lakers face Calvin College, Aquinas College, and Western Michigan University 
during the second half of the 74-75 program. 
David Sharphorn and Gary Adams replace 1974 coordinator Toni Poll at the helm of the 
tennis crew. Gary, who held the aen'e ·nuober one singles position for Grand Valley 
last year, will handle the bulk of coaching duties. 
The 8 member Laker squad includes four letterwomen, Senior Kathy Vernon, Juniors Lisa 
VanRanst and Kathy Scheltema, and Sophomore Barb Maass, along with Freshmen Cindy Hal-
deman, Sue Scullard, Barb Valenti, and Pat Zant. 
Player positions, decided by continues challenges among team members during practice, 
will be confirmed later this week. Vernon, a consistent player, Scheltems, number one 
singles in the fall, and VanRanst, 9-0 in singles competition last spring, are three 
prime considerations for the top spot this spring. 
Coach Adams is optimistic about the season. "Our freshmen are inexperienced, but I 
think our matches will be close," he says. Western Michigan poses the toughest threat, 
Adams feels, while the other three opponents are expected to be strong. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1975 PRE-SEASON SOFI'BALL INFORMATION 
Location 
Enrollment 
Niclrname 
School Colors 
Conference 
President 
Athletic Director 
Athletic Director 
Head Coach 
Trainer 
(Men) 
(Women) 
Athletic Office Phone
Sports Information Director 
Sports Information Assistant 
SID Phone
Tennis Courts 
1974 Spring Record 
197 4 Fall Record . 
Varsity Women Returning 
1212 TENNIS PERSONNEL 
NAME 
Cindy Haldeman
Barb Maass
Kathy Scheltema 
Sue Scullard 
Barb Valenti 
Lisa VanRanst 
Kathy Vernon 
Pat Zant 
(Women) 
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CollegE: Landing, Allendale, Michigan 49401 
6,600 
LAKERS 
Blue, White, Black 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
Arend D. Lubbers 
Donald E. Dufek
Joan Boand 
Gary Adams; Dave Sharphorn-program coordinato::: 
Jeff Green 
(616) 895-6611, ext. 259 
Edward Hoogterp 
Margaret O'Dwyer 
(616) 895-6611, ext. 222 
The Grand Valley tennis courts, located 
west of the Laker's Fieldhouse, are yet 
unnamed 
4-5 
2-4 
4 
HOMETOWN YF.AR 
Big Rapids Jr 
Plainwell So 
Muskegon Jr 
Detroit Fr 
Farming-ion Fr 
Dearborn Jr 
Allendale Sr 
Grand Haven So 
Veteran Coach Dave Sharphorn is functioning as a coordinator for the tennis program 
this year, while Gary Adams shoulders the majority of the coaching duties. Adams, a
Spring Lake native, played number one singles for the Laker's mens squad last season, 
and placed second in the conference in first flight singles. 
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DATE 
Ap:!'il 14
April 25
May 5
May 20
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WOMEN'S TENNIS RECORD-1974 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
2 
9 
7 
7 
4 
4 
5 
4 
1 
SPRING 
7 
0
2
2
5 
5 
4 
5 
8
Central Michigan University 
Grand Rapids Jr. College 
Aquinas College 
Muskegon Community College 
}'e=is State College 
Calvin College 
Lake Superior State College 
Oakland University 
Western Michigan University 
Spring Re:cord: 4-5 
Grand Valley 
G:-and Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Valley 
Grand Yalley-
9 
2 
2 
2 
i 
6 
0 Lake SupPrior State Co:i.J.e~ 
7 Fc:rris State Co11P.5c 
7 Oa.ltland Uni Vt:Psi ty 
7 Oakla.!lc. U:ii ve:i:·si ty 
8 Ferris State Col_lege 
0 Lake Sup<Jrior State College 
:Fall Record: 2-4 
..1212-§,?RING SCHEDULE 
OPPONENT ~ .PLA9]l 
Hope College 3:00 P.M. Home 
0 
Aquinas Coll':lge 2:00 P.M. Away 
Calvin College 3:00 P.M. Away 
Westerr. Mich::.gcn University 3:00 P,M, Away 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 10, 1975 , 
ALLENDALE -- If anyone had told Josephine Thomas of Grant that she'd be getting a
college education a few years ago, she wouldn't have believed it. Mrs. Thomas, a
resident of 11976 Willow Avenue, says, "I always talked about going to college, but 
with six kids I just didn't think I'd have the chance." 
Mrs. Thomas' children range in ages from nine to twenty-five. Her daughter, 
Jeanne, 20, is a student at west central Michiga!l 'S Grc:nrl Valley State Colleges,
studying social relations and psycholo y at GVSC's career-oriented William James 
College. And, she's the one who sp1.1rred M1·s. Thomas into becor:1i:1g a college student. 
Time and money wer3 always major considerations that stopped Mrs. Thomas from en-
rolling in school before. Grand \Talley's College I"J took care of that. 
College IV, one of four undergraduate cluster colleges at GVSC , operates on a self-
paced, mastery completion basis and, except for some seminar courses, students den 't
attend classes. Registration is open anytime throughout t!le year and students have 
the options of selecticg and paying for a full academic load or a half-credit module. 
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Mrs. Thomas started College IV in the fall of 1973. She is studying for an education 
degree and wishes to be an art teacher. "Right now that's my interest," she says. 
"I may change my mind or I may never use the degree to teach. My real reason for 
going to school is just to learn and meet people. I get so much out of it and it's a
challenge . " 
Mrs. Thomas says that her children and husband, Henry, a buyer at Sand Molds Inc.,
Newaygo, are happy to see her in school. "They're very encouraging," she says. 
"They tell me I can do it at times when I think I can't. The kids help me out around 
the house, too, 11 she adds. "If I have to go out to Grand Valley for a test or to see an
instructor, I can choose to go at night when it's more convenient." 
Mrs. Thomas says she li~<es College IV because she can study on her own time and 
schedule time spent on-campus with other obligations. But while the pressures of
structured class time are lessened, the academic rigors are not, and that's something 
else that Mrs. Thomas likes. 
11 At College IV you have to know y:mr work," she says. "And it's got to be all 'A'
work. You can take, the final mastery test as many times as you want, but you have to
end up with a high score. You can't slip by with ' ' work and I think that's good. 11 
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ALLENDALE -- Six special programs, .ranging from "Estate Planning" to "Private Pilot 
Ground School,  from "Consumer Electronics" to "Career Opportunities and Leadership 
Skills, 11 from 11Managing Small Business Profita??,ly" to "Gardening for Self-Sufficiency, 11 
will be offered, beginning the week of April 14, by the Continuing Education Offi_ce of
Grand Valley State Colleges. The special non-credit programs will meet in varying 
time formats. Call GVSC 1s Continuing Education Office for registration details, tele-
phone 895-6611, ext. 107 or 686. 
"Managing Small Business Profitably, 11 with instructors, Dean Bringle of the Bringle 
Company; William Skilton of Warner, Norcross 6 Judd; David Wallace, W /B Advertis-
ing: Robert Bonner, Better Business Bureau, and Delbert Crowe of Old Kent Bank, 
will meet for ei ht Monday sessions, commencing April 14. The special course, which 
is offered in collaboration with the Small Business Administration, will _meet from 
7 to 9 p.m. at Rogers High School, Wyoming. Cost will be $45. 
"Gardening for Self.,.Sufficiency," taught by Ward.Aurich of GVSC for .five sessions, 
will meet at Kelloggsville High School, Mondays, commencing April 14, from 
7 to 9 p. m. Cost will be $25. 
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"Private Pilot Ground School," taught by Carl Wri ht of Executive Air Transport, Inc., 
for 16 sessions, Mopdays, commencing April 14, will meet from 7 to 9: 30 p. m. at East 
Kentwood High School. Cost of sessions, which will include a review to prepare for 
the FAA Private Pilot exam during the final class, will be $80. 
"Estate Planning" with instructor John Leeks, attorney and C .P.A. will meet at Crest-
wood Middle School for three sessions on Tuesdays , commencing April 15. The 
offering from 7 to 9 p. m. will cost $20. 
Instructor Diane Faber of GVSC's Counseling Center will instruct the special course 
in "Career Opportunities and Leadership· Skills, 11 dealing with all areas of career po-
tential for women. The class of four sessions will meet Wednesdays from 7 to 9 p. m. , 
commencing April 16, at Kellogg ville High School. Cost will be $25. 
' "Consumer Electronics, 11 with Gary Fisher of GVSC 's Audio-Video Media Center, will 
meet for six sessions on Wednesdays, commencing April 16 from 7 to 9 p. m. The 
course will be offered at Rogers High School, Wyoming, for a cost of $35. 
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AL!:1:NDALE -- JohnS. E ison of Grand Rapids, has recently been appointed by 
Governor William G. Milliken to the ne:w Construction Safety Standards Commission 
as management representative ·· public employees. E ison is currently president of
Croton Development Company, vice president of the Kent County Roe  Commission, an  
irector of evelopment at Grand Valley State Colleges. 
The Construction Safety Sta::dards Commission was mandated by the 1974 Michigan 
Occupational Sc:fety a:i  Healfa Act which, r,rc~,1:1es the formulation i'in  pr::>mulgation
of safety an  health standards for almost all work places in the 3tate of Michigan. 
E ison's term with the new nine D'ler.-~ber Commission wl!l expire Marcb. 18, 1978. 
A graduate of Cranbrook E ucation Community, E ison hol s the Bachelor's egree 
in economics from Dartmouth C~llegs, an  the Master's in business 3 mir..!s~:i:-ation from
Amos Tuck School, Dartmoufa College. From 1957-61 h  \l.ras ir. ustria! sales repre"" 
sentative with General Mills, Inc., and from 1961-74, partnel'.' in the road constr-action . 
firm, L. W. E ison Co. of Grand Rapids . 
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ALLENDALE - - Employees of thirteen west-central Michigan manufacturing firms 
are participating this spring in a ten-week "Industrial Emergency Medical Tech-
nician Program" being presented for the first time by the Grand Valley State Colleges 
Continuing Education Office in collaboration with the GVSC School of Health Science. 
The program is designed to provide specialized and comprehensive training for 
persons who are regularly required to respond to .medical emergencies in plants and 
factories. 
The Industrial EMT course, consisting of ten four-hour sessions. led by Candice Otte, 
coordinator of GVSC EMT programs, is being offered at two Grand Rapids locations  
Steelcase, Inc. on 36th St. , S .E. , and Grand Rapids Junior College. The Steelcase 
section meets- each Monday, 12: 30-4: 30 p .m., while classes at the Junior College 
location are held each Thursday from 6-10 p.m. 
Firms which have one or more employees participating in the program are: American 
Seating, Amway, Bissell, Corduroy Rubber, GaUmeyer and Livingston, Grand 
Rapids Die Castings, Haven Busch, Holland Die Casting and Plating, Kamminga and 
Roedvoets, Meijer, Rapistan, Steelcase, and Wolverine Solvents. 
-more,-
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Several C>f the sessions during the program will be instructed by doctors associated 
with area .Police EMT programs , but according to Geoffrey Smith, director of con-
tinuing education, the industrial program should not be confused with the 20-week 
police EMT training. "Much of the police training deals with use of the equipment in 
l 
the mobile E-units," Smith says, "while the industrial EMT program deals with 
in-plant accidents or injuries." 
The 40 hours of instruction in the Industrial EMT course cover a range of potential 
problems, incl ding heart attack, stroke, heat and chemical burns, electrical and 
radiation hazards,, crushing accidents, gynecological emergencies and other topics. 
Because of the fast pace of the sessions, and the scope of the subject matter covered, 
previous Red Cross or equivalent first aid training is required of all participants. 
The Industrial EMT program is being offered this spring for the first time, and 
according to Smith, current plans call for a repeat offering during the summer. 
Further information can be obtained by contacting the Continuing Education Office, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephone (616) 895-6611, 
extension 107 or 686. 
END 
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4rrTn14rT O O  imJpp gpj h;;Wsg­Vpg­K mhxp yppg hggWUgbpf yX 6Jhgf lhccpX d­h­p 
0WccpwpKL tsbmhJf 6L epmcpJ W7 .XWVsgw sK gpj Jpw sK ­Jh J h­ ­mp 0WccpwpKH 5 L  rpp 
ohU7VhgC amL1 L C W7 6Jhgf -hxpgC sK gpj hKKsK­hg­ ­W ­mp fsJpb­WJ W7 0Wg­sgUsgw TfUO
bh­sWgH hgfC rhJJX TL .scyUJ W7 6Jhgf th;sfK sK gpj fsJpb­WJ W7 bWV;U­pJ KpJx sbpKL
epmcpJC jmW KpJxpf hK Jpw sK ­Jh J h­ aUJfUp RgsxpJKs­X 7WJ KsF XphJK ; J sW J  ­W vWsgsgw 
6Jhgf l hccpXC phJgpf ­mp 9 Ld L hgf eLdL fpwJppK 7JWV a U Jf U p C wJhfUh­sgw js­m mswmpK­ 
fsK­sgb­sWgL PJWV AMDG ­W AMDD epmcpJ KpJxpf hK VsbJWysWcWwX ­phbmpJ h­ aUJfUpC hgf 
7WJ h XphJ ; JsW J ­W ypbWVsgw Jpw sK ­Jh J sg AMDC jhK bWWJfsgh­WJ W7 4Ol sgK­JUb­sWg 
h­ ­mp R gsxpJKs­X L 4 R Ld L nhxX xp ­p Jhg C mp sK VpVypJ W7 ­mp 4VpJsbhg 4KKWbsh­sWg W7
9
0Wccpwsh­p t pwsK­JhJK hgf 4fVsKKsWgK B77sbpJKC hgf W7 ­mp dWbsp­X W7 dswVh SsL
1JL ohU7VhgC jmW ;JpxsWUKcX KpJxpf hK hbhfpVsb hfVsgsK­Jh­sxp hKKsK­hg­ hgf hKKsKO
­hg­ ;JW7pKKWJ h­ 6ld0IK imWVhK 5p77pJKWg 0WccpwpC mhK JpOvWsgpf 6Jhgf lhccpX 7WccWjO
sgw msK Jp ­U Jg  7JWV 0hcs7WJgshL 1JL ohU7Vhg h­­pgfpf 6Jhgf th;sfK 5UgsWJ 0WccpwpC 
Jpbpsxpf ­mp 9L4L hgf eL4L fpwJppK 7JWV ­mp RgsxpJKs­X W7 esbmswhgC hgf ­mp amL1 L 
7JWV 8gfshgh RgsxpJKs­XL a JsW J ­W sgs­shccX vWsgsgw 6ld0C mp KpJxpf hK sgK­JUb­WJ h­ 
BmsW RgsxpJKs­X hgf hK hKKsK­hg­ ;JW7pKKWJ h­ .pK­pJg esbmswhg R gsxpJKs­X L 8g msK 
gpj ;WKs­sWg h­ ­mp 0WccpwpKC 1 JL ohU7Vhg jscc yp JpK;WgKsycp 7WJ fpxpcW;Vpg­ W7 ­mp 
jppupgf ;JWwJhV C bWVVUgs­X bWUJKpKC hgf wpgpJhc W;pJh­sWgK hKKsK­hgbpL
OVWJpO
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April 11, 1975 
ALLENDALE~- Three new appointments have been announced by Grand Valley State 
Colleges. Richard G. Mehler of Wyoming is new regi trar at the Colleges; J. Lee
Kaufman, Ph.D .. , of Grand Haven, is new assi tant to the director of Continuin  Edu-
cation; and, Larry E. Wilbur of Grand Rapids is new director of computer services. 
Mehler, who served as regi trar at Purdue University for six years prior. to joining 
Grand Valley, earned the B. S. and M. S. degrees from Purdue, graduatin  with highest 
distinction. From 1960 to 1966 Mehler served as microbiology teacher at Purdue, and 
for a yea; prior to becomin  regi trar in 1968, was coordinator of A-V instruction 
at the University. A U.S. Navy veteran, he is member of the American Association of 
Collegiate Regi trars and Admi sions Officers, and of the Society of Sigma Xi. 
Dr. Kaufman, who previously served as academic administrative assi tant and assi -
tant professor at GVSC's Thomas Jefferson College, has re-joined Grand Valley follow-
ing his return from California. Dr. Kaufman attended Grand Rapids Junior College, 
received the B .A. and M.A. degrees from the University of Michigan, and the Ph.D. 
from Indiana University. Friot to initially joining GVSC, he served as instructor at 
Ohio University and as assi tant professor at Western Michigan University. In his 
new position at the Colleges, Dr. Kaufman will be responsible for development of the 
weekend program, community courses, and general operations assi tance. 
-more-
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. scyUJC jmW mhK yppg hKKWbsh­pf 7WJ h gUVypJ W7 XphJK js­m ­mp bWV;U­pJ hgf ;JWwJhV O
Vsgw 7spcfC mWcfK h bpJ­s7sbh­p sg pgwsgppJsgwE­pbmgWcWwX 7JWV 0pg­Jhc 0Wccpwsh­p sg 
dhJgshC Bg­hJsWL -p mhK K­Ufspf Vh­mpVh­sbK hgf bWV;U­pJ Kbspgbp h­ esbmswhg d­h­p 
R gsxpJKs­X C hgf mhK KpJxpf  hK KXK­pVK ;JWwJhVVpJ h­ eLd LRLC  KXK­pVK hghcXK­ js­m 
­mp SpJWF 0WJ;WJh­sWgC hgf KpgsWJ KXK­pVK hghcXK­ hgf VhghwpJ W7 ;JWfUb­sWg KXK­pVK 
hgf W;pJh­sWgK js­m 0hJcp­Wg R gsxpJKs­XC B­­hjhC Bg­hJsWC 0hghfhL .scyUJ sK hU­mWJ 
W7 gUVpJWUK SpJWF RKpJK 6JWU; ;Uycsbh­sWgKC hK jpcc hK h Pscp ehghwpVpg­ dXK­pV C 
ipbmgsbhc 1pKswg ehgUhcC ;UycsKmpf yX 0hJcp­Wg R gsxpJKs­XL
Tn1
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Wilb.ur, who has been associated for a number of years with the computer and program-
ming field, holds a certificate in engineerin /technology from Central Collegiate in 
Sarnia, Ontario. He has studied mathematics and. computer science at Michigan State 
University, and has served as systems programmer at M .S .U., systems analyst with 
the Xerox Corporation, and senior systems analyst and manager of production systems 
and operations with Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada. Wilbur is author 
of numerous Xerox Users Group publications, as well as a File Management System, 
Technical Design Manual, publi hed by Carleton University. 
END 
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ALLENDALE -- Economic and energy issues will be topics covered by international 
uest speakers and panelists at the 1975 joint meetings of the Economics Society of
Michi an and the Economics Section of the Michi an Academy of Seience, Arts and 
Letters at Grand Valley State Colleges, Friday and Saturday, April 18 and 19. 
Co-chairme  of the event which begins at 2 p. m. , Friday at GVSC 's Campus Center, 
are Dr. John O. Bornhofe , professor of economics and finance at Grand Valley's 
Seidman Graduate Colle e of Business, and Dr. John W. Reifel, chairman of the 
economics departme t at GVSC's Colle e of Arts and Sciences. 
Featured speaker at a 6 p .m. dinner, Friday, will _be Harold T. Shapiro of the Uni-
versity of Michi an, who will address the topic, "Post-War U.S. Inflation and 
Analysis . " 
Program Schedule of the joint meetings will be: 
Friday, 2 p. m. , Session I: "The Energy Crisis," Nallapu N. Reddy. University of
Michi an - Flint, presiding; "The Energy Question: A Look at the Supply, Demand 
and Cost Situations," Sam Sarkar, Saginaw Valley Colle e; and, Herman F. 
Gallasch, Jr. , General Motors Corporation Research Laboratories, discussant. 
Friday, 4 p. m. , Session II: "The State of the Michi an Economy," Susan Matthies, 
Departme t of Mana eme t and Budget, State of Michi an, presiding; "The Michi an 
-more-
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Economic Outlook for 1975," Robert Kleine, Dept. of Manageme t and Budget; and, 
David I. Verway, Michi an State University, Julian Suso, Economic Developme t 
Commission of Genesee County, and James W. Haughey, Dept. of Manageme t and 
Budget, discussants . 
Friday, 6 p. m. , Dinner: Bornhofe  of GVSC 's Seidman Graduate Colle e of Busi-
ness, presiding; Shapiro of the U. of M., featured speaker. 
Friday, 8: 15 p. m.: Business meetings of the Economics Society of Michi an and 
The Economics Section of the Michi an Academy of Science, Arts and Letters. 
Saturday, 9 a. m. , Session III: "Financing State and Local Governme t, 11 George N.
Monsma, Cal in College, presiding; "A Michi an Value Added Tax, 11 Haughey and 
Matthies, Dept. of Manageme t and Budget; Wayland D. Gardner, Western Michi an 
University, discussant. 
Saturday, 10: 30 a .m. , Session IV: "Macroeconomic Theory, 11 Sid Mittra, Oakland 
University, presiding; "Consumer Sentime t and Economic Models, 11 Jay 
Schmiedeskamp, University of Michi an; and, "Disaggregation of Inflationary 
Pressures for Monetary and Fiscal Actions, 11 Frederick R. Strobel, Kalamazoo 
College. 
Saturday, 11: 30 a .m., Session V: Panel Discussion on the Curre t State of the 
U.S. Economy, Mittra, presiding; Bornhofe , Myron H. Ross, Western Michi an 
University, and Schmiedeskamp, panelists. 
' 
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Saturday, 2 p.m., Session VI: "Anti-Trust Ir Industrial Organization," Richard A. 
Gonce, GVSC, presiding; "Market Sharing Ir Tacit Collusion: The Case of Steam 
Turbine Generators," Bruce T. Allen, Michi an State University; "Curre t Le is-
lation in the Area of Industrial Organization," Walter Meas day, U.S. Senate Sub-
committee on Anti-trust and Monopoly; Thomas Peterson, Central Michi an Univer-
sity and Werner Sichel, Western Michi an University, discussants. 
Saturday, 3: 45 p. m. , Session VII: "Selected Economic Ir Financial Topics," 
Bornhofe , presiding; "A Comparison of Canadian Ir American 'Insider Trading' 
Regulations," Edward Rosenbaum, University of Windsor, and Raoul Tsakok, Con-
federation Life Insurance Company; "Weekly Earnings Estimates from Census Annual 
Earnings Statistics," David I. Verway, Michi an State University; "Initial Endow-
ments Ir Regional Definitions," Robin Hou h and Kenneth B. Moberg, Oakland 
University; and, "International Turmoil. 1971: A Triumph of Theory," Mel in 
Harju, Hope College. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 14, 1975 
ALLENDALE -- STARTING WITH PAPIER MACHE', Chester J .• Alkema Is twelfth 
book of easy-to-follow instr ction  nd graphic photographs by the 
uthor, h s recently been published s one of the LITTLE CRAFT EOOK 
SERIES by Sterling Publishing Comp ny, Inc., ~!ew York, nd O k Tree 
Press Comp ny, Ltd., London, England nd Sydney, Australia. 
Through text nd photos, the uthor, who is ssociate professor of 
rt t the. College of Arts nd Sciences, Gr nd V lley State Colleges, 
traces in graphic steps how to turn paste nd p per into imaginative 
nd useful .bowls, n pkin holders, trays, figures, candlestick , v ses 
nd even flower pots, with the id of items readily vaila~le in most 
households. 
The Little Craft Eook Series, including Alkema's newest ddition, is 
especially helpful to teachers, young people's group leaders, nc". 
parents. The series is vailable throu h most local'l::ookstores. 
END 
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N WS BUR AU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 14, 1975 
ALLENDALE -- Sixty-five area high school students recently competed 
j_n the annual National Spanish Contest, sponso:i;ec1 by the American 
Association of Teachers of Spanish and Portuguese, at the local 
testing center, Grand Valley State Colleges. 
First place for Level I students went to Alan Didion, and first place 
for Level II students went to Michael Casey, both students of Sister 
Margaret Ann, s.s.N.D. of West Catholic High School, Grand Rapids. 
Level III winner was Marybeth Czajkowski, a student of Sister Mary 
Casilde, S.S.N.D., also. of West Catholic High School. Level IV was 
won by Cindy Solow, a student of Mrs .. C. P. McGeehan of Grandville 
High School. 
The early April contest at GVSC was unc1er the direction of Local 
Testing Center chair an, Hugh E. Veltman of the Spanish section, 
Department of Foreign Lang ages at Grand Valley's College of Arts 
and Sciences. Winners scores have been for arded for competition 
at the sta e level, and if succes ful at tha  level, will then be 
er.tered at the n~tional level for further recognition. 
~ 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley C'oebel, Dir. of Media Rel. 
April 14, 1975 
ALLENDALE -- A. Senior Music Recital featuring Linea Wilke, violinist 
from East Lansin , and pianist Diane Sarde  of Grant, ill be held at 
Grand Valley State Colleges on Saturday, April 19 at 8:15 p. . in 
GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The recital, 
a partial fulfillment of B. . degree requirements in usic, is spon-
sored by Grand Valley's College of Arts and. Scie ces usic department, 
and is open to the public free of charge. A reception will be held 
in the Calder Gree  Roo irnrnedia tely following the eve t. 
Program of the recital will include, "Obertass Mazurka, Op. 19," by 
H. Wieniawski; "Concerto #1 in A inor," by J. s. Bach; "Ro anze, 
Op. 40 in G Major," by Beethoven; "Bartek Violin Duets" from "44 Duets 
for Violin; 11 "Sona ta in G inor, 11 by G. Tartini; and, 11 Sicilienne and 
Ri audon, 11 by Fritz Kreisler. 
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NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
hirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 15, 1975 
ALLENDALE -- A vocal recita  eaturi g Grand Valley tate olleges sophomore 
Giselle Montanez of Ann Arbor and senior Mary Fry of Rockford, will be presented 
unday·, April 20 at 3 p .m. in GV 's Louis Armstrong Theatre, alder Fine Arts 
enter. The recita  performan e will highlight chubert's "The hepherd on the 
Rock, 11 with vocalists accompanied by clarinetist Paul Grischke o GV 's ollege 
o Arts and cience music department aculty, and pianist Diane arden, GV  
senior ~om Grant. Other works will include selections by Pergolesi, Vivaldi and 
Menotti. 
The recita  is sponsored by the olleges' A  music department, and is open to the 
public ree of charge  
END 
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IITATB COLL&aa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 15, 1975 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Beare of Control of Gr nd Valley State 
Colleges will be t.eld on 'Wednesday, April 30 t 10 .m. ir, GVSC' s
C mpus Center Conference Rooms A-B-C. 
A report of the meeting will be vailable t the f!edia Relations 
Office fter 2 p.m. Telephone eg5-6611, e t;ension 222. 
* * * • • * * * * * 
Tentative genda items include: 
Amendment to Bylaws of Ecarc. of Ccntrcl of 
the Gr nd Valley State Colleges 
Personnel Actions 
Governance for Community Eoucation Module 
Federal Building 
Appointment of Indepencent Accounting Firm 
Authorization to E pend Undistributed Income 
Student Activities Fee Budget Commi tee Report, 
1975 Winter Term 
Gifts nd Grants Received 
1975-76 Faculty nd Staff Compensation 
Capital Outlay Reserve Fund Budget Revision 
Lease of L nd Parcel to Ottawa County 
Student Employment Rates for 197!;-76 
1975-76 Housing nd Food Service Fees 
Auxiliary Budgets for 1g74-75 
Auxiliary Budgets for 1975-76 
1974-75 General Fund Budget 
1975-76 Tentative General Fund Buc.get 
1975-76 ~uition nd Fee R tes 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 16, 1975 
ALLENDALE -- The 100th anniversary of the birth of America's first non-traditional 
omposer, Charles E. Ives (1874-1954) , is being elebrated this month with a public 
display of books, recordings, and s ores on loan from Yale University, at Grand 
Valley State Colleges' James H. Zumberge Library. The exhibit, whi h is housed 
in display ases at the main entrance to the library, will remain through the end of
April. 
Ives, who was born O tober 20, 1874, broke with the tradition of his day, and 
reached the peak of his omposing areer in the early 1900's. A native of Danbury, 
Connectic t, his omplex music was strong and individualized, often played in more 
than one ey at on e (polytonality) , and sometimes requiring three onductors at
one time. He on e told a opyist, "Mr. Price, please don't try to ma e things ni e! 
All wrong notes are ri ht." 
Musi  was a hobby to Ives, with perhaps his best nown pie e being "Three Pla es 
in New England." In the 1920's Ives' insurance a ency was the most successful in 
America, and through it he be ame one of this ountry's outstanding millionaires. 
His hobby of music, whi h began under the direction of his bandma ter father; 
be ame mu h more important to him in later life. 
- more -
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GVSC Release -2- April 16, 1975 
Amon  the books urrently on display at GVSC 's Zumberge Library are, CHARLES
IVES REMEMBERED, a new autobiography by Vivian Perlis of Yale, with forward 
by Aaron Copeland; CHARLES E. IVES: MEMOS , by Ives himself; and another new 
book, FROM THE STEEPLES AND MOUNTAINS: A STUDY OF CHARLES IVES , by 
David Wooldridge. Albums in lude, "Charles Ives, the 100th Anniversary," a
set of records produced by Vivian Perlis and Leroy Parkin, and in luding "Vari-
ations on America," with organist E. Power Bi gs, and "The Fourth of July," with 
the New York Philharmonic, Leonard Bernstein, onductor. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1 TELEPHONE 616·895·6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 16, 1975 
ALLENDALE -- Three Grand Vapey State Colleges' faculty have been selected as
"Outstanding Educators of Ameri a for 19 75" following nomination by the Colleges, 
and selection on the basis of civi  and professional achievements. Those chosen from 
throughout the nation are featured in a national awards volume, OUTSTANDING 
EDUCATORS OF AMERICA, whi h is published under the auspi es of Fuller Ir Dees, 
Inc., Washington, D .C. 
GVSC faculty to be included are Dr. Donald lf'J. VanderJagt, chairman of GVSC 's 
College of Arts and Sciences mathematics department; Dr. James M. O'Neal, assistant 
professor of chemistry at GVSC 's College IV; and, Dr. Reid A. Holland, professor of
history at College IV . 
Dr. VanderJagt, a native of Muskegon and current resident of 8252 Birchwood Dr., 
Jenison, is a member of the Ameri an Mathematical Society and the Mathemati al 
Association of Ameri a. Included among his several awards and honors are a National 
Science Foundation Faculty Fellowship and an .N. D .E .A. Fellowship. 
-more-
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~r. O'Neal's career has included chemistry teaching at Northeast .Louisiana University 
~ 
and Jacksonville State University, as well as servi e as research chemist with 
Columbian Carbon Co. , Swartz, Louisiana. He is member of a number of professional 
chemi al societies, and has received an ACS Analyti al Chemistry Fellowship. 
Dr. O'Neal is a resident of 4114 Crooked Tree Road, Wyoming. 
Dr. Holland, a resident of 3832 Camelot Drive, S .E., Grand Rapids, was program 
manager and professor of history at the Institute of Human Affairs, South Oklahoma 
City Junior College prior to joining the College IV faculty at GVSC. He is member 
of such professional roups as the. Organization of Ameri an Historians, Urban 
History Group, and Ameri an Histori al Association. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 17, 1975 
ALLENDALE -'- Jerold Frederic, i ternational master pianist, will present a
recital of works by Bach , Chopin, Rachmaninoff, Prokofieff, Schelling, 
Paganini, a d List , at Grand Valley State Colleges, Saturda , April 26 at
8: 15 p. m. Sponsore  by GVSC's Camp s Activities, the event is open to
the p blic free of charge i  the Lo is Armstrong Theatre, Calder Fi e Arts 
Center. 
Frederic's schedule  performance at the Colleges i  October, 197 4, was 
postpone  to the April date due to illne~s . 
The pianist's recitals a d g est performances throughout E rope a d the 
U ited States, have receive  consistent acclaim for "poetic beauty, q ality 
of bravura, a d lyric insight." 
'END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel. 
April 18, 1975 
ALLENDALE -- More than 200 Michigan high school and college students wUl gather 
for the third annual Grand Valley Model United Nations at Grand Valley State Colleges, 
Wednesday through Saturday, April 23-26, at GVSC's Campus Center. Students will 
be representing 40: nations in the simulation. which is sponsored by the Coordinating 
Committee of the Grand Valley Model United Nation's Program, a student organization 
at the Colleges . .Dr. Lynn Mapes of GVS CI s College of Arts and Sciences history de-
partment is advisor . 
Opening talk of the event will be presented at 12: 30 Wednesday. April 23 by Grand 
Valley President Arend D. Lubbers. Guest speaker, l'he Reverend Henry Jones of 
Grand Rapid  . will follow with a talk on his experiences in mainland China during 
1949-50. 
All persons interested in observing the proceedings of the Model U. N. are invited to 
do so free of charge during the afternoon and . evening of April 23 until 11 p. m. , and 
on Thursday, Friday and Saturday, from 9 a.m. to 1.1! p.m. 
GVSC students serving in Model U .N. administrative positions for the event include: 
Joseph D. Czarnik of Allendale, Secretary General; Karen Dallas of Swartz Creek, 
Under-Secretary General; Frank Musto of Dearborn, President of the General Assembly; 
- more -
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Harry Wante of Ypsilanti, Committee Chairman; Dennis Abraha
m of Allendale, Presi-
dent of the Security Council; Karen Kelly of Allen Park, Head
 of Pages; Cindy Kendall 
of Coopersville, Secretariat Coordinator; Russanne Bucci of W
arren, Special Adminis-
trative Assistant; and, William Pitch of Allendale, Editor of t
he "Daily Sun," Model 
U. N. newspaper . 
. 
Participants in the Grand Valley Model United _Nations will inc
lude among others: 
St. Mary's Academy, Monroe, representing Nigeria; 
H. H. Dow High School, Midland, representing the Republic 
of South Africa and India; 
Eaton Rapids High School, representing the FederalRepublic 
of Germany; 
St. Johns High School, representing the U .S .S .R. and Syria; 
University of Detroit High School, Royal Oak, representing B
elguim and Mongolia; 
Rochester High School, representing Somalia and Saudi Arabi
a; 
Center for World Studies, Grand Rapid , representing Norwa
y, Algeria, and Cyprus; 
Traverse City Senior High School; representing the People's 
Republic of China and 
Japan; 
Jenison High School, representing Egypt and France; 
Mary Hickey of Oakland University, Rochester, representing 
Portugal; 
Union City High School, representing the United Kingdom; 
Mona Shores High School, Muskegon, representing Denmark 
and Czechoslavakia; 
Coopersville High School, representing Chile; 
St. Francis High School, Traverse City, representing Cuba; 
Walled Lake High School, representing Iraq; 
Mendon High School, representing Kenya; 
Forest Hills Northern, Grand Rapid , representing; the United
 States, Israel and 
Turkey; 
Forest Hills Center High School, Grand Rapid , representing 
Albania, Greece, 
Mauritania, Tanzania; 
Ottawa Hills High School, Grand Rapids, representing Germa
n Democratic Republic; 
Steven Monaghan of Lake Orion, representing Trinidad. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 18, 1975 
ALLENDALE -- Eileen Pare', associate professor of chemistry at the College of
Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, has been awarded a National 
Science Foundation Faculty Fellowship for the academic year, 1975-76 and has 
been accepted by the College of Medicine at the University of Florida where 
she will continue studies in the area of clinical chemistry . 
Professor Pare' will aJso work at the University Hospital in Florida, thus as 
she explains, "gaining an understanding of the direct needs of the technical 
field as they relate to the curriculum of college chemistry study." 
Professor Pare' holds the B.A. degree from Rosary College, and the M.S. from 
the University of Illinois. Prior to joining GVSC in 1966, she taught at the 
University of Illinois, as well as served as chemist for an industrial research 
laboratory. A member of the American Chemical Society and Iota Sigma Pi, na-
tional honorary for women in science, she is currently a resident of Jenison. 
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S irley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
April 18,, 1975 
ALLENDALE -- Two seniors in t e ollege of Arts an  Sciences of Grand Valley 
State olleges ave been awarded Michiga  ollege Fellowship  for first-year 
graduate study at t e Universit  of Michiga , commencing next fall. Paul 
Dummer, English major from 854 Maynard, Grand Rapids, win continue studies 
in t e English field, w ile Susan Topping, 603 Fairway Drive, Royal Oak, a
Spa:iish major, will study Romance languages at t e graduate level. 
T e GVS  students are among twenty-two Fellowship recipients w ose awards 
are funded annually by t e Universit  of Michiga  for graduates of four·year 
instj tutions in t e state . 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
April 21, 1975 
ALLENDALE -- Acti ities nd officers of Gr nd V lley St te Colleges' L mbda Pi
Chapter of Delt  Sigm  Theta, Inc. , public service sorority which w s first fou9ded 
in 1913 on the c mpus of How rd Uni ersity, were recently nnounced t GVSC. The 
chapter t Gr nd V lley is mong the more th n 340 chapters located throughout the 
n tion in 40 states. 
President of L mbda Pi t GVSC this year is M. El ine Morrow of B ttle Creek; Vice 
· President is B rbara H . Booker of Gr nd R pids; Treasurer, B rbara C . Bl nd, 
Gr nd R pids: Corresponding Secretary, Annetta H rden, lso of Gr nd R pids; 
Recordin  Secretary, Deborah .Alex nder, Gr nd R pids; nd, Chapli s/Custodians, 
Robbie L. Mondine nd Sylvia P. T ylor, both of Gr nd R pids. 
Pledges re Shelley Murphy, Rosemary Willi ms , nd G il Wright, ll of Gr nd. R pids. 
In early April, the chapter sponsored Sweetheart B ll t GVSC, with proceeds to be 
used for two workshops in M y. The workshops for rea girls , ges 13 to .17 , will 
include groomin , cooking, rts nd crafts, nd other topics of interest. Further 
nnouncement of d tes, nd details, will be shared by the sorority with GVSC's 
-more-
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GVSC Release -2- April 21, 1975 
C mpus Center .Information Desk, nd ll those interested in the events re invited 
to c ll 895-6611, ext. 206 for information. 
Delt  Sigma Theta's n tional convention for ll chapters will be held in August of
this year in Seattle, W shington. 
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GRANO VALLEY 
IITATI! COL.L.IIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 21, 197 5 
ALLENDALE -- Dr. Robert W. Collins , facul y member of the College of Arts a d 
Sciences psychology department at Grand Valley State Colleges, has accepte  a visiting 
appointment i  the psychology department of the U iversity of Western Australia for 
a mi imum of eight mo ths, commencing August, 1975. While at the u iversity, located 
i  suburb of Perth, a city of approximately 800,000 population, Dr. Colli s a ticipates 
continuing his research o bio-fee back, or conditioning mea s of treating bedwetting. 
Dr. Colli s will work i  association with Dr. Aubrey J. Yates, author of the recent 
text, THEORY AND PRACTICE IN BEHAVIOR THERAPY. 
Dr. Colli s will be accompanie  i  August by his family from their home i  orthvrnst 
Grand Rapids. Their pla s i clude a return to the U ited States i  June or July of
1976 via a  ocean-going passenger-carrying freighter. 
Dr. Colli s has also accepte  a  appointment to the Committee o Psychological 
Devices which has recently been chartere  by the Association for the Adva cement 
of Behavior Therapy, a  i ternational organization mar:le up of psychologists, physi-
ci.a s, a d social workers. The committee is chaire  by R. Kirkland Schwitzgebel of
the Ha=vard Medical School . 
.. 
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GRANO VALLEY 
BT&TB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 21, 1 75 
ALLENDALE -- The music of Mozart, Schubert and Brahms, performed by well-known 
pianists Julianne VandenWyngaard and William Doppmann, together at one piano, will 
fill Grand Valley State Colleges 1 Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, 
on Sunday, May 4 at 3 p. m. The e ent, sponsored by GVSC 's College of Arts and 
Sciences music department, is open to the public free of char e. 
The program's performance of Johannes Brahms  "Lieberslieder Walzer, Opus 52," 
will feature not only the two pianists, but also a ocal quartet comprised of Mary Fry, 
soprano, GVSC senior from Rockford; Leslie Eitzen, mezzo-soprano, music faculty 
member at Grand Valley; William Beidler, tenor, also of th~ GVSC music faculty; and, 
Douglas Reahm, baritone, supervisor of public school music, City of Grand Rapids. 
Ms. VandenWyngaard and Doppmann will also perform during the "Four-Handed Piano 
Recital," W. A. Mozart's "Sonata F Major K4 7," and Franz Schubert's "Fantaisie 
Opus 103." 
Ms. VandenWyngaard, who is assistant professor of music at GVSC1s College of Arts 
and Sciences, has appeared in the area frequently as concert artist in solo recitals and 
orchestral appearances, and was formerly pianist with the Grand Rapids Symphony. 
A student of Armand Basile at the Eastman School of Music for three years, she con-
tinued her studies at the Un. of Milwaukee during fall, 1 73 while on sabbatical leave 
from Grand Valley. 
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GVSC Release -2- April 21, 1 75 
Doppman, isiting artist at the College of Arts and Sciences, has received critical 
acclaim for guest solo and recital performances throughout this country and Europe. 
He first appeared with the Cincinnati Symphony at the age of ten, and eight years 
later received national acclaim as recipient of the Michael's Award Naumbur  Pri e, 
and a year later as a Leventritt winner. He was performing participant at Rodolf 
Serkins Marlboro Festival where he recorded the Ravel Trio for Columbia Records. 
He has toured Europe on four occasions, and performed as guest soloist with more 
than fifty orchestras in this country. 
END 
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BTATI! COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley _Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 21, 1975 
ALLENDALE -- Fantasy, illusion, and bittersweet comedy intertwine in the play, "La
venda en .los ojos . " which will be performed in its original Spanish language at Grand 
Valley State Colleges on Thursday. Friday. and Saturday. April 24. 25 and 26. at
8: 15 p. m. in GVSC's Campus Center Theatre. The play is written by-contemporary 
Spanish playwright, Jose' Lo' pez Rubio, and performances of the work are sponsored 
at Grand Valley by the Spanish Section of the College of Arts and Sciences foreign 
language department. The public is invited to attend the second year such Spanish 
language performances have been presented at GVSC. free of charge. 
Hugo Salazar of the Spanish Section is faculty coordinator and supervisor of the pro-
duction. while David L. VanderSchuur, Grand Valley freshman from Allendale. is 
student director. 
Cast members include, Martina Nieto. freshman from Holland as Carmen; Nilda 
Valderas. sophomore from Holland as Enlilia; Patricia Emerson. senior from Grand 
' 
Rapids as Tia Carolina; Robert Drinan. junior .from Grand Rapids as Tio Gerardo; 
' 
Steve Doublestein. freshman from Allegan as El Comprador; Anna Maria Oliver. fresh-
man from Monroe as Beatriz; Virginia Gil ore. senior from Manitou Beach, as
Enriqueta (Ms. Gil ore is also assistant student director); Kent Gil ore. junior from 
Stevensville as Qufotaba; Linda Slot. junior from Wyoming as Matilde; and. Terry 
Monoyios. junior from Grand Rapids as Villalba. 
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SPORTS 
· - .~RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MONDAY, APRIL 21, 1975 
BY MARGARE'I' O'DWY R, SIA 
ALLENDALE--Consistency is a key question mark facing Grand Valley State Colleges' soft-
ballers as they prepare for a 2:00 doub]f,-header with Ferris State College April 24, 
the Laker's initial home contest. 
The Allendale squad opened the season last Thursday with a super cold performance agains· 
Calvin College in the first half of a twin bill, a 2-1 loss, then ignited for an 11-4 
win in the nightcap. On the drenched, wind-whipped I.M. diamonds at Michigan State Un-
iversity last Saturday, the Lakers again played hot and cold. In the first contest, GraJlr 
Valley dropped a 12-0 shutout to Spartan hurler Gloria Becksfo14 then i·esponded with a 
14-8 lashing of Purdue University. 
The Lakers will have to tighten up for the upcoming Bulldog game. Coach Monica Roberts, 
new at the helm of the softball team, has an experienced battery and a group of strong 
hitters. Pitcher Shelly Cobo and catcher Gail Wojtowicz both batted .500 last year, 
while outfielder Kathy Ryan accumulated a .457 average at the plate. The three veterans 
are joined by backup hurler Carol Bogard and catcher Deborah Bays, as well as a crew 
of 13 rookies. 
Although somewhat weak in fielding, the Bulldogs have a double-hea er with Wayne State 
under their belts, and 3 newcomers who are working hard on infielding. Kathy Gromak, 
Jean Jackson, and Teresa Langin "look promising at infielding positions," says Miss 
Roberts. 
Grand Valley, on the other hand, has received exceptional batting performances by pitch-
er Pat Baker, right fielder Lorraine Busman, and catcher-3rd baseman Carol VandeBunte. 
Baker, 2-0 on the season thus far, has 7 hits in 4 games to her credit, 1 of them a 
home run against Purdue, I3uscan cracked 3 doubles and a hoce run in 12 trips to the plate_ 
while VandeBunte has hit a pair of doubles and 3 singles in 14 attempts. As a whole, the 
team is batting at a .231 clip. 
Coach Joan Boand is cautious of the upcoming contest with Ferris: "We know they have an 
excellent new coa.;h, and expect them to be at their best," she ·says. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOMEN'S OFTBALL STATISTICS, 1975 
4 GAMES 
BATTING 
NAME-
.@ R H RBI 2B 21! HR so BB HBP 
Bercaw, Susan 4 2 3 3 -1 0 0 0 0 0 
Baker, Patricia 15 5 7 1 0 0 1 0 1 0 
Busman, Lorraine 12 5 5 8 3 0 1 0 2 0 
VandeBunte, Carol 14 3 5 3 2 0 0 1 2 0 
Jacklinski, Dee 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Gras, Joanne 12 2 2 0 0 0 0 4 0 0 
Jonker, Margo 13 4 2 3 0 0 0 1 2 0 
Oudshoorn, Sandy 13 3 2 0 0 0 0 2 2 1 
Cartwright, Lorin 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 
Stubenvoll, Jane 11 0 1 0 0 0 0 3 1 0 
Sass, Donna 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Nyenhuis, Kathy 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
McMillan, Evelyn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Raskiewicz, Judy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Strait, Pam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miller, Diane 11 1 0 0 0 0 0 2 2 0 
TEAM TOTALS 122 26 29 20 6 0 2 18 14 1 
PITCHING 
NAME IP w L R H BB so HB WP BK ER 
Baker., Patricia 14 2 0 12 10 8 10 0 2 0 5 
Jonker, Margo 14 0 2 12 13 7 9 0 1 0 8 
McMillan, Evelyn 1 0 0 ? 3 2 1 0 0 0 2
TOTALS 29 2 2 26 26 17 20 0 3 0 15 
QM1~LJlESULTS: 2-2 
Grand Valley 1, Calvin College 2 (Jonker; 0-1) 
Grand Valley 11, Calvin 4 (Baker; 1-0) 
Grand'Valley 0, ~Iichigan State University 12 (Jonker; 0-2) 
Grand Valley 14, Purdue University 8 (Baker; 2-0) 
SB s AVG 
2 0 .750 
1 0 .467 
0 0 .417 
2 0 .357 
0 0 .250 
1 0 .167 
0 0 .157 
2 0 .157 
2 0 .143 
0 0 .091 
0 0 .ooo 
0 0 .ooo 
0 0 .ooo 
0 0 .ooo ' 
0 0 .ooo 
1 0 .ooo 
11 0 .231 
ERA 
2.50 
4.00 
14.00 
3.62 
NEXT GAMES: Tuesday, April 22, vs. Wayne State University (2) at Wayne State. 3:00 P.M. 
Thursday, April 24, vs. Ferris State College (2) at Grand V.alley. 2:00 P.M. 
Saturday, April 26, open. 
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GRANO VALLEY 
eTATI!. COI..LdO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
April 22, 1975 
ALLENDALE -- A summer program of dr ma study nd st ge performance in Yugoslavia, 
including touring t_heatre nd performances t the internationally known Dubrovnik 
Summer Festival, re offered during July nd August, 1975, for the first time by 
Gr nd V lley St te Colleges, Hope College, nd Michig n State U11iversity. The oppor-
tunity, p rt of the program of the new American Summer School in Yugoslavia, is 
offered in cooperation with the University of S rajevo . 
During July 21 to August 19, the dr ma study nd st ge performance program will 
include n c demic session in Dubrovnik, concentratin  on intensive Serbo-Croatian 
l ~guage studies dapted to theatrical performance; on the history of Yu~oslav dr ma 
during the 20th century; nd on st ge performance workshop with le ding Yugoslav 
st ge directors nd students of the two Yugoslav Ac demies of dr ma. 
From August 20 to 26, students of the program will visit cultural centers in three 
Yugoslav republi s, where they will perform s touring production company for 
n tionals in both American nd Yugoslav pl ys in Serbo-Croatian. 
Other programs of the new American Summer School in Yugoslavia include, cademic 
sessions t Most r nd Dubrovnik, inciuding Se_rbo-Croatian l nguage study, history, 
fine rts of Yugoslavia, nd independent study projects, s well s  stay t a fisher-
-more-
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GVSC Release -2- April 22, 1975 
m n's vill ge on the Adriatic co st; c demic sessions in S rajevo nd Dubrovnik, in-
cluding Serbo-Croatian l nguage study, nd courses, workers' m nagement - form 
of enterprise decision m king, nd workers' m nagement - m croeconomic system, 
s well s st y in fisherman's vill ge; nd, joint session of ll three programs, 
including cultural tour in Belgrade nd other historic nd culture republi s of the 
country, l nguage nd civilization session in S rajevo, nd st y with f milies of the 
Bosnian mountain region. 
Open to ll students enrolled in ccredited North American colleges nd universities, 
undergraduate nd gr duate credits re vailable. Cost for Michi an residents will be 
$1,250 ?nd for non-Michi an residents, $1,425, including overse~s tr nsportation 
(from Chic go/New York to Paris nd b ck); one w y tr in f re from Paris to Belgrade; 
ll organized .tr vel in Yugoslavia; study tours; room, board nd instructional costs 
' 
during c qemic sessions, nd more. Not included will be tr nsportation f re from 
Yugoslavia to P ris , nd personal expenditures. Regular lo d for the session is ten 
quarter hours. Students t king the m ximum lo d of twelve quarter hours ~ill be 
ssessed n dditional tuition of $27 for Michig n residents, nd $61 for non-Michi an 
residents. 
Students t the three p rticipatin  Michigan institutions re invited to contact their 
offices of international or overseas study for· ppli ation forms. All others from 
-more-
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GVSC Release -3- April 22, 1975 
throughout the country who would be interested in this unique opportunity for study 
in Yugoslavia, re invited to contact the International Studies Institute, Gr nd V lley 
St te Colleges, Allendale, Michi an 49401, telephone (616) 895-6.611, extension 258
or 212, immediately. Deadline for ll pplications is M y 15. 
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NEWS BURE:AUI COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE .616-895-6611 
Norene Barrett, Mec!ia Rel. Aide 
Shirley !.loe'!lel, Dir. cf Media Rel. 
Ap:ril 22, 19'/5 
Ai.i.ErJDALE -- Pain.tings by Arthur Cadieux, artist-in-residc~ce at the Thomas 
Jcff.::rso::-i CoIJe~c of Grand Valley State Colleges, will be displayed in GVSC's Ci:imp·;_,~ 
Can!9!' Gall0r;r and in thP. Calder Fine Arts Ce.1ter from Sunday, April 27 tc 7hursday, 
:May 15. A reception for G:~ ~.:i:ti3t will ts hdcl at the Camp':.ls Centsr Gal1~1--y at 2 :;., .m. 
Collage m: Arts ard Ec:.r1cc0i=i art de~artme~t, i:~.-e :i.C, a. m. tn. 5 p. r.i., v;-.. ~skdays, and 
Ari., c::-:.,.~ t!::e m:1£,~er's of fine artr. degr?c. fro:n the University a~ Massa,:;bc.sett::l. ?rfo:-
d.ir~c.tcr ar..r1 instruc!or at ~ne Ha:ttfo!'."G. l'!~~g-.i.):,01:hoN! Centers, Ha1·tf.J-ri.~, Conne~ti.cut. 
His cai ·cf:ff a!.so included service ae direct.or o: Ad-.renture Playgr-ri• ... n,-.:i in Mc.nhdtail, 
a d teachi:l.g at the U1~_::ve,7,:,ity of Massachusetts and at South Dal~c,t~. State "Gnlv0:rsity. 
A mer.Hbo:a: uf tr:.~ Colltige: Art Assoc~ation and Mid- merican College Ar.t i\.ssod.atic,n, 
CaJ:e•_1;c h~s exhi"t:ited his wod:o nationally in one-!mm and g:rn-e..p art sbc;;,;<:;. 
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Edward Hoogterp , Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 22, 1975 
r'iI.LENDALE --- The fifth annual Ottawa-Allegan Special Olympics, this year featuring 
competition on May 2-3 among some 350 mentally retarded children and adults, will 
e highlighted y the lighting of the olympic torch in opening ceremonies Saturda , 
May 3 at Grand Valley State Colleges Fieldhouse. 
3pecial Olympics this year incluC:a3 competition in owling, asketball, volleyball, 
gymnastics, swi ming, and track and field. Bowling competition gets underwa  
Frida , May 2, 10 a. m. , at Starlight Bowling Alley in Grand Haven; swi ming egins 
that evening at Jenison High School, with registration at 6: 15 p. m. and team sports are 
a::.so May 2 at Jenison, eginning at 8: 15 p .m. 
May 3 evE111ts in the Grand Valley Field Houc;e include gymnastics, and track and field, 
. 
in addition to the opening ceremony. Saturda  registration egins at 8: 30 a.m .. with 
the traditional opening parade of athletes , torchlighting ceremony and release of
alloons scheduled for 9: 15. Athletic competition egins at 10 a. m. 
Dean Smith of Jenison. director of the 1975 Ottawa-Allegan Special Olympics, has re-
ceived pre-registration ma·~e.rials fur 3Ll:) parcr:ipants which wau 1/l h'3 ~':-- '~ ~::;. - · 
number of special olympians ever in the two-county event. Ottawa-Allegan Special 
Olympics egan in 1971 with only 7ii partic!.patin~ athletes. 
·-1w :a--
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GVSC Release -2- April 22, 1975 
Much of the increase in participation has come from among older retarded citizens, 
according to Smith. This year's event has· drawn enthusiastic response for a 50-yard 
dash in the over-30-years-old divi.sion, and p~rt.i.cipr-ints in other events range all the 
way up to a. 68-year-old owler in Frida 's activity at Starlight Lanes. The mini um 
age limit for special olympians is eight, ut there is no upper limit. 
The Saturda  morning parade and opening ceremony will include all of the special 
olympics participants, even though some will compete only at Jenison or Grand Haven, 
Smith says. 
Top competitors in the Ottawa-Allegan Special Olympics will have an opportunity to 
compete in the State of Michigan Special Olympics June 5, 6 , 7 at Central Michigan 
University in Mt. Pleasant. The local Olympics are allowed to send 71 athletes to the 
state event, and the individuals will e chosen oth on the asis of a point system for 
athletic a ility and recommendations. "In other words," scys Smith, "we'll go to the 
organization that works with an individual and find out if they feel the social expe-
rience involved in the State Olympics will e helpful to that person." 
Outstanding participants in the Michigan Special Olympics can also qualify for the 
International Special Olympics, set for Aug. 7-11 also at Central Michigan University. 
Organizations involved with training the athletes or otherwise helping the special 
olympic effort include: The Ottawa Association for Retarded Citizens, The Allegan 
Association for Retarded Citizens, the ou·awa Intermediate School District, and the 
Holland Junior Welfare League. 
-more-
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GVSC Release -3- April 22, 1975 
Allegan area coordinators are Ji  Frigo and Pam Wemple. Ottawa County coor~na-
tors include: Ji  Noonan, Holland; Ed Zi merman, Grand Haven-S ring Lake; Joe 
VanDam, Zeeland; Ti Smith, Hudscn ille-Jonison area. 
Peg Bird of Allendale is acting as coordinator of the owling program; swi ming 
coordinator is Cindy Eldred of Jenison; Ed Zi merman of Grand Haven is team sport 
coordinator and GVSC student Keith Goff is in charge of gymnastics. Janet Bailey, 
ar:iother GVSC student, and De Leech of Allegan coordinate the huge track and field 
operation. Grand Valley senior Gci.ry Pol~ey, of Jenison is working as olympics 
co-director with Dean Smith. 
END 
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COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
April 23, 197 5 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges rowers hope to put an end to two weeks 
of frustration this Saturday when they travel to Detroit for a Detroit River regatta 
with Wayne State University. 
The Lakers, who opened their season April 5 with an encouraging win over Notre 
Dame University, were badly beaten two weeks ago by Marietta College and Purdue 
University, and then had to accept two forfeit victories last Sunday when Michigan 
State University and Mercyhurst College failed to arrive for a regatta on the Grand 
River. 
Coach Paul Springer found the forfeits difficult to take, since he feels his crews 
need competition in order to reach their potential before the May 3 Mid American 
Collegiate Rowing Association (MACRA) regatta May 3 at Marietta, Ohio. Saturday's 
race at Wayne, only the third of the season for Grand Val y, will be the last tune-
up before the MACRA Regatta. 
Grand Valley, Michigan State, and Wayne State will face each other again in the 
State of Michigan championships May 24 on the Grand River at Grand Rapids. 
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April 23, 1975 
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' track team travels to Hillsdale College 
April 26 for the annual Hillsdale Relays. The meet will be the final tuneup for the 
Lakers before the NAIA district 23 outdoor meet, scheduled May 3, also at Hillsdale. 
The Lakers won the district 23 indoor title in March, and coach Bill Cli ger is hopi g 
for a sweep of the l "75 track h',nors. 
Sophomore spri ter Bob Euban , who turned in a 9. 7 hundred yard dash at Ohio 
State last weekend, will be held out of the event this week and instea  anchor the 
Laker 440, 880 and mile relay squa s. Cli ger doesn't expect to lose too much in 
the hundred, however, as both Gary Marti  and Carter Eubanks can cover the dis-
tance in less than 10 seconds . 
The two mile relay could also be a bright spot, with five outstanding half-milers 
contending for the four relay spots . John Wilson, Larry Harris, David Stebbi s 
and David Hartley have all run under 1: 59, while Hal Byram is close behi d at 2: 01. 
Versatile field event man Rick Cooley, a senior who placed in four events in the 
district indoor meet. plans to compete in six events in the Hillsdale Relays. Cooley 
holds school records in the high jumb and pole vault, and in addition to those events 
he will enter the javeli  throw. discus throw, long jump and triple jump. 
- more -
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GVSC Release -2- April 23, 19·75 
A crosstowi:i rivalry between shotputters Daryl Gooden of Grand Valley and Tom 
" Carr of Aqui as is also expected to surface agai . Both toss the 16 pound iron 
ball over 50 feet, and Gooden twice shaded Carr by less than an inch duri g the 
indoor season this wi ter. 
The Hillsdale relays are expected to draw teams from 12 colleges in Michigan, 
Indiana, and Illi ois. The three teams regarded as prime contenders for the 
NAIA district 23 title, Grand Valley, Aqui as and Ferris State, will all participate. 
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aT•Ta COL.LIIQ8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 23, 1975 
ALLENDALE -- The Great Lakes Regional History Conference, sponsored by the College 
·, 
of Arts and Sciences history department of Grand Valley State Colleges, will involve 
more than ei hty international scholars .in topic presentations and discussions at Grand 
Rapids' Pantlind Hotel on Wednesday, Tllursday and Friday, April 30, May 1 and 2. 
Highli ht of the event will be a major address by Dr. John Hope Franklin·of the Uni-
versity of Chicago I author of such books as FROM SLAVERY TO FREEDOM and THE
EMANCIPATION PROCLAMATION, as well as co-author of LAND OF THE FREE. 
Dr. Franklin's banquet address will take place at 7: 30 p. m. , Friday in the Pantlind 
Ballroom. 
All area residents interested in such national Bi~entennial topics as "Reli ion and the 
American Revolution," "The Firs~ American Revolution: European or the Native 
American." and "Loyalists of the American Revolution;" or such international topics 
as "United States Involvement in Latin America: Cuba and Mexico," "Revolution in 
Africa," and "Political Impact of the Russian Revolution;" or, in the more l_ocal topic, 
"Calhoun and Cass , Counties During the Civil War Era," are invited to attend. A $4 
fee will cover all sessions of the conference, and may be paid at the registration desk 
at the Pantlind. Sessions will commence at 1 p. m. , Wednesday, and at 9 a. m. , 
Thursday and Friday, r.ontinuing each day· to 5 p. m. 
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GVSC Release -2- April 23, 1975 
Reservations for the Friday banquet featuring Dr. Franklin should be made as soon 
as possible as seating will be limited. Cost will be $6. 50 .. Reservations may be called 
to chairman of the conference, Dr. Charles Sorenson at GVSC's history department 
office, 895-6611, ext. 149 or 298. 
At 11: 30 a.m. on May 2, Frank Vega of Grand Rapids, whose ancestor was associated 
in the 1860's with Mexican President Juarez, will present copies of the President's 
historical 1\lth century correspondence to Dr. Charles Gibson of th~ University of
Michi an, outstandin  American scholar of Latin American affairs. 
Conference topic session le~ders, moderators, and presenters of papers, will include 
scholars from national publications, governmental units, and educational institutions 
from states of the Mid-West, South, Northeast and Western United States, as well as
from Canada. Scholars of Michigan institutions represented will include not only host 
Grand Valley State Colleges, but also the University of Michi an, Michigan State 
University, Grand Rapids Junior College, Andrews College, Calvin College, Aquinas 
College, Eastern Michigan University, Olivet College, Alma College, Albion College, 
Saginaw Valley College, University of Michi an-Flint, and Northern Michi an 
University. 
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GRANO VALLEY 
BTATII COt.t.BQl!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
April 24, 1975 
ALLENDALE -- Dr. H rold Kolenbrander, de n of college pl nning t Gr nd V lley 
St te Colleges h s ccepted ppointment s de n of the college t Central College, 
Pella, Iow . He will le ve his position t GVSC in July, 1975. 
President Arend D. Lubbers recently expressed his ppreciation for the excellent job 
Dr. Kolenbrander h s done t Gr nd V lley, nd dded, limy regret t losing v l-
ued member of the Gr nd V lley staff is tempered by h ppiness for Dr. Kolenbrander 
in returning to his lm  m ter to guide the c demic program of th t institution." 
Dr. Kolenbrander joined GVSC in 1971 s ssistant to the president, nd subse--
quently w s ppointed de n of c demic pl nning, nd in 1973, de n of college 
pl nning. Prior to his ppointments t Gr nd V lley, he w s visiting scientist in 
biochemistry t C se Western Reserve University in 1969-70, nd du:dng the years, 
1964-1971, ssistant, ssociate nd full professor of chemistry t Central College. 
A gr duate of Central, Dr. Kolenbrander received the Ph.D. degree from the 
University of Iow  in 1964. He is member of such professional organizations s
The Society of Sigm  Xi, the Ameri an Chemi al Society, nd The Chemi al Society 
nd The Biochemical Society of London. Dr. Kolenbrander is uthor of number of
publi ation  in the field of biochemistry, including chapters in two research vol-
umes . He nd his f mily re currently residents of Jenison. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 24, 197 5 
ALLENDALE -- The international chartmaking rock and roll partnership of Mic  
Ronson and Iari Hunter arrives at Grand Valley State Colleges' domed Field House 
on Sunday. April 27 at 8 p. m. Currently o_n tour throughout the country, Ronson, 
who was formerly with David Bowie, and Hunter who was the driving force behind 
Mott the Hoople, are backed by Pete Arnesen on eyboard, Geoff Appleby on bass, 
and Dennis Elliot on drums . 
Also on the bill will be singer Bob Seeger, of Detroit, whose newest album, his 
eighth, is "Beautiful Loser." Opening the show wiU be a new, up--coming band from 
the West Coast, 11Bonaroo. 11 
Ji  Berry of GVSC's Campus Activities Office, sponsor of the event, explains that 
this will be the first "glitter act  at the Field Bouse. 
Advance tic ets are $5 each, and are available in Grand Rapids at Records Unli ited, 
Recordland, Record/Tape Center, Sound Around, Dodd's, Record Hut; in Mus egon 
at Records Unli ited; in Grand Haven at The Boo man; in Grarid Rapids and Allen-
dale, at Believe in Music; in Holland at The Woodmark Shop; in Kalamazoo at Boogie 
Records; and, in Allendale at the GVSC Campus Center Concession. Tic ets at the 
door will be $6 . 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 25, 1975 
ALLENDALE -- The more than 5,000 volume pri ate collection of the Joe Lee Davis 
library has been acquired by Grand Valley State Colleges 1 James H. Zumberge Library. 
The late Dr. Davis was longtime professor of English at the Uni ersity of Michigan. 
11His collection of a lifetime, 11 Steven Ford, GVSC director of libraries states, 11will 
add substantially to the Zumberge Library collection, particularly in literature . 11 
Among the boxes of bouks brought from the Davis' home in Ann Arbor, under the 
supervision of Zumberge Library staff and faculty of GVSC's College of Arts and 
Sciences English department, were what Ford believes to be an almost complete 
collection of the works of the prolific 20th century author, James Branch Cabell. 
Included in the Cabell volumes are a number by Dr. Davis himself. Also included 
in the collection, which is being catalogued, is a strong representation of American 
fiction, including the works of F. Scott Fitzgeral , and Ernest Hemingway, and books 
of poems, including works by Wallace Steven . Other selection  include English 
fiction of the 19th century and American studies. 
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GVSC Relea~e -2- April 25, 1975 
Dr. Davis, who passed away in February, 1974, was once called "the youngest poet 
in America" after his book of poems written at age 11 was published, entitled BOYHOOD 
DREAMS . Through his life, he continued to write, with his books including THE SONS 
. , , 
OF BEN: JONSONIAN COMEDY IN CAROLINE ENGLAND, and with J. T. Frederick 
and F. L. Mott, AMERICAN LITERATURE. His reviews and essays appeared in New
Republic, Thought, Kenyon Review, and other literature and language publications. 
Associated with the Uni ersity of Michigan from 1930 to his death, Dr. Davis also 
was visiting summer professor of English at Northern Michigan Uni ersity, and was 
consulting college editor to Charles Schribner's Sons, publishers. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doe el, Dir. of Media Rel. 
April 25, 1975 
ALLENDALE -- Marilyn Moore of Grand Rapids, a fourth year Russian studies major 
at Grand Valley State Colleges, is among the approximate 100 students nationwide to
e accepted for study this summer at Russia's Leningrad State University. 
Considered the highest quality undergraduate study program available in the Soviet 
Uninn, the Lcningrarl program consists of six weeks of intensive Russian language 
study, followed y two weeks of sightseeing and historical tours of Moscow. Kiev and 
Georgia. During the academic session. students from the U. S . will e housed in 
dormitories along with Russian students . Miss Moore states that the experience will 
e invaluable in her future plans, which include ser ice as a Russian interpreter at
the United Nations and/or participation in study a road programs, following graduation 
from GVSC. 
An extensive application procedure through Michigan State University preceded 
Ms. Moore's selection, including outlines of career and educational plans. a written 
autobiography in Russian, and participation in a comprehensive Russian grammar and 
conversation test y telephone with members of the M. S . U. language department. 
Twelve hours of tr'ansferable M. S . U. credit will e available to Ms. Moore from par-
ticipation in the program. 
-more-
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GVSC Release -2- April 25, 1975 
Cost of the Leningrad summer study opportunity is $2,050, and Ms. Moore's expenses 
have een slightly offset y a $450 Ford Foundation grant through M. S . U. , and pro-
ceeds from the GVSC Russian Club's popular, public "Russian Dinners." 
.Another dinner is scheduled in Allendale on May 31, with proceeds going to the 
scholarship fund. "Six of our Russian students, including Ms. Moore, qualified for 
the application at M. S . U. to the Leningrad program. This is a major accomplishment 
in itself," states Christine Rydel, of the faculty of the Russian Section of Grand Valley's 
,, 
College of Arts and Sciences foreign language department, and faculty advisor to the 
GVSC Russian Club, a student organization. "We are hoping through our dinners and 
sale of Russian cookbooks, to not only assist Marilyn, ut to uild scholarship funds 
for others in the future. Very little financial aide is available to students for this type 
of program. 
The cookbooks, Ms. Rydel refers to are entitled, "GVSC Russian Cookbook," and offer 
tempting native recipes translated from the original Russian to English, and ranging 
from main courses to appetizers and desserts. They may e ordered at $1. 50 each.
from the Foreign Language Depa:::tment, Gnmd Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan 49401. 
-;more-
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GVSC Release -3- April 25, 1975 
' Ms. Moore currently doesn't need a classroom situation to continue practice of the 
Russian language. She and other GVSC students rented a house on Coldwater, Grand 
Rapids, where the only language spoken is Russian. Recently joining the group and 
adding to tho authenpcity of the words spoken, is Dmitri Kizenko, a native Russian 
speaker. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media ReL 
April 25, )975 
ALLENDALE - "Experience Unlimited," a uni ue sharing of lifetime experiences 
by area residents with members of the Grand Valley State Colleges ccmnunity, 
as well as all others interested, will continue in four programs during late 
April and May. 
Discussion speakers at the free infonnal e ents at GJSC's can-pus Center ha e
been secured through the cooperation of the Grand Rapids Retired Senior Volun-
teer Program. The 12 noon to 2 p.rn. e ents are coordinated by students of 
Grci,:,.d Valley's Thomas Jeffer on College. 
On Tuesday, April 29, Charles Hook, a 91-year-old retired salesman and expert 
organic gardener will be featured. Hook has for the past 36 years authored a
m:mthly column on organic gardening. 
Gazelle Courey, 60, m:xlel and medical secretary bom in Lebanan, will high-
light the inforrral discussions on Tuesday, May 6, followed by Bertha Bentley, 
61-year-old French taacher at East Grand Rapids High Schools, who will discuss 
her native French culture on Tuesday, May, 13. 
On Tuesday, May 20, .Jay Hovingh, fonner car salesman, real estate broker, owner 
of a new car agency, and rnernhP.r. of the Allendale School Board will be featured 
in the "Experience Unlimited" disucssions. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Director of Media Rel. 
April 28, 197 5 
ALLENDALE-- The Grand Valley State Colleges' Woodwind Quintet with internationally 
known pianist, _William Doppmann, will present a recital of music by Chopin, 
Mozart and Fine, in the Loui's Ar strong Theatre, Calder Fine Arts Center, on Wednes-
day, April 30 at 8:15 p.m. The event sponsored by GVSC's College of Arts and 
Sciences music depart ent, is open to the public free of charge. 
Program for the evening will include, "Par ti ta for Wind Quintet, 11 by Irving Fine; 
"Sonata No. 2 in B Flat Minor, Opus 35," by Chopin; and "Quintet K452 for Piano, 
Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon," by Mozart. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley DoP.bel, Dir. of Media Rel. 
April 29, 1975 
ALLENDALE -- Grand alley State Colleges' artists-in-residence 
String Quartet will present a benefit concert at the Greenville 
High School on Thursday, May 8 at 8 p.m., featuring the usic of 
Haydn, Mendelsson, Tschaikovsky and Beethoven. The event is spon-
sored by G SC's College of Arts and Sciences usic department, and 
is open to the public. Donations will go to Greenville's orchestra 
department. 
Program for the evening will include, "Opus 33 'The Joke"' by Haydn; 
three ove ents of the Berdine Qu~rtet; "Canzonetta," by Mendelsson; 
second and third ove ents of Tschaikovsky's "Opus 11 Quartet"; 
and the final ove ent of Beethoven's "Opus 59." 
Musicians of the G SC String Quartet. are ,Joel Levin, 1st violin; 
Betty Monahan, 2nd violin; Daniel Kovats, viola; and, Robert Graham,
violoncello. All are e bers of the Grand Rapids Sy phony, as 
well as e bers of the teaching faculty at G SC's CAS usic depart-
ent. 
Their co bined usic experience in other area  is extensive. Ms.
Monahan was formerly frequent performer with orchestras in Denver, 
- ore-
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. G SC Relea e -2- April 29, 1975 
Colorado, while Graham was formerly with The National Sy phony 
Orchestra, Washington, D.C. Kovats is director of the Grand Rapids 
Youth Sy phony, and Levin is concertmaster of the Lansing Sy p~ony, 
and teacher of orchestra and choir at Greenville High School. 
END 
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tlTATB COLLIIG. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 29, 1975 
ALLENDALE -- Adrian Tinsley, Ph.D., Dean of William James College, 
one of four undergraduate cluster colleges of the Grand Valley 
State Colleges, has been admitted to Harvard University's 6th 
Annual Program in Management and Development for College and Uni-
versity Administrators. 
The six-week summer program is sponsored by Harvard's Institute 
for Educational Management and will be taught by faculty from the 
Harvard University Graduate Schools of Business Administration and 
Education. The program will focus on various aspects of educational 
management and development, including planning systems, governance, 
labor relations, law, marketing and personnel policy. 
At William James, Dean Tinsley has been responsible for the forma-
tion of the college's goals and objectives, academic and adminis-
trative policies, faculty hiring, curricula and governance. 
A former faculty member of the University of Maryland and lecturer 
at Cornell University, Dean Tinsley is an active member of the 
Commission on the Status of Women in the Profession of the Modern 
Language Association. She co-authored "Academic Women, Sex Dis-
crimination and the Law: An Action Handbook," and is published 
in College English. 
END 
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April 29, 1975 
ALLENDALE -- Soundscape? It's a furturistic thing city planners 
have up their sleeve to cut down on noise pollution and preserve 
the "good sounds in life." 
Ron Poitras, a faculty member at William James College, one of four 
undergraduate cluster colleges at the Grand Valley State Colleges, 
found out about the concept when he attended the Joint Planning 
Conference of 'the American Society of Planning Officials and the 
Community Planning Association of Canada in Vancouver, British 
Columbia last week. 
Poitras explains that certain pleasant sounds that identify a city, 
like a fog horn or chapel bells, can be lost or muted as the city 
grows and new buildings go up. With plannec. implementation, sound-
scaping, these "airmarks" can be preserved or even enhanced and 
amplified. 
Right now Poitras is teaching "Environmental Economics," an exami-
nation of the economic causes of environmental problems and "Plan 
Implementation," dealing with the planning process including sub-
division regulations, zoning, site analysis, land use surveys and 
capital improvement programs. 
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" GVSC Release -2- April , 1975 
In the fall, Poitras and Richard Pascke, also of the. William James 
faculty, will soundscape Grand Rapids as part of a course offering. 
The class will tape sound readings of the city using a parabolic 
reflector and built-in microphone, a sort of sound geigercounter. 
The Vancouver Conference, attended by 3,000 planners from across 
Canada and the United States focused on the theme, "Sharing Space~ 
l 
From Neighborhood to Continent," and featured sessions on regional 
needs; recycling, lend-us:3 controls, environmental psychology, ana 
soundscaping. 
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April 29, 1975
Edward Hoogterp, SID 
Allendale -- Grand Valley State Colleges' annual spring iutrasquad 
fo,:.~b::il:i.. game will be played Saturday, May 3, at 9:30 a.m. on the 
GVSC football field, head coach Jim Har ema has announced. The
r· ·:e• ,,.,. 3 .... -~~ .. wa:; originally scheduled for May 7 at Gr&nd Rapids' Eouseman 
field. 
The format of the game has also .been changed from a full, garne-
co~dition battle, into an offense vs. defense format with special 
rul6s to allow the defensive squad to score points by stopping 
the offense. 
The changes, according to Har ema, reflect both a lack cf numbers 
on the spring roster, and a change in goals ~or this year' c spr.i.:..•J
drills. Injuries last season left the La ers thin at several 
positions, and with a dozen of last: year's players either re~up-?r-
ating from injuries or competing in spring sports, Har ema felt 
that the 60-man spring roster was short of manpower to ~orm ccm-
plete offense, defense and specialty squads for two separate 
teams. 
"We also changed our goals for this spring," Har ema corr.msnts. 
"We have a veteran team, so we have been wor ing mainly to improve 
-more-
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GVSC Sports ~elease 2- April 29, 1975 
consistan y and individual s ills, w:':lere last year during spring 
p.r.i'lc·,·.i=e we tried to develop as a team. The offense-defense for-
mat will ma e it easier for the players to do the things we've 
ti'~~=l~f'd on o 11 
Har ema has 31 lettermen on the roster for the spring game, which 
will mar  the end of three wee s of drills for the La ers. Among 
veterans taking part in the game will be four former all..-G=eat 
LP.kes Conference players. Tac le Dan Karpowicz of Grand Rapids, 
cornerback Larry Reed of Detroit and defensive end Dennis Dermyer 
-:;:f: Tecumseh won al 1.-com:~rcnce ho~ors last fall, while d:Jfensive 
halfback Alvin Ward of Detroit won the same honor in 1973. 
·l'h.; coaches will also be looking closaly at a promising group of 
newcomers including transfers Steve Kraai, from Zeeland High 
Sch :>ol and Grand Rapids Junior College, guard Steve Jaswiec, c.n 
all-American from Wright Junior College in Chicago, and Dan 
Bercha, a quarterback from Macomb Community College. Also taking 
part in spring games are several promising freshmen who didn't 
compete in the fall for the La er:::. They incl\.. 1.Je Michael Joe a:nd 
Patrick Moore, both Decem.1:>er high school graduates, e.nd Mar  
Gallagher, Dc>.ve Badsun and Brian Nic erson, all of whom sat out 
a season of football. 
-more-
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GVSC Sports Release -3- April 29, 1975 
Ne admission will be charged at the intrasquad game, which is like-
ly to be the last game in Grand Valley's temporary stadium setup. 
The College has approved construction of permanent seating, a run-
ning tra k, and improved pressbox and scoring facilities for this 
fa11 ·. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TAT8 C0~1.•c:ta 
NEWS ;BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 30., 1 75 
ALLENDALE -- The lmmeqsely popular British rock band "Foghat" appears, in concert 
Wednesday, May 7 at 8: 00 p .m. in Grand Valley State Colleges' Fieldhouse. The 
group's latest release. "Six String Outlaws" and earlier albums i•Poghat", "Rock and 
Roll", and "Energiz3" · have established Foghat as r::rn of ro~k music 13 prar.1::.er ai:trac-
tions.
Appearing on the F:ame program will be Leslie West, forgier lead guitarist for .th_e group 
"Mountain." The r,>tund West recently releaaed his own album "The Great Fatsb . 11 
Advance tickets are $5 P.&ch, an.rl are available in Grand Rapids at Records Unlimited, 
Recordland, Recorrl/7ape Centc::-, S:mnd Around, Dodd.'s, Record Hut; in Muskegor..
at Records Unlimited; in Grand Haven at The Bookman; in Grand Rapids and Allendale, 
. . 
at Believe in Music; in Ho~land at ~h::!Woodmark Shop; in Kalamazoo at Boogie Records: 
and, in Allendale at tr..e GVSC Campus Center Cont;dssion. Tickets at the door will 
be $6. 
END 
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Votes Pledge 2 TenantS._to · Old. Federal Building 
By Paul Chaffee 
Two sides ·of the proposed. Old Federal 
Building "tenant triangle" slipped un-
steadily into place this' week. 
The Grand ·Rapids Art Museum Board 
has voted to take part in renovation and 
a-eservationo_ f the_ histo. ric_ structure, the 
'9useurn director said Friday. 
The Grand Valley State Colleges Board of 
contrql tentatively committed the Allen-
dale school to the project in mid-week. 
Both are waiting for the Grand Rapi4s 
Board of Education ·to. indicate its inten-
tions on moving Grand Rapids Junior 
College art and music instruction into the 
old building. 
The federal government recently turned 
the one-time post office, occupying the 
block ,of N. Division Ave., Lyon St. NW, 
Ionia Ave. and Pearl St NW, over to the 
city of Grand Rapids with instructions to 
1 
i 
1 
preserve and use the 64-year-old landmark. 
Grand Valley, the museum and JC for 
months have planned to convert the four-
floor building to a communi~y art. center. 
Commitments from Grand Valley and 
the art board were cautious. Both made it 
clear participationdepends on succes~ of 
Jining up approximately . $2 million to 
transform the interior of the federal build-
ing from a maze of courtrooms, draft board 
cubicles jind tiny offi~s to a palace of 
culture. 
Public avowals of earnestness about the 
venture are considered a necessary step by 
the planners toward lining up renovation 
money. . 
The Art Museum Board backed the 
project by a 16 to .2 vote with five of its 
members absent. 
Most important. factor in the approval, 
according to Museum chief Fred A. My~rs, 
was the board view that the 'f edei'al 
building is a "more financially possible" 
way than others it considered, to find safer 
and larger quarters for the art works in its 
trust. 
Some boardmembers felt 0strong at-
tachment" to the .museum's home of 50 
years at 230 E: Fulton St. NE, he said, even 
thoughthe current art headquarters is 
crowded and lacks needed "climate" con-
trols to protect he paintings and sc~pture. 
Other members were reluctant o give up 
proximity to . the· Grand Rapids Public 
Museum, according-to Myers. 
But the majority of the board sees 
moving into the old federal building as a 
chance to ~et closer to downtown, to help 
"recycle" an important building and to be· 
a part of center-:eity renovation, the art 
director said. 
Board members "realize there are rela-
tionships ( with the city, G VSC and JC) to be 
' -I 
pinned down," he added; 
Apparently off.the mark was speculation 
that access tosome reportedly valuable art 
works, which depends on the museum's 
remaining in its Fulton St. facility, would 
influence the art board'~ dec~ion. 
Loss of use of prints by Rembrandt, Goya 
and Durer from the collection of the late 
Mable Perkins, an art p~tron here, never 
caJTle up in meetings a week ago or when 
the voting· took pface .Thursday, Myers, 
said. 
Miss Perkins bequeathed control of the 
collection of original etchings to a founda-
tion which bears her name and allowed use 
of-the works by the art museum onlr. if the 
museum remains in the building 1t uses 
now, Myers explained. 
Grand Valley's administration told con-
trollers Wednesday approval itgavel'com-
mits everything but the money" to the 
, 
'federal building project. The sanction was 
necessary, the board heard, to demon-
strate good faith in the negotiations over 
use fees and space. 
Not everyone on the board $Up~rted the 
commitment. Having just heard gloomy 
asides about what the Le~lat_ure might do 
to the school's budget reguests for the 
1976-76 term and knowing twtion, room and 
board charges and salary increases all 
were on the agenda, Joel Ver Plank opposed 
the downtown campus. 
Grand Valley wants to use its share of the . 
65,~square-foot building for drama ac-
tivities. 
Phillip Runkel, superintendent of Grand 
Rapidsscbools, indicated.the third side of 
thetriangle may fall in line soon. He said he 
"doesn't seeany problems" with the deal 
and may placeit on theagendaof the school · 
board'smeeting Monday night. 
'it 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
April 30, 1975 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges Board of Control, meeting Wednesday, 
April 30 in Allendale, approved a slight increase in tuition and fee rates for 1975-76. 
Undergrad ate rates will increase by $1 per redit hour for Mi higan residents, from
$13 to $14 per redit hour. Graduate rates will increase for Mi higan residents by $2,
from $16 to $18 per redit hour. Non-Michigan resident rates for undergraduates will 
increase from $30. 50 to $32. 00 per redit hour. Graduate rates for non--Mi higan resi-
dents will increase from $38 to $40 per redit hour. 
/ill in(.;roaGcs wi:  be reviewed  he Bun.cc_ of Cvntrol E:~ its June 7th meeting for pos-
sible adjustment di tated by the level of appropriation received from the State of
Mi higan. Increa~es wiU be ome eff0 ti ve for summer term, 19'/5 which begins on
June 24. 
Dr. Harold Kolenbrander, dean of ollege planning at GVSC, stated that "the College 
had no alternative, but to increase tuition. 11 A Mi higan resident attending Grand 
Valley for three terms, an a ademic year, wiU pay $630 in 1975-76, ompared to $585 
On ampus housing and food service fees were also slightly raised by the GVSC Board 
of Control. Plan 1 for Grand Valley's three residence halls, Copeland, Kistler and 
-more
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GVSC Release -2- April 30, 1975 
Robinson Houses, and 20 meals per week, will now ost $446 per term for 1975-76, 
rather than $413; Ravine Apartment rentals for 1975-76 for a two-bedroom apartment, 
will now be $207 per person per term, rather than $203 per person per term as it had 
been in 1974-75. A totally new plan of optional payment s hed les, as well as further 
details oncerning a variety of room and food service plans and their rates are avail-
able through the GVSC Housing Office, telephone 895-6611, extension 365. 
In related housing a tion, the Board approved a resolution which states, "that, al-
though the Board of Control does not require on-ca pu~ residency by any lassification 
of student, it does onsider ollege residence halls to be particularly beneficial for new
students in providing educational experiences, and in assisting them in their orienta-
tion to ollege life. 11 The resolution hanged GVSC's previous requirement for all 
freshmen, but those living with parents or spouse near Allendale, to reside during 
their first year within the residence halls . The resolution reflected a growing nation-
~ide move away from such requirements, which has been a epted at approximately 
50% of the olleges and universities in this ountry. 
The Board also approved raises in the Student Employment Rates at GVSC, which will 
bring the urrent range of from $2 to $2 . 70 up to $2. 20 through a new, more flexible 
range to $2. 80, a top rate which will recognize almost professional level work and 
. 
which must be approved by the appropriate vi e president at the Colleges. 
-more
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GVSC Release -3- April 30, 1975 
In other a tion, the Board of Control approved salary increases, reflecting ost of
living as well as merit increases, for fa ulty and staff at an average of 8. 5% increase. 
Again, all increases will be reviewed by the Board in June for possible adjustments 
, reflecting appropriations received from the State. 
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•GVSC ·Employes'/Pay Goes Up, 
i 
·But S  D . Tuition, Housing, Food: .. 
. , . ~R P !Re.sr s\\\1~ · By Paul Chaffee · courts. . . . . . . . . . . . . . t 
I 
Just about everybody but the president 
· got apay raise WednesdayatGrand Valley 
State Colleges. 
Administrators, professors, clerks, s~ 
retaries and technicians were given raises 
averaging 8.5 per cent by tile Board of 
Control. -
Even the students who work for the 
college got pay hikes. They'll need it: The 
board also raised tuition $45 a year for most, 
· students and room and board for many by
$99. 
Grand Valley won't release salaries of 
individual employes but does reveal a
broad pay range for various positions. July 
1, when the raises go into effect, the 
minimums and maximums annount'ed for 
each type of job will increase 7 per cent. 
Control board chairman Paul A. 
Johnson said President Arend D. 
~bbers' sala. ry. will be consider.ed 
W':'' the board's next meeting, in 
June. lubbers eams $39,650, plus 
a Volkswagen, house, "deferred 
compensation" and insurance. 
New pay ranges for some top adminis-
trators include $28,800 to$40,000for the four 
vice presidents, $'ll,600 to $36,800 for the 
deans and $19,650to $30,450 for chiefs of 
GVSC "modules," groupings of adminis-
trative chores. · · .. · _ 
Professors will make from $18,000 to 
$26,750; associate professors, $15,000 to 
$22,450, and assistant professors, $11,300 to
$17,650. :
Lubbers maintains that even though the 
salaries come from tax money, college 
employes are entitled to financial privacy. 
They public is protected, he says, by 
knowing ttie top possible salary. The issue 
. of p~blic access to ~Y records of public· 
college officials is pending in several 
·-
Lubbers believes it may·take a ruling of more, . $1~. if they are state resident:\ 
the U.S. Supreme Court o decide the legal Non-M1chig~_graduate studen~ also will
philosophical debate. _ pay $2 a credit more, $40. 
· The employes will find adisq_uieting ote Extension courses remain at $23 . 
inthesameenvelopethatcamesnoticeof a credit, as does the fee· for ) 
the raises. The raises depend on what the applying to the college, $15. ·;L 
Legislature, wrestling with money prob- i 
I ems due torepeal of the sales tax on food Residence hall dwellers· will pay $1,338 a i 
and general gloom of the economy, does to year starting in July. Or they have the 1 
GVSC's budget request for the 197>76 option of paying less. and eating less: }
school year. Choice of 14 meals aweek instead of the full {, 
Board member William A. Kirk-
patrick argued that ''The times" 
call for smaller salary hikes and
lower tuition. 
"We'vegiventheemployesof thisinstitu-
tion 6 to 8 per cent raises every year for 10 
years. Others in thP. area are standing still 
now. This is a point at which we could do 
something for the students," said Kirkoat-
rick, who voted against both the tuition fillte 
and the pay increase. 
But other members insisted the college 
must pay competitive salaries if it intends 
to hire quality personnel. · . 
· "They employes actually are moving 
backward. he question is not how mucli 
arethey getting but how farare the salaries 
slipping, since they (the raises) are lower 
than the inflation rate," said Kenneth W. 
_Robinson, also a control board member. 
The range of pay student workers receive 
will go up from $'l to $2. 70 an hour to $2.20to $2.80 an hour. 
_ The tuition hike for Michigan students is 
$1 acredit to $14. Since most students take 
15 credits for each of three terms, the 
tuition bill as of July will be about $360 a
year. 
Tuition for out-of-state students was 
raised from $30.50 a credit to $32 . 
Graduate stu~ents wm pay $'l a credit 
,20 lowers the price to $1,308 and 10 meals a t. 
week will reduce room and board to $1,272. \ 
Grand Valley also has introduced an 
"installment hving" plan under. ~hi~h i 
students can pay by the month. But 1t will 1 
cost them $12 more for interest. ; 
The controllers raised rates on college-\ 
owned apartments $12 each for efficiency, :. 
one-bedroom and two-bedroom units to . 
$714, $810 and $62l a· year per student. _ 
Arthur C. Hiiis, one of the vice presi- ~ 
dents, told board members Grand Valley's / 
living rates still will be lower than 11 other l .. , 
state colleges in Michigan. · ~ 
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Growth 
~ . _', i .~ .I .• i 
_ By Paul Chaffee · uJf such capping (of enrollment) does . Enrollmenti!tcreases a_ynotexceed5percent 
~roposals for enro_llment c_urbs p~uced a rare . happen, it willhurt most the people here an~ay, _he ~d, and poss1bl! could decrease. 
al ance between leglSlators m Lansing and Grand who can do the least about it. Our most DISputmg Porter's contentions after the meet~ 
Valley S~te Colleges' student government Wed- : .. ·"significant gro.wth probablfwill be in the ' ing,Lubhf:rssaidhesympathizeswithstudents_on 
nesday .. . . ·· 25- . 1 .th . h d · the crow~mg problem, butadded thatcompletion . . ' , . . over- age group, nP.ope w1 JO s an , of a new class· . . build. . nd ood . Prospects for serious cons1deratlon ofa hd-on · ·. . · . ,..- . · - · ·· · · . room mg m a .year a g 
the school's ;growth were raised.by the GVSC famihes who wa~t. to go bac~ to college .. -..,chancesforstate'fundsforasciencebuildingwill 
Boarq of Control. · hut can only do 1t close by. · . abate Ute squ~ze.. . , 
The nine-member board asked for a "proce- . ' . • '.. _The qual~ty of education at GVSC is increasing; 
dure11 outline by its JI.Ille meeting for a self- · · . . . · ' Lub1M:rs sai~. beca1,1Se larger state appropriati_ons 
investigation of possible admissions quotas. .. Sol!'le legislators are sympathetic to theidea of _,. resultingfrom ~ast growth ave allowed the school. 
· . . stunting growth of state colleges as a money- to "do more things, 11 
Student Congress president David Porter saving measure. Several GVSC administrators . . . · 
handed the board petitions seeking a 5 per · reportedly' fear the student complJints will give As~ed if Grand Valley .will ease up on its 
cent. enrollment growth "cap" and told the the lawmakers ammunition. " . , . aggressive advertising program in. light of 
controllers to expect more signatur~s. · GVSC President Arend 0. Lubbers is opposed to · ~x~ed ~iget ~s by _the ~islature, 
Porter claimed to be speaking for m·any more any enrollment restraint. The legislative propos-. . u rs so 8 hasn t considered it· 
than the 700 students who signed the plea and said al, he said, ~s the work of colleges with dwin~~g ~~rter won the .support of board member 
he has ~upport from some faculty members. stu~ent tallies,~ attempt to make recnuting ·· . ~dham A. Kirkpatrick: " asically, I agree with 
Grand Valley's meteoric rise in just 11 years .; .. ea$ter. . .. . . hon more than (with) PJ:esidentLubbers. We have 
from a cornfield to a 6,500-student school with five . 11Ifsuch capping does happen, it will h~ most · .:. grown too fast. It is time to tighten things down. 11 
separate colleges has been too-much, too soon, :. the Pf°.Ple_ ~ere who can do the least~bout 1~. Our __ But m~st board members indicated agreement 
Porter .told the_ board, . _ most significant gro'Nth ~r~ba~lywill be m_ ~e ~1thc~air_man Paul A. Johnson, who proposed an 
He said the result has been a deterioration of the over-25 agegroup, people with Jobs and farruhe_s mvest1gation by students, faculty and adminis-
quality of education, more policy changes to . who wan!,to go back~ college b~t can only do 1t tr~tors. 
acco1!1modate ~owth~an the students can k~ep, .--close by, ~ubbers _said. . . . . "This isn'tsomethingwecandecide noneda .. 
up with, crowding w~,c~ has made arranging The p_res1dent.said.the point ~l~ea y may be . and I don't think itls something which shoulrbe 
classes. a "r~ya~ pam m the neck," la~k of acad~m!c. Thoug~ mo~e untraditional students dictated from the.top down.We (board members) 
counsehng privacy and larger than adv1Sable : -· aresi~ing up, falhng birth rates~d the economy are not educational experts. We're here as laymen 
classes;· -~ ·~ - a_retaking a toll on enrollments. _ _ to offer our judgment,"_ Johnson said. 
, 
'°· ·• ,S •:J 
·Qi~ P~s~ ~/,hi .. 
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GRAND VALLEY 
IITA,TB COLL•O• 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS
MAY, 1975 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Thursday, May 1, 1 p. m.: GVSC baseball. At GVSC with Grand Rapids Bible 
College. 
Thursday, May 1, 3 p. m.: Film History Series presents "Entr-Acte" and "Le Grand 
Illusion. 11 Sponsored by William James College, arts and media department and 
Budget Fee Committee. 132 La e Huron Hall. Free admission. 
Thursday, May 1, 4 p .m.: GVSC Women's softball. At GVSC with Michiga  State 
University. 
Friday and Saturday, May 2 and 3: GVSC golf. Bay City Invitational at Saginaw. 
Friday and Saturday, May 2 and 3: GVSC men's tennis. Ferris State College 
Invitational. 
Sat-w;da¥=,=Ma~l5=P- m · Eesth•al liHteFsl&. -SpeesMed by the College 0f O.i:is 
MtdcScienccs musiG:Elep?rtmoat.=lsoms Annsnu .. gzi,haalte, €mdet=F.ioe A i;a; 
Gente'l' .. 0pen:to the pttel-is _free sf el:ter~. 
Saturday, May 3: GVSC crew. Mid America  College Rowing Regatta, Marietta, Ohio. 
Saturday, May 3, 12 noon: GVSC track. NAIA District 23 Track and Field Champion-
ships. At Hillsdale College. 
Saturday, May 3, 12 noon: GVSC women's softball. At GVSC with Eastern Michiga  
University. 
Saturday, May 3, 1 p. m.: GVSC baseball. At St. Joseph's, Rensselear, Ind. 
Sunday, May 4, 3 p .m.: Piano recital by Julia ne VandenWyngaard, College of Arts 
and Sciences music faculty. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Open to the public free of charge. Sponsored by the CAS music department. 
Sunday and Monday, May 4 and 5: GVSC golf. Furniture City Tournament at 
Grand Valley. 
-more-
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GVSC Calendar of Events - Cont. -2-
Monday, May 5, 1 p. m.: GVSC baseball. At Aquinas College. 
Monday, May 5, 2 p.m.: GVSC women's softball. At GVSC with La e Superior State 
College. 
Monday, May 5, 8 p. m.: "Visiting Artist Program, 11 features Lee Peck, electro-
forming. Campus Center Conference Room D. Open to the public free of charge. 
Jointly sponsored by Campus Activities, Student Fee Committee, Thomas 
Jefferson College, William James College and GAS art department. 
Tuesday , May 6 , 1 p . m. : GVS C golf. At Ferris State College with Saginaw Valley. 
Tuesday, May 6, 3 p. m.: Arts and Experimental Film Series. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Free admission. Sponsored by GAS , 
Student Activities and Budget Fee Committee. 
Tuesday, May 6, 4 p :m.: GVSC women's softball. At GVSC with Calvin College. 
Tuesday, May 6, 8 p .m.: "Visiting Artist program, 11 features George Wardlaw, 
painter of the University of Massachusetts. Campus Center Conference Room D.
Open to the public free of charge. Jointly sponsored by Campus Activities, 
Student Fee Committee, Thomas Jefferson College, William James College and 
GAS art department. 
Wednesday, May 7, 1 p .m.: GVSC baseball. At Northwood Institute (GLIAC 
doubleheader). 
Wednesday, May 7, 2: 30 p. m.: GVSC men's tennis. At Grand Rapids Junior College. 
Wednesday, May 7, 3 and 7 p. m.: Film- "Fighting for Our Lives, 11 sponsored by 
the Farm Workers. 132 La e Huron Hall. Call 895-6611, ext. 206 for details. 
Wednesday, May 7, 8: 15 p .m.: Campus Activities Spring Film Series presents 
"America  Graffetti" and "Midgets, Maniacs . 11 Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Admission at the door, $1. 50. 
Thursday, May 8, 2 p. m.: Film- "Fighting for Our Lives, 11 sponsored by the Farm 
Workers. 176 La e Michiga  Hall. Call 895-6611, ext. 206 for details. 
Thursday, May 8, 3 p. m.: GVSC men's tennis. At GVSC with La e Superior State 
College. 
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GVSC Calendar of Events - Cont. -3-
Thursday, May 8, 3 p. m.: Film History Series p:resents "N. Y. , N. Y. , " "Open 
Citizen, 11 "Citizen Kane, 11 and "Grapes of Wrath. 11 132 La e Huron Hall. Free 
admission. Sponsored by William James College, arts and media department and 
Budget Fee Committee. 
Thursday and Friday, May 8 and 9, 3 and 8: 15' p .m., respectively: GVSC College 
of Arts and Sciences music department presents a program of music. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Thursday, Friday and Saturday, May 8, 9 and 10, and May 15, 16 and 17, 
8: 15 p. m.: College of Arts and Sciences theatre department spring ,theatre 
series- "Clouds. 11 Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Ticket 
information, call 895-6611, ext. 485. 
,, 
Thursday, May 9 , 8 a. m. to 4 p. m.: Foreign Language Day. Campus-wide. Call 
895-6611, ext. 206 for details. 
Friday, May 9, 12 noon to 1 p.m.: Farm Workers rally. Campus Center Lounge. 
Call 895-661,1, ext. 206 for details. 
Friday and Saturday, May 9 and 10, 4 p.m. and 10: 30 a.m., respectively: GVSC 
track. Ferris State College Track Invitational. 
Friday and Saturday, May 9 and 10: GVSC golf. Sparta  Invitational at East 
Lansing. 
Friday and Saturday, May 9 and 10: GVSC men's golL NAIA District 23 at Grand 
Rapids Raquet Club. · 
Friday and Saturday, May 9 and 10: GVSC Crew. Dad Vail Rowing Regatta, 
, Philadelphia , Pa. 
Friday, Saturday and Sunday, May 9, 10 and 11: GVSC women's softball. 
SMAIAW Tournament at Grand Valley. 
Saturday, May 10, 1 p .m.: GVSC baseball. At GVSC with the University of Detroit. 
Sunday, May 11: GVSC crew. At Mercyhurst College, Erie, Pa. 
Sunday and Monday, May 11 and 12: GVSC golf. NAIA District 23 (site to be 
chosen). 
-more-
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GVSC Calendar of Events - Cont. -4-
Monday May 12, 12 noon: GVSC women's softball. At La e Superior State College. 
Monday and Tuesday, May 12 and 13: GVSC baseball. City Tournament at Kimble 
Field. 
Tuesday, May 13, 3 p. m.: Arts and Experimental Film Series. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the Public free of charge. Spon-
sored by GAS, Student Activities and Budget Fee Committee. 
Tuesday, May 13, 4 p. m.: GVSC women's softball. At GVSC with Grand Rapids 
Junior College. 
Wednesday, May 14, 7 p. m.: "Visiting Artists Program," features James Stirritt, 
sculptor. Room 132 La e Huron Hall. Open to the public free of charge. Jointly 
sponsored by Campus Activities, Student Fee Committee, Thomas Jefferson 
College, William James College and GAS art department. 
Wednesday, May 14, 8: 15 p .m.: The Little Symphony in concert. Sponsored by the 
GAS music department. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Open to the public free of charge. 
Thursday, Friday, Saturday and Sunday, May 15, 16, 17 and 18: GVSC women's 
softball. College World Series. Omaha, Nebraska. 
Thursday, May 15, 3 p .m.: Film History Series presents, "Two Men and A Ward-
robe," "Quixote," "Women in the Dooms," and "Last Year at Marryinbad." 
132 La e Huron Hall. Sponsored by William James College, arts and media 
department and. Budget Fee Cammi ttee. Free admission. 
Friday and Saturday, May 16 and 17, 3 p.m., and 9:30 a.m., respectively: 
GVSC track. GLIAC Championships at Midla d, Mi. 
Friday and Saturday, May 16 and 17: GVSC golf. GLIAC meet. At Bay Valley 
· Community College, Saginaw. 
Friday and Saturday, May 16 and 17: GVSC men's tennis. GLAIC meet. At
Northwood Institute. 
Friday and Saturday and Sunday, May 16, 17 and 18: GVSC baseball. NAIA 
District 23 Tournament. 
-more-
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Friday, May 16, 8 a. m. to 5 p. m.: Bandarray ! ! ! ! Campus-wide. Featuring the 
Maynard Ferguson Band, and more. Call 895-6611, ext. 242 or 206 for more 
information. 
Saturday, May 17, 9 a.m. to 8: 30 p .m.: Chess tournament. North snackbar. 
Sunday, May 18, 9 a.m. to 7: 30 'p.m.: Chess tournament. North snackbar. 
Monday, May 19, 8: 15 p. m.: CAS music department presents a trumpet recital. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free 
of charge. 
Tuesday, May, 20, 4 p .m.: GVSC women's softball. At Eastern Michiga  University. 
Tuesday, May 20, 7 p .m.: "Visiting Artist Program, 11 features Larry Wilcox, 
painter-sculptor-craftsman. Room 132 La e Huron Hall. Open to the public 
free of charge. Jointly sponsored by Campus Activities, Student Fee Committee, 
Thomas Jefferson College, William James College and the CAS art department. 
Wednesday, May 21, 8: 15 p. m.: Campus Activities Spring Film Series presents 
"This Is War ... ? 11 and 112001 Space Odessey." Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Tickets at the door, $1. 25. 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, May 21, 22, 23 and 24, 10 a.m.: 
GVSC track. NAIA National Track and Field Championships. Eenderson 
State, Arkedephia, Ark. 
Thursday, May 22, 3 p. m.: Film History Series presents "The Silence." 132 La e 
Huron Hall. Sponsored by William James College, arts and media department 
and Budget Fee Committee. Free admission. 
Thursday, May 22, 8: 15 p. m.: CAS music department music series. Louis 
Armstrong Theatre, Culder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Thursday, Friday and Saturday, May 22, 23 and 24, 8: 15 p .m.: Thomas Jefferson 
College Dance Series Performa ce. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Saturday, May 24, 1 p. m.: GVSC crew. State of Michiga  Championships at Grand 
Valley. 
-more-
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Tuesday, May 27, 3 p .m.: Arts and Experimental Film Series. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Free Admission. Sponsored by CAS,
Student Activities and Budget Fee Committee. 
Thursday, May 29, 3 p. m.: Film History Series presents "Bambi Meets Godzella," 
"Permutations_." "Silent Running, 11 and "Faces. 11 132 La e Huron Hall. Free 
Admission. Sponsored by William James College, arts and media department, 
and Budget Fee Committee. 
Thursday, Friday and Saturday, May 29, 30 and 31, 8:15 p.m.: Swingout. 
Sponsored by the CAS music department. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
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Edward Hoogterp, Media Relations Asst. 
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May 1.- 1975 
ALLENDALE -- Up to 2000 west-central Michigan high school students are expected to
converge on Grand Valley State Colleges May 9 when the College of Arts and Science  
Foreign Language Department presents "Foreign Language Day." The annual event on
the Allendale campus feature  a full day of activitie  spotlig ting the language and 
culture of French, German, Russian, and Spanish speaking people . 
Spanish language activitie  include a variety show with music and dance by the GVSC 
Spanish Club and skits by Grandville and Spring Lake High School students, as well 
as two showings of the film "Las Aventuras de Joselito y Pulgaricito." A French variety 
show will include a skit and can-can dance by GVSC French Club members, as well as
skits .performed by Kelloggs ille High School students and Grand Haven Junior High 
School students. Also offered in that language will be the Elm "Le Volour". 
German music and skits will be featured in a German Variety Show, with performances 
by members of the Grand Valley German Club, as well as students from Jenison and 
Spring Lake High School~. The GVSC Russian Club will present a "wax museu ", a
Russian choir, and scenes from Russian literature. The Russian play "The Bear" will 
be presented in English, and the film "An Uncommon Thiefl' will als.o be shown. 
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GVSC Release -2- May 1, 1975 
Ethnic refreshments will be offered for students of each language, a video tape titled 
"Foreign Language  and Careers" will be shown throug out the day~ and sound tapes 
on the importance of foreign language study will also be available. 
Grand Valley's "Foreign Language Day", one of only a few field trip opportunities for 
area language students, has been traditionally one of the most well attended of all GVSC 
activitie . In past years as many as 2500 high school st_udents have visited the cam-
pus for the event. 
END 
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ALLENDALE -- Two Blood Bank Workshops concerning "Problems Encountered in Com-
patibility Testing," will be presented this month at Grand Valley State Colleges by 
Ortho Diagnostics, Inc. , of Raritan. New Jersey. Sponsored by the GVSC Clinical 
Laboratory Science Continuing Education Program of the School of Health Sciences in 
conjunction with Grand Valley's Continuing Education Office, the workshops will both 
be held from 9 a.m. to 5: 30 p .m. in the ·Colleges' Campus Center. 
On Wednesday, May 7 the workshop will involve medical technology interns, incl ding 
representatives from Blodgett, Butterworth and St. Mary's Hospitals, Grand Rapids; 
Hackley Hospital, Muskegon; and, Bronson and Borgess Hospitals, Kalamazoo. 
The workshop offering on Thursday, May 8 will be desi ned for all those who deal in 
their professional work with daily medical compatibility testjng . Limited to 30 partici-
pants, workshop fee will be $30. Professional Accountability for Continuing Education 
(P.A. C. E.) credits will be available to those taking part. 
Workshop staff will be Mary Beth VerHetsel, MT (ASCP}, SBB, field technical consul-
tant, Ortho Diagnostics, Inc.; Shirley F. Shine, MT (ASCP} , SBB, technical director, 
Michi an Community Blood Center; and, Sally VanMeeter, MT (ASCP} , SBB, Bronson 
Hospital, Kalamazoo . 
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Problems to be covered during the two workshops will incl de: General review of
factors affecting anti en-antibody reactions, .importance of auto and albumen con-
trols, and observation of blood specimen; Approaches when imcompatibility occurs; 
Presence of more than one antibody; Cold aggl tinin-absorption elution; and, Paper 
problems. 
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Edward Hoogterp, SID 
May 1, 1975 
_ALLENDALE -- A unique, day-long football coaches' clinic featuring Grand Valley State 
Colleges football staff and players is being offered Saturda , May 10 in the GVSC Field-
house. The clinic designed to be of assistance to both high school and junior high 
school coaches, runs from 8: 30 a. m. - 3: 30 p. m. and the $5 total cost includes lunch 
in the GVSC Campus Center. 
Grand Valley football coach Jim Harkema pioneered the clinic last spring, and it proved 
highly successful, with more than 50 coaches attending. This year's program features 
teaching of triple-option offensive techniques and fundame tals of defense, and will 
involve talks by Harkema and Grand Valley assistant coaches as well as demonstrations 
by Grand Valley players . 
The morning session will focus on offense, with Harkema speaking on "Dive and Play-
Action Pass Series from Veer Option, 11 and GVSC receiver coach Riley Swinehart follow-
ing with "Drills for Wide Receivers . 11 Since Harkema installed the veer as Grand 
Valley's basic offense two seasons ago, the Lakers have consistantly ranked in the top
10 nationally in NAIA rushing statistics. 
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Defensive co-ordinator Bill Hardy, a University of Michigan Alumnus and formerly a
successful high school coach himself. will open the afternoon session with a descrip-
tion of "Grand Valley State Colleges Defense". Linebacker coach Greg Satanski will 
follow with "Linebacker Keys and Assignme ts" and Harkema will outline the responsi-
bilities and play of the rover to close the ses~ion. 
Interested coaches should send a check or money order, payable to "Grand Valley State 
Colleges", to: Mr. Jim Harkema, Head Football Coach, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, MI. 49401 ,· or call 895-6611, ext. 259 for further information or to make 
other payme t arrangements . 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 5, 1975 
ALLENDALE -- A new, free assi tance program for area small businesses began this 
spring through the cooperation of the Small Business Admini tration and Grand Valley 
State Colleges' School of Business Admini tration at the College of Arts and Sciences, 
F. E. Seidman Graduate College of Business, and the Admini tration and Information 
Management Program of William James College. 
In the new program, ten clients are accepted each term, and assignment of cases in-
ol es GVSC senior and graduate students in work with clients to help sol e small 
business problerns . 
Firms requestin  assi tance need not be clients of the Small Business Admini tration. 
However, all referrals are handled by the SBA. Thi  term, referrals include a roofing 
and siding company; department stores; concrete product, tool and die, and manufac-
turing concerns; a beauty parlor; a restaurant; engineerin  firm; and a tire dealer. 
Students, who are supported in their assi tance efforts by faculty of the thTee units 
at GVSC may receive college credit and only expense monies for their work, paid from
a nominal fee received by the Colleges from the SBA each month. 
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Referral sheets for assi tance requests to the SBA ask which problem is in need of
counselin  help, and include, sales; promotion and advertisin ; purchas~n ; engi-
neerin  and research; financial analysis; foreign trade; record keeping, credit and 
collection; market research; personnel; office and plant managin ; go ernment pro-
curements; merchandising and in entory selection and control. 
The on-goin  program is coordinated at GVSC by John B. Payne of the School of
Business Admini tration faculty and director of the Business Internship Program. 
Others in olved are Dr. Donald Klein of the Seidman Graduate College, and Ondra 
Robinson of William James College. 
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ALLENDALE -- A benefit auctiori and carnival for "Students in Need," will be presented 
by students of Thomas Jefferson College at Grand Valley State Colleges on Thursday, 
May 15 from 10 a. m. to 5 p. m. outside GVSC 's Campus Center. Theme of the auction, 
which is open to all those interested, is "personal creations and services." Auction 
items will include among many selections, handmade jewelry, baked goods, original 
artwork, the services cf: a dance group, and even a gour·met dinne  to be cooked by 
T JC Dean T. Dan Gilmore. Music, dance and mime will be presented through ut the 
day. 
Carnival games and booths will be sponsored by campus organizations, such as the 
Veterans Brotherh od and fraternities at the Colleges. A percentage of organizational 
profit from the day will be donated to "Students in Need," a Thomas Jefferson assis-
tance program to help students who might need a loan for last minute expenses. 
The unusual assistan e program began last year in an informal way through the first 
contri ution of Lowell resident and TJC graduate, Lucy Jackman. Since then it has 
grown into a "Students in Need" group which helps raise money and keep records. 
-more-
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Students take out loans from the source and draw up their own reimbursement plan. 
"We've had a lot of good faith with this w~ole idea," states Mary TePastee, TJC-ad-: 
ministrative assistant. "We are hoping that the auction and carnival will help us begin 
the fall term with ample funds, 11 she explained. 
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NEWS BUREAU l COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
May 5, 1975 
ALLENDALE -- A student bo y nu berin  6,569 for spring ter  1975 was reported to
the Grand Valley State Colleges' Board of Control, eeting last week in Allendale,. by 
Vice President Bruce Loessin. For the first ti e in the Colleges' history, enroll ent 
for winter an  spring ter s were al ost equal. Winter ter  at GVSC saw a student 
body of 6,569. Enroll ent uring spring ter  197 4 was 5,598. Vice President Loessin 
also in icated that enrollment applications for fall ter , 1975 have increased by 23. 8% 
to ate. 
At the AptJ.l 30 eeting, GVSC's Board of Control, which will next E:et prior to the 
Colleges' co encement on June 7, also authorized the Grand Valley a inistration 
to, proceed with plans in cooperation with Grand Rapi s Junior College an  the Grand 
Rapids Art Museu  for evelopment of the historic Federal Buil ing as a cultural 
center in the City of Grand Rapids . The co it ent to proceed is contingent upon 
location by the cooperatin  organizations of financial resources for rennovation of the 
buildin . 
In other actions, the Board authorized its secretary, Vice President Ronald Van Steeland 
to execute a 50 year lease of O. 2 acre of land located at GVSC in Allen ale to the Board 
of County Roa  Co issioners of Ottawa County for a water pu ping station. The 
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station will pu p water fro  the Grand Rapids water line for use at the Co~leges, after 
extensive survey in icated that new wells would not supply the volu e necessary for 
Grand Valley needs. · 
Reports of three student peti ions were given the GVSC Board of Control by Davi  
Porter, president of Grand Valley's Student Congress. Final co pilation of student 
votes were not available at the eeting. However, Porter reported the thrust of the 
peti ions involved two technical concerns an  one philoso hic concern. Support for 
the continuation of services of Planned Parenthood at GVSC in Allendale, was referred 
for further investigation. of co unity funding sources to Vice President Arthur Hills. 
Second .of the technical peti ions offered support to the a ministration's request to the 
Michigan Legislature for lighting on Grand Valley's Ca pus Drive frc  M-45. 
The third peti ion ealt with continued growth of the insti ution, an  was resolved in 
a charge by the Board to GVSC President Arend D. Lubbers to reco end a procedure 
of study which would enco pass all-college involvement in its for ulation. President 
Lubbers will report on procedural evelopment to the Board at its June eeting. 
The Board of Control also approved a change in the na e of GVSC 's Continuin  E uca-
tion an  Co uni y Service Mo ule, to the Co uni y Research an  E ucation Mo ule, 
which reflects ore concisely the role of this uni  which includes the Colleges' Con-
tinuing E ucation Office, E ucational Studies Insti ute, General Aca emic Program, 
International Studies Insti ute, an  Urban an  Environmental Studies Insti ute. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MONDAY, MAY 6, 1975 
BY MARGARET O'DWYER, SIA 
ALLENDALE--Seven pioneer softball teams gather at the Grand Rapids Reformed Church Act-
ivities Center this Friday and Saturday, for the first annual State of Michigan Associ-
ation for Intercollegiate Athletics for Women (SMAIAW) softball tournament. Grand Valley 
State Colleges host the inaugural tournament, which gets underway at 10:00 a.m. Friday, 
and runs through the finale at 1:00 Saturday. 
The SMII.IAW promotes and coordinates state collegiate athletic competition for women, 
and maintains desirable standards for intercollegiate sports. SMAIAW embodies over 25 
junior and four year colleges, and holds annual tournaments in volleyball and basket-
ball. This week's softball competition marks the first time the organization has spon-
sored a tournament for a spring sport. 
In addition to the Lakers, other entrees re Calvin College, Delta Community College, 
Ferris State College, Grand Rapids Jr. College, Michigan State University, and Wayne 
State University. Michigan State is the top ranked team, while Grand Valley drew the 
second seed. 
Grand Valley, currently 9-3, has lost only to the highly rated Spartans and to Calvin 
College this season. Improved batting averages and reduced errors in the latter half of 
the Laker's season have resulted in just one loss in the past 9 contests. Snappy short-
stop Diane Miller leads Grand Valley in hitting with a .424 average. The freshman from 
Marlette has also looked superb in fielding. 
The Lakers cannot afford to make mistakes against the top seeded Spartans. Under the 
direction of Margo Snively, a former member of the Lansing Laurels softball team, Mich-
igan State has suffered only one loss this season. Spartan pitcher Gloria Becksford 
is perhaps the finest collegiate softball hurler in the state, while teammate Kathy 
Strahan is a flawless shortstop. 
Of the tournament entrees, only Grand Valley and Michigan State have applied for eligi-
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• 
/bility for the College World Series, a national tournament scheduled for May 15-18 at 
Omaha, Nebraska. One of the -two teams must earn the state crown to earn a berth in the 
Series. 
Calvin, Delta, Ferris, Grand Rapids Jr. College, and Wayne State have fielded softball 
teams for several years, and along with the Spartans and Lakers, promise to provide 
I • 
competitive fast pitch softball. Admission to the tou:r:nament is $1.00 per person each 
day. 
Following the SMAIAWtou:r:nam nt, Grand Valley travels to Lake Superior May 12 for a doubl,
header at 12:09 noon. On Tuesday, the Lakers host Grand Rapids Jr. College at 5:00 P.M. 
Coach Joan Boand and her crew conclude tne season May 19, with a home contest against 
Wayne State University. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1~75 WOMEN'S OFTBALL STATISTICS 
,,THROUGH MAY 2, 1975
• INCLUSIVE OF 12 GAMES 
TEAM RECO D: 9-3 
BATTING 
~ AB B, !! m 2B 
Miller, Diane 33 14 14 7 3 
VandeBunte, Carol 28 7 11 6 2 
Bercaw, Susan 14 3 5 5 2 
Jaklinski, Dee 14 3 5 5 0 
Busman, Lorraine 33 12 .11 12 4 
Sass, Donna 20 7 6 6 1 
Baker, Patricia 47 12 14 7 2 
Strait, Pam 7 2 2 1 0 
Cartwright, Lorin 19 4 5 4 0 
Gras, Joanne 36 9 8 7 0 
Oudshoorn, Sandy 43 10 9 8 2 
Jonker, Margo 34 11 7 7 0 
Nyenhuis, Kathy 15 2 3 1 0 
Stubenvoll, Jane 21 1 2 3 0 
McMillan, Evelyn 2 1 0 0 0 
TEAM TOTALS 366 98 102 79 6 
PITCHING 
NAME ll H 1. R !! ll. 
Jonker, Margo 36 3 2 17 25 14 
Baker, Patricia 47 6 1 32 43 21 
McMillan, Evelyn 1 0 0 2 3 2 
TEAM TOTALS 84 9 3 51 71 37 
GAME RESULTS: 9-3 
Grand Valley 1, Calvin 2 (Jonker; 0-1) 
Grand Valley 11, Calvin 4 (Baker;l-0) 
3B !IB 
2 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 4 
§Q_ HB 
24 0 
34 2 
1 0 
59 2 
Grand Valley 0, Michigan State 12 (Jonker; 0-2) 
Grand Valley 14, Purdue 8 (Baker 2-0) 
Grand Valley 6, Wayne State 5 (Baker;3-0) 
Grand Valley 11, Wayne State 4 (Jonker; 1-2) 
Grand Valley 12, Ferris State 2 (Baker; 4-0) 
Grand Valley 16, Ferris State 1 (Jonker; 2-2) 
so ll. 
3 3 
1 4 
0 0 
0 3 
3 5 
3 4 
0 2 
1 0 
3 5 
6 10 
4 4 
2 6 
5 2 
5 1 
0 0 
36 49 
WP BK 
1 0 
5 0 
0 0. 
6 0 
Grand Valley 10, Grand Rapids Jr, College 1 (Baker; 5-0) 
Grand Valley 1, Michigan State 9 (Baker; 5-1) 
Grand Valley 8, Ferris State 3 (Baker; 6-1) 
Grand Valley 8, Ferris State O (Jonker; 3-2) 
m .fill. SH AVG N ! 
1 4 1 .424 12 17 
0 2 0 .393 30 5 
0 2 0 ,357 6 6 
0 2 1 ,357 14 7 
0 4 2 ,333 11 0 
0 1 2 ,300 6 11 
0 2 1 .298 32 12 
0 1 0 ,286 2 0 
0 2 0 .263 5 1 
0 4 0 .222 20 15 
1 3 2 ,209 71 3 
0 2 0 .206 29 19 
0 0 0 .200 4 0 
0 1 3 .095 3 0 
0 0 0 . o 0 0 
2 30 12 .278 2'/'i % 
ER ERA 
10 1.94 
16 2,38 
') llf, OJ 
-
28 2.33 
Next Games: Monday, May 5, vs, Lake Superior State at Grand Valley (2), 2:00 P.M. 
Tuesday, May 6, vs. Calvin College at Grand Valley (2) 4:30 
i 
6 
2 
2 
0 
0 
5 
5 
0 
1 
8 
5 
3 
2 
0 
0 
39 
Friday, May 9~Saturday, Mny 10, SMAIAW Softball Tournament at Grand Rapids 
Reformed Church Activities Center-60th"and Patterson, 7 participants; Beg-
ins Friday at 10:00 A.M. with finals at 3:00 P.M. Saturday 
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GRAND VALLEY 
9TATB' COLLaOII 
N WS BUR AU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Bet:1 Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
MRy 7, 1975 
ALLENDALE -- What can you sa,- about a coughing fish? Robert Drummond, an aquatic 
biologist with the Environmental r:-:-otection Agency's Natio~1al Water Quality Labora-
~ory in Duluth, Minnesota, thinks that coughing fish may be "natural indicators" of
pollution in our lakes and streams. 
Drummond, and another EPA biologist, Richard Carlson, are visiting the Wyoming 
:Sioassay Project, Chicago Dr., S. W., headed by Grand iiali.r:y St.:1te CoEeges professor, 
Dr. Ronald Ward, this week through Frida , to find out just hGw much coughing "un-
happy" fish do. 
Witn the aid of 11 r-!'ysiograph to :ne:mure fish r~spLrntion am! h,~a -:f. r.~::-~. Drummond anr.i 
Carlson can detect water quality changes within minutes. "We can t.H.ll things aren't 
right before we see anything actually wrong with the fish," says En :1mmoud. He com-
pares the physiograph readings with taking a person s temperature. "If yoi.. have a
temperati..:ro of 102 degrees," he ~ays, "You may look all right: but you are physicaliy 
sick. When the fish cough, it 1s an indication that something is w:rn,,~ ant1. we can 
catch ~he problem before it begins to kill the aquatic life." 
l'ha phfbio~raph .:.,; s,1 '.1enshive '.hat it measures just how "scared" a fish gets when 
someone walks past the tank or passes a hand over the top of water. 
-more-
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GVSC RelEs.se -2- May 7, 1975 
Drummond and EPA .specialist, Dr. William Spoor developed this method of pollution 
detect'.on i::::i.:cee years ago. Now they're perfec~ng the technique with lighter and less 
expensive equipment. 
Drummond and Carlson are visiting the Wyoming plant to get some on-site measures. 
Until now, research has been done under controlled conditions in EPA laboratories. 
By 1983 all industrial wastewater plants must use the best demonstrated techniques 
of pollution contTol. Coughing fish may be on the list. "The ultimate goal is a small 
scale set up for monitoring toxic material and establishin  an early warning system," 
sc:ys Drummond. 
The EPA has awarded the Grand Valley State Colleges fur:ds fo:-: :::p::i:;:::.:j.ng the bioassa  
lab. The lab has an uncommon mixture of 50/50 industrial and domectic wastes and is
set up for controlled, experimentation ur:.1er a number of effluent,; ~."clu:li.ng bromine 
chloride, chlorine, dechlorinated, ozone and secondary effluents . "Tr..anks to the 
people at GVSC, all we have to do is turn a few ·valves," o . .,,·: D:: s!.:,_,.1'J~1d. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assista t 
Shirley Doebel, Dir .~Media Rel. 
May 7, 1975 
ALLENDALE -- A River Regatta sponsore  by The Grand Valley State Colleges Campus 
Activities will be held Saturday, May 10 beginnin  at 11: 00 a.m. with an open canoe 
race at Grandville 's Johnson ark. Fourteen canoes will race 7 miles down the Grand 
River winding up at the GVSC Campus. 
At noon, the GVSC women's crew team will race Michigan State University on a 2,000 
meter GVSC rowing course. At 1: 00 p. m. the strip will be taken by GVSC 's "Old 
Timers," GVSG college alumni, followed by a second canoe sprint. 
The Regatta will end with an inter-varsity canoe race between senior and freshma  
students of The Grand Valley State Colleges. 
This is the first River Regatta combining a ca~re of events wit~ crew teams and free-
lance canoe races . 
The GVSC Student ~ctivities service rents canoes at reduce  rates to the GVSC com-
munity. The aluminum heat-treated canoes are available during weekdays and may be 
rented for weekend excursions . David Sharphorn, Director of Recreational rogram-
ming at GVSC say!'; paddles and life j,~ckets are include . "We'll provide everythin  
but the muscle," he says .. 
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Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dfr. of Media Rel. 
May 7, 1975 
ALLENDALE -- The Big Band sound . of Maynard Furguson and his orchestra highlight 
BANDARRAY! ! ! 1975 at Grand Valley State Colleges on Hospitality Day of Michigan 
Week, Frida , May 16. Furguson and his orchestra will perform at . 8: 30 p. m. in the 
Grand Valley Field House to climax a full day of performances and instructional clinics 
in the 5th annual GVSC BANDARRAY! ! ! 
"BANDARRAY! ! ! 1975 will e the iggest and est ever, 11 according to Daniel Kovats, 
director of the GVSC Concert Band and associate professor of music at the College of 
Arts and Scie ces, who has developed the event ·since its inception five years ago. A 
total of 28 events, including concerts y 17 ands are scheduled etwee  10 a . m. and 
10: 30 p.m. during the day , which this year is sponsored y GVSC 1s Campus Activities 
Office. 
Featured performer Maynard Furguson, 44, has traveled throughout the world as a 
trumpeteer and . and leader, gaining illing as "the world's mo::;t exciting trumpet 
sound. 11 While still in his teens , the Canadian natl ve played trumpet with the Boyd 
Raeburn Orchestra, and he was also featured with Jimmy Dorsey and Stan Kenton e-
fore moving out on his own as a andleader. 
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' The Furguson performance is the Grand Finale of the Bandarray ! ! ! evening concert 
program which egins at 6: 15 p .m. with performances y the GVSC Concert Band, the 
Cedar Springs High School Band, The Lansing Waverly Symphonic Wind Ensemble, 
and the Muskegon Mona Shores Symphonic Wind Ensemble. 
Tickets for the entire evening program are $2 in advance, $3 at the door. Tickets are 
a'ifaila le in Grand Rapids at Malecki 's Music, Christian Music Center, Middleton's 
Music, Grinnells, Dodds Records, Records Unlimited, Calvin College and Aquinas. 
College; in Kalamazoo at Grinnells; in Holland at Hope College, and in Allendale at the 
GVSC ookstore. Tickets can also e purchased from GVSC and members. 
The Bandarray ! ! ! morning and afternoon program includes outdoor concerts y 13 
high school and college ands. No admission is charged for morning and a!ternoon 
events, and they are open to the public. High School ands will represe t Grand 
Rapids Creston, Fennville, Grand Rapids Forest Hills Nor~er , Belding, Tri-County 
Al ion, Ludington, Caro, Muskegon Catholic Central, Houghton Lake, and Mackinaw 
City high schools. College ands performing during the day will e the Lake Michigan 
College Stage Band, and the GVSC Stage Band. 
Scheduled as part of the afternoon program are seven instructional clinics for stude ts 
of and instruments. Clinics, all scheduled to take place in the Alexander Calder Fine 
Arts Center, will e offered in Cornet-Trumpet, O oe, Bassoon, Clarinet, Low Brass, 
Saxophone and Flute. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 7, 1975 
ALL!:NDALE -- Paintings, drawings, prints, sculpture, weavings and textiles, 
ceramics, jewelry, photography and design will be categories of the annual GVSC 
Student Art Show at Grand Valley State Colleges Sunda , May 18 to Frida , June 6. 
The event. in Grand Valley's Campus Center Gallery and Calder Fine Arts Center is 
open to the public free of charge. 
Juror of entries and f0r i>wards will be William Farrel, profess~r of art from the 
Chicago Art Institute. Awards will be presented at an Opening Reception for artists 
and the public=~:~'.:? !"J .m., Sunda , May 18 at the Ccmpns Ce:i~sr G&l:i.~ry. 
Sponsored by the Gallery, the annual show is open to entries f,:-o,~ a]: students of the 
cluster colleges of GVSC. The exhibit of their juried works will be :::pen to the public 
in both the Gallery and Fine Arts Center from 10 a. m. to 5 p. :n. , w:.:~~days, and from
2 to 5 p.m., Sunda s. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 7, 1975 
ALLENDALE -- A joint senior reci al, featurin  Ardis Faber on trumpet and Joan Ellis 
\ 
on flute, will be held at Grand Valley State Colleges, Monday, May 19 at 8: 15 p .m. in 
GVSC's Louis Armstron  Theatre, Calder Fine Arts Center. Ms. Faber, a resident of
Hudsonville, and Ms. Ellis of Grand Rapids , will be assisted on piano by Dan Smith 
of Hope College and Ken Schoewe of GVSC. Sponsored by Grand Valley's College of
Arts and Sciences music department, the reci al is partial fulfillment of B. A. degree 
requirements in music, and is open to the public free of charge. A reception will be 
held in the Fine Arts Center Green Room immediately following the event. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 7, 1975 
ALLENDALE -- Four hundred thirty-seven students at the College of Arts and 
Sciences of Grand Valley State Colleges have been named to the CAS Dean's List 
at the end of inter term 1975. The honored students' names ere recently an-
nounced by Dr. John Linnell, dean of the College of Arts and Sciences, lar est and 
most diverse in curriculu  offerings of GVSC's five cluster colleges. One hundred 
sixty-seven named to the inter term Dean's List achieved 4. 00, all-A averages. 
Among those named to the Dean's List of the College of Arts and Sciences for inter 
term ere ( aB): 
(Note:* 4.00 averages) 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-896-6611 /SPORTS NFOR ATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLET C DEPART ENT EXT. 259 
Edward Hoogterp, S D 
ay 7, 1975 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' fine basketball program received a boost 
with the announc ment this week that two all-state cagers from the west- ichigan area 
have signed letters of intent to attend the Allendale school. The two, Steve Hull, a B-5
forward from Ludington High School, and 6-3 guard Chris Raven from ason County 
Central High ::lchool in Scottvi le. Both were named to first-taa,~ all-:itatc: SGU:id3 
picked by Associated Press and United Pres!':! nternational. 
Hull W!lS one ::,f ,:he atate's top rebounders, aver&6ing lil a ga:ne his sE.nior season to go
along with an 18 point scoring avera e. He was named to the c~ass "B" ho:ior squad. 
Raven earned a spc,t on tl,e class ''C" &11-state team, scoring at a rate of 25 points a
game from his guard position as a senior_ Villemure indicatecl thai: both players have 
good speed and jump very well. 
Grant: Va!:ey State finished wit?l a 22-8 record last year, qual f ing for the NA A
District 23 tournament for the fifth straight year and winning the Great Lakes nter-
collegiate Athletic Conferenc  championship. Four of last year's players, including 
two starters, will be lost to graduation. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 8, 1975 
ALLENDALE -- In September, 1930, Preston Hammer and his older rother, Harold, 
cranked up a Model "T" Ford and set out to loo  for a college. It was Depression time 
and the 16-year-old farm oy new he couldn't afford to go to college. But, two weeks 
efore classes commenced, Preston Hammer was awarded a scholarshi  and enrolled 
in the pre-ministerial program at Kalamazoo College. 
"I think tqat was the first time I was overnight away from home, 11 he recalls. 
He never ecame a minister though. Ha~amer discovered he had weal< nees when 
it came to public speakin . So he turned away from the pulpit, to chemistry and 
mathe;:natics ooks. Skr:e the~, Dr. Hammer has taught and direc'ted courses in
computer science and mathematics at the University of Michigan, Oregon State 
College, the University of Southern California, the University of Wisconsin, and 
Pennsylvania State University, and has even conducted research in Switzerland 
on the topic of linguistic mathematics. 
Now at age 61, or "three score and one., 11 as he would put it, Dr. Hammer has re-
turned to his native western Michigan to teach at the Grand Valley State Colleges, 
just one hour's drive from the Silver La e-Rockford farm where he grew up. 
-more-
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GVSC Release -2- May 8, 1975 
Some things have changed. "I'd say it's the odors," relates the.professor. "Farmers 
have gone automated. Things smell different. You might say the cows are more 
dainty." 
But other things haven't changed at all. The Grange Hall, West Cannon Baptist 
Church, and the high school Dr. Hammer attended are just the same as he remembers 
I 
them. 
"This has een a real homecomin ," he explains. "I've had a high school class reunion 
since I've een ack. And, you now, my 12th grade 'English teacher was there." 
Dr. Hammer has een somethin  of a maverick mathematician. When geometry egan 
to wane in administrat rs' favor, he orgunized a Geometers Convention to discuss the 
place of geometry in the school system. 
He has ideas . Dr. Hamr:ier has his own theory for an international language to e 
used as a second language. "It has to e appealin , not necessarily simple," he 
states. "Poets should want to write in this new language." 
Another area of interest to Dr. Hammer involves the simplification of mathematics 
education. He has worked at ma ing mathematical concepts practical to students of
computer science, and has tackled the task of simplifyin  math ·education in grade 
schools. 
-more-
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GVSC Release -3- May 8, 1975 
Bac  on the college scene, Dr. Hammer's computer courses ta e a sociological ap-
proach. Dr. Hammer has created an interdisciplinary angle in his computer and 
math courses y· invitin  GVSC professors outside of the mathematics department to
discuss implications of a computerized society as it involves art, economics and 
political science with his class. 
"Wo li e to think we're living in great times," says the author-mathematician. "We 
envision a future of computers - a '2001'. Computers are viewed as a threat. But
these concepts are misguided. Computers have had a very small effect on society 
as compared to, say, the printin  press. 11 
Even so, Dr. Hammer isn't one to underestimate the impact of the computer. "It's 
true that today if all computers failed, things wouldn't work very well. We wouldn't 
have telephone service, and shipments of food and goods would stop or e severely 
delayed." 
What a out computers ta ing over the world? "It's a question of input," says 
Dr. Hammer. "Some things, li e free will are incalculable. We don't now how
decisions are made, for example. And, ifwe don't now, we can't.tell a cnmputer." 
To Dr. Hammer, computers are something li e shovels. "Computers are tools, 
extensions of ourselves. Instead of digging with our hands, we have shovels. 
They 're more efficient." 
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But Dr. Hammer does see computers adding to the wealth of human nowledge. 
"Computers can calculate faster than the human mind, just as with some s ill, we
can type faster than we can write. In this sense, computers will answer some ques-
tions that man could not answer alone . " 
Dr. Hammer now ma es his home on La e Michigan Drive, N. W., close to GVSC in 
Allendale. In August he will travel to France to lecture at the annual convention of
the International Federation of Information Processors Society. 
"I enjoy speakin  engagements," says Dr. Hammer with a twinkle. "I guess I got 
over those weak, pre"'"ministerial nees." 
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ALLENDALE -- From Russia to west-central Michigan, Dmitri Kizenko's journey has 
returned him to almost full time use of his natl ve Russian language. Currently resid-
ing with four language students of Grand Valley tate Colleges in Grand Rapids, 
Kizenko is serving as native Russian assistant, tutoring the students as well as assis-
ting other Russian language students at the Colleges. 
An American citizen now, Kizenko lived in New York prior to his appointment at GV C.
"He is a tremendous help," states Marilyn Moore, a Grand Valley senior who will study 
at Russia's Leningrad tate University this summer. "It makes a big difference to work 
under a natl ve who is familiar with the variety of expression," she explains. Every-
thing in the "Russian House" on Coldwater in Grand Rapids, from borsch to telephone 
messages , is Russian. 
The four students under Kizenko's tutelage are Russian studies majors at GV C's 
College of Arts and ciences foreign language department. The program concentrates 
on the Russian language as well as on Russian philosophy, literature, history, political 
science, and economics . 
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This summer, Ms. Moore, a resident of 7406 Lupine, Jenison, will travel to Russia 
as one of only 100 students accepted at the Leningrad tate University from through-
out the United tates . 
A Russian tudies seminar in Bloomington, Indiana will be attended by "Russian House" 
resident Alex Kassel of 33208 Melton, Westland, this summer while resident Duane 
Gelderloose of 441 Madison,  .E .. , Grand Rapids travels in Europe and Elizabeth Martin 
spends the summer with her family at 300 outh Erie, Bay City. Resident tutor, Dmitri 
Kizenko will return to New York City. 
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ALLENDALE -- Up until a ew years ago organic gardening looked like just another 
ad. But it has developed into a serious business and way o li e. Enthusiasts 
wouldn 1t think o eating an egg unless it was rom an "organic 11 chicken raised on
chemical-free grain. 
Dan Andersen has his own arm in Ottawa County. He is well on his way to making 
it a self-sufficient operation complete with cows, goats and organic chickens. He
says he won't use pesticides, and all wastes will be returned to the soil. 
Andersen is a tutor at Thomas Jef erson College, one o the our undergraduate 
cluster colleges at west-central Michigan's Grand Valley State Collages. 
Right now Andersen is teaching a course in organic gardening. He touches on soil 
prepa ation and enrichment, composting, mulching, crop diversity, companion 
planting and pest control. Some students renting nearby armhouses are already 
turning their backya ds into vegetab e bins. 
Organfc gardens are tended without processed ertilizers or chemical additives. The 
planting methods are o ten unorthod x. Companion planting; or example, involves 
placing a variety o plants close together and doing away with conventional rows. 
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Each o the small gardens ringing Grand Valley has its own compost pile and makes 
use o the companion planting method. 
Companion planting may seem hodge-podge, 1:>ut it works. Andersen says he's just 
duplicating what Mother Nature does herself. "Nature is diverse," he says. "Things 
don't grow in neat groups. Diversity breeds health. I don't believe soil should be 
empty." 
And, in Andersen's garden there is no empty soil. Corn, beets, broccoli, eggplant, 
green pepper, raspberries , carrots-they all grow together in one backya d plot. 
Roger Stephens, recent TJC graduate, says that organic gardening has gained appeal 
with the environmentally minded. "You know, with the energy crisis that we're still 
' 
in, this will lessen the bu;rden on the petro-chemical industry and in the long run save 
uel." 
Stephens ~as a aithful gardener while at Grand Valley. During the winte-r term he
helped teach a course in homesteading with William Bobier, a community homesteader 
rom Hesperia. Together they taught small animal husbandry, real estate, land use 
and even preserving. A ew months ago Stephens bought some land in north Arkansas 
where he plans to do his own homesteading. 
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Cuuri,;es like homesteading and organic gardening have piqued an interest at. GVSC and 
other courses in self-sufficient arming, nutrition and diet, ecology, pollution control, 
soil analysis and alternative energy sources are available curriculum. Studies o ten 
include ield trips such as those to area waste water treatment plants, and aboard the 
GVSC resea ch vessel, ANGUS, to sample conditions o the waters o Lake Michigan 
and. the Grand River. 
Andersen estimates over 200 students at Grand Valley are involved in some aspect o
organics. "Part o this is developing awareness," he says. "We have to realize that 
the way we live as individuals af ects people the world over. 11 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661.1 
Shirley Doebel , Dir. of Media Rel. 
May 9, 1975 
ALLENDALE -- The foundation is in, beams are rising, and bricks have begun to be 
laid in Grand Valley State Colleges' new incremental classroom building. The two-
story, brick-facade building is located east of Grand Valley's James H. Zumberge 
Library (pictured) . When completed in the spring of 1976, the new structure will 
house GVSC 's College IV, International Studies Institute, and foreign langu~ge 
department of the College of Arts and Sciences . 
The building which will feature fle ible interior walls is a State Capital Outlay 
project totaling $759 , 442, including professional services, construction, super-
vision and furni hings. Architect of the structure is Alden B. Dow Associates of
Micl?c1nd. Contractors are Graves & Assocfates Construction Company of Grand 
Rapids (general, trade); Oom 6 DeBruyn Plumbing & Heating Company of Comstock 
Park {-;ned.i.inical trade) : DePree Electric Company ofHolland (electrical) ; Phoenix 
Contractors, Inc. , Grand Rapids (fire sprinkler) . 
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Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirle  Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 9, 1975 
ALLENDALE -- The William James Gospel Choir of Grand Valley State Colleges wtll 
perform at the PUgrim Rest Baptist Chur h on Franklin Street, Grand Rapids, on 
Sunday, May 11 at 3: 30 p .m. The event is open fo the public. 
Directed by Nellie McGee, the 50 member choir is well-kno n throughout western 
Michigan, performin  in Kalamazoo, Muskegon, Grand Rapids, Grand Valley and 
other locations. The choir is offered each year through GVSC 1s William James 
College. 
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GRAND VALLEY 
l!ITATa co1..1..•ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, 'MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
May , 1975 
ALLENDALE -- Readings by poet Dick Baklten, from the newly 
published anthology of chilc:lren's poems which he edited, will 
highlight the Friday, May 16 meeting of the Grana. r.apicl.s Li-
brarian Club at 7: 0 p.m. in the James F.. Zumberge Library at 
Grand Valley State Colleges. 
The long-time resicent of Portland, Oregon, Bakken is currently 
poet-i~-resideu~e ct GVSC's Thomas Jefferson College. His na-
tionally recognized books of poetry have included THE POET 
BEHIND THE POEM, and BOOK OF THE CUR, as well as "ginsberg/ 
portland," a document he edited of Allen Ginsberg's association 
with the 1973 Po;~tland Poetry Festival. Bakken' s newe t 1:-cok 
ot poetry is entitled, MIRACLE FINGER. 
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GRAND VALLEY 
aTATa COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May , 1975 
ALLENDALE -- A Piano Duet Recital, featuring Lynne Lynch of the 
University of Mi higan, and Donald Moreland of Schoolcraft College, 
will be featured at Grand Valley State Colleges on Thursday, May 15 
at 8:15 p.m. The event in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center, is open to the public free of charge, sponsored 
by the College of Arts and Sciences musi  department. 
Program of the sivsnt will include "Sonata ir:. P Major, Op. 73," by 
Diabelli; "Dolly Suite, Op. 56," by Faure'; "Variations in E minor, 
Op. 10," by Schubert; "Trois morceauxen forme de po:.re," by Satie; 
and, "Allegro Brillante, Op. 92," by Mendelssohn:. 
Ms-. Lyr.cl1 is assistant professor of musi  at the u. o:: M., where 
she is a member of the class piano program and teaches piano peda-
gogr. En!ding the Bachelor and J.Viaster of Musi  degrees from the 
u. of M., where she won the Babcock and Wolaver honorary awards, 
Ms. Lynch was also a F·..::i.bright Schola:::- in Germany where she. studied 
chamber musi . She perform  frequently in recitals, including fac-
ulty chamber concerts at the School of Musi  in Ann 1-\.rbor. 
- more -
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GVSC Release -2- May 12, 1975 
Morelo~k teaches piano and directs the piano teachers' pec.ogogy 
program of Schoolcraft College. Each July he joins members of 
the Detroit Symphony in teaching a chamber mu~ic course to ad-
vanced high school students in the Detroit area. Holding the 
Master's degree in piano performance from the u. of M., Morelock 
has done further study in New York City, Aspen, and Vienna. He 
is a frequent solo and chamber musi  recital performer, and is 
currently second vi e-presicent and membership chairman of the 
Michigan Musi  Teachers Association. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aice 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
May 13, 1975 
ALLENDALE -- Dr. Marvin Devries, dean of the F. E. Seidman 
Graduate College of Business at Grand Valley State Colleges, 
has been appointee to a two year term on the Resea:::-ch, Sta-
tistical, and Publications Committee of the American Assembly 
of Collegiate Schools of Business (AACSB). The assembly is a
professional association of 500 busines  schools in the United 
States, and has ~ol~ accr0.diti:i1g authority fr,r schools CJf busi-
ness programs. 
Dr. Devries, who holds t!1e Ph.i). degrer:: frc. ,m the University of 
Michigan, is member of su.ch profes ional organizations as the 
American Economic Associc.1 tion, 'Ihe Institute of Manage!!lent 
Sciences, and the Operations Research Society of ~merica. He 
is co-author of several publications concerning financin.g and 
management, including "Anatomy of an Industry," "Financing in 
Michigan," and articles in the nationally di~trH.; 1lted, Mana9e-
ITL;;;!n t ScienCE:• 
p_ resident of J·onison, Dr. De.Vries is curren~cly a member of 
the Campaign Cabinet of the Kent County United Way Campaign, 
specifically involved in Manpower development training pro-
grams. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Nec!ia Rel. Aice 
Shirley Doetelj Dir. of Mc~ia Rel. 
May 13, 1975 
ALT ... END.A.LE -- Drif t.i.ng on the Grand River anc1 plying t!'le shoreline 
waters of Lake Michigan this sumrnerv students of Grancl Valley ~tate 
Colleqes Nill explore the anthropology, environmental features, anc 
ecology of the local river basin and egress, in courses offered by 
tha College of Arts and Sciences environmental sciences depa .rtrrent. 
"Environments and Cultures of the Granc River Basin," offered in 
conjunction with ~h~ C.A •. S. anthropolcgy anc sociology '32partment, 
anc!. "Ecology cf the Great 1:-,..1~:-es, 11 offered in conjunction with the 
C.A.S. qeolo0y department, will f.oth offer stucent!3 f. hours of under-
graduate credit, as well ~s gra::1.uate c:cedit through th.~ university 
of f.lichigan. 
Environmental changes in the Grand River basin, highlighting pre-
historic man and the environroent during the ~12..-::i.;1 l peri0<1, wil .l 
take students from class to archeological sit-.3::; of th.€ Grar.c River 
area. T~1e ten-week IIEnviromnehts and Cul tU!:'-3:0 ('f the Grand River 
Basin," will be taught by Professors Fred B~vis, C.A.S. environ-
mental sciences department, and Richarc. Fiancers, C.A.S. anthropology 
and sociology ce:9artment. 'Ihe class is open to junior and senior 
biology, enviroP.r.iental sciences, geology anc anthropology-sociology 
majors at GVSC. 
- more -
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GVSC Release -2- May 13, 1975 
Study aboard GVSC's steel-hulled R/V ANGUS, out of Grand P.aven, 
will L:1clude evaluation of water quality, ecologi al e.nd bio-
logical systems of the Great Lakes in the summer offeri!lg, 
"Ecology of the Grent Lakes." The five- eek course, open to 
studen'i:s by permission of the instructors, will be taught by 
Professors Willia  Yerkes, C.A. s. environmental sciences, and 
Willia  Neal, C.A.S. geology. 
Summer term at the Colleges commences June 24. 
END 
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Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE-- Grand Valley State Colleges, 12-12 against 4-year colleges 
this season_ meets Ferris State (17-13) in the .opening round of the NAIA 
District 23 Baseball Tournament, Thursd;y, May .f.f". at Wyoming's amar 
Park. The other first round game pits Aquinas College (29-8) against 
Spr•ing Arbor College (19-4). The winner of the double elimination 
tourney will uali y for a trip to the NAIA National Baseball Champion-
ships May 30-June 4 in St. Joseph, Missouri. 
Grand Valley's hitting atta k, which .has ho ered just below the . 200 mark
all season, will receive a welcome boost with the return of leftfielder' 
}!ike Dansard, who led the s uad. with a . 375 a erage before being declared 
ineligible early in the season because of a transfer technicality. 
Dansard transferred from Grand Rapids Junior College in midyear, and
would ordinarily ha e been immediately eligible at GVSC. Because he had
ea::>:.ier attended a four-year college, however, and did not complete grad-
uation requirements at Grand Rapids JC, he was subject to four-year college 
t:~-:msfer regulations which require an 18-week waiting period. The wai·~ir.g
period is complete, as of May 14, according to Athletic Director Don Dufek, 
and Dansard will be allowed to play in the district tournament. 
- more -
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GVSC Release .. 2- May 13, 1975 
Grand Valley earned only two ictories before Dansard's ineligibility was 
disccvered, these coming, coincidentally o er Grand Rapids JC. The games 
will be forfeited by Grand Valley according to Dufek, but the pair of 
forfeits will not affect the akers' NAIA record, since the national orga-
nization only sanctions competition against four-year colleges. 
The akers will be hoping for a break in the anemic hitting that has plagued 
them throughout the season. The team batting a erage has ho ered below the 
.200 mark throughout the campaign. 
First baseman Mike Command is leading the team at the plate with a .327 
a erage and 19 runs scored, while Chl•is Furgerson, despite a .178 a erage, 
has been tough in the clutch with 17 RBI' s. Frank Manley, Craig Wurm, 
Brad Dexter and Bill Mull are the only regulars other than Command topping 
the .200 mark at the plate. 
Pitching has been the team's salvation, however, as coach Phil Regan's 
hurlers ha e built a 2.05 ERA and struck out 129 batters in 187 innings. 
Torn Sandgren, Bob Nowotny, Scott VanDyken and Dennis Anquilm ha e been 
the workhorses on the mound for the akers. 
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GR ND VALLEY STATE CO LEGES BASEB!\.LL STATISTICS - 1975 - THRU MAY 12 -FINA  REGULAR 
' SEASON TOTALS 
I 
~Il!Q AB R H 2B ~ HR RBI so m! SB SAC AVG 
Mike Command 55 19 18 5 3 0 6 8 14 3 1 .327 Brad Dexter 42 4 10 0 0 0 4 3 7 3 1 .238 Craig Wurm 
.56 7 13 1 0 0 5 9 18 2 4 .232 
Frank Manley 44 10 10 1 0 1 8 6 15 2 0 .227 
John.Delcampo 34 4 7 0 0 0 2 5 10 5 1 .206 Bi l Mu l 41 3 8 1 0 0 4 10 12 0 0 .195 Chris Furgerson 73 13 13 1 0 3 17 24 12 3 1 .178 Joe Delcampo 57 5 8 0 1 1 6 19 12 3 0 .140 
· Reed Johnson 75 11 10 1 0 1 8 8 12 4 1 .133 
" Kim Wurm 34 3 3 0 ·o 0. 1 8 .3 1 1 .088 
Steve Weiss 2 2 1 0 0 0 0 1 ·1 2 G .500 
Jeff Oestrike 12 3 4 0 0 0 2 1 1 3 0 .333 Kevin Lewis 18 3 4 1 0 0 2 5· 1 0 0 .222 
Char es Barfelz 24 2 2 1 0 0 4 9 5 0 1 .083 Rusty Steffins 25 2 2 0 0 1 5 10 1 0 0 .C80 Scott VanDyken 27 2 2 0 0 0 1 8 2 1 1 .074 
------------------,-------------------------------------------------------Totals* 631 94 118 13 6 7 77 136 126 32 12 .187 
* Includes p ayer no onger on roster 
PITCHING W-L IP H R ER BB so E,R.A. 
Rick Byrnes 1-0 5 2 C 0 2 3 o.oo 
Tom Sandgren 2-3 39 1/3 36 17 8 16 29 1.42 
Eric Swanson 1-0 9 2/3 6 4 2 1 6 1.48 
Bob Nowotey 3-1 23 2/3 19 10 6 18 6 1.78 
Scott VanDyken · 3-2 38 36 25 11 20 38 2.02 
Dennis Angui m 3-5 49 2/3 46 28 18 14 35 2.55 
Tom DeVree 1-1 19 2/3 18 12 8 11 10 2.85 
John Mechanco 0-0 2 2/3 3 3 2  2 5.25 
---------------------------------------------------~--------------Totals 14-12 187 2/3 166 100 55 88 129 2.q5 
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Norene Earrett, Media Rel. Aide 
Shirley Dcebel, Dir. of Media Rel. 
May 15, 1975 
ALLEND LE -- Faith Vruggink, 5457 Port Sheldon Drive, Hudsonville, 
a 1974 graduate with biology major from the College of Arts anc,
Sciences, Grand Valley State Colleges, has been awarded an assis-
tantship in biology at Easte~n Michigan University for the academic 
year 1975-76. During the year, Ms. Vruggink will be working towards 
a Master's of science dE:lgree in aquatic biology while teaching under-
graduate laboratory courses. 
Currently, Ms. Vruggink is employed as a scientific storekeeper 
with GVSC's College IV. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Non::1e Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
May 15, 1975 
ALLENDALE -- John Millay, Ph.D. , assistant professor o sociology at College IV o
Grand Valley State Colleges, presented a paper entitled, "An Indlvidualized Soci-
ology Curriculu : Strengths and Weaknesses," at the annual meeting o the North 
Central Sociological Association in Columbus, Chio, on May 5, 197 5. The meeting 
· attracted sociologists rom throughout the Midwest. 
GVSC's Collage IV o ers units u1' study, callsd mod..iles, which may bE:i s~;.;died at
students' own pace with aculty assistance available when needed, and when mastery 
testing is desired. 
Dr. Millay received the B .A. degree in polltical scier;.~c :::com the University o
Colorado, and Master's degree in education and in sociology, and the Ph.D. degree 
rom the University o Denver. He is author o a num;:;er o :?rtlcles or scholarly 
journals, and while at the University o Denver, he was awarded the "Outward 
Bound Director's Medal" in 1962, and "The University o Denver Community Award" 
in 1971. 
Dr. Millay and his amily are residents o Allendale. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 15, 1975 
ALLENDALE -- Grass skirts, stick dancing, and ethnic cooking will be part of the 
ceJ.eb:ration as 67 foreign students at Grand Valley State Colleges gather to host area 
families and friends at "International Appreciation Day, 11 Saturday, May 31 at 7: 30 p. m. 
in GVSC's Campus Center conference area. 
The Grand Valley students represent Austria, Bolivia, Canada, France, Ghana, 
Greece, Hong Kong, India, Jamaica, Japan, Liberia, Maxico, Micronesia, Nigeria, 
Norway, Pakistan, Philippine Islands, Qatar, and Viet Nam. The event, which will 
also ba open to the public, is a "thank you" festival for host fami!ics :ii!ld friends uf
the students . 
Sara Harding, GVSC 's student life assistant, explains, "The host families in this area 
h:1.ve done so much for: the students, taken them on vacations and eased the transition 
into the United States. International Appreciation Day is sort of a flip-flop, a turn-
about where the students can show their appreciation. 11 
Tentative guest speaker at the event will be Michael Caldwell, a staff member at the 
University of Guam. It was Caldwell who initiated the educational exchange of Micro-
-
nesian students to the United States. Prior to his efforts, post-secondary education 
for Micronesian youth was almost non-existant. 
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The number of foreign students at Grand Valley will exceed 100 next year, states 
Harding, who is currently seeking area summer employment for students already at
GVSC. For further information, call the Colleges• Student Services Office, 895-6611, 
ex:. 311. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media el. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media el. 
May 19, 1975 
ALLENDALE -- "Creative Child Care Environments, 11 a two-week summer workshop for 
all those involved in workin  with day care centers, Head Start programs, and/or 
nursery and pre-school programs, will be offered at Grand Valley State. Colleges from 
June 23 through July 3. 
The three credit hour workshop will meet Mondays through Thursdays in room 121-122 
La e Huron Hall from 8: 30 a.m. to 12: 15 p.m. Instructor will be Donna Howe of the 
Department of Family and Child Sciences, Michigan State University. Sponsored by 
GVSC's Educational Studies Institute and Continuin  Education Office, cost of the work-
shop will be $14 per credit hour for Michigan residents. 
Participants will design and produce equipment and other materials for nursery age 
children, as well as develop teacher styles, and expand s ills in adult-child inter-
actions through activities. Wor shop discussion groups will share ideas and readin s 
on early child development and education. 
Complete details and registration information may be secured from Grand Valley's 
Continuin  Education Office, telephone 895-6611, extension 107 or 686. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of.Media Rel. 
May 19, 1975 
ALLENDALE -- Ethnic delicacies will highli ht the third 11Russian Dinner" sponsored 
y Grand Valley State Colleges' Russian Clu  on Saturda , May 31 from 5: 30 fo
8: 80 p.m. at the Allendale Christian School on M-45. Menu for the evening will in-
clude elrussian (deviled eggs) , Akroshka (cold orsch) served on Russian rye 
read, mushrooms in sour cream, chakhokhbHi (a Georgian ragu specialty) , a Russian 
fruit filled pastry, and tea. 
Cost of the dinner will e $4 for adults; $1. 75 for children under 12; and, $3 for stu-
dents with I.D. Reservations may e rnade weekda s y telephone, aa5-6611, ext. 203 
(9 a.m. to 5 p.m.), or 454-9821 (after 5 p.m.). 
All proceeds will go toward a Russian Language Scholarship Fund for GVSC student 
summer studies in Russia. 
The dinner, which is prepared and served y members of GVSC's Russian Club, will 
feature authentic dishes made fror.i recipes rought ack from Russia y Christine 
Rydel, advisor to the student organization and faculty member of the College ofAr,ts 
and Sciences forei n language department. The translated recipes have een com-
piled into a co,kbook which is on sale y request to the department at GVSC for $1. 50.
Filled with more than 30 recipes, the cook ook features appetizers, soups, main 
courses and r.iore, witn all proceeds going to tt:e Russian Language Scholarship Fund. 
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NEWS BUREAU _I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 19, 1975 
ALLENDALE -- Attorney Willia H. Merrill of Detroi , who serve  as assistant special 
prosecutor in charge of the first successful ps_ychiatrist office reak-in prosecution 
i~volving John Ehrlichman, will speak to classes at Grand Valley State Colleges on
Wednesda , May 21 at 10 a . . in roo 132 Lake Huron Hall. 
Merrill's talk to GVSC College of Arts and Sciences School of Pu lic Service and 
sociology department classes , will occur on the sa e day as his address to the Grand 
Rapids Bar Association. 
A native of Michigan, Merrill is currently in private practice in Detroi  with the fir  
of Dyke a, Gossett, Spencer, Goodnow and Trig. Fro  1961 to 1966, he was chief 
assistant U.S. attorney in the Eastern District of Michigan. He is a graduate of
Dart outh College and Yale University Law School . 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 19, 1975 
ALLENDALE -- The 50-member William James Gospel Choir of Grand Valley State 
Colleges wiU perform in the Grand Rapids area during the week of May 19. The choir 
will appear on the Buck Matthew Show (Channel 8) on Friday. May 23 at 9 a.m., and 
at 10 a.m. the same day at South High School, Grand Rapids. On Sunday, May 25, 
the choir will perform at the Hudsonville Congregational Chur h at 7 p . m. 
Directed by Nellie McGee, the choir .is well-known througho t western Michigan. 
performing in Kalamazoo, Muskegon, Grand Rapids, Grand Valley and other locations. 
The choir is offered. each year through GVSC 's William James College. 
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May 1 , 1 75 
ALLENDALE -- Outstanding western Michigan high school chemistry students and 
their instructors, representing forty-nine schools, will be honored guests at the 
Western Michigan Section, American Chemical Society meeting, hosted at Grand Valley 
· State Colleges on Friday, May 23. "Education Night," is open to the public, free of
charge and is being co-sponsored by the College of Arts and Sciences chemistry 
department. No tickets or reservations are necessary . 
Keynote speaker of the evening will be Professor Gilbert P. P~llnow, University of
Wisconsin, who will speak on "The Current Status of the Fuel Cell Powered Auto." 
Dr. Pollnow is chairman of the chemistry department at the University of Wi.sconsin 
at Oshkosh, and is presently researching computer applications in chemistry. A 1954
Ph.D. recipient from State University of Iowa, Dr. Pollnow previously worked in the 
field of kinetic and molecular weight studies of polymeric siloxanes at Dow-Corning 
Corp. , Midland; and researched high temperature epoxy resins and electrochemistry 
of fuel cells while at Allis-Chalmers Mfg. Co. , West Allies, Wisconsin. 
Area students nominated by their instructors to participate in the event include: 
Allegan resident: Tim Nielsen, #l. 
Allendale resident:' Jill Kemme, 5722 Warnar. 
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Bear Lake resident: Patrick Hejl. 
Big apids resident: John Henry, 22 Marion Ave. 
Casnovia resident: Susan Shaw, 177 Probasco. 
Cedar Springs resident: John ussell, 12462 Harvard Ave. 
Grand Haven resident: Kevin Sikkema, 11611 Garnsey. 
Grant resident: Dean Baldus. 
May 19, 1975 
Grand apids residents: Phil Bloem, 611 71st Street, S. W.; andall Creswell, 1101
Houseman, N .E.; Dan Judson, 2506 Longmeadow; Scott ay, 1544 Sibley, N. W.; 
Paul Shreve, 1100 Charpenter; David Siebers, 26 3 Four Mile oad, N .E.; and 
Janis Waivio, 1436 Jennings, S .E. 
Grandville resident: Jeff DeVree, 4265 Blackfoot Drive. 
Hart resident: Erwin Christman, #l. 
Hastings resident: Erik Forsberg, 1624 Wildwood Drive. 
Hesperia resident: Barry Baron,. oute 1. 
Holland residents: ick Bosch, 25 E. 8th; Timothy Endean, 10 W. 37th; and Mark 
Zimmer, 3126 120thAve. 
Hudsonville resident: Donna Veltema, 5130 22nd Ave. 
Ionia resident: Susan Ertl, 212 E. Washington. 
Jenison residents: Judith Lynn Voss, 7535 Pete Ave.; and David Wass, 1573 Broad-
view.
Kalamazoo resident: Samar Jaglan, 2713 Texel. 
Kentwood resident: Dave Lutz , 115 Willowbrook, S . E. 
Lakeview resident: Carl . Hansen, . . #1, Youngman oad. 
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Lowell resident: Teresa Hale, 70 Lafayette. 
Ludington resident: Karen Lister, #l. 
May 19, 1975 
Muskegon residents: Mitchell Lawrence, 401 Nicholl; obert ussel, 2610 Leahy; 
Debora F. Stevens, 2262 esort Ave. 
Muskegon Heights resident: Greta ussell, 644 A. Howell Ave. 
Newaygo resident: onald Pedelty, 224 Wood. 
New Era resident: Paul Burmeister, #l. 
Pentwater resident: Mary Stewart, 458 Hancock. 
Portland residents: Sharon Fedewa., 340 Donna Drive; and John Jameson, 436 Brush. 
ockford resident: Charles Hart, 084 Kreuter oad. 
Scottville resident: James Gleason, #2, Dewey oad. 
Traverse City resident: Mary Connolly, 2888 Sleiglits oad. 
' 
Weidman .resident: Barbara Graham,' Box 185. 
Wyo!:ling residents: Sharon Baylor, 2454 DeHoop; Tod Davis, 1842 Godfrey; and 
ichard Gustafson, 2040 Collingwood, S. W. 
Zeeland resident: Beverly Maat, 1 17 105th Ave. 
END 
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ALLENDALE -- Phillip Covington is 15-1/2 and a 9th grader at Northeast Grand Rapids 
Junior High chool. On Tuesdays, Phillip is excused rom school to go to college. He 
is a full-fledged participant in Grand Valley tate Colleges' "Problem ol ing in Envi-
ronmental Design: Omni-Structure, 11 an o fering ithin GV C's career and community 
oriented William James College. The course's goal is the design of a one-room, port-
able d elling utilizing solar panels or most o its heati.ng and cooling needs. 
Part o  the course-work invol es building prototypes o different structural forms, 
such as domes and tents . In the all, i  unding is availab e, aculty members ill 
choose the best model and the structure ill be built for use as a portable classroom. 
Professor Rod Bailey o  William James College made it clear that only advanced students 
need register or the course. But a ter he talked to Phillip, he decided that one very 
bright 9th grader ould be an exception. It as Phillip's model solar house that did 
the trick. The house runs on solar energy and is complete ith copper tubing and 
plexiglass . 
Bailey thinks Phillip did a professional job ith the house and evidently people at 
Blandford Nature Center in Grand Rapids think so too. On unday, June B, Phillip 
ill demonstrate the inwmtive structure at the Center. 
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Going to Grand Valley suits Phillip's goals. "I just ant to keep learning until I kno  
everything," he says . 
Phillip's ather, Reverend Van Covington o Benjamin, N .E. is Dean o the Interde-
nominational Ministerial Alliance in Grand Rapids, and serves the community as
minister-at-large. Rev. Covington taught electronics hile enlisted in the Air Force 
and Phillip used to atch his ather as he tinkered ith car radios. "Van as never 
too busy to stop and ans er questions," Mrs. Covington says. "Maybe that is here 
Phillip picked up his early interest." 
Whr1tever the motivation, Phillip's curiosity didn't stop at car radios. "He ent 
through everything kids go through," says Mrs. Covington. "He had the chemistry 
set and the pets , al ays the pet3 . For a hile he had turtles, and I doa 't mean those 
little ones you buy in the dime store." 
Projects became more complex, ho ever, and Phillip started needing equipment o
greater investment value, such as solar apparatus and lab equipment. 
It as then that he ent into business or himself. He n9 contracts out and tackles 
moving sno  rom driveways and sidewalks in the inter. He devised a tractor-
like plow, and hen business gets hectic he asks one or t o o his buddies to help 
out. In the summer he has a riding mo er and po er rake hich he got himself, as
ell as the permit to drive the rig. He has liers printed up and advertises his 
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business as "professional la n care service." He hires out in the summer on a one-
month contract basis , and guarantees his ork. And, he get the business. All pro-
its go back into scientific projects. " ometimes I look back, and I don't kno  ho  I
got the money to do these things," he says. 
Besides the solar house model, Phillip built model airplanes ith gas motors. He has 
his o n darkroom and does portrait photography or the high school yearbook. He likes 
to concentrate his e orts on practical scientific,inventions, such as lood control de-
vises, and shares his indings, through letters, ith an uncle ho is a project engi-
neer in Pecos , Texas. 
"Ever since I can remember I've been interested in science," recalls Phillip. "Any 
kind o sci~nce: earth science, practical science, ecology." He doesJ 't like to admit 
it, but he on a number o a ards or projects in elementa y school and early junior 
high. "l can't compare those early projects to hat I'm doing no at Grand Valley," 
he states. 
"No ," at GV C, Phillip is studying heat transfer, resistance actors in structural de-
sign, and he calculates in BTU 's , a heat measure. He's keeping up ith the college 
course hile taking a ull class load at the junior high . 
Classmates think he's too "studious," but Phillip is just intensely pre-occupied ith 
the thing he likes best - science. 
-more-
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"I like college," says Phillip. "The students joke around here, too, but they're 
very serious about hat they're studying. 
END 
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ALLENDALE -- A new School of Nursing within the College of Arts and Sciences at
Grand Valley State Colleges has been approved and will go into effect on July 1, 1975.
Grand Valley's program in nursing was formerly included within the curriculum of the 
CAS School of Health Sciences, funded through a five-year National Institutes of
Health, Division of Nursing, Department of Health, Education and Welfare grant, which 
e pires this year. 
Newly appointed Director of the School of Nursing, Colleen Martin, R .N. , M .S. , e -
plains that the change "is mainly administrative, and will enable the four-year bac-
calaureate program to be maintained in line with those across the nation in a more 
consistent pattern. 11 
Staffed by nine faculty members, the School is housed in Lake Michigan Hall. The 
nursing program now consists of 24 seniors and 29 juniors, with the goal of 50 students 
admitted each year. The program leads to the Bachelor of Science degree with a major 
in nursing, preparing students for first level staff positions in hospitals and community 
agencies, as well as in the e tended roles for nursing which are evolving as a part of
the heaith care delivery system. 
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Future goals will be the formation of a continuing education program for area nurses 
and development of a nursing program leading to the Master's degree. 
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8TATII COL.L.BCIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 20, 1975 
ALLENDALE -- Ingrun 1:,afleur of southeast Grand Rapids, a faculty member at Grand 
Valley State Colleges' career and community oriented William James College, has been 
awarded a fellowship through the National Endowment for the Eumanities to participate 
in a faculty seminar on "High Culture and Popular Culture in Modern History" at the 
University of California, Los Angeles. 
The seminar, running an academic year beginnin  in September, will be facilitated 
by Professor Eugene Weber of UCLA's Department of European History. The seminar 
will be attended by 12 faculty members of small and medium size colleges throughout 
the United States. 
While on sabbatical leave from GVSC at UCLA, Dr. Lafleur will research and write on
the ideology and social class of the women's movement before and after the first world 
war. 
This summer, she will teach a two-week workshop at William James College in Allen-
dale, entitled, "Writing for a Purpose." The workshop will be an intensive approach 
to analyzin  and writing problems in areas of. letters of application, reports, resumes, 
position papers and editorials . 
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GVSC Release -2:- May 20, 1975 
Dr. Lafleur received the B .S. degree in journalism and history from f:lorthwestern 
University, and both the M.A. and Ph. . degrees in history from Columbia University. 
She is a member of the American Historical Association, the American Associati.on for 
the Advancement of Slavic Studies, and the American Association for the Advancement 
of Science. Among her several awards and honors are the Woodrow Wilson Fellowship, 
a Ford Foundation Foreign Area Trainin  Fellowship , and the Honors Fellow of the 
Russian Institute at Columbia. 
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GRAND VALLEY 
l!IT&Tll COLLl!Qll 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 21, 1975 
NOTICE OF MEETING 
ALLENDALE -- The Board of Control of Grand Valley State Colleges will meet in 
Allendale on Saturday, June 7 at 9 a.m. in Conference Rooms A-B-C of the Campus 
Center. The meeti g precedes GVSC 's 12 noon Commencement at the Field House. 
A report of the meeti g will be available at the Media Relations Office, telephone 
895-6611, ext. 222, after 3 p. m. 
* * * 
Tentative agenda items include: 
Honorary Degrees, June, 1975 Commencement 
Executive Officer Assignments, July 1, 1975
Personnel Actions 
Revisions to 1974-75 Operati  Budget 
Seidman College Endowment Investment Plan 
Revision to TIAA-CREF Retirement Program 
Revisions to Clerical, Office and. Technical Employees Manual 
Student Activities Fee Budget Report 
Gifts and Grants Received 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Edward Hoogterp, SID 
May 21, 1975 
ALLENDALE -- A powerful Grand Valley State Colleges rowing s uad will b  s eking to
d fend its state championship i  th  i th a ual State of Michigan Rowing R gatta 
1 p .m. Saturday, May 24 at Riverside Park i  Grand Rapids. 
Coach Paul Springer's Lakers will b  pitted against cr ws from Michigan State U iver-
sity, who has ver wo  th  r ga·,ta, a d Way  State U iversity, whose s ven-year 
domination of th  vent was broken last spring by Grand Valley. 
Grand Valley has b come stronger ach w ek, following a slow start caused by arly 
s ason i juries, a d high water problems. Th  Lakers r turned last w ekend from 
M rcyhurst College i  Erie, P nnsylvania, w~ere th y wo  varsity a d ju ior varsity 
races by wide margins. 
Th  State of Michigan R gatta will consist of three raceo, varsity, ju ior varsity a d 
ovice, o th  2000 m ter Grand River Course. The course b gins ar th  orfa 
bounda y of Riverside P~rk, with th  fi ish li e s t at th  park's south d, ar A  
Street bridge. Spectators oft  combine th  v nt with a picnic outing, a d observ::i 
th  races from within th  park. 
N w to th  r gatta is a traveling trophy to b  awarded ach y ar to th  winner of th  
varsity race. Th  trophy was do ated by Charles A. Irwin, Grand Valley's first 
rowing coach, a d will b  called th  Irwin Cup i  his ho or. 
END 
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ALLENDALE -- ''Leader Effectiveness Training for Women ,11 a workshop focusing on the 
issues uniquely related to wo en in leadership roles, as well as on skills for effective 
relationship  within those roles, will be resented at. Grand Valley State Colleges 1 
Ca us Center on Wednesday, June 4 fro  9 a. . to 4_p. . 
Leader of the workshop will be Mary Helen Lawson, ACSW , MSW , consultant and 
teacher of Leadership Effectiveness Training for Wo en at Indiana University and 
Purdue University at Indianapolis. 
Co-sponsored by the School of Business Ad ini tration of the College of Arts and 
Sciences at GVSC and The Organizational Development Group of the Co unity Coun-
seling and Person Growth Mini try of Grand Rapids, the workshop cost, including 
luncheon, coffee and all workshop aterials, will be $25. Cost for students with I .D . 
will be $10, not including luncheon . 
Early regi tration is advi ed as s ace will be li ited. Call Professor John B. Payne, 
Sr. , at Grand Valley's School of Business for further infor ation and reservations, 
telephone 895-6611, ext. 562 or 563. 
Workshop leader Lawson i  co-founder with her husband, Peter, of Lawson Associates, 
a consulting fir  in Indiana working with ublic agencies, business and industry. 
- ore-
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GVSC Release -2~ May Zl, 1975 
In addition. to her consulting work, rivate therapy ractice, and teaching, she is a
board e ber of Horizons and the Greater Indianapolis Wo en's Political Caucus. The 
other of five children and a ho emaker, Mrs. Lawson readily identifies with any 
wo en's issues in addition to those relating to anagement ractice. 
Resource ersonnel for the workshop at GVSC will also include, Elaine S ith, MSW, of. 
the University of Michigan, director, Organizational Development Group; D. Janet 
Hays, STM, Boston Theological Seminary; and, Judy Fishman, MSW, Western Michigan 
University. 
Program for June 4, following 9 n. . regi tration, cof.:'ee and introduction, will in-
clude talks and discussion o portunitie  related to "Sorting Our Problems - Getting Our 
Needs Met" at 9: 30 a . .; "Skills for Taking Charge of Our Jo:is a.nd Our Relationsh!p 11 
at 11 a. .; "Confronting - Myself and Others" at 1: 30 . .; "New Ways to Handle Old
Problems" at 3 . .; and. "Closing - What Do We Want?" at 3: 45. 
END 
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May 21, 1975 
ALLENDALE -- Robert Wold of Wold, owers, DeShane fi Covert, Grand Rapids, ac-
cepted an award for excellence in design at the 1975 Honor Awards Program of the 
Grand Valley And Western Michigan Chapters of the American Institute of Architects 
in Kalamazoo d ring early May. The award honored the Grand Rapids' architectural 
firm's design of Grand Valley State Colleges' Campus Center, a three story structure 
which features extensive se of brick, inside and o tside, with large window areas 
affording broad views of the central campus of GVSC in Allendale. 
Jurors of the Awards Program we-re William Jarratt, vice president, Smith, Hinchman 
and Grylls; Robert Metcalf, dean of the College of Architecture and Urban Planning, 
University of Michigan; and, S. Kenneth Ne mann of Ros3en, Ne mann Associates. 
Seven awards for excellence in design were presented at the program on May 13. 
All award project displays will be on exhibit S nd y, J ne 1 at the Kalamazoo Art 
Center. 
END 
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May 21, 1 75 
ALLENDALE -- Construction of outdoor recreational and athletic facilities at Grand 
Valley State Colleges., approved by the GVSC Board of Control in February, and 
scheduled for completion September 1, 1 75, has been postponed, according to · 
Ronald F. VanSteeland, vice president of the colleges. 
The project included a running track at the site of Grand Valley's football field and 
pe1·manent spectator seating on the west side of the field. Additional site work would 
have also included a pressbox-concession building, paved pathways to the site, and 
foncing for the facility. The track-football improvements were to be the initial phase 
of a five-year plan for e pansion of physical education, recreation, and at!'1letic facili-
ties on campus. 
Total cost of the 1 75 project was estimated at $230,000. Of this amount, $150,000 was 
to be financed over a five-year period with stuaent fee revenues being applied to re-
tire the debt. 
VanSteeland cited as reasons for the postponement, uncerta nty in the State economic 
picture, as well as the fact that funds are not available in the 1 75-76 tentative budget 
t:J make the necessary annual payment. "This remains a very high priority project," 
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GVSC Release -2- May 21, 1 75 
he added, "and private funds will be actively sought to permit its completion in a
subsequent year. 11 
In order for construction work to be completed in time for use of the facilities by fall, 
contracts would have had to be awarded this month. 
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May 21, 1 75 
ALLENDALE -- The. GVSC Singers present their "10th Annual Swingout," featuring 
song and dance from some of Broadwa s's est known musicals, at Grand Valley State 
Colleges on Thursda , Frida  and Saturday, May 2 , 30 and 31 at 8: 15 p .m. Spon-
sored y the GVSC College of Arts and Sciences music department, the event will take 
place in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tickets, priced at $1, will e available at the door, or in advance at Grand Valley's 
Campus Center Concession. Program selections will include music from "Brigadoon, 11 
"George M, 11 "Jesus Christ Superstar,'' "Mame," and Pajama Game, n with performances 
y the Singers, the Shoestring Dance Company, and The Band, all GVSC student per-
forming groups under the direction of William C. Beidler, faculty member of the CAS 
music department. 
As in previous years, the local "Swingout" program is eing offered at the Colleges, 
following return from a road tour to Michigan high schools, which included nine per-
formances during April 23-25. 
Among those performing in the "10th Annual Swingoutll at Grand Valley, are: 
Ada resident: Jane Ribbens 
Allendale residents: Mary A raham, Jack Coulter, Kurt Fisher, Steve Scovel, 
Kathy .Sawell, Colleen Stemas. Put Tolle, Vern West 
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GVSC Release 
Ann Arbor resident: Phil Blythe 
Bath resident: Carol Beachler 
-2-
Benton Harbor resident: Andrea Williams 
Birmingham resident: Rick Servis 
Bloomfield resident: Cindy Morrow 
May 21, 1 75 
Coldwater residents: J. B. Reynolds, Lauri Hart, Ro  Pickering 
East Lansing resident: Tom Higley 
Frankfort resident: Kris Johnson 
Grand Haven residents: John Kruis, Alice Lehman 
Grand Rapids residents: Sherrie Walkins, Gerald Rinks, Dan Koopmans, Ed
Sypniewski, Jim Densmore, Mark Zyla, Giselle Montanez, Jean Pitman, 
Jan Reevers, De ie Housman, John Breen, Becky Breen, Jim Briggs, 
Esther Briggs · 
Grandville residents: Doug Hoogewind, Marlene Uhen 
Grant resident: Diane Sarden 
Grosse Pointe resident: Kris Alex 
Haslett resident: Marla Sloane 
Holland resident: RickBrohman 
Hudsonville resident: Jackie Wagenmaker 
Lansing resident: Joe Firestone 
Livonia resident: Don Mueller 
Mcnroe resident: Penny Bragg 
-more-
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Mt. Clemens resident: Gretchen Bendler 
Northport resident: Ro in Connell 
Oak Park resident: Gary Chimenti 
Port Huron resident:. Leo Porter 
Rockford resident: Mary Fry 
St. Joseph resident: Molly Fisk 
Southfield resident: Barb Boehle 
Sparta resident: Steve Barnum. Thomas Andree 
May 21, 1 75 
Spring Lake residents: Kirby Chittenden, Wendy Hall, Margie Barbrick 
Traverse City residents: Mary Notewaz:e, Karen Spencer 
Troy resident: Ron Pangborn 
Walled Lake resident: Nancy Thibideau 
Warren resi~ent: Karen Zyla 
Wyoming resident: Dottie Simmons 
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ALLENDALE -- The six-foot "Portland Poetry Chi ken" from Oregon and the 11Illinois 
Windmill Man; 11 dances, bands, and folk musi ; jugglers, mime, and a puppet show; 
costumes and poetry readings; free ballons and games for prizes -- all will highlight 
11The First Annual Windmill Event 11 for all ages at Grand Valley State Colleges on
Friday, May 30. The event, whi h will begin with a noon parade from M-45 through 
the GVSC Allendale campus, will take place at the rising windmill construction at
Grand Valley's south campus , throu~ho t the afternoon and into the evening. 
Sponsored by Thomas Jefferson College, the event is open to the publi  free of charge. 
Parti ipants are invited to bring pi nics, musi al instruments, and costumes, in what 
is described by Dick Bakken, poet-in-residence at TJC, as a "celebration of the arts, 
people, and everything.  
TJC's windmill construction is a project of Jere Van Syoc's classes at the college, and 
currently rises more than 26 feet in height, with colorful decorations festooning the 
structure. 
The May 30 event will be dedi ated to the legendary man from Illinois, whose lifetime 
has been spent traveling the country fixing windmills. Among many events, the 
-more-
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GVSC Release -2- May 22, 1 75 
celebration will include poetry readings by Howard McCord, poet from Ohio whose 
works include ten books and by Bakken. whose works have also been extensively 
published nationwide. Bakken and Beverly Brown, dancer--in-residence at TJC, 
will highlight a new "Poem/Dance," while other performances will include children's 
presentations of Philippine stick dances . student poetry readings. and the T JC dancers 
;in a choreographed piece entitled, "Prairie Dogs. for Lack of a Better Name." 
END 
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ALLE.NDALE -- You've seen them on WGVC-TV, Channel 35, lived and learned through 
their escapades and on Saturday, May 31, they '11 be visiting children in person on the 
campus of Grand Valley State Colleges. 
It's none other than the speedy Mr. McFeely and Pur le Panda, direct from the chil-
drens' educational television series , "Mister Rogers' Neighborhood." They '11 be visit-
ing Channel 35 at the end of this month for a special live performance at the GVSC 
Fieldhouse. 
Sponsored by WGVC-TV, West Michigan's public television station, performances are 
scheduled for 11, 12, 1, 2, and 3 p. m. on the 31st of May. Tickets for the special one-
day program are free and may be picked up at five locations, including Steketees in 
downtown Grand Rapids, East rook Mall, Grand Haven, Holland, and Hardy Her ol-
sheimers in Muskegon. Tickets are limited to 700 per performance. 
While the children are being entertained by Mr. McFeely and Pur le Panda, parents 
will be invited to an openhouse at the WGVC-TV facilities located directly across from 
the Fieldhouse in Manitou Hall. 
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David Newell, who portrays the speedy deliveryman on "Mister Roger's Neighborhood," 
and the Pur le Panda, visit a number of communities each year in connection with the 
award-winning show. Viewed nationally by more than seven million young ters be-
tween the ages of two and eight, "Mister Roger's Neighborhood" has been the recipient 
of numerous awards, including the coveted Peabody Award, the Saturday Review 
Television Award and four Emmy nominations. 
Mr. McFeely and the Pur le Panda, along with the rest of the cast of "Mister Rogers' 
Neighborhood," can be seen daily on Channel 35 at 5 p. m. weekdays and on Saturday 
morning  at 8: 30 a .m. 
END 
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ALLENDALE -- George Romney, former Governor of the State of Michigan and Secre-
tary of the U.S. Department of Housing and Urban Development, and K. Patricia Cross, 
senior research psychologist at the Educational Testing Service, will be recipients of
honorary degrees during Grand Valley State Colleges' spring Commencement, Satur-
day, June 7 at 12 noon in the GV-5C Field House. Romney will recei e the honorary 
Doctor of Laws;. Cross, the hono:::-ary Doctor of Humanities. Both degrees will be con-
ferred by GVSC President Are~1c! D. Lub01:irs. 
Romney, who is currently chairman of the tTatk,::al Committee on Volu:itaer Action, will 
be honored as "public official, industrialist, humanitarian, catalyst." A leader in 
the formulation of, and the successful passage c,f Michigan's new Cor..st.itution on
April 1, 1983, Romney was elected governor of the State first in 1962, again in 1964, 
and for a fi.rst four-year term in H66. He was appointed Secr:;;tary :::if:-i. U .D. in 1969, 
and served in that capacity until early 1973. Prior to his public service to the state 
and nation, Romney was President of American Motors, restoring the company at that 
time to a profitable, competiti e position within the industry. 
To be honored on June 7 for her career as "educator, psychologist, researcher, editor, 
author, 11 K. Patricia Cross' career has included dean of women and dean of students at 
Cornell Uni ersity, prior to her appointment as director of the Institutional Research 
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Program for Higher Education at the Educational Testing Service in Princeton, New
Jersey. Her major interests in education and psychology joined in her current dual 
appointment at the Educational Testing Service, and the Center for Research and De-
. . 
velopment in Higher Education at the Uni ersity of California at Berkeley. Author of
' 
numero s books and articles , she also serves on the governing board of Change 
magazine. Her own written works have recei ed such awards as the· Pi Lambda 
Theta Best Books Award and School 6 Society's Outstanding Books in Education Award. 
END 
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ALLENDALE -- The Thomas Jefferson College Cc>.matic Music Ensemble 
presents a "Farewell Concert" Thursday, May 29 in honor of TJC
artist-in-residence R. Rangaramanujam Ayyangar who will return 
to his native Bombay, India in the near future. The concert, 
scheduled at 7:30 p.m. in Room 132, Lake fiuron Hall at GVSC in 
Allendale, is open to th.a public free of charge. 
Mr. Ayyangar, a renowned South Indian m• .. sician, musicologist and 
scholar, is completing his second tenure as artist-in-residence 
at Grand Valley's "I'homas Jefferson College. The Carnatic Music 
Ensemble consists of nine TJC stu~ents who have studied with the 
master musician. 
' Thursday's program features traditional and Indian instrumentation. 
Carnatic pie es within the program will include, "Varnum," "Sri 
Sarasvati," "Niravadhi," "Ealakanaka," "Venugana" and "Sara.nu.· 
Students participating in the ''Farewell Concert" are~ 
Adrian resident: Tim Locke on guitar. 
Alma resident: Cam O' rien, in Konakol, a vocal music. 
- more -
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Detroit residents: Paul Duchin on veena, and Dolores Schacht 
on violin and in Konakol. 
Grand Rapids resident: Roy Sorenson on veena. 
Hart resident: Barbara P.ootz on guitar and in Konakol. 
Orcha:,:-d Lake resident: Catherine Grossman on flute and in 
Konakol. 
Spring Lake resident: Ran ani (Rebecca) Iftner on veena i~ 
Konakol. 
Wilmington, Delaware resident: Bruce Mason on flute and in 
Konakol. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
~.11'.ay 23, 1975 
ALLENDALE -- "The Princess of Black Poetry ,If nationally acclaimed Nikki Giovanni, 
will highiight the GVSC Black Student Coalition's "New World Expo" at Grand Valley 
State Colleges' Field House on Sunday , June 1 . The 1 to 9 p . m . event will feature 
displays .and exhibits from more than 170 businesses throughout the Grand Rapids-
Muskegon area. Entertain ent featuring baUet by Martha Lewis , fashions from Grand 
Rapids 1 Just Us Fashions , musi  by Three Movements of Soul from Benton Harbor, 
and other acts , will commence at 4 p . m . , with poetry by Giovanni, accompanied by 
the William James Gospel Choir of GVSC, scheduled at 6 p . m . Tickets to the entire 
afternoon and evening will be $2. 50 each, available at the door or in advance at GVSC 's 
Campus Center Concession. 
The event was originally scheduled at the Colleges on April 13, but was postponed 
at that time . 
Poet Giovanni, a graduate of Fisk Univt::rsity, published her first book of poems, 
BLACK FEELING, BLACK TALK, in 1967 with support from a Ford Foundation grant. 
. 
. 
Si :e then , her books of fiction and poetry, and records, have brought the "warmth, 
compassion, humor and a time less wisdom" to audiences throughout the nation. Among 
her many awards, honors, and grants have been the National Book Award for GEMINI. 
and honorary degrees from Wilberforce University and the . University of Maryland. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
M y 27, 1975 
ALLENDALE -- A Senior Recital, fe turing the voices of J mes nd Esther Briggs, b ss 
b ritone nd mezzo soprano, respectively, will be held Sunday, June 8, 3 p .m., t
Gr nd V lley St te Colleges. Sponsored by the GVSC College of Arts nd Scie11ce.s 
. ' . 
music department, the event in the Louis Armstrong Tlleatre, C lder Fine Arts Center, 
is open to the p 11blic free of charge. 
Program of the recital will include Briggs' performance of "Songs nd D nces of Death,"
by Moussorgsky, nd Mrs. Briggs performing "Songs of Life nd Love," by Schumann. 
Duets nd s010 It li n ri s will lso be fe tured. Accompanist will be pi nist, Di ne 
Sor den of Gr nt. 
A gr duate of Central High School, Gr nd R pids, Briggs lso ttended Gr nd R pids 
B ptist School of Bible during his junior nd senior high school years. Mrs. Briggs 
is gr duate ci Lowell High School, nd studied for year t Bible College in Chic go. 
An Air Force veteran, Briggs nd his wife received Associate degrees in one year from 
Altus Junior College in Okl homa. They enrolled at GVSC in 19711, nd re both voice 
m jors t the College of Arts nd Sciences. 
Follcwing gr duation this June they will study for Master's degrees at Sou hern 
Theologic .l Seminary in Louisville, Kentucky. 
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Currently, besides college studies, Briggs is music director t Huntington Woods 
B ptist Church in Gr nd R pids, where Mrs. Briggs is pi nist. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 27, 1975 
ALLENDALE --- Robert A. lake, senior history major at the College of Arts and 
Scien:::es of Grand Valley State Colleges, has been named " reen Scholar for 1975." 
Tha designation, chosen from historical research essay competition by the CAS 
history department, includes a $100 scholarship. 
The annual scholarship award has been made possible through an anonymous grant 
honorin  Professor Quirinus reen, eminent historian of the Renaissance an.d Refor-
mation periods, who taught at the University of Oregon and GVSC prior to his retire-
ment in 1968. 
lake's prize-winning essay was in his main. interest field, American history, and 
was entitled, "Social-Political Radicalism in the American Revolutionary Era: John 
Adams as a Revolutionary and a Constitutionalist." 
A resident of Escanaba, lake, 22, held a Catherine onifas Scholarship during his 
freshman year at the Colleges , and will graduate this June wi"i:h Departmental 
Honors in history. During the summer between his junior and senior years, he 
studied at GVSC's German summer school in Klagenfurt, Austria  Followin  grad-
uation, he will return to Escanaba for a year before enterin  graduate school. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 28, 1975 
ALLEND.\LE -- The College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges has 
honoree forty-fi e CAS students with Departmental Honors for outstanding achieve-
eut3 within ajor areas of study . The group of students, consisting of seniors and 
very recent graduate  of the 1974-75 academic year, were presented awards at the 
annual CAS Honors Convocation held at the GVSC Ca pus Center on Thursday, 
May 29. Featured speaker at the event was Dr. Harold Kolenbrander, dean of college 
planning at GVSC, who has accepted appointment for the nex! academic yo:ir as dean 
of the college at Central College, Pella, Iowa." 
Recipients of the-awards, and the College of Arts and Sciences department bestowing 
the hor.m:s, included: 
Allendale residents: Davie! Zi er, sociology; Jerry Hal ker, busine :::/~ca:r eting; 
Betty Gajewski, environmental science; Patricia E erson, foreign i:mguuge/ 
Spa:1ish; Christina Wenger, public service. 
Ann Arb-.;r resident: Janet Ison, engineering. 
Ashley resident: Susan Gregory, biopsychology. 
Escanaba resident: Robert Blake, history. 
Gran cl a:iven residents: Gary Boelkins ; philosophy , and Caroline Cascini, 
psychology. 
Gn:ndville resident: :Patricia Kuyers, group social studie . 
- ore-
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Haslett residents: Mark Sloane, chemistry, and Michael Voll ar III, pre-professional. 
Holland residents: Richard Brahman, usic, and Marcia Ar strong, nursing. 
Jenison residents: Laurie Kolenbrander, art; Jeffrey Engelsman, busine s/ 
accounting; Rita Si ons, English; and, Richard DuPon, public service. -v 
Mt~sker;,:~!1. residents: Stephen DeBor, behavioral science; Terry Peterman, busine s; 
Bruce Booker, busine s/accounting; John Beyrle, foreign language/French; 
and, Tho as Larnard, political science. 
Nor cheas ~ Grand Rapids residents: Leslie Bowen, political science, and Leona 
Spencer, public service. 
r-rortl~~~-st G:>:and Rapids residents: Paul Du er, English, and Jeffrey Spruit, 
g€olc y. 
Nm:thpo:r.t resident: Bobette Buehrer, Russian studie : 
Pontiac resident: Marsha Dragan, edical technology. 
Portage resident: Patricia Edel, .foreign ianguage/German. 
Rockford residents: Kristy Thwaites, group science, and Mary Fry, psychology. 
Shelby !,€3ident: Marie Gowell, biology. 
Southeast Grand Rapids residents: Tho as Lincoln, anthropology; Doyle Hayes, 
busine s; Ja es Veenstra, environmental science; Richard Buist, bio edical 
co unications; Solveig Gronning, pre-profe sional; Jack Perry, physical 
education. 
Traverse CJty resident: Harvey Pennington, psychology. 
Wyo ing residents; Daryl Bruischat, art, and Richard Kelk, athematic£ and 
physics. 
Zeeland residents: Joanne Gras, physical education, and Sonya Voatberg, economics. 
END 
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Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirle  Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 28, 1975 
ALLENDALE -- Professors Victor M. D itruk and Charles Sorenson .of the College of
Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges have been awarded separate fellow-
ships for continued ,study in their academic fields. 
Dr. Sorenson, assistant professor of history, has been granted a su er fellowship 
award through the National Endow ent for the Hu anities. He will work at North-
western University June 23-August 16, studying under Dr. T. H. Breen, a pro inent 
scholar in Puritan Studies. Drs. Breen and Sorenson will work together in studies 
of the "Values in Institutional Development in the 17th Century , and Dr. Sorenson will 
also investigate "Origins of Liberty of Conscience in A erica". 
'• 
Dr. D itruk, associate professor of psychology, has received a two-year postdoctoral 
fellowship at the University of North c·arolina at Chapel Hill. During the period of the 
award, which co ences September 1, 1975, Dr. D itruk will work with the Biological 
Sciences Research Center, Division for Disorders of Development and Learning within 
the UNG Child Development Institute. He will be involved in the study of special need 
children. 
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GVSC Release -2- May 28, 1975 
Dr. D itruk holds the B .A. , M.A. and Ph .D degrees fro  Michigan State University. 
He taught at Lake Superior State College and Slippery Rock (Pa.) State College before 
joining the GVSC faculty in 1968. He is a resident of Grand Rapids. '° 
Dr. So~·~nson received his A .B. fro  Augustana College, his M .S. fro  Illinois State 
University, and the Ph.D. fro  Michigan State University. Before co ing to Grand 
Valley in 1970, he taught at Tri-State College, Angola, Indiana  He and his fa ily 
reside in Jenison. 
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Shirl~y Doebel, Dir. of Media ~el. 
May 28, 1975 
NikJ:i Giovanni, described as "The Princess of Black Poetry" will 
~ 
hi hlight !\Sunday, ... ru_ne 1 "New Norld Expo," sponsored by the GVSC 
Black Student Coalition at Grand Valley State Colleges. Poetry 
by Giovanni, accompanied by the William .. Tames Gospel Choir of GVSC,
Nellie McGee of Huskegon, director, will begin at G p.m. Other 
music and performance will star't at 4 p .m., with doors of Grand 
·valley's Field House open at 1 p.m. for tours of more than 170 
displays and booths from businesses of the Grand Rapids~MusJ:e~on 
area. Tickets will be $2.50 each. 
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F.clward Hoogterp, SID
May 1975 
AI.mIDALE -- atricia S. Baker, who eamed 10 varsity athletic awards as a mem-
ber of Grand Valley State Colleges' wcmat".S' basketball, softball and volleyball 
tee.ms, has been nam:rl the colleges' outstanding senior scholar-athlete of 1975. 
The Charles H. I:r:win Scholar-Athlete award, the highest honor givc>n annually by 
the G!SC athletic departmant, was presented to Miss Baker May 28 at the Grand 
Valley Gpring Spo..rt:s wnquet i.n th~ catr;?'.lS Center. 
In presenting the a,·ra...'"Cl, Athletic Director Don Dufek CO!lgratualated Bc1k:er on her 
classrocrn and in the athleti::: field. 11 She maintair.ed a 3.28 grade point aver.age 
in fou:~· years at G::-:-a.id Valley, und has bean an o-:.1tf:ta."lding at-hlet-0 .4"l ea-.::a11 cf 
her three sports. 
Baker c«;piled a ::..2-i.. record as tlie top pitcher on t.11e ~ softball tea'll this 
spring, and was the nur:oor one sp:i..1<er on the vollP.yxll :,q-.;ad fc::: three years. 
She re'i:ains a seaoc,:n ::,f eligib:Llity in both sport-:;, if s\1,a d:.::::c,;;es tD rer.-ain at 
Grand Valley another year. In basketball, the 5' 6 11 tall ~)-::.-ning Fa::-k High 
., 
School graduate is a f,1ir-year lette-c winner, and hclds the c;;.reer soo:d.ng 
recw:r'l wi.th 711 points. 
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The Irwin Scholar-Athlete award was initiated in 1974, and.is presented each
year to the senior athlete who best canbines athletic and academic ability and
achieverrent. The award was presented last year to trackman John Fix of Rockford.
Baker is the first female to win the honor. 
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May 30, 1975 
ALLENDALE -- A large thermometer is an old stand-by fund raising symbol, but arts 
and media 3tudents at west-central Michigan's William James Co).lege of Grand Valley 
State Colleges wanted to desig!!. "something a little differeni: 11 for Georgetown Town-
shi;i's drive to obtain an Emergency Medical Services Unit, E-Unit. 
Six students of Rosalyn Muskov:.1.z' "Posters, C!'!arts, Graphs and Propaganda" com-
men:ial art ;ind dC;8ign Glass at r,~1SC's career and co:mm:nity-criented cluster coll.ege 
created rainbm•;s, money trees, stopl!.ghts, and mazP.s for us3 as a symbolic record 
of the tGwnship's growing donaticns. 
Recer.!·!y, those invol-led in tl,e: '.!rive chu::t tl:e cclo:l'."ful tree as ~!ls clr:ve's display 
of progress in the $35,000 campaign for an E-Unit to provir~e area emergency medical 
care. Er.larged to an a,-,proxi.mate 8 x l() foot size, the graphic indic::itcr design will 
be placed in the very Df.a:::-future at the busy corner of M-21 :md Main, near the 
Uni!J:i Bar.le in Georgetown Township. 
WJC faculty member Muskovit  explains that the studer,ts' o:::iginal designs were 
drawn oz. projectable ~;·ansparencies, the same material that might illustrate cut-
aways in textbooks or used with overhead projectors. "We war..ted to design not only 
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GVSC Release -2- May 30, 1975 
something with impact, 11 Mrs. Muskovit  explains, "but also chose transparencies 
D 
for their ability to hold detail and to be blown up to large scale without added de-
sign cost. " 
Students of the class involved in designing the Georgetown Township E-Unit graphic 
design, were: 
Allendale resident: Wanda Ykema, 6645 Warner Street. 
Allen Park resident: Jon Santwire, 9920 Park. 
Ann Arbor resj_dent: Barbara Frc\.:k, 1208 Arbor View. 
Dexter resident: Ca_rol Zabins i, lC:810 Beach Read. 
" Holland resident: Jule McDanie!, 67 Iroquois. 
Wyoming resid::mt: Micl:?:el LaFave, 34116 Heron. 
END 
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May 30, 1975 
ALLENDALE -- An intensive 10-week program in w ich participating st dents may
complete an entire year of wor  in Spanish, is being offered t is s mmer by t e 
Foreign Language Department of t e College of Arts and Sciences at Grand Valley 
State Colleges . 
St dents w o s ccessfully comp!cte t e entire sequence will receive 15 ours of credit 
for Spanish 1'>1-102-lu:, w ich cnrresponds to t e nor:nal freshman yea:;:-::lf study in 
t e language. As an option, students may participate in only a portion of t e co rse 
and earn five or tc'1 cred ts. Placement tests are available for t ose ,v o ave taken 
igh school Spanish and seek advanced placer.1ent. 
Spanish 101-102-103 meets Monday-Thursday, 8 a.m. - 12: 30 p .m. for ten weeks 
beginniP..g J ne 23. S! d:mts seeking advanced placement may make arrangements by 
calling t e Foreign Language Department, 895-6611, ext. 203. Further details and 
informatio:-i on t e variety of enrollment opportunities availab!e a! GVSC, may be ob-
tained by calling t e Admissions Office or t e Continuing Education Office, 895-6611, 
ext. 344 or 107 /686 respectively. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Edward Hoogterp, SID 
May 30, 1975 
ALLENDALE - Reed Johnson, Grand Valley State Colleges centerfielder rom Fenton, 
Michigan, has been named centerfielder on the Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference baseball all-star team chosen by conference coaches and released this 
weekend. GLIAC baseball coaches do not designate a second team, but Grand Valley 
irst baseman Mike Command (senior, Grand Rapids) and pitchers Scott VanDyken 
( resh an, Grand Rapids) and Dennis Anguilm (senior, Whitehall) were ar,corded 
honorable mention status . 
Conference champion Ferris State dOTnin?..teJ tho 11-m;;n irst t(3am with our players, 
while runner-up Oakland University placed three. Last place 8!llsdale also had t."1ree 
players on the irs! team, while third place Grand Valley had one, and Northwood 
Institute, who placed ourth in the standings, had no irst teamers, but did earn ive 
honorable mention spots. 
Johnson, hampered much o  the season by a wrist injury, lust much c  his e ective-
ness at the plate as he ell rom a sophomora year batting average o . 301, to an
uncharacteristic . 171. Conference coaches recognized his aggressive style o play 
and his tremendous defensive ability, however, in naming the 6'2" speedster to the 
all-st':lr team. 
-more-
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GVSC Release -2- May 30, 1975 
Johnson has tremendous range in center ield, where he once made nine putouts in a
seven-inning game. He made only one error this season in conference action, and 
Laker coa~h PhU Regan praised Johnson's defensive play as one actor in Grand 
V • 
Valley's rise to third place in the GLIAC, despite a team batting average below . 200. 
Johnson managed to be an o ensive threat also, as he led the team with six stolen 
bases, giving him a school record o 21 in his GVSC career. Batting second in the 
Laker lineup, he is an excellent hit-and-run man who has struck out only 25 times in 
329 trips to the plate over the .last three years. 
Mike Command s::it a GVSC single s::iason record with 2~ runs scored this season, and 
inished the season with a . 303 batting average to lead the club or the second straight 
year. A 6-3, 210 i':J. senior rom Grand !l~p:.<.ls Ua;Jle,lic t.::erit::.·c1l, Cr;:nrnaiid. ir.h,hed his 
collegiate career with a . 299 batting average and a school record 20 doubles. 
Scott VanDyken, a 6-6, 185 pound reshman rom Grand Rapids Christian High School, 
won our games and lost two while compiling a 1. 90 E. R .A. Th-:J hard--tlno :iug right-
hander led the staff with 47 strikeouts in 48 innings, and two o his victcries were 
recorded over Ferris State. In those two games he gave q.1 a :,;'~al o only seven hits, 
while striking out 19 batters . 
-more--
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GVSC Release -3-, May 30, 1975 
Dennis Anguilm, Laker co-captain along with Command, was the workhorse o the 
pitching staff, pitching 57 innings with a 3-6 record and a ine 2. 72 E .R .A. The 
Whitehal.J senior made 10 pitching appearance , and twice pitched our-hitters only to
record 2. loss. 
END 
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1975 All-Great Lukes Conference Baseball Selections 
PLAYER, SCHOOL 
Dan Delling, Ferris State* 
Carl Hayden, Ferris State* 
Dan Kelley, Hillsdale College 
Marc Comstock, Hillsdale College 
Roger Holland, Oakland U 
Bob Myers , Hillsdale College 
REED JOHNSON, GRAND VALL..lY STATE 
Mike Gizzi, Oakland U 
John Gottschalk, Ferris State 
PITCHER, SCHOOL 
Greg Schrumpf, Ferris St&te 
Gary Granke, Oakland U 
POS. 
lB 
2B 
ss 
3B 
OF 
OF 
OF 
C 
DH 
HOMETOWN 
r.0lles 
Birmingham 
YR. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
JR. 
Sr. 
Fr. 
YR. 
Soph 
Sr. 
HOMETOWN 
Farmington 
Niles 
Detroit 
North Adams 
Pontiac 
Flint 
FENTON 
Detroit 
Sa2inaw 
w 
4
3 
L 
0 
0 
Honorable Meati.:m: Mark Bl3ck, Northwood; MIKE COMMAND, GRAND VALLEY
STATE, and Walt Sakowski, Oakland U., at irst base; Bob Kemper, Northwood, at 
second base; Dave Fulton, Oakland U. , and Pat Trierweilf=ir, Ferris State., at short-
stop; Wally Ducharme, Oakland U., and Mark Letavis, F~rris State., at third base; 
Altar Greene, Northwaod; Tim Nic:kels, Ferris State; Gary Paja, Oakland lJ., in the 
outfield; Randy August, Northwood, at catcher;' DENNIS ANGUILM, GRAND VALLEY 
STATE; Kevin Keys, Northwood; Ed Powers, Ferris State, and SCOTT VAN DYKEN ,' 
GRAND VALLEY STATE, pitchers. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
May 30, 1 75 
ALLENDALE -- "Making It Count," a television course on co puters and co puter 
usage will be offered for four college credits this su er by College IV of the Grand 
Valley .State Colleges on WGVC-TV, Channel 35. The course, which is acco panied 
by three specially prepared study publications, also includes contact and evaluation 
with the instructor, Dr. Carl Arends en. 
The series of 20 one~half hour telecasts, prese ting the basics of co puter hardware 
and how it is used in typical applications, will include two programs each week, be-
ginning the W';)ek of June 23, for ten weeks. Telecasts on l'lGVC-TV will be prese ted 
four ti es during the week, on Tuesdays at 3 p.m., program repeated on Saturdays 
at 5: 30 p. ., and on Thursdays at 3 p.m., program repeated Sundays c:.t 3 p. . 
Tuition for Michigan reside ts is $56; study aterials, $18. 33, available at the GVSC 
Bookstore. 
Further information and registration details ay be secured fro  the Continuing 
Education Office at Grand Valley, telephone 8 5-6611, ext. 107 /686. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
JUNE, 1975 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Monday, June 2, 8:15 p.m.: William James 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
the public. 
Collegelir 
Arts Center. 
concert. 
Open to 
Wednesday, June 4, :15 p.m.: Campus Activities Film Series 
presents "The Way \'Je Were," and "Tortilla Flat." Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Admission 
at the door, $1.25. 
Thursday, June 5, 3 p. m.: Film History Series presents "Off-On" 
and "Performance." 107 Manitou. Sponsored by William 
James College arts and media department and Student Activ-
ities Fee Bud.get Committee. Free admission. 
_F_r~i~d_a~yo....:...,_J_..;;;un;;.;;.;:;e--'6~,--'1~2~n~o~o=n: GVSC Concert Ba d performance during 
opening ceremonies of Festival '75. Calder Plaza, Grand 
Rapids. Sponsored by the CAS music department. 
Saturday, June 7, 12 noon: GVSC Commencement. GVSC Concert 
Band performing. Fieldhouse. 
Saturday, June 7, 2:30 p.m.: Shoestring Dance Tt.eatre and GVSC 
Singers performance at Festival '75. Calder Plaza, Grand 
Rapids. Sponsored by the CAS music department. 
Saturday, June 7, 6:30 p.m.: 
at Festival '75. Grand 
CAS music department. 
GVSC Woodwind Quintet in concert 
Rapics City Hall. Sponsored by the 
Sur.,'lay, June 8, 3 p.m.: CAS music departrrent presents a senior 
vocal recital by James and Esther Briggs. Louis Armstrcng 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free 
of charge. 
Saturday, June 14, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Campus 
Center Multi-Purpose Room. Sponsored by the Financial Aids 
Office. 
Thursday and Friday, June 19 and 20, all day: Registration for 
summer term. Fieldhouse. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS
JUNE, 1975 
Additions: 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Sunday, June 1, 1 to 9 p .m.: First Annual "New World Expo, 11 sponsored by 
GVSC's Black Student Coalition. Featuring music, dance, displays and more 
beginning at 4 p. m. Hig:1lighted by poet Nikki Giovanni in concert at 6 p. m.
GVSC 's domed Fieldhouse. Tickets $2. 50 at the door, also availa le in advance 
at the Campus Center Concession. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611' 
Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 3, 1975 
ALLENDALE -- XEBEC, Grand Rapids 1 based musical group and recording artists, 
will present a concert and lightshow Tuesd.ay, June 10 at 8: 15 p .m., in the Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center at Grand Valley State Colleges. Tickets 
for the event, sponsored by the GVSC Veterans' Brotherhood, are priced at $2 in 
advance, and $2. 5:J at the door. Advance ticket information is availa le at the 
Campus Center Information Desk, telephone 895-6611, ext. 206. 
XEBEC, a five-man rock and jazz group, has built an increasing following while 
playing nightclubs and concerts t.""troughci.lt tho state. The group's recent record-
ing, titled "XEBEC, 75" included both original material and the works of other 
artists. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING l ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Edward Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Dir . o Media Rel. 
Juns 3. 1975 
ALLENDA:: ..E -- Constructio  of sidewalks along the Campus Drive, and installation 
o addltional outdoor lighti g are amo!'lg recommended safety and security projects 
slated or completion this summ13r at Grand Valley State Colleges. 
The summer projects will ulfill nearly all recommendatio s of a "Safety a!ld Security 
Task Force" that reported to th(; GVSC Beard o Control in December, 1974, accord-
ing to pla !lt ad mi is tr a tor, Robe:-:~ Romkema. The t:3.s:i{ ores recommendatio s , 
 
proposed by the GVSC Student Congress Committee and the Student l-i e Council, 
included a "two-year plan" or corn.ple~on of a number of projects to improve pedes-
trian safety and housi g security at the Colleges. Romkema reported recently that, 
with the exception of two major projects that have been submitted to the Stats Legis-
lature, the two-year plan will be essentially completed this summer. 
Constructio  o more than a mile o sidewalk alc!1g the Campus Drive is expected to
begi  as soon as soil conditions permit, probably in July. The sidewalks wU! run 
rom M-45 at the north entrance u the campus to Macki ac Hall and adjacent build- , 
ings, and rom the Campus Center to Fillmore Avenue south of the campus. 
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GVSC Release -2- June 3, 1975 
Romkema says that a inal sectio!1 o sidewalk along Campus Drive rom the Macki ac 
Hall area to the Campus Center is likely to be constructed in the uture, should und-
ing become available or GVSC's second Science Buildi g proposed or the area the 
q 
wa!k would traverse. 
Li6hti g has been installed in parking lots o the Ravi e Apartment ccmplex, ar.d 
a~::iti, -~.:-...1 outdoor illumi ation is planned or installatio  this si;m:ner around the 
Field House and residence halls. A request or a special appropriatio  o $108,000 
to cornpleto iighti g along Campus Drive has been submitted to the Miclifgan Legis-
laturg. 
Additional projects designed to improve camp~1:, s~curi~, .::'.!ch as ro!ation o locks 
f.j 
in residence halls, are also bei g undert:,!<e,,. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media el. 
June 3, 1975 
A!.LEJ.\!DALE -- The first graduating class of the F. E. Seidman Graduate College of
Business will contain five area residents who are eligible for t..'le Master cf Business 
Ar:h,::'.n•.stration (M .B .A.) degree at Grand Valley State ColleJe::i. Tnc erour,, of five 
will partlcipate in GVSC's Commencement, Saturday, June 7 at 12 noon in the Grand 
The gr01.1p includes ichard E. Smith a:!d Henry A. Ve•mstra who rec1;;;:.ved their 
undergra(tuate degrees from GVSC; onald J. Lc".,,,a::e;e .::nd Thomas E. Werkema, Jr. 
who received their undergraduate dq,;rees fro:n the Uni ersity of Mic.higan; and, 
Wayne Kramer, who recei ed his undergruduate degree from Hope College. 
Kramer, a resident of Holland, 6Taduated from Hope with the B .S. deg1 '3e in political 
science, economics and business. He is employed at Ce~t'J:lP..ial Corpor.::ti.on of
Grand apids. 
LaMange of southea t Grand apids, received the B .S. degree J.o business adminis-
tration from the U. of M. His career, besides full-time study, has also included 
previous work with the C 6 0 ailroad. 
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G-JSC elease -2- June 3, 1975 
Smith, who is also a resident of southea t Grand apids, graduated from GVSC wHh
the B. S . degree in business administration, and previously worked for Michigan 
Bell Telephone. 
0 
i:E::em:::1a, a Zeeland resident, graduated from GVSC with the B .S. degree, with 
tonors, in business administration. He will recei e the M .B .A. degree fr0m fue 
Se:d!.G'!.'.1 Graduate College "with d:.stinction." Veenstra is employed in the adminis-
tratfori dep?rtment of Zeeland Community Hospital. 
Werkema, a re::::!.clent of Whitehall, is a graduate of the U. of M. with a :S.S. degree 
in chcmiGal en;;ir:eering. He is employed by the Sto.:.J ·~:'..,f<rDlc::l Corpo·tat:.on of
Muskegon. 
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BTATIII COL.L.8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Me ia Rel. Ai e 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
June 3, 1975 
ALLENDALE -- A Regional Affairs Resource Center has opened at the James H. 
Zumber e Library of Grand Valley State Colleges. The Center i  esigned for 
reference and research, and includes uch items a  city, village and township 
budget reports, zoning laws, annual reports, newspaper publications, board 
minutes, and regional tudies of Ottawa, Kent an  parts of Allegan Counties. 
The new Center i  open to the pub!ic u.:-ing regular library hours. For infor-
mation, caU 895-6611, extension 194. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 5, 1 75 
ALLENDALE -- Prize winners in the annual uEssay and Creative Writing Contest" of
the College of Arts and Sciences English department at Grand Valley State Colleges, 
have been announced by Professor Dennis Kennedy. Monetary prizes a:re awarded 
in the contest in three categories for essays, stories, poems, and plays written for 
English and. ~'forld !..iterature courses at Grand Valley through the academic year. 
Final judging of the r.0ntest was done by Professor St2.~ley Wiersma of Calvin Coliege, 
respected teacher and writer. Preliminary judging was by a committee of GVSC 
English department faculty. 
Winners in Category I for essays written by freshmen for 10!1-level English or World 
Litenri:uYe courses were: Barbara A. Johnson of Wy,mdott:-:_, first prize of $50 for 
"Still a Long Way to Go," an essay about women athletes; F.0"!:Jin Ver Hage of Jenison, 
second prize, $25, for "Two Translations in Comparison, 11 a stujy of two versions of
Book XI of The Odyssey; and, l\my J, Lynch of Kentwo::i_~. ::.onorable mention for 
"L'Homme Absurd: Idea and Feeling," an essay on the work of Albert Camus. 
Category II winners for essays written for 200-level and above English and World 
Literature courses, and by upperclassmen for 100-level courses, were: Paul Dummer 
-·more-
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of Allendale, first prize, $50, for "Love Unites: The Unification of Lycidas; " 
Gabriele K. Lieberg of Benton Harbor, second prize, $25, for "What Is This Quin-
tessence of Dust: Hamlet's Resolution;" and, Douglas F. Rutledge of Lansing, 
honorable mention for "Two Hours of Public Time: A Look at Modern Dramatic 
Theory . 11 
Winners in Category III, for creative writing published in Amaranth us, the student 
literary magazine, and for English or World Literature courses, were: Mary Fry 
of Rockford, first prize of $50, for her short story, "3-11;" Janet E. Spiel acher 
of southeast Grand Rapids, second prize, $25, for a group of poems; and, Joan 
Blaxter of Sewickley, Pennsylvania, honorable mention, for three poems. 
END 
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NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895·6611 
Norene Barrett, Me ia Rel. Ai e 
S irley Doebel, Dir . of Me ia Rel. 
June 6, 1975 
ALLENDALE -- Vir inia Muraski, sistant profes or of m thematics t t e ollege of
Arts n  Sciences of Grand V lley St te olleges s been warded N tional Science 
Foundation F culty Fellowship for t e c demic year, 1975-76. T e nine-month fellow-
ip w s one of 93 uch wards, c osen from 598 pplications, w ich were warded by 
NSF for t e improvement of college te ching in cience, m thematics, nd engineering, 
 well  sistance to f culty members t colleges n  universities, n tionwide, in 
broadening perspectives in pplications of cience to ocietal problems. 
rofes or Muraski, w o olds t e M.A. egree from t e Universit  of Illinois, will 
enter Michigan St te Universit  for tudy of m thematical linguistics commencing 
f ll, 1975 . Her work will include contrastive nalyses of t e English l nguage n  
t e m thematical l nguage,  well  exploration of t e p ilosophical problems con-
cerning m thematical concepts n  t e l nguage u ed to communicate t em. S e will 
lso investigate v rious uggestions m e by m thematics e ucators n  psychologists , 
uch iaget, in connection with t e tudy of t e l nguage u ed in te ching m the-
m tics.
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NSF Fellowship wards were b sed on merit n  were evaluated by p nelists ppointed 
by t e American ouncil on E ucation. Fellowship tipends re b sed on laries of
t e preceding year, n  in dition, NSF provides t e Fellowship institution with 
llowances to sist in meeting tuition n  ot er costs. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Cindy Sharp, Promotion Dir. , WGVC-TV
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel . 
June 6, 1975 
ALLENDALE -- Television has been reaching into the homes of West Michigan viewers 
fer years through their receivers, but starting June 10, WGVC-TV will be using the 
telephone to reach a selected cross section of the television audience as they attempt to
find out who watches what, when and for how long. 
A week-long survey, involving foe efforts of nearly 100 volunteers, wiH determine the 
viewing habits of 1500 people in a 12-county area of West Michigan. Vol:.:nteers from 
the Grand Valley State Colleges student body and interested WGVC-TV supporters will 
be manning the te!ephones following an instructional meeting of ti~e WGVC-TV studfo 
on June 9. 
The survey will serve a two-fold purpose according to Station Manager, Gordon 
Lawrence. 
"In terms of growth and development of the station, we need reliable information about 
the siz e and nature of our audienc'3s ," Lawrence said, 11This is important for severa  
reasons. Among those are to better serve those who do watch us and equa ly impor-
tant, to find new audiences that we could serve in the future . 11 
-more-
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GVSC Release -2- June 6, 1975 
Designed for WGVC-TV by Rod Mulder, assistant director of the Urban and Environ-
mental Studies Institute at Grand Valley, and former Grand Valley graduate Larry 
Ziomkowski, the 21-question survey will provide valuable information in the sched-
uling of future programming for West Michigan viewers by the publi  television station. 
Among the quesp.ons on the survey will be such items as how much time is devoted to
television, both by children and adults, in the household; the types of programs 
watched and by whom; the number of television sets, color and black and white; 
which types of programs they would like to see more of; and the educational and 
occupational background of the sampling. Additionally, the survey will seek com-
ments concerning WGVC-TV and specific problems or issues they would like to see 
,treated in depth by publi  television. 
The survey will be conducted primarily between the hours of 9 a. m. an·d 3 p. m.
during the week and will be geared to the person in the household with the best over-
all picture of the viewing habits. 
Questions concerning the survey or the station, may be directed to Cindy Sharp, 
promotion/public information director for WGVC-TV, at (616) 395-6691. 
Results of the survey will be published in a future issue of "Update," the station 1s
monthly progrr,m guide. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 6, 1975 
ALLENDALE -- Four short concentrated summer workshops, "Manpower Planning, 11 
"Forecasting for Management, 11 "C::>mmunity Research Resources Workshop, 11 and 
"Problem Identification, Structuring, and Solution, 11 each focusing on specifi  aspects 
of business and industry, will be offered at the Grand Valley State Colleges this 
summer. 
"Mar.power Planning, 11 a William J&mes College course, is designed for managers cf 
Manpower programs to develop programs for employee needs including areas of re-
training, awareness of employment possibilities, vehi les for raiGing employment 
awareness and understanding of scope of Manpower planning programs. The three 
credit-hour class will meet from July 14 to July 24, Monday through Thursday, 1 to
4: 45 p. m. , in 112 Lake Superior Hall. (The course was previously incorrectly an-
nounced as meeting at 6 to 8 p. m.) 
A second William James Course, "Forecasting for Management, 11 will meet Monday 
through Thursday, 6 to 10 p. m. in 114 Lake Superior Hall, June 30 to July 10. The 
three-credit hour class will deal with forecasting techniques, such as quantitative and 
qualitative methods of predi tion, projection, estimation of all facets of future events 
within a projected plan, selectin 5 objects, goals and appropriate action plans. 
-more-
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GVSC Release ·- June 6, 1975 
A special research project with community servi e objectives, "Community Research 
Resour,ces Workshop," offered by College of Arts and Sciences, commences July 14 and 
runs through July 31. Classes will .meet Monday through Thursday, 1 to 5 p. m. in 
' 
Room 301, Davenport College Academi  Center, -Grand Rapids. Students will up-date 
a Research Coordinating Committee inventory of data gatherers and users in the Grand 
Rapids Metropolitan area, which will assist in identifying area information and devel-
oping cooperation among data generators, and move toward a common reference system 
for data collection. The course offers five credit hours . 
. "Problem Identification, Structuring, and Solution," will be offered in three sections 
by Thomas Jefferson Clillege. The first two sections, whi h will ba intensive work-
shops in the creation of a model in whi h problems "evolve", using GPJPS: Gaming, 
Random Interfacing and Problem Structures, a series of linked games, role playing 
and simulations, will be held fro:n July 21-2-1 and July 28-31 Mondc:y tl1rough Thursdsy 
at 9 a.m. to 5 p.m .. in 161 Lake Huron Hall. Each session will offer three hours of 
credit. The third session, a follow-up two-credit hour serainar will provide an oppcr-
tunity for workshop parti ipants to more fully discuss GRIP3 and individ al games, 
specifi  interests and parti ipa!lt concerns. It will be held frcm Augus! 5-7, Tuesday 
through Thursday, from 9 a.m. to 5 p.m. in the Crewhouse. 
Further informa:Jor. c:.ud registration details may be secured by calling the GVSC 
Continuing Educatio.:. Office, 895-6611, ·extensio!l .107 or 686. 
-END-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 6, 1975 
ALLEr!DALE -- An $18,400 National Science Foundation grant has been awarded 
College IV of the Grand Valley State Colleges to assist in improvement of U!'ldergrad-
U3te science instruction through acquisition of instructional scientific eq:.iipment. 
Equipment to be purchased by the grant, which becomes effective June 1, 1975, will 
be used for :.r.struction in biology , chemistry, and e perimental psychology. NSF 
stated that approval for the grant was based on College IV's "new approach to under-
3raduate science instruct.ion." 
Dr. Dorothy Merrill, associate professor of biology at GVSC's College IV, is proj9ct 
director of the grant program, which includes among other objectives, the demon-
stration of flexible use of single ::;13tups of sc~entific apparatus through modularization, 
self-pacing, and mastery learning. Other College IV facul y participating in the pro-
ject are Dr. James O'Neal, assistant professor of chemistry, Dr. David Bernstein, 
associate professor of psychology, and Donald Edinger, associate professor of biology. 
Other objectives of the project will be to faci~itnte the integration of ideas and tech-
niques from several science disciplines; to bring about greater scient:fic literacy 
and understar!e:lng t'lrough sharing of common facilities; and to demonstrate cost 
effectiveness through efficient use ')f student time, equipmer.~, and facilities. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE· LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 7, 1975 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges Board of Control, 
meeting in Allendale, Saturday, June 7, approved creation of a
Graduate School of Education, designed to meet the needs of teacher  
of this area of west-central Michigan. The Graduate School of 
Education will concentrate on the special needs degree area which 
involves the teaching of reading, teaching the urban student, and 
teaching the bilingual/bicultural students. 
At the meeting, the Board was informed that although the All-Colle~e 
l\cademic Senate, academic policy reconunen:.iing bod}r of the ins ti t•.ition, 
supported the concept of graduate education and com."I!.unity service, 
it had not felt that the need for such a graduate school had been as 
fully documented to thGm as needed, nor had enough assurances for 
long-rahge planning b~en indicated to the group. That unit had voted 
the Graduate School of Education down by a vote of 11 to 24 on May 30, 
with 7 conte ted vote . 
I~ addre sing this question, GVSC President Arend D. Lubbers 
recommended to the Board than considerations of the community of west-
·3ntral .Michigan w12re of primary importance in his view, and that this 
important consideration needed as timely action as possible to raeet 
th8 community service responsibility the institution holds. 
- more -
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GVSC Release - 2 - June 7, 1975 
In approving the Graduate School of Education, the Board charged the 
President to meet during the summer with the All-College Academic 
Senate for implementation. It also approved in principle the concept 
of a future College of Graduate Studie . 
In a summary for the Board, Vice President Ronald VanSteeland relayed 
a report of WGVC- V station manager Gordon Lawrence, concerning the 
recent auction held by the public broadcasting station. In a tally, 
more thc:.n $63,000 retail value was placed on auction items, of which 
there was a return of $46,500, a figure higher than most normally 
accrued by such auctions. Minus costs, and plus cash contribu ions 
and _others, total profit of the first venture of its kind in this 
area was $33,007  Mere than 1,000 voluntee:-:s ~:::-c:n t.h8 co!1'.:nunity 
participated in the project, and plans have already begun for next 
year's auction., 
In other action, the Board approved increase in the GVSC President's 
salary from $39,650 to $42,000, effective July l, 1975. 
The Board also received a report that GVSC's Health Services will 
establish a Gynecological Clinic for the GVSC community, which will be 
staffed by physicians with special training, ar.d nurse  skilled in thP. 
field. The report, presented by Vice President Arthur c. Hills, alsc 
indicated that there will be no general fund support for the Clin~c, 
. . 
but rather it will be supported by users costs. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 7, 1975 
ALLENDALE A welcome: to the new 11 10.e..rning society" encompassing all 
ages, and a call to grci.duziter-; ·tc, surmount the nation's problems 
through active pnrticipation in an informed citizenry more interested 
in the nation than in their ?ersonal concerns, were expressions of 
Grand Vall::.:y St.'J. te Ccllege:.;' h,:inorary degree recipients, Dr. K. 
Patricia Cross and G0c!:'ge R.·,;:ir-.Jy, re[:r,-eGtively, a.t GVSC's bi-annual 
Cor::111-:,mcement, Sa tur.:12.j:, .:1:r..:~ i. 
Dr. Cross, sanior research psy~~ologist with the Educational Testing 
Service, received the Cocto::: o~ 1-~1 -:r,a.nities at the cerG;nonies, and 
George Romney, ch~irman of th~ Natio~al Committee on Volunteer Action, 
an1 former governo~ o~ th0 St.:ite cf: I•Iichigan aw! Sr-:c.:rett.:ry of the 
U. S. Department of Housing and Urban Develop~Bnt, r~ceive~ the 
D~ctor ~f L2ws. GV~C rrcsie~nt Arend D. Lubb2£~ ~c~ito=red the two 
honorary degrees. 
GVSC Spring Corrunenc•:·!aent hor.c:=-crl the more than five hundred twenty 
spring term graduates ~nd over onG h~nd~ed thirty winter term grad-
·..iates of GVSC' s undergrnduate cluster colleges, as well as the first 
~ive :naster's degree graduates cf the F. E. Seidman Graduate College 
of Busin.0ss. 
- more -
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Other spec1ker.s at the event whit:::h attracted mere tha:1 2,500 relatives 
and friends, were graduato David Porter ~f Helland, past-president 
of th.:?. GVSC Student Congn~!""a, v;ho ;_:,r0sent,:!·1 t:hs Board of Control of 
the Coll'::qes, and the GVSC Gornmunj_ty .. ,_~j.-th a l:1rge banner, depicting 
th..:o Grand Valley State Colleges' seal ,Hid lsg'), and reading 
''Celebrating 11 Years.~ Herbert Koedoot cf northw,=:?st Grand R2.pi0.s 
who also graduated Saturdaj, express8d ~he f~elings of an older 
::,tudent whr:· ::c-=-er,t.erec. schuo.1. after nineteen years and succE)ssful1.y 
completed a d8gree program. 
Invoca :::.:i.cn and Benediction at the Coni.m(,ncemcn-::: w:, s !:)y The r..e,;-. Adr.i.an 
Wade, O.P., Gf GVSC's Campus !-1inist~·y C0uncil. Music was 
presented by the G"S~ 3anr.5., n:1C:er t:he r.:::.irec·i..~-~n o:: :Jc,,1~·~1 I,cva ts. 
George Romney, wha was Gove1;1,,r during the ec~r11, f.0rmation of the 
Allendale site of GVSC, ths.,:e ,,,-ere :ii:, buildL1gs in. evidence. Creation 
.' .-.i.i..L.1in;s 
over 6,500 .. he statod. is often ti1e result of a r:1ii,.c,r:i..ty of individuals 
or one !ndividua~ .• "s:'. .s:ndll ,;roup, ,.;,~n !nake c, ~-:-:;.g diffe~e,:ce," he 
snid. ''This nation wns fo~~ded by a small sroup of i~diviluals, who
~osses3ed a faith in the C~aator. Ee~ed an chl~ faith t~ey created 
it remained with the people"" Romney continu2c., "The resui.t has 
,m—e 5v?vg2v D Y D d0Hv BN DIBS
5/UHv6 kKvH PH'Ppgkv' kKgk kKv 0H>Fvpv'vHkv' >F/s?vU2 Wv gFv 
v4>vFPvHpPHxN 20pK g2 kK/2v /z kKv vp/H/U6N gFv kKv Fv20?k /z /0F 
0H>Fvpv'vHkv' 20ppv22V fv g';P2v' xFg'0gkv2 kKgkN Gtv WP?? vPkKvF 
20FU/0Hk kKv2v >F/s?vU2N /F zg'v g2 /kKvF xFvgk 2/pPvkPv2 Kg;vV
tKvkKvF Wv zg'vN P2 x/PHx k/ sv >gFk?6 0> k/ 6/0 gH' 6/0F xvHvFgkP/HVG 
fv kKvH ?P2kv' KP2 /WH pK/Ppv2 /z Fvp/UUvH'gkP/H2 z/F kKv z0k0Fv /z 
kKv xFg'0gkv2N PHp?0'PHx zgPkKN 'v'Ppgkv' zgUP?Pv2N g KPxKvF ?v;v? 
/z >vF2/Hg? U/Fg?Pk6N gH gsP?Pk6 k/ ?/2v kKv Gg??vFxPp FvgpkP/H Wv 
Kg;v k/ >/WvFNG gH' kKv Hvv' k/ 0H'vFkg:v PH;/?;vUvHk2 g2 PH'P;P'0g?2 
WKvH /kKvF2 Ug6 H/k sv >Fv>gFv'V MH kKv ?gkkvF p/Hkv4kN Kv FvUPH'v' 
kKv ,m—e xFg'0gkv2 /z 9gkFPp: fvHF6A2 z0?? ­0/kvN GM :H/W H/k WKgk 
/kKvF2 WP?? '/N s0k xP;v Uv ?PsvFk6 /F xP;v FVDVv 'vgkKVG
MH 2>vg:PHx k/ kKv xFg'0gkPHx p?g22N yFN eF/22N WK/ P2 g?2/ p0FFvHk?6 
2vF;PHx WPkK kKv evHkvF z/F 5v2vgFpK gH' yv;v?/>UvHk PH fPxKvF 
o'0pgkP/H gk kKv cHP;vF2Pk6 /z eg?Pz/FHPg gk lvF:v?v6N 2kgkv' kKgk 
xFg'0gkv2 W/FvN gk kKv >P;/k PH g kFgPP2P2kP/Hg? >vFP/' /z v'0pgkP/Hg? 
'v;v?/>UvHk PH kKP2 p/0HkF6V —Kv p/U>gFv' kKv >g2kN >Fv2vHk gH' 
z0k0Fv xvHvFgkP/H2 /z xF/0>2 PH;/?;v' PH v'0pgkP/HN PHp?0'PHx 
2kgkP2kPp2 kKgk PH >g2k 6vgF2 ?v22 kKgH SCR gkkvH'v' p/??vxvNN WKP?v 
H/W U/Fv kKgH SCR gFv gkkvH'PHxn kKgk ?v22 kKgH Kg?z z/FUvF?6 
gkkvH'PHx WvFv W/F:PHx gk kKv 2gUv kPUvN WKP?v U/Fv kKgH /HvDKg?z 
H/W K/?' -/s2 WKP?v gkkvH'PHx p/??vxvN gH' kKv zgpk kKgk k/'g6 
/HvDM;V?z /z kK/2v gkkvH'PHx gFv W/UvHV —Kv PH'Ppgkv' kKgk sg2v' /H 
HgkP/Hg? 2kgkP2kPp2N /HvDkKPF' /z kKv >/>0?gkP/H svkWvvH kKv gxv2 /z 
DO gH' TC gFv H/W vHxgxv' PH v'0pgkP/HV r?? /z WKPVpsN yFV eF/22 
v4>?gPHv'N WP?? xF/W PH kKv z0k0FvN WPkK p/??vxv2 gH' 0HP;vF2PkPv2 sv 
p/UPHx kF0?6 v'0pgkP/Hg? pvHkvF2 z/F g?? gxv2V
o7y
.... 
GVSC Releesc - 3 - June 7, 1975 
Romney t!J"'n indicated th21t th'=" unprecedented problems we are 
experiencing, such as those of the economy, are the rGsult of our 
unprecedented success. He advised graduates that, ''We will either 
£urmount these problems, or fade as other great societies have. 
i•/hetl,er we fade, is gcing to be partly up to you and your generation." 
H~ ·:_hc,n listed his own choices of recommenc.c1tions fo:..· the future of 
the grnduates, including faith, c1E:dicatec1 families, a higher le el 
of ;;,ee:::;,:'.ii:.il m,).:ality, nn aJ:,ility to lose the "allergic re:i.ction we
have to power," and the need to underta e involvements as individuels 
when ethers ma~, r..:-Jt be prepared. In the latter col:.text, !'le :cemint:ec: 
the GVSC graduntes of Patrick Henry's full quote, HI know ::e:t what 
others will do, J:;ui: y.i.ve me lil:•P.r.t:z or give r.!8 r:'.-:.-ath." 
In speaking to the graduating class, Dr. Cross, ,;h,1 is also currently 
Educ~tion at the University of California at Be:ckelay, stated that 
graduatcls w2re at the pivot in a traii3istional period of educational 
development in this country. She COffi?O.red the past, present and 
future ge!ieratioos of groups i~volvec1 L1 eo.ucc:ti,J!1, incluc:.inq 
statistics that in past years :i..ess than 50./; att<:mc:eci col leg,·,,. while 
now more than 50% are atter-c'.ing; that less th,:-.n h,:.~_f fm:n.er.ly 
atten.:.i).·,-; were working at th~ sa:'il8 tirr.~,, whil~ more than orie-h,2.lf 
:1ow hold jobs while 2ttending collc0e, and the fact that today 
one-11,.lf of tt,osr::, .;J.U:.ondii:q a.:::-e ;,1omen. She i:r.C.icatec 1. that based or. 
national statistics, one-thir~ of the populAtion ~etween the ages of 
18 <1nd 60 e1re r.ow er,g.~c;8c·! :i.r. educ2tio:r.. All cf wh i.c:,, Dr. Cross 
explained, will grow in th0 fut~re, wi~h co~J.o~ea and u~~~8rzities be-
coming truly educaticnal centers ~0r a:1 ases. 
END 
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GV§C-Adldg N<ew Gmm<ffi §cfrn(O)(())li9 IO}empi~(E; IPm())~ e§i§ 
By Paul Chaffee keypunch-machines 1·n ·hallways_-,, · · 8 ~A- ... 1. ·.d L_ , · I • -- - · · -- · u· ' · · the 
,-- ; ~,:t 
- .- . _ . - . - -- - . • - - · _ _ _ . ut mu1;~ sa1. tm, ,acu ty 1s not s_econd largest metropo _tan area m _ . . · -
Over f acuity and s~ude.nt obJections t~t Dewey.Ho1tenga,. DaVtS' predeces~r .!J' "in tuna" with what is going on off state an~ we ~ave no f,'aduate program. ~ck ~ffismed,~hr t ,s hg.r;_a~ uU~ 
_another gra~u~te urut will hurt education the Se~a~post\ satdthe graduate 1m:1t will tha campus. - Can you ~agm~ that? ' tra1n.1ng ~ er ___ t. oug -·""' ~1-
for thtmaionty ,of ,Grand;Valley.,Sta~ res~,t-mier_os1?n, of the heart of hberal " ; • , , . _ _ _ , , _ Minorityrac~po1>.ulaJi9n!Jtijleschoolsof vers1ty Consortium _c~,. in Cofl~g~s stu~~nts, t~ ..\ll~11d!)g ~~hQol ~ arts: -_education at GVSC. . _ ~eve got~ Pl'.OVI~! the. ~~le ~th Grartd Rapicis are apjiroachilig'40 per-cent, downto~ Grand. R~p,ds _as -Just 
Boar~·of~~trol setup a second_master "G~and Valle~ has been auruquecollege ~mce _for thell' taJces,. Mack satd .. We he said.-In Muskegon, 30 per cent of the _\ cou~~s. Wes! M1ch1gan ~s. a 
degi::ee trauung operatt~n Saturd_ay.. with 1~ emphasis oi:i clll:5ter ~lieges and aretalkinga~tthings!ikehelplngki~to schoolchildtenar~nonwhiteand~5to20per ;, "un1f1ed, consistent pr~ram 1n-
, The grad~ate school ~I be the fll'st m ~e pro~ess1onaJ education m_ a hber~ arts · read, andUiat 15 som~~hing a lot of parents cent of students m Holland pubhc schools --? stead of courses," ha ~,d . 
state .to award master degrees to sp cial- setting . . . but what we are facing is are concerned about. _ are bilingual, Mack said. -
ists in teaching students who speak a becoming just another state institution Ma.ck said a "pressing need" exists in. He said 60 r cent of the· students in Grand Valley has made a name for'itself 
in the subjects it will teach In the graduate 
school, Mack said. The t'Ollege's proposal 
,-language other. t~an E~glish, according to co~peting_ ~th the others on their terms," West Michig~ for .the spec_ia
1
l
1
sts the new. . sch~ls ~ri-~~Y need the services of 
the GVSC admm1stratlon. Ho1tenga s id. graduate school will train. We are the re_admg speciahsts, . \ 
The .new school also would .turn out 
reading instruction -specialists and 
teachers with advanced trairiing in educat-
ing urban .students. · 
for readln_gteacher ed._u~tion grantsf_tom 
,the state. 1s the only one:--endorsed bfth2 
state "Rig~t. to Read" or_g~Ji _on, .~ . 
federal off1c1als are cons1d!!!1flg malting 
the school one. of 30 national models ·for 
bilingual education, he said. -- - .. 
The Board of Control voted 6 to 1 to start 
the gradl!ate school. Willima A. Kirkpat-
rick_ was' the only contl'.Oller to oppose it. 
The board, rushing to be on time for. G VSC 
graduation ceremonies, did not discuss the 
proposal before voting on it. 
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The Board of Cont.:01 ~t the 
same time authorized. college 
officials to draft plans . for the 
addition of a College of Graduate 
Studies - a fifth semi-autonomous 
unit in GVSC's' "duster of col-
leges." · 
The state Board of Education last week 
authori?.ed ·Grand Valley to award the 
master degrees. · 
The. college's Senate, which includes 
faculty representatives and .students, re-jected by avote of 24 to 11 recently graduate· 
school expansion plans advocat.edby Presi-
dent Arend D. Lubbers ahd'his administra-
. tion. 
GVSC's other master degree program is 
in business, and degrees were awarded 
Saturday to its first five graduates. 
College Senate Chairman Gilbert Davis, 
a professor in the school's Thomas'Jeffer-
son College, said he fears money will be 
diverted from undergraduate ducation -
'.'for \Yhich (,,rand yalley was founded" -
to the·new unit. 
The .education graduate school will start 
operation with roughly $800,000 from the" 
state and feder_ al g. o __ verniiien_ts. - money" 
either promised .or;soon to be. alloted,_', 
according to •Faite R. P. Mack, who runs ,
GVSC's program for training teachers to 
instrucJ minority students. · · 
. ·"The financing is based entirely on soft 
~oney. Consider the impact onfl)e.college:: 
(if the grants fallthrough)," DaVIS tolq the 
lard, · 
.Davis said a survey of school· 
districts, indicated that a GVSC 
graduate' schoolis not.needed. He 
said' Grqnd V~lley has . more 
pressing matters with which ,to 
deal. , 
"Wlien, President Lubbers -notified us · 
recently that Grand Valley is movjng into a
period of consolidation and. not expansion, 
the Se_nate drafted.a list of eight priorities. 
Expansion of. graduate progra!lls into 
areas in which they are needed was number· 
eight,"' Davis said. · · 
New undergraduate programs were at ' 
the fop of the list. , 
"Students come to Grand Valley because 
they want to be taught by professors, not 
graduate students," said···David Porter, 
student government president. 
"And where are'y u'going to·putit (the 
new unit)?" he aslied the lioard."You have 
professors' offices in closets, academic 
space in the student commons, ,study 
carrels in hallways and c~mputer 
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r SA
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/M CHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Edward Hoogterp, SID
June 9, 1975 
Niles High School basketball star John Harrington will attend Grand Valley State 
Colleges this fall, GVSC basketball coach Tom Villemure has announced. Harrington, 
a 6-4 forwa d, is the third all-state basketball player to sign a Grand Valley l tter 
of intent this spring. 
Harrington r ceived all-state r cogriition from the D troit Fre3 Pross and United 
Press International. Villemure calls him a "tough all-a ound player" whose out-
standing speed, quickness and jumping abil ty make up for his r lative lack of
size in the forwa d position. 
All-staters St ve Hull, Ludington, and Chris Ravin, Mason County C ntral had 
arl er signed l tters of intent at Grand Valley. Villemure loses four s niors, in-
cluding two starters from his 1974-75 squad which finished 22-8 and won th  Great 
Lakes Intercollegiate Athletic Conference Championship. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GinJy Sharp, Prom. Dir., WGVC-TV 
s;1irlay Doellel, Dir. of Media Rel. 
June 9, 1975 
ALLENDALE -- Two programs, :.ocally produced by WGVC-TV, Channel 35, have b
een 
selected for distribution by the Central Educational Network (CEN) , a regional net-
work serving 47 public television 3i:ations in a twelve state area of the Midwest, r
each-
ing a potential 30 million televi iou viewers. 
The two programs, "The Blueg.-::-ass of Cabbage Crik" and 
11The Classic Guitar of 
Guillermo Fierens #2," nere arr.on3 33 prugra:·n::; selectsd fo:: :::-1•:: GZ)'i by a screening 
committee at a recent sp:-ing meeting. 
According to WGVC-TV program director, Chuck Furman, who w~s c,ne of four pro
-
gram directors comprising the screer,~r.g ccmmittee, i:;rc,~:ams were ::;electcc, f::ir th
eir 
appeal beyond the local area in which they "Jriginated. "W-e had to ask ourselves 
if 
the program had merit for people a.1"1·where in ~h<:l Mi.dwe::st, 
11 l"urman explained. "So 
we tried to pick programs wi:.:h n nlue beyond the local coverage area." 
"The Bluegrass of Cabbage Crik" and "The Classic G-:..iitar of Guillermo Fierens #2
11 fit 
the qualifi:::ati,:,ns as program directors from WTTW-TV in Chicago, I<CPT-TV in K
ansas 
City, and WE.A ·TV in Madi on, Wisconsin, and Furman agreed in recommending th
e 
programs for the C:i.!:::'i networ:,:. 
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GVSC Release -2- June 9, 1975 
"The Bluegrass of Cabbage Crik" is a half-hour special featuring the informal, lively 
bluerrass music of the West Micb.igsn group, Cabbage Crik. The five-member group 
has be3n performing in the West Michigan area since 1973 with a musical philosophy 
they dei cribe as "for the delight of all who are graced by Hs presence." "The Blue-
grass of Cabbage Crik" was selected because it "fit the mood of summer in a happy 
s!1.ow with Joung, enthusia tic performers." The program will be aired on the CEN 
network in Jtly. 
"The Classic Gtitar of Guille:rmc Fierens #2" ieatures the noted protege of Andre 
Segovia in a hal -hour program or classical guitar arrnn.gements, performed when he 
conducted a semil:ar at the Thomas Jefferso~ College cf Grand Valley s,_;::i6 Colleges 
earlier this year. T:1is is the secoEd program produced by WGVC-TV wi:.!1 Fierens. 
An earlier program aired in 1974 was also selected for t.l-1e CEN network. "The Classic 
Guitar of Guillermo Fierens #2" vras airnd :.n Ja:rnary of this year on Cb:;:~:1e~ 35, an.:i 
will be broadc.,st by many of the CEN stations !bis summer. 
WGVC-T  Producer ,;i!il Gavo:c ,rnr..dl3d produc~1:Ji1 for fo._, two shows, also <.lirecting the 
Fierens' program, whHe Ale an,ie.c Plewes of Gra::c! R:i.p'.j:;, a member of the stud=:-at 
staff, "directed the c.::.·.:;oage Crik p~og:cam. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Cindy Sharp, Prom. Dir. , WGVC-TV 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 9, 1975 
ALLENDALE -- More than 300 people took advantage of WGVC-TV's invitation to tour 
the station's facilities Saturday, May 31, on the Grand Valley State Colleges' campus. 
The special Open House as held in conjunction ith five WGVC-TV live programs 
featuring the speedy Mr. McFeely and Purple Panda of 11Mister Rogers' Neighborhood 11 
fame, a children's educational series seen daily on the public broadcasting station. 
Nearly 1,000 excited children and 'interested parents attended the performances in 
GVSC's Field House. 
Visitors to the station ere treated to close-up tours of Channel 35's studio, control 
room and production facilities and had the opportunity to see themselves on camera, 
as ell as get a first-hand lesson on the mechanics of bringing television into their 
living rooms. 
WGVC-TV personnel ere on hand to answer questions, and according to Chief 
Engineer Paul Bock, the parents " ere just as interested as the kids" hen it came 
to television. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 9, 1975 
ALLENDALE -- The William James Gos el Choir, directed y Nellie McGee of
Muskegon, will resent a concert of gospel music at the Greater Harves  Baptis  
Chur h in Muskegon Heights on Sunday, July 13 at 3  .m. 
The choir, which is offered throu h William James College of Grand Valley State 
Colleges, has erformed to a preciative audiences at schools, chur hes, festivals, 
and meeti gs throu hout western Michigan. On June 7th the group resented a
rogram at the Muskegon Correctional Facility. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel·, Dir. of Media Rel. 
June 10, 1975 
ALLENDALE -- Dr. Antony Herrera, chair an of the Spanish Section of the Foreig  
Languages Department at Grand Valley State Colleges has translated and recorded 
a co plete program in Spanish for the Roger B . Chaffee Planetarium, Grand Rapids. 
Entitled, "Journey Through the Solar System, 11 the program will be presented 
publi ly at the Planetarium each Sunday afternoon at 2: 45 p . ., June 15 through 
August 3. 
Dr. Herrera explains that the program, designed for area Spanish speaking persons 
of all ages , is a full guide to the solar system. including si e of p~anets, distances, 
and what space exploration has discovered thus far in the universe. 
An assistant professor of Spanish at GVSC 's College of Arts and Sciences, Dr. 
Herrera holds the B .A. degree fro  the Universid d Pedagogiea y Teenologiea, 
Colo bia . South A erica, and the M.A . and Ph .D. degrees fro  the University of
Oregon. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 10, 1975 
ALLENDALE -- Newly elected officers of the Student Congress of Grand Valley State 
Colleges have been announced for 1975-76. The Congress which serves as liaison 
between students and administration of the Colleges. also rovides a vehicle for dis-
cussion and resolution of student roblems and leadership for student concerns and 
ideas. 
New officers, who were introduced to GVSC's Board of Control on Saturday, June 7,
are: 
President: Frank A. Musto, 33C5 Syrac se, Dearbor:1, who served as co-cr..airperson 
of the Student Congress during 1974-75; 
Co-chairperson: Jeffrey Dongvillo of 108 W. State Street, Scottville, a mamher of the 
Democratic Executive Committee of the 9th Congressional District of Michigan; 
1974 Democratic candidate in the 33rd District State Senate rimary  and, 
member of the GVSC Student Congress Executive Commi tee, 1974-75; 
Co-chairperson: Jeffrey Kik of 8246 Harlow, Byron Center; and, 
Assistant to the President: Pamela Kurtzman of 35 Holmes Street. Nutley, New
Jersey, a former legislative assistant in her native state. 
GVSC 's Student Congress re resents the more than 6. 500 students of the cluster of
four undergraduate colleges and one graduate college located in west-central Michigan. 
END 
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GRAND VALLEY 
IIT•Ta COLL8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel . 
June 10, 1975 
ALLENDALE -- Color cassette copies of the one-hour program, "A Woman's Preroga-
tive: A Nature to Nurture?" are now available for free loan to organizations for 
re-pl.:iy on any model 3/ 411 cassette machine. The program, ori inally broadcast in 
February, 1975, on WGVC-TV, public broadcastin  station at the Grand Valley State 
Colleges, focuses on the nurturin  role of women, its basis, validity, and options for 
growth and change . 
Information regardin  loan of cassettes may be secured by writing: "A Nature to 
Nurture?" William James College, Grand Valley State Colleges , Allendale , Mi chigan 
49401, or by weekday telephone, (616) 895-6611. extension 690. 
Produced by Jan Zimmerman of GV3C 's William James College, the video cassette 
program includes a 25-minute black and white film , "Sylvia, Fran, and Joy" by Joan 
Churchill, and a 35-minute studio discussion prese tin  a useful, conflict-free com-
munications model for discussin  issues . 
Ms . Zimmerman explains that, "The tape is very useful in initiating discussion among 
men and women taking courses in psychology , sociology . or women's studies, or who 
are curre tly confronting issues of role definition and self-liberation in their own 
lives. 
END 
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GRAND 
VALLEY STATE 
COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An qual Opportunity mployer 
June 10, 1975 
Would you please consider placing the following note to your employees in the next 
issue of your House organ? 
Interested in pursuing a college degree? Perhaps an area of interest? 
College IV, one of the four undergraduate colleges at Grand Valley State 
Colleges, is offering 41 courses this summer through the Module Mobile, 
a mobile learning facility. On it, the prospective student can apply for 
admission to College IV, receive academic counseling, enroll in courses, 
be tutored in various disciplines, and buy necessary course materials. 
Call 895-6611, extension 444 or 551 for more information. 
What's unique about College IV? In College IV you: 
- work at your own pace, i.e. , work your college studies around 
irregular and demanding schedules. 
- receive one to one instruction with faculty members. 
- can study at home. 
- have the option of a PEY~you learn or one ~yment plan. 
A tentative weekly schedule for the Module Mobile is: 
Godwin Senior High (35th and Di vision, Grand Rapids  , 
Tuesdays, 6-9 p .m. 
Holland Senior High (24th and Van Raalte, Holland) , 
Wednesdays, 5-9 p .m. 
Woodland Mall (south main entrance) , Thursdays, 4-9 p. m. 
Thank you. 
Robert J. Toft, Dean of College IV 
Grand Valley State Colleges 
College of Arts nc! Sere nee~ T romas Je•terson Col1ege W,'lr 'l1 J mes College, College IV Ft= Sei m n Gr u lP College of Business 
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COLL G  IV 
The following coursework will be offered in the Module Mobile: 
ACCOUNTING 
Principles of Accounting I
Principles of Accounting Il 
BIOLOGY 
General Biology I 
Plant Systematics 
Investigations in Biology 
Medical Terminology 
Introduction to Genetics 
Cell Biology 
Human Biology 
CH MISTRY 
General Chemistry (all lab work must 
be taken in Allendale) 
Organic Chemistry (experimental lab 
work must be done in Allendale) 
COMPUT R SCI NC
Introduction to Data Processing 
Introduction to COBOL 
Introduction to RPG
Introduction to FORTRAN IV 
CONOMICS 
Current conomic Topics 
Principles of conomics: Micro 
Principles of conomics: Macro 
conomic Development in the Western World 
NGLISH 
Basic Writing Skills 
Vocabulary · 
Composition 
Introduction to Literature 
nglish Linguistics 
Communication Skills 
G OLOGY 
Physical Geology 
HISTORY 
Introductory American History 
American History to 1877
American History from 1877 
Contemporary Topics in History 
Latin American Civilization 
Women in American History 
MATH MATICS 
Arithmetic Review 
Beginning Algebra 
Intermediate Algebra 
Pre-Cal cul us 
Calculus and Analytic Geometry I 
Calculus and Analytic Geometry II 
POLITICAL SCI NC
Introduction to Political Science 
PSYCHOLOGY 
Introductory Psychology 
Social Psychology 
SOCIOLOGY 
Introductory Sociology 
Contemporary Social Problems 
Crime and Delinquency 
Sociological Investigations 
Stratification and Social Class 
STATISTICS 
Introductory Statistics 
INTERDISCIPLINARY 
Various Topic Areas 
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BTATB COLLBOB 
EWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistarit 
Shirley Doebel. Dir. Media Rel. 
June 10, 1975 
ALLENDALE -- Twenty-fi e students traveled halfway around the world from the trap-
icai rainforests of the Pacifi  Micronesian Islands to west-central Michigan's Grand 
Valley State Colleges. On the way. they made a pact to be like brothers and sisters to
one another in the strange new world so far from home. 
They 1ve kept their promise. 
Not only that, the Mi ronesians have adopted Ameri an brothers and sisters. Or is 
it the other way around? GVSC's Campus Mini2try, li:>,ge!y t.l-ir0ugh foe efforts of
Reverend Rod Westveer and Allendale resident, Irene Fridsma. set up host families for 
the students. They sought out area families who opemid their homes to the interm1·-
tional students on weekends and holidays. 
"It's been a good way for myself and my children to e:1lar30 o'..lrselves, 11 says Mrs. 
Fridsma. One thing the Ameri E:n families lear.-ned: fa:J Pt..;·~~3::-.ts operate on "Mi ro-
nesian time. 11 On the islands church servi es i:tl:!"t whsn_ everybody gets there and 
appointments arc madP. with an understood leeway of ::it least a few hours. Needless to
say the students had diffi ulties getting to clc:ss on time and host families found out 
that a dinner scheduled for 5: 00 was often delayed until 7: 00. Speaking of dinner--
the first time Mrs. Fridsma fixed supper for her "ado::_Jted" stude:its she thought some-
-rn0re-
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thing was wrong with the food. "They ate without one word," she says. As it turned 
out, eating in silence is just part of the Micronesian culture--plenty of talking goes on
after the meal. 
Over Christmas some of the students traveled with their host families to Florida where 
tho palm trees were a familiar and welcome sight. Other students learned how to ski 
• in white stuff called "snow" that they had never seen before. 
Last month Micronesian students together with other GVSC foreign students from 19 
countries gave an "Appreciation Day" dinner and cultural show for their Ameri an 
parents. Dressed in grm;s skirts and natl ve shirts, t::-3 Mic:·,:mesians d2inonstrateu 
Island dances_, Nigerian students played hand-fashioned xylophones made of gourds 
and wood. And, all the students pitched in wit...'1 recipes to make ethni  dishes for 
their guests. 
There are over 148 Micronesian students on campuses across Michiga:1. Michael 
Caldwell, staff member at the University of Guam initiated the educa~ional exchange. 
Prior to his efforts, post-secondary education for Micronesfa.n youths was almost non-
existant. Mast of the Micronesia;is at Grand ValJey are b:-,ded :..'lrc'1gh Trus: "!'orritory 
scholarships. This summer the l.VJicronesian students will scatter throughout the state, 
some will travel, others already have jobs as staff members at camps. Seven:! s ~c:dents 
will remain at GVSC and continue their studies during the summer term. 
0 
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Kenneth Fridsma, Director of Financial Aids at GVSC, and his wife, Irene, "adopted" 
Micronesian students Mary Kansou and Albert Welly. The Fridsmas spent time in 
Chicago with the students. Mrs. Fridsma says getting back to Allendale was "such a 
relief," and the students from tiny, quiet Micronesia agreed. Since Mary and Albert 
have been spending time at the Fridsma 's, Irene buys uncooked rice by the bagfulls 
and the two students cook a Micronesian rice and banana dish for the family. The 
Fridsmas are residents of 10783 60th Avenue, Allendale. 
The Jasperse family of 5869 Lake Michigan Drive, N. W. , Allendale, added three to t.rie 
family this year when they "adopted" GVSC Micrones~an students Robert Switson and 
sisters Vita and Rita Akapito. "It's the best thing that's happened to us," says Mr. 
Jasperse. 
The David Nyenhuis family of 4129 Lyla, Grandville, took in GVSC Micronesian stu-
dents Julia Muridok and Matteson Tosi . They have spent weel~ends and holidays 
together, gone fishing, shopping and to the circus. "It seems to me they're real 
parents , " says Julia. 
The Roger Sikma family, 5630 Lake Michigaa Dr. , Allen:.iale, re •. ,tec a campc., and took 
their two Micronesian "sons" to Florida over the Christmas break. To Masao ,:md 
Elbuchel the palm trees were a welcome and familiar sight. 
-more-
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One Bradley wasn't enough for the Terry Van Haitsma family so they adopted another 
Bradley from halfway around the world. Bradley Aliksa and Bradley Van Haitsma 
think it's a good joke. The Van Haitsmas of 4372 Wilfred, Grandville, opened their 
doors as host family for GVSC Micronesian students Bradley Aliksa and Kira Jally. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 12, 1975 
ALLENDALE -- Loretta Wasserman, associate professor of English in the College of
Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, has been selected for a National 
Endowment for the Hu anities Fellowship at Harvard University this su mer. The 
Fellowship, which offers participation in the NEH 1975 Su er Seminar for College 
Teachers, will involve Mrs . Wasserman at Harvard fro  June 30 to August 22 in a
Se inar entitled, "The Realism of Ro an e . " 
NEH Su er Seminars , which include a stipend of $2,000, are designed for i prove-
ent of teaching through opportunities for college teachers to work with distinguished 
scholars in their fields. In his letter of acceptan e to Mrs. Wasserman, Dr. Larry D . 
enson of Harvard's Department of English and A erican Literature and Language 
stated, "The seminar was heavily over-applied , and I had to deny ad ission to any 
well qualified applicants ... Needless to say, I was ost i pressed by your ere-
dentials ... " 
A resident of Spring Lake, Mrs. Wasserman received the .A. degree and the M .S. 
degree in English fro  the Unive ·rsity of Minnesota . Prior to joining Grand Valley, 
her career inc luded editorial assistant for the Journal of Political Economy , University 
of Chicago, and taught at the University of Illinois, Navy Pier and at both the Crane 
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ranch and Southeast ranch of Chicago City Junior College. She is e ber of the 
Modern Language Association and College English Association, a ong other pro-
fessional organizations . 
END 
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June 12, 1975 
ALLENDALE -- Four "Personal Growth Workshops, 11 covering topic areas such as 
women and therapy , death and aging, a personal approach to social history, and sex 
roles, are among workshops offered this summer at Grand Valley State Colleges. 
Workshop information, cost, and registration details may be secured by contacting 
GVSC's Continuing Education Office, 895-6611, extension 107 or 686. 
Focusing on personal historical influences, family, and the family's social dynamics 
over generations as influenced by sex, rac8, religion and class, students participating 
in the "Discovery of Self: A Personal Approach to Social History" workshop, will meet 
in Room 301, Davenport College, Grand Rapids. Classes will be held Monday through 
Thursday, June 23 to July 3, from 6 to 10 p. m. Th8 three or five credit hour College 
of Arts and Sciences workshop will also fea~ure a spesial se.::tion to enable teachers to 
adapt materials for use in their own classro:m1s. 
"Death and Aging," a seven-day Thomas J€ffcrson Ccllege sembar, will explore the 
experiences of death and aging in personal dream and fantasy, literature, and myth 
symbol rituals of different people. The wor~shop will be held July 14 to July 23, from 
9 a. m. to 5 p . m. in Rooms 142-143, Lake Huron Hall, Allendale, Monday through 
Thursday. 
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A second Thomas Jefferson College offering, "Women and Therapy: A Survey of
Alternati e Therapies for Women," will meet Wednesday, Thursday, Monday and 
Tuesday, July 2, 3, 7 and 8, and an optional Saturday and Sunday, July 5 and 6, in 
Room 142 Lake Huron Hall 'from 9 a. m ·. to 5 p . m. The 30-hour, three credit workshop , 
deals with the latest findings on the psychology of women and female oriented ap-
proaches to therapy. 
"Beyond Sex Roles," a three credit hour workshop instructed by faculty of William 
James College, will meet Monday t.'1.".'0ugh Thursday, July 28 to August 7, from 1 to
4: 45 p. m. , in Room 112 Lake Supor~or Hall. Focusing on the behavioral influence of
sex-role stereotypes, both male and female, students will examine their own attitudes 
and behaviors, emphasizing develop:n~nt uf aHernatives for ch,mgiug those sterectypes 
which limit personal growth and inter ersonal relc:tio!l~hips. 
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ALLENDALE -- An "Industrial Emergency Medical Technician Program," 
designed to provide specialized and comprehensive knowledge to per-
sons regularly required to respond to injuries and accidents within 
plants, factories, or businesses, will be offered this summer by 
the Continuing Education Office of Grand Valley State Colleges, in 
collaboration with GVSC1 s College of Arts and Sciences School of 
Health Sciences. 
Split into two sessions, limited to 25 participants each, th~ ten 
four-hour classes will meet at Steelcase 1 Inc. auditorium, 1120 
36th Street, Grand Rapids, beginning Monday, June 23; and, at the 
American Red Cross Off ice, 1050 :r·.:iller ( lower level), Grar!d Rapid$, 
commencing Thursday, June 26. Classes will be held from 12:30 to 
4 : 30 -p.m., coordinated by Candace Otte , CAS School of Health Sci-
ences ~ Several sessions will be instructed by personnel associated 
wi t -h .}:O al E. M. T. progr .:.!ns. 
Prerequisite to the progLam is basic Red Cross First Aid or equiv-
alent training. Tuition is $70 for the five hours of undergraduate 
credit. Registration and course details may be secured by conta t-
ing Grand Valley's Continuing Education Office, telephone 895-6611, 
ext . 107 or 686 . 
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Purpose of the course will be to prepare the industrial E.M.T. 
to maintain life support at the scene and pre ent further injury, 
to relate to the work of mobile E-units manned by local police or 
sheriff's departments, to set priorities for emergency treatment, 
as well as to provide emotional support to the injured while a-
waiting treatment. 
Content of the course will not only cover basic principles of a
wide range of emergency care, but will also include legal aspects 
and responsibilities. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Edward Hoogterp, SID
June 16, 1975 
ALLENDALE -- Grand Valle  State Colleges' 1975 football season 
has been expanded to 10 games, the largest football schedule in 
the Colleges' history, it was announced by Athletic Director 
Donald Dufek. The Lakers' expanded schedule is made possible 
by the addition of Wayne State University on September 6, the 
season opener one week earlier than previously announced. 
After extensive negotiations, officials at both institutions ha e 
agreed on the engagement to be played at Wayne State, Dufek re-
ported. Grand Valle 's home opener September 20 with Grand •Rapids 
Junior College re;nains unchanged. The Lakers originally were 
scheduled to open their season September 13 at Valparaiso. 
The agreement leaves Coach Jim Harkema's team confronted with its 
biggest schedule e er and permits Wayne State to qualify for cham-
pionship competition in the Great Lakes Intercollegiate Conference. 
Wayne State, which joined the conference last winter, originally 
was not expected to begin competition" in football until 1976. 
END 
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NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel. Dir. of Media Rel. 
June 17, 1975 
ALLENDALE -- Ricardo Aguilar, a tudent at ·Grand Valley State olleges and a 
Holland resident, has been awarded a cholarship for he 1975-76 academic year 
by the American Geological In titute. Aguilar i  an environmental cience major , 
with a minor in geology, at GVS '  ollege of Ar  and Sciences. The scholarship 
he has received i  awarded hrough he A .G .I. MinO"rity ,.::.:·ticipation rogra ... 1, 
which is supported by evera~ mc:jor petroleum and mining companies, as well as 
numerous geologic ocieties. 
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Edward Hoogterp , SID
June 18, 1975 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges 1975 schedules in basketball and football 
indicate that GVSC, and the Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference of which it 
is a member, have taken a giant leap upward in major sports competition for the coming 
year. 
In each sport, a pair of teams has been added to conference championship competition, 
and the new members are expected to be in the thick of the title chases from the very 
beginning. Wayne State University and Saginaw Valley State College will be added to
the football race, while Northern Michigan University and Hill~dale College will com-
pete for the basketball title for the first time. 
The inclusion of Wayne State in the championship race was made possib e by scheduling 
of a September 6 contest in Detroit between Grand Valley and Wayne. The game, sea-
son opener for both schools, completes Grand Valley's first 10~game schedule. and is 
the earliest opening ever for either team. Wayne finished with a 7-3 record last sea-
son, and lost only 10 lettermen to graduation. Addition of the game figures to make 
even tougher what coach Jim Harkema called "the best schedule in our history". 
The addition of Wayne and Saginaw Valley will bring the number of competing schools 
to six. The established conference members, Grand Valley, Ferris State, Hillsdale 
-more-
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. 
and Northwood, each play five league games, while the new members each play four. 
The conference championship will be determined on a strict percentage basis. 
Non-league competition also figures to be tougher than ever for the Laker gridders. 
Gone from the schedule are Kalamazoo, Alma, Findlay, Adrian and Manchester colleges 
who lost to the Lakers by a combined score of 167-25 last year. New schools on the 
1975 schedule, in addition to Saginaw Valley and Wayne, are Valparaiso University, 
Northern Michigan University, Northeastern Illinois University, and Benedictine 
College of Illinois. The only non-league returnee from last year's schedule is Grand 
Rapids Junior College, who faces the Lakers in their home opener September 20. 
In basketball, the Lakers open a formidab e schedule at home against Northeastern 
Illinois University- November 22. Following the opener, Grand Valley faces, in suc-
cession, Western Michigan University, Cal in College, and Wisconsin-Parkside. The 
Western Michigan encounter, December 1 in Kalamazoo, could be the beginning of an 
interesting area rivalry, while Wisconsin-Parkside and Cal in boasted two of the 
Midwest's finest small-college teams last year. 
The GLIAC basketball race grows to eight teams with the addition of Hillsdale and 
Northern Michigan. The Lake rs are defending champs, but that defense won't come 
easy. At least four teams, Northern, Hillsdale, Ferris, and Lake Superior State in 
addition to Grand Valley, have the talent to make a run for the title. 
-more-
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Wayne State, who will not compete in the GLIAC basketball race for at least two years, 
is on the non-league schedule, as are Aquinas Coll.ege, and major college rival Uni-
versity of Detroit. Grand Valley will also compete in Holiday Tournaments in Spring 
Arbor and Marshall, Michigan. 
END 
ENCLOSED: 1975 Football Schedule; 1975-76 Basketball Schedule. 
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Grand Valley State Colleges 
1975 Football Schedule: 
Sept. 6 @ Wayne State University 
Sept. 13 @ Valparaiso 
Sept. 20 Grand Rapids Junior College 
Sept. 27 Illinois Benedictine 
Oct. 4 Northeastern Illinois 
Oct. 11 @ Ferris State* 
Oct. 18 Saginaw Valley State* 
Oct. 25 @ Northwood Institute* 
Nov. 1 @ Northern Mich. Univ. 
Nov. 8 Hillsdale* 
* GLIAC Games 
(All games 1: 30 p. m. local time) 
Grand Valley State Colleges 
1975-76 Basketball Schedule: 
November: 
Sat. 22 
December: 
Mon. 1 
Fri. 5 
Sat. 13 
19-20-21 
29-30 
January: 
Wed. 7 
Sat. 10 
Wed. 14 
Sat. 17 
Mon. 19 
Wed. 21 
Sat. 24 
Wed. 28 
Sat. 31 
February: 
Mon. 2 
Wed. 4 
Sat. 7 
Wed. 11 
Sat. 14 
Wed. 18 
Sat. 21 
Wed. 25 
N .E. Illinois University 
(8. p.m.) 
@ Western Mich. Univ. 
(7: 30 p.m.) 
@ Wisconsin-Parkside 
(7:30p.m.) 
Cal in College (8 p. m.) 
Spring Arbor Tournament 
Marshall Tournament 
Wayne State (8 p. m.) 
*Ferris State (2 p. m.) 
*@ Hillsdale (8 p:m.) 
*Northwood (2 p. m.) 
*@ Saginaw Valley 
(7: 30 p .m.) 
*Oakland Univ. (8 p.m.) 
*Northern Michigan (2 p. m.) 
*@ Ferris State (8 p. m.) 
*@ Lake Superior State 
(2 p.m.) 
*@ Northern Michigan 
(8 p.m.) 
Aquinas College ( 8 p . m . ) 
*@ Northwood (7: 30 p. m.) 
*Saginaw V?.lley (8 p.m.) 
*Lake Superior State 
(2 p.m.) 
@ University-Detroit 
(7:30 p.m.) 
*Hillsdale (2 p. m.) 
*@ Oakland University 
* GLIAC Ga:nes 
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June 18, 1975 
ALLENDALE -- Readings, workshops and discussions, all offered for sustained ex-
periences in the art of poetry and engagement with the artistic personality, will be 
features of the 11National Poetry Festival, 11 to be held at Grand Valley State Colleges in 
west-central Michigan, Wednesday, July 9 through Saturday /Sunday, July 19/20. 
Participants will include such "poet 1s poets" as Robert Bly, Robert Creeley, Galway 
Kinnell, and Ja:nes V,!r.J:::;~t; such ~ncreasing 1.y recognized poets, writ'2,.-s :ind editors, 
as Carol Berge', Charles Simic, Kathleen Fraser, William Heyen, Judith Minty, Ira 
Sadoff, and Diane Wakcs~d: and those of the new vanguard of third-world writers, 
Asian Americans , Mei-Mei Berssenbrugge, Jessica Hagedorn, Lawson Inada, 
Alex Kuo and Shawn Wong; Afro-Americans, June Jordan, Etheridge Knight, Nikki 
Giovanni, Alison Milles and Ishmael Reed; ar:d, Native Americans, Howard Norman, 
Ja:nas Welch. LP-slie 8ilko, and S:mon Ortiz. 
Presented for the third time this year, the bi-annual National Poetry Festival is spon-
sored in 1975 by the GVSC Camp· 1s Activities Office with support of the Michigan 
Council for the Arts. 
The schedule is built around morning, afternoon and evening periods, in which the 
workshops, discussions a:1d reacings, will take place along with poetry-related per-
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formances of film, music, dance and theatre. Exhibitions of children's poetry, Afro-
American and Native American art and small press publica ions are also planned. 
For those wishing to participate in the entire Festival, a registration fee of $50 will be 
requirnd. Optional housing and meals at the Colleges will be $52. 5'l per person-double 
occup;m,:y, c:.nd $77. 50 per person-single occupancy. A meal package is available at 
$47. 5G pc:: per3on. Partial enrollment will be $5 per day, or $15 per day inducting 
housing and meals. Evening reaJings by the participating poets are planned !hrough-
oEt t:i.e <7estival, and will be ope!1 to the public at a charge of $1 per person at the door 
of Grand Valley's Louis Armstrong Thea re, Calder Fine Arts Ce!1ter. 
Judith Alms, GVSC coordinator of the event, explains that "the Festival will provide a 
r.umbcr of poo;:ile ·,;i·~,-: tile opportunity to form p':lrso::-ial acquaint:mces and friendships 
with men a:id women wt:o are working artists, and to learn first-hand about some of 
the :frJrc:~3 that i1ave sh:;ped moder:1 J!.r.Jerican poetry. That this paraonal, direct ex-
perienca of an art is of lasting value is one of the fundam':lntal premises around which 
Regic·,:!·.::':io,!. !"r:-r ttG e•,c:,t will be b::ld from 1:J a.:n. to 4 p .::. . :il Wsdr:!!lSd".y, July 9. 
Further details may be secured by writing thr:, National ?cetry Festival, 165 Lake Huron 
Hall, G:·and Valky State Colleges, Allendale, Michigan 49401, or by telephoning the 
Campus Activities Informa ion Desk, (616) 895-6611, ext. 2Q{i. 
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The Thomas Jefferson College of GVSC 's cluster of colleges will offer two hours of 
ar.ademic credit for students enrolling in the ten day event, or five credits for a course 
involving participation and critical study of the invited poets' works, as well as other 
involvements. Tuition at Grand Valley is $14 per credit hour for Michigan residents, 
and $32 per credit hour for non-Michigan residents. 
Some of the poets, writers, and editors taking part in the Festival and a brief descrip-
tion of their works and careers, include, in alphabetical order: 
Carel Berge', author of the book of poetry, FROM A SOFT ANGLE: POEMS ABOUT 
WOMEN, a story book, A COUPLE CALLED MOEBIUS, and the novel, ACTS OF LOVE: 
AN AMERICAN NOVEL. I~cent anthology inclusions are HOUSE OF GOOD PROPOR-
TIONS, INSIDE OUTER SF ACE, "Poems from the Third World," a lor:.g po~:n, and 
MOUNTAIN MOVING DAY. Her small press books include, AN AMERICAN ROMANCE 
and FOUR YOUNG LADY POETS  
Mei-Mei Berssenb:t:~~~-· author of SUMMITS MOVE WITH THE TIDE, and the poem "The 
Membrane" which appears in the latest issue of Partisan Review. A native of Peking, 
China, Berssenbrugge grew up in Massachusetts, and was educa ed at Reed College, 
Oregon and at Columbia University. He is presently a resident of El Rita in northern 
New Mexico. 
Hobert Bly, author of such books of poems as SILENCE IN THE SNOWY FIELDS, THE
LIGHT AROUND THE BODY, SLEEPERS JOINING HAND, JUMPING OUT CF BED, THE 
MORNING GLORY, ,md THE FISH IN THE SEA IS NOT THIRSTY: 14 POEMS OF KABIR. 
His translations include NERUDA AND VALLEJO: SELECTED POEMS, LORCA AND
JIMENEZ: SELECTED POEMS, and FRIENDS YOU DRANK SOME DARKNESS: THREE 
SWEDISH POETS, all published by Beacon Press. 
Kathleen Fras~r, whose books of poetry include WHAT I WANT, LITTLE NOTES TO
YOU FROM LUCAS STREET, IN DEFIANCE OF THE RAINS, and CHANGE OF ADDRESS,
8.s well as the children's books, STILTS, SOMERSAULTS fr HEADSTANDS, AND ADAM'S 
WOP..LD, SAN FRANCic:.:;:J. Ms. Fraser's works in anthologies include the 1975 p;.ib-
lication of WE BECOME NEW: POEMS BY CONTEMPORARY WOMEN and THIS IS
WOMEN'S WORK  An no:sistant profos:.;or in crea ive writing at San Francisco State 
-more-
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University, she has in the past received a grant from the National Endowment for the 
Arts c!nd the Dylan Thomas Poetry Prize avrnrded by The New School for Social 
R•~search. 
Nikki Giovanni. a graduate of Fisk Universi~y, who published her first book of poems, 
ELA8:K FEELING, BLACK TALK, i:i. 1967 with support from a Ford Foundation grant. 
!'ler other books of poetry include BLACK TALK, BLACK JUDGEMENT; SPIN A SOFT 
BLACK SONG, a book of children's poems, and EGO TRIPPING. She has edited an 
anthology of poems, NIGHT COME SOFTLY. and recorded two albums with the N .Y. 
Commuriity Choir, TRUTH IS ON ITS WAY and LIKE A RIPPLE ON A POND. Among her 
many a·,•,ards, honors, and grants have been the National Book Award for GEMINI, a:1d 
honorary degrees from Wilberforce University and the Unlversity of Maryland. 
Jessir,a Taraha a Hagedorn, a native of the Philippines, who has lived in the San 
Fram:i.sco area since 1963. Her poems have been included in such recent antho:ilcg!.es 
as FOUtl -,ouNG WOMEN, MOUN'j_',\IN MOVING DAY, THIRD WORLD WOMEN, PEACE 6 
PIECES, TIME TO GilEEZE! and Si-IOCKS. She has also writ~en a one-act ph!y, CHI-
QUITA BANAA, produced by KQLD-TV in 1372, a surrealist program on Carmen 
Miranda. She is &1sc CL'.7.T8,1Uy putting tcgather a new novl::l, and foxmir..g ci band, 
called "The West Coast Gangster Choir." 
WilHam Heyen, ,•,hose iJook, NOISE IN THE TaEE5: POEMS AND A MEMOIR, was or,e of 
the few ur.a;-,imous choir:es for foe Notable American Books s8lection of the American 
Li.brary Associa ion for 1S74. Eorn in Brooklyn, New York, Heyen received the Ph.D. 
from Ohio University, and since has taught at the State University of New York r.r. 
Brockport. One of the founders of the Br0ckr,ort·Writers Forum, Heyen's cri'Jcism 
flncl poet,·y has appearec1. in over a hundred p.;;riodicals, including The New Yorkar., 
Poetry, 'fha N;i.tion, American 1-le7iew, and in rr:any &nthol03i.-::s. DEP'i'fi OF FIELD, 
his first coilection of poems, appeared in 1970. He edited A PROFILE OF THEODORE 
ROETBKE in 1971, and Eobbs-Merr~ll will publish AMtRI.::::.~N ?OETS IN 1376, a collec-
tion uf essays on 1.heir ovm l:vcs end work by t"Nenty-r.iP..e A:.1eric.::n peats, frmt Heyen 
has edited for the Bicentm:mia!. Among his many honors, Heyen served as Senicr 
Fulbright Lecturer in AmGricar. Litera ure in Germany during 1971-72, and in 1974-75, 
recc:ved an !:1.dividuRl Cxrmtive Wr:t:ng Fellcwship from tO:e 7·13t~oru ..1 r::,.1,fow!)';m,t on 
the Arts. 
!.i-!·,.;·son F..!::;ao Inac:, 'NL., spent ::is early 7ec1rs in dat0n~j.o,! CR::ip.':> i,, Cnliiern:a, 
Arks.f\sas and Coloradn. Author of the book, BEFORE '.i:H:S WA.H: POEMS Af THEY 
IiA?PEN!:::D, p~·,blis?ied Ly Willi.ar.1 Mona1\T I} Co. in l!i71. :i':fo poems hav3 ah:;o appeared 
during 1975 ir: YB_!~.?.j~ Reader 111, ~peaking for Ourselves, Aiiibeeee! AN ANTHOL-
OGY O!~ ASIA~) Ar.IE~ICA:1 WHITH-IG, MO.CERN :POETRY OF 'i'HE AMERiCAiJ ~-JEST, and 
ti.MERICAN POETS UI·,2:8. ,~::i, fortt.r.orr.in:3 fro:n t,von Boo:tc;;. In2.da stat<So, "C-:rew up 
knowing the l-i.DC 'c, A~:i? i;, Bleck, Chicano. '.i'Y.i al da,1cbg. Ri t,·,al so,!g. I,!y gn,r.d-
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father started the first fish store in Fresno, an engineering feat, a pipeline to the In-
land Sea. Celebrations always going on. Which is what I'm doing now, in Oregon, the 
Siskiyous, with my wife and two sons." 
June Jordon, poet, writer, novelist, and teacher, whose first novel. HIS OWN WHERE, 
was selected by the New York Times as The Most Outstanding Books of 1971, as one of 
the American Library Associa ion's Bost Books in 1972, and nomina ed in that year for 
The National Book Award. The assistant professor, Department of English, City 
College of New York, is a regular columnist for the American Poetry Review, and co-
founder and director of The Voice of the Children, I-nc Articles about her have ap-
peared in numerous publications, including Time, Ms. Magazine, Newsday, Ebony,
and the New York Times. Her most recent books have included NEW DAYS: POEMS OF 
EXILE AND RETURN, I LOVE YOU, OKAY NOW. and NEW LIFE: NEW ROOM. 
Gal~ay Kinnell, translator of the complete poetry by Francois Villon, ON THE MOTION 
AND IMMOBILITY OF DOUVE by Yves Bcenefoy, and Yvan Galls' LACKAWANNA ELEGY. 
His poems have appeared in var::.ous magazines and anthologies, including Nation, New 
Yorker, Chicago Ma!!azine, and Poetry and Perspective. His five books of poems in-
clude BODY RAGS, THE BOOK OF NIGHTMARES, and THE AVENUE BEARH;G THE 
INITIAL OF CHRIST INTO THE NEW WORLD: Poems 1946-1964. His novel, BLACK 
LIGHT, was published in 1966. A native of Rhode Island, Kinnell received the A.B. 
degree summa cum iaude from Princeton University, and the M A. from the University 
of Rochester. He has taught in this country, France, and Iran, and served as poet-in-
residence at four U.S. universities. In 1962 he received an award from the National 
Institute of Arts and Letters, in 1963, a Guggenheim Fellowship, in '67. a grant from 
the Rockefeller founda ion, and in 1969, the Brandeis Creative Arts Award. 
Alex Kuo, author of THE WINDOW TREE and NEW LETTERS FROM HIROSHIMA AND 
OTHER POEMS, is literary editor of the Journal of Ethnic Studies, and director of th l 
Third Wcrld Arts Workshop Festival, a National Endowment for the Arts project. Kuo, 
who is associa e professor in EP.glish (creative writing) and assistant vice chancellor 
for academic affairs at the University of Colorado, has had more than 100 poems, 
stories, and essays published in anthologies and periodicals, including Arts in 
Society, !?art!.eby's Revi(?~. ~~Hetin of Concerned Asian Schol;:in;;, :md Bel0it 
Poetry Journ;.;l. 
Judith Minty, poet and writer from North Ml!,skegon, Michigan, whose book of poems, 
LAKE SONGS AND OTHER FEARS, was winner of the United States Award in the Inter-
no.j.onal Poetry Foru~n in 1973. Mrs. Minty 's poems have appeared in such publications 
as Atlantic Month_!y_, New York Quarterly, Green River Review. and Poe_gy_, while 
her fiction has bP.en rrnblished in such magazines as the Ladies Home Journal. 
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Howard Norman, Junior Fellow. University of Michigan's Society of Fellows, who in 
1973 completed the first translation of a Cree trickster cycle, "The Wishing Bone 
Poems," 30 of which appeared in Alcheringa, a journal of ethnopoetics edited by Jerome 
Rothenberg. He is presently translating a large group of personal-name-origin stories, 
also from Cree, as well as the complete poems of the West Indian poet, Paule' Barton. 
Norman has also written narra ives for films on Canadian animals and in 1973 received 
the Yuri Michaelson Prize in Canadian Arts for his trans!a ions called "Six Tales of
Far North Beasts. 11 
Simon Ortiz, whose poems have appeared in anthologies and magazines including 
North American Indian Reader, American Indian Speaks, THE MAN TO SEND RAIN-
CLOUDS , Dacotah Territory, FROM THE BELLY OF THE SHARK, among many others . 
A native of, and resident of the Acoma Pueblo, New Mexico, Ortiz' small book is en-
titled NAKED IN THE WIND. Representative poems include, "Forming Child Poems" 
and "Poems for a Childson. 11 
Ira Sadoff, author of SETTLING DOWN which was published this year. Co-founder and 
co-editor of the literary magazine, The Seneca Review, Sadoff was recently selected 
as the Alan Collins Fellow at the BreadloafWriters' Conference in both poetry and 
prose. A gradua e of Cornell University, he holds the M F A. in creative writing from 
the University of Oregon. He has taught English at the University of Oregon, Hobart Ii 
William Smith Colleges, and Antioch College, where he is now writer-in-residence. 
His poetry has been published in numerous jourm1ls, including Poetry, American 
Review, and Dayak; while his stories have appeared in The Paris Review, Iowa 
Review, Transa lantic Review, and several other journals. 
Leslie M Silko, currently living in Ketchikan, Aluska, but who will be teuching 
creative writing at the University of New Mexico during 1975-76 academic year. Her 
book of poems, LAGUNA WOMAN was published in 1974 by Greenfield Press, while her 
short stories and poems huve appeared in such publicu ions as The Chicago Review, 
The Journal of Ethnic Studies, and Redhook, and such books as THE MAN TO SEND
RAIN CLOUDS: CONTEMPORAH.Y STORIES BY AMERICAN INDIANS and Martha Foley's 
BEST SHORT STORIES OF 1975. A novel for Viking Press by Silko will be published 
in early 1976. 
Charles Simic, poet, translator, teacher. Simic's books of poetry have included , 
DISMANTLING THE SILENCE, WHITE, AND RETURN TO A PLACE LIT BY A GLASS OF
MILK His poems have appeared in more than two dozen periodicals in this country 
and overseas, including The New Yorker, The Paris Review, Stony Brook, Sumac, 
The Chelsea Review, and Kayak. Others have appeared in such anthologies as NEW 
POETRY, MESSAGES and AMERICA, A PROPHESY. Holding a Guggenheim Foundaiinn 
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Fellowship in 1972-73, and a fellowship from the National Endowment for the Arts in 
1974-75, Simic received the Edgar Allan Poe Award in 1975. In the spring of that year 
he served as visiting lecturer at Boston University, and has been associa e professor 
of Englis!1 at the University of New Hampshire from 1973 to the present. 
Diane Wakoski, author of such poetry book collections as TRILOGY (a reprint with 
introduction by the author of her first three collections, COINS COFFINS, DISCREP-
ANCIES AND APPARITIONS, and THE GEORGE WASHINGTON POEMS), and her most 
recent, VIRTUOSO LITERATURE FOR TWO AND FOUR HANDS. This year alone, she 
has been poet-in-residence at Macalester College, Lake Forest College, Michigan State 
University and in the fall, the University of Michigan. A recipient of such grants as 
those from the New York State Cultural Council, Guggenheim Founda ion and National 
Endowment for the Arts, four of her poems from THE GEORGE WASHINGTON POEMS, 
were used by filmmaker David Lenfest in his work, "GEORGE WASHINGTON SLEEPS 
HERE." 
Shawn H  Wong, writer, poet, and editor, who with Jeffery Paul Chan, Frank Chin, 
and Festival participant Lawson Fusao Inada, edited and contributed to the book, 
AlIIEEEEE! AN ANTHOLOGY OF ASIAN AMERICAN WRITERS. He has also served as co-
editor and contributor to the Bulletin of Concerned Asian Scholars, and of Yardbird 
Reader Volume III. His essays have appeared in the Sierra Club Bulletin and Pacific 
Sun. among others, and he was screenplay and production consultant to the· PBS __ _ 
children's series, "Vegetable Soup" in 1975. 
James Wright, teacher at Hunter College. New York, and most recently author of such 
books as SHALL WE GATHER AT THE RIVER, COLLECTED POEMS and TWO CITIZENS  
His translations have included seven books, among them, TWENTY POEMS OF PABLO
NERUDA and WANDERING, both from the German of Hermann Hesse. A gradua e of
Kenyon College. Wright was a Fulbright Scholar at the University of Vienna. and holds 
the M A. and Ph.D. from the University of Washington. He states. "If there was ever 
a model of a square conventional academic, I am he. I love my students, the freer and 
more independent the better." 
END 
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Editor 
l·7estern nichigan Cat,1olic 
1 4 Louis, N.1-?. 
Grand Rar,ids, Michigan 49 02 
Dear Editor: 
/ 
Enclosed is ?. ;ihotoc_rraph and article concerning :r'.ev. Ac"\r ian !'.. 
:·lade, 1-,ho has been Catholic campus ninister at GVSC for the 
past fi e years. Ile 1-Iill be on sabbatical for a year., c1.nc1 1-:ill 
be leaving west-central !lichiaan for studies in Wasl1ington, n.c. 
Ile will be sorcl:v missed by alL>.-,,ho have l~nown ancl. ,.- rl:ec1. 1·:i th 
!1in. If the article is used, I wonderc~ if you rnigl1t pnssihlv 
send a copy of l·Jestern 1-lichigan Catholic to me, that I might 
send it on to him at his new address. 
lvould you also let me knm-, h ; I might subscribe in tl~e future 
to the par,er, as Rev. !·lade all-,ays shared his copies 1-,i th this 
office in the past, and I would appreciate continuing editions. 
My thanks for your assistance, 
~~ 
Shirley Doe~ 
Director of Media Relations 
Enc. 
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nyC;Wm] rHmtHWA rC;D Hc MmwCO rmWD 
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um]D Sw;CO' .\l MOwmA aD,M A Wmc"A FyH:' C' O'CIO"mw sH']m;FO"CH' :C"y 
S;m'w rD fjttm;FA /;mFCwm'" Hc v;O'w 9OWWmk F"O"m iHWWmpmFA O" a9niUF 
FH;C'p iHIIm'smIm'" C' mO;Wk ,j'mA :CWW tm WmO]C'p :mF"Nsm'";OW 
MCsyCpO' WO"m; "yCF IH'"yA "H tmpC' O kmO; Hc FOttO"CsOW F"jwkD um]D 
0OwmA ]D-yH /;mFm'"mw "ym b']HsO"CH' O'w hm'mwCs"CH' O" v;O'w 9OWWmkRF 
p;OwjO"CH' sm;mIH'CmFA yOF tmm' O ImItm; Hc "ym v9ni iHH/m;O"C]m 
iOI/jF MC'CF";k FC'sm ELYLD oCF FOttO"CsOW F"jwCmF C' 0OFyC'p"H'A rDiD 
"yCF kmO; :CWW C'sWjwm ]VH;y ]TC"y "ym 0OFyC'p"H' -ymHWHpCsOW iH'FH;"CjI 
O'w rHIC'CsO' oHjFm Hc n"jwCmFD
eH; "ym /OF" cC]m kmO;FA C'GOwwC"CH' "H yCF IOgH; ]VH;5D O" v;O'w 9OWWmkA 
ym :OF OWFH C']HW]mw :C"y iO"yHWCs F"jwm'"F O" v;O'w uO/CwF ,j'CH; 
iHWWmpm O'w rO]m'/H;" iHWWmpmA v;O'w uO/CwFD
um]D 0Owm :OF OWFH sHH;wC'O"C'p syO/WOC' Hc "ym b'"s;NiHWWmpm iO"yHWCs 
MC'CF";kA ImItm; Hc "ym Ow]CFH;k tHO;w Hc "ym v;O'w oO]m' iyO;CFIO"Cs 
um'm:OW iHIIC""mmA F/C;C"jOW wC;ms"H; Hc "ym v;O'w uO/CwF O;mO ij;FCWWH 
MH]mIm'" O'w Hc "ym lxm;sCFm C' iy;CF"CO' fC]C'pA :yCsy F/H'FH;mw O;mON 
:Cwm :mm‘m'w ;m";mO"F cH; "yHFm Hc sHWWmpm OpmD om :OF OWFH O ImItm; 
Hc "ym tHO;w Hc wC;ms"H;F Hc J;Hgms" umyOtD
J;CH; "H gHC'C'p v9niA um]D 0Owm :OF OFFHsCO"mw :C"y "ym n"D -yHIOF 
MH;m 1'C]m;FC"k JO;CFy C' .OWOIOPHHD
ldr
. - . ·, 
GRAND VALLEY 
RTA.TB OLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Sh:i.rle:: Doebc!l, Dir. of :·lccUa J;el. 
Ju~c- 19, 1975 
/ 
Rev. l\c,rian n. l'!adc, ·0.P., left, shovn, i:"·, ar:i,,atcd convcrs2.tion \·:itl: 
l\renJ D. Lub}iers, president of Grand Valley State Colleges, at GVSC's 
srrin~r CoT!ll"'.'.cncc ent in 0arly June, will Lie lcav:i.nc:r v_;est-cc tral 
ichi0an lnter this r.1onth to begin a year of snbbatical study. r..ev. 
l•Jade, \·,ho presentet1 the Invocation ci.ncl Benediction at Grand Valley's 
graduation cere onies, has been a me~Jer of the GVSC Cnoperativc 
Campus l-linistr~, since 1970. Eis sabhatical studies ir:. l'-Iasl:ingtnn, n.c. 
this year v:ill includ~ t1orl: \·,i th the l·7ashingt.on TJ:eologicRl Consortium 
and Dominican House of Stnd.i.es. 
For the :r:iast five yec1.rs, !n··addition to his major ~-,orl:. at Grana Vc>.l_lcy,
he was also involved ,-,i th Catholic students at Crane:. Rc1.r:,ids Junior 
College and Daven~ort College, Grand Ra~ids. 
Rev. Wade was also coordinating cl1aplain of the Inter-College Catholic 
inistry, m~~1er of the advisory board of the Grand Haven Cl1arismatic 
Renewal Comrni ttce, spiritual director of the Grand P.apir1s area Cursillo 
ovement and of the E erci e in Christian Living, which snonsorcd area-
,-,ide weekend retreats for those of college age. !Ie 1·1as also a r1e111ber 
of the boni:-d of directors of Project Rehab. 
Prior to joinin~ GVSC, Rev. Wade was associated with the St. Tho~as 
ore University Parisl1 in Jtalamazoo. 
END 
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ADVANCE. 
GRAND VALLEY 
tlTAT. COLL& 0 a 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dcth Acantc, Student Assistant 
Hor enc E2.rrct t, ; iccl.:i.a Rel. .71j_dc 
r.!--,i/rlc " I'r e }-el Dir o-f ~-~pr~ia P.,.,l ' . • • ..., ·1 • ·' I •· - · • .. · • . - .l . · - • 
JU!~e 19, 1975 
1\.LLENDZ\.LE -- An e('iucational exchange r,rogram, ir..itiatec'l b:1 ;'t:i_chael 
Cald ell, staff mc!:lbcr of ths University of Guan, has brought J..'18 
Micronesian students to campuses across ~ichigan, including ~5 to 
west-c ntral Hichigan 1 s Granc.'! V~llcy St.:1.t2 Co_lleges. 
l\.f tcr traveling halfway around the ,-,er l e~. fror. the trol,ical rain- · 
forest::. of t:-ie Pacific J•.iicronesi~n I::;:!..an.(~.s; l:]1e students JT\ade a pact 
to be lil:e brothers anu sist~rs to one anotl~er, anc1 then ciscovercd 
adopted l.-Jnerican brothers anC sisters. The latter assistance was 
accomplished mainly through the . efforts of ~he Rev. Rodney ~-:cstvecr 
of GVSC' s Carn.pus i.·1inistr::_r, and .Allendclle res idcnt, Irene Pr i(:sr11a, ·,;ho 
set u:, host fanilics for ·i:he students. J\.rca f amili cs ,.-,!10 have 
opened t!1eir hor:lc!-; to_ the internationul stuC:cnts 0n ,mcl~en <J::; ~.1--.c1 
holiclays, ir'.cluc1ec.l . the I,c.mneth Fr i(~.snas, Dennis ,J,'l~per ::-:e:-;, ar-,c~ P.or:r2.r
Si~ ,1c1.s of i"\.llendale, 2.nd the Dav:i.d Hycnhuis 1 ~ncl. Terr·, V2.nJ:2.it.s=-:1a~,; of 
Grandville. 
T}1e host funili.es have found t'. \c iic:o;_)tion to 1:-.e ''cnri c:11:i.n<]" t.c~ c.v0r .. ·
one involv ~c~ • ~~cnnct;l Pric1srna, director 0-r- fi..:::u:c:i.al <'.3.c;_0s ,,:,_t (!~/:;C, 
. 
and his \·;if:c, Irene, '' a<lo?tcd" t-:icronesian students n;,yr~, I:nnson a;.1c1 
Albert t·;'clly. Tlv~ Fric1smas spent time in Chica<JO \·::i.1:r. the s~:uc1cnts, 
and P.rs. :PridsP1c1 says getting bact to l\ll~nr1ale "•.-;as snch n rcli.P.i:'' 
for the stU(1~nts from tiny, quiet ?1icronesic1 .. Sir:cc the st.udm1t::; 
\·;ere \·.1i th the :r.'ri.C.s:':1~;,, Irene buys uncoo!:~d r :i.cc by the ba~:_::':ulls ,-::i.nc. 
Sm-Y 9x3k­yqS ( u ( r2H­ kWe kHDU
yHw —T­ —6’ q—2w­H—q 3’’kE y 7?3W’H­q?yH W?3­ yHw rUyHyHy w?qT I’W 
—T­ IyK?kjx gT­ ,W?wqKyq yW­ W­q?w­H—q ’I l
D A
—T R0­H2­s 
Rkk­Hwyk­x
c
'yq— K’H—T 7?3W’H­q?yH q—2w­H—q —’:­—T­W 6?—T ’—T­W 1m-Y I’W­?:H 
q—2w­H—q IW’K Mn 3’2H—W?­q :y0­ yH R^^W­3?y—?’H nyj w?HH­W yHw 
32k—2Wyk qT’6 I’W —T­?W RK­W?3yH ^yW­H—qx nW­qq­w ?H :Wyqq qT?W—q 
yHw Hy—?0­ qT?W—qs —T­ 7?3W’H­q?yHq w­K’Hq—Wy—­w MqkyHw wyH3­qs 
J?:­W?yH q—2w­H—q ^kyj­w TyHweIyqT?’H­w Ojk’^T’H­q Kyw­ ’I ’’2Wwq yHw 
6’’wx RHws ykk —T­ q—2w­H—q ^?—3T­w ?H 6?—T W­3?H­q —’ Ky/­ ­—TH?3 
w?qT­q I’W —T­?W :2­q—qx
gT?q q2KK­Ws —T­ 7?3W’H­q?yH q—2w­H—q 6?kk q3y——­W —TW’2:T’2— —T­x 
q—y—­s q’K­ 6?kk —Wy0­ks ’—T­Wq Ty0­ F’4q yq q—yII K­K4­Wq y— 3yK^qx 
-­0­Wyk q—2w­H—q 6?kk W­Ky?H y— Sm-Y yHw 3’H—?H2­ —T­?W q—2w?­q 
w2W?H: —T­ q2KK­W —­WKx
aJn
t
GVSC r.cle2.se ·- .., - :rune 1~, l':7:, 
and the tl-!o :,tuc:.cnts coo): a nicror,csiv.n rice an<:1 b~man2. c:ish :f:or 
the fanilv. The F'ridsmas are residents of 10733 Griti1 JI.venue, 
Allend<1.le. 
/ 
Last month 1:icronesian stm1eP-ts toc .rether •,-;ith ot!·,er. CVSC :f:orei,:m 
students from l!; countries gave an J\ppred.2.tion D2y dinner and 
cultural shm·1 for their American parents. Dressed i.n grass :-;J:i.rts 
and native shirts, tlle !·,icronesians f~emonstratecJ. Islan1.l. dances, 
tligerian stuc:0.nts !)la ed ham:-fashionecl ::vlfv"]~r,nes nac1e of c::rourds an,1 
wooc1. · l'.nd, all the students pi tchec7. in ,,,i_ th reciries to m2J:e ethnic 
dishes for their guests. 
This summer, the ilicronesiar! students 1-;iJl scatter throu<Jhout U·e 
state, some will travel, others have jolls as staff nemhcrs at camps. 
Several stuc1ents ,.-,ill remain at GVSC i:cnd continue their studies 
clurin<:, t!1e sur:uner teri,1. 
END 
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GRANO VALLEY 
IITATS COLLeo II 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAND ING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ThP. Davic 1. My.t!nhuis faJTlil~ of t] 129 I,.x;la:, .Granclville, too}: in GVf:C 
r·~icronesian studerits, Julia : ·iurir1oJ.: and t:atteson To::-ie. 
time fishing, sho!?pin<] and ']Oing to a circus. "It secns to me
they' r~ real parents," says ,Julia. P ictur0.d are (front row, 
left to right), David, Carol, Ron, and baby Jeff Nyenhuis~ (bacl: 
row, left to :tight), P.c:1P.! N~rr~nlmis, Julia. and I-~att~son. 
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One Dradlcy 1-:asn •·t 0.rrough for the Terrv Vrtn!!ai ts.n1a. family, so they 
a<loptecl ano)<{thcr r:iracUcy fror.i half1·w.~· around t]1e ,,,orlcl. Dradley 
Aliksa and Bradley Vanl!a.itsma thin]~ it's a good jol:e. The 
Vanllaitsmas of 4372 l•!ilfred, Grandville, openec. their doors to host 
GVSC students Bradley anc~Kira cTally. Pictured are (front rm,,, 
left to right), Terry, Roser.1ary and Conrad Van!Iaitsma; (bacJ.: row, 
left to right), 1· • .1.\.J.ra, Dradley VanHaitsma and Bradley Alil:sa. 
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"It's the best things that's happencp ·to us," says Denn.is _,Jasp0.rse of 
5869 Lake Mich.5.gan Drive, l\.llenclale, host to three GVSC }·:icronesi;:rn 
students. Pictured arc (front rcu, le:f:t to riglit), !-1arJ-., !·ielma, 
and Dennis Jasperse; (back rmv, left to right), Robert S\·1itson, 
Sally and Karen Jasperse, and sisters, Vita and Rita Akapito. 
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/ 
'l1hc Roger Sikrr.a family, 563 O La}:e Viichigan Drive, J\llenc1ale, rented a 
!'-Iicronesian 
camper and took their t\·10/ 11 sons" t.o Florida over the Christrn.ar, breal:. 
To Masao and Elbuchel, the palm trees were a m:!lcome sight. 
Pictured arc (front row, left to right), Doug, Steve, Uarriet, 
l r.> s ·• ( ' dll 1 ft. t . l't) D l"l...,. ·_ ~ ,,, . . anu. .·.OgP.r , 1,·:.mr.1.; mi c. _ e rm ·.1, -'= -- o r J.g. 1 , e .. J.e anet. _ J.~ 
Sikna; (back roH, left to right) , i-I-:lsa0 Salvador, SuP. Deenan 
(Steve's friend), Elbuchel Sadanz, and Drcnda Sikma. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel . 
June 20, 1975 
ALLENDALE -- Regi tration for evening classes of the Grand Valley State Colleges 
offered in Grand Rapids , is open this week to all those interested in business , public 
service, and women's concerns . Details are available by calling GVSC's Continuing 
Education Office, 895-6611, extension 565. 
Ten week courses starting Monday at Davenport College, include the College of Arts 
and Sciences' "Law c:nd Dusiness ," meeting Mo:1days and Wednesdays from 7-8 p.m . 
in room 303; "Evaluation of Community Resources, 11 meeting Mondays from 6-10 p . m. 
in room 306, and a first five week course, 11 Corpora :e Pin ~mce, !I :nc;eting Mondays and 
Wednesdays, from 6-10 p. m. in room 201. GVSC 's College IV "Women in American 
History, 11 meets Mondays for 10 weeks from 6-8 p .m. in room 307. 
Other GAS courses commencing this week at Davenport will be "Juvenile Justice, 11 
starting Tuesday for 10 weeks on that night from 6-lC p .m . in room 212; "Introduc-
tion to Law," meeting Thursdays for ten weeks from 6-10 p.m. in room 301 ; and, 
"Occupational Safety and Health Administration, 11 which meets Tuesdays and Thurs-
days for the first fl ve weeks from 6- 10 p. m. in room 307. 
All CAS evening classes in Grand Rapids offer 5 hours of credit, College IV, 3 hours. 
Tuition is $14 per credit hour for Michigan residents . 
END 
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Norene Barrett, Media Rel._ Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 24, 1975 
ALLENDALE - A program promotin  development of Polish cultural study and 
curriculu:":1. and involving faculty of Grand Valley State Colleges and the Grand 
Rapids Public Schools, as well as those of Polish heritage in the community, has 
een federally fund~d. through a grant from the Office of Education, Department of
Health, Education and Welfare. 
Dr. Ezra F. Gs3rhw:t. c}lrcctor of the lnterm1tional Studies Institute at G~T08, 
announced th.::t the _proposal will enable fifteen persons from the three are:-:s named 
a ove to study at the Jagielfonian University in Cracow, Poland, this summer. The 
group left for Poland on June 24. 
A $34,210 H . E .W. grant (P. L . 480 funds). will support the summer group at Cracow, 
where participants will take part in Jagiellonian University's special prngram in 
Polish cul~ur8, history and civilization. The group will tour northern Poland prior 
to 3c;:i.dcrnic studies and southern Poland after the academic session, under the leader-
ship of Zdzislaw P. Wesolowski, consultant for Polish Studies to GVSC's Internation2.l 
Stu, ·hes ln s titu\e. 
The ei ht-week program is desi ned to further development of Polish ethnic, 
heritage and educaticnal program:.; and curriculum in Polish studies in the Gr and. 
-more-
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\ 
Rapids School  and at GVSC. The project is supported y oth institutions, as
• well as the Polish Heritage Society of Grand Rapids. 
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dSSHDrdSH e w­klh c"CMT­Zn vhZs f00TyZCC l0Zlv ZT gksM03*iCCh gibv Alv00C f0­ 
Tvh mZMT Tv­hh "hZ­Mn vZM yhh3 Zmm0i3Ths ZMMiMTZ3T *Z­MiT" l0Zlv ZT o­Z3s -ZCCh" 
ATZTh a0CChbhM2 c"CMT­Zn 
6n jiCC yhbi3 pkC" , ZM Z fkCCeTi.h h.mC0"hh 0f Tvh 
a0CChbhMn jiTv vZCfeTi.h ­hMm03MiyiCiTihM ZM Z mCZlh.h3T ZMMiMTZ3T i3 Tvh ATke
sh3T Ah­*ilhM I0skChn i3 ZssiTi03 T0 Tvh l0Zlvi3b ZMMib3.h3T2
Lvh Zmm0i3T.h3T jZM Z330k3lhs y" o­Z3s -ZCCh" f00TyZCC l0Zlv pi. gZ­Vh.Zn jv0 
m­ZiMhs c"CMT­ZuM ­Zmm0­T jiTv mCZ"h­M ZM 03h .ZG0­ ­hZM03 i3 Tvh lv0ilh2 Jgh 
vZM ZCM0 j0­Vhs jiTv Tvh g0kMT03e-hh­n jvilv iM 0k­ yZMil 0ffh3MhnJ gZ­Vh.Z 
l03Ti3khs2 Jgh k3sh­MTZ3sM Tvh *hh­ yC0lVi3b ZMMib3.h3TM Z3s vZM Z b00s fhhC 
f0­ 0k­ 0ffh3Mh2 Bh Tvi3V vh iM Z3 0kTMTZ3si3b "0k3b l0Zlv jv0 jiCC l0.mCh.h3T 0k­ 
m­hMh3T MTZff Z3s 0k­ M"MTh. 0f f00TyZCC2J
c"CMT­Z jiCC yhl0.h 0ffh3Mi*h l00­si3ZT0­ Z3s Ci3h l0Zlv 03 Tvh SZVM­ MTZff2
t3 ZssiTi03 T0 viM vibv Mlv00C ­hMm03MiyiCiTihMn vh vZM j0­Vhs jiTv Tvh BhMTh­3 
IilvibZ3 N3i*h­MiT" 0ffh3Mi*h Ci3h l0Zlvn Z3s vhCmhs 03 Z *0Ck3Thh­ yZMiM jiTv 
o­Z3s -ZCCh" Mm­i3b m­ZlTilh2 giM Ee,5e, ­hl0­s i3 Tv­hh MhZM03M ZT gksM03*iCCh 
iM 30T 0kTMTZ3si3bn ykT Tvh ,E59 .Z­V 0f 9e9e, jZM Tvh yhMT ZT Tvh Mlv00C i3 
Mh*h3 "hZ­M2
Lvh 3hj SZVh­ l0Zlv iM Z ,E b­ZskZTh 0f BhMTh­3 IilvibZ3 N3i*h­MiT"n jvh­h vh 
ZCM0 ­hlhi*hs viM I2d2 i3 ,E5,2 c"CMT­Z Z3s viM jifhn pZ3ilh ShZn Z3s Tj0 
sZkbvTh­M Z­h ­hMish3TM 0f gksM03*iCCh2
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COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
June 26, 1975
Edward Hoogterp, SID 
ALLENDALE- Bruce Zylstra, head ootball coach at Hudsonville High School or 
the past three years, has been appointed assistant varsity coach at Grand Valley 
State Colleges. Zylstra, 30, will begin July 1 as a ull-time employee o  the 
Colleges, with half-time responsib lities as a placement assistant n the Stu-
dent Services Module, n addition to the coaching assignment. 
The appointment was announced by Grand Valley ootball coach Jim Harkema, who 
praised Zylstra's rapport with players as one ,major reason n the choice. "He 
has also worked with the Houston,-Veer, which s our basic o fen:,e," Harkema
continued. "He understands the veer blocking assignments and has a good eel 
or our o fense. We think he s an outstanding young coach who will complement our 
present staff and our system o  ootball." 
Zylstr~ will become o fensive coordinator and line coach on the LakGr staf . 
In addition to h s h gh school responsibilities, he has worked with the Western 
Mich gan University o fensive line coach, and helped on a volunteer basis with 
Grand Valley spring practice. His 9-17-1 record n three seasons at Hudsonville 
s not outstanding, but the 1974 mark o  4-4-1 was the best at the school. n 
seven years. 
The new Laker coach s a 1966 graauate o  Western Mich gan University, where he
also received h s M.A. n 1971. Zylstra and h s wi e, Janice Lea, ·and two
daughters are residents o  Hudso11ville. 
END 
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June 30, 1 75 
ALLENDALE -- Twelve students from the Grand Valley State Colleges in western 
Michigan have recently embarked on a study program of "Comparative Local Govern-
ment" in four cities located in three European countries. The group, which left the 
United States in late June is accompanied by Dr. Frank Schwarz, assistant to the 
director of GVSC1s International Studies Institute, who will serve as field leader and 
interpreter. 
Visits to Venice and Trieste, Italy; Ljubljana, Yugoslavia; and, Vienna, Austria, will 
involve students in analysis of the administrative structure of local government, 
education, and justice, health and welfare, as well as environmental problems. 
Interviews with local officials and experts in the field have been scheduled, and a
written course report will be required as the culmination of the study tour. 
"A particular focus," Dr. Schwar  explains, "will be devoted to the difficult envi-
ronmental problems of Venice, which affect the entire physical and social structure 
of the city. The challenge to th~ GVSC group will include analysis of the large 
international effort presently being made to preserve the artistic treasures of the 
inner city from the ravages of time and pollution, while at the same time preventing 
the city from becoming a museum of the past." 
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GVSC Release -2- June 30, 1975 
The general program outline of the comparative local government course was estab-
lished by Dr. Robert Clarke of GVSC 's College of Arts and Sciences political science 
department prior to the group's departure. 
Participants in the Eupopean program are: 
Bloomfield Hills resident: Carol Kudner, 4376 Margate Lane. 
Cholute:::a, Honduras resident: Mario Alegria. 
Grand Rapids resident: Katherine Abrams, 2222 Wilson. 
Hingham, Mass. resident: Robert Reinhalter, 11 Whiting Street. 
Holland residents: Stephen Donnelly, 1306 Waukazoo Drive, and Dana Gezon, 
322 Colombia. 
Manila, Philippines resident: Juanita Tiulentino. 
Mears resident: Joan Kokx, R.R. #1. 
Niles resident: Mary Bachman, 1522 North Fifth Street. 
Port Chester, New York resident: Joanne Plonski, 127 Hobart Avenue. 
St. Clair Shores resident: Marilyn Heiler, 22457 Benjamin. 
Southfieid resident: Susan Allen, 25073 Champaign. 
END 
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BTATS COLLSOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 30, 1975 
ALLENDALE -- "A Self Paced College, 11 an article by Dr. Milton Ford, assistant 
professor of English at College IV of the Grand Valley State Colleges, has been 
recently published in the "Personalized Systems Instruction Newsletter, 11 a monthly 
publication of the Center for Personalized Instruction at Georgetown University, 
Washington. D. C. 
The article is a desc."."i.pt'..on of the first two years of College IV development as a 
four year college, entirely self-paced, and conceived as a national model for per-
sonalized instruc::icn. 
Dr. Ford is a Jenison resident. 
END 
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GVSC CALENDAR OF EVENTS 
JULY, 1975 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Wednesdai, July 9 thru Saturday, July 19, 8 a.m. to 10 p.m.: 
National Poetry Festival eaturing readings, workshops, dis-
cussions, ilm, music, dance, theatre, poetry events and ex-
hibitions by noted poets such as Ber e, Bly, Creeley, Fraser, 
Giovanni, June Jordan, Kinnell, Ishmael Reed, Simic, Welch, 
Alice Waller and James Wri ht. Campus Center and Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the 
public. All estival events, $50; or partial enrollment, 
$5 per day. Housing and meals available on campus. Two to 
ive academic credits o fered by GVS . Complete details and 
registration information may be secured by contacting the 
Continuing Educ&tion Of ice, 895-6611, ext. 686 or 107; or 
by writing: National Poetry Festival, 165 Lake Huron Hall, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, MI, 43401. 
Friday and Saturd.a:1, July 11 and 12, 8 a.m. to 10 p.m.: Chess 
tournament. Campus Center Multi-Purpose Room. 
Sur.d2_y~,J11ly_l.3_,__3_~: William James Gospel Choir in concert. 
Greater Ha~~aet Baptist Church, Muske on Hei hts. 
S1mdc1y~1=!;: __ 2..9 thru Friday, July _25, 8 a.m. to 10 p.m.: GVSC 
Volleyball Camp. Spon:3ored by the Athlecics Depar'tment. 
Fieldhouse. 
Sunday, J1.1ly 20 thru Friday, July 25, 8 a.m. to 10 E.:._~: GVSC 
ootball skills Camp. Sponsored by the Athletics Department. 
Fieldhouse. 
Sunday, July 27 thru Friday, Au ust 1, 8 a.m. to 10 p.m.: GVSC 
Sports Camp. Sponsored by the Athletics Department. Field-
~o:.ise, 
Sunday, July 27 thru Friday, Au ust l; and Sunday, Au ust 3 to 
Fridav, Au ust 8, 8 to 10 p.m.: GVSC ootball skills camp. 
Sponsored by the Athletics Department. Fieldhouse. 
Monday, July 28 thru Wednesday, July 30, 8 a.m. to 10 p.m.: GVSC 
Carr.era Club Con erence. Campus Center. 
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BTATB COL.LBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 2, 1 75 
ALLENDALE -- Readings by the outstanding poets taking part in the "National Poetry 
Festival" at Grand Valley State Colleges, will be featured each evening, Wednesday, 
July  through Saturday, July 1 . Open to the public in GVSC's Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center beginning at 8 p. m. , admission at the door will be $1. 
Evening programs and featured poets will include: 
Wednesday, July : Kathleen Fraser and Norman Lawder, poets from San Francisco 
and East Lansing, respectively. 
Thursday, July 10: June Jordan and Simon Ortiz, increasingly recognized Afro-
American and Native American poets. 
Friday, July 11: Ishmael Reed and Shawn Wong, Afro-American and Asian American 
poets. 
Saturday, July 12: Diane Wakoshi, poet-in-residence this fall at the University of 
Michigan, and Lawson Inada, Asian American poet from Oregon. 
Sunday, July 13: Robert Creeley and Leslie Silko, poet's poet and Native American 
poet, respectively . 
Monday, July 14: Carol Berge', Ira Sadoff, and Dick Bakken, increasingly well-
known poe~s. 
Tuesd<.:y, July 15: Jessica Hagedorn, third-world poet: James Knight, a poet's poet; 
and, James Welch, Native American poet. 
-more-
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GVSC Release -2- July 2. 1 75 
Wednesday, July 16: Robert Bly, one of the Festival's poet's poets; Alex Kuo, Asian 
American poet; and, Judith Minty, rising poet from the Muskegon area. 
Thursday, July 17: Galway Kinnell and Mei-Mei Berssenbrugge, poet's poet and 
Asian American poet, respectively. 
Friday, July 18: Nikki Giovanni ·ar:d William Heyen, both rising poets on the 
American scene. 
Saturday. July 1 : Alison Mills and James Wright, an increasingly recognized poet 
and a poet's poet, respectively. 
On Sunday, July 20 at 10 a .m., Ken Feit. will present a Festival performance of "The 
Fool and His Vision. 11 
The N,:tional Poetry Festival, which also offers full days of workshops, discussions, 
films, displays, theatre. and interaction with working poets from throughout the na-
tion, is sponsored by GVSC's Campus Activities Office with support from the Michigan 
Council for the Arts. Registration for the full event is $50, daily events, $5, with 
meal and lodging packages available. Registration will take place from 10 a. m. to
4 p.m. on July . Details are available from the Campus Activities Office, telephone 
8 5-6611, extension 242. 
END 
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RT&'Te COLLeGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 8, 1975 
ALLENDALE -- Toby J. Powell, former associate director with Lutheran Services of
Illinois for The Chicago International Seaman 1s Center, has joined Grand Valley State 
Colleges as assistant to Geoffrey Smith, director of continuing educatio . 
A graduate of the Justin Morrill College of Michigan State University, Powell holds 
the Master 1s degree from the Chicago Theological Seminary. His career, following 
intensive German language study at The School of Internatio al Training, Brattleboro, 
Vermont, has also included service as research as~istan  with the Union Bank of
Switzerland in Zurich. 
A videotape coordinator while at MSU1s Justin Morrill College, Powell was involved in 
specia ized televisio  productio  at Chicago Theological Seminary, and in 1973, wrote 
and produced a documen ary segmen  for WLS-TV, Chicago. 
Powell is currently a resident of Grand Rapids. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 8, 1975 
ALLENDALE -- Rachel Caldero , staff consultant to Grand Valley State Colleges' 
Multi-Ethnic Teacher Inservice Institute Program, has een selecte  as participant 
at the Summer Institute for Bilingual Teacher Trainers. The Institute, which is 
designe  for significant leaders in ilingual educatio , is sponsored y the U. S . 
Office of Educatio , and will e held during July at California State University. 
Ms. Caldero  is former coordinator of ilingual educatio  for the City of Holland 
school district. She has led a number of inservice training programs for GVSC and 
the University of Michigan. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir . of Media Rel. 
July 8 , 1975 
ALLENDALE -- The Marshall Tucker Band brings their rock music in the Southern 
style to Grand Valley State Colleges I domed Field House on Friday, July 18. The 
group is nationally known for their opular albums , including "The Marshall Tucker 
Band" and "A New Life." The concert, s onsored by GVSC's Cam us Activities 
will begin at 8 .m. 
Advance tickets at $5 each are available in Grand Rapids at Records Unlimited , 
Recordland, Record/Tape Center, Sound Around, Dodd 's, Record Hut; in Muskegon 
at Records Unlimited ; in Grand Haven at The Bookman: in Grand Rapids and 
Allendale at Believe in Music; in Holland at The Woodmark Shop; in Kalamazoo at 
Boogie Records: and , in Allendale at the GVSC Cam us Center Concession. Tickets 
at the door will be $6 . 
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G~1irley Doebel, Dir. of Media Rel . 
July 9, 1975 
A":,l:ENP.i:.. R -· · Contemporary India. its culture, history and politics, will be foc-;.is of 
a sc:r.c·n,.:i five week summer course at Grand Valley State Colleges, led by distinguished 
"is .U·:~.g prnfr.ssor, Ramahandra Magal, program officer of the Uni!-:!d Stat-:is ~ducation 
Foundation of New Delhi, India. 
Eatiti~C, i;Jndia Since 1900." the course will begin with the struggle for indP.pendence, 
tho par ~"d'Jn. and fir~·~ ~,·;~r.ty-fivc years of the life anct work of Mahctm<l S:::ildhi, 
Nehru, and Indir2 G::mdhi, all leading to timely perspectives on current developments 
in thc)t troubled :iation . 
Tt :.a five crecit offerin~ of GVSC's College of Arts and Sciences political sciP.nc,·:: J ,.3-
;,:i.r:r.;s,:-.~, :j.l mes:· fo11:r days a week, Monday through T~1ursday, commend.~g 
July 28, from 8 to 10: 30 a .m. in rcom 134 Lake Superior Hall. Registrati~r~ for all 
second fi 'JG ·,;c.; i.: cou:rses, including "India Since 1900 11 (Pol. Sci . 2ZO) , -,.,,.ill be held 
fm~ f.J u.m. to -1 p.~. iD Grand Valley's Records Office, r.:!.ke Huron Hall. Fu:-!he:r 
inforrnati0a :.c ava:.l::i~le from the Golleges' Admissions Office or Contim1i:-Jg Education 
Office, telephcr-'3 89G-6611, extension 344 or 565. respectively . 
rrufc~-;.::;c!' Mag::!~ ,:-:?c~: e.d the B .A. dsgree from the University of Madras and the M.A. 
fro!n C::;rr.ania G'ds e.·. -sity, and has taught po!itical science courses in numerc'..ls Indian 
-more-
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GVSC Release -2- July 9, 1975 
colleges and universities. In 195F52, he w:1s a Fulbright Smith-Mundt Scholar in 
Intf:rnai:ional Relations at Columbia University. In 1964, he returned to this country 
as leader of a group of 18 Indian and Nepal col!::ige principals selected by the 
Fulb:::-igh~ Foundation for a ~ree-month study of collegiate administration. 
In his c~Yrent positioa, Magal has been involved in selection of Indian visiting lec-
tm·;;;: ;, ~'J the 'C. S .• .:;., w:::ill as liaison with Indian universities for visiting American 
s.::holars . He has also arranged a variety of seminars in India for school teac ers. 
school a:lrniaistrators. college teachers and deans who have visited India on Fulbri.ght 
programs of the Office oi Education nnd the State Department. 
ProfE:::;sc;r l\fogal h::is also served as a member cf academic councils and senates of
various Indhn univers:ties, as a member of tlB educatior..al C·J!Tlmittee of the State of
Mysore, as a member of the advisory committee for ali-India radio, and as a member and 
p:res.:.t.li::i:t .);' the Rotn:::-y Club of R'lichur. 
END 
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Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
July 9, 1975 
ALLENDALE -- Three mid-summer workshops, designed with the particular interests 
o those in, or entering, elementary and secondary teac ing, as well as all others, 
will be o ered at Grand Valley State Colleges commencing this month and in early 
August. Workshops ocusing on 11 Adolescent Fiction," "Reading" and "Fundamental 
Coac ing and Teacr.ing Techniques o Volleyball, 11 are being of ered respectively by 
GVSC's College o Arts and Sciences English Department, Educational Studies 
Institute, and GAS Physica  Education Department. 
The issue of "realism" in contemporary adolescent iction, including readings and 
discussions related to so-ca led "problem-centered" novels, will highlight GVSC's 
"Adolescent Fiction" workshop . The three credit hour o ering will meet July 28 to 
August 9, Mond ay through Thursday rom 1 to 4: 45 p .m., in room 214 Mackinac all . 
Procedures to help children accomplish the State o Michigan's minimal reading ob-
jecti ves will be thrust o the three credit participatory "Reading Workshop," which 
will meet August 4 to 14, Monday through Thursday, 8: 30 a.m. to 12: 15 p .m. in 
room 161 , Lake uron all . 
-more-
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GVSC Release -2- July 9, 1975 
1976 marks the irst year o the State's high school women's volleyball tournament, 
and GVSC's volleyball workshop o ers coaches, and would-be coaches, the current 
power techniques, including basic o ense and defense skills, team strategies, and 
more. Classes o "Fundamental Coaching and Teac ing Techniques o VolleybaJ.l" 
will meet August 4 to 14, Monday through Thursday rom 1 to 4: 45 p. m. in Grand 
Valley's tlomed Fieldhouse. 
Tuition at the Colleges is ·$14 per credit hour. Further details and registration in-
on:13.Ucn ::nay be secured rom GVSC 's Continuing Education Of ice, telephone 
895-6611, extension 565. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July ~o, 1975 
ALLENDALE -- Dr. Preston Hammer, professor of mathematics at the Collecie of
Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, has been invited to present a
"special attraction" speech before the International Platform Association, meeting in 
Washington, D. C. , Monday, August 4. Dr. Hammer's talk before the group hose 
membership is headed by Lo ell Thomas, president, and includes such vice 
presidents as Art Linkletter and Victor Borge, ill be entitled, "The Better Deal," 
a call for national reassessment expressed from a Bicentenaial stanc . 
Dr. Hammer's 20-minute tallc is c:mong the fe chosen, from more than 6!10 appli-
cations, for inclusion at the meeting of association members, hose ranks include 
nationally prominent public speakers, as ell as those ho hire others for public 
speaking engagements . 
A native of Rockford, Dr. Hammer returned to est-central Michigan hen he 
joined GVSC in September, 1974. A current resident of northwest Grand Rapids, 
his distinguished career of teachhg in mathematics and computer science has in-
cluded the University of Michigan, Orngon State College, the University of
Sollthern Californ~a, the University of Wisconsin, and Pennsylvania State Univer-
sity. He has also bee:1 associated ith the Lockheed Aircra t Corporntion and the 
Los Alamos Scientific Laboratory. 
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STATS COLLBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 14, 1975 
ALLENDALE -- England's Jeff Lynne and "The Electric Light Orchestra" will fill 
Grand Valley State Colleges' domed Field House with their special brand of rock on 
Friday, July 25. The group, which is gathering acclaim on both sides of the 
Atlantic, received their fullest recognition for the LP "Eldorado" and its single, 
"Can't Get It Out of My Head." 
The concert, which w!.1.1 open with "Pavlov's Dog" and also feature "Triumvirate," 
will begin at 8 p .m. Tickets are $4. 50 advance and $5 at the door. 
Jim Barry of G-vsc 's sponsoring Campus Activities Office, notes that the three 
groups at this concert are unusual in that all highlight classical music backgrounds, 
and feature strir.g performances in rock interpretations. 
Adv an.:.:! Eckets to t!le event are available in Grand Rapids at Records Unlimited, 
Record.land, Record/Tape Center, Sound Around, Dodd's, Record Hut; in Muskegon 
m :i<Jcor:ls Unlimited; in Grand Haven at The Bookman; in Grand Rapids and 
Allendale at Believe in Music; in Holland at The Woodmark Shop; in Kalamazoo at 
Boogie Records; and, in Allendale at the GVSC Campus Center Bookstore. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media F'.c.l. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 15, 1975 
ALLENDALE -- A practical understanding of the environment, and an intensified 
awareness of the Native American culture, are two opportunities offered area 
resictants this summer through workshops of the Grand Valley State Colleges. 
"Outdoo:i:- Shallenge on Beaver Island, 11 a study of geology and astror!Omy, aquatic 
survey and field botany, a11d outdoor experience, will be offered from Tuesday , 
July 29 fr:,::ough T!1t.1!·sda7, August 21, with the 8th to 18th spe:1t rarectly i:1 t:ie
environment of Brnrrnr Isia!ld. Provisions for advai::ced speciali::ed study or surveys 
may be made i,1 che ;.o r;redit-hour ccurse, which Wiil cost 02:;5, iacludi:1g $140
tuition. 
"Indian I'ercaptions," which will be offered Monday, August 4 ·,hraugt S:mday, 
Aug•1:-:~ 1',', w:11 be ta-..:g~t and staff\:;d ty Native Americ::1:13. Se•rnn! cr1::~i:., 0~.ions 
will be available, including "The Indian Experience," offered fo:r fiv':l credits; 
n::::,,.-: 1.:,,H.a:tc1ry Photo raphy" focw::;ed on a film of "Indian P,~rcap'da::is at GVSC," 
for five credits; and, one credit hour seminars during the day and evenir:g ccn-
Ccl,:cJ::-ig the I11dian experience. Tuition is $.14 per credit hour. 
Boti1 workshop offerings are presented by GVSC 's Thomas Jefferson College. 
Further details and registration information may be secured by calling Grand 
Valley's Cont~nuir.g E::!u,:;c:.tion Office, 895-6611, extension 565. 
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BTATe COLLBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shi;:ley Docbel, Dir. of Media Rel. 
July 17, 1(}75 
ALi-St\::;)ALE -- More than 600 original prints by such masters as Picasso, Goya 
and Renoir, as well as many contemporary artists, will be 0::1 exhibit nnd sale 
fro:n the Ferdinand Roten Galleries at Grand Valley State Colleges, Tuesday, 
July 2<l from 10 a.m. to 5 p.m. The exhibit/sale is spar.sored by G'ilBC's 
College of Arts and Sciences art department, and is open to the p1:;.blic in the 
College!'' Campus C&nter. 
A :ceprn::;e;1tadve o:' '.:!:e world-respe ted gallery in Baltimore, Maryland, will 
other prints not in the collection exhibited at Grand Va!iey, but available at the 
gal:e;:-7. 
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GRANO VALLEY 
IIT•TR COLL.GOii 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. cf Media Rel. 
July , 1975 
A .;.,m..IDALE -- 11Story Theatre," a production for all ages adapted for the stage by 
Paul Sills from stories by the Grimm Brothers. will be prese:ited at Grnnd VallP,y 
St!:!.t~ C0Ueges 1 Campus Center Theatre on Thursday, July 24 at 7: Sup .m., and 
Friday, July 25 at a 2 p .m. matinee and at 7: 30 p .m. Pres:mted by GVSC's su!llmer 
worksho ri, "Theatre Production for the High School Teacher," admissic,n at tho coor 
to such tirr.eless deli hts as "Hen:1y Penny. 11 "The Golden Gc~se," and "The Fisherman 
and His ·i;/1:e," w::.ll ~a $~ .. 25 general admission, 75¢ studci1ts, cr!d 5Q<i! fr,;:· ciii"1dren 
and senior ci~z;;;::;.s. 
Directors of the production are ~11 primarily area hl h school i"ea~hc:ffs. and includB 
Ann'3-::-::a Major of Northwest3rn High School, Lansb.g: Ray K1.;ip(:n: ~f Muskego:1 
Hai hts Hi1:;h S::.:hool; Al VerSchu :rn of Hamilton High School: ·743rti Djssen~-:oen, 
Zeelc1.r:.d !-~iG·:: Jcll.:-ol; a:id, Virginia Gilmore. Grand VaE~y sbetmt. C0nrd~nc1~'Jrs 
of the production, which will also include Grimm's "The Litt.le P3asant," ''Is He Fat?" 
f!ri.1'.t r:·r'l:J3 Master Thi6f," are Kr-..!berine Ber~el, GV3C te.::!'".nical director; Harm, .m 
Beekman, Harry S . Truman High ::ichool, TayJor; and, Tully Dar.!el, Holland High 
School . 
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GRAND VALLEY 
l!!tTATI! COLL.BOIi 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
S'.1irley Docbel, Dir. of Media Rel. 
JnJ.y 22, 1975 
ALLENi.l.\LE -- Joseph R. Schulze, former dire tor of Wilson Cm:ipus School and the 
Center for Experimental & Alternative Education at Mankato State College, Minn-
esota, has been appointed dire tor of the Educational Studies Institute at Grand 
Valley State Colleges. In this positio~, Dr. Schulze will be working within 
GVSC's Con:mnity Research and Educ.:ition Hodul , Dr. E. F. Gearhart, dean. 
Dr. Dale Olsen, former Ed. S. I. dire tor, will assume responsibilities as dir-
ector of teacher certification und placement.. 
A graduate of Haverford College, Schulze received the Ed. D. degree in educa-
tional administration curriculum development from the University of Massachu-
setts. His professional career has also included service as assistant princi-
pal at the ~kw Park Avenue School in ll.'.lr.tford, Connecticut; director of the 
Urban Te2cher Training Program and teacher at the University of Massc..::husetts; 
aud cvalufition s t,'.lff 1:ienb0r of th0 Outward Bound Teachers' Practica. He has 
also served as city council:nan in 11':lnkat , and as political campaign manager 
in Philadelphia. 
D·,:, Schulze is married to the former Trudy Jellerna, and the couple are parents 
,:.) ::we, children. 
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flT4Ta COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
Shirley Dozbel ~ Dir. of edia Rel. 
Ju'..y 22 , 1975 
ALLENIJALE -- The Fridc:y, July 25 concert featuring "Electric Light Orchebtran at 
G:.·and V~.:.':...£y 8 at1: CcJ.lew~s I Field l"i.;use has been cancelled. GVSC' s Campus Activ-
itiP.fl Cf fice !:-,,!t: ann">u!l~cd that rcfundD will be available at the Campu.:; Center 
from 10 a.m. t:o 4 p.m., Honday to Thursday 1 or by letter request incla<ling self-
adclressed enveicre. Tickecs must accompaay nll refund requests. A::!.dress: 
Ca~pus Activities Of:f!ce, Campus Center, G1~nd Valley State Colleges, Allendale, 
ichigan 49401. No refunds will be ;!•,ailnbfo at outlet stores in the community. 
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"It has been not only the largest summer session in foi.r 
years, but also the most gratifying in its scope," James Bonner, dir-
ector of special education for Muskegon Public S hools, stated recent-
ly. His omments referred to the Muskegon Summer Session in Special 
Education, now in its fourth year of development and this summer meet-
ing the needs of more than 650 students ranging in age from pre-school 
to twenty-five-years-old from 19 Western Michigan school districts. 
Based at Marquatte Elementary S hoel, but extending to five other 
Muskegon sc~ool buildings, the program has developed as~ full o-
operation between the Muskegon Public S hools and Gra~d Valley State 
Colleges, under the direction of Bonner and Robert Cross of GVSC's 
Ed~cational Studies Institute, Special Education. 
This year over 40u Grand VJlley st~<l~nt teachers and te~c~er aides, 
working with master teachers and 0n:~ltants, are taking part in the 
program'G assistance to individuals with such difficulties as mentally 
handicapped, learning disabilities, hearing impaired, orthcpedically 
handicapped, and emotionally impaired, trainable and severly nentally 
impaired. 
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GVSC Relense -2- July 22, 1975 
The summer session began June 16 with meetings, testing and diagnosis 
of each young person's apabilities, a learning prescription for that 
person, and lass sessions filled witl1 individual attention. 
At the end of the session, which will be Thursday, July 25, another 
prescription will be written to be shared with the home s hool teach~r 
of each student. Next summer, the testing, dia nosis, prescription 
sequence will begin again for all new and returning students, giving 
the latter a ontinuity for development. "Parents' meetings are 
also an important part of the program," Dr. Cross explains, "as are 
lnsses each day for GVSC student teachers and aides." 
The five day a week sessions at Marquette begin at about 9 a.m. and 
continue until the buses nrry puplls back to their homes between 
2:30 and 3 p.m. S hool districts involved include Du k L~ke, Duck 
Creek, Conklin, Fruitport, Grand Haven, Holton, Mears, Mona Shores, 
Monta ue, Muskegon, Muskegon Heights, Newaygo County, North Muskegon, 
Oakridge, Orchard Vlew, Rnvenna, Rc ths-Puffer, Spring Lake and 
\-Jhitehal.l. 
Dr . C: r o s s a ::. s o exp la ins , " Up on omp ! c t i o n o f t he G VS C s p e c ~-a 1 educ a -
tion sequence, of wl1ich the Muskegon summer session is an important 
part, students from Grand Valley are eligible not only for State 
elementary ertification, but also for ertification in three s~parate 
areas of special education." 
END 
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ALLENDALE - Four Grand Valley State Colleges administrators have accepted new respon-
sibil:.tie~ within the ~o~lcges, effective July 1, 1975. Thomas Hart and r.r. Lora 
Robinson h~ve beco~~ As3istn~ts to the President; Charles H. Ear~ley has been ele-
vated to Moclulc Admi:1lstrator for Admissions, and Dr. Robert J. Toft has accepted 
a pc~:'.tion as Prograrr, DcV•!le:pment Officer. 
' r,..._·ia,..·· "'· .• _ T"\ • • 1 97"l · ,.. Di .J." f t.:e C-.~-- :::.~-- .i..u :,cce:.11., . .,:.;, .,._ .,, , ·.us·· rectvr o 
Research. 3he is a graduate of the University of Iowa, and holds a P~.~. from UCLA. 
Her ::c :-1 p•; :;,i·: l.on i;:-:cludr.s responsibility for affirmative c,~tion, pr c;r.ram re·,1iew m"tcl. 
planning, space allocation and utilization, budgets, grant records and institutional 
resem :ch . 
rt::. ft:i:>:t ha~ ~cc11 with Grnr.d Valley since July, 1973, as Co~·Jd.c[ tions Administra ·· 
tor. H~ ~i:: .-:; ~r.-'.!du~t~ of Yale Uni•,ersity, and was serving a~ Dir.ecto:- ~f Pub lie: 
Affai~a for the U.S. 2nvironmental Protect:.on Agency at the tirn~ he ~a3 hired by 
Grana V-:1llcy. t\,~·ons '.1:.s responsibilities as Assistant to tlie President will be 
Federal and StatP- =elations, grant ~roposals and development. 
Che":t~s E~~dl2y, a Michigan ~tate University Graduate, came to Grand V~lley in 1967 
as admissions counselor anc has served as director of admissions since 1971 . As 
mo::h,\ ~ ~d;;1.~n~.,1tr.:1tor, he will bear incre;i.sed responsibility in the admissions area . 
- more -
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GVSC Release page 2 July 28, 1975 
Dr. Toft began work as dean of Grand Valley's College IV in July, 1972. A graduate 
of Beloit College, with a Ph.D. from Rice Institute, he worked as director of the 
Science Curriculum Improvement Program at the National Science Foundation before 
corning to Grand Valley. He takes on new responsibilities in the a~ea of grant and
program development proposals. 
pr. Toft and Mr. Eardley are residents of Grand Rapids, while Mr. Hart resides in 
East Grand Rapids and Dr. Robinson in Jenison. 
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ALLENDALE - Robert J. Rom ema, longtime Physical Plant Manager at Grand Valley State 
Colleges, has announced his resignation in order to accept the position of Superin-
tendent of Physical Plant at Eastern Michigan Uni ersity, Ypsilanti. 
Romkema, a graduate of Michigan State Uni ersity, joined Grand Valley in 1964 as a 
camp~s engineer, and has headed the colleges' Physical Plant Department since 1967. 
He is a native of Grand Rapids. The Eastern Michigan Uni .ersity position becomes 
effective August 17, 1975. 
END 
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ALLEND_'\LE·- Tbir:y-nine stuclen~s .:,re presently taking advantage of Europea,1 travel 
and college study oppoi::tunities in th2 Grand Valley State Colleges American Summer 
school in Yugoslavin. The Americnn Sum1er School is offered by the Gr.;nd V.'.lJ.lcy 
Internaticn.::!l Sturlic;, Institute, in cooperation with ·the University of Sarajevo, 
Yugosi..avia. 
Three distinct p:ro3rnrns in the sur.nncr. ~chool provide the opportunity to study the 
language, art, cJ-::a,na, history a::d ~rn:.1:er managen:o:nt system in the Ea~t European 
nation, The "genc:rnl p;.03ram" held it: th?. cities of Mo!:tar n:id Dub:-o-.'Uik, offers 
steely :In his !:ory and fine arts, in addition to independent s!:udy :;ppo1:tn1~ities. T!~e 
program i.i wo:::l'.e,rs management meets in Sarajevo and Dubrovnik to :::tuciy th~ role of 
the wor.ker i:i. the Yugosl1:;; economic sy~t~m. The p!'ogram in "!ugo5lc."i ci;:.:,-;:::; :i.!!_c1.t~d,,s 
vnik. 
All r.tuci.;ni·.s p:,,.r,:5.cir,.'l'.:<=d iii a brief orientation and cu:!.tural tou::~ t.:pon ari:J.-r?l in 
East.:!r:n '!•:r0p:?. j:,. ~s-~::.  Jt.:l;)', and then spent an intensive t11c-week ser,s:lcr:1 co.;cc1!-
trad.,1g on \:e,-::;_-r,-C·roc.t:J.r,n langua?,e and contemporary Yugoslav civilization. '.i'he 
schcc.,:_ t!:·.en ~}.vided j,:1!~0 th~ individual four-week programs of study. Ii'o~lo .. .,;:L;ig ,--:.Jm-
ple!:·i.o,..._ "f '.:he p:rocr,.,:,-::; on Augu~~:: 19, stt.:dents in dra!!la will participate 5.:1 a per-
forman::c tour to !:::veral ·lugoslevic.n cultural centers, while non-d·c.,._::ia st•1den::s will 
have 10 <lc.ys of i.ndepenc!ent travel time. 
- more -
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RjGzGjT;v SGYCm­•w JmY^ ’G•YvG;­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vG;­ cYkmTGj ujT•­G’
0­'vOY;C M’­
MjjG;vTjG ’G•YvG;­•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l•drdUjGO 'TOjvT’r­ RGn’T iT:OjV’rIYkT
s’T;v 3TxYv• ’G•YvG;­• y'jYG RjTxxw D^’’O S^GUGG"Tw y'vY­m uYGv­r
sTYj 0T'UT•
s’T;vzYjjG ’G•YvG;­•p lTzYv 3^^­w cYkmTGj 7T'vG’cT’U­ 
h^;YT ’G•Y’G;­ cYUG 3GY"G’
bT;•Y;C ’G•YvG;­ yT"G• sTz’Yj
cGF i'VVTj^ ’G•YvG;­ 5YjjYT" sjGT•^;
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Most teaching in the Am~rican Summer School is by Grand Valley faculty, and except 
for laneuage courses, is in English. Coordinator of the school is Dr. Michael 
Petrovi~h of the International Studies Institute. Other participating faculty are: 
Dr. Donald Kerr, College of Arts and Sciences art department, Dr. William z. Iron, 
College of Arts and Sciences theatre department, and Kenneth Zapp, William James 
College. 
Those i~volvec in Gra4d Valley's American Summer School in Yugoslavia: 
Studying Worker Management: 
Alle,!dale resi-:lent: Thomas Trainer 
Gr':.~1c. :P.::1:ids _ E~~ ::.C:<a?!':..::s: Brio.n Blackport, Brian Larsen, Carol Pu:.tly, 
John Savickas 
P.arrisville :i:csidents: Ju.Ee Hatuzak 
-----·-· 
Cleveland HE:iJlhts I Ohio resident: Carla Cech 
StuC:yi.ng Art: 
Allend.:c:; e residents: Elizc?beth ~-!cLoed, Mi t:ch McLeod 
Gran:i ?.n;>i.is r.-:?si-:er,ts: Julie Clapp, Korry Hoekcer.ia, Judi::~: fi.ed':., 
Gail S2.'?kas 
G,:andvi.J.le re::;iden.ts: D..;•;i:i Root, Michael V.:11:d r~!a:.k!: 
In:-,in res:t:ect: Nike Reimer 
Lansin~ resident: James Gavril 
'.·!ew Buffalo rc!si.d,,,~;:: William Gleason 
- more -
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s’T;v 3TxYv• ’G•YvG;­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bT;•Y;C ’G•YvG;­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 DT’jT 1'xxG’
h; h;vGxG;vG;­ 0­'vYG•
bT;•Y;C ’G•YvG;­ M;; 1^"jT;^zYkm 
5O^"Y;C ’G•YvG;­ yG’’Y 7Gj­m^'•k 
AT;vTjj•­^F;w cT’OjT;v ’G•YvG;­ bY;vT sY’v;G’
M;vw ^­mG’•
M;; M’n^’ ’G•YvG;­ yG••YkT bYT^z•UO 
b^FGjj ’G•YvG;­ .'CG;G DTOG
5O^"Y;C ’G•YvG;­• RT’^j c^^’Gw sT’O 7Gj­m^'•G
.fl
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Studying Theatre: 
GrGnd Rapids resi.dent: Jc,ffrey Scholten 
Horner resident: James Nageldinger 
Ionia resident: Rick Winslow 
Portage resident: James Gilkison 
South Haven resident: Garland Simpson 
Wyo:-.1ing resid2nt: Ti::iothy Hartin 
Golden Valley, Minnesota resident: Andrew Weisberg 
Studying Language: 
DE,,DIARK resident: .Janet Gunzenhauser 
Studying History: 
Lansing resident: James Gavril 
In Independe~t Studies: 
Lansing resident: Ann Tornlanovich 
Wvrn:d.ni, resident: Jerri Vclthousc 
--~...C.CC=-=-===.c. 
FanJ:illstown I hr7land resident: Linda Girdner 
And, others: 
Ann Arbor resiclent: Jessica Lit;ovsky 
Lowell resident: Eusene Kaye 
Wvonin, n,sidcnts: Carol Moc re, Gary Vcl thouse 
END 
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0mF6vVB AUV-Vvw AF6VT!U6 UC fVGFN 3Vvr
DPvB 
Hw opt
RccsJARcs a 1'Vk!Ba!m6VV S6NkG 7NvvVB 0!N!V .UvvV­Vz z!PGVk!z N6V TP66Vk!vB 2N6!FTFa
2N!Fk­ Fk zPxxV6 zTmUUv 26U­6Nxz Fk 1UP6zw n6NkTV NkG 7FVkkNw RPz!6FNr 1mV sP6U2VNk 
26U­6Nxz N6V 2N6! UC !mV NkkPNv UCCV6Fk­ UC !mV yk!V6kN!FUkNv 0!PGFVz ykz!F!P!V N! 
S6NkG 7NvvVBr
0!PGVk!zw 'mU GVBNK!TG CU6 sP6U2V Fk vN!V DPkVw N6V FkKUvKVG Fk 26U­6Nxz 'mFTm Fka
TvPGV zF: 'VVIz UC TUP6zV 'U6Iw Nz 'Vvv Nz !'U 'VVIz UC !6NKVv !FxV CU6 2N6!FTF2Nk!zr 
fUz! Fkz!6PT!FUk Fz -B S6NkG 7NvvVB CNTPv!B NkGw 'F!m !mV V:TV2!FUk UC vNk­PN­V 
TUP6zVzw Fz Fk sk­vFzmr 0PxxV6 zTmUUv 2N6!FTF2Nk!z 'Fvv 6V!P6k !U !mV 9kF!VG 0!N!Vz 
Uk TmN6!V6 CvF­m! RP­Pz! ger
1mV n6VkTm 26U­6Nx N! 1UP6z mNz op S6NkG 7NvvVB z!PGVk!z !mFz zPxxV6w xVB N6V 
z!PGBFk­ vNk­PN­Vw vF!V6N!P6Vw TUx2UzF!FUk NkG TUk!Vx2U6N6B n6VkTm TFKFvFWN!FUk Fk 
!mV S70. 26U­6Nx N! !mV ykz!F!P!V GEs!PGVz n6NkTNFz GV 1UP6NFkVr S6NkG 7NvvVB CNTa
Pv!B 'U6IFk­ Fk !mV 1UP6z 26U­6Nx N6V A6r uFV66V sr 3U-V6!w GF6VT!U6w NkG A6r 96zPvN 
n6NkIvFkw NkG fN6FV DUkz!!V nVB!r
1mV SV6xNk vNk­PN­V 26U­6Nxw UCCV6VG Fk 7FVkkN Fk TUU2V6N!FUk 'F!m !mV ykz!F!P!V UC 
sP6U2VNk 0!PGFVz N! mFz!U6FT uNvNFz bFkzIBw FkTvPGVz vVT!P6Vz Uk vF!V6N!P6V NkG TUka
!Vx2U6N6B SV6xNk TPv!P6Vw Nz 'Vvv Nz KFzF!z !U xPzVPxz NkG !mVN!6Vz Fk UkV UC !mV 
'U6vGdz UP!z!NkGFk­ TF!FVzr S6NkG 7NvvVB mNz CUP6 z!PGVk!z 2N6!FTF2N!Fk­ Fk !mV 
7FVkkN zPxxV6 zTmUUvr
a xU6V a
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Edward Hoogterp, Media Rel. Assistant 
Shirley Doebel, Director of Media Rel. 
July 30, 1975 
ALLENDALE - Twenty-three Grand Valley State Colleges students are currently partici-
pating in summer school programs in Tours, France and Vienna, Austria. The European 
programs are part of the annual offering of the International Studies Institute at 
Grand Valley. 
Studer:ts, who deyf'.·:tcd :for Europe in late June, are invol ed in programs which in-
elude six weeks of course work, as ~ell as two weeks of travel time for participants. 
Most instruction is by Grand Valley faculty and, with the exception of language 
courses, is in English. Summer school participants will return to the United Ststes 
on charter flight August 26. 
The French pror,ram at Tours has 19 Grand Valley students this su~~Gr. They are 
studying language, literature, composition and contemporary Frer.ch civilization in 
the GVSC 1•1::ig::~:n at the Institute c! 'Etudes Francais de Touraine. G:r.;~.,: Valley fac-
ulty ,-,orking in the Tours program are Dr. Pierre E. Robert, director, and Dr. Urs;.,:,,.:i 
Franklin, and Marie Jonctte Feyt. 
T:.~e Ce-.:m.m language program, offered in Vienna in cooperation with the Institute of 
Euro:,e.:m St!1dies at historic Palais Kinsky, includes lectures on lit:er11ture and con-
temporary German culture, as well as visits to museums and theatres in one of the 
world's cu·.:st,,nci:!.n3 cities. Grand. Valley has four students purticipntfng in the 
Vienna sur:uner sc~ool. 
- more -
uN6!FTF2Nk!z Fk S70.dz n6VkTm cNk­PN­V u6U­6Nx Fk 1UP6zw n6NkTVw N6Vz
.NvPxV! 6VzFGVk!, AN6vVkV lNz!U
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5NvG6Uk
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Pa-r:tid.p<1ncs in GVSC 's French Language Pror,ram in Tours, France, are: 
Calumet resident: Darlene Basta 
Constantine resident: Jeanne Carlson 
Dearborn resident: Marlene Wolfe 
Grand Haven resident: Marvin Wolf 
Grand Rap.ids raside:1ts: Carol DcKcster, Gary Frost, Kathleen McElwee, Marianne 
Waldron 
Kentwood residents: Kevin Armstrong, Jill Spruyt 
Livonia resident: Laura DiStefano 
Muskegon residents: Kathleen Andersen, Monica Rositch 
Troy :::esident; Judy Hubbard 
Warren resident: Karen Zyla 
Zeeland resident: Judy Voss 
Bayonne, New Jersey rcsir1ent: Roberta Mdl<:!mara 
East Chicago, Indinna resident: Diane Moc~rowsJ.d 
McHenry, Illinois resident: Thomas Sweeney 
Part:1.d.pr,nts in GVSC' s German Language Prograo in Vier.n '.': are: 
Grand Rapids residP.nts: f~1y Bouf~hner, Gerard Milt gen, J"ef frey Por~ko 
Newaygo resident: Gary Scharf 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 6, 1975 
ALLEND,\LE --- A Formal agreement betweer, the G:::-and Rapids Pu!:>lic Schools 
and Grand Valley State Colleges for future cooperations within the 
metropolita~ Gran~ Rapids area was approved Tuesday, August 5, by the 
Grand Rapids Board of Education. The agreem2nt resolution w.Lll be pre-
sented for action to SVSC's Board of Control at its October, 1975 meet-
' 
ing. 
The agreement includes collaboration in programs of mutual interest, 
and specifically provides that GRJC will provide lower divisio  
courses, and that GVSC will only o~fer high0r divisic11 courses in the 
metropolita  community. ''E ceptio  to this policy,'' the resolution 
states, "might be r.iade if it is mutually acceptable to both institu·-
tions." 
Arend D. Lubbers, ::'!:-:=.!sj_dent of GVSC, hai l:aj '.:.he ,;:,;re.r::rne~.-!". ?,s an i:i.s-
t0ric •;;,1 ;;.t which uf:f:ars cDopeni ti.· . .-e educatio  oppor-i:1rni t:r in metro-
politan G~and Rapids, while noti g that it will not affect the range 
of progr~ms and courses offered in other areas served by Grand Valley. 
"In the urea affecb-]d.," Lubbers stated, "~.he agree~ent will make it 
pos~:~tle lo!:- both Grand Valley anr:'i GR,TC to offer a more ccr.:p:cchensive 
program cf i.ntEgrated services.'' 
- m--:;re -
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GVSC Release 
- 2 - Ang;ist 6, 1975 
"Both institutions have long recogniz2.d our ob:igation to provide life 
long educational opportunities,'' Richard Calkins, president of Grand 
Rapids Junior College stated. ''Now, however, we wili work closer to-
gether in develo ing new progr.o.m:, and servicas by a muti;al sharing of 
resource and by avoiding costly duplication." 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. ide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
ugust 13, 1975 
LLENDALE -- combination of timely televised programs on WGVC-TV, 
Channel 35, course materials, and a series of convenient group ses-
sions, will highlight two graduate level credit courses for teachers 
this fall. Entitled, ''Classroom Management'' and ''Selected Problems 
in Reading Instruction,'' the courses offered this fall by Grand Valley 
State Colleges' new Graduate School of Education. 
• ''Classroom Management,'' which will be titled, "Human Relations and 
School Discipline" in its televised broadcast, will begin on Channel 
35 Wednesday, September 24 at 7 p.m., repeated at 12 noon, Friday, 
September 26. The 30-minute television portions will repeat each 
week, Wednesday and Friday, for twelve weeks. Five gron?· se~sions on 
Fridays from 6 - 8 p.m. are also planned. 
"Teaching Children to Read" is the television title for the series 
inco=porated in ''Selected Problemc in Reading Instruction.'' The series 
of 30-minute programs on WGVC-TV will begin on Monday, September 29 
at 6:30 p.m., repeat- on Wednesday, October 1 at 12 noon, and continue 
on Mondays, repeated on Wednesdays for twelve weeks. Five Saturday 
sessions from 10 a.m. to 12 noon are planned. 
- more -
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Tuition for the three-credit courses is $18 per credit for Michigan 
residents, and $40 per credit for non-Michigan residents. Students 
with baccalaureate degrees may be admitted to GVSC's Gradtlate School 
of Edu~ation on a provisional basis for a maximum of three courses. 
Further information concerning this opportunity is available after 
Septe~ber 1, from Grand Vall~y's Continuing Education Office, tele-
phone 895-6611, ext. 565. Details concerning a formal advanced degree 
progra  are available from the Graduate School of Education, telephone 
456-7108. 
"Classroom Management" is designed to present elementary and secondary 
teachers with a survey of contemporary thought and practi~e in improv-
ing !"m <!n relations in the classroom, tl:us providing a means of creat-
ing a positive climate for learning and for effective school disci~-
pline. "Selected Problems in Reading Instruction," presents an exten-
sive analysis of reading as a natural part of language rather than as 
an isolated 3kill. The course will examine the case for a total l&n-
guage appx-~?.ch emphasizing the thi.nkir.g-speaking-readi~<;-w1:i::i g con-
tim.mm. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 13, 1975 
ALLENDALE -- Two classic films will be shown this month in a "Summer 
Film Series" presented free of charge by the Campus Activities Office 
of Grand Valley State Colleges. "Shall We Dance?" with Fred Astaire 
and Ginger Rodgers will be featured Monday, August 18, and "East of 
Eden," with James Dean, will highlight the evening of Monday, August 
25. Both features conmence at 8:30 p.m. in GVSC's Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Cindy Sharp, Promotion Dir. , WGVC-TV 
Shirley Doebel, Dir. of Media Re . 
August 13, 1975 
ALLENDALE -- A full line-up of exciting tennis action awaits fans on
WGVC-TV, Channel 35, during the months of August and September in the 
Publi.c Broadcasting System's presentation of "Grand Prix Tennis: Summer
Tour." 
Featured throughout the months will be live coverage of three major 
U.S. professional tournaments and the $100,000 Canadian Cha~pionships 
at Toronto. 
Making their return for the U.S. tour will be last year's Grand Prix 
Masters champion Guillermo Vilas, and the young Swedish sensation 
Bjorn Bo=g; along with the 1975 World Champion of Tennis, Arthur Ashe. 
Channel 35 \·:i.ll also tele:•,ise tr.a ~.,c;·,P.:1' s finals of tha Canac;:'..2n Open 
f=cm Tc~c~to, where Ch=~s Evert is likely to defend her ~itlez. Other 
entrants include U.S. Wightman Cup player Julie Heldman, Jan6t Newberry, 
N,rncy G,.:nter, i\..rgent·cn.:1 1 s Racquel Giscafre and Kerry Melv~cl:1..e Reid. 
Programs scheduled fer broadccst are: 
Canadian Open (semi-finals), Sat~rday, August 16, 2-5 p.m.; 
Canadian Open (finals), Sunday, August 17, 2-6 p.m. 
City National Buckeye Classic (finals), Monday, August 18, 8-11 p.m. 
U.S. Pro Championships (quart6r-finals), Saturday,-Aug·,.1:,t·~:3, 
l-6 p.m. 
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GVSC Releas2 r,2.ge 2 -1\t:gu:3'!: 13, 1975 
M0di-Quik Women's Tennis Classic, Sunday, August 24, 1-4 p.m. 
U.S. Pro Championships (semi-finals), Sunday, August 24, 4-7 p.m. 
U.S. Pro Championships (finals), Monday, August 25, 8-11 p.m. 
Pacific Southwest Open (semi-finals), Sunday, September 21, 
2-6 p.rn. 
Pacific Southwest Open (finals), Monday Septer,1ber 22, 8-11 p.ra. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Edward Hoogterp, Media Rel. AssL. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rc1. 
August 14, 1975 
ALLENDJ\LE -- Grand Valley State Colleges and the Grand Rapids Public 
8chools will have the curriculum consulting services of an outstanding 
Polish native this year as the result of a recent $10,259 Federal grant. 
Receipt of the grant, which comes through the auspices of the U.S. Of-
ficE: of Education, DepELrtment of Health, Education and Welfare, was 
announced by Dr. E.F. Gearhart, director of the GVSC International 
Studies Institute. 
The consultant, Dr. Henryk llajdu , professor at the Institute of Organ-
ization, Management and Economy of the Construction Industry, Warsaw, 
Poland, will be appointed to the GVSC Urban and Envirr:mmental Studies 
Insitute. Cor.unencing this fall, he will assist Grand Vc1.lley and Grand 
Rapids School personnel in development of Polish Studi.es Cur::-iculum. 
Dr. H~jdux will also work with area reside ts who pa~tici?ated in GVSC's 
1975 S11rn:.-:-,er P oject in Poland. Fifte2.n area reside ts too~ part in the 
c,i•J'.ct·-wE:ek project at the Jagellonian University in Krakow, Poland, 
under a U.S. Office of Education grant. Dr. Hajdu  will assist members 
of the group in classroom utilization of materials and experience 
gai~ed during the session. 
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GVSC·News Release - 2 - August 14, 1975 
Dr. Hc1jduk, who will remain in west-centrc1l Michigan until July, 1976, 
will also be available for tc1lks on Poland to interested area groups. 
Information concerning his availability may be secured from Grand 
Valley's International Studies Office, telephone 895-6611, ext. 213. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Edward Hoogterp, SID
August 18, 1975 
ALLENDALE -- Seventy-five top candidates for the 1975 Grand Valley 
State Colle es varsity football squad report to campus Friday, August 
22 for the opening of pre-season workouts. Head Coach Ji  Harkema 
and his staff will have only two weeks to prepare the team for the 
September 6 opener against Wayne State University in Detroit. 
According to a poll of conference coaches, Grand Valley is a slight 
favorite to capture the Great Lakes Conference football title  with 
Wayne State rated a definite contender. The September 6 game is the 
earliest cpening in history for either school  and will be Wayne's 
first game as a member of the Great Lakes Conference. 
The Lakers will get down to action almost immediately  with an after-
noon practice session set for the day of arrival, and two-a-day work-
outs beginning the next day. An additional 30 players will report to 
campu3 Au~ust 31. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Edward Hoogterp, Media Rel. Asst.· 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 19, 1975 
ALLENDALE -- Actor Joe Higgins, the "National Safety Sheriff,'' will be 
featured speaker Thursday, August 28 at an evening banquet honoring 61 
grc1.duates of Grand Valley State Colleges' p·olice Academy of the School 
of Public Service. 
Higgins, the burly lawman who appears on television commercials for 
Chrysler Corporation, has received more than 400 awards, honorary 
deputizations, and appointments for his work in traffic safety and 
police education. His two-day visit in west-central Michigan has been 
arranged through the cooperative efforts of GVSC and Courtesy Dodge 
Co. of Grand Rapids. 
Arrivi.ng at Kent County Airport on Wednesday, August 27 at 5:10 p.m., 
Higgins will make a public appearance at Courtesy D?dge, 440 28th Street, 
from 7 to 10 p.m. t:,.at evening. On Thursday, he will appear at t::e 
Dodge dealership f~om 10 to 11:15 a.m., and from 1 to 4 p.m. 
At 7: 30 p.m., 'I-hursday, he will join the graduates and more than 130 
guests of GVSC's Police Academy banquet at the Colleges' Campus Center 
Multi-Purpose Room. The public is invited to hear Higgins talk at 
8:30 p.m., and may reserve space by telephone, 895-6611, ext. 112. 
- more -
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Before launching his acting career 30 years ago, Higgins was an in-
structor of speech and drama at the University of Dayton (Ohio) and 
he is a master dialectician. He is a highly entertaining speaker, 
whose message urges strong support for education in the field of crim-
inal justice. 
~he Police Academy graduates he will be addressing at GVSC on the 28th 
will receive certificates of participation at the event, showing that 
they have completed 280 hours of police training as requi~ed by Michigan 
Law. Those completing the strenuous course are eligible for certifi-
cation by the State Training Council, and for law enforcemei1t employ-
ment where their services are needed. 
Associate Professor Roberto. Cooper of the GVSC School of Public Ser-
vice explains that 34 of this summer's graduates are net curr,3ntly 
police officers, while the remainder are employed by state and local 
police units. Many of those currently serving as officers are enrolled 
in the Academy for refresher training which may be applied toward 
regular collega graduation. 
'l'hose graduating from GVSC' s Police Acaaemy this month i:nc 0.udc: 
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Allendale residents: Allen Johnson; Ronald J. Longton; Brent Puru::ker. 
Allecran resident: William L. Brandt, Allegan Police Depa~tm~nt. 
Buchanan resident: Michael F. King. 
East Grand Rapids residents: Robert J. Hoch, East Grand Rapids Police Department; Martin A. Tuttle, East Grand Rapids Police Department. 
Grand. Haven residents: Leonard Gill, Michigan State PoJ.ic8 in Wayland; Michele Kolean; Dale Owen Loveall, Michigan State Police in G:::-and Haven; Jailles E. Miller, Michigan State Police in Grand Haven; Law-rence Rettiq, Michigan State Police in Grand Haven; Gene Fred Roberts, Michigan State Police in Grand Haven; Lee Sancrant, Michigan State Police in Grand Haven; I Russell Lee Spoehma, Michigan State Police in Grand Haven. / 
Grand Rapids residents: Kathleen Blahnik; Thomas J. Freeman; Lawrence Groggel; Jon Johnson; David E. Kamps; Charles Loughrin; Donald Lyon; Michael J. Mooney; Kenneth Ploeg; Dennis Rothenthaler; Richard Sandee; Barbara J. Williams. 
Grandville resident: Terry Kaminga, Airport Police. 
Hollacd residents: Kleith Kleis, Holland Police Department; Glenn M. Meister; Susan Witte. 
Hudsonville residents: John {Tom) Pick; Edward A. Rose, Grand Rapids Police Dep.artment. 
Jackson resident: Donald G. Venema. 
Jenison rc:s·i<:',e:i.t: Harry L. McKinley, Grandville Po:!..ice '.)0partment. 
Ludinc_ct:cn resid,~nt: Dennis R. Grams. 
M:)li;-1.e ~·et;:'..3.en-t: Paul Warwick, Allegan County. 
Musb::g-Gr. residents: Terrance Leonard, Muskegon County Sneriff Depart-ment; Barth J. Schutter; Richard Stafford; Joseph Stei:::o.haver I Musk-egon Police Department; David Tho~pson. 
Muskegon Heights r,:aident: Samuel Nelson. 
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Owosso resident: James Cunningham. 
Spring Lake residents: John c. Elliott, Michigan State Police Holland 
Crime Lab; Lt. Harvey Heyer, Michigan State Police; John Hulsing, 
Michigan State Police in Grand Haven; Gregory J. Stevens, Michigan 
State Police in Grand Haven; ,Kirt C. Vink. 
Walker resident: Albert L. Muth, Walker Police Department. 
Wayland residents: Rick Lee Cain, Allegan County; Joseph Geshel, 
Michigan State Police in Wayland; David Wiersema, Michigan State 
Police. 
Wyoming residents: Phillip Chenier, Wyoming Police Department; Mark 
Crisman; John (Gerry) Holtrop; Deidre Jaklinski  Larry MacDonald; 
David J. Peuler. 
Zeeland residP.nt: James Hoyt. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Ed Hoogterp, Media Rel. Asst. 
Shirley Doebel, Media Rel. Dir. 
August 21, 1975 
ALLENDALE - Mary Helen Lawson, nationally noted lecturer in the field 
of human potential development, will lead an intensive three credit 
hour course titled "People Management Skills for Women,'' Tuesday -
Friday, September 2 - 6, at Grand Valley State Colleges. The presti-
gious offering is designed specifically to help partipants overcome 
personal and organizational difficulties that may hinder women in super-
visory situations from reaching full pote11tial. 
The sh~rt course is limited to an enrollment of 36 students because of 
the highly intensive nature of the instruction. Each group of 12 stu-
dents will be assigned a professional leader, and sessions run from 
9:00 a.m. - 10:00 p.m. All participants will live and eat on the 
Grand Valley campus throughout the experience. Total cost, including 
housing, r.,.eals and co; .rse materials is $300. 
"People Management Skills for Women" draws heavily on group dyna ics, 
gestalt therapy, interpersonal communications and organizational devel-
opment techniques to "help women place themselves affirmatively in the 
context of their cultural and organizational roles." Mrs. Lawson drew 
heavily upon her own experience as a woman professional and clergy wife 
to develop the concept of the course. Theoretical and practice mater-
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ials are based on the work of eminent professionals including Abraha  
Maslow, Fritz Perls and Tom Gordon. 
Mrs. Lawson and her staff come to Grand Valley through the cooperative 
effort of the GVSC School of Business Administration, and the Organi-
zational Development Group, 540 Cherry Street, Grand Rapids. For reg-
istration information and materials, contact Professor John B. Payne, 
Schoel of Business Administration, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401. Telephone, (616) 895-5611, ext. 562. 
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review throughout. the academic yec3-r ~:., . 
. .. ' ' . ' • ·F' :•"> • . ., 
~,-::y_,~ 1:i~-- ,-,;,l~--~'C'./ • ,- ,-f,~~~· ~- ",~·~~'r.:i.~ ~- ,· 
will be the rocedure as Grand Valley ~tate Colleges at~e~p~s to· ;;~~·'..::'{: · ' 1 
• c·;~f !.;~ .-. , • ',-, ,o· , ~-~~- ~~~~}'Z:;~~),, -~ :f 
match· the needs of higher education in west-central Michigan, with '. "·'' . · + 
'- • . · .- ~ \,,._{r;J} ;\ ~1 t; !:I 
the $9. 2 million a propriation recently a proved \for the folleges by,~ : ~ 
i·-· : ,,(: ;-~i ---~ 
the Michigan State Legislature. All lanning will be contingent· " 
.. ' 
u on Governor Milliken's action on the bill. 
---.. :' . 
Tuition at the Colleges will not be raised for fall term, 1975 • 
However, administrative sources indicate that increase later in the 
year may become a critical necessity. 
In economic ~te);'!$",.... however,. the Colleges' 
' . 
that there would be a temporary hold.pending a thorough review of 
a proximately $60,000 - $80,000 in unfilled administrative ositions. 
Internal goals of increased roductivity, maximum dollar efficiencies, 
coupled with tight unit budget control, have also been initiated 
to assist in meeting the current a propriation level, which fell 
$198,000 short of the bill originally assed by the House_. 
In addressing the question of salary increases which have been 
delayed since early summer, President Arend D. Lubbers stated today, 
-more-
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"Through temporary hold and review of administrative ositions,. 
strigent budgetary management, and careful attention to increased 
efficiencies on the instructional area, we believe we can meet the 
salary commitments made earlier in the year if the Governor signs 
the appropriations bill. Should there be any reduction in the 
a propriation, the difficulties created for us will require more 
drastic measures." 
Discussing enrollment size of the institution for fall, Lubbers 
stated, "t:,'e will attempt to meet the· needs of as many qualified 
students wishing to enter GVSC as ossible. The federation of 
colleges which is Grand Valley St&te Colleges, allows great flexibili-
ty in students' choice of courses." 
"Entering students will be guided this fall not only to specific 
colleges of the GVSC federation," Lubbers continued, "but also 
to the number of enrollment o portunities which are not specifically 
offered as full degree rograms. I'm speaking," h~ explained, "of 
our ACCESS rogram, whic~ allows students to attend art-time, 
working college studies around job and family responsibilities. 
There are also course offerings on television and in the newspaper. 
If qualified a plicants are seriously seeking college studies, Grand 
Valley is repared to assist them in finding such o portunity." 
"There is still lenty of room at GVSC," Bruse Loessin, a vice 
resident of the colleges states. Almost all o portunities 
-more-
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are available in the large College of Arts and Sciences, Thomas 
Jefferson College, College IV, and the ACCESS rogram for art-time 
students. The only rogram at this oint that is filling close to 
capacity is William James College, and even they, are still 
accepting highly qualified students. 
"We are attempting to respond to the educational needs of students at 
I 
the same time that we rotect high academic quality in our instruction-
al rogram," Loessin explains. "Our analysis now indicates that the 
blending of economic and hilosophic factors will lead us toward 
a student body this fall of between approximately 7,150 arid 7,400." 
Loessin cautioned that "these numbers are only approximate because 
enrollment rojections for each of the individual colleges and for 
GVSC as an institution, will vary depending on the rograms and 
classes that students select.'' 
END 
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ALLENDALE-- Pra tical land management and sound scientific uases for 
water quality are objectives of "The Mill Creek Basin Study," cur~ently 
beicg conducted by Michigan State University and Grand Valley State 
Colleges. 
Initiated in mid-·1974 by MSU, and joined in the spring cf 1975 by GVSC, 
the basin which straddles the Kent and Ottawa County lines, was select-
ed as a typical large fruit growing area representative of the entire 
Great Lakes region. 
Data obtained from the basin study will be used throughout the Great 
Lakes, in both Canada and the United States, to further impro ve the 
efficiency of land use and chemical a pplication. The 3tudy, which will 
continue into 1977 r will scientifically determine the methocs, the 
c~usea and the effects of the movement of materials into th 8 stream 
fLom the basin. For as Dr. William D. Yerkes, Jr., GVSC Project Direc-
tor states, "Losses due to rain and run-off are of as much or more con-
cern to the farmer as to environmentalists." 
-more-
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Mill Creek Basin has a wide spectrum of soil types and crop cover, 
and is located in one of the world's largest non-citrus fruit growing 
regions. Upstream, the land is rolling agricultural, with orchard and 
grain predominating. Downstream, land use goes from agricultural to 
suburba , com.~ercial, and industrial. 
Covering approximately 20 square miles in the western part of Michigan's 
lower pennisula, the Mill Creek Basin originates in Cranberry La e 
which straddles Wright Township, Ottawa County and Alpine Township, 
Kent County. The mouth of the stream is located in Plainfield Township 
at Comstock Park, where it flows into the Grand River. Approximately 
60% of the basin lies in Alpine Township. 
During the summer of this year, 22 monitoring stations were established 
by Michigan State University and Grand Valley State Colleges along the 
basin for study. These include rain gages, a sunlight recorder, a re-
cording th2rmometer, a recording stream gage, stream staff gages, stream 
parameter sampling staticns and stream biology sampling stations. 
Data ccfilpiled from the stations by Grand Valley and MSU is being shared 
with ::.::esidcnts of the basin, and by summer of 1977, farmers and resi-
dents of Mill Creek Basin will have a detailed correlated record of 
weather and stream characteristics whj_ch will further improve planning 
and management of their land uses, Dr. Yerkes explains. 
··more-
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The Grand Valley portion of the Mill Creek ·study is being conducted 
through GVSC's Urban and Environmental Studies Institute, utilizing 
faculty and students of GVSC's College of Arts and Sciences Environ-
mental Science Department. As noted, Dr. Yerkes, chairman of that 
department, is Project Director; Philip C. Nunn, assistant director 
of the Environmental Studies Institute, is Project Coordinator. The 
Michigan State University portion is under the guidance of Dr. Thomas 
Barr, director of the MSU Institute of Water Resources. 
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ALLENDALE-- Orientation sessions for all registered nurses in 
west-central Michigan interested in continuing their education toward 
a baccalaureate degree in nursing, will be held at Grand Valley Sta~e 
Colleges, at 11 a . m. and 4 p.rn. on Thursday, September 4, and at 
11 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. on Thursday, September 11. 
The one hour sessions, which will fully outline the GVSC School of 
Nursing's new progra~ for registered nurses, will be 'held in room 278, 
Lake Michigan Hall. Director of the School, Professor Colleen Martin, 
explains that "It is only necessary to attend one of the sessions." 
Furtr.er information concernir.g the program, the orientation sessions, 
and opportunlties for admission, is available from the Schcol cf 
Nursing at GVSC1 ~ College of Arts and Sciences, telephone 895-6611, 
e~t.. 319. 
Professor Martin states, "The new program, through a corr.bination of 
credit examination, self-paced learning, clinical examinations and 
college courses organized into a specific curriculum fer the register-
ed nurse, offers students the opportunity to earn a bachelor of 
science with a major in nursing degree." 
-more-
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She ccntinued, ''No direct credit will ha given for work experience, 
however both work experience and previous education will provide the 
basis for establishing the coursework and examinations for each in-
dividual student." 
A core of courses in the behavioral and physical sciences which are 
completed either through examination, self-paced learning, structured 
courses, or college transfer credits, and a year of clinical nursing 
course work, comprise the program for the registered n,.1rse, Professor 
Martin explains. ''Study may.be done on a fulltime or part-time basis,'' 
she states. "Courses may be taken at local community colleges to fill 
some of the requirements for the program at Grand Valley State 
Colleges." 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel 
August , 1975 
AL~ENDALE-- A unique mixture of music, mime and lectures will be 
o:fered for the first time in west-central Michigan as Grand Valley 
State Colleges presents "Premier Series 1975-76." 
Schedule of the series, which is sponsored by GVSC's Campus Activities 
Office, will be: Walter Cronkite on Saturday, October 25; Jack Ander-
son, Wednesday, November 19; Menotti's timeless opera, "Ai-nahl and the 
Night Visitors," presented for the second evening performa~ce by GVSC 
and the Opera Association of Westarn Michigan, on Thursday, December 11; 
The Devos String Ensemble, Friday, February 6; The Grand R~pids Sym-
phony, conducted by Theo Alcantara, featuring cello solist Janos 
Starker on Saturday, February 28; mime Yass Hakoshima, Tuesd=Y, April G; 
pianist William Doppma:nn, Friday, April 16; and, the crea-::i·,e wor1.d of 
Stan Kenton and his orchestra on Friday, May 14. 
Series tickets are available for the entire ''Premier Series" at $12 
each. They may be secured through Grand Valley's Campus Activities 
Office, Campus Center; telephone 895-6611, ext. 242 for det.ails. 
-more-
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Early purchases are recommended as all events, but three, will be 
held in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center which 
has a seating capacity of 490. 
Thq Cronkite appGarance on October 25, Anderson's talk on November 19, 
and the Kenton performance on May 14, will be held in Grand Valley's 
domed Field House, where a special optimal viewing section will be 
held for series ticket holdGrs. General admission tickets will also 
be available to these events only. Prices will be announced in the 
future. 
Special parking arrangements and a President's Reception after one 
event to be announced, are also planned for "Premier Series" ticket 
holders. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August , 1975 
ALLENDALE-- Puccini's timeless opera, "Tosca," will be presented by 
the Opera Association of Western Michigan for four evenings this 
September at the Calvin Fine Arts Center, Grand Rapids. Performances, 
featuring leading professional artists, will be held at 8 p.m., 
Saturday, September 20: Tuesday, September 23: Thursday, September 25: 
and, Saturday, September 27. 
Soprano Roberta Palmer, a member of the New York City Opera, will 
perform the title role, while baritone Andreas Poulimenos returns to 
west-central Michigan to perform the unscrupulous Scarpia. Tenor James 
McCray of New York will portray Tosca's ill-fated lover, Cavaradossi. 
Musical director of the performances in Grand Rapids will be Theo 
Alcantara, conductor of the Grand Rapids Symphony: artistic director, 
William Appel of Kalamazoo. 
Tickets for this outstanding presentation range in price from $8.50 to 
$2.50, and are on sale at the Opera Association of Western Michigan's 
office, 126 College, S.E., Grand Rapids 49502. Further details are 
available by telephone, 454-9221. Early ticket purchases are recommend-
ed to assure first choice in seating. 
-more-
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GVSC Release 
-2- August 29, 1975 
Later this year, the Opera Association will join the music and theatre 
departments of Grand Valley State Colleges in presentation of Menotti's 
poignant "Amahl and the Night Visitors." The December 10 and 11 per-
formances will be held in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center, with the second evening presentation a part of Grand 
Valley's new ''Premier Series 1975-76.'' 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday, September 6, 1:30 p.m.: GVSC football. GLIAC game at 
Wayne State University. 
Saturday, September 13, 1:30 p.m.: GVSC football. At Valparaiso. 
Monday, September 15, 8:30 a.m.: Economics System and Financial Sim-
ulation Joint Society Symposium. Campus Center. Co-sponsor-
ed by Midwest Sir'.'.ulation Council, The Society for General 
Systems Researc  and GVSC's Continuing Education Department. 
Limited to 100 participants. Registration fee, $10 per 
person, including lunch; $5 per student, excluding lunch. 
For more information contact the Continuing Education Office, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, September 16, 9:30 a.m.: College of Arts and Sciences Con-
vocation. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, SeptE;::1ber 16, 4 to 8 p.m.: GVSC's Continuing Education Office 
presents "Explore '75," featuring entertainment by William 
Beidler, College of Arts and Sciences Music Department 
faculty ~ember. $3.50 per person, including dinner. Campus 
Center. Further information may be secured by calling the 
Continuing Education Office, 895-6611, ext. 565. 
Wednes<:1.ay! Seote!;)ber 17_,_· 9:30 a.,:i, ~ GVSC faculty convocation. Campus 
Center r;,-:.:,lti-:t->1:;:cposs Room. 
Friday, Sept:erob~r 19, 7 a.in. to G p.rn,: Educational conference spon-
---~--'s~-c_r._e.._,,d--J-;y-Michig.::.n State University's psychology department. 
Car,1p~s Center. 
Saturday, September 20, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. 123 Manitou. 
Saturday, September 20, 2 p.m.: GVSC cross country. Adrian Invita-
tional. 
Wednesday, September 24, 9 a.m. to 8:30 p.m.: Registration. Field 
House. 
Thursday, September 25, 3 and 8:15 p.m.: Campus Activities Fall Film 
Series presents "The Stiug." Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. .l\dmission, $1. 75 at-the-door. 
-more-
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GVSC CALENDAR OF EVENTS 2-
Friday, September 26, 6 p.m.: Chess tournament. Campus Center Snack 
Bar. 
Friday, September 26, 7 p.m.: GVSC Veteran's Brotherhood sponsored 
dance. Campus Center Multi-Purpose Room. Details to be 
announced. · 
Saturday, September 27, 8 a.m.: Chess tournament. Campus Center 
Snack Bar. 
Saturday, September 27, 11 a.m.: GVSC cross country. Ferris and 
Oli et at Big Rapids. 
Saturday, September 27, 1:30 p.m.: GVSC football. At GVSC with 
Illinois Benedictine. 
Sunday, September 28, 9:30 a.m.: Chess tournament. Campus Center 
Snack Bar. 
Sunday, September 28, 3 e-m.: GVSC College of Arts and Sciences music 
department presents a cello recital with Robert Graham, 
accompanied by Paul Grischke, clarinet and Julianne 
vandenWyngaard, piano. L0~is Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. No ad~ission charge. 
Tuesday, September 30, 2 p.m.: GVSC women's tGnnis. At G"JSC with 
t·Jayne State University. 
************************** 
Saturday, SeptembP.r 20. and 27, ·rnes~ay, September 2~, and Thursday, 
Septer!:ber 25, 8 p.m,: "Tosca." Presented by the ~·Jestern Michigan 
Opera Association. Calvin College Fine Arts Center. Tickets 
ranging in price from $2.50 to $8.50, are available at the 
Association office, 126 College ·Ave., SE, in pe:::-son or by 
mail, including a self-addressed, stamped envelope. Details 
are available by phone at 454-9221. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September , 1975 
ALLENDALE-- Grand Valley State Colleges' student-operated 10-watt 
FM radio station has returned to the air this fall with a new look 
and new personnel. 
WSRX-FM, which broadcasts at 88.5 on the FM dial, has improved studio 
facilities and technical operation in what new station manager, 
Jeffrey Ross of Reese describes as an effort "to become a more efficient 
training facility for students, as well as to offer higher quality 
sound for listeners.'' 
"Much of the technical improvements are the result of planning by WSRX's 
new chief engineer, James Palms of Bloomfield Hills," Reese -=:}:plai:i.ecl. 
"Programming this fall will be expanded," the new station m<!nager 
anncunced, "broadening the station's coverage of ccm:n:.mity events along 
with a wi-:',e variety of music from classical to rock. WSRX will con-
tinue such services as GVSC football and basketball coverage." 
wsm~-FM, educational radio at GVSC, is licensed by the Federal Communi-
cations Commission to the Board of Control at Grand Valley S';:ate 
Colleges. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 2, 1975 
ALLENDALE-- The literary journal of Grand Valley State Colleges, 
entitled, "The GVSC Review," is available this fall for the first 
time free of charge to all interested residents of west-central Michi-
gan as loP-g as supplies last. 
The 1975 issue, the second published, contains poetry by Judith Minty, 
and art by Dr. Donald Kerr, Takeshi Takahara and Arthur Cadieux, all 
faculty at GVSC. Articles are "The Cult of Beauty," by Dr. Richard B. 
Marks of Grand Valley; "Christopher Fry's Manifesto for Women in 
'Venus Observed,''' by Dr. Stanley B. Wiersma of Calvin College; and, 
"Mind Pollution and Education in Mathematics," by Dr. Preston Hammer 
of GVSC. 
Edited by Dr. Anthony Parise of GVSC's English department, the journal 
is guided by an Editorial Board consisting of professors at Grand 
Valley and its director of media relations. 
Copies of "The GVSC Review" may be obtained by letter or telephone 
request to: Media Relations Office, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan 49401, 895-6611, ext. 222. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 4, 1975 
ALLENDALE-- "Explore '75,'' a special event to a quaint area 
residents who :,~ve rece tly ompleted high school, as well an those 
who have !Je,:,n away from school or ollege for some time, with the 
opportunitias available at Grand Valley State Colleges, will be held 
Tuesday, Se?tember 16. Presented by GVSC's Continuin  Education 
Office, the 4 to 8 p.m. event will take place at the Colleges' Campus 
Center. 
Program of ''Explore '75'' will include welcome by Arthur C. Hills, 
vice president of the olleges; small discussion sessions with faculty 
and staff; dinner; entertaining folk ballads by William Beidler of 
the GVSC College o.f Arts and S ie ces.munic faculty; a tour of the 
ampus; and, a talk entitled, "Today's Learners •.• the Older Gensration,'' 
press,,~.ed by Gec.ffrey S;;1ith, directer of Continui::ig Educc1t.::.0!1 a~. 
Grand Valley. 
Cost of the event will be $3.50, including dinner. Reservatiocs 
must be made by Thursday, September 11. Further details are available 
by telephone, 895-6611, ext. 565. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 4, 1975 
ALLENDALE-- Top heavy rock by Boston's "Aerosmith" cor.).es to 
Grand Valley State Colleges' domed Field House at 8 p.m., Saturday, 
Septenber 13. The roup's latest album, ''Toys in the Attic" has 
been rising on the charts for more than 20 weeks. Last year 
"Aeros:n.:.th" !.)layed to sell··out crowds at GVSC. 
Advance tickets at $5 are available in Grand Rapids at Records 
Unlimited, Recordland, Record/Tape Center, Sound Around, Dodd's, 
Record Hut; in Musl:e on at Records Unlimited; in Grand Haven at 
The Bookman; in Grand Rapids and Allendale, at Believe in Music; 
in Holland at The Woodmark Shop; in Kalamazoo at Boo ie Records; 
and, in Allen<lille at the GVSC Bookstore. Tickets at the door will 
be $6. 
END 
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l!IT4T8 COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE. MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895·6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
September 8, 1975 
ALLENDALE-- "Industrial Emergency Medical Technician Program," a 
ten week course designed for persons regularly required to respond 
to injuries and accidents within plants, factories, or businesses, 
will be offered for the second time by Grand Valley State Colleges 
commencing Thursday, September 25. 
Designed to provide specialized and comprehensive knowledge of emergency 
care, the four-hour course classes will meet on Thursdays from 12:30 
to 4:30 p.m. at American Seating Company, 901 Broadway, N.W., Grand 
Rapids. Course participation will be limited to 25. 
Further details are available from GVSC's Continuing Education Office, 
telephone 895-6611  ext. 565. Prerequisite to the program is basic 
Red Cross First Aid or equivalent training. Cost is $70. 
Presented by the School of Health Sciences (SHS) of Grand Valley's 
College of Arts and Sciences, and GVSC's Continuing Education Office, 
the course is coordinated by Candace Otte, SHS, with several sessions 
invol ing instruction by personnel associated with local E.M.T. pro-
grams.
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TATR COL,LBO  
NEWS BUREAU  COLLEGE LAND NG I ALLENDALE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Director of r,~ecE.::. I<el. 
September 8, 1975 
ALLE~UALE-- Lawrence J. Watson, Ph.D., has joined the staff of the 
College of Arts and Sciences' Environmental Science Departras,1t ~t Grand 
Valley State Colleges this fall as professor of geography. 
AJ.though new to the west-central Michigan area, the member of t:1e 
Sierra Club draws upon his extensive expertise in stating, ''Michigan 
is ccrrently at the crossroads in environmental planning. It is very 
:'..n1port:o.:it now (to plan) before conditions go beyond t::':o recovery st2:.ge. :, 
T:1is fall at GVSC Dr. Watson will be teaching a new c0urse, "Introd c-
tion to Geographic Thought," as well as "Climatology," a.nd "The Sci.e,:i::c-, 
of EnvWr.:n.'!nt," ar.1.0;1g others. 
Dr. w.::.tson' s teac:1ing back round extends frnm elemer.t:ar.y school throagh 
college levels. He received his M.A. from Chicago State UnivsrRity, 
and ·t:he Ph.D. from the University of Oklahoma. He h2.s been ~.n,1\)l·Jed
in research in remote sensing and acco stic radar, especially with 
applications for st:11dy of migrating birds. 
''Tiny Ticks are Disease-Carrying Tigers,'' an article by Dr. Watson, 
apps~red in Orbit, the magazine section of the Sunday Oklahoman news-
paper. A native of the Chicago area, Dr. Wats~n and his family are 
currently living in Jenison. 
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8TATR COLLBOR 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley oebel, ir. of Media Rel. 
September 8, 1975 
ALLEN ALE-- Computers, the backbone of the economic and fir.ancial 
worlds, will be the focus of an all-day joint society symposiu:n on 
"Economic Systems and Financial Simulation" to be held Monday, Sept•::?m-
ber 15, at the Ca~pus Center of Grand Valley State Colleges. Co-
sponsored by The Midwest Simulation Council, The Society for General 
Systems Research, and GVSC's Continuing Education Office, the event 
will open at 8:30 a.m., with registration. Cost is $10 per person, 
including lunch; and $5 per student, excluding lunch. 
Program chairman, Philip Nunn of GVSC's Urban and E~vironmental 
Studies Institute, explains that the joint symposium is geared to 
encourage cross-fertilization of the economic and financial societies 
on a practical basis. 
The symposium prc-;1:am will be highlighted by a demonstrat.~.on of com-
puter technology, "BASIS, a Sophisticated On-Line Sto1.·a9e a.r:cl R.st.r:ie·Ja:i 
Sys-tern with Sophisticated Modeling Capabilities," to be presented by 
Charles W. Minshall, speaker, and George E. Juras, ter~inal operator, 
at Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio. 
-more··· 
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Other topics of discussion which will precede a panel discussion will 
include: "Economics and En~rgy Requirements in Fed Beef Production," 
by J. . Holtman, A ricultural En ineering epartment, Michigan State 
University; "Toward Values in Models: A 30 Re ion World Model: Stage 4 
of an n-stage process," to be presented by Fredrick Kile, Aid Association 
for Lutheran_s; "Alchemist-"-An A ricultural Land, Capital, Human and 
Energy Model of Global Interaction in Space and Time," a discussion by
Robbin B. Hou h, School of Economics and Mana ement, Oakland University; 
and ''F IC Banking Sijulation Model,'' by William R. Watson, Financial 
Economist, Federal eposit Insurance Corp. 
Participants in the symposium will also be invited to attend two 
meetings on Sunday, September 14, at 8 and 9 p.m., at the Hospitality 
Motor Inn, located on Cascade Road and I-96 on the east side of Grand 
Rapids, presented by the two societies. 
Further registr.:1.tion information and details may be secured by contact-
ing the Continuing Education Office, telephone, 895-6Ell, ext. 565. 
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ALLENDALE -- More than sixty business leaders of the Tri-County area 
will gather for the first Seidman Graduate College of Business 
Affiliates Dinner at Grand Valley State Colleges, Thursday, September 
11. Featured speaker of the event will be Dr. Paul McCrac en of the 
University of Michigan Graduate School of Business Administration, who 
served as chairman of the Council of Economic Advisers under two U.S. 
Presidents. 
Dr. McCrac en's talk, following a 7 p.m. dinner in GVSC's Campus 
Center, will be entitled, "State of the Economy and Prospects for Next 
Year." His appearance before the gathering at GVSC of chairmen of the 
board, presidents, and others, directly follows his visit to Russia, 
and a meeting this week with international economic advisers in Paris. 
The new Seidman Affiliates Program, Dr. Marvin Devries, dean of the 
gradu&te college states, offers a communications link betwAen the 
business community and the college - communications which include 
information, ideas, and a broad perspective to goals, mission, and 
curriculum of the Seidman Graduate College M.B.A. degree program. 
Dr. Devries explains that the college plans to schedule two major 
dinners for affiliates each year. Dr. McCrac en's talk this Thursday 
is the first, national contacts are being made for May, and a commitment 
from John Kenneth Galbraith has been received for October, 1976. 
- more -
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F. E. Seidman Graduate College of Business Affiliates from the Tri-
County area include: 
Grand Ha·,rnn 
Robert A. Bolt, president, Peoples Bank and Trust Co.; R. R. Del Prn3to, 
president, Bastian Blessing; Al Jacoabson, Jr., president, Grand Haven 
Brass Foundry; Donald Johnson, Carlon Meter Co.; F. Martin Johns::in, 
vice president, JSJ Corporation; Paul Johnson, chairman of the bo~rd, 
Dake Corporation; 
Brice D. Maddox, vice president and general manager, Gardner Denver Co.; 
Vern C. Markley, Jr., president, Grand Haven Stamped Products, Budge P. 
Sherwood, p=esident, Security First Bank and Trust. Mrs. Joyce Hatton, 
presidc-ent, Yo1.mg World, Inc., Lansing is also a member. 
Grand Rapids 
Clare Ad:erman, partner, Seidman & Seidmar.; Dr. Ralph B. l3aldwin, 
president, Oliver Machinery Company, Inc.; William Bennett, executive 
vice president, Keeler Brass Company, Inc.; Jan Blaich, executive 
director, Women's Resource Center; Judd Brown, plant manager, General 
Motors; 
Richard Brush, president, Rospatch; Ekdal Buys, president, Buys, 
MacGregor & Company, Inc.; Kenneth Case, president, Tha Citation 
Companies; Peter Cook, president, Import Motors Limitec; Carsen 0. 
Conley, general manager, General Motors Diesel; 
J. Herman Fles, chairman of the board, Associated Truc  Lines, Inc.; 
Edgar M. Foster, executive vice president, United Fund & Community 
Services; Donald Freeman, president, AGM Industries; Walter Freihofer, 
attorney at law; Richard Gillett, chai:::-man of the board, Old r.<;::i"nt Bank 
and Trust Company; Chester Hall, executive director, Grand Rapids 
Foundation; 
Harol.d HartgAr, president, Hartger and Willard; Edsko H~km~~, vice 
president, Import Mo-tors Limited; 1'.11.en HuntL1g, pre~ic":.0z.t, S.:G~l Davis; 
R&y Kn~pe, se~re~ary-treasurer, Knape and Vogt Manufactu~ing Company; 
Jean McZee, attorney at law; James M. Mcinerney, president, Mcrnerney 
Spring and Wire; Fred Meijer, president, Meijer Incorpor3ted; John 
Otte, Jr., president, A.~erican Laundry and Cleaners; 
Herbert K. Peterson, senior vice president, Michigan National Bank; 
Robert C. Pew, president, Steelcase Incorporated; Charles Rieger, 
president, Kelvinator Appliance Company; 
- more -
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Willard Schroeder, president and general manager, Time-Life Broadcast 
(WOTV); Ja:nes Sebastian, chairman of the Board, Rapistan Incorporated  
H.B. Shaine, pr8sident, H.B. Shaine and Company, Inc.; Rohert Watkins, 
chairman of the bc,ard, Watkins, Ross, Waterfield & Baines, Inc. 
Grandville 
John Brewar, president, Grand ille Printing Company. 
Holland 
Seymour P,1dnos, president, Louis Padnos Iron and Metal Co::ipany. 
Muskegon 
Roger A. Andersen, president, Lakeshore Machine & Supply Co.; L. D.
Comstoc , pre3~dent, Hackley Union Bank; Ralph Martinus, district 
manager, Kichigan Consolidated Gas; H. Richard Morgenstern, pre;ident, 
Muskegon Bank  Trust; Jac  Reitze, president, General Telephone; 
Gordon Reynolds, chairman, Sealed Power; Harold Rouse, president, 
Teledyne Continental; Ray Scroggins, president and chief executive 
officer, National Lumberman's Bank & Trust Co. 
M~skegon Heights 
Victor Pyle, president, Pyle Patterns. 
Spring Lake 
Mrs. Eunice K. Bareham, County Commissioner; Roger Bolling, president, 
Anderson-Bolling Mfg. Company; James Doss, president, Structural 
Concepts. 
Z -el?:.nd 
Rebert J. DGn He ::-der, chairman of the bo2.rd and pre:sic"lent, F.:irst Michigan 
Bank and Trust. 
END 
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Michael Millard, Media & Publ. Asst 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 10, 1975 
ALLE~lDA!..:E -- A sp•2cial three-hour information session fer women 
planning to return to school after an absence of several 1ears is 
being sponsored by the Counseling and Student Development Cente= 
at Grand Valley State Colleges. Individuals interested in attend-
ing the special session may choose to come either Thursday, Saptem-
ber 18 from 7 p.m. to 10 p.m. or Friday, September 1g from 9 a.m. 
to noon. Both sessions will be hE.L"! in room 152, The Commons, G'; c. 
Register by calling 895-6611, ext. 266. 
"Women apprehensive about returning to school are not alone," 
states Su anne Hedstrom, new counselor with GVSC's Counseling 
Center. ''Many women returning to school are anxious about it, not 
knowing what to exi?er:t or how they"ll do, both aca~e:nically and 
perscnally. They wonder how this decision will affect their 
husbands and their children. Tl1e feeling of beicg in it alone is 
n::t uncc,1:1mcn." 
.Ms. Hedstrom goes on to explain that the individual decision to 
return to school automatically creates a kind of unity and affinity 
with other women. ''This September 18th and 19th's opportunity at 
GVSC is designed to relieve some of tqe anxiety, and to meet other 
women al.so taking the step toward continued education. Each woman 
will have the opportunity to share her concerns and hear those of 
oth~rs, lending a helping hand to one another." 
END 
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Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley oebel, ir. of .Media Rel.
September 10, 1975 
GRAND VA~LEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVE!.JTS 
OCTOBER, 1975 
*Wedne3day, October 1, 2 ~.m.: Orientc1tion session for all GVSC student 
organfzat:i.oni::, covering such areas as building proceedures, 
sched-..iling, etc. Campus Center C.:>nfe_rence Room . 
Wednescay, Cctober 1, 6:30 p.m.: GVSC women's volleyball. At GVSC 
with M1chigan State University. 
* Thursday 
*Thun,,,1ay, 
a,!d Fridu.:i_! Cct.')her 2 and .. 3: ·'Mr. Fingers," sponsored by 
Campus Activities. Performances campus-wide. 
O~t0ber 2, 10 a.m. -~o 12 noon: EAP/Unit Head Training Semi-
nu't'. sponsored by GVSC's Personnel Office. Representati es 
from Academic Services including Computer Center, Library 
and Records, will speak. Campus Center Art Gallery. 
-Thursd~y, O~tober 2, 6:30 p.m.: GVSC women's volleyball. GLIAC meet 
at Ferris State College. 
Frida , O::toi:, !r 3, I\ p~m.: GV3C women's volleyba::.l. GLIAC meet at 
Ncrtherr, Michigan University. 
*F,:.idav, C-ctc:b~;:-~, S g_.m._: Black St.'.ldent Ccalition da:.1ce. c~mp•,.s CE.m-
ter Mu:i.,-.i-Pu;·pose <.oom. etails availc.ble by telephone, 
895-6611, ext. 206. 
Sat;,rc:l.ay, October tt, 10 a.m.: GVSC women's volleyball. GLIJI.C :r,eet ::tt
Sault Ste. Marie with Lake Superior and Wayne State. 
Satu:day, Oc:tobcr 4, 11 a.m.: GVSC cross country. AshL:md (Ohio) 
Classic. 
Sa-f:1..'.:-:d;:,,v, October 4, 1:30 p.m.: GVSC football. At GVSC with North-
-----~--eastern IllinoiS:-
-more-
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GVSC Cale.-..1"'r of Ever.t,, -2- 3~pte.mber 10, 1975 
*Saturday, October 4, 3.....£.::_~: "Mr. Fingers" performance. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. Sponsored by
Campus Activities. Admission at the door. 
Monday, October 6, 8 a.m. to 5 p.m.: Red Cross Blood Clinic. Campus
Center Multi-Purpose Room. 
T1!esclay, October 7, 2 p.m.: GVSC women's tennis. At GVSC \·;ith Fe=-r.:!.s 
State College. 
Tuesday, October 7, 6:30 p.m.: GVSC women's volleybal:. GLIAC meet at 
GVSC with Hillsdale. 
*T~wscJ=:i'l ..! ...... [)c_:::ober 7, 12 noon: Campus Activities Lecture Seri~s :;;resent.::: 
Charles Berlitz, author of THE EVIL'S TRIANGLE, in lecture. 
Campus Center Multi-Purpose Room. Sponsored by Campus
Activities and ome Productions. Open to the public. Tic-
kets at the door, $.50. 
Wednesday, Octobe-::- 8, 3 and 8:15 p.m.: Campus Activit:.es :::'a.11 Film 
Series presents "Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones." 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Cen·ter. Admission 
at the door. 
*Tr..u.rsd2.v, October 9, 8 a.m.: Student organization fai=. Campus Cente!'.·. 
*Thursday, October 9, 10 a.m.: EAP/Unit Head 'I·raining Saminar sponsored 
by GVSC's Personnel Office. Representati as frcm the 
Finance and Purchasing offices will speak. Campus Center 
Art Gallery. 
Thursday, October 9, 3 p.m.: GVSC women's tennis. At l>luskegon Com-
munity College. 
Thu::::sdi:l.:LL.October 9, 6:30 p.m.: GVSC women's vo:J.e:y::·,::11. With Hope
College and Calvin College at Hope. 
;prida , October 10, 11 a.ra.: GVSC wo:nen's tennis. At 8 1/SC with Central 
t-Iic;~_:igc:;r: Universi"i:.y. 
Friday, October 10, 1 p.m.: GVSC women's tennis. At GVSC ~·ith Lake 
St.pe::c:ior State College. 
Saturday, October 11, 11 a.m.: GVSC cross country. Spring Arbo~ Invita-
tional. 
•',-,t•···,'ay ~,.1, .. ,.:.u, October 11, 1 p.m.: GVSC women's volleyball. 
Michigan State University and S~ring Arbor. 
-more-
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Gvs"c Cal~;.dar r:.f Events -;.- September 10,. 1975 
'. :~ ... 
Saturday, October 11, 1:30 p.m.: GVSC football. GLIAC game at Ferris 
State College. 
Monda!', October 13, i to 10 ·p.m. and 8 to 11 p.m.: William James College Synoptic Lecture Series. Louis Arrnstrong·Theatre, Calder 
Fine Arts· Center; and C<L-:tpus Center Multi,-Purpose Room, 
:::-espectively. etails. to be announced. 
M~,day, October 13, 3 p.m.: GVSC women's volleyball. GLIAC &iee'!t at 
, GVSC with Lake Superior State College. 
Tuesday, October 14, 9 a.m. to 12 noon and 8 to 11 p.m.~ William Jar.tes Coll'9ge Synoptic Lecture Series. Louis Armstrong Theatr.e, Calder .Fine Arts Center: and Campus Center Multi-Purpose. 
Room, respectively. etails to be announced. 
,\ T.~.ur sday, October 16 1 10 a. m •. to 12 nc0n: EAP/Uni t Head Training Semi·- .. 
r,ar sponsored by the Personnel Office. Reprcsfmtatives fror:i 
· the Personnel Office will speak. Campus Center Art. Gallery. 
. . F!.'i:1ay, October 17, 8 a.m. to 5 p.m.: Boar<'! of Control meeting. Carnpt~s Center Conference Rooms A-F. 
S':ltu:::d~.y, October 18, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Camp~s Center. 
-· -~:... ·- ., •. ·"'.'.·1~ (~ . . Sa'i·.11rc.ay, October 18, 9: 30 a .m.: GVSC women's vo!ley::>3.ll. At Michigci.:i State Univ8rsity. 
Sc>.-t.urday, October 18.,. 11 a.m.: GVsc· cross country. :GVSC Invitational. 
Sa·':urday, October 18, 12 noon: GVSC w0men' s tennis. At Oakland Un:;.- . 
,. :, ·. ·· .· versity. , . · 
·-· -~-· .. ·- ··- ··-- . . ..... -,.~--~·· ............. -,~ -· ... ..--~-~ ·-~ ........ .,.. ·~ ~ ,... '' .. .. ' ... '•. 
... -: .... J 
,:;.,·,t,.1::-da.y, Octobe-r • lE!, '1: 30 p .m. : GVSC ·football. G:.ri:,,: game at GVS(; 
with Saginaw Valley State College. 
Sa.turd;J.v., 0:-:tober ·.::.s, 8: 15 p. m~ : Campus Activities r.d.:-.i--crr,~-:.'~r!:. · J,o-:. ,.~ 
Armstrong 'l'heat1.·e, Calder Fine Arts Center. ;,,:=:rc.issio::. ~.t 
the door. 
. 
Monday, October 20, 3· p.m.: GVSC women's ·tennis: 
. 
At Lakn Superior 
Sta-te College. 
Tuesday, October 21, 2 p.m.: GVSC women's tennis. At Ferris State 
College ... 
Tue~.::!.:1y, October 21, 6:30 p.m.: GVSC women's volleyball. GLIAC meet·at GVSC with Ferris State College and western Mi .:higa:1 University. 
.. ,. 
,• 
-more-
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GVSC Calendar of Events -4- September 10, 1975 
Wednesday, October 22, 3 and a:i5 p.rn.: Campus Activities Fall Film Series presents, "The Last etail." Louis Armstrong Theat::·e, 
Calder Fine Arts Center. Admission at the door. 
* Thursday, October 23, 10 a.rn. to 12 noon: EAP/Unit Head Training Semi-
nar sponsored by the Personnel Office. Representati es from 
Student Services, Financial Aids, Placement, Counseling and Housing will speak. Campus Center Art Gallery. 
Saturday, October 25, 11 a.rn.: GVSC cross country. GLIAC champion-
ships. At Oakland University. 
Saturday, October 25, 1 p.rn.: 'GVSC women's volleyball. At GVSC with 
Eastern Michigan University and Central Michigan University. 
Satu.rday,·October 25, 1:30 p.rn.: GVSC football. GLIAC game at North-
wood Institute. 
Saturday, October 25, 2 p.rn.: GVSC women's tennis. At GVSC with Oak-
le.nd University. 
_Saturday, October 25, 8:15 p.rn.: GVSC Premier Series presents Walter 
Cronkite, newsman extraordinair. Sponsored by Campus Act-
ivities and orne Productions. Open to the public. Field 
House. Tickets $2.50 in advance and $3.50 at the door. Season Premier Series ticKets, $12. etails may be s~cured 
oy telephone, 89'5-6611, ext •. 242 or 206. ·· 
Monday, October 27, 2 p.rn.: GVSC women's tennis. At Wayne State Uni-
versity. 
Tuesday, October 28, 6 p.rn.: GVSC women's volleyball. GLIAC meet with 
Hillsdale and Michigan State University at Hillsdale. 
~ednesday, October 29, 3 p.rn.: GVSC women's tennis. At Eastern Mich-igan university. 
,,.'.,!'.hu~sd<1y, October 30, 10 a.rn. to 12 noon: EAP/Unit Head Training Semi-
nar sponsored by the Personnel Office. Representati es from Communications, including WGVC-TV, A-V, Publications and 
Media Relations, will speak. Campus Center Art Gallery. 
Thursday, October 30, 6:30 p.rn.: GVSC women's volleyball. At Central 
Michigan university. 
Friday, October 31, 10 a.rn. to 15 p.rn.: Accounting Symposium. Sponsored 
by Seidman Graduate College cf Business. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
-more-
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GVSC Caler:.dar of Events 
-5- September 10, 1975 
Friday, October 31, 12 noon: Accounting Symposium luncheon. Sponsor-
ed by Seidman Graduate Collegl:=! of Business. Campus Center 
Multi-Purpose Room. 
Friday, October 31, 2 p.m.: GVSC women's tennis. At GVSC with 
Hillsdale. 
* Friday, October 31, 8 p.m. to midnight: 
sored by Campus Activities. 
Fine Arts Center. Admission 
EN  
"horror" film festival spon-
Louis Armstrong Theatre, Calder 
at the door. 
*Changed from ~he GVSC Tentative Calendar of Events for 1975-76. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940\ 
I TELE HONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media & Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Director of. Media Reln 
September 11, 1975 
ALLEND~LE-- Well known child educator and psychologist Dr. Greta Delong, 
Ph.D., recently published her study "Inquiry Into Pre- And Early- Ado~ 
lesce: ·.t Interests," in ADOLESCENCE, Vol. X, No. 38, Summer 1975. 
ADOLESCENCE is an international quarterly devoted to the physiological, 
psy~hiatric , sociological, and educational aspects of the second decade 
of human· life. 
Dr. Delong's study attempts to unuerstand the interests of pre- and 
early- adolescents attending schools. The present study was initiated 
to help college stucents preparing to teach and other concerned persons 
to obtain information re arding the interests of pre-adolescents. The 
study also compares the interests of those pre-adolescents attending 
schools in varied geographical locations so that lessons and other 
activities planned for the boys and girls would be more appropriate acd 
communications between adults and young people facilit~te1. The pro-
and F.uviro~mental j ect was financed by grants from the Grand Valley State Collec;;es' Urban -
Studi2s Institute and the Faculty Research Fund at GVSC. 
During the spring of 1971 an interest in entory consisting of eighty-
three ite~s was prepared by the author and read by teachers to their 
pupils. In each cooperati"'\ school every pupil between the ages of 
nine a~d thirteen participated. 
- more -
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L_____ 
GVSC Release 
- 2 - September 11, 1975 
Data was collected from approximately 10,000 pupils in the Grand Rapids 
area of western Michigan and ~lso from approximately 1,800 pupils in 
the Port-of-Spain area of Trinidad, 500 pupils in Ketchikan, Alaska 
and 1,500 pupils in Fairbanks, Alaska. Answers were sorted by age, sex, 
and school attended. 
Dr. Delong's survey concluded that pre-adolescents are alert, active 
young people who tend to be bored with the passivity and routine of 
traditional school work, thus a teacher or pupi_l-made interest in en-
tory such as the one described in this article quic ly and inexpensi e-
ly provides clues to general maturity and specifically pinpoints activ-
ities and topics of current interest. It also may contribute to the 
evaluation of affective aspects of curricular offeri~gs. 
Persons interested in securing a copy of Dr. Delong's survey, free of 
charge, may call the office of GVSC's Educational Studies Institute, 
895-6611, ext. 391 or write to Dr. Delong in care of the same office, 
Allendale, Michigan 49401. 
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&TATS COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September ll, 1975 
ALLENDALE --- SulT\f.'ler term 1975 enrollments at the G:.:-ar.d Valley State 
Colleges totai0d 3,176 full-time equi alent (FTE) students, an increase 
fc= the ten-week term of 30% over summer 1974. 
More than 5~%, c,::: 1,736 were part-time t'tu::-:erits, while 45%, or 1,440 
were f,:.ll-tim2. Interestingly, more than 20% were new ~tudents to 
GVSC. 
Stu:12;-::·::s nur::'.:>ered 1,487 from Kent County, whic..-= C :3 wer~ f:i:-8m o::1:a\·1a 
and Muskegon Counties, an increase of 29% and 33% respectively, over 
sum."!ler of 1:r; 4. 
In a recent report ~rom Richard Mehler, registrar at the Collages, the 
the n-:i;:rl;)er r:f ~eopla entering ·c!F: ins ti t'.1tion as ACCESS st:uden ::s, 
fitti~g a wide variGty of studies throughout the Colleges aro~nd family 
and job responsibil:ties. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Ass ·::.
Shirley Ooebel, Dir. of Media R~l. 
September 15, 1975 
Al:,I.3N~ ;1:.1.:~~ -- A sp~-::ial registratio1. for students takin:J Gra::1d VaJ.ley 
Stat~ C0lleyes = undergraduate courses at Davenport College or Grand 
:{a.1;>-~ti.!J Ju~ ,j_0r CollE:g ::1 this fall, Nill be held on Monday, Septe.nher 22. 
Des igne<'!. ior the ccnvenie!1ce of the worki g student, the special o.own·-
t~wn r e g ~st r a~ion wi l l be 1:eid from S to 8 p.rn. in rooms 201 and 212 
GVSC f~culty ~ounselors and $ta ff i':le:i :bGrs ::rom the off ic-:0s cf reco::-<ls, 
D (t.1.1ic ·,!':-j_1_) ;.:Ll f veteran8 ! affair3, a~1J co!lt :;.r,ui ,J education, will be pre
sent to assist s ·:u1ents. Tui ti0n ',Till be payable by checi< o:c money 
orde: : on }.y . 
St.u-~ents enrolling in GVSC courses at Davenport or GR,,~, but unable 
to attend the specjal r2gistration on September 22 : may register at 
G!.-c.:l,3. ·-1a1 ·_.:;y' s Fi e J.<.~ fic,·~::;e ~n r-~c ... 1nescJi:tj, Septemb e r ::,; f :on'".-i.'t! ~ +:c- 7 f. ~~­
c,nljr . 
Gradua '.:e 3tudt: ::1ts ~-r~t~ ~·2-st.ad in t.:ne G:.:-::..duat;;; Scho•.Jl of Er1u.-:!ation at 
Furtt0r details ~~G a~ailabl e f~om GVSC: s Conti ui ng Educ~tio  0ffice, 
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&TA.Tl! COL.LBCJB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Milla~d, Modia&Publ.Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 15, 1975 
ALLEI'~D.?\LB -- A special regist:r:c.tion sessio  for students t-cl.k~.:1g Grand 
Vailey S::ate Co~.leges • courses at Mus egon Cornrnuni ty College i"'.b.is fall, 
v1il~. r:~:.1 !1e~::i at MCC on Tuesday, September 23, from 3 to 7 p.m. 
Facu:~y ~0~1:salors from the Undergraduate School of Busi ess, a veterans' 
aff~i~~ 1>ffi~er, and a ~epresentative from GVSC's Continuing Education 
Office will be available fo~ assistance. Tuitio  will be payable by 
check or money order cnly. 
Students enrolling in GVSC coui:scs at Mus egon Community, but unable 
to attend the special September 23 registration, may register at Grand 
Valley's Field House on Wednesday, September 24 from 5 to 7 p.m. only. 
Gracuate students interested in the Graduate School of Education at 
GVSC will register in the Field House on September 24 fr~m 5 to 7 p.m .
F'nr.ther details a:r.e avail&!:>le fr~m GVSC' s Continuing Educa ·tion 
Office, ~slephone 895-i Sll, ext. 555. 
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Norene Barrett, Me<lia Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Medi a Rei .
September 15, 1975 
i-':.1.:.I,END.~::-... z-- •:v1ornGn: The Expe:::-ience of You," a three-s ssi C.!:' . .:-\c-':;iinar 
~i.cs.:..9ned to ena!:>le wom3n to p2rsonally review life-styles, 0;~t-'(-:!l.: ~2n-=2s-
h~:. :: }i ~:-; s~ 2 ... . ::l. present·- and to loo l~ at the future as women o:c '.:c-::lc-.:t ' s 
-:·1orl~, will be offered· this fall by the Spring Lake Cor::n•.1:1::.-:::, Zducation 
P~cg~~~, ,n c0njcnction with Gra~d Vall0 y State Colleg2s' Con t inuing 
Education 0fficc. 
The ~w~-hour aessionG wi.11 be he ld at tta Spring Lake Holiday Inn, 
'l'ht:-.rsi::.J.ys,. S,::;;>tcm~·;r ~5, and Cc':ol:.er 2 and 9, from lQ :1.rn. to 12 nom, . 
A $15 fee will cover all sess!ons , including l~nch. 
Ke yed to wrnnen's interests, participants will share with staff and 0 ther 
Volur. .t i;:er•: en Oct . p· . ? 
_ .' .::nn .u:3 .
toral st~dent, consultanc; Anne Mulder, director of continui~g education, 
Grand Rapids ~~nior College~ Dr. P~yllis Thompson, directo: of Grand 
Valley St&te Coll a ges' Urban a nd Environmental Studi e s Institute; Dori s 
Stei~man, educator ~nd consultant; and, Jean Regester, counselor, 
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GVSC Relea~~ 
-2- September 15, 1.975 
Registration details may be s~cured by conta~ting Grand Valley's 
Contirlning Education Cffice, telephone 895-6611, ext. 565. 
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Michael Millard, Media&Publ. sst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 16, 1975 
LLENDALE -- Susanne (Doddin) H. pplegate has been appointed director 
of public support at WGVC-TV, Channel 35, Grand Valley State Colleges, 
commencing this fall on a three-quarter-time basis. s director, she 
is primarily responsible for 4 areas of involvement: the WGVC-TV 
" uction 35"; membership drives for the public broadcasting station; 
coordinator of volunteers at WGVC-TV; and, developing underwriting 
potential for Channel 35 program.~ing. 
Mrs. pplegate's main objective is to "increase community awareness of 
WGVC-TV, stimulating feedback from individual communities to the sta-
tion, which in turn will provide support for public broadcasting 
endeavors." 
Mrs. pplegate received her B.S. degree in En lish and history from 
Northwestern University. Involved in the Delta College public 
broadcasting auction in 1973 and 1974, and the P.B.S. uction Workshop 
in ustin, Texas, 1974, Mrs. pplegate was a member of the National 
Friends of Public Broadcc::sting; n past president, Friends of WGVC-TV, 
and, membership chairperson of Friends of WGVC-TV. She is also a 
current member, Grand Valley Colleges' Foundation, and coordinated the 
successful 1975 WGVC-TV uction. 
 native of Chicago, Mrs. pplegate, her husband and three children 
are residents of da. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 16, 1975 
ALLENDALE -- For the first time a. systematic exploration of attitudes 
of GraP-d Rapids citizens on issues of the day, is being explored thro~gh 
a "Monthly Community Attitude Survey Project," uided by the Urban and 
Environmental Studies Institute (UESI) of Grand Valley State Colleges, 
with support from the Dyer-Ives Foundation and the City of Grand Rapids. 
Funding in the amount of a $5,280 r~nt from the Dyer-Ives Foundation, 
has made the survey project possible. GVSC is supplying office, and a
project director, while the City of Grand RapiGS has sup?lied a CETA 
position for the work. 
Project Dixector Roa~ey Mulder of USSI states, "At lea t every week, 
uesses are made by cit~ offici~ls, citizens and social a ency personnel 
about t.:1.e ati..:i t~:.r..2:: c-f the public '-oncerning public iss•.ies of the day. 
~3.rely ~:.n f2.~t o we km 1·.f wh=.t the ?ecple of GroI!d R::ip:i.'.i.:; ·i::,ink abo-:..it 
i::;sn2s ... Therefo:::e, the establisr.m 4.;nt of a comrnuni ty attitude survisy 
i.-.1!:lich is on-going i~ nature and concurrently, the establL,hment of a
data bank of commu!1it ~;' attitudes on various topic3." 
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GVSC Releass -2- Septen:iber 11;, 1975 
During the first year of the pilot project, three forms of data ather-
ing will be used. First, a multi-topic, bi-monthly telephone sampling 
of approximately 300 people, asked questions of current interest. Topics 
c~verc~ include such area  as unemployemnt, crime, alc~hol and drugs, 
welfare, city politics, city services, transportation, public and private 
housing, waste and arbage collection, schools, ~axes, criminal justice 
aystram, abo~tion, air pollution, neighborhood roups, the arts, s~ate 
and county problems, among others. 
Second, a single-topic telephone survey of 1,000 people will be con-
d'..:.ctrid bi-mont):lly. The samplr,, size and type of survey Hill afford 
complex statistical analysis oppor::u:-iity, as well as a longitudinal 
data baEe for further study. T0pics may range from city politics to 
environmental issues, from public schools to neighho~~o0d organizations. 
Third, the survey will involve a number of face-to-face intervie~s, 
either single-topic or multi-topic. 
P.esults cf the "Mor:thly Communit~{ Attitude Survey" wiJ.l be av~ilable 
to all interested ner20~s or a encies. Further inforn~~i~n may be 
telep~one 151-073.L 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 17, 1975 
An opportunity ' 'io.r. ,greater understanding of "Current 
Issues in Grievance Arbitration," will be afforded at the Fourth 
Annual Labor-Management Confer~nce to be held at Grand Valley State 
• 
Colleg~s ,,' Wednesday ., No~rnmber 12, 1975. The conference is sponsored 
. .-,_by iThe Federal Mediation and Conciliation Service in cooperation with 
t the . GVSC College of Arts and Sciences' School of Business Administra-
tion and School of Public Service. 
Featured no9n luncheon speaker at the day-long event will be 
L. Laurence Schultz, director, Office of Arbitration Services, Federal 
Mediation and Conciliation Service, Washington, D.C. 
Commencing at 8 a.m. in Grand Valley's Campus Center, the conference 
will continue through program resumes at 2 p.m. Interested : 
individuals should contact Professor John B. Payne, Sr., School of 
Business Administration, GVSC, Allendale, Michigan 49401, telephone 
895-6611, e t. 562 or 563, for registration details. Conference fee 
is $15 per person, including luncheon and materials . Professor Payne 
indicates that early registration is advised due to space limitations. 
Payne, associate professor with the GVSC School of Business 
Administration, and James A. Mackraz, commissioner, Federal Mediation 
and Conciliation Service, are co-chairmen of the November 12 event. 
- more -
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Special sessions of the program, and panel members, will include: 
"Fair Representation and Arbitration: Employee Rights, Union 
Obligations, and the Union-Management Relationship;" John V. Kirkwood, 
vice president Retail, Wholesale, and Department Store Union, Grand 
Rapids, Donald J. Veldman, Landmann, Hathaway, Latimer, Clink & Robb, 
Muskegon, Jordan Rossen, associate general counsel, United Automobile 
Workers, Detroit. 
"How to Get Your Buck's Worth Out of Jl.rbi tra tion;" M. David 
Keefe, arbitrator, Roseville; Joseph F. Marin, Warner, Norcross & 
Judd, Grand Rapids, Paul A. Williams, Reamon, Williams, Klukowski & 
Craft, Grand Rapids, and Charles M. Rehmus, arbitrator, Ann Arbor . 
. 
"Mandatory Grievance Arbitration in Michigan Public Employee 
Union Contracts: Is it in the Public Interest?" Robert G. Howlett, 
chairman, Michigan Employment Relations Commission, Grand Rapids, 
Charles E. Keller, Keller, Thoma, Toppin & Schwarze, Detroit. 
Schedule of the Labor-Management Conference at GVSC on November 
12, will begin with 8 a.m. check-in, followed by a welcome from Dr. 
Glenn A. Niemeyer, GVSC vice president of the Colleges, and from the 
new regional dir~ctor, Federal Mediation and Conciliation Service, 
Cleveland. Program begins at B:~5 a.m., with luncheon, highlighted by 
Schultz' talk, at 12 noon, and program resumes at 2 p.m. 
END 
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September 17, 1975 
ALLENDALE - John B. Payne, Sr., director of the busi ess internship 
program at Grand Valley Sta e Colleges, has been assig ed additional 
responsibilities, and is now director of business internships as 
well as coordinator of busi ess semi ars and conferences. In the 
latter capacity, he will be responsible for originating and coordinat-
ing busi ess semi ars and conferences for the School of Busi ess 
Administration of GVSC's College of Arts and Sciences, and for the 
F. E . Seidman Graduate College of Busi e ss. 
As director of internships, Payne coordinates such positions with 
area businesses and industries for more than 100 GVSC students. His 
work in coordination of busi ess semi ars and conferences involves such 
programs as the up-coming 11Currerit Issues in Grievance Arbitration, 11 
sponsored by The Federal Mediatio  and Conciliation Service as the 
Fo~rth Annu a l Labor-Mana ement Conference, to be held at Grand Valley 
on November 12. 
Payne, who is a ssociate professor with the GVSC School of Busi ess 
Administration holds B.S . F. a nd M.F . degrees from the University of 
Michig a n. For 17 years he was associated with United Plywood 
Corporation, 12 of them a s branch manager, Grand Rapids. For three 
years he was director of new products developm e nt and manager, Industrial 
Products Divisio , T . w. Hag e r Lumber Company, a nd for two y e ars, vic e
presid e nt and general manager, Marquette Components Manufacturing 
Corpor a tion, both of Grand Ra pids. END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 17, 197  
ALLENDALE -- "Computing is today's bookkeeping of modern business 
practice," states John Raleigh of Boeing Computer Services, Inc., the 
company which developed "Making It Count," an introductory style course 
offering for television. The new credit course will be presented this 
fall by College IV of Grand Valley State Colleges via WGVC-TV, Channel 
3 . 
Raleigh explains that the broa<lcast programs and study materials were 
professionally developed for a broad mixture of participants, ranging 
from students to homemakers, from curious business people to groups 
of employees in industry. "Since a little over a year ago, more than 
40 universities and colleges are using the course," Raleigh states. 
First telecast of the twenty oneahalf hour TV sessions of "Making It 
Count" will be at 7:30 p.m., Wc~dr..0sday, September 24. Two sessions will 
be offered each week on Mondays at 7:30 p.m., repeated Tuesdays at 3 
p.m., and on Wednesdays at 7:30 p.m., repeated Thursdays at 3 p.m. 
Further information concerning registration for the four-credit course 
may be secured from GVSC's Continuing Education Office, telephone 
89 -6611, ext. 6 . College IV instructor of the course will be Ted 
Sundstrom, who may be reached for individual assistance at 89 -6611, 
ext. 428. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Kedia RHl. 
September 18, 1975 
ALLENDALE -- In an effort to larify proced res, the Veter~ns 
Adra:Lnist.ration has recently issued the following information for all 
area vet,orans: 
The veteran and the Vete=ans Admir.istra~icH are obligated jointly when
a veteran receives benefits from the VA. The veteran must furnish the 
orrect information ar..d kaep it urr.mt, and the VA must provide the 
pro9er benefit to a qualified veteran. 
"It's not a one-way street," the VA assistance officer at the state 
regional office says. ''A veteran an get his heck on time, as the 
law p:::es ribes, if r.e likewise -:!css i..•hat is required by li".W for :lir:1 
to a complish." 
"A ornputer an d8al o!lly with the facts which are fed into it and 
the e fz. ts ome r.~:0m i:he veteran," the VA offir:~l sa.id. VA employee  
thar. ode this ir,:::,~_i:,rF .. t:.on and inp11t into the omputer ::;ystem. 
-more-
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'Many ve.f;.erans fail to advise the VA of their hange of address and as 
a res~1J.t fail to receive their hecks en time. Likewise, veterans 
taking training under the GI Bill are o~ligated to inform the VA of any 
,-,c:.r,.gc :'Ln t.rc<in.ing status. Any failure to report hang-2.i:; means a ,::.!,:-· 
layed or incor=ect heck. Most delayed heclrn would be received on ti.me 
if veter~ns kept their rec rd3 urrent, the official said. "i-Taturally, 
-:.here a::e human errors since the input employees are normal humar. beings, 
but ~i~-i~ 0uld be crrected rapidly if the veteran alled attention to 
the error irnmediat~}y." 
~nother i~portant f~ctor that an au3e a veteran a problem is that some 
ash hecks to which they are not entitled after they tave crnple~ed 
trainin'J or hans-~rJ. ·,:!-!eir t.r.aining sc:-1edule. 
Veterails who a.sh such hecks will be required to refu:i.d any exce s 
o-,•0rpaymrn~t. ;;ief;:;re l:he omputer will issue him £'.nother :::-c'i~llar l::e ;~. 
Checks received foJ: pe:.::i.ods w'.'ler. the veteran is not errt.:~ tlecl shonl:'i. i,c
to t.h2 vJ,St off:ice .. c-n~1~rrent:y •,ih':1n noti.fying the VA of o. -~r.ai:ge of 
adc.re s. 
'£he \'A i..,su:.:,s c-ver six million r.8cJ.:s every me.nth to vet'::rc:.ns and 
,Jepfi·,,.cer-.,;8. ~-s -:;,f Ar,;:.·il of this ~,ear, 1. 6 m.:U.i.on of the e:, we:ce for 
veterans in training. 
-r iore-· 
Lgs sBC-I *q-T vk8qj8su vk -svGG2vkw cgscTG Iku cqjjscCvkw q8s-"I­.sk2 
CvsG 2" Cgs -q2Cvks qV Tss"vkw Ijj 8sCs-IkG -scsv8vkw Cgsv- nsksVvCi 
qk Cv.se SLgs-s *q2ju ns Vs*s- cq."jIvkCG q- vk'2v-­ jsCCs-G Vveq. 
8sCs-IkG Iku sCgs-G vV Cgs 8sCs-Ik V2jVvjjsu gvG qnjvwICvqk Cq Tss" 
gvG -scq-uG c2--skCrhD Cgs qVVvcvIj GIvue
Ngsk "I­.skC "-qnjs.G uq qcc2-r Cgs 8sCs-Ik Ggq2ju cqkCIcC Cgs Ea 
v..suvICjG­e »qjjsws GC2uskCG Ggq2ju cqkCIcC Cgs Ea 5s"-sGskCICv8s 
IGGvwksu Cq Cgsv- ccgqq—e
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GVSC Release -3-
T.r,e 8:-:-cr-& wcrk involved .:.:.: reissuing hecks a!1.d ollectl!'l•J overpayme:.:t 
-~_j_-3,; up the routine o:: keeping all vaterans receiving their benefits 
on -t.Lr,:e. "There would be fewer 0mplaints or inquiry letters from 
VF~:eran:::: "l.:-.-:'l ethers if the veteran fulfilled his obligation to keep 
his reco~ds urrent,'' the official said. 
When p2..:,·r:1e:--,t probl~ns do o cur, the veteran should contact the VA 
im:ned.iat:.ey. College st 1 1dents should ontact the VA Repn!Sentat::.ve 
assigned ts ~heir s~hnol. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
September 18, 1975 
The Housing Office of Grand Valley State Colleges 
annonnced tcd3y that all residence halls at the Colleges are 
:, c·.:>I:lf.·.i.etely filled for Fall term, 1975. All students applying to 
GVSC t:.:'.:·::~:.:.: S8pt.ember 17, and those admitted earlier who need housing," 
are advised "to mako arran(J'e:nents to reside off campus or com.ilt.~te from 
home." Classes at Grand Valley begin during the week of Septe~ber 22. 
Grand Valley's Copeland, Kistler and Robinson residence house  hold 
900 st~dents. A few space  do remain in the 350-capacity GVSC Ravine 
bp a rtrn nts . F~rths~ i nformatio11 ah~ut the e limite~ av~ilabilities may
be sec1..1.red f.r,.Jm Dennis att, apartment rnana <.:?r, 8 95-6611, ext. 161. 
The Colleges' Housing Office in room 114 The Commons, maintains a list-
ing of off··campus bous::nr;; accomod-:::d.or.s in the vic ::.~i ty of GVSC. Ho~,.;-
ever, Grand v~lley "doas not in7olve itself ! n ne otiations, rental 
ay~e e~ 2~ts, er cont r a c t ~ wi th the oyn:ors cf the e dwellings, nor v ill 
t~e Col~-~ es inspsct o~ arrange o~f-campus accommodations. The listings 
Q~e provided as a servi ce to students and householders. Acccmmodations 
liEted v~~Y widely: it i~ sugge ted the owner be contacted directly if 
you have a ny quest.ions." 
The Eousi~g Office also in1icated today, that there is a slight 
possibility of a few ~paces in the residence halls becoming ~vailable 
due to late canc e llations . Persons interested in placing their names on 
a w~iting list, ~hould contact that office, 895-6611, ext. 531. END 
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ALLENDALE -- Christine Loizeaux, assistant professor of d~nce at the 
Thomas Jefferson College of Grand Valley State Colleges, has been 
named choreographer of the Grand Rapids Civic Theatre production of 
"Magic in the Heart of the Universe," to be presented at the theatre 
Thursday, Friday, Saturday and Sunday, October 9, 10, 11 and 12, 
Tuesday thro~~h Sunday, October 14 to 19; and, Friday and Saturday, 
October 24 and 25. 
The new choral piece, featuring 25 singers and 5 dancers, is written by 
Adrian Swets, with music by Jack Kimmell, directed by Paul Dreher. 
Ms. Loizeaux explains, "I can identify intimately with the human dilemmas 
and delights of the text which focuses on the unfolding of, and affirma-
tion of, life, in all of life's intuitive meanings. The music is very 
ffioving, and dance is a natural expression for 'Magic in the Heart of 
the universe.'" 
Area dancers taking part in the performances will include, Jill Cliffer, 
Kenneth Tepper, Gregory Sandusky, GVSC students; Ms. Loizeaux; and, 
Andrea Verrier, new member of th~ dance faculty at Grand Valley's 
Thomas Jefferson College. 
Pe rformances on Sunday, Tuesday, and Wednesday will begin at 7:30 p.m., 
and on Thursday, Friday, and Saturday at 8:30 p.m. at the Civic Theatre. 
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A EN ALE -- "One Flew Over the Cuckoo's est," a comic-tragedy of the 
classic powGr struggle between the oppressed and oppressors, set in 
the unlikely environment of a mental institution, will be presented by
the Actors Theatre Company of Stage 3, Grand Rapids, Tuesday through 
Saturday, September 26 to October 18. The production, written by 
play~-,right Dale Wasserman from the novel by Ken Kesey, will be directed 
locally by Michael Birtwistle, founder of Stage 3. Design is by
Peter Maslan. Performances at the 101 Campau, .W.theatre will begin 
at 8:15 p.m. 
Reservations may be made by telephone, 459-0298, Monday through Satur-
day, 4 to 8 p.m. General admission, $3.50, students, $2.50 for Tuesday, 
Wednesday, and Thursday performances only. Friday and Saturday night 
admission is $4.00, general, $3.50, s~udents. Group rates for 20 or 
more arz also avai:i.able for Tuesday, Wednesday and Tr.;.irsday performa.Y'!c::::,;, 
Plot of "Cnckoo' s est" involves the comic treatment of the tragic coE·-
flict between two people, "Big urse," po:trayed by Ellen Bush, profes-
sional actress with the United Stage Compa;1y, and "McMurphy," played 
by Tom illiard, lead actor with the ·Actors Community.'T:1eatre, who was 
formerly with the internatL:,n;:,.lly_:.:ec·gnizad "O~1on Theatre.".- I,j_j_]:_.~:-:1 
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artist-in-residence at Thomas Jefferson College of Grand Valley State 
Colleges during 1974-5, and has during his career performed profession-
ally for 14 years in off-Br adway plays, television shows, and films. 
Other cast members include: Dr. T. Dan Gilmore, dean of GVSC's Thomas 
Jefferson College (TJC)as Chief Dr0mden;_ Sandy VanderZicht, a graduate 
of Calvin College and the u. of M., as Candy Starr; in Tackett, GVSC 
graduate, as urse Flinn; John Rosochacki, student member of the United 
Stage Company, as Aide Warren; Philip Bommarito, TJC student, as Aide 
Williams; Andy Gold, TJC student, as Aide Turckle; Andrea Cohn, TJC grad-
uate, as Sandra; Peter Reed, student, as Ruckly; David VanderSchuur, 
former assistant technical director for GVSC theatre, as Dale Harding; 
David Mars, GVSC graduate, as Billy Bibbit; Thomas Snyder, GVSC student, 
as Charles Cheswick; David Hunsberger, professional actor with United 
Stage Company, as Scanlon; Thomas Harryman, student, as Martini; and, 
Donald Rice, technical director of the Grand Rapids Civic Ballet, as 
Dr. Spivey. 
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ALLENDALE -- Dr. Samir T. IsHak, director of the School of Public 
Service at Grand Valley State Coll8ges, has recently returned from a 
ten-month study in Europe and the Middle East, funded by a Fulbright-
Hays foreign research gra t. 
While in the Middle East, Dr. IsHak was appointed as educational consul-
tant from the United States to the executive committee of the Committee 
on Orga ization of Arab Universities, a forum of thrity-four Arab 
universities. The group has launched a two-year comparative study of 
Arab universities and others in the world, including two from the 
United States, two in Western Europe, and two in Eastern Europe. The 
research is co-sponsored by the Institute of International Education, 
New York, and the Internal Institute of Education Pla ning in Paris. 
Grand Valley State Colleges will be included in the study as an example 
of the concept of ~:~ster or Federation of Colleges fr~~ t~e United 
States. In April, 1976, the first case studies of the projEct will be 
presented in Baghdad probably by Dr. IsHak. 
Dr. IsHak's own studies while overseas were of comparative administra-
tion of higher education in Egypt, Jordan, Kuwait, and Sweden. In 
addition, a study was conducted on some similarities and 6ifferences 
between the criminal justice system in Egypt and the United States. 
Among results of his efforts was the establishment of contacts for 
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excha ge of i::tuder.ts and taculty between the United States and such in-
stitutions as the America  University in both Cairo and Beirut: the 
University of Jorda  in Aman, Cairo University, and Ein Shams University, 
Cairo, Egypt. 
During the period of his sabbatical leave, Dr. IsHak presented two 
papers before international orga izations. One was titled "College 
Administrators Vs. Public Administrators: Myth and Reality of Accounta-
bility." The other was on ''Local Administrators: The U.S. Experience, 
Its Releva ce anc l.pplica 1.)ili ty to Arab Ci ties." 
or. IsHak's first Fulbright scholarship brought him from his native 
Egypt to Harvard University in 1963. In 1964 and 1966, respectively, 
,~e received the M.P.P,. c1nd M.A. d1.,;grces from Harvard University, fol-
lowed by the Ph.D. from Indiana University. 
Under his guida ce, GVSC's School of Public Service within the College 
of Arts and Sciences has developed five major programs in public ser-
vice, criminal justice, community affairs, legal ad~inistratio , and, 
t!:ie Police Acack,my,, d,~signed to prepare students fc:.: caree:cs in pubi:i_,.:: 
service and adr.linist~ation, in criminal justice and r>61ice acx.inistratl.on, 
i.n urix~n affai;.:s, ir. para-ieg2il servicc,s, anc for gra.dcr.te f,tudy. 'l'he 
number of students who are majoring in these programs exceeds 5GJ student~ 
Or. IsHak and his family are residents of Wyoming. 
END 
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l:LLENDALE-- Two State of ichigan capital outlay projects t.otaling 
$420,000, and involving new campus drive lighting and thre~ low-cost 
builc.ir-;.s ·-~ for art curriculum, have been recently approved f0r Grand 
Valley s~~t~ Colleges. Work on both projects is expected to begin 
duri!lg r-r::i:::i.:g, :.976. 
The $160,000 lighting project will provide increased illumination to 
GVSC's Campus Drive, from its -45 entrance south to 42nd Avenue and 
Pierce Road. "The project will reatly increase safety for all 
vehicula~ and pedestrian traffic through this main corridor of the 
Allendale campus," Arth r c. Hills, vice president of the colleges 
exr_:>lains. 
Incre~sed lighting through the corridor was first recom~e~ded i~ a 
repc~t of the "Safety and Security Task Force," reporting to GVSC's 
Board of Control in December, 1974. ~..mong other reconu~endations of the 
tas  force which have already been accomplished was the addition of 
sidewalks from the -45 campus entrance to ackinac Hall and adjacent 
bui~di~1gs, and from Grand Valley's Campus Center to Fillmore Aven~e 
on the south. 
-more-
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GVSC Release -2- September 22, 1975 
Three low-cost buildings, related roads, landsc~ping, and utility 
extensions, have been covered by a $260,000 capital outlay for 
"Surge Buildings and Area Development Project.'' The buildings, which 
will be erected on the south campus near GVSC s farmhouse and barn, 
will service art study needs of art education, drawing and painting, 
and printmaking. 
END 
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Barbara Johnson, Sports a~st. 
Edward Hoogterp, SID 
Se~tember 24, 1975 
ALLENDAf,E - Grand Valley State Colleges' Women's Volleyball. t.eam 
opens the 1~;5 season hosting their toughest oppencnt, Michis~u 
State ttn.i_-.;-=;i:~ity, on the L~ker courts in the GVSC fieldhom:;,~, 
- Wedr~esday.- ~-~':cber. l, at G:20 P.H. 
The openi~~ garue w~~h Michi0~n Stll~e i3 ex~ected to be the toughest 
up to Cal Yi!: Colle~1e in the State of Michigan Associat:i.on of Inter-
collC!9L;.tc A.tl"!letics for Woman ,SMAIAW) t-::>urnament. But with tb.e 
transf'?)r of Calvin's two top players t:::' MSU, t.~·~3 Spar.+:c:.:!:: i:< •• :8 fi:vo.r.ed 
to win th4:! G!.·~'l\Il'i.W this year. 
Co~c . . ,-:-0~:~1 E~)a:c/i = s ~-.,d-:(:lr:.: we~e undefea-t.ed in the Grec1t Lo.l':.c~ Cor.- ~ 
·,:.i..:..~n ~- :i.·8s:::'~ctable 25-1: r:ecoru. ~Hth ti:e r~tu::::n of 6 vc:.:.tS.!.,·.:.-· 
pl:::·.ye!.'~, and 'in :i.mpressi ve crop of newcc::1er s, Eoar?d i:::xpects another 
outstanding season, and hopes to repeat the tearn'a 1973 SMAIAW 
-1nore-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 24, 1975 
ALLENDALE -- "Managing Small Business Profitably," an eight-evening 
program for owners and managers of small businesses, will be co-
sponsored by the Continuing Education Office of Grand Valley State 
Colleges and The Small Business Administration, from 6:30 to 9 p.m., 
Monday throu<;_;;1 Thu::-sday, O::::tober 6 to 9, and October 13 to 16. 
The program is de3igned to give in-depth exposure to a number of 
important management topics to those Hho normally would be unable to 
afford spe ialized staff or consultants. Each session will be divided 
between le ture~ and discussion, with the le turer and participants 
discussing actual problem cases and experiences of mutual interest. 
All: sessions will be held in room 2 08 Mackinac Hall, ,'Ii tr:. the exception 
on Ucto~)S:'." 6, 
f ' " · · · "2 ' Th C b · ' .:i • o c:n oper,.1ng (.inner s8ss1on/ in room . ,, , e m."Tions .,u::. .! ,.2.ng. 
guest speaker wiJ.:!. !~,:i Chris Va.!"il\lls!:mrg, owoe:.:- and manager o~ the 
~ersey Junctlon Cou~try Store, who will cover the topic, ''3usiness 
Success - Some Critical Factors." 
A $45 program fee will include the dinner and study materials. Certifi-
cates of successful completion of the program will be awarded. 
Registration forms and further information are available from GVSC's 
Continuing Education Office, telephone 895-6611, ext. 565. 
- more -
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GV~ ~lease .. · 2 - S ptember 24, 1975 
Besides th2 ;i_nt .. odect,.ny di.;-n~:: ses::;ion, otl:v;;r ,:,.::::evs -::.o oe covered 
and guest speakers will i~clcdc: ''Financial Management,'' Delbert 
Crowe, \'ice president of commerciaJ. loan, Old Kent Banl~ & Trust, 
Oct6ber 7; ''Accounting Techniques for Profit Contro1'' Paul Hense, 
General Easiness Services, October 8; ''Taxes and Tax Planning,'' 
Hense, October 9; ''Legal Aspects,'' John Boyles, attorney at law, 
October 13; "t-! ::;:·l:e ::ir.g Principles," Richard Kennedy, Ke,rnedy a;-id 
Associates, Oct-::,ber 14; 11AdvertisL1g, Promoting and Creative Problem 
Solving,'' tiavid Wallace, W/B Advertising, October 15; and, ''Hiring, 
Training a:1d Motivating :C:,n:_::,J.oyc-ae ," V.-:-.:.:iAllsburs-:.ic.d Wallace, October 16 . 
• 
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AL:.m.DZlLE -- The music of Locatelli, Casadesus, and Brah:ns will hiq!1-
liqht a "Cello Recital," featuring cellist Robert Graham at Grand Valley 
Stab~ Co:i.l('~;e3, Sunday, September 28. Accompa ists at t!1e 3 ?.m. event 
will be p::.c.mist Julian e VandenWyngaard and clarinetist Paul Gris(:):ke. 
Spcn:::urE:u C"J the GVSC College of Arts and Sciences music depart..11ent, the 
~ecital is open to the public free of charge in Grand Valley's Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine nrts Center. 
Prc,,;ram of the event will ir.clude, "Sonata in D Major," by Pietro 
Locatelli; ~sonata, Opus 22,'' by Robert CaGadesus; and, "Trio V i11 A 
minor, Opus 114," by Joha nes Brar..ms. 
eel.list Graham corr.b:Lnes teaching ar..d performance, with su..::h g~011ps z,,s 
C1 s G'i2'::. Str::.n.g Qu.'.lrt2t, in his ai::s:,c..;i':ltion with G:::-ar.d Valle::y. A pr:.I-· 
vate tec,cher of c~llo in Grand R:1:,.l:·:::: and Muskegon, he is p;~:i.nc.i.pa1 
C(~l .5.s t ,,·:i.·c,1 thE: Lansing and Batt~-:; Creek Symphonies, ~ -:.: ,:el 1. as 
appearing f::: equently with local orchestras. 
Grahz.m hclc.s the Master's degree from Michigan State University, a,,d 
has !Jerfor:ned p:::ofessionally with the Cinncinnati Symphony, the Nat:i.on,:,,l 
Symphony cf Washington, D. C. , and with U.S. Navy Band. He first appear--
ed with the Grand Rapid3 Symphony &t the age of 13, and as soloist at 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - September 24, 1975 
age 18. ae currently perfo:::-rna on a Ferdinand G.::.gliar.o cello, dated 
1780. 
Mrs. VandenWyn•:f!ard, a native of Grand Rapids and also a music faculty 
of GVSC's College of Arts and Sciences, attended the Eastma  School of 
Music where she studied for three years under the gaidance of Armand 
Basile. During 1973, she continued her studies with Basile at the 
Unive:::-sity cf Wisconsin while on sabbatical leave from GVSC. 
Grischke, a native of Fort Wayne, Indiana, received the M.A. degree 
from Michigan State Ur.iversity, and is also a member of the music 
faculty at GVSC' s College of Arts and Sciences.. He is a current member 
of the Grand Rapids Symphony and a me::.ber of GVSC' s resident Woodwi:1d
Quintet. 
END 
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GRANO VALLEY 
IITATB COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel,'Dir. of Media Rel. 
September 24, 1975 
ALI.ENDALE -- Residents of west-central Michi an are invited to join the 
"All-Campus Festival Chorale," directed by William Beidler, at Grand 
Valley State Colleges. Rehearsals are held each Monday evening, 
corr:!lle:ncing September 29,·from 7 to 9 p.m. in the vocal rehearsal room, 
rocm 156 of G'lSC' s Calder Fine Arts Center. 
Cne hour of college credit is available through the offerin  of GVSC's
C!ollege of Arts and Sciences music department. Tuition is $14 per 
credit hour. 
No auditions are required, however, Professor Beidler indicates "parti-
cip':i;·,.::s should be capable of carryin  a tune," and some prior choir 
or chorale experience in churches or schools is preferred. Singing will 
~»compass major composers' works, some concert arrangements of folk 
tunes, and Berlioz' "The Infancy of Christ" part 2 & 3. A later public 
performa:1ce by the Festival Chorale with the GVSC Little Sy:nphony is 
is being planned for spring. 
Those interested in taking part may register at the first evening re-
hearsal on the 29th. Further .information is available from the GVSC 
music office, 895-6611, ext. 484, or .from the Continuin  Education 
,Office at the Colleges, telephone 895-6611, ext. 565. 
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ALLENDALE 
GRAND VALLEY 
9T.&Tll COL.L.808 
NEWS BUREAU COLLEGE LANDING . ALLENDALE, CHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley oebel, Oir. of Media Rel. 
September 25, 1975 
"The Changing Market in Japan," a presentation and discussio::--~ 
featuring ;\.rt Miyakawa of the United States epartment of Commerce and 
foremost specialist in the field of marketing in Japan, will take place 
at Grand Valley State Colleges, Monday, October 20. Miyakawa has served 
as Country Specialist - Japan, with. the epartment's omestic and Inter-
national D1lsiness Administration for eleven years in Washington, .C. 
His appearance a-::. GYJ3C during .Michigan .Intcrnatio~al Week, will be 
sponsored by Grand Valley's School of Business Administration of the 
College of Arts and Sciences, the F.E. Seidman Graouate College of 
Business, and the U.S. epartment of Commerce. The 3 to' 5 p.m. event 
will be held in the Colleges' Louis Armstrong Theatre, C~lder Fine Arts 
Center. 
Individuals i~te~ested in attending sho~ld contact the ~dordinator of 
the event, Prof es so:.: Jo!"!n B. Payne, Sr. , GVSC School of B-i;siness Adm.tn-
istra tion, lHlendale, Mi.chiga~, 49401, telephone 895-6611, ext. 562 or 
563 for registration detail3. Registration fee, including all materials 
is $7.50 general pu~lic, $2.50; students. Professor Payne indicates that 
early registration is advised due to space limitations. 
Payne commented recently on the background for such an event. 
- more -
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GVSC Release - 2 - September 24, 1975 
"Tremendous changes have ta.ken place in the ,T,,.,panese marl~et in recent 
months. Many forc::::s .. tho ,:-:ncrJ1' -..;;I.·J.,,d .. -::, scarcity of raw materials, the 
slump in •'·"' free worlc.' s economy among otherG, have corn))ined to create 
serious pr9b!erns in the Japanese economy. Although once rare, bank-
ruptcies, red11ction ::.r, producthri ty, and fluctuation in the value of 
the Yen are symptoms of problems faced by U.S. firms in marketing their 
goods and servi=as in Japan. 
"If a firm is presently selling or buying in Japan, or wishes to begin 
selling, or expanding i~ sales,'' Payne states, ''this presentation can 
be of cons.ids.:-able value." 
The event will cover all details and recent developments, providing 
what Payne explains is "~n acc~rate insight into the Japan of today, 
plus a focus on how to successfully sell to this market through 1980." 
He continued, "As part of the 1975 Michigan International Week, ample 
opportunity will be provided to personally converse over cof=ee with 
Miyakawa and other market experts about marketing and/or procureraent 
probler:-,3 in Japan." 
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GRANO VALLEY 
9TATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. sst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 26, 1975 
LLENDALE -- Volunteer tutors interested in helping adults, out of 
school youths, and senior citizens in the "Right-to-Read" basic literacy 
program are urged to contact Grand Valley State Colleges' Graduate 
School of Education. 
The GVSC Right-to-Read Program is one of 20 reading centers, selected 
by the United States Office of Education from over 350 applications in 
nationwide competition. 
Grand Valley centers are located in the Grand Rapids area at the 
Sheldon Complex; Inter-Tribal Council; Northeast Complex; Westside 
Complex; Franklin Hall; and, Latin-American Council. 
Individuals interested in secur.i~g information about the p=ogra~ or in 
volunteering to tutor, should contact Sandra at G:-:and -valley's Graduate 
School of Education, telephone 456··7108, or ~rite 156 East Fulton, 
Grand Rapids, Mich~gan 49~02. 
END 
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aTAT• 0O1.1..eoa 
NIWS BUREAU 1. COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 29, 1975 
ALLENDALE -- A new publication, designed primarily to help educators 
and parents who would want their children to become aware of the 
contributions all ethnic and minority groups have made to our society, 
is now available through Grand Valley State Colleges' Graduate School 
of Education. Entitled, 11 Rainbow-Pecples Calendar," t!le publication 
highlights outstanding contr::..butions, people and events for each day 
and month of the year, without beihg limited in use to any particular 
year. 
The "Rainbow-Peoples Calendar" was a project of GVSC's former Multi-
Ethnic Teacher Inserv:ice Institute Program, funded by the U.S. Office 
of Education, Office of Equal Education Opportunity. Dr. Faite R-P. 
Mack, director of that progrum iz r.ow director of Grri·i~o. Valley's 
Graduate School of E4ucation "gight-to-Read" p~cgr~m. 
Copies of the Calendar are available to ull interested individuals at 
$5. 50 ea~h, check or mo.r.ey orde:r, payable to "Rigi1t-to-Read Publica-
tions," 156 East Fulton, Grand Rapids, Michiga  49502. 
Just a few samples of the Calendar's February 4 listing include: "A. T. 
Walden became the first Black judge in Georgia •.. : Vincente Guerrero 
(1782-1831), a r:testizo who was a Mexican guerilla leader a.nd later be-
came pr~s.:i_c_9nt •.. ; In 1861 Lt. George N. Bascom led about 60 men into 
Chochise'n territo::.·y .•. ; Cons:tanse Markievicz, . Irish revolutionary and 
suffraqizt •.• b0rn in 1861; ~etty Frieden •.• born in lSll." END 
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GRAND VALLEY 
BTAT& COl..1..808 
NEWS BURE:AU COLLEGE LANCING ALLENDALE, CHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Ooebel, Dir. of Media Rel. 
September 29, 1975 
Victor Rcmt!~er, bro·ther of the late union leader Walter Reuther, will 
highlight the four-day "First Annual Walter Reuther Memorial Lecture 
Se:ries 11 at tha William Ja!r.es Ccille'Je of Grand Valley Sta'..:e Collegas ~
October 13 to 16. 
The event is organizeci and spol'.sored by six Com.'ll\.mity Action Councils 
of Region ID, Uni tzd Automobili:.i Workers, ·including councils of Zent., 
Io .nia-Montcal.n, Allegan-Ottaw~, Muskegon, Ocear,.a-!-1::1.son, and Barry 
-:~unty, and GVSC' s William James College. 
and KG.my Zapp of Willu-.:n Jam;;::H:: Colli=ge, wiI1 be ~'~V~ .. i .:.,:1.~:-? i(~:c media 
coop.~·.:::..tiv·e p,;:.bll.c event on Wedne.3c~ay 1. Oi::t.c,b~r l; :it. 9:.;;(, a.1-;:. ~-n the 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September , 1975 
.ALLENDALE -- The Ada Chapter of Delta Kappa Gamma, international 
honorary educa ional group, will present Dr. Helen D. Lloyd, immediate 
past .president of the American As ociation of School Librarians, on
Saturday, October 18. Dr. Lloyd's talk at a noon luncheon in GVSC'
Campu Center will be entitled, "Learning with Today's Media." All 
ar€a member  of Delta Kappa Gamma have b~en invited to attend. Dr. 
Lloyd is currently a so iated with the Un~versity of Michigan's School 
of Library Science. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
September 29, 1975 
TICE F MEETI G 
ALLENDALE -- The Board of Control of Grand Valley State Colleges will 
meet on Frida~z', ctober 17 at i0:30 a.m. in Conference Room A--B-C, at 
the GVSC Campus Center. 
A report of ~he meeting will be available after 3 p.m. from the Media 
Relations Cffice, telephone 895-6611, ext. 222. 
* * * 
Tentative Agenda Items Include: 
Endorsement of Agreement for (cc;;-;perative Educational 
Services Betw~en Grand Valley State Colleg~s and 
Grand Rapid3 Board of Education 
Personnel Actions 
Capital utlay Request 
Recommended Capital utlay Procedures 
Appointment of Agent for Campus Drive Lighting Project 
Student Code 
1975-76 General Fund Budget 
1976-77 G.:maral Fund Budget Request 
Revised 1975-76 Au:dliary Activities Budget 
Changes ~:o IJrgani:.>:ation Hanual 
Religion Dtt~dies Institut,3 · 
Bachelor of Du.siness Ad ninistration Degree 
College of Graduate Studies 
Faculty Handbook 
Revisions to 1975-76 Compensation Schedule 
Clerical, ffice and Technical Employees Retirement Fund 
Trust Agreement 
Student A~tivities Allocations, Summary Report 1S74-75 
Student Activities Allocations Committee, Current Report 
Gifts and Grants Re~eived 
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L September 29, 1975 ALLENDALE - Grand Valley State Colleges football team will be locki~g ~ {fora school record fourth straight win this Saturday, Oct.~ as the7 
~ \..J 
host the Golden Eagle3 of Northeastern Illinois University at J.:30 P.M. 
on the GVSC field. 
The Golden Eagles, 1-3 on the season following last weeke~,a' s 12-6 loss 
at No!::thland College of Wisconsin, are in the midst of a rebuilding seasor 
but have boasted a stubborn defense over the last three ga~es. The
Golden Eagles have cough~d up just 32 points in the span, and more than 
half of those came as a result of offensive miscueo or blocked kicks. 
For Grand Valley, last Saturday's 31-6 win over Illinois Benedictine was
both satisfying and frustrating. Satisfying beca se of the obvious 
sharpness of the number one offen3ive unit which left the game with less 
than a minute gone in the second period after rur.nin-; ;;,p a 21-0 lead. 
Frustrating because cf the number of turnover::: and i:1;.l;:.ili'i:y to score in 
by t!:le second and th.:..ra un:..ts which played n,ost of the f:i.ncil tr·.:::-ee periods 
The Laker defense proved tough against the run, aeJ ::llinci3 picked up
only 49 yards in 36 carries. Benedictine did manage to pass effectively 
against the Laker reserves in the second half as they rolled up more than 
200 aerial yards. The Laker defense stiffened around the goal line, 
however, and despite the impressive yardage, the Eagles were able to 
score only once, that with 52 seconds left in the third period. 
(MORE) 
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GVSC SPORTS RELEASE -2- SEPT. 29, 1975 
Dennis Derrnyer, an all-conference difensive end from Tecu.~seh, was named 
defensive "Laker of the Week" for his fine performance which included 
. 
seven solo tackles, one forced fumble and a pair of fumble recoveries. 
The big junior recorded the accomplishments despite playing less than 
half the gall!e· 
Offensive player of the week accolades went to reserve fullback Brad 
Rainwater who led the team in rushing with 1.03 yards in 13 carries. 
Rainwater, a speedy sophomore from Flint Carman, also broke the Lakers' 
big gainer of the day with a 41 y~rd jaunt in the third period. 
(END) 
ADD Dennis Dermyer, Gr.and Valley State Colleges junior from 
" Tecumseh High School, was named Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference ,. J,:l.:-11::iman of t):le :Weekll for his fine performance in his 
team's 31-6 non-conference win last saturday _over Illinois Benedictine 
College. 
Dermyer, a 6-3, 217 pound all-conference defe-:isive end, was c:::-edited 
with 3e 01en first-,:;ontact tackles, forced one IJ.linoi.s fumble, and re~-:overt 
a pair of fumbles. Dermyer has started 22 consecutive games for the 
Lakers, beginning with the first contest of his freshman season. 
(END) 
(GVSC four game statistics enclosed) 
. 
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Michael Milla:-:d, Media&PubL AGst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rei, 
September 29, 1975 
AT.LENDA!..Z -- Cc:.mpus w_; de car pooling centers have been ird.tiated b}'
Grand Valley State Colleges in cooperation with environmentalist 
u(Jer,ci.Gs anc1 o:;:-ga;-1:i.za tions. Be::ause of the perpetual con(;ern over 
the t:.se and cost of gasoline, emissions and the environment in 
gene:.:-al GV8C i.s co!lstantly .ccnewi.r.s,· its focus on car J?OO:;.iag. A. cz,r 
pool registratior.. stat:.i.on was set up at class regist.rat.1m1 3~;_;,i:ember
24, 197 5, at the Field Hou:::e. Four other re•_:iistration c;e:it.e:,:-~: were 
put into ope~.:et-ion the first ~,~ .. :?e~-: of Let.col: one in the Ca:np-:.1s Center; 
the cafeteria in 'l'he Commons; the :;outh lo!Jby of Ma::k:i."rnc Ball; and, 
~he east loboy of Lake Superior Hall. The cen~ers' ~entative h~urs 
will be from 9 a.m. to 5:30 p.m. The Co:n.'Ilons and Caxr:pus Center will 
stay open until 9 p.m. for night students. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October 1, 1975 
ALLENDALE -- Blues, bass, and high energy roc  of the "J. Geils Band" 
comes to Grand Valley State Colleges' clomed Field House, Sunday, 
October 12 at 8 p.m. This will mark the third appearance of the Boston 
group at GVSC. Their seventh album, "Hotline," has just been released 
and is already climbing the charts. 
Advance tic ets to the contemporary1concert sponsored by Grand Valley's 
Campus Activities Office are $5. Tickets at the door will be $6. 
Advance tic ets are available in Grand Rapids at Recordland, Stereo 
Associates, Dodds, and Record and Tape Center; in Grand Rapids and 
Muskegon at Book Raft; in Grand ~apids and Allendale at Believe in 
Music; in Holla d ~t Woodmark Shop; irt Kalamazoo at Boogie Records; 
in Grand Haven at Bookman; and, at Grand Valle~' s C?1:.npu5 Cr.mter 
Conces~ion. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE Lf-NDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 1, 1975 
ALLENDALE -- Research conducted in west-central Michigan will be 
represented in a paper to be presented by br. Ronald W. Ward of Grand 
Valley State Colleges, at the 48th annual conference of the Water 
Pollution Control Federation, a meeting widely regarded as the country's 
most important gathering on water pollution control. Dr. Ward's paper, 
based on research at the Grandville wastewater treatment plant, is 
entitled; "The Effects of Chlorination and Alternative Methods of 
Wastewater Disinfection on the fathead rd.nnow (Pi ephales promelas)." 
He will present the paper on October 8, during the five-day conference, 
October 5 to 10, in Miami Beach, Florida. Dr. Ward's research has 
used the fathead minnow as vehicle to help federal and state officials 
determine whether longstanding chlorination of treated sewage effluent 
is harmful to aquatic life. 
The Water Polluticn Control Federation confere.i~-:.:i will draw over 8,500 
participants from all pa~ts of the United States and over fourteen other 
countries, to engage in discu~sions and technical presentations on such 
matters as the economic impacts of water pollution legislation; .indus-
trial waste problems; thermal pollution; federal construction grant 
problems; and, the environmental effects of chlorination. Other 
sessions of the conference will be devoted to facility design, collection 
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GVSC Release - 2 - October 1, 1975 
systems, industrial waste research, water reuse, process equipment 
development, solids handling, and basic research. 
A general session of the Conference on October 8 will feature Russell 
Train, administrator of the Environmental Protection Agency; Senator 
Pete Dominici, member of the Senate Public Works Com ittee; and, Con-
gressman Ji  Wright, member of the House Public Works Corn.~ittee, the 
two congressional units responsible for water pollution control legis-
lation; and, Frederick J. Clarke, executive director of the National 
Commission on Water Quality. 
Dr. Ward, a native of Pennsylvania, joined Grand Valley's College of 
Arts and Sciences biology department in 1966. A graduate of Indiana 
University, he holds the Master's degree from Ohio University, and the 
Sc.D from JohnsHopkins University. His post-doctoral studies have 
included work at Johns Hopkins and the University of Miami. 
Dr. Ward and his family are Jenison residents. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 2, 1975 
ALLENDALE -- Feminist Marge Piercy, renowned poet and novelist, is 
teaching this fall at Grand Valley State Colleges. Her classes, 
entitled "Poetry Workshop," "Women's Writing," and, "Towards the 
Revolution of a Women's Culture," are taught in conjunction with the 
GVSC Thomas Jefferson College's "Women, World, and Wonder" program 
initiated this fall. 
Ms. Piercy, who has con5ucted writing and/or literature workshops 
' '\ at many colleges and universities, is available for lecture or readings. 
Interested parties and organizations may contact Ms. Piercy for details 
and arrangements by writing in care of Mary TePastte, Thomas JeffeY.son 
College, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, or by 
tei'ephone, 895-6611, ext. 358. 
Ms. Piercy, born in Detroit, graduated with an A,B. d.<::!(Jree frc:n the 
Unive·csity of Michigun, and recei7ed her M.A. fr:.x:: ~Jorthwer:·t-=rn Univer-
sity. She has won numeroas prizes and awarcs in poetry a.n.i fiction. 
Some of her awards include the James B. Angell S.:::holar; the Lucinda 
Goodrich Downs Scholar; the Orion Scott Award in Humanities; the Avery 
Hopwood Contest; the Borestone Mountain Poetry Award (t\'1ice); and, the 
Literature Award from the Governor's Commission on· the Status of Womt<n 
(Massachusetts). Among the. list of Ms. Piercy' s publications are: 
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Small Changes, a political novel about women; Going Down Fast, a novel 
of politics in Chicago in 1960's; Breaking Camp, Hard Loving, and To Be
of Use, all volumes of poetry. 
Poet-in-residence Piercy is visiting Grand Valley under the auspices 
of TJC. 
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MEDIA NOTE: GVSC President 
Arend D. Lubbers, Dr. Rodney 
Bailey, Robert VanDyk, and 
students of the William James 
course responsible for the 
new "O:nnistructure," will be 
taking part in an "official· 
start of construction" event 
as sides begin to rise from a
poured concrete base. The
group will be at the site 
zouth~&St of Calder Fine Arts 
Center (west of the Lake 
Michi an Hall parking lot) at 
9 a.m., M~ntlay, October 6. 
Viewing models and supplemental 
technical materials will be 
available at that time. 
. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 2, 1975 
ALLENDALE -- A new 500 square foot, three-sided "Omr.istructure," 
which will utilize solar energy, is being constructed at Grand Valley 
State Colleges this fall. The proje t, involvin  heating and cooling 
through the use of solar panels, has been developed by GVSC's William 
James Col~ege (WJC). 
Desi r.ed last spring in a WJC c,:;urse guided by !):;:- • Rotiney Baile:/, 
assistant dean of William James College, and Ro::»e:::-t Va:i.Dyke of the 
WJC faculty, the project is being constructed th:i.s fall as a course 
project of VanDyk's class. Financial support has been given the 
program by GVSC President Arend D. Lubbers through Ford Foundation 
Venture Funds, and by Student Activities Allocations and ~illiam James 
College. 
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GVSC Release - 2 - Octo'!:Jer , 1975 
The Omnistructure, which will be used as a lounge area at the 
Colleges, is located along South Campus Drive, just southeast of 
GVSC's Calder Fine Arts Center, and southwest of Lake Michi an Hall. 
Dr. Bailey explains, "The buildin  was desi ned with two purposes in 
mind students interested in design would have·a real proje t to 
work on, but more important, the project presents an opportunity to 
find out the feasibility and workability of solar energy for heating 
and ccol_ing in western Michigan. The solar panel system will be 
continuously monitored to provide data on efficiency of the unit." 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Ilel. 
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ALLENDALE:: ·-- A O:-1.0-day 11Bicentennial Workshop for Educa.i:ors, '' designed 
to h~lp te::i i::hers me.ke the most 'of the Bicentennial opportunity, will 
be conducted at Grand Valley State Colleges on Friday, Oct0ber ~1i 
from 9 a.m. to 4:30 p.m. in GVSC's Campus Center. Thz program, spon ·-
sored by Validated Inst.r1.1ct_;_(..n Associates, will also be p::.-2.sentec'l en 
F-rida.y, October 3l at. t:~e N0rth C.=:.1np118 Cornm0ns of the Un.ive1:s:i. ~y cf 
Michigan in Ar,n Arbor. 
Cost of the wcrkshop is $10 for those who J; re·-~egisb:,r by October 10, 
~::1j $15 for these who register the day .of the workshop. An additional 
$2.75 will cover the cost of the nooh luncheon. Chec~s er oo~ey orders 
sho~l~ be ~~d~ out ~o V~lid~ted Inst~uction As3ociate:;r ?.O. S0x 3B6, 
should l:>e mail~d O'.J <:ctol·,t:::: 20). 
Morn:i.ng s&sGions w1~.l consist of la:rge group lect1 .rre/c1€'m•:.>n:3tr.::i.tions by 
out.st:;tnding f ac1.1lty ·w~o E,>lanned the workshops, ir-,cluding !).r. Stephanie 
Bem1:~tt, creator of t.he "m.e=ican Imiention and Ingenn:~·ty" series, 
spea~ci.nq 0:1 11!~ew M-3..l:1:.:dals for CL=insroom Teaching: A So:T.pler of Arneri-
rno:::-e 
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GVSC Releasa 
-2- October 3, 1975 
Nationnlly recognized hiGt:.orian and syr.dicated columnist Russell Kirk, 
lectu::ing on "The Bicentennial Opportunity"; and Dr. Marvin Felheim, 
profescor of American culture and noted author, presenting "Documents, 
Song.s, ·and Illustrations: The Stuff of American History and Its Use 
in th;;1 Classroom." Also serving as a faculty member will be Pa~J. 
Louk ides, Ji_ 1.bicn (:-:,llege, who has worked extensively with faculty 
throughot:t Michigan in the. designing and making of instructional material 
Smalle:?:' gro·1~ p.:-~si::ion::;,. scheduled from 1 to 3 p.m., will cover euch 
topic ar.:,:as as "l{elating Michigan History to the Bicentennial," "An
Illustrated Look at New Materials for Classroom Use," and "Making and 
Using Tea-::her and Stuc.,c:,i:1t Cre:.te~ Materials in the Classroom." 
The ,-;ork:,l,op ,•li11 conclude with individual consultation with resou:?:"ce 
staff, and browsing tine to view the display "Sources a:1d Resources: 
Access to Teaching Aids.'' 
Regist :::-ation fon.:s .may b~ obt:a:i.:1ed by contactl.ng •3VSC'.,; Ca1";:1pus ActivJ.-
tie'.., OfLi.ce, t<:!lephc,ne i:9!;-6611, e~~t:. 2-.2. 
End 
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NEWS BUREAU I .COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Media- Relations Office 
October 3, 1975 
ALLEND1\LE -- A four-session seminar, "Women: The Experience of You," 
scheduled for October 9, 16, 23 and 30 at 28 60th Street, Kentwood, 
has been cancelled. The workshop was ~o be sponsored by Grand Valley 
State Colleges' Continuing Education Office and Kentwood Community 
\ Education Program . 
\. 
Postponed: 
The talk y Charles Bex-litz, au~..:hor cf THE DEVIJ .. 'S ~:i:CANGLE, scheduled 
for Wednesday, C'ctGber 8, at G~e.:nd Valley State Colleges, has been pr.>st-
poned until April. Det-~ils on the GVSC Campus Activi ti~s sponsored 
event will be announced at a lat~r date. 
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NEWS BUREAU .1 COLLEGE LANDING I ALLENDALE, I HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October 3, 1975 
ALL!::NDALE -- Folk dances and songs of Yugoslavia will be featured in.
perforn:ances by a touring student group from the University of Skopeje, 
Macedonia, Yugosl~~ia, at Grand Valley Stat~ Colleges, Tuesday, 
Octobe~:.- 7 at 8: 15 p .m. The event, sponsored by GVSC' s Thomas 
jeffersort C6llege and International Studies Institute, will be held 
in the Colleges' Lon.:i..s Ar:ustrong Th,eatre, Calder Fine Arts Center. 
Admission at the door will be $3 general ad:;r.ission, $2 students. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October 3, 1975 
ALLENDALE -- The First Walter -Reuther Memorial Lecture Series, 
featuring Victor Reuther and presented by six Region ' lD Community 
Action Councils of the United Automobile Workers of America and the 
William James College of Grand Valley State Colleges, will take place 
Monday through Thursday, October 13 to October 16 at GVSC in Allendale. 
UAW Councils involved are Kent, Ionia-Montcalm, Allegan-Ottawa, 
Muskegon, Oceana-Mason,. and Barry. 
Victor Reuther, brother of the late union leader, who served as 
assistant to Walter Reuther when he headed the UAW, as well as retired 
director of th~·union's international affairs, will highlight the 
four-day program. 
Lecf:ures by Reuther, afternoon workshO!?S featuring UAW and William 
James College personnel, films,a rec;;r,tion and a party, will all be 
dpen to tho public free of cha=ge. 
':'he event is being coordinated by Sa~ Sella, chairman of the Kent 
County UAW Community Action Program Council, and Kenny Zapp of the 
William James College faculty at GVSC. 
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The program, which at Grand Valley is part .of the continuing William 
James College Synoptic Program offerings, will begin on Monday, October 
13 at 8 p.rn. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, 
with a talk by Victor Reuther entitled, "The Reuther Family." His 
appearance will follow a welcome by GVSC President Arend D.. Lubbers, 
and an introduction by retired Director, UAW Region lD, Kenneth W. 
Robinson. A public reception will irnrnediatiyfollow at 9:30 p.rn. in 
Grand Valley's Campus Center Multi-Purpose Room. 
At 9:30 a.rn., Tuesday, October 14, Reuther will speak on "Role of 
Industrial Unionism in the Continuing Arnerica:1 Revolution!' in the 
LAThcatre. Workshops from 2 to 4:30 p.m. will include: "Changing 
Role of Women in the Industrial World," with Daleene Menning, WJC, and 
Odessa Korner, vice president UAW, in room 114 Lake Superior Hall: 
"Multi-National Corporations in the 1970's" with Frank Garrison, UAW, 
and Ken Hunter, WJC, room 134 Lake Superior Hall; "Expanding Worker 
Participation in Economic Institutions," with Don Ephlin, assistant 
to the president, tJP.W, c:.:nd Wil V,,;.lkoe and Robert Mayberry, WJC, room 
136 Lake Superior Hall; "Industrial Health and Sa~ety Iss~es," with 
Geo. W. Shrugs, Jr., UAW, and Rod Be.iley, Dick Paschke and John 
MacTavish, 1i?,"JC, conferen:::e roc!n C, Campus Center; and, "i.Ji\W Prepares 
for Major Collective Bar.gaining," with Robert Flicarrnan, UAW, room 37, 
Lake Superior Hall. 
Films wiil be shown from noon ~o,5 p.rn. in room 154 Lake Superior Hall, 
a band and 
~hile a party, featuring/the films, "The Inhcritence'' and "Walter" will 
be held from 8 p.m. to midnight in GVSC's Campus Center. 
- rr.ore -
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GVSC Release - 3 - October 3, 1975 
On Wednesday, October 15 at 9:30 a.m., Victor Reuther will address 
the issue, "Can a Democracy Avoid Economic Crisis" in the Louis 
Armstrong Theatre. From 2 to 4:30 p.m., workshops will be: "Labor 
and Democracy in the . .t,.,." with a panel composed of John Annulis, 
Clyde Williams and Vern Brusseaw, UAW, and Barry Castro, WJC in room 
154 Lak:2 Superior Hall; "A UAW Local Union at the Bargaining Table" 
with Robert Hulsebus, Wilsie Nelson, Melvin VanderWarf, and. Leon Thomas, 
UAW, and Bruce Klein, WJC, room 37 Lake Superior Hall; "Labor and 
Economic C::-isis" with Tim Nulty, UAW, and Kenny Zapp, WJC, conference 
room C, Campus Center; "The Functions of a UAW Local Union," with 
Charles H. Jackson, George Petrovich, Be:.:nard Arends, Agnes "Scotty" 
Brassington, Sam Sella, and Dorothy Newman, AW, and Roz Muskovitz, 
WJC, in room 136 Lake Superior Hal:. 
Films will br.; shown fror:i noQn to 5 :,1.m. in room 134 La!-:e Superior Hall. 
At 8 p.m., on the 15th, Victor Reuther will present a lecture in 
GVSC's Louis Amrstrong Theatre entitled, "People-Politics and Peace." 
During tlw day, Tha:csd2.y, Octoh:;r 16, Reuther will he .:i·::te::rling classes 
at GVSC'.s Wil].ia.::.·, .::".,,nr,w Collc•:;c,. 
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Environmental sci ~nce student~ at the College C>f Arts 
~~ 
·:{; and Sciences of Grand Valley State Colleges are instrumental this ye3r f . 
-~;,.. . . . 
-:_· in implementing ob,j,~ctives of practical land management and souud . ..., .. _.,,. 
·;. . 
> scientific baseo · foi: water ·quality studies in a current "Mill . Creek 
.. -l.i.. _,,. 
.'l. Ba,in Study. " 
,.· ' 
-~ ,,..,,, 
( ~~_ ..Pic~ured at one of numerous data coll,.ect.i.hg stations on Mill Creek 
.. :" ·, I 
:\ , .,,.-are ' 1. to r. Robert Meyer o:f: Grand ·Rapids, recording data, while 
~~-x':"',~ :: . • -~ > . . -, ' .. 
,{,, 
= ~. · .,.Javid Bonchzk of Wydmin.; takes tlj.e air temperature, "nd Ro~er Way of 
· ~;· Roy,af ' Oa , gathers water samples ; The latter samples determine t . / t ' . ) 
.. 
. _., -.d.i'.ss'o l'ved oxygen present 
~. 'JI 
. / 
in the water, whether phosphj.\tes a:id nitrates 
-~ ~~- present, . as well as other f :i,nding~. At least two bottles are ,,,/ . . 
cofiected' from / " 
each station, then fixi:d witt- . chemical to halt natui:al 
-, 
,;• 
:,..· processes :. ·~ •.J. ... 
r
/ 
.. ./ 
··~· ·' ,aonchzk explains thc1t his o.itlook is that "environmental .. ccience 
' ~ 
' .... > ~ncompasses ~~l sci~n'qes in some respect, thereby affec.t..:.:ig · us all. 
-~- ..,. .I .i:-J~ 
-~· ·~e pr.J rnary _pbjectilve of tt~c environmental scientist' 1 is to accurately ) . . 
interpret data such as we're gathering and ~ecording. The unlimited .,. 
,/ 
. ,.,; 
~ rtent~a-1 of this particular study allows classroo:n students a:nd 
···· · instr~ctors to 'pl~g' individual p~ojects and classes into · a major / .. 
~-~·::' 
. :..: yroject. 11 
.•. ~ 
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The volunteer stadeuts, wor!~-:.ng betwee!". 6 to ti l:ours on cul 1.ecting 
days, put great personc1.l and professionc'.l enthusiasm into the project 
to insure i·::s success. Besid8s water V9locity and ~-,ata:.: testing 
stations, tne project ir.cludes w.easurements of phosphates, nitrates, 
biology, hydrology, and climatvlogy. with sedi,:i.ent ar,d erns:i..:)i1 stadJ_s:s 
soon to be added. Far-reaching ::amifications of the project will 
prcv.ide dutn to ~nvi::c,;:1:~n'.:.alif'ts, farmers, and ochers, i::cnce:.,:-ning more 
accurate ).?] anning ·:.:r.s::1os, d,::ai.::age patterns, n-:..i'.::.i::.ient and pl10::zph,~te
loss, and sediment de~c~itz. Althocgh no pr~vi0us data is ~vaila~le, 
by the summer of 1977, f.:irme::-s- an.d resid.;ints cf the M~.11 Creek R<isin 
wilJ. havE a dc+:ailec1. correl1:,tec. ;.ecord of weather and z-tr8am 
characteristics which will iurth8r improve planing .:ind mar.agement ~f 
their land use. 
Initiated in mid-1374 by M:l.coigan State Univarsity, and joineJ in '.:l:e
Rpri~g of 1975 by Gvs,;, thai !Jasin, which s·:::ra-=.dles th~ 'Kent. a::,.d 
Ottawa Ccun':.y li::1es, -,..,a:; s~lected as =i tyi;,ica::.. larg~ n.:-n-citru3 fru:i.t 
growing area, representati,:e of the ent:.ire Gre"l.t La es regi.:m. Data 
obtained from the basin study will be used not only t-!ith the J3?.3.i.n 
area, but throughout ~ha Great La es area to further improve 
efficiencies in land use and i::hemical applications. Tha study, 
continuing into 1977, will Gcientificai.ly dete::mine the r.te'.:.hcds, 1..he 
caus9s, and the effe~t:; of ~he. mLWE:ment of materi.a!..,; into th.:! streem 
from the Basin, 
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ALLENDALE -- Environme tal scie ce stude to at the College of Arts 
and Scie ces of Grand Valley State Colleges are instrumental this year 
in implementin  objectives of practical land management and sound 
scie tific bases for water quality studies in a current "Mill Creek 
Basin Study." 
Pictured at one of numerous data collecting stations on Mill Creek 
are Tedd Bush of Holland (left) and Eric Snitgen of Portlan~ (ri ht). 
Measurements at the water velocity station of water depth, flow 
and discharge of chemical products are being recorded by Dush, and 
measured by Snitge . 
Bush ex::;d.ains that "the opportunity to work in the field on t.he first 
project sponsored in a non-citrus growing area, is a valuable 
experience in which one can actually set up equipment, monitor, and 
do field studies normally not available for environmental scie c~ 
stude ts at college." 
The volunteer stude ts, working betwee  6 to 8 hours 0:1 collecting 
days, put great personal and professional enthusiasm into ·ch~ proje__;t 
to insure its success. Besides water velocit~· and water testin  
stations, the project includes measureme ts of phosphates, nitrat.-=s, 
,.. 
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GVSC Release - 2 - October 3, 1975 
biology, hydrology, and climatology, with sedime t and erosion 
studies soon to be added. Far-reaching ramifications of the project 
will provide data to environme talists, farmers, and others, concern-
ing more accurate planning tre ds, drainage patter s, nutrient and 
phosphate loss, and sedime t deposits. Although no previous data 
is available, by the summer of' 1977, farmers and residents of the 
Mill Creek Basin will have a detailed correlated record of weather 
and stream characteristics which will further improve planning and 
management of their land uses. 
Initiated in mid-1974 by Michi an State University, and joined i.n the 
spring of 1975 by GVSC, the basin, which straddles the Kent and 
Ottawa County lines, was selected as a typical large non-citrus f~uit 
growing_ area, representative of the entire Great Lakes region. D,J.t::i. 
obtained from the basin study will be used not only within the Basin 
area, but throughout the Great Lakes area to further il!'.provc 
efficiencies in land use and chemical applications. The study, 
continuin  into 1977, will scie tifically determine the methods, the 
causes, and the effects of the; movement of materials into the stream 
from the Basin. 
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Grand Valley State Colleges' women's Tennis team opens its 1975 
sea3on at Muskegon Community College, Thursday, October 9, at 3100. 
Coach Gary dams, who also coaches the men's tennis team, expects 
the strongest play from senior Kathy Scheltema, who played number 
one singles last year, Returnees Barb Maass, Cindy Haldeman, 
and Sue Sculla~d will add experience jo the team; and dams is 
confident of newcomers Kathy Smith, Linda Elshof, Karen Soules, 
Mary Schwiefler, Debbie Goldstein, and Julie Guevara. 
Last year, the Lakers were third in the Great Lakes Conference 
(GLI C), and Coach dams expects to at least match that position. 
"We have a good; solid team," says dams, "and we look forward 
to a successful season,'' 
The biggest problem facing the women this year is the odd
scheduling of the events. With some matches scheduled during 
the week, and in the middle of day, some women will have to miss 
a few matches.Following is a revised Laker Tennis Schedule. 
Oct. 9 Muskegon Community College 3100 P.M. 
Oct. 10 *L KE SUPERIOR & CENTRAL MICHIGAN U, 1100 P.M. 
Oct. 12 *FERRIS 2100 P.M. 
Oct. 13 *Hillsdale College 3100 P.M. 
Oct. 18 *Oakland University 1100 P.M. 
Oct. 20 *Lake Superior 3100 P.M. 
Oct. 21 *Ferris 2100 P.M. 
Oct, 25 *O KLAND U, 2100 P,M, 
Oct. 27 *Wayne State U, 3:00 P.M. 
Oct, 31 Eastern Mich. u. 11100 .M. 
Nov. 7-8 GLI C Tournament at Northwood Institute, Midland 
*GLI C matches 
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ALLENDALE -- "Fools, Witches and · , 11 a special film series, will 
be presented by the Thomas Jefferson College of Grand Valley .State 
Colleges during Halloween week, commencing October 27. Five films, 
especially chosen for viewing during the Halloween season, will be 
shown in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, with 
an admission charge of 0¢ per person. 
The series will include, "King of Hearts," starring Alan Bates, Monday, 
October 27, 3 and 7 p.m.; "The Ruling Class," an English movie featuring 
Peter O'Toole, Tuesday, October 28, at 3 and 7 p.m.; "Brewster Mccloud," 
with Bud Court and Sally Kellerman, Wednesday, October 29, 3 and 7 p.m.; 
"Harold and Maude," with Bud Court and Ruth Gordon, Thursday, October 
30 at 3 p.m. only; and "Steelyard Blues," 'i.-iith Jane Fonda, Donald 
Sutherland, and Peter Boyle, Thursday, October 30 at 7 p.m. only. 
END 
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October 8, 1975 
ALLENDALE-'- Research conducted in the Craters ot the 11,oon Area of 
Idaho will be prese ted in a paper delive~ed by Dr. Richard H. Lefebrve 
of Grand Valley State Colleges at the 10th International Sy posium on
Re ote Sensi,ng of Environme t held at .t~1e: unl er~ity of Michigan, · Octo-
ber 6 to 10. Dr. Lefebrve's su ary paper ' entitled "LANDSAT (ERTS) 
Spectral Characteristics of Lava Flows in the . Craters of the Moon A~ea, 
Idaho," will be ·prese ted Thursday, October 9. The Sy posium he i,s par-
ticipating in is sponsored by the Environme tal Research Institute of 
Michigan at Ann Arbor, and is inte ded to s-timulate a broad exchange of 
information concerning n\1It\erous aspects of the field of remote sensing, 
through prese tation of reports on work planned, ia. progress, or co pleteC:-
Dr. Lefebrve, while on a year's sabbatical fr9m GVSC w4s sponsored in his 
research by the Ur.ited States Geological Survey and the Earth Resources 
Observation Systems (EROS) Pro'jram of the U~S. Departme t of Interior, 
Reston, Virginia. His full Craters of the Moon Area :Jtudy contained in 
a long paper entitled "Mapping in the Crateru of the Moon Volcanic Field 
Idaho with LANDSAT (ERST) I agery," w,:;1.na continuation of research into 
volcanic lava flows which followed Lefebrve's work in Iceland. His re-
search of LANDSAT imagery of Holoce e volcanic areas will serve as a
guide for geologists in planning their field reseRrch~ 
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Dr. Lefebrve, a nati e of Detroit, joined G~and Valley's College of 
Arts and Scie ces geology departrrte t in 1968. P. graduate of the 
University of Michigan, he ree:ei r.:.d hi3 M.S. from ·.:he TJniversH:y 
Kansas, and his Ph.D from Northwester  University. He and his wife 
and three children are residents of Grandville. 
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Shirley Doebel, Dir. of-Media Rel. 
October 8, 1975 
ALLENDALE -- A one-day workshop and two special five-wee  programs for 
small business own~rs and managers have been introducod this f~lJ. by 'l'he
Small Business Administration and Grand Valley Sta';e Colleges' Continuing 
Education Office • 
. 
'I'h-a workshop, entitled, "The Basic Princif,les of Retail Advcrtisi.ng," 
is designed to give a basic und9rstanding of how to '.':Jtidget, how to plan, 
and how to create effective advertis:i,,ng fc,::· small business3s. To be 
held on TuesdA.y, October 28 in GVSC' s Ca!r.pus Cer.ter frc:m 9 a.m. b-:: 
4 p,m., instructors will be W:i.llis Montgomery, display advertiGing man-
c1ger, Grand Rapids Press, and David Wa1:i.ace of W/B Adve:ctisi.ng-, Gri!nd 
Rapids. Cost ~ill ba $25 per pexscn, including materials a~d luncheon. 
The first five-wee  special program, "Accounting .for the Non-Accountants," 
will comr.1e ce October 21, and continue on TueBd;:..y, October 22 ,· November 
4, 11 and 18, from 7 to 9 p.m. The secc::.1 special program, "Tax Probli:;rns 
of Small Business," wil'l .be held on Thursdays, November 6, 13, and 20, 
and December 4 and 11, frorn 7 to 9 p.m. Both sessions will be h~ld in 
room 223 Mackinac Hall, with Paul Hense, C.P.A. of General Bus.:i.;,.ess 
Se!:'vices, acting as instructor. Cost of each program is $25 per person. 
Further detu.i.ls are e.vailable from GVS(:' s Continuing Ed. Office, 
895-6611, ext. 565. 
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Norer.e:: Barrett, Media Rel. r~ide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 8, 1975 
ALLENDALE -- Hand analysts, Robaram and Natasha, will conduct an eight-
hour symposium, "Your Revealing Hands," at Grand Valle:-y State Colleges 
on Saturday and Su.nday, October 25 and 26, from 1:30 to 5 p.m. 
Sponsored by GVSC's Continuing Education Office, fee for tha workshop 
is $25, with a maximum of 25 participants. 
The in-depth personalized workshop is designed for those who wish to 
teach or practice privately. "The hands are the mirror of your soul •.• 
they reveal your personality and character traits. Your hands can tell 
you how best to apply your talents, resulting in a more re arding and 
healthful life," explains Robaram. Imprints of participants hands will 
be made fo~ ~idance during the event. 
Workshop details and registration information may be se:c:u.recl by ;.:cnt a.ct-
ing the Continuing Education Office, telephone 895-6611, ext. 565. 
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GVSC Release -2- October 8, 1975 
"The study of mankind by man, that's what its all about," states 
Robaram, a 58-year-old bakery owner and packaging broker whose real 
name is Robert D. Graham. "If pecple would only take the time to et 
to know themselves through their hands, they'd be a lot better off. The
hands can tell you your personality traits, your strengths, your weak-
nesses, what kind of person you are. They also can reveal the com-
patibility of prospective marriage partners," he added. 
Natasha is Graham's wife who also teachs adult psychology and sociology 
high school classes in Marshall Michigan, and is beginning claases 
at home on parapsychology. 
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Sh::..rJ.ey Doebel, Dir. of Media Rel. 
Octobe:: - 9, 1975 
ALLENDALE-~ Th~ jazz flute music of Tim Weisburg will fi!l the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center at Grand Valley State 
College  en Tua8day, October 14, 3:15 p.m. Tickats at $4 are a ail-
able at Grand VallGy 1 s Campus Center Concession and at Believe In 
Music Stores in G:::a.:1d Rapic.s c:nd Allendc1.le. AJmi~sion at the:: ~oor 
will nJ . .s·:> be :;~. 
Weisber~ 1 s r.1ocd pe~formanc~ i:; the first of GvSC: ;:~ n.:,1~2 Pr,")dt:w.:ions 
Jazz Series, which wiil also faat~re jazz artist ~~ss M~Ca~n on 
Jana,;1ry 16, 197•~. The se:cie~ \'dll co:i.sist of six t::> ei ht pri:;g:rarns 
per year, and ~·1iJ.l be a forer nner to other possib!.e serie::: featuring 
coun·try-west:a?:n, roe!<, and easy lis~ening music. Series e e:1ts are 
planned f ct ' t!".0. I.m:.i.i~ Ar.:nstr.:.,ng 'l'heatre which offers :::1.:r,~1:ch ac01:1.s·ti.cs, 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE; MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel ~ Dir. of Mer.l.i.a Rel. 
ctober 9, 1975 
ALLENDALE -- A film documenting the breathing of an infant by ms.ans 
of a~ external. ba~t~ry operated pacer, stimulating the diaphragm by 
the ,.,se of radio f1.equency induction, will be shown November 13 at 
tha }Uchigan s-::.at~ h.nnual Convention of Thoracic St;.:>:geons .:l.n Detroit, 
Michigan. The fllrn entitled, "Continuous Simultaneous Bilata~al 
Ele·:::tro?;-hren.ic Pacing" was produced by Curtis B. Manning ;.u1d cinemat.c,-
graph~r Jam~s Gillette for the Thoracid Scrgeons Associates P.C., 
G~and Rapids, Jv:lchigan. 
Henning is direct :: of biomedical cornni\.,nications, School of H~c..:. -t.h 
Sciences at the C0lle e of Arts and Sciences, Grand Valley St~te 
Colle es, and Gillette is media npe~ialist, Grand Vall~y's Colle1~ IV. 
Hist.o.cical.ly, th~ fi.lm dccuments the :.:~.~st patient in which tn :i s
technique has ~een used successfully. The film wa~ shown September 
23 at the U~iversity of Groeningen, The Netherlands~ September 24 at 
Eramus Univerclit.r, Rotterdam; The Netherlands: September 26 ai: the 
University of I.-211ve~, Leuven, Belgium; and Sept.ember 29 at Lund 
Uni,,ersity, MaJ.n=,e. Swe1an. 
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RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 818-896-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 289 
October 9, 975 
Edward Hoogterp, SID 
,\LLENDALE - Eight of last year's top ten individual finishers return Oct. 
~8 to pace the sixth annual Grand Valley State Colleges Cross Country 
Invitational. The big meet, this year featuring teams from nine Michigan 
Colleges, gets underway at :00 A.M. on the colorful GVSC cross country 
~ourse which begins near the domed fieldhouse and winds across campus 
,md through adjoining w0ods and fields. 
!~illsdale College will be on hand to defend its team title, while Spring 
:Ci.rbor College junior Tony Luttrell will be out to match his indHridual 
-: ffort of last year when he clipped 50 seconds off the meet record with a
~4: 5 clocking over the five-mile course 
:he host Lakers will face an uphill battle, according to coach Bill Clinger, 
·•we are running better than last season at this time," Clinger says, "But we
dll still have to go some to catch teams like Hillsdale and Ferris who 
ooth finished in the top ten in the nation last year." Clinger expects 
t:o field a young squad, with senior Ken Zimmerman <il,nd sophomore Hal Byram
the only returnees from 974. Other top Grand Valley runners are sophomore 
Sd Flores, freshman Hark Carlton and freshman Gary Pearce. 
(MORE) 
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GVSC SPORTS RELEhSE -2- October 6, 975 
Returning placewinners, in addition to Spring Arbo:i::':;; Luttrell, include 
John Yurchis, Tom Hammer, Bill Henshaw, and Tim Karas of Hillsdale, along 
with the Ferris State threesome of Bob Ewigleben, Steve Fountain and Tony
Fleming. "This will be the first time this season that Ferris and Hillsdal, 
h~ve run against each other," Clinger points out, "and they have the power 
to dominate the .first ten places bet\· 1een them." 
Tpe nine teRms participating in the annual event will be: Hillsdale, Ferris 
State, Spring Arbor, Grand Valley State, Aquinas, Saginaw Valley State, 
University of Detroit, Oakland University and Grand Rapids Baptist College. 
t 
ORDER OF FINISH - 974 GVSC Cross Country Invitational: 
l Hillsdale College 23 
2 Ferris State College 45 
3 Aquinas College 78 
4 Spring Arbor College 96 
5 University of Detroit 67 
'6 Lake Superior State College 8  
7 Grand Valley State Colleges 84 
8 Grand Rapids Baptist College 94 
(END) 
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GRAND ALLEY 
9TATl!I C0LL8Q8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE , MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Mich~Dl Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of M~dia rtel. 
October 9, 1975 
Dr. Svetozar Koljevic, distinguised schola:, lecturer, acd author will 
be visiting the Grand Valley State Collages and Hope College campuses 
on Monday, Tuesday and Wednesday, October 13, 14 and 15. Profassor 
Koljevic will hold a series of lectures enti .tled 11Folk Traditions in 
Serbo-Croat Literary Culture," to be held Monday, October 13, 12 noon 
in room 212, Mackinac Hall, GVSC; "Hamlet as a Political Cor,1edy, 11 to 
be held Tuesday, Oc~ob~r 14, at 3:30 p.m. in Snow Auditoriu , Hope; 
and, "Hamlet as a Political Comedy," to be held Wsdnesday, October 15 
at 9 a.m . Fine Art.s Center, l.OO:ti.1 1G5, and a~ 2:00 p.m. in room 212, 
Mackinac Hall, GV£:C. T!-1e l~ctu:res a:re open ·i:o the public free of 
~harge. 
Sponso:t:"ed by t.he ' GVSC's International Studies Institute and thP. Hope 
College Departmer:i:s of 'SnC:,~li:.:: and Theate .r, professor Koljevi~ will be 
visiting mi:!si.:-central M.ir:higa~. on lE:tn 1·a from 7\11 Souls Col.l .ege, Oxf-:,rd 
University, En~land. 
A full profassor o~ English Literature at the University of Sarajevo, 
Yugoslavia, Koljevic received his B.A. from the University of Belgrade, 
h.is M.A. Lit., from Camhrid<;e University and his Ph.D from the Univer-
sity of Zagreb. Au~hor of many books de~ling with Yugoslav folk and 
literary tradi1:icns and culturG, his ether publications incluce: Tri-
um:ih of Intell±_F~mce; YugoRla;r Shc:t:t Stories; Hn.rnor and Myth, and,_Q_ur 
Heroic Epic. END 
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GRANO VALLEY 
l!tTATIII COLLBC.111 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene B~rrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 10, 1975 
ALLENDALE -- A second annual "Family Day" will be held at Grand Valley 
State Colleges on Saturday, November 8, commencing at 8 a.m., and 
sponsored by the Student Services Office. 
The special event will open with the welcoming of parents, ·relatives 
and friends of currently enrolled students at a continental breakfast 
held at the Campus Center. The day's activities will include a tour of 
campus, a football game between Grand Valley's Lakers and Hillsdale 
College, visits with faculty and staff of the Colleges, as well as a
weekend visit with students. 
Invitations are being mailed to all parents of GVSC students while 
relatives and friends of students are also welcome to attend the all-
day event. Further details are available at Grand Valley's Student 
Services Office, telephone 895-6611, ext. 312. 
Cost of the entire day of activities is $6 adults, $2 children under 
12 years old, $2 for GVSC students on campus (residing in Kistler, 
Robinson or Copeland House) and $6 for GVSC students residin  off-cam-
pus or at Ravine Apartments. 
END 
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GRANO VALLEY 
l!ITATII COLLIIQl!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 10, 1975 
ALLENDALE -- The bright American Revolution Bicentennial flag at Grande 
Valley State Colleges' Campus Center serves not only as a re inder of 
our nation's 200th anniversary to all visitors, students, faculty and 
staff, but also serves to indicate that GVSC has been designated as an 
official Bicentennial school. In a letter of congratulations to Grand 
Valley President Arend D. Lubbers, Delbert Black, regional director in 
Chicago, stated, "on behalf of the American Revolution Bicentennial 
Administration, we extend our warmest wishes for your continued success." 
GVSC's ARBA flag was a gift of Ella D. Weed, P.tember of the Colleges' 
Board of Control. Its place ent this fall above Grand Valley's Campus
Center information desk, also serves as an introduction to activities 
which led to the Colleges' honor as a Bicentennial school. Those events 
include the up-coming "GVSC Bicentennial Salute," which will occur 
November 12, 13, and 14 in a series of public lectures, discussions, 
music and theatre. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 13, 1975 
Internationally recognized newsman, Walter Cronkite, who
initiated the Bicentennial American Issues Forum, will speak at the 
first Grand Valley State Colleges' "1975-76 Premier Series" presentation 
on Saturday, October 25. The event in GVSC's domed Field House will 
begin at 8 p.m. 
Advance tic ets at $2.50 are available at the GVSC Campus Center Con-
cession, Steketee's Downtown and Eastbrook Mall, and through Grand 
Valley's "Premier Series.u Advance tic ets may be ordered by mail, 
postmarked before October 17: Box Office, Campus Activities, GVSC, 
Allendale, Michigan 49401. Tickets at the door will be $3.50. 
For the past 22 years, Walter Cronkite has covered virtually every 
major news event for CBS News. "The single most convincing· and author-
itative figure in television news" is the WFJ..Y Time magazine described 
the anchorman of the CBS EVENING NEWS WITH WALTER CRONKIT . In addition 
to being anchorman and reporter for the program, Cronkite is managing 
editor of the broadcast. He has been anchorman of the CBS EVENING NEWS 
since April 1962 when it was a 15-minute broadcast. In September 1963, 
CBS EVENING NEWS WITH WALTER CRONKITE became network television's first 
half-hour five-day-a-week evening n-ews broadcast, making its debut with 
a headline-making exclusive interview with President John F. Kennedy • 
. -more-
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Cronkite also provides five minutes of analysis each weekday for 
"Dimension: Walter Cronkite Reporting" on the CBS Radio Network. 
Cronkite has covered every manned U.S. space mission since Navy Cmdr. 
Alan B. Shepard made the first flight in 1961. In July 1969 he received 
an Emmy from the National Academy of Television Arts and Sciences for 
his coverage of the Apollo 11 moon landing. In May 1971 he received 
another Emmy for his reporting of two subsequent space flights. 
Since 1952 he has also covered all aspects of the American political 
scene, from primaries and conventions, through elections and inaugurations 
A veteran journalist of more than 40 years, Cronkite has traveled, 
interviewed and reported the m.1jor events. :a.na perf::0::-.alities .of the world. 
Since his early days with UPI during World War II, he has covered wa.r, 
the rresidl::!ncy, controversy, the def ca-ts, ex:;ectaticm.s, i'tnd c1eptlrn of 
our. nation. 
He has been recipient of numerous awards, including "Broadcaster of 
the Year" from the International Radio and Television Society, the 
Freedom of the Press Award from the George Polk Memorial Award Committee, 
and the William Allen White Award for Journalistic Merit which cited 
his "editorial integrity, his compassion for his fellow man and his 
sharp-honed communications skills." His honorary degrees number more 
than eight, and include the University of Missouri, Duke University 
and Dartmouth College. 
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A native of St. Joseph, Missouri, Cronkite began his career as full-
time reporter for the Houston Press, Texas, did. a year of radio work 
in Kansas City, and joined United Press in 1939. He was with the wire 
service for 11 years, including chief UP correspondent at the Nuremberg 
trials, and in that position for two years in Moscow. Returning to the 
U.S. in 1948, he broadcast events in Washington for a group of Midwesterµ 
radio stations before joining CBS News, Washington, D.C. in July 1950. 
Cronkite, who has been active in the Academy of Television Arts and 
Sciences, is the only newsman to serve (1959 to 1960) as national 
~resident of that organization. 
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ALLENDALE -- "Is C'..lrrent Financial Reporting Adequate?" will be title 
of the Second Accounting Symposium to be held by the F.E. Seidman Grad-
uate College of Business at Grand Valley State Colleges, F~ida7, October 
31. The event will be highlighted by featured speakers, Abra~~m J. 
Briloff, CPA, professor of accour.ting in the Baruch School of CCNY and 
The Bernard M. Baruch College, and Leonard M. Savoie, CPA, vice president 
and controller, Cl~rk Equipment Company. 
Registration to the 10 a.m. to 5 p.m. Symposium in GVSC's Loui3 A£mstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center, will be $5 each for students; $20 
for all others, including luncheon. Advance registration is advised, 
and may be made through program chairr:ian Dr, Donald J. Klein, Professor, 
F. E. Seidman Graduc:.te College of Business, G'/SC, Allendale, Michigan 
49401, telephone 895-6611, ext. 271. Checks should be made paya::,le ;.:., 
Grand Valley State Colleges. 
A registration and coffee will precede the event from 9:30 to 10 a.m. 
Opportunit.ies for direct questions to the speakers will be provided 
during the Symposium. 
-inore-
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Professor Briloff has been associated with the Baruch School since 1944, 
with the exception of 1964-1966, when he served as lecturer at the New 
York University Graduate School of Business. Holding tne Ph.D. from 
NYU, he is a member of the American Institute of CPAs, the American 
Accounting Association, and the Board of Directors of the New York State 
Society of CPAs. 
Author of several articles and four books on business and accounting, 
Dun's, in a review of his most recent book, UNACCOUNTABLE ACCOUNTING 
(Harper & Row, 1972), referred to him as "the Ralph Nader of business 
accounting. He is controversial, outspoken, literate and as a writer, 
alive." 
Symposium speaker Savoie, was prior to joining Cla:1:-k Equipment Company 
in 1962, an executive vice president of the American Institute of Cert-
ified Public Accountants, and before this, he was a partner in the firm 
of Price Waterhouse & Co. 
A graduate of the University of Illinois, he is a member of the Un--
iversity's l:'oun<Iai:_;_on and"of the prrJfes~i.cr2:-.l .::.d.v::..sory board of its 
Department of Accountancy. He has served as a Dickinson Fellow on the 
faculty of Harvard Business School. 
Savoie is a member of the American Institute of CPAs, American Accounting 
Association, and other professional organizations, as well as autho~ 
of numerous articles on busin~ss and accounting. He is a member of the 
Board of Trustees of the University of Lancaster, England, International 
Centre for Research in Accounting. 
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ALLENDALE -- Pathos and compassionate humor, combined in Jasen Miller's 
"That Championship Season," will be presented by the Actor's Company
Theatre at Stage 3, 101 Campau, U.W. Grand Rapids, commencing Friday, 
October 24. Performances will begin at 8:j_5 .9.m., Tuef::d:tys th:congh 
Saturdays. 
The p~netratir,g 3tudy oi four form-~r t.ec.mY:la-tes who meet fo ,:- a re'.!n:i.on
with their fo::m~~ h:L ::-, sct.ool coach, will bE· 0.irc::tsd in its :i .. 0cal 
presentation by Mic!).:1.al Birt\-..-i;::-t:le ~j-~.,:;_ Dav:i.d '.i'c:.nderSchuur. iJ,~si n is 
by Peter Maslan. R~~1:r\·at.ions may be ~nc..da t:-i:-om 4 to 8 p.m. by t,~lephone, 
459-0298. The production ~snot recc mrnend;ad fo!' children. 
Cast of "That Chami">iO.lship }.Jeason a ,-1:ill i nc~x,de: 'l'om Lillard, lead actor 
with the Actor's Co;:1pany Theatre,. who waB f-:,;;·::1c:cly with the :l.nte:t1i?.tion-
ally recognized "Open Theatre:" Fred Sebulske, member of the Ci~cla 
Theatre and Civic Theatre, who also directs the Grand Rapids Junior 
College Theatre; Dan Gilmore, dean Of GVSC's Thomas Jefferson College, 
former actor ·with T!-,e Little Theatre, Boise, IdE:.ho and frequent pe:t ·-
former in Stage 3 productions; Ray Vr.?..zel, former member of the ;'Every-
body Players" of New Orleans, ·and current member of the United Stage 
Professional Theatre Group; 
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Michael Birtwistle, director, whose most recent work was Stage 3's 
highly successful "One Flew Over the Cuckoo's Nest," and actor in 
several summer stock seasons across the Midwest; David VanderSchuur, 
former assistant technical director for the GVSC College of. Arts and 
Sciences theatre department, who has. appeared. in GVSC plays, Stage 3 
productions, Grand Rapids Civic Theatre, and in two sum;ner stock .seasons 
with the Frontier Theatre in Indiana. 
Stage 3 in Grand Rapids is a program of the Community Arts Center of 
Thomas Jeffesson College, Grand Valley State Colleges. 
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NvggTuTW Lf— ET kTL—­ Bvk wTkpLfTfJ CpwgTpTfJLJCvf E­ JnT bggTf—LgT 
:gGT tCEEvf AvppCJJTT vf RvVTpETk e.h
£TpETkW vB JnT bggTf—LgT :gGT tCEEvf AvppCJJTT LkTi oTCJn :LmTki DLpTW 
sTrvkfi /vCW ’g8CfuLi bgCNT ’kLWTi SLkLg— STppTfi tCNnLk— rLfWvfi
tvuTk /Tppvfi ALkvg rTGVTgpLf^ oLkTf £Gg—Tki DLpTW OvfWnLCki ykTfT 
1JTggLk—i RLfN­ 3vkfvi Lf—i Dvnf 9LfrGC8Tfh
£TpETkW vB JnT 7DA ukvGw LJ S91A LkTi tvETk :vWTki svkkP oLJn­ 7CgNvzi
SkLf— tLwC—WP AGkJCW OgvTnfi :LJJgT AkTTmP bp­ SkvwwTfETNnTki ACffNCffc 
LJCi -nCvP oLkTf svfLnGTi SkLf— tLwC—WP Lf—i oLkTf tvfNTggCi :CkpCfunLph
’Rs
GRAND VALLEY 
BTATl!!I CO\Alll:"011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Mi.11.~r,;i. Media&Pnb1. Asst. 
Shirley Doebel, 01.~. of Media Rel. 
October 13, 1975 
ALLENDALE -- The Blue Ribbon Committee, a group of civic leaders from 
the Allendale community area, is presently working in cooperation and 
collaboration with a group from William James College at .Grand Valley 
State Colleges, in selecting a design theme for the community. Spon-
sored by the WJC Urban Environmental Studies Program, the group at 
Grand Valley is guided by faculty members Rosalyn Muskovitz and Ron
Poitras. The design theme which will encompass historical, traditional, 
philosophical and present day elements of the community, will be con-
ceived by the WJC group and presented to the Blue Ribbon Committee for 
final appro al. The design will also incorporate the Grand Valley 
colleges and be ready for permanent implementation by the Allendale 
Blue Ribbon Committee on November 18. 
Members of the Allendale Blue Ribbon Committee are, Keith Baker, James 
DeHorn, Lois Elzinga, Alice Frase, .Garald Gemmen, Richard Hanson, 
Roger Lemmon, Carol Heuvelman> Kar~n Mulder, James Ponshair, Irene 
Stellard, Nancy Torno, and, John VanHuizen. 
Members of the WJC group at GVSC are, Rober Boser, Dorr; Kathy Wilcox, 
Grand Rapids; Curtis Ploeh , Battle Creek; Amy Groppenbecher, Cinncinn-
ati, Ohio; Karen Donahue, Grand Rapids; and, Karen Roncelli, Birmingham. 
END 
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GRAND VALLEY 
BT .... Ta COLLBO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of ~ IS!dia Rel. 
October 13, 1975 
ALLENDALE -- Classical guitarist Guillermo Fierens, internationally 
acclaimed student of .Andre Segovia, will return winter term to Grand 
Valley State Colleges for his fourth year as artist-in-residence. Co-
sponsored by Grand Valley's College of Arts and Sciences an6 T~o~as 
Jefferson College, Fierens will conduct classical guitar studies for 
students in beginning and advanced classical guitar. He will also 
teach "Theory of Classical Guitar," a stud:( cf the evolution and music 
of the guitar throughout history. 
Individuals interested in sec~:::ing ir,for;,:,ation ab-:-ut the spac9 J.i:nit.ed 
' 
classes may contact I·!ary TePastte, Thcmc:.s Jefferson College, te}_ephone 
895-6611, ext. 358 or Vonnie Bosch, CAS music department., e~t. 434. ,,,. 
•' 
While at the CollP ges, Fier~ns will give a conc-=rt in Fel:n::uar:t thei.: 
will be open to the public free of c,~a;·ge. 
A native of Buenos Aires, Argentina, Fierens has performed throu1hout 
the United States, Canada, and La~in~.rnerica, as well as mo:::a recently 
in southern Europe. Ee has p:::eviously performed in western Micniga  
at St. Cecilia Auditorium and Grand Valley during 1972, 1973 and 1974. 
END 
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GRAND VALLEY 
aTATIS COL.L.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 14, 1975 
ALLENDALE -- Tickets are still available for Grand Valley State Colleges' 
new "1975-1976 Premier Series." They may be secured at $12 each for 
the eight-event mixture of outstanding music, mime and lectures at 
GVSC's Campus Activities Office, telephone 895-6611, ext. 242. 
The Premier Series begins on Saturday, October 25 with Walter Cronkite, 
and continues through the year with Jack Anderson, Menotti's opera 
"Arnahl and the Night Visitors," The Devos String Ensemble, The Grand 
Rapids Symphony, mime with Yass Hakos~ima, pianist William Doppmann, 
and The Creative World of Stan Kenton and his orchestra. Special 
seating for Field House events, vale t parking at GVSC's Calder Fine 
Arts Center, and a President's Keception are all planned for series 
ticket holders. Patron tickets are also available. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Octoi:>er 14, 1975 
ALLENDALE -- L. illiam Seidman, CPA, assistant to President Gerald R.
Ford for economic affairs, will be one of two distinguished America s 
to be honored by presentation of a Distinguished Community Service 
Award from Brandeis -University. The awards will be presented to Seid."'Tlan, 
formerly of Grand Rapids, and to John C. Archibald, senior vice pres-
ident, The Chase Manhattan Bank, at a National Dinner, Thursday, 
October 30 at the Plaza Hotel, New York City. 
Chairma  of the event, Stanley H. Beckerman, states, "Both of these 
men have been leaders in a wide variety of ?rofessional, civic, educa-
tional and philanthropic activities of benefit to their own communities 
and the country at large. They have provided inspiration to those· ~ho 
have come within their circle over many years." 
Prior to joining President Ford's staff in ashington, D.C., Seidman 
was national managing partner of Seidman & Seieman, Grand Rapids account-
ing firm. He was one of the founders of Grand Valley State Colleges 
-·" 
and served for 14 years as the chairma  of the GVSC Board of Control. 
END 
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GRAND VALLEY 
IIT&TB COLL.OB 
NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Barrett, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of M9dia Rel. 
October 15, 1975 
ALLENDALE -- he Grand Rapids Art Museum has recently received word 
of approval and financial support for a Bicentennial Exhibition of 
American Art from the National Endowment for the Arts and the Michigan 
Foundation for the Arts. Entitled, " wo Centuries of American A:::-t," 
the exhibition, which will feature over 100 majcr paintings, sculpture, 
and fol  art from 1776 to 1976, will be on di-::play at the .Mui::emn dur:i.ng 
Oc~ober and November :977. 
Guest curator of the exhibition will be Pro:':essor Gray Sweeney of the 
College of Arts ar.d Scie:1ces art department at Grand V.:1lley State 
Colleges. During a spring 1976 lea•;e from GVSC, Prof. Sweeney ,d.11 
research and prepare an exhibition catalog of illustro.-!:ions, e:xt:ensive 
com."'!lentary, ar.d introductory essays. 
He explains that " wo Centuries of Arr:erican Art," will be o ::-ganized 
thematically and chronologically. hemes will include Pioneers and 
Progress, Nature and the Wilderness, Images of the People, Life in the 
Country, Folk Art, he U:::-ban Scene, American Art before World War II, 
and Recent .merican Art. 
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GVSC Rele:ase 
-2- October 15, 1975 
Major paintings by homas Cole., Frederick Church, Albert Bierstadt, 
Albert Ryder, George Bellows, John Sloan, Georgia O'Keefe, Edward 
Hopper, and others will be featured. A number of the works will be on
loan from major art museums, including the National Gallery, Phillips 
Museum of Fine Arts (Boston), he Detroit Institute of Art and others. 
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GRANO VALLEY 
8TATII COL.L.l!IGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
• 
Shirley Doebel, Dir. of Medin nel. 
October 15, 1975 
ALLENDALE -- Early enrollment figures for fall term, 1975 at Grand 
Valley State Colleges indicate a student body estimated at ahcut 
7., 400. Richard Mehler, registrar of the Colleges, states that final 
figures will be forthco ing as statistical reports are completed. The
first fall estimate, however, is indicati•,e of at least ,i J.0.7% ir.crease 
in enrollment over the 6,677 students enrolling in fall, 197~. 
Info~.nal GVSC enrollment projections for fall term, based on a
balance of approriation levels and maintenance of the educational 
quality of the institution, were earlier P.stimated at between 7,200 and 
7,500. "We are very pleased with the beginning of fall term, ~nd with 
the fact that we came out in the area we felt enrollment ought to be," 
Bruce R. Loessin, vice president of the colleges, said today. 
"Distribution of students among the federation of colleges at G~ar.d
Valley worked out well. ]).!though some of our programs were fillad, we
were able through intensive counseling, to guide students to 
alternatives." He continued, "We believe we have been able through 
this procedure, to maintain the excellence necessary for students' 
educational goals." 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 15, 1975 
Stage 3, 101 Campau, N.W., Grand Rapids, has announced that their 
production, "One Flew Over the Cuckoo's Nest," will be held over for 
two weeks. Perforraances will be Wednesday through Saturday, October 22
to 2 5, and October 2 9 to ?1-:,·,e~er l, 8 p. m. 
"That Championship Season," due to open on ~'riday, October 24, will 
instead open at Stage 3 on Friday, November 7, for a three week run, 
Tuesdays through Sa~urdays. 
Reser ations may be made by telephone, 459-0298, Monday through Satur-
day, 4 to 8 p.m. 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLL•O• 
EWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Judy Dulin, Media Rel. Student Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 15, 1975 
ALLENDALE -- Sixty-seven students of the. College of Arts and S~i8nces 
at Grand Valley State Colleges, were named to t~'s List at 
the end of summer term, 1975. They were commenci!::d 0:7 the Dec>.~1' s Office 
for "their fine acade ic achievements, while cc::rrying 15 or more credit 
hours with a 3.5 current grade point average or above." 
Those na!lled to the CAS Dean's list in::lnded: 
Allendc,J.e re!.idents: f.~arcia Hansen, R0bert Kossman nnd Susan Torno. 
Brooklyn, MI resident: Marybeth Atwell. 
Byron Center recident  Joseph Selzer. 
Caledonia residents .Linda Smith and Michael Whipple. 
Ccmstock Park resident: Patricia McDondlu. 
Coopersville resident: Agnes DeMeester. 
Detroit resident: James Clark. 
Douglas resident  Theresa Mitchell. 
Edwardsburg resident: Sara Warrick. 
Ferndale resident: -Joan Smith., 
Franklin resident: Aloysius Tarnowski. 
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GVSC Release· -2- October 15, 1975 
Grand Haven residents: Kathryn teYourig, Vicki. Fett ancl Victoria Tourre. 
Grand.ville re3ident  Christine Hofs'.:ra. 
Hamilton resident: Kristi Barkel • 
. 
Hancock resident: Randy Mayra. 
Hillsdale resident: Michael Hart. 
Holland -,:e::; iclent~: Michael Graves, W3.yr,e McCormick, James M;;].deJ:, 
FE>rnando Munoz, John Visser and Susan Witte. 
Homer resident: 9rent Purucker. 
Inkster resident: Laure~ce Fultz. 
Jackson resident: Susan Gi~e.sky. 
. 
Jamaica, New York resid•;nt  t.inda Harris. 
Jenison resident: Phillip Vannoy. 
Kalama.zoo residents: Stephen Burke aP.d Va n~ssa Gardner. 
Kent City resident: Beth Johnso!1. 
Kentwood resident: Jerry Stephan. 
Lowell resident  nobert Barnes. 
Midland resident:: r,arry Balke a. 
Monroe resident: :'.?2trick Dillon. 
Munith reside~t  Es~hs~ Rib~. 
Muskeaon resiqen-t:s: Carol Andree, Yvonr.e Bell, Gary Boel~:i.ns, Barbara 
Funderburg, Debra Morgan, Daniel Pancy, Paul Shatney, Carole 
Thedorff and Stephen Zallman. 
Muskegon Heights resident  Thomas Jacobson. 
Newaygo resident: Cath~r" Maile. 
Niles resident: Laur.: G::.llespie. 
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Northeast Grand Raoids residents  Margaret Brown, Michael Jaracz, 
r.he.ryl Johnso:.-i, Virginia Kloska, Ch.:: ::.sl:opt. Koob, Gregory Lamore, 
James Marek, Be;th Penley, Thomas Roze,;jn::il, Michael Termaat, 
,;arvin Wal lender, Way -.e Westbrook and Robe:rt Zuidgeest. 
Northwest Gr~.1d Raoids residen~&: Toni Bonnier, Marijane Cichon, Sharon 
Halasz, Catherine Hills, Dixie Jakubowski, Ther0sa KelJ.P.y, 
I..i:ntl,, :\Ja.1ta, Dennis Rothen~:haler, Keith Snyder, Pati:i.:::l.a Tl10.r,p-
scn, Ross VanAntwerp and Floyd Veenstra. 
J_Petoskey resident: R:alph Hu1rechts. 
Ranid River resider.t: Patricia Dumond . .... , ____ . _ 
St. Clair Shores residents  Mark Baranski and Kathleen Georqes. 
St. Jose_ph resident: Cynthia Metzger. 
resic:ients: 
Southeast Grand Rapids/· Albin Biedr ycki, Richard Buist, Carol Cline, 
Cynthia Fische·c, Deborah Har,la,:i, Susan MacDonalc"!, ?!i-:::h,~le Mahe;r 
t!ary Olivare , Lind.A. Richardson, Sharon Ryan, i:lonni-=l 
:3:,ui:,-:;, ~inda Sffiit!i, Willia~~ Ste·,m:ct, Rc:,:,: .n ~;·:.:-iesm;::.n ;;,nd K:::-i;;ten 
Wells. 
Sou ti:iwest Grand Raoicls r~sidants: Fr-J.ncis ~,oulc:.; and Susan :);:-mi:o'.:on. 
Sprin:,:__Lake resident: Tim Zerkle. 
Stevensville resident: Lester Ott. 
Troy r.esident  Marjorie Caulfield. 
Waylar.d resident: Barbara Kotrba. 
Whitehall residents  Dawn Farkas and. F.::iee.1 Weidner. 
( Zeeland 
\Wyoming 
~
residents  Cons tan ti Kolakowski a:!'ld Preue·£ick Lc•;.is. 
residents  Sandra Anderson, Gioria Bla:::quiere, Kathlee;n 
Ch<.:?rnoby, James Graeber, David Kamps, Ke.::;ineth Kuip, ;2.", Gregory 
Lavean, Michael Feuler, Judith SchGl.ten, Richard GlagtH& 
and Stephen Sr.ider. 
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GRAND VALLE  
IITATI! CDLLBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Kichael Millar.:1, Media&Pi.'.bJ.. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
ctober 16, 1975 
ALLENDALE -- The Women's Club of Grand Valley State Colleges h:1s
awarded its 1975 Scholarship Award to Jayne VanderHoff, a Grand Rapi1s 
resident and student at the School of Heal th Sciences of G~TSC' s Co~.lege 
of Arts and Sciences. Established to assist st~dents in completin~ 
academic pursuits, as well as to honor excal:ence, the scholarship 
was initiated in the fall of 1974 by contributions fro::n Wom<:.:n's Club 
members and the Collegas community. Th.:.s ye.:..r's award Wi.lS $:.!00. 
The non-profit GVSC Women's Club will conti~ue its scholarship drive 
this f:111. Names of donors will appear c::: a special hol.iday -;;re,:;ting 
card se~t to faculty and professional Gtaff at GVSC. 
Janet Millay, s::holarship chairperson, ::,tatc;s, "'l'here has been ;.1 
genu1.:1e effort ca the ra:i:"t of the Women's Club to shift fr.om a :::..:.ry-.~ly 
social role t-:> en(~ of providir.  a rr.ear.i~gf;,il sen·--a t-:> the C·:)11.i,ge
co;:nmun.L ty. :i:t is iwp8c: t!~is £1.!n".l '.-lill ;;r _,·"' to ser.ve muny s-::,:..cl('-'.n·cs 3.t.
Grand Vn:•.ley. " 
(Tax free donations may be made to Barbara Leeling, 4584 i3remer, S.W. 
Gran.d,rille, Michigan 49418.) 
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GRANO VALLEY 
l!ITATII! 00LL80a 
NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG ALLENDALE, M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of M<:-di& Rel. 
Oc '.:0ter 16, 1975 
ALLEN~ALB -- Merrtbers of the Theta Tan The4:c1 Sorm.·ity of: G:..&i.1'1 Vallc~y 
State Col.1.cg:::iz will be involved at the e~d of Cctcbe::: i:-1 a project of 
''Trick or Treat for UNICEF.'' The social-service local snrcrity i~ 
Mich:i.·Jan Colleg0::;, in thi.s wort.!:,•tJh ile ef f,.-:c-t. 
Office:'..-s of the zorc.>:ity for 1S75-76 are, Susan Service of Ke:.1t,,-mod, 
president; Gler,ria 'I'i(;:,ie c:f Dearborr., t;:'.":!::i~~ure?:; Pc: ..:!:l,--:ia E,:1erson of 
Grand Rapids, c:or respondi;1g secretary; and, Gi,1a G.:,~~-~c::. of Itius'.~.e':)'on, 
recordin  s~cretary. 
Betsy Higley, !~cmt,.K,orl; .K.:1ren Tess, De.1;.-1Jor.r, i ;-)O.'l:'.1.3.e P.afner, K2.r,.ti.•!00d; 
Carol Pence, Cha~levoix; and, Bett7 Ester, Allendale. 
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GRANO VALLEY 
BTAT8 COL.LIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 16, 1975 
ALLENDALE -- Reservations are still available for The Four.th Annual 
Labor-Ma agement Conference entitled, "Current Issues in Gri9va ce 
Arbitration," an all-day event at Grand Valley State Colleges, 
Wednesday, November 12. The conference will begin at 8 a.m. in GVSC's 
Campu1 Center and continue through the afternoon. 
Sponsored by The Federal Mediation and Conciliation Service in. ·t. -·· 
cooperation with Grand Valley's College of Arts and Sciences School. 
of Business Administration and School of Public Service, featured noon 
speaker will be L. Laurence Sch~ltz, directu£, Office of Arbitration 
Services, Federal Mediation and ConciJ.i~t:i.on Service, Washington, D.C. 
Conference feel of $15 covers luncl:eon and all materials. Reg.:.stration 
.-. ~ -
details are avaj_lable from Professor John B. Payne, Sr., School of 
Busine~s Administration at Grand Valley, telephone 895-6611, ~Kt. 
562 or 563. 
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GRANO VALLEY 
aTATII COL.L.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Cindy Sharp, Promotion Director, 
WGV -TV 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 17, 1975 
ALLENDALE -- In a summer survey of 786 randomly-selected household3 
in the 12-county WGV -TV, Channel 35 viewin  area, 43 percent reported 
that someone in the home watched Channel 35. 
The survey results were reported by station manager, Gordon Lawrence, 
to GVSC's Board of Control on Friday, October 17. Results of the survey 
will be used in dete~mining the future direction of WGV -TV in its 
role as public television station serving the people of western 
Michigan. 
Those ::-i;spondin  to t:1e 21-question telephone; survey, which was
conducted through the GVSC Urban ar1d Environ:nental Studies In:::ti tute, 
under the direction of Laurence Ziomkowski, were divided into two 
response categories, city grade and non-city grade reception. ~he 
major ~ities surveyed were Grand Rapids, Muskegon, Holland, G~a~d
Haven and Kalamazoo. Eight other population centers selected at 
random were Dutton, Hopkins, Marne, Middleville, Mecosta, Orleans, 
Saranac, South Haven, and Trufant-Gowe . 
As a public television station, supported by state and federal funds, 
instructional TV member schools, gifts and contributions, major 
objective of the survey was to determine viewership. Additionally, 
questions concerning total times watched, types of programmin  viewed, 
and sources of program listings were included. - more -
c7Rm MI3ILUI C 
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Lg— —4NkwIgZLqHB s4334jI— EH U'4qZUB —qLwLB Lg— wkU8Ni P uqILZIq 
'q4'4qZ84g 4s /8IjIqU vI3— jv8ZI N433Lq 4q 'q4sIUU84gL3 4NNk'LZ84gUB 
vL— Nv83—qIg LZ v4wIB 4jgI— w4qI ZI3I/8U84g UIZU Lg— jLZNvI— w4qI 
ZI3I/8U84g ZvLg ZvI8q g4gCmvLggI3 y /8Ij8gu N4kgZIq'LqZUi
.s ZvI arh v4kUIv43—U qIU'4g—8gu Z4 ZvI Ukq/IHB Sy 'IqNIgZ qI'4qZI— 
ZvLZ U4wI4gI 8g ZvI v4wI jLZNvI— mvLggI3 yi Gg ZvI N8ZH uqL—I LqILUB 
Sp 'IqNIgZ ZkgI— 8g mvLggI3 yB jv83I 
a 'IqNIgZ 8g g4gCN8ZH LqILU 
jLZNvI— ZvI NvLggI3i D8uvZHCZvqII 'IqNIgZ 4s ZvI mvLggI3 y /8IjIqU 
jIqI qIuk3Lq /8IjIqU, tL83H /8IjIqUB Zv4UI jLZvN8gu Zj4 4q w4qI v4kqU
L —LHB gkwEIqI— S 'IqNIgZB jv83I yr 'IqNIgZ jLZNvI— EIZjIIg Zj4 Lg— 
UI/Ig v4kqU ILNv jII2i
P3Zv4kuv /8IjIqUv8' —IN38gI— j8Zv —8UZLgNI sq4w ZvI N8ZHCuqL—I N4/IqLuI 
LqILB Zv4UI jv4 jIqI qIuk3Lq /8IjIqU CTjLZNv8gu LZ 3ILUZ 4gI v4kq L 
jII2A jIqI U4 qIuLq—3IUU 4s ZvI8q 34NLZ84gi
O4 s8g— 4kZ jvLZ jLU 4g ZI3I/8U84gB ZvI wL64q8ZH 4s Zv4UI Ukq/IHI— 
ZkqgI— Z4 ZvI O7 ck8—IB s4334jI— N34UI3H EH 34NL3 wL64qCN8ZH 
gIjU'L'IqUi
Dbt
GVSC Release 
- 2 - Cctober 17, 1975 
Responses indicated that favorite shows were classified as children 
and documentary, followed by sport:s, drama, and music. A greater 
proportion of viewers held white collar or professional occupations, 
had children at home, owned more television sets and watched more 
television than their non- hannel 35 viewin  counterparts. 
Of the 786 households responding to the survey, 43 percent reported 
that someone in the home watched Channel 35. In the city grade areas, 
49 percent tuned in Channel 35, while 27 percent in non-city areaz 
watched the channel. Eighty-three percent of -the Channel 35 view,;;rs 
were reg lar viewers: Daily viewers, those wathcing two or more hours 
a day, numbered 45 percent, while 38 percent watched between two and 
seven hours each week. 
Although viewership declined with distance from the city-grade coverage 
area, those who were reg lar v.:.ewers. (w,;;.td:.:.ng at least one hour a
week) were so reg~~dless of their location. 
To fir:d out what was on television, the majority of those surveyed 
turned to the TV C1.1ide, followed closely by local major-city 
newspapers. 
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Grand Valley OKs Tuition Increase 
·· A tuition hike was approved Friday by 
the oard of Control of Grand Valley State 
Colleges, which also established aseparate;. 
,'!Collegeof'Graduate Studies. • .· ~ 
Jr ' u- ' ~ 1"~ ., - ~ 
· President Arend D. Lubbers told the 
boa.rd that during a recent meeting be-t 
tween Gov. William G. Milliken and the~ 
ch!efs ?f. the state'~ senior colleges and 
uruvers1ties that"theJ.r 1975-l!r76 ar propria-
tions would be cut because O a state 
budgeting crisis. 
The crisis, which may involvea forced 
slash in the state's budget of up to $WO 
million, was spurred because of a $100 
million. miscalculation,1of. welfare costs,, 
declining revenue.sharin~-funds and the' 
failure to. obtain $46.1 million. in federal' 
welfare.funds. · • 
Millik;ntdid'.not tell the educators how .
much he would trim their appropriations :
about$9'.2' 'million for GVSC, but Lubbers 
said that thetrumor-mills~ ieportsany-
where between1, and 5 per cent -will be'.· 
decucted from• the',instituttions"funds. •, 
··-·c;-s·,- ___ -,' , _,. ---~.., 
~b~rs C asked for O and" go~' enabling 
leg1Slat1on. from the board to raise tuition 
"up to $.50" petcredit hour per percentage 
cut. ·· ·· . 
"We're still looking at the budget,".said 
Lubbers in explaining that he was unsure if
student costs would be increased the entire 
: '.1ffiOunt, requested. 
. A student now pays $210 per term to carry 
afull load of 15 credit hours. If the governor 
were to slash the GVSC appropriation by 5 
I ,!P~nt, and ~e college administration 
GRADUATE student Steve Mim-
naugh; 24, thanks Univeristy of Utah 
coeds for crowning him ' oy America' 
in a male beauty contest. The event 
was . staged F~iday as Pl!rt of a
women's awareness conference. · 
raised tuition the maximum amount al- degrees for students in the graduate 
lowed by the board, thetuitionwouldriseto schools of business and· education. $247.so. . . · · Guidelines for the direction of the new unit~ 
Frank Musio 'presi_dent: 9_f lie -:-Studenf' will give undergrad~ate facwtr "the con-} 
Congress, told the board that the average trol we needed to 1DSUre agamst helter-,i 
stud~nt will not take news of the hike too· sk,elter gr?wth," ~ccordirig to reollegeY, 
graciously. · , , . Senate Chairman Gilbert Davis. 
College Vice Presid~nt Arthur Hills noted The approved proposal str'esses that the 
that there are "several hundred students new school is independent of . existing 
on this campus in dire need" who could undergraduate units, but instructors are 
suffer because of the increase. He told pleased that rules stipulate "the faculty of, 
boardme bersthatabout$10,000to$12,000 that College should be drawn wherever, 
in additional student aid funds would lie possible fro~ faculty of the existing under-
necessary to ease their plight in Dece ber graduate uruts." 
at the start of the next term, when the hike Davis aid the rules also give the faculty 
takes effect: , and administrators an equal role in iniating 
That 'is not expected to .be a major new departments for the college. Colleges 
prob_lem, however, because the college ~d,departments""may propose the'addi-i 
received. a little over $1 million in work t1on ofa field of graduate studies based on
study funds from the federal government in their. perception of the need for it," state the. 
1975-1976andisexpectedtogetmuchmore, rul ~,, •. ,, 1 -~·--:·,f, •.::~:ir_'*l~ 
perhap.s_ $.1.5,to $2., ~.H!on,_. in.' ~ ,'!ext Qeyis,.,a!:prof~r'"iii',Cfari~;yalleyzs ~-
acaderruc yeru;,: _..:,~~ -- .c--Tliomas J~f.fers. on,.College, origyi1¥ly ha_ .d·~ 
Faculty' members contend that e~i:essect· fears ptat ,!f19ney_ ,wouI~·-~· 
nd he d hool I 
diverted from the undergraduate program:' 
u er ~ gra uate .sc_ Pan The College Senate, composed of faculty 
<K:c;epted by t!,e ~rd, 1nstrudors and students, rejected the graduate school 
will have substantial control over concept last spring by a 24-11 vote. 
the· new college. Davis said the.new proposal "developed 
The state oard of Education authorized an umbrella to fit in the graduate school of·· 
Grand Valley to award master degrees last education unit" into GVSC!s cluster of 
spring, bringing verbal objections from colleg~, which includes the College of Arts.-
students and teachers that a graduate and Sciences, Thomas Jefferson and Wil-. 
school. would harm undergraduate educa- liam James Colleges and College IV, , ' 1: 
tion. Lubbers ai~ after th~ meeting that he -
G_rand Valley now awards advanced could not. predict how big the new college., would grow. · 
Dorm Sear~h, Obscenity 
Polic es Adopted at GVSC 
(Continued fri>m, 1 
• · ","II" Al : . anned is obscene conduct or expression 
~dment's protection· of' houses from on college property or atcollege sponsored 
, illegal entry. Students •.F_o  ruled, have the · events. ehavior that-drastically inhibits 
same ri~t of privacy as any other citizen, the ability of others to work and study is 
Hills satd. · , · also forbidden. · 
A portion of the code callina for the .· " . · · disciplinary action against stuaents who . This com~ from the da)'.s when some-
. fail to show up for sclieduled appearances ·. body could sunply stand up m !1 class ~
· before· college courts had to i>e deleted shout and _)'.ell . to draw attention to their 
Hills_ said. Attorn~y David Dutcher, who cause," said Hills. . 
prov!d~legal~dvicetothecollege,feltthe· While such activity was rare.at 
proV1S1onwas illegal: , · Grand Valley when compared to 
HµIs attrib~ted the code's strictw:es. other campuses, it did ocar, both 
agamst obscenity, lewdness and vu!J!anty Hills and Davis said 
·as an outgrowthof the "riotous ituafions" • faef!d on camp~ during the 1960s. Rules Students wanting to propagandize, spe-
agamst obsceruty are not new, he said, nor cially about Vietnam, occasionally. dis-
are ·rules. regulating •.the publication and rupted classes. Incidents occurred in which 
distribution of. materials which·'"cause professors, many of them sympathetic to 
substantial disorder, or materiallf. and the views of the protestors, Hills noted, 
substantially disrupt or interf~re .. with the were unable to control the disrupters or get 
rights of others." . · them to leave. · 
The rules, as well as a·provision giving · The rules' now. provide that disorderly 
administrators and faculty the right to ud demand astudent's identity, wereclarified persons, st ents or non,students, can be 
because of certain abuses that occurred asked to leave the campus. 
during the tumultuous 60s, Hills said. "The feeling is that the sensitivities of 
College Senate Chairman Gilbert Davis, people can't be allowed to be bothered," 
a professor at the Thomas Jefferson Col- said Hills of the obscenity statutes .. 
lege and American Civil Liberties Union Hills defined obscene in part as "vile 
member, said that he has not read the code language in connection with a political 
yet and could say little about it. demonstration. An example, he said that 
"The college has to maintain the right to demonstrators or speakers using obscenity 
see, that the institution functions,!' said against political figures like the President 
Hills. · · ·· could be asked to stop or be disciplined. 
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~VS(:· May . Again B9osi · Tuiii~ll . · · · . 
/. J;;J .'' ~y._J,~I _ c~~ ,: · .• :'" / ''In,~rd~r~·.
baJance.~y~,we _had~ }~f~~1obeli~~
eiheir$16JiMl,OOO_a_pprop-.. · 
. \ ~,!llTel'.I~ ~i~an ,budget-_woes
 may .-~1. but e!l!'lmate ~~eq':llpm
ent ~udget, · nationfor~-12prop-a
msand$4millionfor , 
c~useanse~tµitionat9randValley
State __ said. Bryce :~,m, ·vice ·pr
esi~e_nt of· Grand ~a~idsJ~or C
ollege: Last year's i 
~IJ~ges, but other area ·public coll
eges I a~ad~m!c aff_aJrS. :,We know ~t
 ttie state ,. appropnation _was $14;400,00
0. · . 
appp .. en. ~y ~11 not hav~ to take siffl
i!arly . of Mi~gdan 
15 havmg tough tiif1es and 'i'e Jame
s J. Gallagher, assistant superin-'..-
drastic Jtep_s; 
· want .to,. 0 9ur share, but we ve al
reacly tendent for business affairs s
aid he rooked ',
~A£C6niingto President Arend D. L
ub- d~ne it... • , · ,, 
. 
at' the figure ·and the state's fmanclal': 
· 
be_rs;.ofJz,rand .Valley, Gov. Willia
m G. , . . The . near. bar~nes · s
pending ~t problems,· the scope o
f which sWl was ; 
", . Millµt~ m~t 'I't!esday '!Vith t e chie
fs of the q~SC:. did notmcl~e f~Cl!lty cuts, Loessm ~own,
· and recommended to Supt. Phil-I 
"'·. state'.~ seruor colleges and universit
ies'and• ,, S3!d, ._because ~e didn, t want
 o have~ put hp Runkel ,that-the sc
hool system not plan i • 
. . :m~~jted'to_themhemigbttiavetopatt .. t
he.5tudents·o~t." 1, . , · -
tospendthatm,uc~.· ·;' . 
· ' 
. 1,,~~~e~ from ttc• 5~r ~ce~·._, ~ , ~
~-Jea,st_5_0 ~~dents who had a_p~~~·~
 ~. ".Both R,~el and G~gher p,en
_recom-. · 
. ·._.~TI!~ meetmg follo~ed ·a· dramatic. an- , W
ilh~ -Jarµ~ College ~d _thell' ~~~-· · mended -~
 _the Board· of E1<fucatiorr that ; 
, n~llD~ment Tuesday. by state B
udget ment:5 ~eferr~ to the wmte
r term, said $800,000 be placed in "£0ntiri
gericy, ".or not · . 
Dl}'~r Gerald H. Miller. that Michigan A
m:n1SSio~_,9.irector <;buck Eardley. .
 · budge~ ·;auevenue. ·, ~ if'• . 
: 
, m~fhaye _to trym its own l>ooks by'$200 ·
 "~~m~joro~jectivt!istoletpeoplekeep ' t·?~
~ ~-
· :;")t '--i ·· .... ~ ,, ; 
• ,m!llio,!'d,>~un~y because of$100 million-
~ell' Jobs," .·.~~d 'Lubbers, Anyone
 who , • · .· w~ . 
0 
,,?~re a ~·· ' 
• .U11~e~stuna~on of welfare costs; de
clining · .would be l~t go \_Vould have to r
eceive public 
501
~}::,,alJ~~ ,_·JS to l~k at, your \ · 
•' . reve~!1~ s~an!'g funds an~ failure
 to obtain l ,_mo~ey, either from une
mployment be- appropr~on, 
_red~ '~ by 5 per 1
1 
~J mdhon m federal.welfare money:, ,_
 ;ne_fits . ,.or .wt!lfare, he continued. ·· 
:\ ' c~, ~ -·m.uf!iply ou
r expe~ · ; 
. ~i'Milliken hos ~id .thcrl all s;ate . ''Lub~rssaidhelsn
otsuielfMillikenwill by ·nov~
 'cent:"_ ·. . .. . : 
;;,c~nditures, exc:eptf~rthepris
on. r~mme nd-ed ~ the LegislabJr~ that_ ~e }heK
.~Hntermedfate'SclloolDisµictis ; :
 
. sr.stem, wilf I share. -'in L.. ;:.L... 
cuts for th .. eseruor colleges and umver
sities not expected to sufer from the cilts,accor
d-; 
" tc'"hes . . : U\Kol\JCJ' '.· 
~ ~a~e"a~s ~e . board or vary from in
g to Supt. AJbert Deal;' . . , ·._ ,. . 
: 
, \<JS · .~ . . ~, . . ~ :;. . --mstituti
on to institution. · . 
,, . , 
; --. ,_, , {,.-t · ,,;· • , 
,LJbbers said GVSCalready isoperat
ing . · .. 
• .. 
Las~ ~ear w~ g~t$t~:.1 m_illion·for' all 58 ; 
on a. '.'near b~t~~ !evel" and might be H~-· de
clined to say . which he mte~~i
ate distri~~ m ~thf s~_te;':. said : 
for~ ;~ raise tuition 50 cents per"cr
edit favored, .but lu~bef:s hin
ted that Deal. That ~asc.u~ to_~ :6
mill~o~, but the _ 
h~IJ! J>er:per cent fund ~ffor the. \_
Vinter,, larg~ and o!der 1nstiMi
ons might words~ f~ -is th!t.Mi
lliken wil!_:!3ppr~ve ! 
t~l'_!ll, .~e sch~J:s_ Board of Conl
r9l(al~ suffeJ ,; less with a bigger c
ut $10.1 ~!hon. He won't s~d for·any
thinJ , 
· .'fe_a~y rai~ed tuition a dollar to $14 a·.c~W
 because they hove endowm
ents. more. , .
 
, · 
• e,fl !e~; !l1is Y~ai::. 1 · , , •• , - · , 
arid fund"t'aising machinery .!that .
 J :t"!e Ke!}~ district's _share of that_ $10.1 .
1.'he. college· !Vas ~ppropriated $9,211,900
 smaller schools like GVSC do not. •
 rnllhon will ·be ap~roxunately:wJiat 1
t was ' 
fo~a975-76, lip from .the previous y
ear's . . , · . 
· 
,_,?ast year, Deal_sai~1 ~1~.~-- , : 
· -
. . $8;~ 13~3 . .The in~r:ease did no
! allow GVSC· Grand Rapids choo
l officials headed off 'f !~y.'e're one of. those' rare
 cats who won't/ 
. ,:- 1 to_f1l! sev~nadm1D1Strative
posts ($80,000). the bu~et scare last July w
hen they ··~hurt too·much';"'said D
eal.~ ,;,~ -,:i:: 
\· rt,',,, .. . . . . - " . , ---.. 
~ ~.cl r·':.,;"·-----
'; .::,,•,ll 
J 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 17, 1975 
ALLENDALE -- A tuition increase of fifty cents per credit hour for 
each 1% of any further State of Michigan appropriation cut was 
approved by Grand Valley State Colleges' Board of Control, meeting 
on campus Friday, October 17. 
GVSC President Arend D. Lubbers stated that the $9.2 million 
appropriation, which is the current funding of the institution, 
already reflects cuts of 1-1/2% below that ,,,hich the Colleges needed 
for operation during 1975-76. He further explained that at the moment
GVSC is operating with a balances budget achieved by not filling 
~acated positions, and increased productivity by faculty and staff. 
He further indicated that the alternative of laying off faculty and 
staff is not appropriate"as that would mean a forced reduction in the 
number of students we would be able to serve. The, maximum productive 
ratio of students and faculty has been. reached. we have no other 
choice in our attempts to maintain the quality of this institution, 
then to anticipate a tuition increase." Any such necessary incre~. es 
would become effective in winter term, 1976. 
In other actions, the GVSC Board of. Control authorized awarding of 
the Bachelor of Business Administration (B.B.A.) degree in the School 
of Business, College of Arts and Sciences, effective at the time of 
Grand Valley's December Commencement. 
- ,more -
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The B-:>ard <ilso approvad a neH Colloge of Graduate Studies which would 
include GVSC's Graduate School of Education. A vice pre~id2nt of the 
colleges will serve ~s c\Cting dean of the Graduate College, while 
formation of other graduate schools will be po~sible under ce::-tain 
conditions. 
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Shirley Doebel, Dir. of Medi.a Rel. 
October 21, 1975 
ALLENDALE -- Dr. John B. Lucke, professor emeritus of geology at 
Grand Valley State Colleges, will present a public illustrated lecture 
based on his most recent world cruise at GVSC, Friday, October 24. 
The "Round the World" lecture will be held at 3 p.m. in room 123, 
Manitou Hall. :r.t is open to all those interei3ted, free of charge. 
Dr. Lucke is founder of the geology departments of the University of 
Connecticut and Grand Valley. Autho~ of ~um~rous scientific papers, 
Dr. Lucke's research with Maurice Ewing on the first series of 
e:cpeditions to r~obe "Atlantis, 11 the :aid-Atlantic ridge were featured 
in the Nove:r:>.ber 1949 National Geographic. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 21, 1975 
ALLENDALE~- The jazz saxaphone of Stanley Turrentine comes to Grand 
Valley State Colleges as next attraction of GVSC's Dome Productions 
Jazz Series. Two concerts with Turrentine are scheduled Tuesday, 
Novmeber 4 at 8:15 p.m. and 11:15 p.m., in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fir.e Artn Cente~. 
Advance tickets at $5 are available at Record & Tape Center, Grand 
Rapids: Believe in Music, Grand Rap:'.ds and Allendale: and, at GVSC' s
Campus Center Concession. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 23, 1975 
ALLENDALE -- The music of Wagner,Tschaikovsky, and Rachmaninoff will 
fill Grand Valley State Colleges' Field House as the Grand Rapids 
Symphony, conducted by Philip Greenberg, performs Saturday, November 8, 
at 8:15 p.m. The performance, which is scheduled during GVSC's Parents 
Day, is open to the public free of charge, and has been made possible 
through a grant from the Recording Trust Fund of the International 
Federation of Musicians with assistance from Local 56. 
Greenberg, assistant conductor of the Grand Rapids Symphony, will 
conduct the Symphony's program on the 8th, includi g Wagner's "Flying 
Dutch.-nan Overture," TSchaikovsky' s "Violin Concerto," and Rachmaninoff's 
"Symphony No. 2." K_athleen Winkler, concertmaster of the Symphony will 
be featured soloist in theTschai~ovsky work. 
Program on the 8th will repeat that which is to be presented in the 
Symphony's Subscription Concert at the Grand Rapids Civic Auditorium 
on Nov. 7. Conductor and soloist will be the only changes in the per-
formance at GVSC. 
A native of Detroit, assistant conductor Greenberg has served as 
director and conductor of such groups as the Olivet College and Hope
College Orchestra. He is a graduate of Indiana University and received 
the first Master's degree in conducting presented by the University of 
- more -
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Michigan. An assistant conductor of the St. Louis Symphony, he is 
former concertmaster of the Grand Rapids Symphony, and is apprentice 
conductor with the Detroit Symphony Orchestra. 
Concertmaster Winkler is one of the eleven artists-in- esidence this 
season with the Grand Rapids Symphony, and is first violin with the 
Devos String Ensemble. 
Next. performance by the Grand Rapids Symphony at Grand Valley will be 
a "GVSC Premier Series" presentation on February 28 at the Louis 
Armstrong Theatre. Theo Alcantara will conduct, with renowned cellist, 
Janos Starker, featured. 
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ctober , 1975 
ALLENDALE= The Grand Valley String Quartet-in-Residence will present 
a recital of music by Mozart and Tschaikovsky on Sunday, November 2 
at 3 p.m. in Grand Valley State Colleges' Louis Armstrong Theatre, 
Caler Fine Arts Center. The concert, sponsored by the music depart-
ment of GVSC's College of Arts and Sciences, is open to the public free 
of charge. 
Program will includ8 two quartet~ in D Major, Mozart's "Quartet in D 
Major, 'cello"' and 'l'schaikovsky's ve::y I<.u.;sian, "Quartet in D Major, 
pus 11". 
Musicia s of the Grand Valley String Qua::tet are Joel Levin, lr:·;: 
violin; Betty Monahan, 2nd violin; Daniel Kovats, viola; and, Robert 
Graham, violoncello. All are member~ of the Gr~nd Rapids Symphony, 
as well as members of tile teaching faculty at GVSC's CAS music 
department. 
Their combined music experience in other areas is extensive. Ms.
Monahan was formerly frequent performer with orchestras in Denve:::-, 
Colorado, while Graham was formerly with The National Symphony rches-
tra, Washington, D.C. Kovats is director of the Grand Rapids Youth 
Symphony, and Levin is concertmaster of the Lansing Symphony and teach-
er of orchestra and choir at Greenville High School. 
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ctober , 1975 
ALLENDALE -- Start of the special program for small business owners and 
managers, entitled "Accounting for Non-Accountants," has been delayed 
one week at Grand Valley State Colle es. The program, sponsored by The
Small Business Administration and GVSC's Continuing Education ffice, 
will begin Tuestlay, ctober 28 in room 223 Mackinac Hall, rather than 
the originally scheduled start on ctober 21. Meeting Tuesdayn from 
7 to 9 p.m., the program will now r.ontinue for five weeks through Novem-
ber 25. Instructor will be Paul Hense, CPA, of General Business Ser-
vices. Cost is $25. Registration i$ cpen to all those interested and 
detail.s may be secured at Grand Valley's Continuing Education ffice, 
telephone 895-6611, ext. 565. 
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October 23, 1975 
ALLENDALE -- A noon "Lecture Luncheon Series," offered for the second 
academic year by College IV of Grand Valley State Colleges has been 
recently announced. The series, ranging in topics from "Nerve Agents 
and Pesticides" to "Chasi g the Visual World into the Mind," of the 
series, which features College IV faculty, will take place from 11:30 
a.m. to 1 p.m. in GVSC's Campus Center Conference Rooms E and F. 
Schedule of the College IV "Lecture Luncheon Series" includes, "The 
Systems Approach to Literary Study," Monday, November 24, featuring 
Dr. Milton Ford; "Chasi g the Visual World into the Mind," Thursday, 
December 4, featuring Dr. David Bernstein; "White Collar Crime in 
Academia," Thursday, January 22, featuring Dr. John Millay; "Nerve 
Agents and Pes·::icides," Thursday, February !.9, with Dr. James O'Neal; 
"The Oregon School of Law in Michigan and Oklahoma, Thursday, March 18
with Dr. Tom Brown; and, "Cow Town of the Prairies: Livestock and 
Kansas City's Growth," Thursday, April 15, with Dr. Eva Atki son. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel; Dir. of Media Rel. 
October 23, 1975 
ALLENDALE -- Gra.nd Valley State Colleges  "Third Annual Career Cr.m-
ference," will take place all day at the Grand Valley Carr.pus Center 
on Wednesday, November 5. Sponsored by the GVSC Collegiate Chapter 
of the American Marketing Association, and coordinated by the Coll':!ges' 
Placement Office, the free of charge event is designed to give bu~i~es-
ses, organizations, and all area college students an opportuni~y to 
exchange information, ideas, and philosophies. More than 38 busin<::sses, 
state and local agencies, hospitals, governmental units, and o~her 
organization~ wlll be represented. 
Schedule of the day includes, 10 a.m. to 3:30 p.m., student conta('!tt 
.:1:45 to 4:30 p.m., social hour~ a;,.d, 4:30 to 6 p.m., banquet with 
featured speaker, Daniel H. Kruger, professor of in:iustrial. .relations 
and associate dircc~cr, Daniel 9. Kruger, professor of industrial re-
lations ar,d associ,~te c1irecto!", I-!ani)c-;.rer Serv.ice, School of Lfabcr and 
Industrial Relations, Michigan State •..:niversity. The social hour :;i.nd 
banquet are also free of charge, but require reservations which may be 
made at the Placement Office, telephone. 895-6611, ext. 311. 
Tom Seykora, director of placement at the Colleges explains that the 
career conference is not only designed for all area college upperclass-
nnn, but also as an opportunity to assist freshmen and sophmore students 
in developing a match in planning college curriculum with career 
- more -
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GVSC Release - 2 - October 23, 1975 
Organizations which will be represented at GVSC's "Third Annual Career 
Conference" on November 5, will include: Advertising Club of Grand 
Rapids; Arn~1ay Corporation; Michigan Department of Civil Service; 
Creditthrift of America, Inc.; Cascade Date; Defense Investigative 
Service; Cepartment of Health, Education & Welfare (Social Security 
Administration): General Telephone Company of Michigan; Grand Rapids 
Board of Education; City of Grand Rapids; The Grand Rapids Press; 
Greater Grand Rapids Hospital Council, Inc.; Holland City Hospital; 
Internal Revenue Service; Jenison Public Schools; Keeler Brass Company; 
Kent County Soci.al Services; Lear Siegler ( Instrument Division) ; Mass-
achusetts Mutual Life Insurance Company; Meijers, Inc:·; Moore Business 
Forms, Inc.; Old Kent Bank & Trust Co.; Rapistan, Inc.; State of Michi-
gan Department of Corrections; Teledyne Co;:1tine:rital Motors; Travelers 
Insurance Co.; U.S. Air Force; U.S. Army; U.S. Civil .Service Commission; 
U.S. Marine Corp.; West Michigan Regional Planning Commissibr.; Wer.;t-
dale Co.; Western Michigan Chapter of Certified. Public Accountants; 
YMCA, Grand Rapids; Michigan Department of State Police; Wyoming Police 
Department; Van B~ren County Health Department; Michigan Recreation 
and Park Association; Child & Fa::nily Ser,;i.ces of Michigan, .Inc.; 
Zeeland Public Schools; First Michigan Bank & Trust Company, Zeeland. 
Featured speaker of the event, Dr. Daniel H. Kruger, is former director 
of the Training Center for Employment Security Personnel, U.S. Depart-
ment of Labor. The co-author of three books, he is currently a member, 
among other associations, of the State Advisory Council on Vocational 
Education; Board of Directors, National Committee on Youth; Board of 
-more -
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Trustees, National Urban League; and serves as special advisor to 
Governor Milliken on Manpower. In 1968, Dr. Kruger received an award 
from the International Association of Personnel in Employment Security. 
END 
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• l • ' ! Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Octobe.r 27, 1975 
ALLEND I,,E -- Marge Piercy, renowned feminist poet and novelist, will 
present readings.from her own works at Grand Valley State Colleges' 
Louis Armstrong Theatre, Caler Fine Center, on Friday, November 7, at 
8 p.m. Admission to the event sponsored by the Women's Center of GVSC 
will be $1.50. Tickets are available in advance at the Women's Resource 
Center, Grand Rapids and at Grand Valley's Campus Center Concession. 
They will be available at the door. 
Ms. ?iercy's program will include readings from her newest book to be 
published in 1976, Living in the Open. She will alzo reao from several 
other works including, To Be of Use., Breaking Camp, 4-Telling, and, 
Hard Loving. 
A reception for Ms. Piercy will be held immediately following the read-
ing in GVSC's Campus €enter Multi-Purpose Room. Opportunities to meet 
and talk"_per~onally with Ms. Piercy, refreshments and music will be 
featured-.· 
This fall, Ms. Piercy is teaching in the ~vs Thomas Jefferson College's 
"Women, World and Wonder" program. 
"',j "'.'~ ~u 
A native of Detroit, she is a gradu
' ate of the University of Michigan, and hold the M.A. degree from North-
western University. She has received numerous prizes and awards in 
poetry and fiction, including the Borestone Mountain Poetry Award, Orion 
Scott Award in Humanities, and Literature Award from the Governor's 
Commission on the Status of Wcmen (Massachusetts). END 
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GRAND VALLEY 
8TATB COLLBGe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Qc+..ober 28, 1975 
ALLENDAl,E -- 'lorn Paine, one of the nost successful, and oontroversie.l, exarrples 
of recent ArreriCilll historical playwriting, will be presented at Grand Valley 
State Colleges for six perfornances, c:onmencing Thursday, November 13. Tbe 
fall production, prasented by GVSC's College of Arts and Sciences theatre 
clepaT.tirent, will re a highlight of the Colleges' "Bicentennial Salute." Per-
forrr.Jnces at 3:15 p.m. in the carrpus Center Theatre, will be held Thursday, 
Friday and Saturday, November 13, 14 and. 15, and 20, 21 and 22. Admission will 
be $1. 50. Reservations for the production nay be made on and after November 
3 by telephone, 895-6611, ext. 485. 
Described as a fresh, m:x::ern re-a praisal of Arrerica as seen through the eyes of 
one of its rrost typical founding fathers, the play traces Paine's tumul'!:uo1.1s 
life and career in Arrerica and Europe. 
Lead roles a=e portrayed by CNSC e:er-..ior, Claude D. File, a transfer from !&,ning 
Ccmnunity College, as Paine; Jill Ar.n !brrison of Grosse Ile, i., five roJ.f:s as 
Governor, lord Justice, Crier, King George III, and Ship captain; James 
NagE:ldinger of Honor as Vergennes, Gin Cellar, and Horseley  and, Andrea Williams 
of Benton Harbor as J.l.t>rris, Quaker, and General. 
Professor Roger Ellis of the CAS theatre department is director of the 
production; technical direc'-..or is Katherine Be..-tel, technical director of GVSC' s 
Louis Annstrong 'l'neatre. 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLIIGIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Perfomers of Tom Paine, GVSC' s Bicentennial theatre p:roduction to be preser,teci. 
for six perfomances ccmrencing November 13 at the west-central Michigan 
feder;;.tion of colleges. Wayne Kaatz of St. Joseph, left, as the Bishop, wasl-.-es 
the gOV'""..mc;.c' s f<ci::t with brandy as Tom Paine catches drop3 in his hat. The
gove."CTlOr is portrayed by Jill Ann M:>rrison of Grosse Ile: Paine by Claude File 
of Lansing. 
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Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
1October 31, 1975 
ALLENDALE -- Thirty Grand Valley State Coll.eges students are currently 
taking part in a four day College of Arts and Sciences Mineralogy 
Department Fall Field Trip in the Mid-West. Led by Drs. William Neal 
and Richard LeFebvre, the group will take part in studies of the geode 
formations of Brown County, Indiana, the coral reef at Wabash, Indiana, 
and glacial geology, crystals, quartz and fossils of the area. The
group left GVSC on Frida.y, October 31, and will return Monday, Noveraber
3. 
Students taking part include: 
Arcadia resident: Dougl~s Hull 
Birmirn~ham resident: Paul Kampa 
Buchanan resident: Dana Wregglesworth 
Cli~ton re3ident: Julie Hewlett 
Co stock res:!dent: Marlene Le:isti~o 
Concord resident: Kevin McFeters 
Detroit resident: David Bedsun 
Farmington resident: Diane Kelly 
Fre ont resident: Alexander Kalvaites 
Fruitport resident: Brenda VanderVelde 
Grand Haven residents: To  Bee, Gary Kratt, Jim Schulz 
Grand Rapids residents: Lynn Bravender, Rose ary Sluja, Joh~ Vrana 
Alan- -Werf).e!'. 
- ore -
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GVSC Release - 2 -
Grandville resident: Guy Waggoner. 
Inkster resident: Larry Fultz 
Jenison resident: Delores Cates 
Kentwood resident: Ti Ba er 
Lowell resident: Julie Rutherford 
Mequon, Wisconsin resident: David Hatfield 
Mus egon resident: Patricia Videt±ch 
Orchard La e resident: Chris Waytho as 
Reese resident: Wendy Bierlein 
Southfield resident: Fran Si s 
Wayne resident: Kevin Coffman 
Wyoming residents: Joseph Owens and Clinton Palmerlee 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATB COL.LBGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 31, 1975 
More than 445 members of the Grand Valley State Colleges' 
community signed up for car pools during a fall term energy conserva-
tion drive sponsored at GVSG. 
Gary Mack of the Grand Valley staff, coordinator of the effort explain-
ed recently, that over 190 persons were directly matched with others 
of the same west-Michigan area; 140 were matched with potential car 
pools, but did not stop back for telephone number contacts and must be
counted as finding their own car pool or other means of transportation; 
and, about 120 late registrants who will have an added opportunity to 
receive assistance in finding car pools on November 3, 4 and 5- Car 
pool match-ups will be available from 9 a.m. to 9 p.m. Monday, Tuesday 
and Wednesday in th~ main lobby of GVSC's Campus Center . 
Mack explains that the car pooling match-up procedure will be repeated 
early in the winter term at the Colleges. "The basis is now a r:1anual
syste ," he states, "however, during the year, Dr. Keh Hunter of GVSC's
William James College will convert the procedure into a much more
sophisticated computer syste ." 
END 
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GRAND VALLEY 
IITATB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir of Media Rel. 
October 31, 1975 
ALLENDALE -- Dr. Robert G. Culbertson, Associate Professor, Criminal 
Justic, Grand Valley State Colleges will make a presentation for the 
Citizen's Committee For Criminal Justice on Monday, November 3rd at 
12 noon, St. Mark's Church, Division at Pearl. Dr. Culbertson's pre-
sentation, "The Kent County Jail: A Critical Examination," will focus 
on the findings presented in the evaluation of the Kent County Jail 
prepared by Dr. Culbertson and just released by Sheriff Heffron. The
meeting is open to the public an·d t:lme will be provided for Kent County 
citizens to question the findings. 
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GRAND VALLEY STATE CO~LEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER, 1975 
* Saturday, November 1, 8 a.m. to 5 p.m.: Art exhibition. Campus Center 
Music ~istening Lounge. ·--
Saturday, November 1, R a.m. to 12 midnight: Olympic auction. Campus
Center. 
* Saturday, Nove,-:iber 1, 8 e .• m. to 6 ..E:.=11.: G:cand V2.lley: s~-;:;.~.e Col:.eges 
and y·.~::.C.A. sponsored Cross Country Ma:::-athon. Over 300 
runners from throughout. Michigan. St.:irting by the Field 
House. 
Saturday, November 1, 9 a.m.: GVSC women's volleyball. At Weste::.n 
Michigan Univ8rsity. 
Saturday, Novembe:i: 1, 11 a.m.: GVSC C:i:oss Co'Jnt:r:y. NAIA D.istrj_ct. 23 
meet.at Gi!SC. 
Saturday, November. l. l:30 ..E.!.!:1.:..= CVSC i:oot.beJ.l. 1'.t. Northern Michigan. 
Sunday,·Novembe:-:.- 2, 3 n.m.: GVSC Col1ege ,:,f Arts and Sciences music de-
partment presiant?--a ccncert by t! -.e G::-and Valley String Quar-
tet in I'.esidance. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Art~ Center. No admission charge. 
_*_..;.M.;;.;o;;.;n_d""'--a~y...,,----'N--'-oc..v..;..,;ce.;.;IT'--'--.be::::-3 to Wednesday, November 5 .- 8 e. m. to 
Show featuring the works cf John Jimmerson. 
Art GaJ.J.,~ry. Open to the public. 
~.m.: Art 
Campus Center 
•ruesday, Novembe:::-4, 8 o.m.: GVSC College of Arts und Scier!c~s mus.::.c de-
partme:1t presents a student :cecH:al with Peter Chandler, 
violin, und James Gunderson, pi~no. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. N~ admission charge. 
Wednesday, November 5, 8 a.m. to 7 p.m.: Career Conference Da.y. Campus 
Center. 
Wednesday, November 5, 3 and 8:15 p.m.: Campus Activities Fall Film 
Series presents "Harry & Tonto." Lou-:.s Armstrong Theatre, 
Calder Fi~e Arts Center. Admission at the door, $1.35. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- October 10, 1975 
Thursday, November 6, 4:30 p.m.: GVSC women's volleyball. At Calvin 
College with Calvin and Western Michigan. 
Friday, November 7, 2 p.m.: GVSC women's tennis. GLIAC tournament at 
Northwood Institute, Midland, Michigan. 
* Friday, November 7, 6 p.m.: Chess tournament. Campus Center Snack Bar. 
Saturday, November 8, 8 a.m.: 
Student Services. 
GVSC Annual Family Day. 
Campus-wide. 
Sponsored by 
* Saturday, November 8, 8 a.m. to .10 p.m.: Chess tournament. Campus 
Center Snack Bar. 
Saturday, November 8, 9:30 a.m.: GVSC women's volleyball. At Ball State 
University. 
Saturday, November 8, 1:30 p.m.: GVSC football. GLIAC game at GVSC with 
Hillsdale. 
Saturday, November 8, 8 p.m.: Grand Rapids Symphony in concert. Sponsor-
ed by Campus Activities. Open to the public free of charge. 
* Su day, November 9, 9:30 a.m. to 8 p.m.: Chess tournament. Campus 
Center Snack Bar. 
* Tuesday and ednesday, November 11 and 12, 10 a.m. to 6 p.m.: Art 
Show. Sponsored by the GVSC PomPom Club. Campus Center Art 
Gallery. 
* Wednesday, November 12, 8 a.m. to 2 p.m.: Fourth Annual Labor Manage-
ment Conference, sponsored by The Federal Mediation and Con-
ciliation Service in cooperation with GVSC's College of Arts 
and Sciences School of Business Administration and School of 
Public Service. Campus Center. Conference fee of $15 per 
person includes luncheon and materials. Featured noon luncheoi 
speaker will be L. Laurence Schultz, director, Office of 
Arbitration Services, Federal Mediation and Conciliation 
Service, Washington, D.C. Call 895-6611, ext. 562 or 563 
for registration and program details. 
* Wednesday, November 12, 10 a.m.: GVSC Bicentennial event. Dr. Robert 
Brown, Michigan State University, author of three major books 
on the Revolution will.present an informal talk to Dr. Charles 
Sorenson's history class, Mackinac Hall. 
-more-
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GVSC Co leraia.r ~r • .. -· -2,• I . , ..... ,  ~-~ ! .1 
* Wec.lneedayL No·.,.~:a3:'-f,\:· 12, ? 2..· 10. ~ GV;f•: B.:',·~,:-.r~·;:.<::<n:nic.:1.. event. P1JbL c 
addr,~'3~: r:y Dr. Robert Brow::;., !":.ict.i(Jan State ";Jni~rar.,;·~t.y, 
;:i,_,thnr ._-.f t.hY:-e8 -,:ajo:i:- b001rn r.-·.i ":h':: Re.:!vol,:ii::::.o!'l. '.:,oo;r. ·J.76, 
T.,;;..b:, :-'.'.ich.i.9;;,.(, J!,.1 J.. Ot=·r~,, t,:> t11,, p.::1-·1.ic frez cf -.:hn:i.·9·~1 
* ~~ecneGQ1~·,_No.r.;:mber J.?.,_fl:lS_p,\,,.: GVbC Bi,;entenni::i.:!. event. M•.wic.:.;.l 
~V•·~!".~. at <:he :i::ouis Arms·;:.ror.9 Tll-?:,'i',:2:"c:, C'i:l:i.der ~i:-,1; Arts Center:. 
~r;;n-. to the public free of ;::h?. .. 0ge. 
* Thu::-.:_~-~Y.J ___ !-l~:.Y~mb,~--~3, 2 t~ 4_?_:.m•.: (~\t-:,,·'. Bicen~.·.=::md.al event.. ?uolic 
address by Dr. Roge.r Cl:,au,pa,;me, Ill:i.nr::hs State U,1:,·:l·-::.rsii;y 
a:t ~-lorntcl _ ..a: :<!!V~·f11 .:1.r:; t..h~ il1-j_,;-~ :.Ce{..vgni. ~t;r-:.:d .. ~cho !a:r V/! ·t}:.E: S0;1s 
~t Lib:c.:.:. t:-:, wi! :i spe&]~ oi, "!'"•;i-=r ican ·,:-:.':ic ~. ali:.;m: Thi;, Sow; ot 
:i:Jibcr~~;,.H Caro.;,,.1~ ~~iltG:~'t.1.JLti-Purpr.,sc Roon;. Ope,:-: tc ·the 
?~bli~ ~~ae of ch~r~a. 
Thursdc.v. ~·!'i.:i.av ~.r:J; 5aturd::n·, N0?embe:::- 13, ~.1~ i!W't. ). ,; , ar.d No·,,1-.:,11be.r 2 O, 
.. ,.... r'!.;J-u-22-~.,-...... __ s. •. - .-·----f""!-""'S''r;::-("~~l~ -·o --- 1\ - t-·A-~··c,- · "..")-,,..---·.· ~-n···.,, · .. ~l~Q - • .,_· 
,oJ. .,~ . , v '(,.Ill. , •v I.. S 0 0 .Le':,-- or •• r S n.., .•C.'.1:.L-eS c., ... i:'.L.l.1.; ..••••• par ... -
. · ~~nt pr~Fentati0n, "~om Pai~e." ~i~~ets .at $1.SO, ~vaiJ.~hle 
c1·t t!-.e ,;;.~~eat::-E: depur-:.:111.ant off:i.ce .· -::aide:<'.' Fi.1,E: :1'~:: t 3 :.::,::,n·:::~.::, 
or r:;s:~:,:n1ti0 1s n,ay :be ,r,a~e by .:,::,l:Ling 895-.6611, e:-x·, .• 435. 
T.1ck.=>t.s also <!\'a:.la!:>le 1:tt th~ c.0c·.r. 
i=·ridav, r\l'ove'Tlbe:7 H•, S a .11 ... to 3 o.m.: GVSC A.:.'l.n-.1.=.il Readins- Conference. 
• s.,:,on?o:--.:'!d by tr,e c ... - r.'i:.:Lnuir;g Ec1:,.:c,t:iv,·. Cffice, :.::~::,,1,t:,us Center 
* F:r:iC.c.'.V, ,._ 
f-1\t!.·:;i·-<~"u:::posc::: ?:Jcm4 Call 895 .. c_;,-:11 .~ ~=of.to ·!;&55 ·f(J:r. ·:!:~:tJ;-;;.ls. 
Novemb,,n.- ~-4, 1: ::. .• m.: GVGC Zi.co::,.,x.,,,;·,,.· L<:11 ev~nt.. D::·. f-I':.ct·1nel 
Kai,rrn,~,~, one of ·i::-ie :t,,:.:st .ell,ir,e:n t ~'.is v~:i:::11:s in ci.s f::t sIJ. ,:;.nd 
teacher :i.t Corn:~11.. ·ar,:' ver•)i ty ',i.i. ,_:;_ gl.\"E;; a:. :i.ii::o!'.'m-:,1 ~:-~2s.ent-
ation -:.-:: Dr. Ch;_r,:.es 801·8nsor, ·:;: hiet.,:,i-:,r ciass, Mack:Lnac Hall. 
~ Frio.a~,,-~ovembe::c .!.4, 11 a.n .• : c i:::,:; ~·.,..:,r:int:s·,,1.-t.L1.~. evc,r~t. :10',1-H·,:l 
Lcnco·.::::: 8Xecut.i.ve c: ~ .::':.!~1,c .·, ;,, L~}u.gan America7l. BiGenb::nniaJ. 
Col!'.m.i s:::.;_0i~, Lar1[:ing,. ·,(,"'.:.·1 _1 ,-::cntiu.r:~.~ a~>. .: ~-:.:. ,:,~·rEal :LL:tcussic.,n 
witl".'.. ~:.:!.s:ses a-= ~tJill:;3~~t- ~f~~.-n•: . - Co!.t\.".ga. 
* Friday, N~vembe:£: .'..1, 2 ~: Gv,:;,: B~:.c :~r;r.s.:· "lid::. event. :f .. ::,':::>lic address. 
Howard :::.ancour, execut:;s'S! ,:.i.ir~:.·.._,-,.::·. Michigan Am.e!:'iCil!l Bi-
centennL::J. Cc:nmission, L :,,1~,.-, ir,.J, idll speak o:i. "Michig.;i.n 
Bicentenn :.a'.;_": e1nd Dr. Mi.,.?:12.~,l K;.:,nm·.::n, Cornell iJr'.i.versi ty, 
will addres;,; ':he group or. "T:nr,.::-i-.::ar, Hev.:,lution ar.d t.hc 
Historical :cre:igination." R.:;o::!I J. 7 6, i:.ake Michigan Hall. 
Open to thA pablic f~ee .o~ cha~ge. 
Frid.::.y and .: at11rday, K·.•.,.3m:ier 14 _ _2_nd-'--;:.S' 9::?0 a.n;.: GVSC wume:J'B volley-
.':>al l. Mi~higm. championshi,;_:,l:' ut ':r.l •;in Colleg1::,. 
-mo:a:...J-
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GVSC Calenda.r of Events. -4- October 10, 1975 
Saturday, Nc,•ember 15, 11 a.m.: GVSC crass country. NAIA National meet 
~t Salinas, Kansas. 
Saturday, J~c,vember 15, _ [< p. m. : P:::-un}~ Z;;,pfc1 ln concert. Sponsored by 
Campus Activities anc Dome i?roductions. Fie-ld HousE,. Tickets 
$5 in advance and $6 ~t the door, available at local record 
outlets and the GVSC Campus Center Ccnces::;ion. 
Tuesday,_~overnber 18, 8:15 p.m.: 1;vsc College of Arts and Sciences m~sic 
departmen~ pres~nts a ~iano performance by Alba Acone. 
Louis Armstrong Theatr=, Calder Fine Artz Cente:c. Open to 
the pu~lic free of charge. 
Wednesday, November 19, 8~15.-E..!..!;:.!...: GVSC Premier Series presents Jack 
Anderson. Field Hot:se. Sponsor.::);] by C mpns Activities and 
Dome Productions. C·pen to the pnblic. Ticket informati.on 
lililY be secure~ by calling 895-5·.'ilJ., ext. 242. 
* Thursd9y, November 2 0, 10 a. m. to 5 2. m. : lu:-t Sho-11 sponsored by the 
College cf Arts and 3,~ienr:es ar-!.: department. CaTTipus Center 
Lobby" 
* Thursday, November 20, 8 p. m.: William J&<T.es College Gospel Choir in 
concert. Louis Arrrzt:ror,g Thea tr:::, Calde:7 Fine Arts Center. 
Or-,en to the pui.,lic. · ' · 
saturda_x., No-.rember :~.?  8 p.m. t~ 12 m:i.~nighi:: Marilyn Monroe Film Fest-
ivnl, S';>•)nsored by Ca."llpus 1-~ct:i•.rities. T,ouis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Cencer. Admission at ~.;r1e door. 
* Saturday, Nove_~El~I' 22, 8 p.m.: Delta Sig:o,::! ':'ho.ta r'!;1nce. C.:::.mpus Center 
Mul-t.i-·PUT.f>OE:e Room. 
S t d · No C, · '-- 1.· 2 " .~_.s;sc ',-,.~ ,,Jc_= t'oal 1. At G"SC -.,_~ ·t11 ",.1~•-tl1· · a ur ay, v ... m .. ,e::- . ....:__!,_,~-2.~!'..:~: . • -~- ..- v .., .• . ,,_ 
eastec~ Illinois. 
Sunday, November 23, 3 p.m.: GVSC C01J.eqe of Arte: ar,d Scier.ces Jc.Usie 
deparf,nent se:nior student. rcci tal featuring Jane Ribbens, 
piano: and Mary :r....:ifond, voice. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine 1.rts Center. No admission ch...,rg8. 
* Tuesday, Novembor 25, 6 :}O p.m.: All-Sports Banquet, sponsored by the 
Athletics Depa::tment. Campus Center Multi-Purpc,z;, Room. 
* Changes from or addition; to GVSC Tentative Caldendar of events, 1975-76. 
-more-· 
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GVSC Ca.lendar of events -5-· Octcber 10, 1975 
Note: CANCELLED event:.; include: 
_s_u_n_d_a~y.....,_, _N_ ;_0_v_c~_m_bc...:er 9, 3 p. m.: GVS'.:: co::. lege of Arts a!ld 8ciences r:msi<.: 
department senior student recital, featuring pianist Marie 
Barscewski. LAT, CFAC. 
Monday, November 17, 8:15 o.m.: GVSC College of 
--~'-'--- depa:::-tment fact:.lty recital featu:i:ing 
Eitzen and Julianne Vanden~yngaard. 
Arts And Sci9nces music 
William Beidler, Leslie 
L..~T, CFAC. 
Thursday, Novembe:-:: 20, 3 and 8:15 p.m.: Campus Activities Fall Film 
Series presents "China Tm·m." LAT, CFAC. 
Wednesday, t-°:'.)ver..be:.-: l9, 8 ~ 15 p. m. : G~Hncl Valley Little Symphony in 
~---____._,__c_o_n_c...;._ei:£::---LAT-, CFAC. Sponz,:,::-eci by the College of J::rts and 
Scienc:es mi.:sic depa.rtment. 
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GRAND VALLEY 
BTATB COLLaCla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media&Publ. Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Madia Rel. 
November 3, 1975 
ALLENDALE -- The varigated. musical •styles of "Frank Zappa & The
Mothers" comes to G~and Valley State Colleges' domed Field House on
Satu:..~day, November 15. The 8 p.m. event marks the thrid appearance of 
Zappa and The Mothers in the Grand Rapids area, the second at GVSC. 
Jim Barry of Grand '/alley's Campus Activities Office, sponsor of the 
contemporary ooncert, states that 11Zappa is considered the superstar 
of the California music scene. His movie "200 Motels" featured Ringo 
Starr; his first album, "Freak Out," was a sensation; and, he has 
recently finished a telavision special.~ 
Advs.nce tickets to the ,,:ontemporar~, concert will be $5. 50 and are 
available in Grand Rapids at Recordland, Stereo Associates, Dodds, and 
Record and Tape Center; in Grand Rapids and Muskegon at Book Raft; in 
Grand Rapids and Allendale at Believe in Music; in Holland at Wocd~ark 
Shop; in Kalamazo0 at Boogie Records; in Grand Haven at Bookman; and, 
at GVSC's Campus Center Concession. Tickets at the door will be $6.00. 
END 
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November 3, 1975 
ALLENDA E -- Educators and authors, Ors. Gerald Duffy and George 
She·rman of Michigan State University, will highlight "The Second Annual 
Tri-County Reading Conference" to be held at Grand alley State, 
Colleges, Friday, November 14 from 8:30 a.m. to 3 p.m. in G SC's Campus
Center. The event is designed for the particular interests of all 
/ 
' area teachers. Registration at $8, including lunch, will be limited 
I 
to 250 participants, and may be made through Grand aliey's Continuing 
' 
Ed~cation Office, telephone, 895-6611, ext. 565. 
"Individualized Instruction in Reading" will be the topic addressed 
by Ors. Duffy and Sherman at the conference's 9:30 a.m. general session . 
. small group discussions during the day will be..._led-·-by Ronald Crowell, 
Western Michigan University; .Kathryn Blok, Calvin College; and,-·.or. 
John Wissink, Sandra Edinger, Jon Jellerna, and pr. Louis Rus of Grand 
alley State Colleges. At 2 p.m., ors- o~ffy and Sherman will respond 
to concerns brought from the r~,dll group sessions. 
or. Duffy, profes.,..Jr of education at MSU has co-authored two books 
on reading instruction with Dr. Sherman, assistant professor of educa-
tion at Michigan State. Their works are entitled, SYSTEMATIC READING 
INSTRUCTION a....1 HOW TO TEACH READING SYSTEMATICALLY. 
-more 
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G SC Release -2- November 3, 1975 
Recipient of the MSU Teacher-Scholar award in 1969, Dr. Duffy's 
writings have appeared in numerous educational journals, including 
The Instructor. He compiled the International Reading Association's 
book entitled, READING IN THE MIDD E SCHOOL {1974). 
Dr. Duffy holds the B.S. and M.S. degrees in elementary education from 
the State University College, Buffalo, New York, and the doctorate 
from Northern Illinois University. He has taught ':e.~ementa~.y ·class_es in 
New York, Wiscons·in, ·p.rizona · and Michigan. 
Dr. Sherman holds the M.A. in reading improvement and the Ph.D. from 
Michigan State University. He has taught in public schools in Michigan 
and New Hampshire, and is teacher of graduate and undergraduate courses 
at MSU. 
END 
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Pk2FKCK uFB 9uB32QuT s2FQC34A ?2TT c2QcT2QcK u 4"Cz2uT b2zCFKCFF2uT 
—3'Q3u- 'w 9k42z uK d3uFB WuTTCY sKuKC ,'TTCQC4 'F pCBFC4BuYA 7'HC-gC3 LE 
uK i4 Lh "D-D tcC CHCFK 2F KcC 1'k24 o3-4K3'FQ tcCuK3CDNA ,uTBC3 M2FC 
o3K4 ,CFKC3 24 "u3K 'w d3uFB WuTTCYR4 Gb2zCFKCFF2uT suTkKCG 'F 7'HC-N
gC3 LEA L
 uFB LSD MCuKk32FQ KcC -k42z 'w ,'"TuFBA ,cuFTC3A f2K;CFA
m238 uFB pu4cgk3FA KcC "3'Q3u- 24 4"'F4'3CB gY dWs,R4 ,'TTCQC 'w o3K4 
uFB sz2CFzC4 -k42z BC"u3K-CFKA uFB 24 '"CF K' KcC "kgT2z w3CC 'w zcu3QCD
—3'Q3u- ?'384 ?2TT 2FzTkBCA G—2uF' Wu32uK2'F4AG gY ou3'F ,'"TuFBA 
"C3w'3-CB gY ?CTTN8F'?F "2uF24KA p2TT2u- .'""-uFFA uFB Gf2QcK f"2Ku"c4AG 
gY tcC'B'3C ,cuFTC3A wCuKk32FQ 'kK4KuFB2FQ ?C4KN92zc2QuF u3K24K4A
p2TT2u- bC2BTC3A KCF'3A uFB vkT2uFFC WuFBCFpYFQuu3BA "2uF'D
tcC dWs, p''B?2FB Pk2FKCKA ?c2zc Kc24 YCu3 24 z'-"'4CB 'w nkKc 
a'TTCgCC8A wTkKCy 9u3Kcu —uKKC34'FA gu44''Fy vkBY —'TTA 'g'CA —ukT 
d324zc8CA zTu32FCKy uFB b3kzC szc-2KA c'3FA ?2TT "C3w'3- n'gC3K pu4cN
gk3FR4 GPk2FKCK w'3 p2FB4DG GtcC vuBC MTkKCG gY tcC3'F m238 ?2TT gC 
"3C4CFKCB gY KcC LEN-C-gC3 dWs, 9uB32QuT4D
N-'3CN
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BTATlt: COLL.&Q& 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November , 1975 
ALLENDALE -- Pianists William Doppmann and Julianne VandenWyngaard, 
soprano Leslie Eitzen, tenor William Beidler, and the GVSC Woodwind
Quintet and Madrigal Singers, will highlight a special Bicentennial 
Program of Music at G=and Valley State Colleges on Wednesday, November 12
at 8:15 p.m. The event in the Louis Armstrong Theatr~, Calder Fine 
Arts Center is part of Grcind Valley's "Bicentennial Salute" on Novem-
ber 12, 13 and 14. Featuring the music of Copland, Chanler, Eitzen, 
Kirk and Washburn, the program is sponsored by GVSC's College of Arts 
and Sciences music department, and is open to the public free of charge. 
Program works will include, "Piano Variations,t by Aaron Copland, 
performed by well-known pianist, William Doppmann, and "Eight Epita:?hs," 
by Theodore Chanler, featuring outstanding west-Michigan artists, 
William Beidler, tenor, and Julianne VandenWyngaard, pi~no. 
The GVSC Woodwind Quintet, which this year is composed of Ruth 
Hollebeek, flute: Martha Patterson, bassoon: Judy Poll, oboe, Paul 
Grischke, ..:larinet: and Bruce Schmit, horn, will perform Robert Wash-
burn's "Quintet for Winds." "The Jade Flute" by Theron Kirk will be 
presented by the 12-member GVSC Madrigals. 
-more-
9k42z gY 1CC f2K;CFA 4z'3CB w'3 KcC "'CK3Y 'w oFFC b3uB4K3CCKA n'gC3K 
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uzz'-"uF2CB gY 934DD WuFBCFpYFQuu3BD tcC ?'384 2FzTkBCA Go4 pCu3Y 
—2TQ32-AG b3uB4K3CCKe GsK'""2FQ gY KcC p''B4AG M3'4Ky GpcCF J'k u3C 
5TBAG JCuK4y Gv'gR4 1u-CFKAG w3'- v'g LVlLNie uFB GoF4?C3AG 4C­kCT K' 
KcC 1u-CFKD
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GVSC Release 
-2- November 3, 1975 
Music by Lee Eitzen, scored for the poetry of Anne Bradstreet, Robert 
Frost, and William Butler Yeats, as well as translations from Job, 
will be performed by the composer's wife, Leslie Eitzen, soprano, 
accompanied by Mrs. VandenWyngaard. The works include, "As Weary 
Pilgrim," Brac13treet; "Stopping by the Woods," Frost; "When You are 
Old," Yeats, "Job's Lament," from Job 10:1-8; and "Answer," sequel to 
the Lament. 
END 
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,33a9d,3a •  EVc MKIIcGc Kp ,PxH g6n Lswc6scH sVcJwHxP2 nc­gPxJc6x 
Kp RPg6n TgIIc2 Lxgxc MKIIcGcH VgH PcscwYcn jKPn pPKJ xVc ,JcPwsg6 
MVcJwsgI LKswcx2 xVgx xVc nc­gPxJc6x g6n RTLM jwII tc wJJcnwgxcI2 
w6sI"ncn jwxVw6 xVc LKswcx2hH IwHx Kp g­­PKYcn w6Hxwx"xwK6Hl
N6 v"6ci eboi dPl MVgPIcH m6K­i sVgwPJg6 Kp xVc M,L sVcJwHxP2 nc­gPxr
Jc6x jwII tcGw6 scPxwp2w6G GPgn"gxcH xK xVc ­PcHxwGwK"Hir ­PKpcHHwK6gI 
LKswcx2l
N6 g IcxxcP Kp 6KxwpwsgxwK6 xK RTLM 5PcHwnc6x ,Pc6n dl 3"ttcPHi
vl.l .KjgPni HcsPcxgP2 Kp xVc LKswcx2hH MKJJwxxcc K6 5PKpcHHwK6gI 
EPgw6w6Glcq­Igw6cni SCK"P Hx"nc6xH jVK VgYc JguKPcn w6 sVcJwHxP2i g6n 
jVK VgYc p"IpwIIcn xVc Jw6wJ"J Pc-"wPcJc6xH pKP ­PKpcHHwK6gI cn"sgxwK6 
gH gnK­xcn t2 xVc LKswcx2 gPc cIwGwtIc pKP gnJwHHwK6 gH JcJtcPH Kp xVc 
LKswcx2 pKIIKjw6G GPgn"gxwK6lS
.c sK6xw6"cni SCK" gPc pKPx"6gxc w6 VgYw6G g6 gtIc g6n ncnwsgxcn pgs"Ix2 
xK sK6n"sx xVc ­PKGPgJlS
AcYwcj Kp ncYcIK­Jc6x Kp xVc M,L sVcJwHxP2 nc­gPxJc6x t2 xVc LKswcx2 
tcGg6 w6pKPJgII2 w6 ebyl 5cPwKnws PcYwcjH t2 xVc MKJJwxxcc K6 
5PKpcHHwK6gI EPgw6w6G jwII xg'c ­Igsc w6 xVc p"x"Pcl
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 3, 1975 
ALLENDALE -- The College of Arts and Sciences chemistry department 
of Grand Valley State Colleges has received word from the American 
Chemical Society that the department and GVSC will be immediately 
included within the Society's list of approved institutions. 
In June, 1976, Dr. Charies Knop, chairman of the CAS chemistr-y depart-
ment will begin certifying graduates to the prestigio.us ,- pro.fessior)"al 
Society. 
In a letter of notification to GVSC Preside t Arend D. Lubbers, 
J,H. Howard, secretary of the Society's Committee on Professional 
Training.explained, "Your students who have majored in chemistry, and 
who have fulfilled the minimum requirements for professional education 
as adopted by the Society are eligible for admission as members of the 
Society following graduation." 
He continued, "You are fortunate in having an able and dedicated faculty 
to conduct .the program." 
Review of development of the CAS ch~.inJ_s-try department by the Society 
began informally in 1972. Periodic reviews by the Committee on 
Professional Training will take place in the future. 
END 
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BMMyarBMy 6  B G1C2w-g­ H- y2C­IC-P' mgxwC-x ig­CN 1'qxC2q rCqwI- g-t 
.2?WC2C-xgxwH-G kwWW cC pCWt w- b­g-t 3g?wtq H- 9zCqtg'N —Ct-Cqtg' g-t 
9pz­qtg'N aHFC2cC­ EEN E
 g-t EYV 9pC CFC-x gx xpC iwFwP BztwxH­wz2 wq 
PHDq?H-qH­Ct c' xpC rwFwqwH- Hs y2C­IC-P' dCtwPgW 1C­FwPCqN rC?g­x2C-x 
Hs ,CgWxpN ytzPgxwH- g-t —CWsg­Cl xpC dwPpwIg- y2C­IC-P' 1C­FwPCq 
,CgWxp iHz-PwWf g-tN b­g-t 5gWWC' 1xgxC iHWWCICqV
Bq tCqP­wcCt c' rgFwt 3V hH'tN tw­CPxH­ Hs xpC ,y— rwFwqwH-N G9pwq 
xp­CC tg' 2CCxw-I pgq cCC- tCqwI-Ct xH ?­CqC-x xH yd1 gt2w-wqx­gxH­q 
g-t ?­HsCqqwH-gW qxgssN xpC Pz­­C-x ?­gPxwPCqN tCqwI-qN g-t w2?WC2C-xgD
xwH- xCPp-w;zCq g-t C^?C­wC-PCq tw­CPxW' ?C­xw-C-x xH xpC x'?C Hs yd1 
q'qxC2 ­Cq?H-qC -CCtCt sH­ qw^ P­wxwPgW Pg­C ?gxwC-x PgxCIH­wCqVG
1zPp PgxCIH­wCq w-PWztC xpC x­gz2g ?gxwC-xN gPzxC Pg­twgP ?gxwC-xN 
-CH-gxgW ?gxwC-xN ?HwqH-w-I ?gxwC-xN ?q'Ppwgx­wP ?gxwC-xN g-t IC-C­gW 
C2C­IC-PwCqV
ygPp PgxCIH­' kwWW cC PHFC­Ct tz­w-I xpC H?C-w-I 2H­-w-I qCqqwH- H- 
aHFV EEN gq kCWW gq GiWw-wPgW aCCtq Hs i­wxwPgW y2C­IC-P' mgxwC-xVG
D2H­CD
GRANO VALLEY 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
November 3, 1975 
ALLENDALE -- A "Seminar on Emergency Patient Care, Systems Design and 
Implementation" will be held in Grand Rapids on Tuesday, Wednesday and 
Thursday, November 11, 12 and 13. The event at the Civic Auditorium is 
co-sponsored by the Division of Emergency Medical Services, Department 
of Health, Education and Welfare; the Michigan Emergency Services 
Health Council; and, Grand Valley State Colleges. 
As described by David R. Boyd, director of the HEW Division, "This 
three day meeting has been designed to present to EMS administrators 
and professional staff, the current practices, designs, and implementa-
tion techniques and experiences directly pertinent to the type of EMS 
system response needed for six critical care patient categories." 
Such categories include the trauma patient, acute cardiac patient, 
neonatal patient, poisoning patient, psychiatric patient, and general 
emergencies. 
Each category will be covered during the opening morning session on
Nov. 11, as well as "Clinical Needs of Critical Emergency Patient." 
-more-
rz­w-I xpC gsxC­-HH- 9zCqtg'N xH?wPq kwWW cCN Gyd1 v­Ig-w$gxwH-gW 
iH2?H-C-xq g-t m­HI­g2 rCFCWH?2C-xq aCCtCt sH­ ygPp i­wxwPgW ig­C 
igxCIH­'G g-t G3HWC g-t 3CqHz­PCq Hs xpC oCtC­gW BIC-PwCq sH­ ygPp 
Hs xpC i­wxwPgW ig­C igxCIH­wCqVG
—H­uqpH?q kwWW swWW —Ct-Cqtg' g-t 9pz­qtg'N aHFV E
 g-t EYV —Ct-Cqtg' 
2H­-w-In g-tAgsxC­-HH-N xpC xH?wPq kwWW cC x­gz2gN Pg­twgP g-t -CH-gxgWV 
9pz­qtg' 2H­-w-I g-t gsxC­-HH-N kH­uqpH? qCqqwH-q kwWW cCN ?q'Ppwgx­wP 
C2C­IC-P'N ?HwqH-w-Iq g-t IC-C­gW 2CtwPgW C2C­IC-P'V
iHqx Hs xpC qC2w-g­ wq RTL ?C­ ?C­qH-N w-PWztw-I xp­CC Wz-PpCH-q g-t g 
—Ct-Cqtg'N aHFC2cC­ E
 cg-;zCxV 3CIwqx­gxwH- 2g' cC 2gtC c' PpCPuVf F 
?g'gcWC xH xpC dy1, iv7ai.MN g-t 2gwWCt xH xpC dwPpwIg- y2C­IC-P' 
1C­FwPCq ,CgWxp iHz-PwWN EEEE dwPpwIg- BFC-zCN 1zwxC 
LLN ygqx Mg-qw-IN 
dwPpwIg- ■ee
YV
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GVSC Release 
-2- November 3, 1975 
During the afternoon Tuesday, topics will be, "EMS Organizational 
Components and Program Developments Needed for Each Critical Care 
Category" and "Role and Resources of the Federal Agencies for Each 
of the Critical Care Categories." 
Workshops will fill Wednesday and Thursday, Nov. 12 and 13. Wednesday 
mornin~ and·afternoon, the topics will be trauma, cardiac and neonatal. 
Thursday morning and afternoon, workshop sessions will be, psychiatric 
emergency, poisonings and general medical emergency. 
Cost of the seminar is $60 per person, including three luncheons and a
Wednesday, November 12 banquet. Registration may be made by check.I 
payable to the MESH COUNCIL, and mailed to the Michigan Emergency 
Services Health Council, 1111 Michigan Avenue, Suite 200, East Lansing, 
Michigan 48823. 
END 
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ALLENDALE -- Dr. William Yerkes and Philip Nunn of Grand Valley State 
··Oolleges will lead major sessions on energy and population, respectively . . . 
at a fall seminar entitled, "Facts to.Challenge Faith- The Next 
Twenty-Five Years," sponsored jointly by Concordia Luthera  Junior 
College and the fllich~.gan District Luthera  Church- Missouri Synod. 
The Friday and Saturday, November 21 and 22 event at Concordia College, 
Ann Arbor, has be~n designed as "a proposal to bnoaden educational 
philosophy in Michiga  District parishes." 
Friday evening and Saturday morning sem:l.nar sessions will feature 
Dr. Yerkes, chairma , environmental sciencas department of GVSC's 
College.; of Arts and Sciences; Nunn, assistant director of Grand Valley'~ 
Urban and Environmental Studies Institute; and, Mrs. Rosella Bannister,. 
of Eastern Michiga  University, who will lead sessions on consumer 
education. 
Purpose of the seminar is explained as an opportunity for a better 
understanding of the importa ce of the problems of world population, 
decreasing natural resources, and ~wareness of the need for consumer 
conservation, in the work of the church. Development of ecucational 
programs, including materials, for the 3 high schools and 111 elementary 
schools of the Michiga  District, and creation of a task force to 
further assist religious educators, are also goals of the seminar. 
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Mauricio Lasansky, chairman of the internationally 
acclaimed printmaking department of the University of Iowa, will 
present a public lecture on printmaking at Grand Valley State Colleges, 
Monday, November 17 at 7:30 p.m. The evant in GVSC's Green Room, 
Calder Fine Arts Center, is sponsored by Grand Valley's College of 
Campus Activities, Thomas Jefferson College, 
Arts and Sciences art department and Continuing Education Office. It 
is open to all those interested, free of charge. 
The Monday evening lecture is a part of the "Mauricio Lasansky Print-
Making Workshop" to be held at GVSC Noveftber 17 to Wednesday, November 
19. During the workshop Lasansky, whose artistic experience spans a
period of four decades, marked notably by three Guggenheim Fellowships 
and over one hundred awards, will lead a series of discussions and 
seminars in the Colleges' Calder Fine Arts Center for all area 
professionals and students. 
Registration for the r-lond.:iy ',:ui"d-Tuesday morning sessions of the 
workshop may be made through GVSC's Continuing Education Office, 
telephone 895-6611, ext. 565. Cost will be, $30 professionals; $15
students. Tuesday afternoon and Wednesday morning sessions of the 
workshop will be limited to Grand Valley students only. 
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Schedule of workshop sesoions which are open to professionals and 
students will include, "Printmaking in Higher Education: Yesterday, 
Today and Tomorrow," 10 a.m., Monday: "Technical Problems in 
Intaglio," l p.m., Monday: Lasansky's public lecture at 7:30 p.m.: 
and "Philosophy of Intaglio: Why Intaglio?" 9:30 a.m., Tuesday. 
All events will take place in the Calder Fine Arts Center. 
Lasansky's artistic works are included in such permanent collections 
as those of the Art Institute of Chicago, the Library of Congress, 
the Uffizi Gallery in Florence, Italy, and the Museo Arte Contemporaneo 
in Madrid, Spain. The number of shows in which Professor Lasansky's 
work has been exhibited is equally impressive, covering most areas of 
the United States as well as many couttries abroad. Perha s even more 
important is Lasansky's role in the revival of American printmaking. 
His excellence in teaching has provid~d the stimulus for print 
workshops in a large number of najor Americen universities. 
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ALLENDALE -- "Cardiac Emergencies - The Sudden Dectth Syndrome," is 
title of an all-day medical symposium to be held at Butterworth 
Hospital's East Auditorium, Grand Rapids on Tuesday, Novewher 11. The
event, featuring national leaders in the field of medicine, is open to 
all area physician  as well as interested non-medical personnel. The
event has been coordinated by Dr. c. Mark Vasu, director of the 
coronary care unit at Butterworth, and program director of Grand 
Valley State Colleges' ei:::ergency medi.cal training. Details concerning 
the symposium may be secured by telephone, 774-1609 (ask for Mandi, 
medical staff secretary). 
Speakers at the event will include Sidney Goldstein, M.D., physician-
in-charge, division of cardiovascular disea e, Henry Ford Hospital, 
Detroit. Dr. Goldstein will not only highlight the first 9 a.m. 
morning session of the symposium, entitlsd, "Epidemiology: Mechanisms 
of Arrhythmias in Sudden Death and the Acute Metabolic Events 
Leading to Electrical Disorganization," but he will also be featured 
speaker at the symposium's 7:15 p.m. Edward and Susan Lowe Dinner and 
Lectureship. His qinner topic will be, "Predicability of Mordidity -
Morality of Coronary Artery Disease, with Special Emphasis and Idea  on
the Sudden Death Syndrome." 
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Others taking part in the symposium will be, Richard R. Liberthson, 
M.D., assistant p:::-ofessor of pediatrics and instructor .in medi-::ine, 
Harvard Medical School, Boston, and assistant in pediatrics and medicine, 
Massachuset s General Hospital; Leonard A. Cobb, M.D., professo::- of 
medicine, University of Washington, and head, division of cardiology, 
Harbcr-,•iew Medical Center, Seattle, Washington; Dr. Vasu; Dennis D.
Reichenbach, M.D., professor of pathology, department of pathology, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle; and, Eugene L.
Nagel, M.D., professor and vice-chairman, department of anesthesiology, 
UCLA School of Medicine, Los Angeles, and chairman, department of 
anesthesiology, Harbor General Hospital, Torrance, California. 
Sessions of the symposium will also :Lnclude, "Pathophysiology of 
Sudden Death," "Clinical Management with Follow-up I:'nta on 
Resuscitation Victims," "Patr.ologi.cal Findir.g~," and "Pre-Hospital 
Delivery Systems in Relation to Emergency Cardi-'lc Care." 
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ALLENDALE -- Young Uruguayan pianist, Alba Acone, will present a
recital of the music of Bach, Beethoven, Debussy, Riva and Chopin at 
Grand Valley State Colleges, Tuesday, November 18 at 8:15 p.m. The
recital in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine .Arts Center is 
sponsored by the Organization of American Studies and Sigma Alpha 
Iota, professional fraternity for women in music. It is open t.o the 
public free of charge~ 
Ms. Acone's performance in west-centr?l Michigan is part of a tour 
of the east and midwest which has been arranged by Sigma Alpha Iota 
and the People-to-People Music Committee, :tnc. of Washington, D.C. 
Her program en November 18 will include, "French Syit-= in G Major," by 
Bach; "So~ata Op. 101 in A Major," by Beethoven; "I~ages (Book I),~ 
by Debussy; "Variaciones Antipianisticas," by Uruguayan composer, 
Ipuche Riva; and, 11Ballade No. 4 ih f minor," by Ch9pin. 
Born in Montevideo, Ms. Acone began piano studies at age 4. Since 
1966 she has won numerous nationa~ and international piano competitions 
in her own country and in France, and has received critical acclaim for 
her performances. 
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GVSC release -2- Novf::rr.ber 11, 1975 
In 1972 s!u~ was re-::ipier.·t of two scholar.:=;hips, cne from the Julliard 
School in New York and the other from the French government.. Ms. Acone 
chose to 3tudy during 1973-74 a=ddemic year at Julliatd. 
Ms. Acone's current tour of the U.G. i~ part of the Sigma Alpha 
Iota program of bringing young artists from other nations to the 
United States. The professional organization, which t.as a membership 
of over 50,000 members throughout the U.S. and abroad, has among rr.any 
other projects presented music materials to schools, librari.es, ar.tl 
music organizations in c.eveloping countries of the world., a.s well as 
sharing scores and r<: cordings of outstanding American compositions with 
performing g::-6ups in r,1cre musically advanced areas. Ott.er internationa;L 
projects which have involved the group through its association with 
the P~ople-to-People Mrn:iic Comr---.ittee, have included sending young 
Arner ican musicians on c-:mcert tours abroad. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Nov ::.ber 11, 1975 
ALLENDALE -- The first "Saturday Seminar" of a planned series to be 
offered by the School of aµ&iness Administration of Grand Valley St~te 
Colleges will be entitled, "Models for Management," and will .be 
presented at GVSC on Saturday, December 6. 
Objectiv~ of the all-day, 8 a.m. to 5 p.m., session as explained by 
cco·rdinator John B. Payne, Sr. of the GVSC College of Arts and Sciences' 
Scho-::,1 of Bi.:.sir.ess Administration, will be, "To frovide managers with 
an uz-.-!erstanding and n'1~.:-.::-eness of how management models are of va:i..ue 
to them; krlO'\'Y1.eige of several sp:;cific m~tl~ls for management; self-
awareness of th~ir behavior as related to those models; and a 
co::-relat.i.on of the various models into a comprehe:ar.:ive ~odel for under-
standing and analyzing management and manager behavior." 
Fe~tured seminar leaders of the one acade~ic credit hour offering will 
be James L. Dorr~nce, general manager, Organizational Training ::::nc., 
Lansing, and Lee Whipple, instructor in basic human communications, 
Michigan State University. 
Early registration at $40 per person, including all materials, is 
requested as space will be limited. Registration details are available 
from Professor Payne's office, telephone, 895-6611, ext. 562 or 563. 
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GVSC Release 
--2- November 11, 1975 
Seminar facilitator Dorrance's backgroupd includes eight years in 
industrial management with General Motors, Olin Mathison Chemical 
Corporation, and Kaiser Aluminum and Chemical Corporation, as well as 
three years experience in management development and training p:::-c::rra;:i; 
administrator, General Motors Institute. Holding B.S. and M.B.A. 
degrees from Ohio State University, he ha's served as consultant to 
industry, government and business. He is author .oJ a nun,ber. of articles 
on ma:-,agement, and is active .in such organizations as the American 
Management Association and the American Society for Training and 
Development. 
Instructor Whipple, holds th,:a B. S. a:1d M.A. degrees from Michigan 
State Universi't.:y, and se:::-ved as director of organizational development: 
for Federal Mo9ul Corporation. A writer and consuii::ant in the field 
of communicatio:is, he is a member of the Council of Ccrr::nunications 
Societies. 
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MEDIA NOTE: Jack 
Anderson will be
available for interview 
on Wed., Nov. 19 from 
© 
GRANO VALLEY 
ll!ITATB COLLIIGII 
4:30 to 5 p.m. at the Press 
Club of Grand Rapids in 
the Frey Building on Ionia. 
He will arrive at the Kent 
County Airport at 3:35 p.m. 
on the 19th. 
Complimentary tick3ts to his 
public address at GYSC ..re 
available, two per med:'..a. 
Please call me at 895-6611, 
ext. 222 if you would want 
reservations. Media entrance 
to the event in GVSC's Field 
House will be through the 
center south do~r. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 11, 1975 
ALLENDALE -- Natj_onally syndicated columnist, Jack Anderson, whose 
column "The Washington Merry-Go-Round" is carried by more than 746
news~apers through-::mt the U.S., will speak at Grand Valley State 
Colleges at 8 p. n:. , Wednesday- November 19. The e,ent, the second in 
. 
GVSC's "Premier Series" programs, will be held in the Colleges' domed
Field House. Advance tickets at $1,50 are availavle at Grand Valley's 
Campus Center Concession, at Steketee's in downtown Grand Rapids and 
Eastbrook Mall, and through the GVSC Premier Series. Tickets at the 
door will be $2. 
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GVSC Release -2- November 11, 1975 
Anderson is described in CURRENT BIOGRAPHY as "an investigatory 
reporter, and advocacy journalist, and a crusader who in his hard-
hitting column, along with his radio and TV broadcasts, has exposed 
scandal and corruption in high places with reater regularity and 
impact than any other newsman in the country." 
Born in Lon Beach, California in 1922 to parents of the Mormon faith, 
Anderson rew up in Cottonwood, Utah just outside of Salt Lake City. 
His first newspaper work be an at a e 12 when he edited the Boy Scout 
pa e of the Deseret News, a church-or.ned newspaper. Following Merchant 
Marine and Army service during World War II, he joined the staff of 
Drew Pearson in Washin ton, D.C. As an investigative reporter for 
Pearson's column, "The Washington Merry-Go-Round," which was noted for 
its expose' of overnment corruption, Anderson eventually shared by-line 
credit with the columntdt; 
Following ·Pearson's death in 1967, Anderson continued the column and 
in May 1972 received the Pulitzer Prize for nat.ional reporting of 
disclosures of questionable Nixon administrative policy during the 
India-Pakistan crisis. His second expose' on a large scale also came 
in 1972, and involved the controversial dealings of the administration 
and the International Telephone and Telegraph Corporation. 
In an article entitled, "Why I Blew the Whistle" for Parade; Anderson, 
who is bureau chief of the magazine, stated, "For about 25 years I have 
tried to break down the walls of secrecy in Washin ton ... Only the press 
can stand as a true bulwarR a ainst an executive branch with a monopoly 
on foreign policy information. It has all the authority it needs in the 
first Amendment." 
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GVSC Release -3- November 11, 1975 
Author of two political biographies, MCCARTHY: THE MAN, THE SENATOR, 
THE "ISM" written with Ronald May, Rnd THE KEFAUVER STORY, written 
with Fred Blumenthall, Anderson also wrote in collaboration with Drew 
Person, U.S.A. - SECOND CLASS POWER? and THE CASE AG INST CONGRESS: 
A COMPELLING INDICTMENT OF CORRUPTION ON CAPITOL HILL. He also 
wrote WASHINGTON EXPOSE' which was published in 1967, and THE ANDERSON 
PAPERS with Geor e Clifford in 1973, 
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gBBuIpHu —^pH6z6rIWY BOPWHpjzu pH ybD w• EW^J NOpYQkqzi WYYpY6WH6
\OB2zYYBO B2 ;^YpQ W6 NCnMy Y MBJJzPz B2 .O6Y WHu nQpzHQzYl Vkz
x^pH6z6 QBHYpY6Y B2 1^up6k EBJJi BwBz, G^6k vBJJzwzzqi 2J^6z,
5WO6kW EW66zOYBHi wWYYBBH, EW^J NOpYQkqzi QJWOpHz6, WHui fO^Qz
nQk;p6i kBOHl -
.O6pY6YrpHrOzYpuzHQz W6 NCnM wOpHP zK6zHYpFz wWQqPOB^HuYipH ;^YpQ 
6B 6kzpO \WO6pQp\W6pBH WY W\\Jpzu ;^YpQ 6zWQkzOY W6 6kz MBJJzPzYi 
WY IzJJ WY ;z;wzOY B2 \zO2BO;pHP POB^\Yl n^Qk zHOpQk;zH6 pY 
\WO6pQ^JWOJ• HB6zIBO6k• W;BHPY6 ;z;wzOY B2 6kz NCnM gBBuIpHu—^pH6z6l
1^up6k EBJJi W HW6pFz B2 NOWHu GW\puYi POWu^W6zu 2OB; MWJFpH MBJJzPz
Ip6k 6kz .lfl uzPOzz pH ;^YpQ zu^QW6pBHl nkz \zO2BO;zu Ip6k 6kz
MWJFpH MBJJzPz gBBuIpHu —^pH6z6i WY IzJJ WY YzOFpHP WY \OpHQp\WJ
BwBpY6 Ip6k 6kz MWJFpH MBJJzPz LOQkzY6OWi MWJFpH MBHQzO6 fWHui 6kz
NOWHu GW\puY n•;\kBH•i 6kz gzY6zOH 5pQkpPWH L\zOW .YYBQpW6pBHi WHu
6kz .;zOpQWH sB^6k n•;\kBH•i IkpQk 6B^Ozu a^OB\z pH yoolc nkz kWY
YBJBzu Ip6k 6kz MWJFpH LOQkzY6OWi WHu 6kz .;zOpQWH RzuzOW6pBH B2
5^YpQpWHY fWHulr 5OYl EBJJ Y6^upzu W6 mH6zOJBQkzH 5^YpQ MW;\i WHu
IWY W 2WQ^J6• ;z;wzO B2 6kz 9HBJJQOzY6 5^YpQ MW;\l . Y6^uzH6 pH
BwBz Ip6k RJBOzHQz n^JJpFWHi WHu GW• n6pJJi \OpHQp\WJ BwBpY6 B2 6kz
MkpQWPB n•;\kBH• LOQkzY6OWi 5OYl EBJJ Q^OOzH6J• QBHu^Q6Y 6kz BwBz
YzQ6pBHWJ OzkzWOYWJY B2 6kz NOWHu GW\puY sB^6k n•;\kBH•l
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Grand Valley .State Colleges' artists-in- eside.nee 
,\ 
Woodwind Quintet· was organi,zed in '1972 by Paul GriSch e, assistant 
professor of music at GVSC'sCollege.'of ~ts and sciences •. The 
quintet consists of Judith.Poll, oboe; Ruth Hollebeek, flute; 
Martha Patterson, bassoon; Paul Grisch e~ clarinet; and,. Bruce 
Schmit, horn. 
Artists-in-residence at GVSC bring extensive backgrounds.in;music 
to their participation as applied music teachers .at the·Colleges, 
as wel~ as members of performing groups. Such.enrichment is 
., ~ ,, ,. 
' . :-.. 
particularly noteworthy amongst members of the GVSC WoodwindQtiintet. 
Judith Poll, a native of Grand Rapids, grad ated from Calvin College 
with the A.B. degree in music education. She performed with the 
_Calvin College Woodwind Quintet, as well as serving as principal 
oboist with the Calvin c·ol.lege Orchestra; Calvin Conc.ert Band, the 
Grand Rapids Symphony, the Western Michigan Opera Association, and 
'the American Youth Symphony, which toured Europe· in 1966., She has 
soloed with the Calvin Orchestra, and the American Federation of 
Musicians Band •. Mrs. Poll studied at Interlochen Music Camp, and 
.was a faculty member of the Knollcrest Music Camp. A student in 
oboe with Florence Sullivan, ,and Ray Still, principal oboist of the· 
Chicago Symphony Orchestra, Mrs. Poll currently conducts the oboe 
sectional rehearsals of the Grand Rapids ~outh Symphony. 
" 
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G^6k vBJJzwzzqi W ;z;wzO B2 6kz NOWHu GW\puY n•;\kBH•i pY WJYB
pH kzO 2B^O6k •zWO WY \OpHQp\WJ 2J^6pY6 Ip6k 6kz MWJFpH MBJJzPz
t  <
LOQkzY6OWl . YzHpBO ;^YpQ \zO2BO;WHQz ;WTBO W6 MWJFpHi Ykz kWYh 
\JW•zu 2BO 2B^O •zWOY Ip6k 6kz MWJFpH MBJJzPz fWOBx^z VOpBi WHu 
kWY Y6^upzu 2BO 6IB Y^;;zOY W6 mH6zOJBQkzHl
. HW6pFz B2 MkpQWPBi 5WO6kW EW66zOYBH pY \OpHQp\WJ wWYYBBHpY6 
Ip6k 6kz NOWHu GW\puY n•;\kBH•l nkz OzQzpFzu 6kz fl5lal uzPOzz 
2OB; 6kz tHpFzOYp6• B2 5pQkpPWHi WHu pY Q^OOzH6J• IBOqpHP BH 6kz 
;WY6zOSY B2 \zO2BO;WHQz uzPOzz W6 6kz tl B2 5l 5Yl EW66zOYBH 
Y6^upzu Ip6k MkWOJzY npOWOu B2 6kz dz6OBp6 n•;\kBH•i WHu Ip6k 
gpJJpW; gW6zOkB^Yz pH l7BHuBHi aHPJWHul nkz kWY \zO2BO;zu Ip6k 
6kz mH6zOJBQkzH .O6Y .QWuz;• LOQkzY6OW WHu 6kz MkpQWPB MkW;wzO 
EJW•zOY IkpQk 6B^Ozu a^OB\zl
EW^J NOpYQkqz B2 NOWHu GW\puYi pY \OpHQp\WJ QJWOpHz6 Ip6k 6kz
*
NOWHu GW\puY n•;\kBH• WHu Ip6k 6kz 7p66Jz n•;\kBH• B2 NOWHu CWJJz• 
n6W6z MBJJzPzYl vz kBJuY 6kz fl.l WHu 5l.l uzPOzzY 2OB; 5pQkpPWH 
n6W6z tHpFzOYp6•i WHu 2BO;zOJ• 6W^Pk6 W6 5BH;B^6k MBJJzPzi mJJpHBpY 
mJJpHBpY gzYJz•WH tHpFzOYp6•, WHui u^OpHP Y^;;zOYi W6 6kz mJJpHBpY 
gzYJz•WH 5^YpQ MW;\i 5pQkpPWH n6W6z sB^6k 5^YpQi WHu fJ^z 7Wqz RpHz 
.O6Y MW;\l vz kWY Y6^upzu Ip6k 9zp6k n6zpH WHu 5OYl aJYW 7^uIpP 
CzOuzkOi WHu NzBOPz npJ2pzY B2 6kz n6l 7B^pY n•;\kBH•l NOpYQkqz 
kWY \JW•zu Ip6k 6kz 7WHYpHP n•;\kBH•i 9HBKeNWJzYw^OP n•;\kBH•i
fJ^z 7Wqz RWQ^J6• LOQkzY6OWi WHu 6kz 
6k .O;• fWHu pH g^Ojw^OPi 
NzO;WHu, WY IzJJ WY Ip6k 6kz vB\z MBJJzPz WHu fJ^z 7Wqz —^pH6z6Yl
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GVSC 2. i 
Ruth Hollebeek, a member of the Grand Rapids Symphony, is also 
in her fourth year as principal flutist with the Calvin College 
Orchestra. A senior music performance major at Calyin, she has, 
played for four years with the Calvin College Baroque Trio, and 
has studied for two summers at Interlochen: 
A native of Chicago, Martha Patterson is principal·passoonist 
with the Grand Rapids Symphony. She received the B.M.E. degree 
from the University of Michigan, and is currently working on the 
master's of performance degree at the u. of M. Ms •. Patterson 
studied with Charles Sirard of the Detroit Symphony, and with 
William Waterhouse in,London, England. She has performed with 
,.,_,,_ the Interlochen Arts Academy Orchestra and the Chicago Chamber 
Players which toured Europe. 
-Paul Grisch e of Grand Rapids, is principal clarinet with the 
·Grand Rapids Symphony and with the Little Syrnph<;>ny of Grand Valley 
State Colleges. He holds the B.A. and M.A. degrees from Michigan 
-State University, and formerly taught at Monmouth College, Illinois"; 
Illinois Wesleyan University; and, during summers, at the Illinois 
Wesleyan Music-Camp, Michigan State Youth Music, and Blue Lake Fine 
Arts Camp. He has studied with Keith Stein and Mrs. Elsa Ludwig 
Verdehr, and George Silfies of the St. Louis Symphony. Grisch e 
has played with the Lansing Symphony, Knox/Galesburg Symphony, 
Blue Lake Faculty Orchestra, and the 5th Army Band in wurzburg, 
Gerrnand; as well as with the Hope College and Blue Lake Quintets. 
- more -
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fO^Qz nQk;p6 pY W HW6pFz B2 5pHB6i ABO6k dWqB6Wi WHu kBJuY 6kzhrll
fl5l pH ;^YpQ \zO2BO;WHQz 2OB; fWJJ n6W6z tHpFzOYp6•l vz 
kWY \zO2BO;zu Ip6k 6kz nW^\BHHWki NzBOPpW n•;\kBH• WHu 6kz RJBOpuW 
N^J2 MBWY6 n•;\kBH•, IWY \OpHQp\WJ kBOH lIp6k 6kz RBO6'gW•Hz 
mHupWHW EkpJkWO;BHpQ IpJJ 6zWQkpHP kBOH W6 VW•JBO tHpFzOYp6•, kBOHpY6 
Ip6kl6kz dWMW;zOW fOWYY —^pH6z6 IkpJz W ;z;wzO B2 6kz ;^YpQ 2WQ^J6• 
W6 fWJJ n6W6z tHpFzOYp6•SY nQkBBJ B2 5^YpQl VkpY YzWYBH kz pY 
WO6pY6rpHrOzYpuzHQz Ip6k 6kz NOWHu GW\puY n•;\kBH• WHu kBOH 
pHY6O^Q6BO W6 MWJFpH MBJJzPz WHu NCnMl
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Bruce Schmit is a native of Minot, North Dakota, and holds the 
B.M. in music performance from Ball State University. He 
has performed with the Sauponnah, Ge9rgia Symphony and the Florida 
Gulf Coast Symphony: was principal horn .with the Fort'Wayne 
Indiana Philharmonic will teaching horn at Taylor University: ho~nist · 
with.the DaCamera Brass Quintet while a member of the music faculty 
at Ball State University's School of Music. This season· he is 
artist-in-residence with the Grand Rapids Symphony and horn 
instructor at Calvin College and GVSC. 
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Shirley oebel, ujr. of Media Rel. 
November , 1975 
ALLENDALE -- A tuition increase of $1 per credit hour, effective 
winter term 1976, has been approved by the Board of Control of Grand 
Valley State Colleges. The action in a poll vote of Board members 
thi  week,has been taken prior to any final budget deci ions made by
the Governor and the Legislature in Lansing. 
GVSC Presiden  Arend . Lubbers explained today, "Our budget is too 
tight not to pass on a tuition increase imraediately. We have no 
altern&tive but to attempt to set as equitable an increase as we can 
prior to the start of our Monday, November 17 pre-registration of.
students for winter term. We are forced to take action without 
knowing if a cut or no cut deci ion will be forthcoming." 
Lubbars continued, "We are quite certain that budget deci ions will 
not be made in La~sing prior to November 17. If they are, however, 
and it is apparen~ to us that the $1 increase is either too much or 
too little, it is the intention of the GVSC Board to take appropriate 
corrective action." 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Mea.:i.~ Rel. 
Noverr~er 17, 1975 
ALLE~DALE - An exhibition and sale of original graphics from the 
Fe:::-dj_nand Roten Galleries will be held all day Thursday, November 20 
at G:::·and Valley State Colleges' Campus Center Art Gallery. Sponsorsd 
by G'.73C' s College of P.rts and Sciences art department, the Ro-ten 
('lXhibition spans six centuries of graphic art, and ir.cludas s;.i.ch wo:drn 
as those by Gcya, Pi-::asso, Miro, Matisse and ma!.'ly more. A:i. -thc;,.igh 
some major artint' s wo::ks cost thousands of dollars through the Ro'::en 
catal g, most of the prints to be exhibited at GVSC cost under $100, 
,..-ith many costing as little as $10. 
END 
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r-tov,~:1l;Ec..r:·.17; 1975 
ALLENDALE-- "Women and Success: Social-Psychological Factc::s 
in Ad:ievement Motivation," an intensive five-day sh::irt cr;ur:.e 
for business and professional women will be preser.~~d at Gr:::n:l 
Valle~· State Colleges, Tucsd.:iy to Saturday, Dec6mbe= 2 t.o 6. 
Spo:r.sored by the GVSC School of Business Ad,,iinistratior:. 
College of Arts and Sciences, the course will be -::::i.ught by i?ati:.ic:!.~'- S. 
Faunce, Ph.D., director, Measurement Service  Center and associate 
professor of psychology, University of Minnesota. 
Linited to the ~irot 30 participants regi~te=ing, the cou~ae wii~ 
co!:lt $200 per person, plus texts. Registration info:..nation, .:.n.:1 
furt!"!.er details, are available from Profess,:,r Jor.r. D. :?::1.yne, S.i:., 
Schc-::il of Business Administration, GVSC, Allendale, Mich.igst;-. 4 '.H 01, 
telephone 895-6Gll, ext. 562 or 563. 
Pay:is explains the primary objective of: t!;.c:., ccurse "in ·:..o=-+~·:.•.1•
a basic understanding of the social-psychological fa~tors signifi-
cant in the developm~mt of achievement motivation in wome.~. '' 
Dr. Faunce hc:s had a wide variety of teaching, administrative, 
research, and counseling experiences. She holds the .8.A., cnm_ ;.aude, 
the M.A., and Ph.D. deJ:.:-ees in psycr.ology from the rJniversity of 
nwTTg$2x"U "T- p"$ x"Jtpx $Jsp s2J0$$AJ "$ NxTg :TjspsV2sws"AMA 
yT4w02TCgTx 2F L2CgTN "T- NPspwg4gCgTx n2xw4"xw2T wT L2CgTd 
:$jsp2V2tws"V "T- 72sw2V2tws"V :g0$3gsxw4g$AN 7pg w$ "Jxp20 
2F TJCg02J$ "0xwsVg$ wT 302Fg$$w2T"V G2J0T"V$ $Jsp "$ —Ps"swgCws 
b"0gg0$ F20 owFxg- L2CgTN wT :g0$2TTgV "T- oJw-"Tsg f2J0T"V& "$ 
8gVV "$ $Jsp "0xwsVg$ "$ NL2CgT, P 1g4wg8N "T- NL2CgTS$ vwmg0"xw2T 
"T- .JC"T 7g6J"V 1gV"xw2T$N wT xpg nwTTg$2x" *"wVjA
y£*
-"" . • 
Minnesota, c1.nd r.-::s tauc::,ht such cou:::,;,:-. :~ c: & "t:.'-,e ?r,y::::ho logi.r.::al 
Environment of Women" and "Achievement Motivation in Women:
Psychological and Sociological Perspectives." She is au·:!;•::i~~ 
of numc:rous article  in professional journals such as "2\cademic 
Ca:!:"eers :c~,r Gifted Women II in Personnel and Guidance Journal; as 
well as such article  as "Women; A Revi.ew" and "Women's Liheratfon 
and Human Sexual Relations" in the Minnesota Daily. 
END 
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N0vember 17, 1375 
ALI,EU ALE -- A senior piano and voice recital featuring Ja.ne Ribben.; 
ancl ~lsu:·y Lafond, respectively, will be held at Grand Valley St.a 4..:e Col-
le es, S~nday, November 23 at 3 p.m. The event, spons0~ed by GVSC's 
Coll.e,,:;e of Arts and Sciences music department, will be G:?'in t·:i tt:e pub-
lic f:r.r;;e of charge in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fin::: ,:rts 
Cente~.:-. 
Ms. Ribbens, a picl!'h:> student of Julianne Vc1ni'.1.enWynsaard c:.t G:::.:).nd Valley, 
will feature the workq of Bach, Beethoven a:-id Bu:.:: e. The G'JSC !'.1'.lSi'; 
majc-r is daughter of Mr. and MrR. Harvey RirJJ:,.,ms of .Adi'l. 
Ms. Lafond is a student of Leslie Eitzen at GVSC c:.n::i is a double .-najcr 
in v0cal music and physical education. Her progr~m on the 23rd will 
inch1de -1:he m·.!s:i.c of Handel, Ferrari, Faure, B:.::u:-::,1s, Thomas e<c,d ·1augh-
Williams, as ~-!ell :,s Ogden Nash's "Mui;j -1al Zo0 11 w:i.th tunes by Varnon 
uke. 
- r •l) • - , 
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GRAND VALLEY 
ISTATII COL.L8Q8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. of Meaia Rel. 
November 17, 1975 
ALLENDALE -- A "Holiday Arts and Crafts Festival," the first in a plan-
ned annual series, will be held at Grand Valley State Colleges on Sat-
urday, December 5 from 9 a.m. to 9 p.m. in GVSC's Campus Center Multi-
Purpose Room. Sponsored by Grand Valley's College of Arts and Sciences 
art department, all proceeds from registrations will be utili~ed to ard 
bringing a visiting artist to the campus. 
The public is cordially invited to the Festival, which will be, however, 
limited in sales participation to members of the GVSC community, Monies 
from all sales will go directly to the artists. 
* * * 
ApPfication forms and a $3 fee must be received for the Festiv2.l in 
room 147 Calder Fine Arts Center by Monday, November 24. Forms are 
also available on bulletin boards throughout campus. 
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GRAND VALLEY 
IITATII OOLLBCU!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Nc~ene Hendricks, Media Rel. }\.:L::ti? 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 18, 1975 
ALLErmALE -- One hundred fifteen faculty and profe£sion<!l .::t::f:i: of the 
Gr(1nd \ialley State Colleges will be available this yef,'Z: fo:= speaking 
en9agc.:,~:!nts before area groups and organizatior.s. The r,:,:-:c!r' 
·,~ ~ .... -
. ,_ 
comr.mn.1 ~Y 
members and their timely and diverse topics are listed in a r:.ew "1~75-
lS 7•5 Speakers Panel," compiled by Grand Valley's Med:i.:1 Ke-le: t-.io,.1s Office. 
Copies are available to all those interested free of charge by ~equest 
to that office at GVSC, Allendale, Michigan 49401, or by telepi1.:,nP;, 
8~~-6511, ext. 221. 
Hos,~ :;·::aff membe:::-s listed in the r.ew Pane.l will speak i:o groups ato~t 
G:t a:1d VaJ.ley free of charge. However, where special skills ar:d J<:n,')':i·· 
lt:ic.gE' a::e involved in the programs of faculty and staff, the F.c:r,-2-J. 6n-
co1.,:.:ages organizations to inquire what, if any, fse would b-. ~:-:-._;';;.:·tf!.:l. 
The w:i.d.e Vciri,~ty of topics this year rar:t;e throug~·. prog:rv.ms on d:mce, 
thGd:re and art, nuclear power plants, i.:~e ene:!:'gy c:::-:.sis, F:: :i.sor. :en form 
and criminology, the national debt, child development, ecumenism, in-
ternational politics public television, emergency medical trai~ing, the 
metric system, the bicentennial, and more than 380 other su~jects. 
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GRAND V LLEY 
IITATa OOLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
November 18, 1975 
ALLEND LE -- The rock of Ted Nugent and the Amboy Dukes arrives 
at Grand Valley State Colleges' domed Field House on Sunday, 
November 23 at 7:30 p.m. Also appearing with the sonic group 
whose latest album is "Call of the Wild," will be fusion sound3 
of "Kansas" and Detroit's own "Salem Witchcraft," whose "Rock 
& Roll Lover" climbed high on the charts. 
Sponsored by GVSC's Campus Activities Office, advance tickets 
at $5.50 are available in Grand Rapids at Records Unlimited, 
Recordland, Record/Tape Center, Sound Around, Dodd's, Record 
Hut; in Muskegon at Records Unlimited; in Grand Haven at The
Bookman; in Grand Rapids and Allendale at Believe in Music; 
in Holland at The Woodmark Shop; in Kalamazoo at Boogie Records; 
and in Allendale at the GVSC Campus Center Concession. Tickets 
at the door will be $6.50. 
END 
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9GVwUnz ,FntnUC ,VwL FI NnpVP 8nU” 
vF'nHtnw erC elih
D««.v,D«. 3  ,wL NVsGPnU oL 1nkwF'VsGC PxxFsVPkn -wFInxxFw 
FI GVxkFwz PWp VWknwWPkVFWPU wnUPkVFWx Pk kGn RWknwWPkVFWPU 
9kjpVnx RWxkVkjkn FI MwPWp EPUUnz 9kPkn bFUUnunxC GPx tnnW wnO
P--FVWknp tz kGn 5L9L ,n-PwkHnWk FI dnPUkGC .pjsPkVFW PWp —nUIPwn 
kF kGn fjUtwVuGkOdPzx -PWnU 4GVsG n'PUjPknx P--UVsPkVFWx xjtO
HVkknp jWpnw kGn ,FskFwPU ,VxxnwkPkVFW PWp fPsjUkz 8nxnPwsG 
DtwFPp -wFuwPHxL
7Gn -PWnUC sFH-Fxnp FI kGVwknnW DHnwVsPW xsGFUPwx PWp x-ns"PUO 
Vxkx VW PwnP xkjpVnx FI kGn 4FwUpC 4VUU Hnnk VW P 4nn­ UFWu 
xnxxVFW VW nPwUz ,nsnHtnw VW —PxGVWukFWC ,LbL Dk kGPk kVHnC
,wL 1nkwF'VsG 4VUU n'PUjPkn PUU -wFgnskx wnUPkVWu kF .Pxk .jwFO
-nPW xkjpVnxC VWsUjpVWu kGn 9F'Vnk 5WVFWL
,wL 1nkwF'VsG gFVWnp ME9bAx RWknwWPkVFWPU 9kjpVnx RWxkVkjkn VWO 
IPUUC eliS Px xsGFUPwOx-nsVPUVxk IFw 9FjkGO.Pxk .jwF-nL RW D-wVU 
elihC Gn knxkVIVnp tnIFwn kGn dFjxn RWknwWPkVFWPU 8nUPkVFWx 
bFHHVkknn FI kGn 5WVknp 9kPknx bFWuwnxx FW kGn DHnwVsPWO9F'Vnk 
pnknWknC xnUnsknp Px x-F­nxHPW tz kGn xn'nWkzOIV'n pnUnuPknx 
PkknWpVWu kGn fFwnVuW 1FUVsz DxxFsVPkVFWAx Telih vPkVFWPU bFWInwnWsn 
FW MwnPk ,nsVxVFWx VW 5WVknp 9kPknx fFwnVuW 1FUVszLT
,wL 1nkwF'VsG FwuPWV*np PWp HFpnwPknp 4nxknwW NVsGVuPW knUn'VxVFW
OHFwnO
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-661i 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 18, 1975 
ALLEN ALE -- Dr. Michael B. Petrovich, associate professor 
of history and inter ational relations at the International 
Studies Institute of Grand Valley State Colleges, has been re-
appointeq by the U.S. Departme t of Health; Educa~ion ana Welfare 
to the Fulbright-Hays panel which evaluates applicutions sub-
mitted under the Doctoral Dissert~tion and Faculty Research 
Abroad programs. 
The. panel, composed of thirteen American scholars anc sps=iol-
ists in area studies of the world, will meet in a week long 
session in early Cecember in Washington, D.C. At that time, 
Dr. Petrovich will evaluate all project  relating to East Euro-
pean studies, including the soviet Union. 
Dr. Petrovich joined GVSC's int~r~ati9nal Studies I~stitute in 
fall, 1974 as scholar-speciali t for South-East Europe. In April 
1975, he testified before the House International Relations 
Corr.rnittae of the United States Congress on the American-Sovi~t 
dete te, selected as spokesman by the seve ty-five delegates 
attending the Foreign Policy Association's "1975 National Conference 
on Great Decisions in United States Foreign Policy." 
Dr. Petrovich organized and macerated western Michigan television 
-more-
-PWnUx FW kGn TMwnPk ,nsVxVFWx aih6 -wFuwPH sPwwVnp FW —MEbO7EC 
bGPWWnU 
h pjwVWu fntwjPwz PWp NPwsG elihL dn 4VUU PuPVW HFpnwO
Pkn kGn xnwVnx IFw eli VW kGn tnuVWWVWu FI kGn znPwL
,jwVWu kGn xjHHnw FI elihC ,wL 1nkwF'VsG pVwnsknp kGn DHnwVsPW 
9jHHnw 9sGFFU xnxxVFW VW cjuFxUP'VP 4GVsG 4Px PkknWpnp tz kGVwkzO 
xV" DHnwVsPW jWpnwuwPpjPkn PWp uwPpjPkn xkjpnWkx PWp IFjw DHnwVsPW 
-wFInxxFwxL
7GVx IPUU Gn 4Px sGFxnW IFw VWsUjxVFW VW —dmA9 —dm VW DN
8L7bDC
,wL 1nkwF'VsG GFUpx kGn oLDL pnuwnn VW -FUVkVsPU xsVnWsn IwFH 
9Gn-Gnwp bFUUnuny kGn NPxknwAx pnuwnn VW VWknwWPkVFWPU wnUPkVFWxC 
PWp kGn 1GL,L pnuwnn VW GVxkFwz IwFH kGn 5WV'nwxVkz FI bGVsPuFL
dn Vx sjwwnWkUz knPsGVWu sFjwxnx VW 8jxxVPW VWknUVOnskjPB .sao^tiy 
PWp 9F'Vnk -FUVkVsPU nsFWFHz Pk ME9bL
.v,
___ , ,,. 
panels on the "Great Decisions '75'' pr_;gra,n carried ·::m WGVC-'l:V, 
Channel 35 during February and March 1975. He will again moder-
ate the series for 1976 in the beginning of the year. 
During the summer of 1975, Dr. Petrovich directed the American 
Summer School session in Yugoslavia which was attended by thirty-
six American undergraduate and graduate stude ts and four Ar e~ican 
professors. 
This fall he was chose  for inclusion in WHO'S ~mo IN AMER!CA. 
Dr. Petrovich holds the B.A. degree in political scie ce from 
Shepherd College; the Master's degree in inter ationc:.l relatic:ns, 
and the Ph.D. degrae in history from the University of Chicagc,, 
He is currently teaching courses in R,1ssian in tel lec.tue.1 hizt.c.::-  
and so·,0 iet political economy at GVSC. 
END 
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~- interested in a nursing career may add new 68&18 dimensions to the 
once limited nursing role_,as 24 students enrolled in the Grand Valley State College's 
nur. .. s ~.".19 pr~~r~m;.have di ~9v~~- · · 
·.. : . &tb.\.C .. &VSC:c C..~S., 
ihrough .. the.Ge-l~ege.of :He.a}tn Sciences at~~ students are placed 
j_ ., ....... , . .n •-\:1 ? ·r 1 ~ 
in vard>ous health care fac!li,ti~sithro~ghout the area. Professor Vera ~rand, PhD,p 
~61.\E, 
oli're'ctor ·of· U1e)~1:t,s i "'-'"P8!PillA says the program j S attempting' 'to ' produce fami 'ly 
.pracil~!Oi1e 'rs'wbo ·'wo.~ld··be qulcfrfi;d tb p'roV:nt"e·· pr:ifuary ,ih~·afth tar·~ ·.., intlud 'in'~,v fy.,-'1.w 
• : comple_~e· phy.sJ calsi, * a ~t;"o'rlre c.1.s~a 1fy de l'egated t6· :a'l_dOc ~or1. \•# . ~ ' Hg: / ~r • : . ~-,.lb' ·i! 
, , ·, . '. : ".··? . ,The,:, G~S-C;,~,u~~ i~ng P_r;,ogranf ~,~:n_t~ i,ns",'1" r!J{gh _1 y sp~s t f i ei;!_ c9r~J currt~JU!:_uro t:.?·o » 
includ.i .ng h.ospital and ~ornmunity _courses, runni.ng _ cons c .\J,tivly, .ang _emc1n~J,n9,_y~a,.r .~.1;0,!Jnd 
~. ~ ,.. ·'::'" ~ .:..:u ·~-~'!·'1! ~-,!., ,un....... -~ --~-· ... . _,j - _;.,.; . i1'/ ~J - .:>\~ r _,;___. ,._' .".:J If ( '- , . • :, :[ :J ,'..C.! !~ ~ ... ·• ./' ,. J i. ' ,_, ., • -·~ -
·attendance. Professor Brand states that the program is the only fours year 
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Charlotte resident: Marsha Johns l676 West Kala moo Highway 
Ferrysburg resident: Elise Casassa 17315 Lang Ave. 
Grand Haven resident Debra Fritz 327 Terrill 
Jenison re~;ident:Donna Nyenhuis 8341 Cottonwood. Dr. 
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Lake City resident: Julie Reynolds 504 N. M_ain_ 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 2 , 1975 
ALLENDALE -- Course choices in women's studies at the Grand 
Valley State Colleges continue to increase, and offerings for 
winter term, 1976 are no exception. 
Largest selection this winter will be within GVSC's Thomas
Jefferson College, which will offer through its "Women, World 
and Wonder" program, such courses as "Participant Observation 
(Social Anthropology);" "Women's Writing Workshop: Poetry;" 
"Feminist Theatre;" "Women's Survival: Preparations for Our
Future;" '.' American Myth-Makers Workshop;" "Careers With Child-
ren, Exploring Possibilities - Developing Skills;" "Women's 
Culture;" "Personal Writing: The Journal;" "Feminine Anthro-
pologists;" and "Issues in Anthropology." 
The William James College at Grand Valley will offer "Female 
Experience from an Historical Perspective;" "Childbirth: Past 
and Present;" and "Practicum in Social Systems Intervention: 
GVSC Women's Institute." 
The Women's Studies Program of the College of Arts and 
Sciences recommends "Psychology of Women" (Psych. 315), and 
"Minorities (Race and Sex) and the Public Service" (SPS 360). 
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GVSC Release -2- November 20, 1975 
The courses, which are open to all those interested, will 
commence in early January. Details concerning the winter 
term offerings, and registration information, including the 
expanding ACCESS program (designed for those wishing to re-
turn or enter only a limited number of college courses), are 
available from GVSC's Admissions or Continuing Education Of-
fice, telephone 895-6611, ext. 344 or 565, respectively. 
-END-
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In every institutional setting there is always a constant 
flow of sheets of paper: the letters, memos, and minutes 
of last week's meetings seem to thrive and repro5uce in piles 
on top of people's desks. The most common renponse is to 
crUlilple the .papers up c.;1d take a shot at. the closest waste
basket, or file them intr, oblivion w:i.th a siqh. Bt:.t the 
peopJ.e at Grand V?,:,ley State Colleges, '17.a.\•e a ne, , happier 
alternativ~ -- they can slide the offending papers into a whicf.,_. 
plastic "Waste Net" h.:;].der on their desk3 and know that they 
are helping sc.7e a tree, thanks to ~ new recycllng system. 
'rhe "Waste Not" program :::acycles only high quality white papc.:r. 
Unlike some recycling operations, the process used does not 
downgrade the paper i:;t.~ ca-:-clhca:::d or wrapping paper. It is 
re.nade into high (iuali ty whi ':e p=.per that. is superior in many
ways to virgin pulp paper. The program was founded by Shade 
Information Systems, a Wisconsin-based firm that manufactures 
recycled paper products such as business forms and computP.r 
cards. 
"Our company came here and offered a complete system of re-
cycling," said Shade's Grand Rapids representative Barbara 
-more-
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GVSC Release -2- November 20, 1975 
Biechler. The Grand Valley Board of Control accepted the 
Shade propos~l in October, 1974, and gave it to the Urban 
and Environmental st,.1dies Inst.i tute, a part of Grand Valley's 
School of Eusiness. 
William DeWitt, a Grand Valley senior fro~ northwest Grand 
Rapids, majoring in business and economics, became coor.:iir,ator 
of the project through an internehip with the College of Arts 
and Sciences' Business Administration Dep~rtment. He receives 
two credit~· ;,er te:.>:m ic::: rum,i.:,.g the progra~. 
"Grand ValJ.ey is so spread out that it's difficult to get 
people organized ar.tl then to constantly remind them to main-
tain the system," DeWitt said. "My primary goal is to set up
a collection system that is effective and efficient." He 
stated that being the E;Ole coordinator for the "~;ante Not" 
program is giving him valuable experience in organization, 
com."Tlunication, r,,anagemer:t and plannins. 
"Th.is sum.,,er the pilot program went raally w2ll," said DeNitt. 
He explained that it began with those departments that used 
the most paper and quickly grew to include the er.tire school. 
"This fall we gave most of the employees pr.per savers," he 
said. 
The paper savers are white plastic desk top containers with a
picture of a tree on one side and a description of recycleable 
-more-
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GVSC Release -3- November 2 , 1975 
paper on the other. Prices vary, but the school rec~ives 
approxirnatel7 $50 for every to:1 of suitable paper it collects. 
"T!'le big deal hare," said Bi€chler, "is that Grand Valley i.s 
concerned about sa,•ing on energy a.nd in cutting down pollutio~." 
She stated that Grand Valley is the first college in the area 
to begin the "Naste Not" program. 
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KIH pH'x3?j?’ Bj(’*?B mj e—5.„B .H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BG 
jK?FjP KIH pH'x3?j?’ Bj(’*?B mj EIH'mB f?­­?;BHF .H33?W?G jK?FJ
jPJHF? KIH pH'x3?j?’ Bj(’*?B mj g*33*m' fm'?B .H33?W?G mF’ HF? 
KIH pH'x3?j?’ Bj(’*?B mj .H33?W? -—

e;m’(mj*HF K*33Ojm2H x3mp? mj d F?HF HF o?p ?'w?; dyG
*F e;mF’ —m33?PAB h*?3’ bH(B?
J 5('F?; j?
)'L dilD W;m’()j?m K*33 
m3BH z)m;j*p*xp*j? *F jI? pH''?Fp?'?Fj ?z?;p*B?B

.mF’*’mj?B ­H; W;m’(mj*HF mj jI? ?F’ H­ ­m33 j?;'L dilD mj e;mF’ 
—m33?P 5jmj? .H33?W?B *Fp3(’?B
J'H;?J
GRAND VALLEY 
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Shirley Do~0el, Di::. c::: Me.d.ia Rel. 
o,,.::i:r.ber 2 3 , 19 7 5 
ALLE~7;'.ii\I,E --One hune.red eighty-five studer;.ts at the Grand Valley 
State Cclleges ~re c~ndidates for graduation at th~ ~c~ of fall 
term, 1975. T~.e c~,1·:"ildat-=s ir.clut:er: one hund.:ed fo~ty···U,:;.:-:.::a 
who completed studies at GVSC' s College of ~.:::ts a~1-.'l Science::s ~
twenty who completed studies at Thomas Jefferson College; twen-
ty-one who completed studies at William Ja es College1 and one 
who completed studies -~ ~- (\:•lJ.e'2°": IV. 
Candidates fer g-ra:i.u;;.·i:i::n at the end of fa2.l +.;:3:,:r:,., 1!375 ~t Grand 
Valley State Colleges include: 
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t33?F’m3? ;?B*’?FjB, Rm;p*m bmFB?FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp?B ’?J
W;??L xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG 7Hw?;j 
fHF?BL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??
 t’'*F*Bj;mj*HF mF’ -F­H;J
'mj*HF RmFmW?'?Fj 'mkH; Sg*33*m' fm'?B .H33?W?CG h?3*z RpeH)?;FL 
rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L xI*3HBHxIP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mFm 
5p*?Fp?BCG Mm:(B v’m'(;mL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L 'mjI?'mj*pB 
'm*H; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, f?mF 5j?)?FBL rmpI?3H; 
H­ 1I*3HBHpIP ’?W;?? SEIH'mB f?­­?;BHF .H33?W?CG om)*’ —?F’?; 
5pI((;L rmpI?3H; H­ 1I*3HBHxIP ’?W;?? SEIH'mB f?­­?;BHF .H33?W?CG 
mF’ b*;HP(2* gmjmFmw?L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 'mjI?'mj*pB 
'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

rmFWH; ;?B*’?FjBn o?F*B? h3H;*mFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp?B ’?W;??L
m;j 'mkH; S.H33?W? HA­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG mF’ om)*’ 5j*p2?3BL 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L x(w3*p B?;)*p? 'mkH; S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

r?3’*FW ;?B*’?Fj
n R*pIm?3 rmww*jjL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp?B ’?J
W;??L w(B*F?BB m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC
rP;HF .?Fj?; ;?B*’?FjB fm'?B RHH;?L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?/ c
W;??L w(B*F?BB m’'*F*Bj;mj*HF ­3mkp;■S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC
.Im;3?)H*z ;?B*’?FjB am(;*? aPHFBL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?J
W;??L p;*'*Fm3 k(Bj*p? 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC
L
.H3HF ;?B*’?Fjn 5(mmF sw?;Im;’L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L
BHp*m3 ;?3mj*HFB 'mkH; Sg*33*m' fm'?B .H33?W?CH
.H'BjHp2 1m;2 ;?B*’?FjBn 1?j?; am'w?;jBL rmpI?3H; H­ r(B*F?BB
t’'*F*Bj;mj*HF ’?W;??L w(B*F?BB m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG mF’ 7*pIm;’ R*BF?;L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? 
’?W;??L '(B*p 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCO
.HHx?;B)*33? ;?B*’?FjBn tWF?B o?R??Bj?;L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp?
’?W;??L■ ■BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPpIH3HWP ?'xImB*B S.H33mW? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG mF’ 7HP fHIFBL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?J
W;??L x(w3*p m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

s’'H;? ;?B*’?Fjn Mm;3 M3(K?L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L p;*'*J
Fm3 k(Bj*p? 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC^
s’Km;’Bw(;W ;?B*’?Fjn 5m;m gm;;*p2L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L
BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPpIH3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BCO
GVSC Rel.ease -2- Noir.ember 21, 1975 
Allendale residents: Marcia Hansen, Bachelor of Sciences de-
gree, psychology major (College of Arts and Sciences); Robert 
Jones, Bachelor of Science degree, Administration and Infor-
mation Management major (\i-7illia  James College); Felix McGovei'.'n, 
Bac!":.elor of Arts deq:ree, philosapny major (College of Arts ar.cl 
Scie!lces); Kaz.ua Odamura, Bi:lchelor of Arts degree, mathematics 
major (College of Arts and Sciences); Jean Stevens, Bachelor 
of Philosophy deqree (Thomas Jefferson College); David Vander 
Schuur, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); 
and Hiroyu~i Watanabe, Bachelor of Science degree, mathematics 
major (Colle~e of Arts and Sciences). 
Bangor tesidents: Denise Florian, Ba~helor of Sciences degree, 
art major (College o·f Arts and Sciences); and David Stickels, 
Bachelor of Science degree, pWllic service major (College of 
Arts and Sciences). 
Belding resident.:. Michael Babbitt, Bachelor of Sciences de-
gree, business administration major (College of Arts and Sciences). 
Byron Center resident: James Moore, Bachelor of Science de-
gree, business- ~dmlr:-.{~,tration rl~jc:r·· (;:ollege of Arts and Sciences). 
Charlevoix resident: Laurie Lyons, Bachelor of Science de-
gree, criminal just:ice major (College of Arts and Scie;nce:s) . 
Colon resident: Suaan Eberhard, Bachr.::lor of Science degree, 
social relations major (William James College). 
Comstock Park r.e~iclen~s: Peter Lamberts, 3a-:h0lor of Bt.rniness 
Administration degree, business administration major (College 
of Arts and Sciences); and Richard Misner, Bachelo~ of Scier.ce 
degree, music major (College of Arts ~nd Sciences). 
Coopersville residents: Agnes DeMeester, Bachelor of Scie~ce 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College 
of Atts and Sciences): and Roy Johns, Bachelor of Science de-
gree, public administration major (College of Arts and Sciences). 
Edmore resident: Karl Kluwe, Bachelor of Science degree, crimi-
nal justice major (College of Arts and Scien~es). 
Edwardsburg resident: Sara Warrick, .Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of 
Arts and S<~::.~!1.::es). 
-more-
NH;jI?mBj e;mF’ 7mx*’B ;?B*’?FjB, rHP’ tF’?;BHFL rmpI?3H; H­ 
5p*?Fp? ’?W;??L ?m;jI Bp*?Fp? 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 
eH;’HF r(BIL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*H3HWP 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG Rm;P .;P?;L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
BHp*m3 ;?3mj*HFB 'mkH; Sg*33*m' fm'?B .H33?W?C, oH(W3mB o?r3mmPL 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L ?F)*;HF'?Fjm3 Bp*?Fp?B 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC,s;)*FB s*F*2BL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPpIH3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB 
mF’ 5p*?Fp?BC, 7Hw?;j em;;?jjL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L ?FJ
)*;HF'?Fjm3 Bp*?Fp?B 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG
.Im;3?B Mm*3L rmpI?3H; H­ r(B*F?BB t’'*F*Bj;mj*HF ’?W;??J w(B*F?BB 
m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, o*mF? 
b??'Bj;mL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??LBHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH; 
xBPpIH3HWP ?'xIm
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 7*pIm;’ fHIFJ
BHF rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, sm;3?F? fH;’mFL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L 
BHp*H3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, E?’ amBpm;*L 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L BHp*HJ
3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, E?;;P Rpe??L
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L I*BjH;P 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 
5p*?Fp?BC, 7Hw?;j NH;j*?;L rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L sFW3*BI 
'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, EIH'mB 7H:?WFm3L rmpI?3H; 
H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xBPpIH3HWP mF’ BHp*H3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, fm'?B 5I('m2?L f;
L rmpI?3H; p­ 5p*?Fp? 
’?W;??
 t;jB mF’ R?’*m 'mkH; Sg*33*m' fm'?B .H33?W?C, Rm;P 
5H;?FBHFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 ;?3mj*HFB 'mkH; 
Sg*33*m' fm'?B .H33?W?C, mF’ 7Hw?;j EI*?3L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? 
’?W;??L xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

NH;jIK?Bj e;mF’ 7mx*’B ;?B*’?FjB, am;;P t'x(3B2*L rmpI?3H; 
H­ 5p*?Fp? ’?W;??L w*H3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 
fmp2 tF’?;BHFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L x(w3*p B?;)*p? 'mkH; 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, MmjIP o?fHFWL rmpI?3H; p­ 5p*?Fp? 
’?W;??L I?m3jI Bp*?Fp?B 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC,
.mjIP s3Km;jHKB2*L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L I*BjH;P 'mkH; 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, fmF? eHH:?FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? 
’?W;??L m;jB mF’ '?’*m 'mkH; Sg*33*m' fm'?B .H33?W?C, .HF;m’ 
bH33?w?p2L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L pI?'*Bj;P 'mkH; S.H33?W? -—C 
Rm;j*F amFj*FWmL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L w(B*F?BB m’'*F*BJ
j;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, —*;W*F*m RH;?33HL 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L I*BjH;P 
?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, s’Km;’ R(;mB2*c rmpI?3H; 
H­ r(B*F?BB t’'*F*Bj;mj*HF ’?W;??L w(B*F?BB m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, Rm;P 52m:*FB2*L rmpI?3H; H­ 
5p*?Fp? ’?W;??L '(B*p 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC,
fHIF Em3*'mFL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L w?Im)*H;m3 Bp*?Fp?B 'mkH; 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, mF’ h3HP’ —??FBj;mL rmpI?3H; 
H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

-~ 
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ortheast Grand Rapids residents: Boyd Anderson, Bachelor of 
Science degree, earth science major (College of Arts and Sciences); 
Gordon Bush, Bachelor of Science degree, sociology major (College 
of Arts and Sciences); Mary Cryer, Bachelor of Science degree, 
social relations major (William James College); Douglas DeBlaay, 
Bachelor of Science degree, environmental sciences major (College 
of Arts and Sciences);Ervins Einiks, Bachelor of Science degrs~, 
social studies g:::-oup major, psychology emphasis (College of Arts 
and Sciences); Robert Garrett, Bachelor of Science degree, en-
vironmental sciences major (College of Arts and Sciences); 
Charles Hall, Bachelor of Business Administration de9ree: business 
administration major (College of Arts and Sciences); Diane 
Heemstra, Bachelor of Science degree,social studies group major 
psychology emph:t.(College of Arts and Sciences); Richard John-
son Bachelor of Science degree, psychology major (College of 
Arts and Sciences); Earlene Jordan, Bachelor of Arts degree, 
sociology major (College of Arts and Sciences); Ted Lascari, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, socio-
logy emphasis (College of Arts and Sciences); Terry McGee, 
Bachelor of Science degree, history major (College of Arts and 
Sciences); Robert l'lortier, Bachelor of Art:s degree, English 
major (College of Arts and Sciences); Thom~s Rozegnal, Bachelor 
of Science degree, psychology and sociology major (College of 
Arts and Sciences); James Shumake, Jr., Bachelo~ cf Science 
degree, Arts and M8dia major (William Jareas College); Mary 
Sorenson, Bachelor of Science degree, eocial relations major 
(William James College); and Robert Thiel, Bachelor of Scier.ce 
degree, psycholcgy major (College of Arts and Sciences}. 
orthwest Grand Rapids residents: Larry Ampulski, Bachelor 
of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); 
Jack Anderson, Bachelor of Science degree, public service major 
(College of Arts and Sciences) ; Kathy DeJong, Bachelor cf Scie:.1ce 
degree, health sciences major (College of Arts and Sciences); 
Cathy Elwartowski, Bachelor of Science degree, history major 
(College of Arts and Sciences); Jane Goozen, Bachelor of Science 
degree, arts and media major (William James College); Conrad 
Hollebeck, Bachelor of Science degree, chemistry major (College IV); 
Martin Lantinga, Bachelor of Science degree, business adminis-
tration major (College of Arts and Sciences); Virginia Morello, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, history 
emphasis (College of Arts and Sciences~; Edward,M~:::-aski, Bach~lor 
of Business Administration degree, business aclf-11.nist:r:ation maJor 
(College of Arts and Sciences); Mary Skazinski, Bachelor of 
Science degree, music major (College of Arts and Sciences); 
John Tallman, Bachelor of llrts degree, behavioral sciences major 
(College of Arts and Sciences); and Floyd Veenstra, Bachelor 
of Science degree, psychology maj.or (College of Arts and Sciences). 
-more-
5H(jI?mBj e;mF’ 7mx*’B ;?B*’?FjB, om3? t’m'BL rmpI?3H; H­ 
5p*?Fp? ’?W;??2 BHp*m3EBj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPpIH3HWP ?'xImB*B 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 1mj;*p*m t33?FL rmpI?3H; H­ t;jB 
’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L BHp*H3HWP ?'xImB*B S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, am(;*jm rm2?;L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?J
W;??L BHp*H3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, fm'?B 
r?;;PL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L w(B*F?BB m’'*F*Bj;mj*HF 
'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, o?w;m r(p23?PL rmpI?3H; 
H­ 5p*?Fp? ’?W;??L m;j 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC,
7*pIm;’ r(*BjL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L w*HJ'?’ pH''(F*pmJ
j*HFB 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, r;m’3?P hmPL rmpI?J
3H; H­ 1I*3HBHxIP ’?W;?? SEIH'mB f?­­?;BHF .H33?W?C, 1mj;*p*m 
em33mWI?;L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, tFF?jjm bm;’?FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? 
’?W;??L BHp*H3HWPAmF’ pH''(F*jP m­­m*;B 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB 
mF’ 5p*?Fp?BC, hmP? b?F’?;BHFL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L BHp*HJ
3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 7*pm;’H fHIFBHFL f;
L 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L x(w3*p m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 5mF’;m M;HHF’P2L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? 
’?W;??L BHp*m3 ;?3mj*HFB 'mkH; Sg*33*m' 
fm'?B .H33?W?C, b?3?F 
NmWPL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L sFW3*BI 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB 
mF’ 5p*?Fp?BC, e?H;W? NHw?3L rmpI?3H; H­ t;jBL xH3*j*pm3 Bp*?Fp? 
'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, fHPp? 1HBj?'mL rmpI?3H; 
H­ 5p*?Fp? ’?W;??L Bx?p*m3 ?’(pmj*HF mF’ xBPpIH3HWP 'mkH; S.H3J
3?W? H­ t;jB mF’ 
5p*?Fp?BC, Rm;P 7H?B?;L rmpI?3H; H­ 1I*3HBHxIP 
’?W;?? SEIH'mB f?­­?;BHF .H33?W?C, Rm;*3PF 7HjjBpIm­?;L rmpI?3H; 
H­ t;jB ’?W;??L m;j 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, s)mF 
7(FF?;L rmpI?3H; p­ r(B*F?BB t’'*F*Bj;mj*HF ’?W;??L w(B*F?BB m’'*F* 
j;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 1mj;*p*m 5*'BL 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPJ
pIH3HWP ?'xIm
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, g*33*m' 5jmW?L f;
L 
rmpI?3H; H­ 1I*3HBHxIP ’?W;?? SEIH'mB f?­­?;BHF .H33?W?C, R*pIm?3 
5j?xI?FBL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xIPB*pm3 ?’(pmj*HF 'mkH; 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, omKF —mF o(*F?FL rmpI?3H; H­ 
t;jB ’?W;??L BHp*H3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC,
N?3BHF —mF s3’?;?FL rmpI?3H; H­ r(B*F?BB t’'*F*Bj;mj*HF
’?W;??L w(B 
m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, em*3 gm3J
j?;BL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 ;?3mj*HFB 'mkH; Sg*33*m' 
fm'?B .H33?W?C, em;P g?m)?;L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L p;*'*J
Fm3 k(Bj*p? 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, mF’ R*3’;?’ 
g*33*BL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L 
BHp*H3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

5H(jIK?Bj e;mF’ 7mx*’B ;?B*’?FjB, 7Hw?;j tF’?;BHFL rmpI?3H; H­ 
r(B*F?BB t’'*F*Bj;mj*HF ’?W;??L w(B
 m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH;L ­.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, a*;
’m Nm(jmL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, mF’ om)*’ 1?(3?;L 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L p;*'*Fm3 k(Bj*p? 'mkH; S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BC
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Southeast Grand Rapids residents: Dale Adams, Bachelor of 
Science degree, social studies group major, psychology emphasis 
(College of Arts and Sciences); Patricia Allen, Bachelor of Arts 
degree, social studies group major, sociology emphasis (College 
of Arts and Sciences); Laurita Baker, Bachelor of Science de-
gree, sociology major (College of Arts and Sciences); ~ames 
Berry, Bachelor of Science degree, business administration 
major (College of Arts and Sciences); Debra Buckley, Bachelor 
of Science degree, art major (College of Arts and Sciences); 
Richard Buist, Bachelor of Science degree, bio-med communica-
tions major (College of Arts and Sciences); Bradley Fay, Bache-
lor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Patricia 
Gallagher, Bachelor of Science degree, psychology major (College 
of Arts and Sciences); Annetta Harden, Bachelor of Science 
degree, sociology· and com..nunity affai:!:"s major (College of 1\rts 
and Sciences); Faye Henderson, Bachelor of Arts degree, socio-
logy major (College of Arts and Sciences); Ricardo Johnson, Jr., 
Bachelor of Science degree, public administration major (College 
of Arts and Sciences); Sandra Kroondyk, Bachelor of Science 
degree, social relations major (William.James College); Helen 
agy, Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts 
and Sciences); George obcJ., Bc>.chelor of Arts, poli~ical science 
major (College of Arts and Sciences); Joyce Postema, Bachelor 
of Science degree, special education and ?Sychology major (~al-
lege of Arts and .Sciences); Mary Roeser, Bachelor of Philoso:phy 
degree (Thomas Jeflerson College); Hari:i..yn Rottschafer, Bachelor 
of Arts deg?:ee, art major (College of Arts and Sciences); E•,an
Runner, Bachelor of Business Administration degree, busines~ ?.dminis-
tration major (College of Arts and Sciences); Patricia Sims, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psy-
chology empha.(College of Arts and Sciences); William Stage, Jr., 
Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Michae}. 
Stephens, Bachelor of Science degree, physical education major 
(College of Arts and Sciences); Dawn Van Duinen, Bachelor of 
Arts degree, sociology major (College of Arts and Sciences); 
elson Van Elderen, Bachelor of Business Administration.de~=ee, bus.
administration major (College of Arts and Sciences); Gail Wal-
ters, Bachelor of Science degree, social relations major (William 
James College); Gary Weaver, Bachelor of S~ience degree, crimi-
nal justice major (College of Arts and Sciences); and Mildred 
Willis, Bachelor of Science degree, social studies group major, 
sociology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Southwest Grand Rapids residents: Robert Anderson, Bachelor of 
Business Administration degree, bus. administration major, (College 
of Arts and Sciences); ~ir-da auta, Bachelor of Science degree, 
psychology major (College of Arts and Sciences); and David Peuler, 
Bachelor of Science degree, criminal justice major (College of 
Arts and Sciences). 
-more-
e;mF’)*33? ;?B*’?FjB, 7Hw?;j o?7Hvu rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
I*BjH;P 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 7HFm3’ o*33L rmpI?J
3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L w(B*F?BB m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, Rm;*mFF? aH)*FBL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L 
I*BjH;P 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, mF’ o?w;m 5j?;2L 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPpIHJ
3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

e;??F)*33? ;?B*’?FjB fmF*B rmwpHp2L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?J 
W;??L W;H(x Bp*?Fp? 'mkH;L 'mjI?'mj*pB ?'xImB*B S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BC«
b?Bx?;*m ;?B*’?FjB .PFjI*m 1HIH3B2*L rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L 
m;j 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

b(’BHF)*33? ;?B*’?FjB 7mP'HF’ M3mmBB?FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
?pHFH'*pB mF’ 'mjI?'mj*pB 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC "

-HF*m ;?B*’?FjB 7(jI bHWmFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 
Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L BHp*H3HWP ?'xImB*B 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 
5p*?Fp?BC

f?F*BHF ;?B*’?FjB, Rm;P aHK*FWL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp?
’?W;??L Bx?p*m3 
?’(pmj*HF mF’ xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 
Rm;*3PF RHH;?L rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L 7(BB*mF Bj(’*?B 'mkH; 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 1mj;*p2 1mxmL rmpI?3H; H­ 
5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L ?pHFH'*pB ?'xImB*B 
S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, e3?FF 7?'?3jBL rmpI?3H; H­ 
5p*?Fp? ’?W;??L I*BjH;P 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 
mF’ aH*B 5K??;BL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L sFW3*BI 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC«
M?FjKHH’ ;?B*’?Fj, R*pIm?3 .HF;mFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
w*H3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC•
N?KmPWH ;?B*’?Fj, Rm;P RpM*F3?PL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L BHp*H3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ 
t;jB mF’ 5p*?Fp?BC«
7m)?FFm ;?B*’?FjB, eH;’HF b(BjHFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp?L w(B*F?BB 
m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, mF’ aPFF? 
a?B:*FB2?L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC•
7Hp2­H;’ ;?B*’?FjB, bJf
 em33mj*FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
BHp­m*E Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L BHp*H3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB 
mF’ 5p*?Fp?BC, mF’ am)?Fm E;m)*BL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L BHp*m3 
Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPpIH3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 
5p*?Fp?BC
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Grandville residents: Robert DeRoo, Bachelor of Science degree, 
history major (College of Arts and Sciences); Ronald Dill, Bache-
lor of Science degree, business administration major (College 
of Arts and Sciences); Marianne Lovins, Bachelor of Arts degree, 
history major (College of Arts and Sciences); and Debra Sterk, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psycho-
logy emphasis (College of Arts and Sciences). 
Greenville resident: Janis Babcock, Bac~elor of Science de-
gree, group science major, matheoatics emphasis (College of 
Arts and Sciences). 
Hesperia resident: Cynthia Poholski, Bachelor of Arts degree, 
art major (College of Arts and Sciences). 
Hudsonville resident: Raymond Klaassen, Bachelor of Science degree, 
economics and mathematics major (College of Arts and Sciences). 
Ionia resident: Ruth Hogan, Bachelor of Science degree, social 
studies group major, sociology emphasis .(College of Arts and 
Sciences). 
Jenison residents: Mary Lowing, Bachelor of Science.degree, .special 
education and psychology major (College of Arts and Sciences); 
Marilyn Moore, Bachelor of Arts degree, Russian studies major 
(College of Art3 2..nd Sciences); Patrick ?apa, Bachelor of 
Scieuce degree, social studies group major, economics emphasis 
(College of Arts and Sciences); Glenn Remelts, Bachelor of 
Science degree, history major (College of Arts and Sciences); 
and Lois Sweers, Bachelor of Arts degree, English major (College 
of Arts and Sciences). 
Kentwood resident: Michael Conran, Bachelor of Science degree, 
biology major (College of Arts and Sciences). 
ewaygo resident: Mary McKinley, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, sociology emphasis (College of 
Arts and Sciences). 
Ravenna residents: Gordon Huston, Bachelor of Science, business 
administration major (College of Arts and Sciences); and Lynne 
Leszinske, Bachelor of Science degree, psychology major (College 
of Arts and Sciences). 
Rockford residents: H.J. Gallatin, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, sociology emphasis (College of Arts 
and Sciences); and Lavena Travis, Bachelor of Arts degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences). 
-more-
gI*j? .3H(’ ;?B*’?FjB f(’P o(3*FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L 
xIPB*pm3 ?’(pmj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC

gPH'*FW ;?B*’?FjBB M*'w?;3?P .I;*Bj?FB?FL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? 
’?W;??L xIPB*pm3 ?’(pmj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BCG 
tFF?jj? smjHFL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L h;?FpI 'mkH; S.H33?W? 
H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, 5I?;* h?3*zL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??T 
Bx?p*m3 ?’(pmj*HF mF’ xBPpIH3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 
5p*?Fp?BC, Rm;*3PF b?F’;*p2L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L xBPpIHJ
3HWP 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, g*33*m' MHH*?FWmL 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH;L xBPJ
pIH3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, om)*’ amFW*FL 
rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L ?pHFH'*pB 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB 
mF’ 5p*?Fp?BC, Rm;j*F 9(*;2L rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L w(B*F?BB 
m’'*F*Bj;mj*HF 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, g*33*m' 
5j??FB'mL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 Bj(’*?B W;H(x 'mkH; 
BHp*H3HWP ?'xImB*B S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC, r?jI EIH'xJ
BHFL rmpI?3H; H­ 5p*?Fp? ’?W;??L BHp*m3 ;?3mj*HFB 'mkH; Sg*33*m' 
fm'?B .H33?W?C, mF’ a*F’m V?m2?PL rmpI?3H; H­ t;jB ’?W;??L sFWJ
3*BI 'mkH; S.H33?W? H­ t;jB mF’ 5p*?Fp?BC
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White Cloud resident: Judy Dulin, Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sciences). 
Wyoming residents: Kimberley Christensen, Bachelor of Science 
degree, physical education major (College of Arts and Sciences); 
Annette Eaton, Bachelor of Arts degree, French major (College 
of Arts and Sciences); Sheri Felix, Bachelor of Science degre8, 
special education and psychology major (College of Arts and 
Sciences); Marilyn Hendrick, Bachelor of Science degree, psycho-
logy major (College of Arts and Sciences); William Kooienga, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psy-
chology emphasis (College of Arts and Sciences); David Langin, 
Bachelor of Science degree, economics major (College .of Arts 
and Sciences); Mart:i.n Quirk, Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and.Sciences); William 
Steensma, Bachelor of Science degree, social studies group major 
sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Beth Thomp-
son, Bachelor of Science degree, social relations major (William 
James College); and Linda Yeakey, Bachelor of Arts degree, Eng-
lish major (College of Arts and Sciences). 
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ALLENDALE -- Any college graduate will tell you it takes pe:-·· 
sistence, hard work and determination to earn a degree. But 
to get through a school such as College IV, the newsst of 
Grand Valley State CollP.ges' undergraduate colleges, takes a
special amount of self-direction, says Conrad "Jim" Hollebeck, 
College IV's first graduating senior. Hollenbeck, 27, of 
northwest Grand Rapida, will receive the B.S. degree in chem-
istry at GVSC's ~ecember 13 Commencement. 
"'l'he sc.hool is very flezible," Hollebeck says, "Most colleges 
say you have to do the work on the profeesor's schedule. C,:,1-
ege IV is set up so I have to make my own schedulea. For the 
first time in a school I had to take the responsibility of tell-
ing myself when to do the work." 
College r, is based on a self-paced, modular system of st.1.1dy 
which means that most students work "one to one" with facalty 
members. Many also work in small group sessions of three or 
four students. A series of Modules -- mini-courses - are de-
signed by faculty members, offering 1/2 to 5 credits each, and 
completed by students at their own pace. Professors are avail-
able for any needed tutoring or consultation. 
-more-
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"I like the self-pacing format," Hollebeck says. "Some people 
will whiz through a module in a couple days and some will take 
a couple weeks. People can take as long as they need. It's 
all up to the individual. It teaches self-motivation." 
"It was a hard adjustment for me to make at first," He says, 
"I went to Grand Rapids Junior College for my first two years, 
and then when I transferred to Grand Valley I entered the College 
of Arts and Sciences for the first two terms. Both schools 
were pretty traditional in approach, so when I finally entered 
College IV it was hard to get used to pacing myself. Procras-
tination can be really deadly here. But once I got used to 
making my own decisions, I really liked it." 
Upon entering College IV, students are im.-rnediately given an 
individual orientation session and are assigned an advisor who
works closely with them throughout their academic years. 
Although he is considering graduate school in the future, 
Hollebeck says he would like to wait a few years. "I hope 
I can get a job that has something to do with chemistry until 
then," he says. He may have a slight advantage over other job 
seekers - Jim Hollebeck has learned to motivate himself. 
END 
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A dance concert of original choreography will be 
prese ted by the Thomas Jefferson College Modern Da~ce Company
at Grand Valley State Colleges, Thursday, Friday and Saturday, 
December 4, 5 and 6. The 8:15 p.m. performances in GVSC's Louis 
Ar~strong Theatre, Caldar Fine Arts Center, are open to the 
public free of charge. 
The TJC Modern Dance Company i3 con~osed of stude ts and dance 
instructcrs, Christine Loizeaux and Andrea Veri.;:r. Chm:r:c-:;:::-a.p:1y 
of the December p,:;;~iormances will in:::lt~<le works .by both instruc-
tors, and thos  of ::;tu.de!1ts, Diar.~ McCullough of Grcs3 Ile; 
Jesse Duranceau of southeast Grand Rapids; Janice Shapiro of 
Kinross; Diane Chadwell of East Lansing; Jill Harrison of north-
east Grc>.nd Rapid:::; Barbara Grabowski of Farmington; Mindy McAffee 
of southeast Grand Rapids; Karin Caho0n of Marlette; and, Nadine 
Tringali of Algonac. 
Performances will feature Ms. Verier, stude t choreographers, 
and other stude t members of the Thomas Jefferson Modern Dance 
Company. 
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November , 1975 
ALLENDALE -- he music of Rosetti, Schubert and Strauss will 
highlight a French horn recital by Linda Corbett Carver of 
Grand Rapids Symphony at Grand Valley State Colleges, Sunday, 
December 7 at 3 p.m. he event, sponsored by GVSC's homas 
Jefferson College, where Ms. Carv~r is part-time tutor this 
fall, will be open to the public free of charge in room 132
Lake Huron Hall. 
Ms. Carver will be accompanied by Duane Corbett,·piano; Roger 
Carver, French horn; and, Charles Sturdivan , tenor. 
Program of the ;,.fte:::-noon will include, "Concerto in Eb Major 
for wo Horns," by F.A. Rosetti; "Auf Dem Sturm," by Franz 
Schubert; and, "Concerto #1 in Eb Major, Opus 11," by Richard 
Strauss. 
Ms. Carver is a gradua e of Michigan State University and holds 
the B.M. and. M.M. degrees from the University of Michigan. She
has studied horn with Louis J. Stout, a former member of the 
Chicago Symphony, and Harry Berv of Julliard School of Music. 
Prior to moving to west-central Michigan, and her association 
with the Grand Rapids Symphony, she was a member of the Richmond 
(Virginia) Symphony. 
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November 25, 1975 
A ''Winter Wassail Concert,'' presented by the College 
of Arts and Sciences music department of Grand Valley State Colleges, 
will take place at GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center on Tuesday, December 2 at 8:15 p.m. 
The event, which is open to the public free of charge, will feature 
the GVSC Singers, GVSC Madrigals, and the GVSC Festival Chorale, 
directed by William Beidler, and the Seven Centuries Singers, with 
student conductor Jchn Breen. Accompaniest will be Daniel Broner. 
Also highlighti g the concert will be Muskegon Community College's 
M.C.C. Singers and The Collegiates, conducted by Larry W. Gray and 
accompanied by Pam Wainwright. 
Music of the holiday event will include works of Bach, Christiansen, 
Bassett, Luboff, Berger, Schutz, Haugland, Sowerby, and others. Leslie 
Eitzen of GVSC's music faculty, will be featured in the alto solo of 
Schubert's "Standchen (Serenade)," while GVSC ·student, Giselle 
Montanez, recent winner of the Great Lakes Regional Vocal Competition, 
will highlight a soprano solo, "Fall Softly, Snow," by D. Moe. 
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November 26, 1975 
ALLENDALE -- The immortal holiday classic, "Arnahl and the Night 
Visitors," an opera in one act with words and music by Gian-
carlo Menotti, will be presented by the Opera Association of 
Western Michigan and Grand Valley State Colleges on Wednesday, 
December 10 and Thursday, December 11 at GV3C. Young people are 
particularly invited to the early 7:00 p.m. performance on Wednes-
day. Thursday's performance at 8:15 p.m. is a feature of GVSC's 
"1975-1976 Premier Series." Both performances will take place in 
Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
"Amahl and the Night. Visitors" is the simple tale of a poor 
crippled boy and his mother living on the road to Bethlehem; 
their visit from The Three Wise Men; and, the des~air and exquisite 
ultimate joy that visit brings mother and son. 
Directing the performances at GVSC and appearing as "King Melchior" 
will be David Aiken, who first performed the role in the premier 
of "Amahl and the Night Visitors" on NBC Television, December 24, 
1951. A. Clyde Roller, former conductor of the Houston Symphony 
and musical director and conductor of the Lansing Symphony, will 
conduct the GVSC Little Symphony. 
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Title role of Amahl will be performed by Steven Kornour, ten-year-
old member of the St. Cecilia Youth Choir, Grand Rapids. Margaret 
Houseman, who has.appeared in a number of leading roles with the 
Grand Rapids Civic Theatre and past Opera Association productions, 
will portray Amahl's mother. Others in the outstanding cast will 
be William Beidler as King Kaspar; Burton Hoekstra as King Baltha-
zar; Joe Firestone as The Page; and, the GVSC Singers and Dancers. 
Tickets at $4 per person ($2, children 12 and under) for each 
performance are available at the Opera Association office, .126
College, S.E., Grand Rapids, or at GVSC's Campus Center Concession. 
Telephone the Opera Association at 454-9221, or Grand Valley's 
Campus Activities Office, 895-6611, ext. 242, for further details. 
Tickets will be available at the door as long as space in the 490
seat thea·:.:re rem::iins. GVSC "Premier Series" season ticket holders 
should plan to attend on Thursday, December 11 only. 
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Monday, December 1, 7:30 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Western Michigan University. 
* Tuesday, De-::ernber 2, 12 noon to 2 p.m.= Seed Coffee House. Campus 
Center Main Lounge. Live entertainment. 
* Tuesday, Decemh~r 2, 8:15 p.m.: Winter W;:?.ssail Concert with the 
GVSC Singers, Festival Chorale and Seven Centbries Singers. 
Sponsored by CAS music department. Campus Center Multi-
Purpose Room. Open to the public free of charge. 
* Wednesday, Thursday and Friday, De~ember 3, 4 and 5, 9 a.m.: 
"Achievera• . .H;.t z.:otivation f(:r Hcnen .Seininar " sponsored by GVSC 
College of .l',.rts and Sciences' School of usiness Administra-
tion. Campus Center Conference Robm A. Details to be 
announced. 
Thursday, F:::i~~~nd. Saturday, December 4, 5 and 6, 8 p.m.: GVSC 
· Themas Jef:i:erson College Dance Parfo!"munce. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
* Thu:r·sday, De.cemher 4, 3 p. m. : Percussion Ensemble Co~cert, spon-
sored by CAS music department. Campus Center Multi-Purpose 
Room. Open to the public free of charge. -
* Friday, December 5, 9 a.m . to 9 p.m.: Art Show. Sponsored by 
CAS art department. Campus Center Multi-Purpose .Room. 
Friday, December 5, 6 : 30 p.m.: GVSC women's basketball. GLIAC 
game at Northern Michigan University. 
Friday, December 5, . 7:30 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Wisconsin- arkside~ 
* Friday, December 5, 8 to 11:30 p.m.: Seed Coffee House. Campus 
Center Snack ar. Live entartainment. 
* Saturday, December 6, 8 a.m. to 8 p.m.: Chess tournament. 
Campus Center Snack ar. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- November 12 , 1975 
* Saturday, December 6, 8 a.m. to 5 p.m.: "Models for Management 
Seminar~" sr,onsored by the GVSC College of Arts and Sci~nces' 
School of usiness l~dministration. Featured seminar leaders 
will be James L. Dor~ance, general manager, Organizational 
Training, Inc., Lansing; and Lee Whipple, instructor in 
basic human communications, !-1ichigan State Univers:i. ty. 
Early registration at $40 per person is required as space 
is limited. Details availableby telephone, 895-6611, 
e t. 562 o~ 563. 
* Saturday, December 6, 8 p.m.: TENTATIVE. "George Carlan" in 
concert. Sponsored by GVSC's Dome Productions. Field House. 
Details to be announced. 
* Sunday, December 7, 3 to 5 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College 
piano recital. 132 Lake Huron Hall. 
* Tuesday, December 9, 12 noon to 2 p.m.: Seed Coffee House. Campus 
Center Main Lounge. Live entertainment. 
* Tuesday, December 9, 8:15 p.m.: Pre-Christmas Concert featuring 
the GVSC Concert and, GVSC Orchestra and Instrumental 
Ensemble. Sponsored by the CAS music department. Louis 
Armstj'."ong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the 
public free of charge. 
* Wednesday, December 10, 7 p.m.: Menotti's opera, "Amahl and the 
Night Visitors." GVSC-Opera Association of Western Ki.chigan 
production. Tickets at $4, available at GVSC's Campus Center 
Concession and the Opera Association Office, 126 College, 
SE, Grand Rapids. Details, p~one 895-6611, ext. 242 or 
206; or 454-9221. 
* Thursday, December 11, 8:15 p.m.: 
and the Night Visitors.'' 
Ticket information may be 
242 or 206. 
GVSC. Menotti's opera, "l- .. "llahl 
A GVSC Premier Series presentation. 
secured by calling 895-6611, ext. 
* Friday, December 12, 3 p •. m.: oard of Control. Campus Center 
Multi-Purpose Room and Conference Rooms. 
* Saturday, December 13, 12 noon: GVSC commencement. Field House. 
Saturday, December 13, 8 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
GVSC with Calvin College. 
* Sunday, December 14, 8 p.m.: TENTATIVE. "ZZ Tops" in concert. 
Sponsored by GVSC's Dome Productions. Field House. 
Details to be announced. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- November 12, 1975 
Friday, Saturday and Sunday, December 19, 20 and 21: GVSC men's 
varsity basketball. Spring Arbor Classic. 
Monday and Tuesday, December 29 and 30: GVSC men's varsity basket-
ball. Marshall Classic. 
**************** 
* Changes or additons from GVSC's Tentative Calendar of Events for 
1975-76. 
**************** 
CANCELLATIONS: 
s~~day, December 7, 3 p.m.: GVSC College of Arts and Sciences music 
department senior -student piano ~aci~al by Ken Schoewe. 
LAT, CFAC. Open to the public free of charge. (NO7E: will 
be rescheduled for April). 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Sb.irley Doebel, Dir. of Media Rel.
Uecefficer 1, 1975 
NOTICE OF .MEETING 
The Board of Control of Grand Valley State Coll2ges will meet in 
regular session r'r.idr.ty, December 12 at 3 p. m. in conference rooms 
A-B-C of GVSC ' s Carep..:,s Center. 
A report of 'the meeting will be available after 5:30 p.m. in the 
Media Relations Off:.ce, telephone 895-6511., ext. 222 (or 842-8 731 
later in the evening). 
* * * 
Tentative Agenda !terns Include: 
Conferring of Hcnorary Degree, December 1975 Commencement 
Personnel Actio~s 
Gifts a~d Grants neceiv~d 
Ratification of Consent Resolution for ~~ition Increase Wi~ter 
Term, 1975 
Revised 1975-1976 Curre~t General Fund Budget 
Executive Officer~ Assignments 
Revision to Administrative Manual, Chapter 4: Personnel 
Reclassification of Sulski Gift to a Quasi-Endowment 
Preliminary Plans for Surge Buildings and Area Developrnant 
Campus Drive Lighting Project 
END 
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BTAT8 coi-.1..•C111 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media R~l. 
Decem!:.er , 1975 
ALLENDALE ·-- CONTINU US SEQUENCE IN BASIC MATHEMATICS: BEGINNING 
ALGEBPA, a fi:::::;i.·. book by Dr~ Carl A:::endsen, acting dean of College 
IV at Grand Valley State Colleges, has been publishid by Prindle, 
Weber and Schmidt of Bos~on. Co-authored by Melvin Poage and Delano 
Wegener, be-th of Ct::nt;:-,:l.l Michigan University ; the book uses a mini-
course apprcacl:. rt is currently in use within the College IV
mathematics cur=iculmn at GVSC, and has been adopted by colleges 
in Michigan and Ohio. The text will become available to other 
cclle,;;es ar.d tmiversi'd .es in January, 1976. 
Prior to joining Gr~nJ Valley's College IV as assistant professor 
in 1973, Dr. Arendsen taught at Ferris St a te C9llege i~ the school 
of b:1sine s and in the mathematics d'3partment. Originally from 
the Holland area, he received the B.A. and M.A. Gegree  in rna~he-
matics from Western Michigan University, and the Ph.D. in mathe-
matics education fr.om Michigan State University. 
Dr. Arendsen and his fa~ily are residents of Allendale. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
Decernh·3r l , 19 7 5 
ALLENDALE -- Grand Vc:.lley State Colleges' new Graduate School 
of Education opened this fal1 with more than 100 studentst and 
offer~ngs in three major special needs programs, "Teaching of 
Reading," "Teaching the Bilingual-Bicultural Student," and 
"Teaching of the Urban Student. 11 T~1e prr.- ~ar!"t='. arce .orier. ed 
tc,ward eleme::1~"-l."Y i:ichool and middle sch6ol-upp:r rades. 
During winter term, 1976, the new raduate school will offer 
nine evening courses in Grand Rapids, commencing January 5. 
Applications are now being accepted, and should be proces~ed 
prior to Ft"ic.ay, r,ecernber 19. All applications, and further 
course and regi5~ration details, are available through GVSC's
Admissions Office, telephone 895-6611, ext. 344. 
Dr. Mary S3e er~ acting director of the Graduate School of Edu-
cation~ explains the mission of the school as preparation for 
teachers with knowledge and techniques to more adequately meet 
the needs of today's school a e children. Focus on the three 
special needs areas noted above reflec o immediate response to 
local school districts. 
-more-
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GVSC Release -2- December 1, 1975 
The Master's degree in education foi: teachers is avail.:!.ble 
through GVSC's Graduate School of Educ~tion to students accept-
ed in a degree program. Provisional admission is also avail-
able to all those who desire raduate courses for personal en-
richment,. professionc.l development, or job advancement. 
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Norene Hendricks, Media Rel. Aide 
Shirley Doebel, Dir. Media Rel. 
December l, 1975 
ALLENDALE -- Large color photographs, reflec ing a year-long 
study o  the environmental impact America has had on nature, 
will be the ocus o  an exhibition o  works by Whitney Sevin, 
associate professor o  art, College o  Arts and Sciences at 
Grand Valley State Colleges, Sunday through Friday, December 
7-12. The exhibition in GVSC's Calder Fine Arts Center is 
open to the public ree o  charge. 
Three slide shows, entitled, "t-7ho Will Answer," "Magical Mys-
tery Tour," and "Song o  the Earth," will highlight a reception 
or the artist on Sunday, Decenber 7 rom 2 to 5 p.m. in the 
Fine Arts Center. The slide presentations will be shown in the 
Center rom 2 to 3:30 p.m. 
Sevin's current intensive study is based on the theme, "Ameri-
cana and Nature," and eatures an "in-depth display o  precise 
lesh-tones and blending o  colors.'' 
The artist has exhibited in more than-100 major shows o  photo-
graphy and oil paintings. His works in oil have been awarded 
top honors. Holding the B.F.A. and M.F.A. degrees rom Cran-
brook Academy o  Art, his career has included extensive teaching 
-more-
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GVSC Release -2,- December 1, 1975 
in Japan with the Army Special Services, at Cranbrook, Franklin 
College o  Indiana, Wisconsin State University, and Hampton Ir..sti-
tute. 
Sevin and his amily are residents o  Marne. 
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ALLENDALE -- "Personnel Administration and the Civil Service,n 
is title of a winter term, 1976 course to be offered by the 
Grand Valley Stat~ Colle~es' School of Public Ser~ice at MuEke-
gon Community College. The ten-week, five credit hour eveni11g 
course will meet at n.c.c. on Thursdays fro:n 6 to 10 p.m., com-
mencin  January B. 
Registration by maiJ . w.i.11 be available through Friday, December 
l!::. Contact CVSC'a Cvn'.:iuuin  Education Office, e~S-6511, e t. 
565 for dE.:.tail3. 
De-igned primarj.ly for students of juni0r-3ariior stetus, a limit-
ed ~umber of advanc0d sophomore students will be admitted on a
selected basis. Along ~.,i th its pra~tical orientation, the course 
will e amine a m:mh8r of signif i--=aht contempora::y is::m~s suc11 c:.s 
merit, productivity, h'.l,nan dignity and equal employment opportu.n-
ties. Valuable insights into the problems and inner workin s of 
government are also planned. 
Instructor will be Dr. Myron Hast, associate professor of public 
service at GVSC. Dr. Mast, who holds the Ph.D. degree :'from the 
University of Colorado, has taugh  in that state, Te as, and most 
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recently at Ball State University, Yndiana. He has also serveG 
as consultant to local governments in personnel administrative 
matters. Besides Dr. Mast, qualified guest speakers from Mus-
kegon and the vicinity will participate in several class sessions. 
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ALLENDALE -- Giselle .Mor.tanez, a junior majoring in music wi+:h 
the College of Arts -a~d Sciences of Grand V~l!ey State Colle~es, 
was named winner last mcnth of the j 1 • .:mior wcrnen' s divisio:1 of the 
~Gre~t Lakes Regio~al V0cal Competition fort~~ national Associa-
tion of Teachers of Singin~.u ?~e ccrn atiticn, which included 
over 300 singers from t.hrougho-..it the Great Lakes, was held i:1 
mid-November at ov.·,l i.~~- Green ttn .iversity, o:'1io. ':'en divisions 
were involved, ra:.v;'in9 ~rorn r.iJh sch0ol. t:,ro~gh college men's 
and wcmen's cat~gori~3. 
Ms. Montar.~z wc1.s the only rep't"esen i:ative of western Michi an 
chosen as fir.aliat in all com etitions. S!i.e -:ornpeted directly 
agairist twenty-three vc~alist:; in the junior t-.·orr.en' s division, 
and won with her r;~rforrna \Ge r,f ?er£".::>le~i' s •: Salve Regina 11 .and 
Gladys Rich's "An Ar:teric i:tn LulJ.a}q . " J'.:c c.n ~wards banquet, the 
Grand &a ids reaident received a f!rst la=e certificate and a 
$50 rize. 
A student of William eidler of GVSC' s music faculty, Ms. Montanez 
will be feature~ at the Colleges in the Opera Association of West-
ern Michi an and Grand Valley roduction of "Arnahl and the Night 
Visitors" on December 10 and 11. She is also a member of the 
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GVSC Sini;;~rs and the Gra:1c1 Ra ids Sym honic Choir. 
eidler ex lains that her winni~g erformance at owling Green 
"was even more restigious because Indiana University was also 
represented at the com etition. 
Indiana University is recognized as the o eratic center in America 
today, with faculty me~bers all former stars of the Metropolitan 
O era and other leading o era com anies throughout the world. 
Ms. Montanez is la~ning a can:er in o er~ and on the stage, as 
well as erhaps attendin  graduate school. 
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ALLENDALE -- An honorary Doctor of Laws degree will be bestowed 
by Grand Valley State Colleges upon Phillip E. Runkel, superin-
tendent of _schools, Grand Rapids, at GVSC' s December 13 Commence-
ment. The degree will be conferred by President Arend D. Lubbers 
as a part of the 12 noon ceremonies at Grand Valley's domed Field 
House. More than 180 fall term grad ates and over 120 suh~~er
term grad ates will take part in the bi-anr.ual GVSC Commencement. 
Runkel, who will be honored as "educator, administrator, humanist, 
citizen," is a grad ate cf Ferris Institute (State College), and 
holds the M.A. degree from Michigan State university. His post-
grad ate studies have included M.S .. U. and Harvard, and in 1970 
he received a Specialist degree from Michigan State. 
A teacher at Yale ,.md Birmingham, Michi~an, Runkel served fa:.: four 
years as principal in Mt. Clemens, and two years as asaistaat 
principal and principal in Utica. Prior to joining the Grand 
Rapids public schools, he was acting superintendent and superin-
tendent at Utica for six years. 
Runkel's extensive community service has included such local 
organizations as the Grand Rapids Library Board of Directors, 
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Project Study and Coordinating Committee (Downtown Development), 
Kent Community Action Program Board of Governors (president), 
and the World Affairs Council Board of Directors. 
His awards have most recently included, Jaycees Boss of the Year 
Award, 1974: PTA State Distinguished Service Award for the 1973-
1974 School Year: Omega Psi Phi Fraternity Educator of the Year 
Award, 1974, and, Ferris State College Distinguished Alumni Award, 
1974. 
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ALLENDALE -- A third annual "British Isles Theatre Tou:-," spon-
sored by the College of Arts and Sc.i ~nces theatre eepartment 
of Grand Valley State Colleges has .bear~ planned for spring, 1976. 
Departing ircm Chica o on March 19, ci.nd ret"...lrnj_r,g on Ma=ch 28. 
the tour wil! be under tha directidn of ~r. William z. Iro~, 
cha .;.rrr.a!'1 cf the thP-atre de1;>artment. 
past, to in:::ludt- this ,, ~ a= net only Lo::1don, cut -:lJ s::, St::-a:.:ftJ:,;·1--,:,r~-
city, and have oppti~t~nities for supsrv~sed and p~rsonal sigl~-
f;eeing trips. 
th~ tour is plann2a to fall wit~in tl~ period of spring vacati0n 
an1 to tako advantage of lo·,.,er winter rates for lodging -:1r...:i a:r 
fare. 
A minimum of 15 tour me:::nbers is planned. Registration with 
a $50 deposit is du.a pr:i.or to Tuesday, December 9: se<?ond pay-
ment of $250 is due January 8, 1976~ and, the final payment of 
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$286 due prior to February 15, 1976. The tour is open to all 
those in'::.erested. Detaiia a-re -rv1:1.ilabl8 from the G'\TSC theatre 
d1=pa.r.tment, telephone 895-66J.i, ext. 485. 
Dr. Iron explains that the cost of $586 is based on double 
occupancy rooms with bath; round tr.:!.p transfers between air-
ports, railroad stations and hotels; four night accomodations 
at the Royal Nati:n.al Hct(;'l, Lor.don, two nights at t:he King 
,James Hotel :i..1 Edinburgh, and one night at Winde::te:.::, ar.:l Stra':-
ford-on-Avon.; con i:iner. cul )jre:1;:faat, th;.·ec lun-::he,~r.s, o.nd tw,:., 
dinnP.:cs em:oute to Edinbm:gh/I,c don; three theatre t.:!:cirnts :i.'1 
London and one in Edin~urgh and Stratford; second class rnil 
ticket from London/Edinburgh; ::-ound-trip air, Chica o/London/ 
Chica o; and U.S. de~arture tax cf $3. 
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ALLENDALE -- Julie Early, reference librarian with the Women's 
esource Center, G~and .Rapids, is currently teaching a survey 
course in "Popular Arts in America" at Thomas Jefferson College 
of Grand Valley State Colleges. "Popular art differs from folk 
art or higher art in that it is created for a market, to sell," 
she states. "If it has broad appeal, and sells, it must be es-
pousing certain values important to the society that supports 
it. We study successful popular art pc:.:ctially through an hi~-
torical approach: what appeals at a partic~lar time, wh?.t for!ll 
it takes and why." 
Ms. Early, who is available for public lecture, seminar and 
workshop progr2.ms, uses as she says, "anything from the di:me 
novel and Horatio F,1,ger ~!-:..r0ugh rock 'n roll and televisicr." 
in her TJC course. "Popular art is jus't now beginning to be
recognized on the academic level as a program of study, qftea 
as an aspect of American studies," she explains. "Just beca-:.ise
a form of entertainment is popular does not automatically make 
it good or bad, but it does mean that the artist has had to , 
create under rather special circumstances, and ofte  times, the 
end product can be very good indeed. 11 
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An aspect of popular fiction of particular interest to Ms. Early 
is detective fiction, and she offers a course in that field at 
TJC as well. "Much of detective fiction is really well written 
and well plotted, and a delight, but of course, some of it is 
' just awful. Stude ts in the course have an opportunity to de-
vise standards and make qualitative decisions about a work of 
fiction. This is not always the case when we deal only with 
generally accepted great works." 
Ms. Early is prese tly working on a 1,500 item bibliograp!1y on 
critical secondary sources dealing with detective fiction which 
is soon to be published. 
A guest lecturer and reviewer c.E detective fiction at many
colleges and universities, Ms. Early is a so interested in 
women's issues and sex roles, particularly as they i!r'::! !:)Ortraysd 
in the popular media. She has rece tly reviewed THE LIB~ ATED 
MAN by Warren Farrell at the East Grand apids Library. 
Ms. Early attended New York University, and holds the M.A. degree 
in English from Michigan State University, where she also taught 
English as a foreign language. She holds the M.A. deg=ee in 
library scie ce from the University of Michigan. Besides her 
work with the Women's esource Center, she also has a radio 
program on WMAX radio, Grand apids, entitled, "Women and Work," 
funded by the Ford Foundation and Women's esource Center. 
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ALLENDALE -- The first graduate tutors of Grand Valley State 
Colleges' new -Graduate $chool of Education discuss strategies 
for providing services in the School's Community Reading Academy 
Program. Sponsored by the National Right-to-Read Effort of the 
U.S. Office of Ed~cation, the program is desig ed to develop 
exemplary reading assistance and instruction for functionally 
illiterate youths and adults who are not reached through other 
programs. Grand Valley's Graduate School of Education, which 
first opened its doors in th~ f~ll of 1975, was c~o~eh as one 
of twenty model co:nmunit7 training pr-:-gra::13 in thG nation for a 
three-year funding cycle by the U.S. Office of Educ.:,.tion. 
Graduate tutors pictured left to right are: E. Jane Claus of 
East Grand Rapi~s, who wo:::-!~s in the program at the Northeast 
Complex; Patricia Withey of Holland, wc~king at the We3tside 
Complex: Martha King, acting tutor from Tulsa, Oklahoma, who 
works at Sheldon Complex: Lydia Cook of East Grand Rapids, who 
works at the Latin American Council; and, Theodore Schmidt of 
Muskegon, .working with the Senior Neighbors' Keenagers Center. 
All complexes, council and center are located in Grand Rapids, 
Michigan. Missing ·from the photograph is Crystal Conn of Lansing 
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who works with the Inter-Tribal Council, OWL Outreach Center 
in Grand Rapids. 
GVSC's Community Reading Academy Program is coordinated by Dr. 
Faite R-P. Mack, and operates community based reading academies 
at the above listed locations, as well as at the Opportunities 
Industrialization Center and the Franklin-Hall Center, Grand 
Rapids. 
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ALLENDALE -- A "Fall Instrumental Pre-Christmas Concert" featuring 
Grand Valley State Colleges' Brass Ensemble, GVSC Orchestra, GVSC 
Student Woodwind Quintet, GVSC Wind Ensemble, GVSC Concert Band, 
and GVSC solois~s and faculty, will be held on Tuesday, December 9 
at 8:15 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Cen-
ter. The event, sponsored by the College of Arts and Sciences' 
music department, is open to the public free of charc;;e. 
A highlight of'the ev~ning will be a perfo~mance by the GVSC Concert 
Band cf the "GVSC Academlc Processior;~l K,1rch," written by Daniel 
Kovats, director of the Band. The m~rch includes a melody by J-~hann 
Cruger, 1598-1662. 
Program for the ev~r.ing will include the GVSC·Brass Ensemble, 
Frank G. Warrick, stud::mt director, perf'Jrming in "Concerto for 
Seven Trumpets and Trombone," by Altenburg; "Conzona Per Sonare 
No. 3," by Gabrieli; and, "Joy to the World" by Handel-Nestico, 
and "Adeste Fideles" by Wade-Nestico. 
The GVSC Orchestra, directed by Kovats, will perform "Finale from 
Flute Concerto," by Pergolesi, with William Wonders, flute soloist; 
-more-
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"Concerto in D Major for Guitar and Strings," by Vivaldi, with 
Brian Roberts, classical guitarist; and, "Concerto Grosso Op.6 
No. 8 'Christmas'," by Corelli. Paul Nebenzahl, flutist will be 
featured in a "Piece for Solo .Flute.'' 
"Dix-Sept Variations" by Damase will be performed by the GVSC 
Student Woodwind Quintet, Paul Grischke, director. 
Program selections under the heading "Americana '76" will feature 
the GVSC Concert Band, Kovats conducting, in performance of his 
oricj.inal piece, and "American Overture for Band" by Jenkins; "Night 
Soliloquy," by Kennan-Kcvats, featuring tr..e GVSC Wind Ensemble and 
flutist, Theresa Kelley; "Symphony No. 3 for Symphonic Band" by
Giannini; "Great Mt.~sic of Jerome Kern" by Kern-Lang; and "Rise and 
Shine" by Moore. 
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ALLENDALE -- More than 80 international students from 26 countries 
of the world are among Grand Valley State Colleges' 7,340 student 
population this fall. Of the 80 students, 37 are from the Microne-
sian Islands of the Pacific. Other countries represented are Ni-
geria, Ghana, Honduras, Jamaica, Syria, Italy, India, Austria, 
England, The Bahamas, Philipines, Columbia, Vietnam, Pakistan, 
Mexico, Qatar, Liberia, Canada, Iran, Japan, Israel, West Germany, 
Malaysia, France, and Bolivia. 
The GVSC international students welcome opportunities to demonstrate 
dances of the Micronesian Islands, Japan, the Philipines, Pakistan, 
and Bolivia; to perform on musical instruments and present the 
music of Africa; to demonstrate the foods of Nigeria, India, Austria, 
The Bahamas, Vietnam, Japan, Micronesia, and Bolivia; and to offer 
displays of India, Pakistan, and Bolivia. Talks by students from 
almost all of the nations represented are also available. 
Further information about this type of resource availability to 
community groups is available through GVSC's Student Services Office 
telephone 895-6611, ext. 311. 
Most of Grand Valley's international students reside in campus housing 
during academic terms. Area groups or individuals interested in host-
ing any of the students during the Colleges' holiday term break are 
also cordially invited to call Student Serv' 
END 
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ALLENDALE -- If Gr~nd Valley student Rick .Edwards has his way, 
the people of Grand Rapids will be taking to the ramp arts. 
No, the city isn't under attack, and no, not "ramparts (a pro-
tective barrier)", but Ramp Arts--wall paintings in and on
parking structures. He is putting final touches on a mural 
in the lobby of "Parking Lot G" at the corna:r of Division and 
Fulton in downtown G::-and Rapids. 
"This is art fer p:-.ople," he says. "The city ha.3 spent a lot 
of money on large scale conce tual (abstra~t) art, but people 
aren't ready for it still. The average guy looks at the re-
sults of these grandiose projects and says 'what is the stuff?' 
because people don't always appreciate something which isn't 
concrete. Conceptual art is good, but I think it's a mistake 
to expect people to jc3t jump right into it. 
"So when I designed the mural for the parking ramp, I decided 
to make something that people would understand, while still 
pushing them a little toward conce tual art. The mural is a
recognizable transit and downtown scene in human scale, but in 
a non-literal, hard-edged graphic style." 
-more-
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Edwards, from Midland, Michigan, is in the Arts and Media 
program of William James College, the community and career 
oriented school of the Grand Valley State Colleges federation. 
Before he began this mural, he assisted another Arts and Media 
student, Jeff Scholten, in designing a color coding system to 
help people find their cars more easily in Grand Rapids park-
ing ramps. 
''T~e system consists of a series of stripe of varying widths," 
he says. "Each floor is represented by a different colored 
stripe. Ted Perez, the Supervisor of Grancl Rapids Parking 
Systems, came up wi"!:h t.he idea.and we worked out the details 
ar.d design. The stripes were painted by CETA (Comprehen2ive 
Employmerit and '.:raining Act) employe~s with experience in 
painting," 
Edwards is painting the current mural project by himeelf, how-
ever, because of its intricate design. The lobby contains 
a number of featuren and obstacles that he incorporated into 
the painting. For example, a drinking foantain on one wall 
becomes the front grill of an antique car. Opposite that,· 
are a series of large windows: Edwards make them into the 
windows of two buses end to end, complete with the distinctive 
Grand Rapids bus system logos. A life sized man in twenties-
style clothes lounges against the door to the men's roomi a 
-more-
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similarly clad woman is painted on the women's room. A woman 
talking on a phone ~ppears on the wall area closest to the 
pay telephone. A man's legs suspended in mid-air--one is net 
sure whether he is falling down or flying up I1ary Poppins 
style--illustrates the elevator door. And a stairway surround-
ed by palm trees announces which door goes to the stairs. 
The mural, in bright shades of green, blue, yellow, tangerine 
and salmon, cantains a few twists for the ·.riewer. On a fairly 
normal-looking city street scene a b:::-ight pi1!k rooster and a
green cow stroll casually among the cafes and streetlights. 
There are mysterious black discs fl0~ting, in a different per-
spective from the re~t of the painting, above the street. 
And then there'::: that palm tre8 provici.i.:1g shade for the grazing 
cow O O e O 
Edwards isn't only a muralist. He is also involved in design-
ing buildings. One of his experimental designs, the Omnistruc-
ture, is being erected en the campu~ of Grand Valley State 
Colleges by William James Colle~e Environmental Science·and 
Arts & Media students. 
"We expect the Omnistructure to be finished next year, perhaps 
by the end of winter," Edwards says. "It's going to be solar 
heated and cooled and it has an energy storage capacity of 
three days. There'll also be auxiliary electricity, of course, 
-more-
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because sometimes the sun doesn't shine for three days at a
time around here." The partia.lly completed structure is sev-
enteen feet high and it features 700 square feet of floor space. 
Besides being a showcase for environmentally oriented heating 
and cooling, the Omnistructure will serve as a lounge for Grand 
Valley students. Edwards describes the shape as that of a
"truncated pyramid." 
"We designed models for the structure in a class I took called 
Problems in Environmental Design," he explains. ';When I first 
brought my design in it was pyramid-shaped. Somebody cut· the 
top off it, so I chopped the cor~ers off and there we had it. 
We worked out the technical details of the design with pro-
fessional help, including that of an a~chitect from Texas, Bob
Van Dyke, who co-taught the cJ.ass. " 
For the future, Rick Edwards apparently intends to go more the 
way of the Crr.nistructure than that of the ramp art mural. "I 
hope to go to architecture school aft8r I graduate from Grand 
Valley," he says. 
END 
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ALLENDALE -- Dick Fosmeon, City Mana er and Planning Director of tr.G
City of Grand Rapids, will lead a 11Perspectives on City and Re ional 
Planning 11 course this winter at the William James College of Grand 
Valley State Colleges. Prior to his service in Grand Rapids, Fosmeon's 
career has included three and a half years as planning/urban renewal 
director of Ferndale, M:!.chigan, and planning consultant for two and 
a half years in Detroit, 
His evening courde ai; WJC will r::eet each Tuesday a~1d Thursday commencing 
January 6, from 6 to 8 p.m. in room 136 o::' GVSC's Ls:ke Superior Hall. 
As described in Grand Valley's winter term class schedule, the course 
11is an introductory level course intended to acquaint persons interested 
in pursuing careey-::; in overnmental planning with administrative 
planning approac.hes, philosophies and techniques, 11 E amination will 
include 11basic pl.:-.nning concepts, 11 e ploration 11of successful and 
unsuccessful approaches,'' with attempts made to ''define the planning 
function within today's chan.:,;lr:ig ove:.:nmental struci:;ures,i• 
more 
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"Perspectives on City and Re ional Planning," is one of four planning 
courses to be offered at Grand Valley's William James College during 
winter term. "Housing: Slums to Suburbs," led by Milt Ronwer, 
Director of Neighborhood Imj?rovement, Grand Rapids; "Alternative 
Futures Planning: Ottawa County Tomorrow," taught by Fred Bevis of 
GVSC' s College of Arts and Sciences, and Ron Poitras and John r~acTav·ish 
of the William James College; and "Planning for the Rural Renaissance,'' 
led by Poitras and Pat Labine, WJC, are also planned. 
Further information concerning the coi.:.rses, as well as registraticn 
details, are availa~le from G'/SC' s Adrr.issions or Continuing Education 
Offices, telephone 895-6611, eYtenslons 344 or 565 respectively. 
Re istration by ;,ta. il will proce::is only th:co\.~gh De.::eBber 19 at the 
Colleges. 
END 
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"Tax anr:i Recordkeeping Concerns of Professionals,  
the first of four special programs fer p~ofessionals, contract-
ors and retailers, will be presented by G::-and Vall:::y Sta-::e Col-
leges' Continuing Education Office, in collaboration with The
Small Business Administration, on Tuesca.y and Wednesday, Decem-
ber 16 and 17, from. 7 to 10 p.m. To be held in GVSC's Campus
Center Conference Rc~ms A-C, the worksr.op cost is $15 per person. 
Instructor of the two-evening program will be Pr1u.l Hense, CPA, 
General Business s~rvices. Tcpics to be covered will include 
the year end financial ccncer:1s of professionals such as tax 
pla,1ning, 0utside business interests and investms:its for tax 
purposes, capital gal~s, "professional" corporations, pension 
programs and ,nanaging r.,;,al est2.te p ::-oprietorship. 
Registration forms and further Jetails are available by request 
from the Continuing Education Office, telephone 895-6611, ext. 565. 
Future all-day workshops will include "Tax and Recordkeeping 
Concerns for Contractors," to be held on Thursday, January 22: 
"Creative Advertising," to be he~d Tuesday, February 3: and "Fin-
ancial. Facts for Small Retailers, " scheduled for Tuesday, Feb:-
ruary 10. 
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Nancy Rostick of southwest Grand Rapids, is a person 
who likes to help other people. She has given many years of de-
dicated service to the people of ~rand Rapids . 'Now, after wor~--
ing tirelessly as a. volunteer, she has gone back to school at 
Grand Valley State Colleges so $~a can do even more. 
"I've been working with the Grand Rapids schools for twenty, 
twenty-five years," she says; "tutoring after school, .helping 
children who are haVing trouble with reading, writing, anything. 
I was a volunte~r '.:'e acher' s Aide fer fo.:;.::: yea:::s, working for 
nothing, never on a pay::-oll, never [;.n c:nplcyee. 
"I could have co~tinued on, because I like being helpful more 
than anything, but -the principals and teachers kept telling me, 
'Nancy, you ' ve g~t no busine s s working fer nothing: you're un-
derpaid: ' -so finally I decided to go back to school, get rr.y de-
gree and go back to iiork. I fi~ured that maybe I could be more 
helpful to the children if - I had my teaching certificate. I've 
picked up a lot of good things working as a volunteer and now 
maybe I can use them more fully." 
Rostick's co-workers are not the only ones who have been taking 
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note of her drive and enthusiasm. .President Gerald Ford sent her 
a letter of commendation on October 14th of this year in recog-
nition of her extraordinary service to the community. The letter 
states, in part: "With four children of my own who are just 
completing their school years, I know I can speak for other par-
ents in thanking you for the great interest and example you give, 
and for the dedication and commitment that inspire your efforts. 
"Your service to young Americans and to our Nation's future has 
earned you respect within your community and profession. To this 
I add my deepest appreciation and personal thanks." 
Rostick was born in Little Rock, Arkansas and raised in Grand 
Rapids. Before her lo~g stint as a volunteer, she moved to Shaw, 
Mississippi where she taught school for three years. She had 84 
children in her class and immediately after school she would rush 
over to the basketball courts to coach the girls' team until the 
evening hours. 
"Even though I lived in Mississippi, I considered myself a re-
sident of Grand Rapids," she says. "I came back to Grand Rapids 
to raise up my kids, so when I got back here I didn't keep re-
newing my teaching certificate. I did volunteer work instead of 
working while they were growing up." Rostick and husband Daniel 
have five children and three grandchildren. 
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Rostick will begin student teaching after Christmas. She in-
tends to graduate from the College of Arts and Sciences of Grand 
Valley in June with a sociology major and an Education minor. 
"When I decided to go back to college I decided on Grand Valley 
because I had heard a lot of good things about it and because 
it was convenient," she says. "I went to a junior college and 
the students reacted to me as an 'older person', but at Grand 
Valley they talk to me, they accept me and my ideas. Also, the 
professors respect you for what you know. You can use what you 
already have. I've gotten a lot of good ideas I can put in with 
my other good ideas. I'm still l8arning and I'm still becoming. 
I'll be becoming as long as I live." 
Rostick is continuing her volunte~r work as she goes to school. 
Somehow she has managed to keep grades up high enough to remain 
consistantly on the Dean's List while serving on a mind-boggling 
list of activities and committees. 
Besides her work with Grand Rapids schools, she is involved with 
the Model Cities Program; is a member of the Community Develop-
ment Task Force; is on the Human Resource Committee of CETA (Com-
prehensive Employment and Training Act) of Kent County; is on the 
Advisory Board of the Multi-Ethnic Teachers in Service Training 
Program; is on the Planning and Strategy Boards of the Model Nei-
borhoods Citizens Committee; is on the Advisory Board of Shelden 
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Complex; is on the Executive and Governing Boards of the Com-
munity Action Program1 is on the Board of the Neighborhood Health 
Services; Js the Pastor's aide, youth director and choir director 
of Gospel Temple Baptist Church; she also helps out at the local 
courts and the Department of Social Services. 
Nancy Rostick has always been a woman with a great amount of de-
termination and energy. The Grand Rapids Teachers Credit Union, 
in naming her "member of the month" for A•.1gust, 197 5, cited "as 
an example of the kind of moxi2 this W'::>man has she even delivered 
newspapers to help support her family when her husband was ill a
couple of years ago:" 
"It 1 s never too late to learn," she says. "I use my mind to not 
merely exist but to amount to something. You have to take advant-
age of opportunity. The door of o~portunity can always be opened, 
but only you can open it. That's why I went back to school." 
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ALLENDALE -- Three Grand Valley State Colleges' faculty members 
are currently involved in extensive research, publishing and con-
sultancy with nations throughout the world. 
Dr. Samir IsHak, Director of the College of Arts and Sciences' 
School of Public Service is one of three speakers from the United 
States invited by government of Kuwait, of the Council of Cultural, 
Scientific and Letters, to attend and participate in a special 
conference on "Human Resources and Higher Education with Special 
Reference to Arab Countries." Twenty-five speakers from Europe, 
Asia and the Midr.lJ.e East were invited t:"..' the conference held on 
December 27-31. Dr. IsHak, who will chair a section on "Strategies 
in University Educatior.: A Critique with Reference to the Arab 
World," will also present his paper e::1titled, "Alternative Models 
of Higher Education Administra':ion:' ~Jhat We Sh.:>ulc1 and Should Not 
Learn from the American Experience." 
Dr. IsHak received a B.Com degree from Ein Shams University, Cairo, 
Egypt; M.B.A. degree from Cairo University; M.P.A. and M.A. from 
Harvard University; and his PhD. from Indiana University. His 
career included work as personnel manager, teaching associate, 
-more-
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assistant professor at the Institute. er National Planning and the 
National Institute for Manager.ie.1t Development in Cairo, Egypt 1 
teaching positions at Harvard University, Princeton University, 
and Ball State University1 and as an International Consultant on 
Economic Development and Administration, The International Bank, 
Washington D.C. 
Dr. Norr.ic:!n TenErir.k' s extensive work in describing, mapping and 
interpreting the glacial deposits of t-7est Greer.land, have been 
published by t~1e Greenland Geological Survey of Copenhagen, .Denmark. 
Dr. TenBrink is a faculty member of GVSC's College of Arts and 
So::iences' Giaolcgy llepa?:tment. His report entitled, "Holocene History 
of the Greenlanc! Ice Sheet Base,; on Radio,.::arbon-Dated Moraines in ·. ·-:: 
West Greenland," (F.\,lliti!l No. 113 5.n tte Greenlctnd Survey Series) 
consists of maps of ~;he Holocene deposit~ and g-,;:.i~o:-:-phology of the 
reg:i.on, mainly gla~::.al moraines, as well as trai:;:..ng the sequence of 
glacial retreats ~nd readvances from approximately 8800 years before 
through l'.>60, 
Dr. Ten:Sri:-ik a::..so has had his oook review 11Gl:1c::.al Isostasx·," pub-
lished in the recent edition of the journal ''Earth Science Reviews." 
Professor TenBrink earned his B. s. degree from ·t:.~s ~ni versi ty of 
Michigan, M.S. degree from Franklin and Marshall College, in Lan-
ce.ster, Pa., and Ph.D. from the University of Washington, Seattle. 
His extensive background in research, investigation and field study 
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.includes work as Principal Investigator, National Science Founda-
tion Grants on "Gla<?iological Studies in the South Shetland. Islands," 
and "Glaciology and Glacial History of the Antarctic Peninsula." 
Dr. John R. Henderson, currently on leave of absence from the Col-
lege of Arts and Sciences' Geology department, with The Geological 
Suryey of Canada (GSC) in Ottawa, presented a talk at Carleton's 
University Geology Department on his current research on the Mel-
ville Peninsula. 
Dr. Henderson was invited to speak at the Geoscience Forum in Yel-
lowknife, Northwest Territories, where government and industry 
come together to discuss geological e;~;;;lora'.:ion. Co-sponsored by
the Department of Enargy, Mines, and Resour::E:.s and the territorial 
government, Prof:::!Sso::: Henderscn Si)oke on his research for the GSC 
and presented hi:, paper entitled, "Precambrian Rocks of the Mel-
ville Peninsula, Northwest Territories." 
His dthjr cu~r~n~ 2ctivitie3.ir~}dtle presenting ~is.·p~~er ehtttlad, 
FoY.o Fol 1 Belt,- M,::l ·Jille.- 7 ?.eninsula, iJci.•th-
, 
'l'/!est Territo~ies," at the C,'lna<lian_ !;eolynamice Commission's =!ud-
sonian Orogen to be held in Ottawa .during February. 
Dr. Henderson has served as post-doctoral research fellow at McMas-
ter University and at the University of Texas. His career also 
includes exploration and research geologist work in Toronto. Canada 
at N.H. Rusel Assoc., Consulting Geologists and Engineers; and 
Anaconda American Brass Ltd., Eastern Exploration Division; and 
with Geology Su:::vey of Canada. 
END 
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ALLENDALE -- 'I-wo works of art by Grand Valley State Colleges' faculty 
memh-i:-,.·~~ will be included in a group of select, high quality art work 
to be hung in Governor William G. M:i.lliken's residence for six months. 
Nominated w:'..th c,ver 200 other prints, paintings and drawings, "Ms.
Liberty,'' a 32 x 1;0 silk screen print done by Ro3alyn Muskovitz, 
William James CollegP. fa.cuJ.ty member; and •=cay D!'ea.m II," a 10 x 12 
priEt by College of A:::t3 and Scienr,,c>3' art profes&or Takeshi Takahara, 
were selected by c1. gr::iup <Jf seve:1 cor:un:L-cte<.: Jilembers consisting of art 
and mi...seum gallel'.'y directors, art pr·ofcsso:::>s 8.nd artists across the 
state. 
Chairman of the selecting committee, Mr. Dar Davis, Director of 
Battle Cre,:;k 1 ::; Art Cer1ter, worked with the commii:;t~e mer.tbers in pre-
viewing the slide nominations. Final selection of the art was by
the committee, with Mrs. Milliken assisting in placing the art inside 
the official LansiQg recldence. 
Other work sele~ted from West~Central Michigan included a screen 
print by Kent Kirby of Alma College, entitled, ''Rain II.'' 
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Takahara' s work in the p;,•int modi um has been displayed nationwide 
and is represent0d 1.n numero~•s c-ollections including the 1974-75 Great 
Lakes Port folio, the 11th NationaJ. Bien:iial of Grapic Arts in Lj ubj ana, 
Yugoslavia in 1975, and two of his prints were chosen for exhibit 
at the Biennial International Print Invitational Show in Biella, 
Italy in 1973. 
Takahe.ra earned the 8.A. degree in economics from the Unive1•sity of 
Tokyo_. and ho~ci:.; the N.A. } M.F.A. dei:;r.:es from the Univer1::ity of 
Iowa. He has also studied at Smith Cr:-J.J.ege .. 
Prior to teachi,;g, JV:$. Muskov:!.tz wa.: e:11ployer:. as a professional 
interior designer fo:." twel e yea.rs. A recc:gc-ized printmaker, she 
has exhibited he!' worxs wide~.y, roti1 locall;y· e.nd nz.tionally. 
She earned her B.A. from Oakland University, and has studied 
extensively at r'r:;.t.t Institute, Cooper Unio::1, Cranbrooke Art AC\ademy 
and Wayne State tI,::::. versi ty. 
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From Si'1ir).ey Doebel, Dir. of Mti::.'.iia Rel. 
Dec~mber 15, 1975 
Two planning courses of particular s:.i.gnifica ce for rural residents 
of Kent, Muskagon and Ottawa Counties will be offered this winter 
a~ G~and Valley Sta~e Colleges in Allendale. 
"Plar,~d.::J.g f0r the Rural Renaisc."lr.ce," a class develof)ment of re-
source recommendations for rural environment.:;.1 and cl·=Velcpment 
standards, will be ~ff~red by GVSC's William Jaffi~s College. In-
cll.!ded in studies cf the poEsibilities uf a ''rurnl renaissance'' 
will be the implication.::: of ;~e.; pof?~la.=.i.cn r.-.ic;:::-:i.-cinn pat·cerns, the 
uncJe:.:lying causes a1irl the at\.:end.1.r1t !;n:-::-bl~ms, as wel:!. as the st1:-uc-
ture of rural cc1,u-.1~m:.ty life c:.nd individual rura}. :: ifestyles. In-
stru.ctors will 1: ~ Pat Labine and Ron Poitras of t:he WJC environ-
ment.;il studies prcg::-am. 
The second course is actually r.lli"llber two in a ttree coursa s~quence 
which may be joined in winter term with permission of the instruc-
tors, but not in spring term when the coursf~ cor,tinues. Entitled, 
"Alternative fl.!tures II," the course is concerned with a determina-
tion of where and what type of growth can occur in selected town-
ships of Ottawa County, namely, Crockery, Grand Haven, Robinson 
and Spring Lake. The class will determine where growth areas can 
-more-
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best occur, with results shared with township officials and others 
interested. Instructors will be Fred Bevis of the GVSC College of 
Arts and Sciences environmental sciences department, and Dr. John 
MacTavish and Ron Poitras of the environmental studies program of 
Grand Valley's William James College. 
Both courses are open to all those interested, either as a part 
of degree programs, or for enrichment and participation, cor.unenc-
ing in early January. Further details concerning registration are 
available through GVSC's Admissions or Continuing Education Offices, 
895-6611, ext. 344 or 565, respectively. 
END 
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GVSC OKs eligion Studies Institute 
By Joel Clark 
Accommodation has been provided for 
growing student interest in spiritual life at
Grand Valley tate Colleges. 
The GVSC Board of Control approved 
Friday the establishment of a Religion 
tudies Institute. 
"There is more serious interest in reliJ-
ion now because people areasinterested 10 
their lifestyle as they are in getting jobs_,''
said instructor Hugh Haggard, appointed 
Institute director. 
The purpose of the body, Haggard said, is 
"the academic study of religious 
pheno!Denom and not the advocacy of any 
particular kind ot theology." 
Grand Valley provides in its organiza-
tional manual for the establishment of 
cross-disciplinary institutes, . and the re-
gligion study group joins siinilar bodies 
concerned with Urban-Environmental and 
International Relations on campus. 
The Religion tudies Institute was the 
beneficiary of a $15,000 pledge from Grand 
Haven industrialist Charles B. Anderson 
and $5,000 seed money from GVSC funds. 
Anderson, the president of A TOO Rubber 
Products, made an initial gift of $5,000 and 
pledged the same amount for the coming 
two years. , 
In addition to broadening course ofier-
ings in regligion at Grand Valley, the 
institute will work with area churches· in 
developing conferences, lectures and semi-
nars. 
Campus minister Erwin Bode said that 
planning for the institute included contact 
with 2.0 differentfaith ~ups in the area, 
representatives of which expressed en-
thusiasm for the program. 
Those contacted were from a wide 
spectrum of Christian and Jewish groups, 
Bode said. 
Haggard estimated that there are be-
tween 45 and 60 persons tudying religion at
GVSC this term. · 
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By Joel Clark 
. ' 
Followin~ its discussion on the aesth -
tics of uglmess, the Grand Valley tate 
Colleges Board of Control Friday returned 
plans for a $260,000 art complex to the 
campus architect. . 
Extensive landscaping would.be needed 
to hide tlie three box lilte structures, Vice· 
• President Arthur Hills explained before 
• ob ections to the plan were raised by board t member Richard DeVos. . 
/ 
• "I watch the. money go," said 
DeVos, suggesting that the trio of
squat buildings with a total floor 
plan of 8,000 square feet be 
combined into one facility. · 
Reduced heating and air conditioning
costs and a savings on actual construction 
were cited by DeVos as advantages for a
• . single structure. 
DeVos also suggested that the _complex 
miRht be less of an eyesore as a Jone .
L-snaped building rather than the triage of 
what Hills conceded "wasn't much to look 
at, to begu.i_ with." 
John Grjlcki, acting dean of the College of 
Arts and ciences, and Robert Fansler, 
school planning officer, defended the con-
cept of three utilitarian buildings. ·
Ri¢.d school fire safety rules had been 
considered by campus architect Carl John-
son in dra~g up plans fo~ the vil}age, 
Fansler smd. •. ., · , . 
A~ expensive exit carrido; 
would not be necessary . in the : 
smaller structures, he said. 
· The split was considered necessary by 
Johnson, Gracki said, because of aneed by 
artists for quiet in their work. As an 
example, noise from printmaking ac-
tivities might interfere with the concentra-
tion of painting students, he said. 
Hills said the delay in plans would have to 
be resolved soon, since.student artists are·
· in need of work space. Constructionof the 
complex is. expected to be completed by 
fal . 
:; · The board did nod tentative agreement o 
sketches of a $160,000 campus lighting 
: pro ect. The lights, to be erected along· 
c~pus drives, were. suggested by the . 
A" student congress,, Hills said, as a security 
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Shirley Doebel, Dir. of edia Rel. 
December 15, 1975 
ALLENDALE -- The Board of Control of Grand Valley State Colleges 
approved creation of a new GVSC Religion Studies Institute at its 
meeting on-campus Friday, December 12. Hugh Haggard, acting dir-
ector of the Instit1.!te, explained that the new education-research 
unit will be based on the "academic study of religious phenomenon, 
not advocacy of a particular theology." 
Religion Studies Institute program developers Haggard and The
Rev. Erv Bode of GVSC's Campus inistry explained to the Board 
that the Institute's constituencies of Grand Valley students, non-
college adults and the west ichigan community, would be served 
through presentation and coordination of curricular offerings on-
campus and public service and personal enrichment woi:kshops, con-
ferences, etc., off campus. Other services would include counsel-
ing by three-member faculty committees to those interested in the 
study of, and preparation for religion-related professions, and 
by research and publications. 
The new Institute has been made p9ssible by a $15,000 gift, to 
be presented in three $5,000 yearl'.y pa::ts commencing this year, 
from Charles Anderson, president of ATCO Rubber Products of Grand 
-more-
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Haven. Also pledged in support of the Institute will be $5,000 
from GVSC's Venture Fund monies of the Colleges' ~ord Foundation 
grant. 
Donor Anderson is treasurer and chairman of the finance committee 
of the Grand Haven Board of Education, and past-president of the 
Tri-Cities Council on Economic Development. He is a resident of 
Graud Haven Township. 
In reports received December 12 by the GVSC Board of Control, Pres-
ident Arend D. Lubbers reported that the Colleges' recent budget 
cut of $160,000 will be adequately met by the Board's earlier ac-
tion of a $1 tuition inc;:ease for wint~r and spring terms. The
President, however, indicated that Governo:::- t,,Jilliam illiken has 
stated that pro~ably no new monies will re forthc~ming to insti-
tutions of higher education next year, and with in~reasing costs 
of unemployment compensation .and utilities, the Colleges.' financial 
picture for 1976-77 looks even l'l'ore stringent. 
In other actions, the Board of Control approved a feasibility study 
of managing a lake dunes area. Dune property involved is located 
across a channel leading to Lake ichigan from the City of Grand 
Haven. The feasibility study will be completed by the GVSC Urban 
and Environmental Studies Institute. 
Board members Richard Devos and Joel VerPlank were appointed as 
-more-
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committee meml:iers tc act foJ: l:.h·- ;: ... ,,r.u in a re-evaluation of archi-
tectural pl.ans for three naw low-::;ozt b1.:d.l<1.l...·--=:; e:u the GVf:C -caropus 
which will house cu: L c ucotion, printmc.king and pain1..:..-..,. Th • • e
8,000 square foot buildings have already been funded by the St~~~ 
at $260,000. 
The GVSC Board also approved integration into t~e Collegen' endow-
men-.: of a $1,700 sum which had been received through L1surance 
benefit from GVSC gracu~te, the late John Sals i. Sals i, who was
a reccgniz~c! youth leader in the City cf Det:i:·oit, ;-,as murdered in 
that city over a year a10. His insurance benefit of 10% to t:he
Colleges wa.s designat~d for the bene=it 0f the biology de;;,artment 
of GVSC's College of Arts and Sciences. The fund designation as 
approved by th-~ t~:;.rd l«st Friday will :i.ea•:e the way open for fur-
ther contribut.;_c,ns to the or.-gcing benefH: of Sa.lski' s memory of 
his alma mater. 
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ALLENDALE -- The course choices in women's studies at the Grand 
Valley State Colleges continue to increase, and offerings for 
winter term, 1976, are no exception. 
Largest selection this winter will be. within GVSC's Thomas Jef-
ferson College, which will be offering classes through its "Wo-
men, World and Wonder" program. "Women, World and Wonder," is 
a coordinated studies program that has grown out of TJC faculty 
and student concern with women and their relation!3hip to today's 
changing world. The program offers seminars, workshops, practi-
cums, and field studies in areas ranging from women in Navajo 
culture to on-the-job experience at a feminist credit union. It 
is designed to give students both a solid academic education and 
the knowledge to help them find or create meaningful work for 
themselves after graduation. Linda Smith, TJC faculty member, 
goes on to explain about the "~iJomen, r..Yoi:!.c1 and l:!onder" program, 
"it is concerned to develop skills, including the ability to syn-
thesize--or unite--ideas, facts and experiential data into a cog-
nitive whole, while at the same time expanding women's abilities 
to create a survival space for themselves, both economically and 
psychologically, in a society which as so far offered women little 
-more-
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of either." 
TJC student, Phyllis Kramer, states the llname of the program 
speaks for itself. It is a women's (her italics) program. It 
is a program designed by women who wish to live and work in a
context beyond that which has been previously defined for them--
that is, for women who want to discover the world (her italics). 
This is not accomplished simply by passive acceptance of ideas 
and theories of others, but through inquiry and wonder (her ita-
lics)." 
Winter term 1976, the "Women, World and Wonder" program is ex-
panding to include faculty and students from the College of Arts 
and Sciences and William James College, as well as from TJC. Ms.
Smith states that "all students and faculty meet together weekly 
to discuss their learning to date and ideas for future directions 
for the program. Students range from freshmen, newly graduated 
from alternative high schools, to grandmothers entering college 
doors for the first time in thirty years.'' Faculty areas of ex-
pertise cover anthropology, education, philosophy, psychology, 
art, ecology, theatre, sociology, literature and dance;" but 
no one is bound to her own traditional discipline. All aspects 
of the program enrich and feed into each other so th~t, for ex-
ample, a student may combine her discoveries about women's histori-
cal past, the present structure of institutions, the cognitive 
-more-
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limits of language, and an increased skill in verbal expression 
into a unique perception of her place in the world. As her per-
ception is shared with sister students, the perceived world as 
it relates to women '.s functions and. possibilities is changed and 
enlarged." 
Offerings in the "Women, World and Wonder" program, initiated 
this fall at TJC include: "Women's Writing Workshop: Poetry;" 
"Feminist Theatre;  "Women's Survival: Preparations for Our Fu-
ture;" "American Myth-Makers Workshop;" "Careers With Children, 
Exploring Possibilities--Developing Skills;" "Women's Culture;" 
"Personal Writing: The Journal;" "Feminine Anthropologists;" 
and, "Issues in Anthropology." 
The William James College at Grand Valley will offer "Female Ex-
perience from an Historical Perspective;" "Childbirth: Past and 
Present;" and, "Practicum in Social Systems Intervention: GVSC 
Women's. Institute." 
The Women's Studies Program of the College of Arts and Sciences 
offers "Psychology of Women (Psych 315)," and "Minorities (Race 
and Sex) and the Public Service (SPS 360)." 
The courses, which are open to all those interested, will commence 
in early January. Course descriptions along with details concern-
ing winter registration information, including the expanding ACCESS 
prograr: (de~icrn::d fdr those wislHni:" to rettirrr'or '(mtc± onlv ·a "li'Iff-
ited number of coliege courses), are available from GVSC's-Admis-
s.i,r:m or Continui·nq Educa'tion Of::ice;·r-e-c!lephone 895-6611  e:itt; 3'14" 
or 565, respectively. 
,•:.. 
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ALLENDALE -- "Great Decisions '76, 11 a provocative telecourse based 
on contemporary foreign policy issti~s, will be broadcast twice each 
week in February and March, via WGVC-TV, Channel 35, in cooperation with 
Grand Valley State Colleges' Continuing Education Office, International 
Studies Institute and College IV, as well a's the World Affairs Council 
of Grand Rapids and the Foreign Policy Association. 
Produced by WGTV at the University bf Georgia, the television program 
will be aired on Sundays, with. local programs following the national 
broadcast for a total .of one hour. Repeats of each will be made on 
separate weekdays, times and dates to bs announced. The February-
March programs are specifically related to this nation's American 
Issues Forum, a Bicentennial opportunity for discussion and involvement 
throughout the country. 
The loc~l t~ ·1evised panel discussion, chaired by Dr. Michael Petrovich 
of Grand Valley's International Studies Institute, will feature group 
discussions involving local authorities from colleges, industry and 
the community. 
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Grand Valley's College IV will be offering two academic credits for the 
course which will entail study of the televised programs, discussion 
sessions and study materials. 
Tuition for the course for Michigan residents will be $30. A $4.50 
"Great Decisions" study guide will also be required. Enrollment de-
tails may be secured by calling GVSC's Continuing Education Office, 
telephone 895-6611,. ext. 565. 
Topics to be covered each week in the broadcasts and to be discussed 
by local panels following each Sunday broadcast will include: "Arab 
V5!. Israelis," February 8; "Our Mediterranean Commitments," February 
15; "Latin America and the U.S.," February 22; "Asia after the Vietnam 
·war," February 29: "The American Dream Among Nations," March 7: 
"The U.S. in the World Economy," March 14; "India: Can Poverty be 
Overcome," March 21; and "Rethinking U.S. Foreign Policy," March 28. 
Dr. Petrovich, former director of the Dubrovnik Summer School in 
Yugoslavia, director of Balkan Area Studies Program, and Professor in 
Russian, Balkan and European history at Hope College_, joined GVSC as 
Balkan specialist serving the Grand Valley campus and Southeast Europe. 
He presently serves as associate professor of History c:.nd It1ternational 
Relations at Grand Valley's International Studies Institute and 
Director of GVSC's American Summer School in Yugoslavia. 
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He received the M.A. in International Relations and the Ph.Din 
history from The University of Chicago. He is currently involved in 
consultant work with the ·Department of Health, Education and Welfare 
(HEW) as a member of the Fulbright-Hays Doctoral Dissertation and 
Faculty Research Abroad Panel, and has served as a consultant and 
reader of Individual Proposals in East European Studies since 1971. 
In the fall of 1971, he also worked with HEW as expert reader for 
Group Projects Abroad at HEW's Institute of International Education. 
In October, 1974, Dr. Petrovich administrated an International Con-
ference on Yugoslav Studies at GVSC which was attended by thirty-eight 
scholars and specialists from the U.S., Canada and Yugoslavia. As a
direct result of the Conference, Grand Valley was selected as the agent 
institution of the American Association of State Colleges and Uni-
versities for studies in Yugoslavia, representing 325 American 
institutions of higher learning with over two million students. 
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ALLENDALE -- The lives-and contributions of four generations of 
the Adams family will be offered as a college credit course on
WGVC--TV, Channel 35 by five colleges of Western Michigan this 
winter. Programs produced by WNET-Channel 13 of New Yor  City 
will commence January 20, with the entire series of 13 sixty 
minute programs to be telecast tentatively on. Tuesdays at 9 p.m., 
and repeated Thursdays at 11:30 a.m. 
The national series of broadcasts have been made possible by
grants from the National Endowment for the Humanities, the Andrew 
W. Mellon Foundation, and the Atlantic Richfield Company. They 
have been produced in cooperation with The Adams Papers, the 
Massachusetts Historical Society, and the Harvard University Press. 
Area colleges offering credits for the course,.which will involve 
viewing the programs, use of an anthology and study guide; and 
text, THE AD MS CHRONICLE by Jack Sheperd, as well as faculty 
contracts, will be Aquinas College, College IV of the Grand Valley 
State Colleges, Grand Rapids Junior College, Mus egon Community 
College and Western Michigan University. 
Further details, including course content, registration and cost 
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information, may be secured from each of the college's Continu-
ing Education Offices, and in the instance of GVSC and 1i7MU, from 
the University Consortium in Grand Rapids. 
"The Adams Chronicles" presents a social history of the United 
States from 1750 to 1900 through dramatizations of four genera-
tions of the Adams family: a family which gave the U.S. two presi-
dents, a vice-president, a delegate to both Continental Congresses, 
a secretary of state, several ambassadors, negotiators of major 
treaties, members of the U.S. House of Representatives, a member 
of the Massachusetts legislature, Civil War officers, historians, 
financiers, and numerous other selfless individuals. 
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ALLENDALE -- Guy VanderJagt, representative of Michigan's 9th 
Congressional District, and his wife Carol will be featured on WGVC-TV's 
program, "The Other Side of Washington." The program, hosted by 
Grand Valley State Colleges' staff writer Gerald Elliott, will be
broadcast on Channel 35 Friday, January 2 at 10 p.m., and on Sunday, 
January 4 at 3:30 p.m. 
Elliott's informal conversation with .the VanderJagts will focus on what 
it's like to be a congressman today, the problems faced and how a
congressman's wife is involved in the political activity of Washington. 
Representative VanderJagt, whose congressional district includes rural, 
recreational and industrial areas that span over 250 miles of Western 
Michigan from Allegan to Lellanau Counties, has a most impressive 
list of credentials and associations. A former State Senator in 
Michigan (1964-1966), he was elected to the U.S. House of Representatives 
in 1966. He is presently a member of the politically powerful House
Ways and Means Committee, and chairman of "the GOP political arm of 
the House," the Republican House Committee. 
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A graduate of Hope College, VanderJagt also was graduated from Yale 
University's Divinity School, and received the doctor of laws degree 
from the University of Michigan. 
Considered one of Washington's most sought-after sreakers, VanderJagt 
was winner of the National Oratorical Contest at age 17, and has since 
given more than 1,600 speeches in 27 countries throughout the world, 
Representative VanderJagt·, his wife Carol and their 6-year-old Gaughter, 
Ginny, maintain two residences, one in Great Falls, Virginia, and the 
other in his home congressional district in Luther, Michigan. 
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ALLENDALE -- A film by Michelle Citron, member of the faculty 
at William James College of Grand Valley State Colleges, will 
be shown on January 14 at the Central Y.W.C.A. in Grand Rapids. 
Entitled "Parthenogenesis," the movie focuses on two women violin-
ists, a student and a teacher, as they learn from one another1 
talk about the problems of being w9men artists, support each 
other, and practice music together. The film is one of three 
to be shown that evening at the Y .w.c.A. as part ,·of the "Feminist 
Center Film Series." 
Citron explains that the movie, starring Vicki Citron, her younger 
sist~r, and Rose Mary Harbison, was made in an unusual way, giving 
the subjects much more input into the film's content than occurs 
in most documentaries. 
"I shot the movie on half-inch video to ·begin with and later 
transferred it over to film," she says. 11We would videotape in 
the morning and then view the morning's tapes in the afternoon 
and talk about them: What we liked, what we wished to tape over, 
what worked and what didn't. By using this feedback process it 
gave the §Ubjects tremendous control over the content of the film 
and included them heavily in the 9r~ative process. This is a 
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whole new way of filmmaking, one that will be used more and more 
in the future. The three of. us together explored the theme of 
women as artists - this film was the process and result of that 
exploration." 
"Parthenogenesis" is Citron's fourth movie, but her first docu-
mentary. It was exhibited at the Edinborough International Film 
Festival in Scotland earlier in 1975. 
"I finished this film just this past August," she says. "All 
my films are an integrated process: They are evolution in my 
development as a person and an artist. This is conceptually a
good film. It taught me a lot about myself and the art of film-
making." 
This winter Citron plans to make some videotapes about wome:1 
and work on her fifth movie. She describes her planned film!s 
tentative theme as a look at the contradictions between indivi-
duals and their culture and those of individuals caught between 
two or more subcultures. 
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ALLENDALE -- A series of information sessions for Grand Valley 
State Colleges' students living in the Grand Ra ids area, or 
for students who rarely have occasion to be on-campus, will be 
held at the Davenport Academic Center, 415 E. Fulton, Grand Ra ids, 
on January 6, 7, 8 and 12, from 7:30 to 8:30 .m. 
Marilyn Chambers, GVSC area director for continuing education, 
and other representatives of the Colleges, will be on hand at 
the sessions to talk about course studies and developments at 
Grand Valley. For further information concerning the drop-in 
sessions, telephone 451-0731. 
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ALLEN ALE -- Ten evening courses, ranging from Fundamental Math 
and English Composition to Philosophies of Life .and Ethnic Group 
Relations, will be offered this winter by the Grand Rapids Higher 
Education Facility, Courses may be taken for self enrichment or 
for college credits which are held for lo er division work by
Grand Rapids Junior Colle e, and at Grand Valley State Colle es 
for upper division work. Classes for winter term begin at South 
Middle School on Monday, January 6. 
Courses offered this winter will include not only those mentioned 
above, but also, Basic Communications, Beginning Spanish, General 
Psychology, Introduction to Anthropology, Introduction to Social 
Movement and Social Theory. 
Further information concerning the evening programs, as well as 
the G.R.H.E.F. Day Program, may be obtained from the Grand Rapids 
Higher Education Facility, South Middle School, 110 Hall, S.E., 
Room 201, Grand Rapids, Michigan 49507, telephone 247-0313. 
The G.R.H.E.F. is supported by ten local college  and organiza-
tions: Aquinas, Calvin, Davenport, Grand Rapids Junior Colle e, 
Michigan State, Western Michigan, GVSC, the Grand Rapids Public 
Schools, the Grand Rapids Library, and Kendall School of Design. 
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ALLENDALE -- A design theme incorporating historical, traditional, 
philosophical and present day elements of the local community of 
Allendale, has been presented to the Allendale Blue Ribbon Committee 
of civic leaders by William James College Design Group of Grand 
Valley State Colleges. Public presentation of concepts of the new 
design theme will be presented during the Allendale Chamber of 
Commerce Ar.nual Banquet, Thursday, January 8, 7 p.m. Tickets 
to the banquet which will be held at the: Allendale Christian School 
are available from all Chamber members and at Piersma Allendale 
Pharmacy. 
A model of the main section of Allendale, representing the area 
primarily bounded by M-·45 between Valley View and 56th Streets, 
is currently on public display in the Allendale Township Hall. 
The model shows houses, com.uercial buildings, ch~:::-ches, schools, 
roads, and some of the trees as they exist. It also shows pr~-
posed changes such as pathways, tree plantings, and town squares . 
. Ron Poitras and Rosalyn Muskovitz, William James College faculty 
advisors to the Design G: :-oup explain the primary role of WJC: 
"We served as consultants in the research development and imple-
mentation of a design theme a.pplicable to Allendale, Michigan. 
Students attended classes regularly and during this time, the 
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history and possible designz of A:!.lendale were researched. Tl1e 
research included field trips to collect information and to ob·-
serve improvements other communities have made.'' The st~1dent 
Di:~sign Group also met and worked closely with the Township (Blue 
Ribbon) Committee from the Allendale community, using the com.-r.i.ttee' s 
ideas and suggestions for the final design. 
Such ideas and suggestions were incorporated in a WJC publication, 
entitled, "Allendale, Michigan, A Design Proposal, Wicter, 1975." 
The publication, which helps clarify the Design G:::oup' s over-:1 ll 
proposals and objectives, may be secured by writing :r.or-. Poit::ar;, 
William James Colle~e, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan, 49401, or by telephone, 895-6611, ext. 690 or 160. As 
Roger Lemmon, 8lu8 Ribbon Committee member states, "I can ~ee 
that in the final publication the WJC team incorporated our co~~1ents, 
ideas, and themes. All~ndale never looked as good to me b""f01:<::. " 
Althcuqh faculty members, l·1uskovitz and Poitras, st-:2·c·~ that ~he 
project is completed from the W,TC standpoint, the project will 
still have a GVSC student intern assigned to help implement the 
design theme this win t:~r. Karen Donahue, member of the student 
Design Group, has also been chosen to investi~ate the po~sibilities 
of securing grant money to help finance the project's implementa-
tion. 
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ALLENDALE -- A "Learn to Ski" evening program for beginners and 
intermediates will be offered for the · second year by Grand Valley 
State Colleges' Recreation Program and Continuing Educatibn Office. 
The first four, two-hour sessions will commence January 19 at the 
GVSC ski slopes. Open to all ages, cost of the lessons is $20, 
and $8 rental for equipment if nce4ed. 
Further infor:.nation and registration details about the sessions, 
which will be limit:.e:d to eigh  pers0n enrollments, may be secu=ed 
from the Continuing Education Office, telephone 895-6611, ~xt. 565. 
Experienced ski instructor, TOM Horb, will hold lassons on the 
following s-zhedule: Be~::.nners - January 19, 21, 26 ar.d 20,· 6 t-:> 
8 p.m.; January 20, 22, 27 and 29, 8 to 10 p.m.; Febr ary 9, 11, 
16 and 18, 6 to 8 p.m.; and Febr ary 10, 12, 17, and 19, 8 to 10
p.m.; Intermediates - January 1~, 21, 26 and 28, 8 to 10 p.m.; 
January 20, 22, 27 and 29, 6 to 8 p.m.; Febr ary 9, 11, 16 and 18, 
8 to 10 p.m.; and Febr a~y 10, 12, 17 and 19, 6 to 8 p.m. tn the 
event of inadequate snow condition~, classes will be rescheduled. 
The ski lesso~s are arranged, according to Horb, so that the more 
advanced skills are ta~9l1t as soon as the basic ones are absorbe1 
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by the .student. 1\:l'ter each of the four two-hour sessions, a per-
iod of supervised ,ractice will be included to insure full and 
correct use of eq:uip:nent, climbing, falling, and conditioning skills;. 
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ALLENDALE -- "Personnel Administration and Civil Service," a 
ten-sission course offered by the School of Public Service, College 
of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, in collabora-
tior. with GVSC's Continuing Education Office, will be offered 
winter term at Huskegcn Community College. 
The course, which will commence January 8, will meet Thursc!ays 
at MCC from 6 to 10 p.m. It is planned to provide an over•7iew 
of personnel administration in the public sector ir.cluding a~-
scription of cur~ent practices and problems, as well as intro-
ductory skills in personnel administration .. Instructor will be 
Dr. Myron Mast of GVSC's School of Public Service. 
Students planning to take the course may register at Grand Vall2y's 
Fieldhouse on Monday, January 5, from 5 to 7 p.m. No registra-
tion materials will be handed out the first night of class. Fur-
ther: information may be obtained from the Continuing Education 
Office, telephone 895-66.ll, ext. ;565, or for those seeking degree 
admissions, from the GVSC J.l_dmissions Office, tclep~one 895···6611, 
ext. 344. 
"Personnel Administration and Civil Service,  will cover s•.1:..:h 
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topics as modern public service, structure of a personnel system, 
personnel organization, staffing, moti ation and effectiveness, 
conduct, employee unionization and collective bargaining, sepaY.?.-
tion, and new dimensions. 
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ALLENDALE -- "Tele ision Production and Theory II," an examina-
tion of the interrelatedness of all elements of television pro-
duction, will be taught this winter by Alexander J. Plewes III 
at the William James College of Grand Valley State Colleges. A 
special emphasis of the course, Plewes explains, will be placed 
on organi~ing, formating and developing specific skills which 
have marketable values. Classes at Grand Valley commence January 6. 
Further information concerning course content, and other courses 
offered through the WJC Arts & Media program, as well as regis-
tration details, are available from the GVSC Admissions Office, 
telephone 895~6611, ext. 344. 
Plewes is a graduate himself of the William James College and 
while a student, served as student assistant with producers/dir-
ectors of WGVC-TV, Channel 35. He was involved in such productions 
as "Cab.page.·creek Special," "Weatherball Green," a Jack Anderson 
interview, "From the Other Side of the Desk," and "Haden for Laden," 
, ,_ . 
a variety show made for Dutch national tele ision. Currently, 
he is member of the weekend studio production crew at WZZM-TV, 
Grand Rapids, and a C.E.T.A. employee with GVSC's Campus Activiti~s 
Office. 
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